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i o s p r o m e d i o s i M i i R E C H A Z O L A G U A i C i E S P A Ñ O L A É L A T A Q O E R E B E L D E , n o h l m 
n P l M O N D E L S R . M A R T I N E Z 
G O B E R N A S O B R E E L A S U N T O 
Objeto de v iva d i s c u s i ó n en la 
r á m a r a ba de ser p r ó x i m a m e n t e el 
nrovecto de ley sobre los promedios 
5¡. venta de a z ú c a r ; asunto que, co- ¡ 
mo todos saben, ha suscitado m á s 
Je un conflicto entre colonos y h a - • 
candados. 
^1 Spnado Je la R e p ú b l i c a , que j 
h« venido siguiendo paso a paso las 
luchas sostenidas entre los fahri - ; 
r a n f s de a z ú c a r y los cult ivadores ; 
de raña , obligados a los Ingenios 
mediantes contratos a penc ib ir el 
c'n ^ r V ^ d i i f í e S i z a ! L A S G R A N A D A S D E M A N O H A N 
¡ o s en los Colegios de Corredores . | C A U S A D O T E R R I B L E S E F E C T O S 
determinó legislar a p r o p ó s i t o del | 
—en snrobando una p r o p o s i c i ó n de l • 
fev donde se armonizan intereses U N A E R O P L A N O I N C E N D I A D O 
encontrados r,UPÍ!,n. . ^ " ^ p a o r r o ^ ' ! C A Y O E N E L C A M P O E N E M I G O 
los hacendados se obligan a repor-
E toda« sus ventas a los Colegios , D E M U E S T R O S K I I V K K ) D I K K C T O 
de Corredores dentro de un pl¡izo | 
prudencial y con el fin de que los 
Colegios puedan hacer los prome-
dios, a la vista de las operaciones 
efectuada"; y los colonos percibir 
el importe r . a l de la c a ñ a mo-
lida. 
Ese proyecto de ley se encuen-
tra en la C á m a r a y f igura entre 
aquellos que deben tratarse en la 
presente legis latura por acuerdo 
expreso de la C á m a r a , que lo ha 
hecho figurar entre el programa de-
asuntos urgentes. 
Al solo anuncio de que va a ser 
discutido el proyecto en c u e s t i ó n , 
ion muchos los Representantps que 
ge proponen tomar parte en el de-
bate; a i r e á n d o l o unos, d e f e n d i é n -
dolo los m á s e I n t e r p e l á n d o l o otros 
con enmienda adicionales. 
Sabedores de que el doctor Mar-
tínez Goberna. Presidente de la Co-
misión de Hacienda y Presupuestos 
y Ponente de la C o m i s i ó n (|Uff ha 
de formular l ictnmen sobre la ¡cy, 
tuvimos el gusto de pedirlp algu-
na? declaraciones a tenor dol pro-
yecto. 
E N V I A R A N A L R I E F C O A N T O S E L E i N T O S D E C 0 1 A T E S E A N N E C E S A R I O S 
W E Í L E R s [ S U P O N E * e l a l c a l d e d e k e y w e s t e n l a r e d a c c i ó n d e l - d i a r i o -
M A R D I D , ago^l.) 20 . 
E n vista de las noticias que se 
reciben de Marruecos, regreso hoy 
I de Cestona, el J d e del Ciobierno, 
i e ñ o r m a r q u é s de A i h u j c n . a s . quien 
1m declarado (,iu ¿ i i s jHndió el v t r a -
¡ n e o y que p e r m a n e c e r á t a Madrid 
en espera de Iü.-j a t ó n V c i m i e n t o H . 
E L G O B I E K N M T O M A M E D I D A S 
AC E R C A D K M A K K l E t US 
M A D R I D , agosto 20. 
Sn ha celebrado un Consejo de 
Ministros extraordinario para tratar 
de los acontecii i i iento; desarro l la -
dos en estos d í a s en Aiarraecos . 
Se a c o r d ó qu»; se tomen tedas lasj 
medidas necesarias y se hagan to-| 
dos los gastos precisos para que noj 
fie falte nada a l e j é r c i t o de operacio-j 
nes y para contener al enemigo. 
T a m b i é n se a c o r d ó enviar a Ma-
rruecos todas Ips tropas que sean ne-1 
ce tar ia s . 
A C V B H I B D A . r x s 
M U C H O S A E R O P L A N O S S E R A N 
E N V I A D O S P A R A M A R R U E C O S 
E l A l f a i d e «le K e y WMt , durante su vUi i . i ;il D I A R I O . T,a fotografía fin' 
fie la Prcsid* acia «le esta E m p r e s a . 
Y el Sr. M a r t í n e z Goberna ^jue 
además es autor ds una importan-
tísima enmienda al proyecto del 
que se derivan g r a n d í s i m o s bene- I ^Íq '^ ' j^ 
fíelos para los colonos y positivas I 
garantías para los hacendados y qu? ' 
se ambaran- los derechos de los ! 
Corredores Colegiados, amablemen-
te nos rec ib ió , aceptando sin titu- ' 
beos la inv i tac ión que le hicimos. 
Presidente de la C o m i s i ó n de | 
M A D R I D , agosto 20. 
Han march-ado i Meii l la grupos d3 
tropas pertenecientes a distintos re-
gimientos de g u u r n i c i ú n en la pe-
E s t a ? tropas vaa con el objeto de 
cubrir bajas . 
E L E M E N T O S P R E P A R A D O S P A -
R A M A R C H A R A M A l í I U Et OS 
M A D R I D , agosto 20 . 
E l ministerio de la G u e i r a ha d i -
Acomranado por nueslro est ima-
do c o m p a ñ e r o , el doctor Antonio Co-
va Guerrero , visitaron ayer eeta 
r e d a c c i ó n , ei Alcalde de K e y Wes t . 
Mt, F r a n k H . L a d d ; el s e ñ o r Do-
niingo Milord, C ó n s u l de Cuba y 
V5ce-cónsu l de E s p a ñ a en K e y W e s t ; 
Mr.r H . R . Berva ld i . Jefe del Nego-
ciado de Ceri f icados Postales ea 
aquel la c iudad; el comerc iarte de 
la misma, s e ñ o r Angel R í o s , y el 
Adminis trador d^l Club San Cario?, 
s e ñ o r R a m ó n Perdomo. Lea acom-
paflaba, a d e m á s , el teniente de la 
P o l i c í a Nacional , s e ñ o r Carlos M. 
Calvo, que ha sido nombrado por el 
Alcalde, s e ñ o r Cuesta, Ayudante del 
Mayor de la ciudad de K e y West , 
Mr. L a d d . mientras é s t e permanezca 
en la Habana . 
Recibieron a lo- vMt-antp». p1 
Pres lder te d« la Kmpresa , Conde 
Hacienda y Presupuestos, abogado. , a(.tivar, ins l i ucclonss para que 
hn: ondlsta, í n t i m a m e n t e ligado a | 
roa asuntos que a t a ñ e n a la elabo-
ración y npgocios azucareros en los 
qii'1 ha adquirido profunda pxpe-
rfoocia, p1 Dr. M a r t í n e z Goberna. 
que une a su clara intelig^m-ia y 
« su v a j U cnlt i ira j i l ic iosa v sere-
na actuación congresioual. c o m e n z ó 
diciendo, apenas le abordamos en 
el Salón de Conferencias de la Cá-
mara, qw n'nguna l e g i s l a c i ó n se 
ha hecho en el país m á s importante 
que la de los Promedios. 
m t i n ú a en la p á g 
E 
E L N A T I O N A L C I T Y B A N K H A 
DE G I R A R E L D I N E R O A W A S H . 
Entre el Secretario de Hacienda 
7 la i n s t i t u c i ó n bancaria "The X a -
honal Citv B a : k of New Y o r k " se 
h« f inrado el siguiente documento 
•contrato, para c i r a r al Gobiprno 
Americano, ni niontante total de la 
í t u d a dp euorra c o n t r a í d a por el 
Gohiornn <]r Cuba con los Estado* 
l 'nidoí dp Norte A m é r i c a . 
" C O N S T E por el presente docu 
mentó e.ue queremos terga la fupr-
l» ú" publico, como hemos conveni-
do lo siguiente: 
Yo, Pedro L . S c h e ü e n s , mayor de 
•dad y ph mi c a r á c t e r de Sub-Ge-
r in ' - rie la Nationa". City B a n k o í 
* í w Y o r k , autorizado para este ac-
^ ¡«egún poder protocolizado ante 
el 
ti 
r á p i d a m e n t e so prepaniscn todos los| 
elementos que sean necesarios ¿ n - | 
v iar a Marruecos en v!«ta de kis no-
ticins recibidas de a l l í . 
L a - ; liMtruc( ione.^ fueron c u m p l í 
mentadns l n m e d i a t a m « n t é y ya éá-
tdn dispuestos los elementos de to-
ta* da*» - p-tra marchar a M e i i l l a . ! 
Gran n ú m e t o de aciones fueron' 
embarcados ya para A f r i c a . 
E L G K N E R A L S W M EUÓ, C O - ! 
M A N D A V T C « í K N E R A L D E 
MK L I L L A 
M A D R I D , agos.o 20 . 
E n el Consejo de Ministros ce'.e-, 
brado se a c o r d ó nombrar comandan-
te general de MfcJIUa al general San 
j u r j o . 
E s t e nombramiento ha sido muy 
bien acoj iao . 
Inmediatamente de í i c o r d a d o el , 
nombramiento se le c o m u n i c ó a l ' 
mpncionado general , quien lo aceptó1 
y se dispone a marchar Inmediata-
mente para su destino. 
L A E M I G R A C I O N E S P A Ñ O L A 
B S T A D Ó < l S A N O R 8 E L 
U N I C O ( C M ' A B l . K 
I I 
R L G K N E R A L \ \ K V l . K i : A R A N D O * 
X O I - i . C O M I S I O N Q U E S E L E H A -
C I A C O N F I A I K J l.N M A R R U B Q O f l 
M A D R I D . Hgostr.. 
Ha llegad" a ^sta capital el Je -
fe del Estado Meyor Cpntral . eene-
ral Weyler . procedente de A f r i c a . 
E l general m a n i f e s t ó a ios perio-
tllstos que a b a n d o n ó la c o m i s i ó n que 
se le había encomendado pn Marrue-
cos debido a que. « n t e laa circuns-
tancias desarrolladas ai l í «e conside-
ró desairado por el Gobierno, riada 
su c a t e g o r í a . 
P O S T U M O H O M E N A . I F A DON 
M I G l ' K L M(»YA 
or I/<»rrn'/^» I'Vhii Mar-
sal , jeff» <l«* la c<"«l.i< < lón <|ne ími 
M;idrif| tl^np montada e| D I A -
R I O D E l-A M Ai; i \ \ , nog h« 
remitido tres p\fpn*»vs a r t í c u l o s 
donde M pvpone, y prueba, esta 
tr is le verdad: 
— C n b a e«5 la ú n i c a culpable 
iM no ha dispuesto > «. y no goza 
a ú n . de una constante y fecun-
da corriente inrnlgrratorla espa-
ñ o l a . 
Kste amplio trabajo de nnes-
•.ro c o m p a ñ e r o el doctor F r a u 
Marsa l contiene las l iases del 
t intado d<* K i n l g r a c i ó u que el 
G o M é r a o de F.^paña eataba fHs-
p v e é t e a nceplar «'n i^'p! icinlir© 
del a ñ o t 'HN. 
; V es Kstado Cubaao no le l ia 
respondido a u n ! 
Nnpsiro Ministro ea M a d r i t l — 
el i lustre diploniHl ic o doctor Ma-
rio <>Hi-cia KobljT, cuyo talento, 
culi ura . patriotismo y don «le 
Renfo* rom proverb ia l*»*—obtu-
ro, en la c o n e T l a c i ó n f|p las ba-
se*, y romo el lector romprobarA 
— u n jrrandp v r P í o n a n t r tr iun-
fo. 
Oiip niiPMro«! bombrpe de E s -
lado "no quisieron ra t i f i car" . . . 
Notario Alberto J . C a r r i l l o en 4 
Octubre de mil novecientos diez M A D R I D , agosto 20 . 
7 r.upvp que asegura hal larse vigen- ge ha descubierto una láp ida ron-
B í 7 Cooffrey A. Martyn. autorizado niemorativa en Ir casa donde falle-
Para suscribir este documento en c ió el i lustre periodista don Miguel 
uñ ón del sub-gerente con arreglo a Moya . 
íichi) poder con la r e p r e s e n t a c i ó n A! acto asistieron l i s autoridades L Q S 
quf- n s f p n t a m o í aceptamos la obll-j y otras n u m é r e o s personalidadpa 
tación dp pasar por cable entregan- pertenecientes a todas las clases «o -
pn do? niomfM tos inmediatos de c ia les . 
P*© más de c u a r p n U y ocho horas Fupron pror.unoiados elocuentes 
uno al otro, pn la Sub-Tesorer 'a discursos alusivos al acu>. 
;9enoral de los Estados Unidos d* 
América, sita en New Y o r k y a la MAS D E T R E S C I E N T A S B A J A S D E 
orden del Tesorero Genera l de los L O S R E B E L D E S 
« l a d o s Cnidos por cuenta del Go- M E L I L I / A . agesto l'O . 
i í^rno de Cuba, la cantidad de S E I S Durante los encarmzados comba-
« I L L O N E S N O V E C I E N T O S O C H E N te? librados el viernes de la sema-
;TA Y O C H O M I L P E S O S oro amp-
E L R E P R E S E N T A N T E S R 
E S T R A D A T U V O A Y E R U N 
I N C I D E N T E C O N L O S 
V E T E R A N O S 
P E R O T R A T A R O N D H M U C H O S 
P F 0 B L E M A 3 E N L A C A M A R A 
No c e l e b r ó s e s i ó n ayer la Cá-
mara . 
Sometida el acta a la a p r o b a c i ó n 
de los Representantes, el s e ñ o r Sar -
dinas p i d i ó v o ' a c i ó n nominal , la que 
acu.só la presencia de s ó l o cuaren-
U y cinco miembros en el hemici-
clo, s u s p e n d . é n d o s p el acto por 
fal'a de "qurum". 
Seguidamente c e r r á r o n s e las puer-
tas del s a l ó n y los representantes 
permanecieron dentro cambiando 
impresiones sobre la s i t u a c i ó n crea-
da a consecuencia de la c a m p a ñ a 
veteranista. 
E n esta r e u n i ó n se propuso, se-
g ú n se nos asegura, supr imir la 
Penta de L o t e r í a s , sustituyendo la 
fuente de ingresos al tesoro que la 
misma proporciona y que alcanza 
a unos seis millones de pesos, coa 
oneroa impuestos sobre la elabora-
c ión de a z ú c a r , sobre ¡as fincas, so-
bro los C«-ntrales. sobre la heren-
cia, sobre el capital , sobre ut i l ida-
íps y sobre la renta de que dis fru-
tan los ciudadanos. 
Otros a n i n í o s d»» g r a n d í s i m a im-
portancia conocieron las represen-
tantes y so d e b a t i ó largamente acer-
ca de la conducta obesrvada por 
s'gunos veteranos, hacendados, co-
lonos y part iculares frente al Con-
« r e s o de la R e p ú b l i c a , en las asam-
bleas que se vienen celebrando en 
el C o n s o l ó de Veteranos. 
T a m b i é n se c o m e n t ó , y se pro-
puso considerar en la primera opor-
tunidad, la base sobro la cual se 
c o n t r a t ó p| E m p r é s t U o ie c in-
cuenta millones de pesos y qu* se-
gí in se af irma. ha servido para 
aerejrnr una c l á u s u l a m á s a la E n -
mienda Platt sin previa consulta 
del Congreso. 
A p r o p ó s i t o de esto, el .spfior S a -
K«ró ha formulado al E j e c u t i v o Na-
cional por m e d i a c i ó n de la C á m a r a , 
la sljfuientp pe t i c ión de datos: 
P r i m e r o : Copla de las notas o 
m e m o r á n d u m - , recibido por "I 
Ejecut ivo Nacional del E n v i a d o 
Personal del Presidente de los E s -
tados Unidos, hoy E m b a j a d o r de 
dicha N a c i ó n , ante el Gobierno C u -
bano. 
Segundo: Copia del documento 
recibido por el E j e c u t i v o Nacional . 
y enviado por el Gobierno de W a s h -
ington en el que se define el a l -
cancp y a p l i c a c i ó n de la E n m i x n d a 
Platt , y copia de la c o n t e s t a c i ó n 
dada a dicho documento. 
Tercero : Copla y e x p l i c a c i ó n de 
todos los antecedentes relacionados 
con . la p o n t r a t a c i ó n del ú l t i m o em-
p r é s t i t o de cincuenta millones 1p 
pesos, ast como 'iu" sp informe «I 
p! EjPíMitivo Nacional a nombre del 
Gobierno > Pueblo dp Cuba , contra-
jo, con el Gobierno de W a s h i n e -
ton compromisos de orden p o l í t i c o 
y administttit ivo, y en caso a f l rma-
IN C O M U N I C A D A 
Columnas eepañi j las sal ieron para ( C o n t i n ú a en la p á g . D I E C I S E I S . ) 
restablecer el contacto. l levando _ 
„ . | ct' ivoy de v í v e r e s y municiones. I ' 
agrega el s e ñ o r G o r i n , | . Lob rifeftog espei.aban el paso de 
respecto al a r t í c u l o Oo de d icha ley; i1>3 e s p a ñ o l e a atr incherados en las 
que dice: "Se a d m i t i r á n . c o m p a ñ í a s cuevas, dominando el camino desde 
c v l r a n j e r a s o nacionales que q u l e r a n ¡ l i i s a l turas , ocultos en la quebradu-
ra del terreno. 
VA n ú m e r o de moros era crocidt-
s:mo, m*acho mayor que el de la co-
j l - i ñ a , porcino eao «lacia l i i«ar a que lMmna psp. iñola . 
l i a s c o m p a ñ í a s navircas pndbTau E l combate se e n t a b l ó con extra-
tomada en el despacho 
I.-cenciado L e ó n Ichaso, con los cua-
l « departieron cordialmente y re-
rr.rrleron les distintos departamen-
tos del D I A R I O . 
Muy agradecidos a la fina corte-
s í a de los distinguidos h u é s p e d e s 
de esta Ciudad, plácenof; reiterar 
nuestros fervientes votos por su m á s 
grata estancia er la misma. 
E L S E Ñ O R G 0 V 1 N V I S I T A E N M A D R I D L A S 
O F I C I N A S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S P A R A 
T R A T A R S O B R E L A S I T U A C I O N 
( P O I l T H E A S S H I A T F D PBJRSS) 
M A D R I D , agosto 20. 
E l general Weyler m a n i f e s t ó su 
, i a t e r c i ó n de s a ü r esta tarde para 
A n c a a í e , donde piensa embarcar 
( p a r a P a l m a de Mal lorca . 
< H a dicho que siempre e s t á a la 
d i o p o s i c i ó n del gobierno. 
i^leva una extensa memoria para 
! e' gobierno c x p l l é i u d o la b l i u a c i ó n 
: de la zona oriental de Marruecos. 
Dlcese, sin que 5e haya conf irma-
i do la noticia, que t i Jefe ds Es tado 
Vi.'.yor ha regresado poco satisfecho 
1 dr la s i t u a c i ó n en ia zona de M e ü -
j l ia. 
E l coronel del Regimiento del 
Principe ha recibido ó r d e n e s de In-
corporarse a su regimiento y_ estar 
d i ó p u e i t o para m a r c h a r a pr imera 
orden. 
E l Ministro de Marina ha dado 
orden de sal ir para el Afr i ca y to-
mar el mando de la escuadra, pa-
r r unirse al acorazado " E í p a ñ a " y 
el crucero "Alfonso X H " , al A l -
mirante R o d r í g u e z R i v e r a . D í c e s e 
que el general S a n j u r j o i e r á i om-
brndo comandante ¿ e n e r a l de Meii-
l la . 
L O Q U E D I C E N L O S V I A J E R O S 
Q U E L L E G A N D L M E L 1 L L A 
M A L A G A , agosto 20. 
Los viajeros que llegan de Meli-
j lia dicen que se ha aplicado una r i -
gurosa censura en Marruecos. 
Reiutan que haco d í a s los planes 
de A b d - E i - K r i n . encaminados a le-
vantar cor I r a E s p a ñ a a la kabl la 
I de Benl Sald ya eran conocidos. 
E m p e z ó con incursiones no.tur-
, Pí*s entre ¡as l í n e a * e s p a ñ o l a s , lue-
go e n s a y ó sorprender la p o s i c i ó n de 
r' . rRa . con inter .c ióu de romper la 
luí» a y a is lar a Afrau . 
Kl aMqnp iíp los Irifefíaa fué im-
:>« tiloso, ppro ta g c a i n í c i ó n lo re-' Presidente t!r U t n i p f * * 1,1 Mundo" rcfiVrr ms impresiones y 
sus informes ante cÍ Senado e s p a ñ o l . — L a emigrac ión e spaño la aumen-I rha7'0 e n é r g l c a m p n t r . 
l a . — U n banquete en d Hotel R i z . — L a poblac ión de C u b a debe ser de ^ l a P O S I C I O N D E F A K G A Q U E D O i 
diez millones. 
(De nuestra R e d a c c i ó n en M a d r i d ) . -Por el Dr. L . F Mí 
I n f o r m é , 
c i n i g r a i i i e V . C o n s i d e r é esto perjn li-
i ¡ai a los Interes*!* do Cnba ea Ké- E S T A R A I N T E G R A D O P O R U N 
F I S C A L Y C I N C O M I E M B R O S 
i ompor el 
anualidadeSf i 
c | ( ¿ o b i e n i o ; 




Hiip í'XÍ'.Ip bvl rn 
¿ra ir tas . . . 
coinprooii-o que, por ordinaria violenc ia ; 
E S T U D I A N T E S D E 
C L A R A M A N I F I E S T A N S U S 
S I M P A T I A S A F A V O R 
D E L P L A N T A R A F A 
( P O R T E L E G R A F O . ) 
— P a l invitad') por (Ion Luís P a -
lomo. Vfcepw^identc «Id Senado y 
g ^ ^ y ^ por pi S r . FYanctsoa F e r n á n d e s 
la , \o<;i | oliroro flol Consc 'e Su;)... 
i ior dp L n i i z r a c i ó u . « l írenos el néBot 
O o v í n . a informar antr la '"«)mi-ióii 
romesponHjrnt . - del Senado, sobre 
arantes relativos a la ley de E m i g r a -
c ión qnp sp disputa . 
pero las tropas 
.nea c o n t r a í d o nmlT**?0*? 1l0fíríiron :om^r 1,1 : 
, , . . t-!n.cia de los pnemigos, a b r i é n d o s e 
V M . . cd lcanan c . , m ü : 0 . Sin eml.aipo. el .onvoy no! 
ameate n trnhspor-1 pado llegar a la p o s i c i ó n a conse-1 
dnraate tres o sdcafccla dpi nutrido fuego de flanco 
cada añ».; v sin ipip lH,r ^vto ^ I•í, moros. 
r o m p e t e n é l a • c o : y « » « c o n s i g u i ó liPKar a( 
r T í a . salipndo dospu^a para T i fpr - i 
de los enu- ppro no ^núo a lcanzar su ob-1 
j'-Mvo. 
( P s i unos c í n v é r s a e d o ooa H «.p- Duranfp la a r c i ó n e! tercio ex-' 
ñ o r í i o v ú , r n dnestfo despacho de ^ " ¿ J j J ' g * — ^ ^ may0r parte de j 
. . - del MI A R I O , que él hon- I.7,s K X P F U T t l S E U R O P E O S Y E L 
ra hoj con sn primar v i s i t a ) . P R O B L E M A D E T A N G E R t 
— C r e í mñs < p o r t n n . i — a ñ a d e pI L ' l N ' D R E S . Agosto 20. 
- ' •ño' í , o v í n — l i i t r o d ^ c i r una enmien- ^ s expertos franceses, ingleses y 
da - I referido mtfmto !>,. haciendo Ml>aft0'es han estado discutiendo el • 
. . . j i • problema fie T á n g e r , con el obieto 
ijue las BmpreftHS a a r l e r a s d i smnui - j . j ^ . - ^ ^ . . ? . 11 Kl "ujeio 
. . . . ^ determinar s i hav hasp para una 
w r . n i el precio del páM^c para l<»s poiferpncia plenaria que ftje el sta-
«• in l s iantos cu \Wh de r;ne ea m á s tus do ia provin«-ia. han hecho arre -
badUa «-i «Jp F s p t ñ a a la A i ^ c n t i n a , ' para reanudar sus conversado- ' 
q i / el do L . paña a Ci»\mt cobrando n " \ * ' P ^ n ^ i P í o d- l mes entrante. 
, r- - . Aplazaron la r e u r i ó n para el mes 
( ompamas .:,.> pesetas para P.ne- j . a « « » i — . k - • , . 
. ' . . . . d S^P'^mhre con el objeto de re-
a m Aires y par., H H a b a n a . j gresar a sus capitales e informar a ! 
Ex i s te dice naa iv>nfabnlacl6n de lo-. respectivos gobiernos. 
Mipntras la d e c i s i ó n de reanudar 
las discusiones se considpra como 
buena gefiai. Jas autoridades Ingle- ' 
tts no ven mucha esperanza de l ie-' 
i gar a un acuerdo, a menos 
das 'as conipaíkias para Matener ese 
pre ' io ron pei- uí -io de C u b a , estan-
do rlir!,a ro« i la ' : ) i l i c ión , |>ena(la |»or 
f * "ontinúa D I E í I S E I S . ) que 
ai;o f$6,988-000-00) as í como el 
Porte de los intereses de esa can-
*d que resulten de 'a l i q u i d a c i ó n 
e comunique el Gobierno A m e r i -
*0 al de Cuba como consecuencia 
• Prés tamo con p i g n o r a c i ó n de bo 
( P a s a a la p á g . 16) , 
N0 K X I S T E N U E V O C O N V E N I O 
E n la S e c r e t a r é a de Estado 
? fac i l i t ó ayer a la prensa la 
"goiente nota: 
" L a v e r s i ó n de que el Go-
ierno de Cuba ha celebrado 
Un ronTenio con el Gobierno de 
Estados Unidos que ampl ia 
Tratado de Relaciones Per-
Hanentes, carece en absoluto 
p l fundamento. 
E n n i n g ú n momento de las 
• N o d a c i o n e s para d Kuiprés -
' 0 «p ba excedido el s e ñ o r 
•Veaideote de sns facultades 
i n s t i t u c i o n a l e s " . 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a T R E C E ) 
M A R I A N A O S I N L U Z 
L o s vecinos de Marianao, con j u s -
tificada ra/.ón se quejan y se encuen-
tran presa de la mayor a larma, por-
que s e g ú n hemos podido comprobar, 
la C o m p a ñ í a del Alumbrado corta 
el fluido con intermitencias de cada 
una hora, ó e j a n d o por bastante 
tiempo a o n u r a s el pueblo, y con 
pspecialidad a lo? Repartos. 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n d d s e ñ o r 
Secretario de G o b e r n a c i ó n y del A l -
calde Municipal de aquel T é r m i n o , 
para que treten de poner coto a es-
: tas i r r e g u . a r ü ' a d e s . ya que como es 
i sabido, aquel es un lugar apartado, 
j que ha sido teatro de muchos suce-
' sos misteriosos, que p o d r í a n repetir-
i se. vistas bw facilidades que para el 
i logro de !oé p r o p ó s i t o s cr iminales . 
¡ se ofrecen con la oscuridad reina i -
¡ te a l l í durante la noche. 
No hay razón de ninguna da^e 
I que just i f ique el proceder de la 
' C o m p a ñ í a del Alumbrado de Maria-
; nao. y creamos que tampoco el la tle-
j ne excusas que abonar a estos he-
i c h o s incalif icables. 
S A N T I A G O D E C U B A , Agosto 2". 
D I A R I O . Habana. 
E n estos momentos, once de la 
m a ñ a n a , acaba de ser expulsado del 
Centro de Veteranos, el represen-
tante oriental L u i s E s t r a d a , quien 
fué. objeto de, una agresiva manifes-
t a c i ó n de protesta general. 
E l C o m i t é E j e c u t i v o reunido en 
«es íón permanente en los altos del 
Consejo, presidido por d general 
T o m á s l 'adró . intervino r á p i d a m e n t e , 
calmando los excitados á n i m o s y 
dando por terminado el incidente 
con la re t irada del rpprpspntante 
E s t r a d a , 
Reina gran e x p e c t a c i ó n . 
A B E / \ 
('orrespon'-a!. 
C O M I T E P E R M A N E N T E D E L A S 
C O R P O R A C I O N E S E C O N O M I C A S 
" 'ont inú .T en la p á g T R E C E ) 
M A R T I L N I S L A D E P I N O S 
L A S E S I O N C E L E B R A D A A Y E R P O R E S T E 
E n la tarde de ayer c e l e b r ó s e s i ó n 
el C o m i t é Permanente de Corpora-
ciones E c j n ó m i c a s . con asistencia de 
los siguientPF s e ñ o r e « : Pedro Pablo 
K o h l y . dele-sado de la B o l - a de la 
T' l a n a . M f r e p ü n o S a n t a m a r í a , «i-1 
ia T á m a r a fip f n n i p r e i o . Industr ia y 
N a v e g a c i ó n de la I d a de Cuba J u a n 
Borotau. la C á m a r a de Comercie 
dp Santiago de C u b a . J o a q u í n G;" 
del Rea l d^ la C á m a r a dp Comercio 
de Camagii'-y. R a m ó n Infiesta de la 
C á m a r a de Comercio de C i e n í u c g o * . 
Car los M. Alzugaray . de la Asocia-
c ión de Comerciantes . Armando P é -
rez, de la L o n j a del Comerc io de la 
Habana. 
H a - P r e s i d i ó el Dr . K o h l y . actuando 
de Secretario d Sr . Roberto G u a . -
universitarios | dioia. 
f irmantes, habiendo estudiado la ley E ! presidente d i ó lectura al tel^-
T a r a f a ?obre sub-puertos y la con- grama del presidente de la C á m a r * 
s o l i d a c i ó n de ferrocarri les , sp ad- de Comercio de Santiago d» Cuba , 
hieren a la misma por creerla con-1 que se dió a conoepr en el a lmuer-
• zo celebrado por la* Corporaciones 
C o n t i n ú a en la pag. 16 ' e l viernes ultimo, relacionado con el 
r ,nc K S f U D I A N T E S D E « A N T A 
C L A R A S F A D H I E R E N A L P R O -
VKf T O D E L O S S l - R - P U E R T O S 
» ( P O R T E L E G R A F O . ) 
S A N T A C L A R A . Agosto 2' \ 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
b a ñ a . 
L o s estudiantes 
ae una .igera d i s c u s i ó n , autorizar 
a l Dr . Kohly para que . olicite del 
Prp=idente del Senado, una ampl ia-
c|6n del nl:;zo s e ñ a l a d o para infor-
mar ante dicho cuerpo Colegis lador 
acerca del proyecto de ley. por d 
» u a ! se consolidan los ferrocarr i les 
d-3 servicio p ú b l i c o , toda vez que el 
f o m i t é P í T i i i a n e n t e se propone dis-
tr ibuir un c i i e i t i onar i - entre la? C o r -
poraciones (-ue representa, y e l tiem-
E n !a ed ic ión de la tarde de hov 
p u b l i c a r á el D I A R I O D E L A M A R I -
NA un interesante trabajo sobre ia 
e ^ a n d a en Isla de Pinos de J o s é 
O R G A N I S M O M:lrt',• docninfiitado >• enriquecida 
* 'Jl 1V/ coa M d e f o t o g r a f í a s de las cuaies 
adose despm'.? s<< " son i n é d l t a a . 
L a importancia del trabajo y su 
a t o y positivo i n t e r é s p a t r i ó t i c a 
q u e d a r á n evidenciador! a! consignar 
que e.-, autor del arflculo. y no^ ha 
fa: i l i tado la d o c u m e n t a c i ó r g r á f i c a , 
nuestro euerido c o m p a ñ e r o . Arturo 
R. de C a r r i c a r t é . quien posee, como 
e~ sabido, el m á s rico y variado ar-
cMvo i c o n o g r á f i c o d d Após to l Mar-
tí que existe en la actual idad. 
Para este p e r i ó d i c o e* grato es-
E n la Gaceta Oficial fué publica-
da la siguiente ley: 
A L F R E D O Z A Y A S Y A L F O N S O 
Presidente de la Repúbl l ' -a de C u -
ba. 
Hago saber: Que e] Congreso ha 
votado, y yo he sauclonado. la 
Euipnte• 
A r t í c u l o I. - E l Secretarlo de la 
G u e r r a y Marina o r d e n a r á dentro de 
Ipi re late d ía s de la p r o m u l g a c i ó n 
do esta L e y , la r e v i s i ó r de todas las 
causas en que se hubiern dictado 
s - ú t e n c i a por a l g ú n Coase/o de Gue-
rra Genera l , en la que aparezca del 
lucho refeildo en la e s p e c i f i c a c í ó i 
del cargo ae que naya sido dec ía 
rado culpable el acucado, ^ue fen di-
cho cargo se cite ai actual Presiden-
te de la R e p ú b l i c a sobre hechos de 
la causa y no obstante no hubiere 
3ido examinado. 
A r t í ulo 1 1 . — E l Consejo q-í revi -
s ión dispuesto por e' a r t í c u l o ante-
rior se c o m p o n d r á de c i ccc miem-
bros y un F i s c a l , s- c e l e b i a r á por 
e' procedimiento de los Concejos d* 
G u e r r a generales, y la sentencia se-
r;'i aprobad* por el Secretarlo de la 
G u e r r a y Marina. 
A r t í c u l o I I I . — P a r a el p igo de la 
cantidad que demanda 'a presente 
Ley . se autoriza al E j e c u ^ i o la to-
•na de los ft-ndos que e x l s u n ec T e -
s o r e r í a no afectos a pagos por ater-
ciones consignadas en el Pr^suyues-
ío . o de cualquiera otra c i m l d ^ d 
(i. l on ib le que no im^iai- e l cum-
plimiento de las a l i a ;.-i-o norma-
les del Presupuesto. 
A r t í c u l o I V . — E s t \ ; L ? y comenza-
rá a regir desde el d ía de su pu-
S^.-acíóu en la Gac >i i Oficial de íh 
p ú b l i c a . 
:,or lauto: mai d ' <iu' ?> cumpla 
y ejecute la presen.e L e y en todas 
sus partes. 
Dada en !a finca " M a m " ( W a -
J-iy) , Marianao, a 17 de agosto de 
i :»2a. 
A L F R E D O Z A Y A S . 
.\ Monte*, 
Sec'.e'ario de la G u e r r a y Mar ina . 
po conced do por d Senado es rea l - c iarecer un p e r í o d o , s iquiera «ea 
mentp insuficiente para obtener eá- b r e v í s i m o , de la vida del ilustre 
tos antecedentes. p i ó c e r y hacer jus t i c ia a un espa-
Se a c o r d ó t a m b i é r . des ignar h! ñ j l generoso y noble, a cu va protec-
propio Dr. K o h l y para que de acuer- \ c i ó n d e b i ó Mart í el indulto que lo 
do con otros miembros del C o m i t é , s a c ó del Presidio, 
presente en la s e s i ó n p r ó x i m a , un * T r e s meses escasos p a s ó Mart í -n 
• upstionr.riD. c o n t é l i e n d o diversos i I s la d,- Pinos, y c ó m o Cu* a e-a ís- i 
proyectos e.: r e l a c i ó n con el l lam.-.- | la y de q u é modo v iv ió a l l í lo *a - ¡ 
do Plan Parafa. para que sean - o n - ! b r a n nuestros lectores en el f a b a - I 
testados do.- las Corporaciones E c o - , jo que -ar u n c í a m o s y en el cual no j 
n ó m i c a s de ia R e p ú b l i c a . j se canta al h é r o e , sino que se narra 
" un hecho y se prueba de manera 
( P a s a a l a pág . ú l t i m a ) . i irrebatible . 
E x p o s i c i ó n S a b a t c r 
T o d o s los d í a s , de 5 
a 11 p . m. e s t á a b i e r t a 
a l p '.'olico e n n u e s t r o s 
sa lones l a e x p o s i c i ó n 
de las ú l t ' m a s o b r a i de 
D a n i e l S a b a t e r , el P i n -
tor de las B r u j a s . 
. ' A G I N A B O S U l A K i ü 0 £ L A M \ R r \ A g o s t o 21 de 1 9 2 3 A Ñ O x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Dh. Jc«« I. Riveno. 
F U N D A D O K.N iSS: 
Conde del Rivero J o a q u í n P i n a 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
1 mes 
3 Id . 
6 Id . 
1 A n o 
H A B A N A 
9 1-60 
,m 4 - 8 Ü 
... 9 -00 
... 18-ÜO 
P R O V I N C I A S 
, 9 1 mes 
3 Id. 
t> Id . 
1 A n o 
1-70 
5 I O 
9-50 
19-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses % t>-0 D 
6 Id . 1 l -OO 
1 A n o 2 l -OO 
Apartado 1010. Te lé fonos : Beaaccl6n:A-€301; Admlnls-
radO, l U O traclón y A a M c l o » : A-6201; Imprenta: A-5334 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D 
H a b a n a 
P R E S S " 
P O R L O S J U Z G A D O S 
E L M O V I M I E N T O 
No trata el D I A R I O D E L A MA-1 parecer, en este p e r í o d o , una estra" 
R I N A de restringir la libertad a los tegia de c o n c e n t r a c i ó n para ayudar 
directores del movimiento iniciado el al robustecimiento de las institucio- ¡ 
domingo doce en el teatro Max im, ni nes patrias, sin que ello equivaliera j 
tampoco ha pretendido en n i n g ú n i desde luego a encubrir con mantos i 
momento que se desconozca el imán de patriotismo yerros, concupiscencias | 
de los prestigios de unos y la poten-! y tropiezos, sino sencillamente a co-
cialidad de las e n e r g í a s de otros de locar la vida de la n a c i ó n por encima 
los distintos elementos agrupados en de las debilidades y los errores y ? r -
la Asamblea. Demasiado sabemos que I bre los hombres, que cambian y se 
el nombre de Veteranos de la Inde- suceden, izar la bandera, que debe 
pendencia es por sí solo suficiente ser inmóvi l e inmortal. L o s pruden-
para producir en el alma de Cuba , tes que nos abrumaban de consejos, 
la e v o c a c i ó n de su pasado resplande- cuando en 1921 clamamos por recti-
c í e n t e de hero í smos y el florecimicn- ficaciones y mudanzas, como tabla 
to de sus ideales cuajados de espe- de s a l v a c i ó n para la s o b e r a n í a na-
r?,nzas. Y ridículo sería que no atri- cional; los amigos que rehuyeron la 
b u y é r a m o s s ign i f i cac ión a aquellas pres tac ión de su concurso a aquc 
otras representaciones cuyo contacto J grandioso homenaje a que antes alu 
hemos manttnido al través de los no- dimos, porque tras luc ían la posibili 
venta a ñ o s de vida de este per iódico dad de un pretexto para la a c e n t ú a 
S A L U D D E L A 
a t o d a s E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N Í E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes de l a F o r m a c i ó n y de la E d a d 
Cri t ica como : H e m o r r a g i a s , C o n g e s t i o n e s , V é r t i g o s , A h o g o s , 
P a l p i t a c i o n e s , G a s t r a l g i a s , D e s o r d e n e s Digestivos y Nerviosos. 
Es te medicamento cura igualmente las V a r i c e s y U l c e r a s 
V a r i c o s a s , l a F l e b i t i s y las A l m o r r a n a s . 
Para recibir gratuitamente y franco de gastos tm folleto ezplicatlTO de i5o paginas» 
escribir a : P R O D U C T O S N T R D A H L , Apartado 137, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D E I N S T R U C C I O N D E S D E W A S H I N G T O N 
P o r ¡ a c a r r e t e r a d e G n a n t á n a m o 
Guar i tánarao , 15 de agosto 1923. 
D r . J o s é I . R i v e r o . 
Habana . 
Mi estimado y distinguido amigo: 
L a a c o m p a ñ o copia de carta que 
hoy pongo en correos para el doctor 
H e g ü e l f e r o s , para si usted tiene la 
fineza de hacer la publicar, pues a ú n 
no hemos recibido c o n t e s t a c i ó n a 
nuestra anter ior . 
Siempre su devoto amigo, 
Al fredo O s l é . 
y que si aparecen menos gloriosas c :ón de la ingerencia, ¿quisier311 de-
que los libertadores, porque no se yer- cirnos ahora si nS es evidente en es 
guen sobre las cumbres de la Histo-
ria , resultan m á s activas porque se 
mueven en las entrañas de la socie-
dad. 
tos instantes crí t icos el peligro que 
entonces imaginaron y no es grav í -
simo el r.esgo que iría corriendo la 
independencia si la a g i t a c i ó n se ok-
Por otia parte, toda m a n i f e s t a c i ó n i tendiera a toda la R e p ú b l i c a , si la 
del e sp ír i tu públ i co nos parece no 31"31"?"1"3 hiciera presa, conforme 
y a ú n i c a m e n t e loable, sino general- & pretende, de todos los á n i m o s , y si 
mente indispensable para las fructí- el bombardeo de recriminaciones con" 
íeras evoluciones de las democracias, tra los mandatarios del pueblo llega-
L a reve lac ión de la voluntad" popu-i ^ 3 producir el desquiciamiento en 
lar, cuando no es ficticia y se m u é s - todos los órdenes de la vida colecti-
tra con algo m á s que disfraces y so - ¡ V3. indefectiblemente amenazada por 
najas, aporta de ordinario un sólido cualquier brusca t rep idac ión del es-
bloque a la c o n s t r u c c i ó n de aquella! Plr'tu p ú b l i c o ? 
'"doble vigi lancia" donde radica a A d e m á s , en el P lan T a r a f a , y por 
encima de las generales convenien-
cias que nosotros percibimos, o de 
nuestro juicio la perenne garant ía 
del sistema representativo, o sea la 
G u a n t á n a m o , 15 de agosto 1923. 
D r . E r a s m o R c g ü e i f e r o s , 
H a b a n a . 
Honorable s e ñ o r y / difitinguldo 
amigo: 
E n Julio ppdo. hube de d ir ig irme 
a usted por car ta , t r a t á n d o l e de la 
carretera , r e c o r d á r . d p l e sus ofreci-
mientos hechos en banquete que le 
fué ofrecido en los salones de este 
Casino E s p a ñ o l en mayo de 1921, y 
en el que usted h a b l ó en nombre del 
s e ñ o r Pres idente de la R e p ú b l i c a di -
ciendo que era c u e s t i ó n de honor pa-
r a el doctor Zayas , hacer esa carre -
tera. 
Pero como el tiempo corr ía y mar-
caba y a m á s de dos a ñ o s , le d i r i g í 
m' carta de jul io y como tampoco he 
recibido coi t e s t a c i ó n , lo que he a tr i -
buido a sus m ú l t i p l e s ocupaciones, 
es lo que ha motivado esta nueva 
molestia, r e c o r d á n d o l e aquel com-
promiso de honor que en nombre 
del e e ñ o r Pres idente hizo usted a 
todo el pueblo de G u a n t á n a m o . 
Y s i mi ins is tencia pudiera pare-
cerle latosa, y s i lo fuera realmente,1 
le ruego no lo achaque a otras cau-
sas que a nuestros deseos de ver rea-
l izada una obra que viene a dar pres-
tigio a Cuba, y facil idades a toda 
ur.a c o m a r c a . » 
Me permito rogar a usted, y a loe? 
que como usted son factores decisi-
vo? en estas cuestiones que se dig-
nen prestarnos a t e n c i ó n a este pu-
ñ a d o de hombres, que con s u propa-
ganda tesonera de varios a ñ o s , de-
t r á s de esa obra que no es de bene-
ficios personales para n inguro de 
ellos, vienen dando ejemplos edifi-
cantes. L a a t e n c i ó n que se les pres-
t i se , s er ía e s t í m u l o s iquiera que se 
les o f r e c e r í a a otros hombres, que 
olvidando nuestros trabajos y nues-
tros d e s e n g a ñ o s , crean que cumplen 
cerno cubanos, hacicr.do algo por C u -
ba, aunque ello sea tan insignif ican-
te como ¡o que nosotros pretende-
mos, es decir conseguir una nueva y 
segura v ía para unir al ins ignif ican-
te Puerto de Guantár .amo, . con la i n -
eignificante ciudad de su nombre. 
L o s orientales por lo regular acos-
tumbramos culpar a los habaneros 
de absorberse c r é d i t o s para aquel la 
capital con perjuicio de nuestra pro-
vincia . Y lo que hay en verdad es 
que lo que nosotros mandamos no 
son lo suficientemente tesor eros pa-
r a pedir c r é d i t o s para esta provin-
cia, que en otros tiempos se t i tu la-
ba i n d ó m i t a . 
S in otro part icular , y deseando 
que sus m ú l t i p l e s ocupaciones ie per-
mitan darnos buenas noticias, c r é a -
me su devoto amigo de s iempre, 1 
Al fredo Os ló . 
a t e n c i ó n del ciudadano a los negocios |!os perjuicios colectivos que otro 
públ i cos y el respeto del "delegado", advierten, se encierra una pugna vio-I 
— l l á m a s e legislador o gobernante—a lfcnt3 de intereses. Como leg i s lac ión 
la o p i n i ó n colectiva. P a r a contribuir ,ser3 hueno o será malo, s egún el án-
a su creac ión en C u b a , hemos libra-, 8 ^ ° de visualidad que se adopte 
do desde estas columnas muchas y 
muy ásperas c a m p a ñ a s , excitando- un 
d ía tras otro, a los e g o í s m o s a que 
Pero no son ciertamente los aspectos 
doctrinales los que han encarnizado el 
debate. L a s fermentaciones se produ-
v cen al lá en el fondo donde se m u é • abandonaran sus estér i l f s inercias y v 
conminando a las actividades para 
que en la vida p ú b l i c a jinetearan brio 
ven las conveniencias privadas, y la 
Asamblea que se lanzara a la defensa 
sos corceles de torneos y batallas, en | de uno de los bandos, a b d i c a r í a de , 
vez de cabalgar sobre e s c u á l i d o s ro-! &u c a r á c t e r nacionalista, porque el! 
cines de lamentos y censuras. Y la ' 5?nlido de la vida del pa í s no puede,,! 
oportvvúdad, intensa que casi obliga en n i n g ú n tiempo y bajo n i n g ú n pre- j 
a la m e n c i ó n , nos ex imirá de cual- texto. condensarse en la p r o t e c c i ó n 
quier cargo de inmodestia, cuando re-, de unos caudales contra otros, 
cordemos nuestra par t i c ipac ión en ' E n esas condiciones,, no ser ía l í c i to 
1j fecunda iniciativa y en el é x i t o , ^ rcconccimiento de la o p i n i ó n p ú -
resonante de aquel acto de civismo bJic3 como fuerza impulsora del mo' 
extraordinario que el pueblo bauti" v¡miento- No se trata siquiera de un 
zara de "Banquete a la Honradez", sector de esa op in ión p ú b l i c a lo que. 
Por todo ello, nuestra conducta de sin duda, de l inear ía con m á s fijeza 
siempre ampara la sinceridad de su s ign i f i cac ión , sino de partes aisla-
nuestras palabras de hoy; Jr o f r e c e r á s de distintos sectores. Porque ni 
nuestra historia, j a m á s interrumpí- son veteranos ni comerciantes o in -
da ni mancil lada, t í tulos claros paia dustriales, como entidad, ni tampo-
recabar el derecho a que no se juz- co aparecen levantando el e s t á n d a r -
G u a n d o V i s i t e N u e v a Y o i t V a y a a C u a l -
q u i e r a d e E s t o s H o t e l e s , s i q u i e r e u n a 
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E n a m b o s hote les u s t e d e n c o n t r a r á un r e s t a u r a n t d e p r i -
m e r o r d e n , en los que la b u e n a c o m i d a r i v a l i z a c o n los b a j o s 
p r e c i o s . 
S e h a b l a e s p a ñ o l . A v í s e n o s p a r a r e s e r v a r l e h a b i t a c i ó n . 
guen apasionadas o insinceras núes - ite todos los veteranos o todos los co-
tras apreciaciones relativas a la Ha- mei"ciantes e industriales, 
mada Asamblea de Veteranos y Pa-1 E l propós i to de la Asamblea puede 
triotas. estimarse noble en cuanto tiende a 
Sobre ciertos aspectos de la misma | procurar el mejoramiento de , nues-
hemos discurrido durante la semana' tras costumbres p ú b l i c a s , tanto me-
anterior, y a otros, t o d a v í a no exa-1 diante la a c c i ó n desarrollada desde 
nimados, q u i z á s será preciso aludir el Poder, como por el concurso eficaz 
en sucesivos trabajos. L a s limitacio- y constante de los ciudadanos. Pero 
nes de espacio nos concretan ahora la hora es de peligro, y mientras m á s 
a insistir en la inoportunidad del mo- divididos aparezcamos durante ella 
vlmiento y a s e ñ a l a r la mix t i f i cac ión los cubanos, mayor resultara la debi-
del carác ter nacionalista con que se l idad que se atribuye a nuestra so-
quiere rev-st ir . b e r a n í a . Sobre el proyecto emanada 
No es en realidad, adecuado el mo- del plan T a r a f a debemos discutir se-
m e n t ó ni cabe admkir como propi- renamente, desde un punto de miras 
c í o las circunstancias para acumular netamente cubano, como Washington 
agravios y enderezar protestas con-, lo enfoca bajo un prisma exclusiva-
tra nuestros Poderes p ú b l i c o s , cuando mente americano. De ah í el que a los 
se nos es tá anunciando que el gobier- intereses que en su urdimbre chocan, 
no de Washington estudia rumbos y d e b i é r a m o s proscribir que utilicen co-
oiientaciones para la po l í t i ca cubana, mo campo de batalla, la conciencia 
M á s l ó g i c a y m á s sana h a b r í a de nacional. 
L A S F L O R E S M O D E R N A S 
P A R J 3 
A r m a d u r a " T W I N T E X " q u i e r e d e c i r , l a m e j o r a r m a d u r a . 
T m t i f p x 
G R A V E M O V I M I E N T O H U E L -
G U I S T A E N G R E C I A 
A T E N A S , agosto 19. 
U n a buelga, casi de c a r á c t e r gene-; 
r a l , e m p e z ó ayer y se e s t á prepa- I 
rando en var ias de las poblaciones 
de la» diversas provincias . 
E l gobierno e s t á adoptando e r é r - i 
gicas medidas p a r a que no falte -el \ 
a l imento y ha creado un consejo de 
guerra e x t r a o / d i n a r í o , p a r a enjui- ; 
c iar a los jefes huelguistas . - | 
N O D I M I T E E L P R E M I E R J A P O -
N E S T 0 M 0 S A B U R 0 K A T O 
S h u r - o n 
PATENT 
APPLIED FOR 
N9 1745 % U 
T O K I O , agosto 19. 
E l P r i m e r Minis tro del J a p ó n , T o -
mosaburo K a t o , no abr iga la Inten-
c i ó n de d imi t i r a consecuencia del 
mal estado de su saludr s e g ú n una 
nota oficial dada hoy a la publ ic i -
dad en é s t a , desmintiendo los in -
formes publicados, en ese sentido, 
por la prensa local . 
O F I G I N ñ I N T E R N A G I O N f t L D E M f l R G f t S Y F ñ T E N T E S 
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Director: D R . C A R L O S A Q U L L A R ^ 
O i l z ^ ^ e l C e r r o No. 623 . T e l é f o n o A-403q 
i¿l nuevo curso c o m e n z a r á el lunes 5 de Sept iembre. 
S E A P R O P I O M A 8 D V sa .ooo 
V, Juzgado e n t r ^ O t.yer el do1'' 
tor E l i o R e s e l l ó , a n i . ^ o r e del e«-
v.or Pedro R o s e l l ó v O l e r e s , v e c i m 
de Zenea n ú m e r o S ) w a que' -ü ' l j 
contra el s e ñ o r .'u.h'.n L l a m a z a r e s 
y Miniar , res ident- ..'n .a f inca ¿ o • 
.•alaiu'ro, ubicada en ei pueblo d t , 
G u a r a . 
A f i r m a el s e ñ o r R e s e l l ó y Cace- ¡ 
í e s , que e n c a r g ó n L l a m a z a r e s el ¡ 
cobro de rr.ás de nueve mi l pesos, 
cr..itldad que hizo efectiva, apro-
p i á n d o s e l a . 
A H K ü Y I T ! ) N O T I F I C A D O 
E l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de Ma-
t a - z a s ha txhortado al de la Sec-
c i ó n T e r c e r a de esta Capi ta l , para 
que notifinue a l bandolero R a m ó n 
Arroyo , a l ias "Arroyi to", las con-
clusiones provisionales formuladas 
contra é l por el F i s c a l de la Audien-
cia de aquel la localidad, en causa 
por robo bajo rescate, en que se le 
pide cadena perpetua. 
E n esa causa e s t á n proceeadoe 
t a m b i é n U hermana de Arroyi to , 
i Mar i i a Arroyo y Antonio D í a z Her-
i nandez, al ias "Sarampio". P a r a es-
j t« ú l t i m o se piden cuatro a ñ o s de 
¡ r e c l u s i ó n y para Marina cadena per-
petua t a m b i é n . 
E s t a n o t i f i c a c i ó n se l l e v a r á a efec-
| to en el d ía de hoy. 
C R E S O ^ N S X O Z A Y A S E X L I B E R -
T A D 
E l Licenc iado R i e r a , Juez de Ins-
t r u c c i ó n de la S e c c i ó n T e r c e r a , se | 
c o n s t i t u y ó ayer en ¡a C á r c e l de la 
Habar a, a c o m p a ñ a d o del Secretario! 
J u d i c i a l , s e ñ o r M o r e j ó n , a l objeto • 
de que J u a n Sampera, hermano de i 
L j í s Sampera . muerto en reyerta , ! 
ocurr ida en Salud entre Santiago y 
M a r q u é s G o n z á l e z , d i jera c u á l de los 
hermanos Rogelio y Crescencio Za- i 
yas h a b í a tomado parte en esa r i - ; 
fía. 
J u a n Sampera r e c o n o c i ó como [ 
uuo de los actuantes en el homici-
dio de su hermar.o a Rogelio, d é t e - ; 
nide el otro día por el agente S á e z , ' 
de la P o l i c í a Jud ic ia l . Por esta r a - \ 
z¿n ayer mismo t u é puesto en 11-1 
bertad Crercencio Zayas . 
L E S I O N A D O E X L A S A L U D 
A v e r i n g r e s ó en el Hospi ta l Cal ix 
to G a r c í a , el joven Gregorio G o n z á -
lez? y. R o d r í g u e z , de doce a ñ o s de 
edad, residente en o1- pueblo de la 
S-^lud. por presentar t é t a n o t r a u m á - , 
tico, siendo su estado grave. 
Se ignora c ó m o ss produjera Gor.- ' 
z á l e z ese mal . 
A R R O L L A D A 
Crescenc la Castro y H e r r e r a , veci- i 
na de la calle de H a b a n a n ú m e r n j 
147. f u é arro l lada por el a u t o m ó v i l i 
6S01. ayer en l a esquina que for- | 
man esa calle y l a de L u z . resul tan-
do con K - l o n e s graves diseminadas 
por dl í t inta"! nartes del cuerpo. 
L a lesionada f u é asist ida en el ¡ 
P r i m e r C e r t r o de Socorro por el ; 
doctor Guerrero . 
Cor.<'»'*ía esa maquina el chau-1 
ffpur vtoberto Alvarez v Torres , do- I 
micilif>íTn en E s c o b a r 150. quien f n é j 
remitido al V i v e por auto do' Juez 
d^ I n s t r u c c i ó n de ] \ S e c c i ó n Pr ime-
ra 
E S T A T E D E r X A U T O M O V I L 
F e r m í n Hemi'indrz v Ke?flel, ve-
cino de San Miarpol 22 4. d e n u n c i ó 
aver nue el d ía 30 de abri l pasado, 
v p n d i ó I niazo un a u t o m ó v i l ñ o r la 
ernt idad de 430 noprr, a R a m ó n M'-
rr.nda, quien t o d a v í a no V»i tor-V-
n i d o de paparle. Que el d í a 9 del 
acHial se p r e s e n t ó Miranda en el 
garage donde ecruardahn l a m á q u i -
na, yendo a c o m p a ñ a d o de varios in-
dividuo.*, lor nue, s i m u l á n d o s e em-
p í e a d n s judiciales , ordenaron al en-
cargado del establecimiento. Anto-
| nio P é r e e , le entrepara el r e h í c u 1 o 
como consecuencia del resultado de 
un oroeedimiento l^gal 
E s t i m a el denunciante nue todo 
é s t o es una trama para despojarlo 
de su a u t o m ó v i l . 
S E L O D I O P A R A T R A B A J A R L O 
F r a n c i s c o L^v ín v G ó m e z , res!- ! 
di'nte en San J o s é 119-D. se queja 
de que el chauffeur J o s é Salazar, 
vecino de P r e n s a 22. Cerro , no le 
rinde cuenta ni le devuelve, el au-
t o m ó v i l n ú m e r o S541. que le entre-
eú para nue lo t rabajara , mediante 
la entrega d iar ia de determinada 
cantidad. 
C O M P R I M I D O P O R UN f A M I O X 
V i a j a b a ayer pu el estribo del 
ó m n i b u s por la Calzada de la I r -
f^nta. J u a n L o i s v Prego, vecino del 
r^narto L o ? Angeles, v al l l eear el 
vr-hífuilo al crucero del t r a n v í a do 
Marianao. tuvo oue detenerse para 
dar psi^o a é s t e . Cuando el ó m n i b u s 
a r r a n c ó de nuevo, lo hizo t a m b i é n 
U;i c a m i ó n quí» estaba parado, pe-
r.t este ú l t i m o lo f i e c u t ó con tal r a -
p'flez. que se f u é sobre la narte tra-
sera del primero, comprimiendo a 
L o i s , y c a u s á n d o l e lesiones, de las 
m o l e s fué asistido en el Hospita l 
Munic ipa l . Presentaba una herida 
en la pierna izquierda y f rac tura de 
la derocha. 
Chauf feur del c a m i ó n lo era Jn-
ué M a r í a S u á r e z y O t a ñ o . vecino de 
Zenea n ú m e r o 237. quien f u é remi-
fido a l V ivac d e s p u é s de ser instru.'-
dc de cargos por el Ju^z de Ins truc -
c i ó n de la S e c c i ó n T e r c e r a . 
N U E V O S E C R E T A R I O J U D D I C I A L 
E n la vacante causada en el J u z - ' 
pado de I r s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
P r i m e r a , por l icencia concedida al 
Socretarlo, s e ñ o r Manuel Escobar , 
sr hizo cargo ayer de esa E s c r i b a -
nía el s e ñ o r Angel L l a n u z a . de con-
formidad con lo resuelto por la Sa-
la de Gobierno do la Audienc ia de 
la H a b a n a . 
A( C S O A S U E S P O S A Y D E S P U E S 
S E A R R E P I N T I O 
E n la S u b - E s t a c i ó n de P o l i c í a de 
L u y a n ó . Vicente R u i z Amiot , de 35 
a-^os de edad, y vec iro de P iedra 17, 
eu el Roparto Juanelo . a c u s ó a su 
esposa Georg ina Infante M a r t í n e z , 
de 29 a ñ o s de edad y vecina de su 
mismo domicil io, de haber tratado 
di- quemarle , a r r o j á n d o l e alcohol a 
las ropas que v e s t í a y prendiendo 
1 un f ó s f o r o . R u i z p r e s e n t ó una caml -
| seta con s e ñ a l e s de baber estado 
empapada en alcohol y cor- huel las 
de haber sido quemada. Mas tarde 
en el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la 
( P a m el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
14 de Agosto. 
E s t a s son buenas noticias. Se 
anunc ia que por lo menos en los 
Estados ü n dos q u e d a r á resuelto el 
problema de la c o n g e s t i ó n en las 
c iudades; las cuales dentro de a l g ú n 
.iempo c e s a r á n de crecer y t e n d e r á n 
a perder p o b l a c i ó n . 
E s t o no v e n d r á por una ley del 
Congreso ni por reglamentos muni-
cipales, s i no por la a c c i ó n de la 
ciencia, la experiencia y la real dad. 
L a pr imera l o g r a r á distr ibuir la fuer-
za e l é c t r i c a por todas las partes del 
pa í s , a grandes distancias y a pre-
cio tan barato, que la p r o d u c c i ó n 
no n e c e s i t a r á concentrarse en cier-
tos puntos e s t r a t é g i c o s , que comien-
zan por ser p e q u e ñ a s localidades in-
dustriales y acaban por ser super-
ciudades. Y a hoy se emplean co-
rrientes e l é c t r i c a s mi l veces m á s po-
derosas que las conocidas hace cua-
renta a ñ o s y que van hasta 700 mi-
llas. Pronto i rán m á s lejos. Con ta-
les distancias como radios aseguran 
los ingenieros que hay en los E s t a -
dos Unidos bastantes y yacimientos 
de c a r b ó n y bastante fuerza h i d r á u -
l ica para colocar en el pa s una se-
rie de c í r c u l o s de fuerza e l é c t r i c a . 
Cuanto a la baratura de esa fuer-
za s e r á tanta, s e g ú n uno de los in -
genieros y de los m á s reputados, Mr. 
Steinmetz, de la C o m p a ñ í a Genera l 
E l é c t r i c a , "que no v a l d r á la pena 
de poner contadores para la cobran-
za". Y otro perito, V a r t r i p p , de la 
C o m p a ñ í a de Westinghouse, ha di-
cho: 
— A h o r a las industr-as se centra-
l izan a l l í donde pueden disponer de 
fuerza y de buenos transportes; pe-
ro cuando en todo el pa í s haya fuer-
za e l é c t r i c a barata , p o d r á haber in -
duGrria en toda local idad y el trans-
porte fác i l s e r á posible en todas di-
reccioner!. Y entonces las f á b r i c a s 
se e s t a b l e c e r á n a l l í donde tengan 
cerca las pr imeras mater as, haya 
mucho espacio y los terrenos cues-
ten poco. 
Mr. F o r d era antes part idario de 
la p r o d u c c i ó n central izada, de un 
gran establecimiento que fabricaba 
el a u c o m ó v i l completo; ahora e s t á 
por f á b r i c a s p e q u e ñ a s , que hacen 
partes de a u t o m ó v i l , las cuales son 
env adas a puntos situados cerca 
de los mercados de venta y juntadas 
para hacer el carro. 
L a experiencia va demostrando que 
los grandes establecimientos indus-
triales , pasado cierto t a m a ñ o , son de 
di f íc i l manejo y se prestan al des-
pi l farro. L o m á s i m p o n í a n t e no es, 
como se cre ía hasta hace nooft ' 
m a ñ o , sino la buena, gest ión 'i 61 
nmla eficaz una compañía fl 
pero con varios o muchos" <S,ar,<-
ledianos o n^..*5^*-cimientos mi 0 PeQUeña 
competentes, T* * 
e les puede pagar bien " * h t 
una d i r e r ; i ó i i central en m 
liombres muy mm^^i—. m^0i t 
ien. 
T a en los Estados de la Vno. 
glaterra c;trtas grandes em I)-
i ulm:'riales. necesitadas de ^ 
i; r su p r o d u c c i ó n para atendp1111181" 
creciente demanda, en lugar H * ^ 
pliar las f á b r i c a s que .¿leneif al,1' 
crean sucursales en otros Es a":• 
eerca da sur, mercados y dond ^ 
pran o arr iendan terrenos l í*" 
precio y pagan impuestos mod 
dos. Qer«-
L a d e s c e n t r a l i z a c i ó n que if* . 
congestionando las ciudades u i 
b i én d e s c o n g e s t i o n a r á los tran* 
.es ferroviarios. L iber tará baabf*' 
a los ferrocarri les de los l a r r o s ^ 
corridos, que son los que 6 ^ 0 ! ^ 
el t r á f i c o : h a b r á menos presión 
los term nales de las grandes ciJ1 
des. Ahora sucede que. por tener i 
v í v e r e s y el combustible la prefe» 
c ia—jus t i f i cada—en los tranfinJ5" 
para el abasto de las ciudade» 
retrasan las primeras materia^ ñ ^ 
las f á b r i c a s , obligadas a suspendí 
el trabajo por algunos días, coa 
t a m b i é n se recrasa la llegada de i 
a r t í c u l o s elaborados a los mereaia! 
consumidores. 
Venta jas para los obreros con k 
descentral z a c i ó n : alimentos mi%]l 
ratos y viviendas m á s baratas y m,. 
jores. Si en una localidad de mili 
dos mil habitantes situada en m 
distrito r u r a l se establece una fábrt. 
ca con 500 o con mil obreros, ee (». 
e l proveerlos de alojamiento; jj, 
solteros a lqui lan cuartos en l'gg »• 
sas campesinas de los alrededorii 
y para los casados puede la«conipi. 
ñ ía , gracias a la baratura de log s* 
lares, edificar casas por las cualíj 
cobra alquiler moderado. Pero si j 
e.sa fábr ica la siguen unas cuant« 
m á s y l lega a haber a l l í 25 o 30 nfl 
braceros, aparece la gran ciudad ii. 
dustr ia l , con todos sus horrores: {* 
rrenos caros, viviendas estrechas y 
malsanas, aire impuro, demasiadi 
ruido, alto precio de los alimenUyi. 
Como esto no es una revoluoié: 
no se c o n s u m a r á de la noche a la 
m a ñ a n a : es una e v o l u c i ó n que püí 
en su periodo inic ial y que seguri 
un proceso, m á s o menos lento, pero 
separo y que t r a e r á , sin duda, un ei. 
tado muy superior al actual. 
X . Y . Z. 
S e c c i ó n C u a r t a m o d i f i c ó su declara-
cin, y dijo que estando f r a c c i o n á n -
dose con alcohol, p a s ó su esposa 
por d e t r á s -de él y e n c e n d i ó un f ó s -
foro, i n c e n d i á n d o s e l e entonces su 
rooa. 
S E T R A T A D E U N R O B O 
E l Juzgado Correccional de la Sec-
cin uarta r e m i t i ó al de I n s t r u c c i ó n 
de la m i í m a S e c c i ó n , la causa contra 
J c s é F e r n á n d e z , de 17 a ñ o s y vecino 
d.3 F lores2 que p e n e t r ó en la ca-
se V i l l a M a r í a , s ita en San M a r i a -
no entre J . A . Saco y L u z Cabal lero , 
sustrayendo un par de zapatos va-
luados en $7 y $2 en m e t á l i c o , por 
haberse comprobado que F e r n á n d e z 
para entrar eu la casa S i / t ó un mu-
R O B O D E R O P A S 
L i d i a F e r n á n d e z Jje í / incourt , ve-
cina de 10 de Octu'uo t03 . denun-
ció a la P o l ; c í a , que vo ientando 
c r i d a d o de la pue i ta de -u babir.a-
••Ivíi le s u r l r a j e r o n p ienJ^s y ropa 
pur valor de $50. 
V I G I L A N T E A C U F A D O D E P R E -
V A R I í V C I O N 
F r a n c i s c o Onega Losada , e s p a ñ o l , 
de e l 9 a ñ o s de edad, encargado y 
vecino de la bodega situada en San 
Pedro y V i s t a Hermosa , d e n u n c i ó ei! 
1¿ l i a . E s t a c i ó n de P o l i c í a , que se 
p r e s e n t ó en la bodega el vigilante 
de P o l i c í a 1820, apellidado F a l c ó a 
y a l no tener él l a l icencia de la bo-
dega por estar t r a m i t á n d o s e en el 
Ayuntamiento , le f o r m ó expediente, 
levar , t í indo acta del hecho e impo-
n i é n d o l e una multa. E n los momen-
to: en que levantaba el acta e n t r ó 
ei la bodega un vigilante apellida-
do Monteagudo, quien d e s p u é s de 
hablar largo rato con F a l c ó n le di-
jo "que a r r e g l a r a n aquello", p i d i é n -
dole F a l c S n $25 para romper el ex-
pediente, y a decirle él que s ó l o era 
encargado y t e n í a que consultarlo 
con el d u e ñ o , F a l c ó n le p i d i ó $10. 
los que le e n t r e g ó a presencia de un 
M "Puchero" y de otro individuo 
nombrado Alfredo, vecino de San 
Pedro y L í n e a , en Marianao. 
P R E N D A S R O B A D A S P O R L A 
B A N D A D E M E N O R E S 
D K l . l X í i K N T U S 
E l vigilante 160. J . Alvarerz . 
p r e s e n t ó en la 10a. E s t a c i ó n al me-
nor E d u a r d o Arpudln y A r g u d í n , 
(ü) " E l Indio", de I I a ñ o s de edad 
y vecino de Paseo entre 33 y 35, el 
« u a l le e n t r e g ó un pasador de oro 
cun una perla, que dijo proceder de 
lo»» robos efectuados por él en com-
p a ñ í a de otros menores, ya hace va-
rios d í a s . 
A r g u d í n declaro que e n t r e g ó a 
Dolores Garc ía Fontana , vecina de 
F . g u r a s 6, un sol itario de bri l lan-
tes y $48. Detenida Dolores n e p ó la 
a c u s a c i ó n , siendo instruida de car-
ge s 7 q u e d ó en libertad. 
R O B O D E G A L L I N A S 
De la casa 14. n ú m e r o 118 do-
mic iao de Marcelino Avalos Monte-
n-pro sustrajeron, saltando T m l 
ro del j a r d í n . 12 gallinas y un pa-
^ p e ^ s . 3 ^ ^ 61 P - j u d l c a ^ o ^ 
T R A T A R O N D E R O B A R 
e n ^ H o ^ ^ V a d a 1 ^ ; 3 " S,Uuada 
L . i s a V i l l l i ^ S n Z ^ J l 
S E A R R O J O P O R E y , | U L C O X 
E n el cuarto o^uty^ i 
f u é asisttido de u n r i a v P 
en la reirirtn fe ave c o n t u s i ó n 
en la r e g i ó n temporal derecha e«r 
Uficando el n ^ ^ ^ 
s.. encontraba bajo ¡os efectos de a 
morfina. Ernes to M e n é n d e z Garc ía 
de e36 anos de edad y vecino de En-
trada P a l m a 18, » « • j^b 
D e c l a r ó a la p 0 i i c í a R 
R o d r í g u e z , de 2 7 a ñ o s y vecino ri* 
San Mariano 24, que e n c o n t r ó en 
ma estado a su amigo M e n é n d e z v 
lo l l e v ó a en domicilio, y n n T J i 
sus famil iares cerraron ' l a s ' p u e r t a 
de la casa para que no sa l iera y él 
eutonces en un acceso de desespera-
c i ó n se a r r o j ó a l patio por u r f u-
L a A s o c i a c i ó n d e Pintore: 
h o n r a r á l a m e m o r i a de 
S o r o l l a 
E l doctor Federico Edelmann, Pr-
1 sidente de la A s o c i a c i ó n de Pintor?? 
y Escu l tores , nos comunica atenta-
mente que dicha sociedad celebnrt 
el p r ó x i m o lunes, 27 del corrlenti, 
en sus salones de Prado 44, una v»-
lada f ú n e b r e para h o r r a r la memo-
r ia del indigne pintor español Joi- • 
q u í n Sorol la . cuya muerte, recienl!, f 
, e s t á siendo tan l lorada. 
A ú n no e s t á ul t imado el pro^ra-1 
ma. que daremos a conocer ínter»-1 
i m-rntc m á ^ . adelanto. Podemos y> 
anunciar , s in embargo, que hablar?.! 
esa noche f-obre la personalidad }' 'J 
: obra de Sorolla, 1̂  cu l t í s ima cotll* 
rencista s e ñ o r a B lanche Z. de Bi* 
ralt y nuestro querido compañero.' 
c r í t i co de arte, el L d o . Jorge Mí-
ñ a c h . 
I Aplaudimos como se merece I* 
inic iat iva de la b e n e m é r i t a Asocii-
c í ó n , cuva labor e s t á siendo tan ad-
! mirada al rendir este homenaje pó!-
tumo a l gran art is ta fallecido, Wl* 
lio de toda la raza . 
M A R C A S D E G A N A D O 
T.ii-enciMs tl̂  nrmas. <1e caza: . '? t2 
de com^rcin; C< rtlficados fip tod .Jn 
; ses, y domi'is asuntos se gestionan cu 
la mayor rapidez. 
OSCAR I.OSTAXi 
Ex-.Tefe de 'Admon. de la SecreU" 
úc Agricultura. _ ,*#,.,« 
Habana 89 Apartado 913 Tel«o»' 
i cG2fiO alt . 
i 
-2096. Habana 
D r . C a l v e z 
I M P O T E N C I A , PEBOIDAS 
EZBÜÍiALES, E S T E B H J -
X>AD, V E N E R E O , BiriLV*' 
V H E R N I A S O Q U E M A D ^ 
R A S C O N S U L T A S P E l A 
M O N S E R R A T E , 4 1 . nrí 
E S P E C I A L P A R A L O S P0BRW 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
p n J A B O N S Ü L F Ü R O S M 
G L E N N 
Contiene 33%% de «sufre P"»* 
(De venta en la» Faimftcui*) 
El «zuÍtc e« un remedio enĉ S P** r 
afeccione* di la oiel. E". nerpe, ba,!^en 
varias erupcionr» escamosa» di»"11 
ron el uso drl jsbún deGlenn qu-" " ^ J 
desinfecta. hlanqa<-i y embeUe" '* '1,, 
Infinidad de per»ona» lo encuenor»» 
qui»ito 
Para 
E L USO DIARIO-BANO-y CHAMPO 
AWÓa Mbptíco ic RoUa«a, 25 «»«•*•• 
ceta, c a u s á n d o s e las contusión 
presenta. 
l ' l t O C E S A D O r \r 
F u é procesado V 0 \ f T J r * ^ 
siones con fianza do ^- , jiaiiue' 
zar de l ibertad provisional, 
F e r n á n d e z Tabeada. 
L A <¿1\M\IA.\ !>«•: Hfc>JlV 
U K E x A 
de Ií!' 
E l Secretario del Juzgado 
t m e c i ó n de la S e c c i ó n Cuan ¡j 
Carlos R . Morales, er-treg» ^ ^ir 
Presidencia de la Audienci* 
sa instruida eu virtud de ^ ^e^]' 
Ha presentada por el sen los fj' 
nuez U r e ñ a contra vari03tribuD* . 
t e d r á t i c o s que forman el " , , ^ 1 ^ 
oposiciones a 
: ror an - ., -
¡a c á t e d r a ¿ L & t l ac<;'u 
ra E x t r a n j e : a de la oDo<:er . 
por haberse excusado de c j^tf*^ 
e l la los cuatro jueces dt? acUjr 
c ión , alez^-do conocer » 1 
dor 
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R A T I F I C A N I O S R O T A R I O S L A 
C O N F I A N Z A A S U P R E S I D E N T E 
P r o s a s 
S e l e c t a s j p r o l l i o Í 
D e I v a n T u r g u e n e f f 
a^CES, A D E M A S , UNA P I B L I - • todos somo? ruhano?. y d « s d e luo-
D E P H I N C l - «o , eptamos todos plenamente an-
iorizados facnl-
el de-
r A D E C L A R A C I O N 
*- P I O S l nzaoos y p a t r i ó t i c a m e n t e 
I tados para tomar parte en 
E n la ú l t i m a s e s i ó n celebrada | bate. 
el. Club Rotarlo de la Habana . Y o psporo que mis palabras ha-
1 presidente. S r . E m i l i o G ó m e z , brán sido fielmente interpretadas 
hizo al comenzar el acto las siguien- por lo* presentes, y que toJo^. Btn 
f - declaraciones que ya hub;mos e x c e p c i ó n , se h a r á n eco de las mis-
H publicar, y que reproducimos hoy mas, velando de este modo ñor el 
«ra que se comprenda mejor el a l - j i-uen nombre y prestigio p ú b l i c o de 
P m.e de acuerdos tomados poste- . qu? goza nuestro Club. 
i„ T\t̂ ar.nva • Habana . Agosto 16 de l í>2S. 
K . M l U n G O A B E , pr.-Milpntc. 
E s a s diclaraciones d^l Prp- s idT-
tormente por la Direct i : 
-Deseo declarar aqu í solemnemen-
oue ni el Club Rotar lo ni su D i -
etiva. han tomado acuerdo alguno tp no fueron bien acogidas por a l -
r^p ^(Iherirse a n inguna c a m p a ñ a runos y hasta se l l e g ó a dpcir qu» 
polül 
> adherirse a n inguna campana timu> j nasta se llego a dpcir qu< 
olítica part idarista , ni a n i n g ú n ^l s e ñ o r n ó m - z dphió de haberse l i -
movimienro de lo? qnp en estos mo- mitado a manifestar qu<» p1 Club 
aientos agitan la o p i n i ó n p ú b l i c a , y. I Rotario no se h a b í a a i h e r i d o a 
•iesde ahora, hago constar de una 'ninguna c a m p a ñ a ñe Ips que a s i l a n 
que p1 Club R n - a la o p ' n i ó n pn esto~ momentos: . 
porque todo lo que a eso h a b í a 
agregado resultaba imprudent0. 
Con ía ! motivo, el Sr. E m i l i o Có-
manera c a t e g ó r i c a , 
tario de !a Habana , e s t á dispuesto 
a coopera^ en todo tiempo al mayor 
bienestar pos.ble de la P a t r i a , s in 
recurrir en n i n g ú n caso a la r i o v j m e z , estimando que había sido ob-
-.-n ni m.U'ho menos ayudar en jeto de un voto de censura, pr^-^n-
forma alguna a crear perturbacio-
cociales con las que nada gana 
pi páis, y, por el contrario, se pef« 
indican y trastornan los intereses 
generales de la N a c i ó n . " 
Habana, Agosto 16 de 192.1. 
E M I L I O G O M E Z . 
tó la renuncia do su cargo al l i a 
siguiente. Y reunida on p1 restau-
rant " P a r í s " la Directiva del Club, 
ê p r o c e d i ó a hacer un detpnido es-
tudio de cuanto habfa ocurrido. A 
sta junta fu? l lamado t a m b i é n el 
Presidente Sr. C ó m . z. que mantu-
Pies¡<l<Mite del l í íHary C l u b i los puntos de vista ( tnitenidos 
de la Habana . en sus dei-laraciones ni Club, pero 
A c o n t i n u a c i ó n de esas palabras que—tras una amplia d i s c u s i ó n — 
pronunció t a m b i é n el Sr , G ó m e z las rpt iró su renuncia a v irtud de la 
sizuipntps: • siguiente m o c i ó n aprobada: 
Hoy vamos a tratar de nosotros! " L a Junta I)ireí-tiva del Club 
fcbre la l e g i s l a c i ó n que h a Inic ia- Rotar lo de la Habana, d p s p u ó s de 
do la C á m a r a de Representantes estudiar dptenidamentp la rpnuncia 
BfatiTa a la c o n s o l i d a c i ó n de los presentada por au Prpsidpnte. .spftor 
PéVrocarrlles, a v irtud dol l lamado E m i l i o C ó m e z . adopta por unani-
"Plan T a r a f a " . y al poner sobre la midad los siguientes acuerdos: 
ni< - i ostP importantp asunto, debe- " L — C o n f i r m a r , aprobar y rati f i -
nio« estudiarlo y discutir lo , como ' a r la af-tuar-ión de su Presidpnte. 
g eniprp brmns hecho en cuantas i Sr- E m ' l l o C ó m e z . respaldando las 
prohlPinas tratamos, es decir, despo- | declaraciones l e í d a s por dicho Pre -
jades por completo de. todo apasio- ^id^nte pn la ú l t ima Junta f íonpral 
nto. y. ún ica y exdus ivamen- 'obre la o r i e n t a c i ó n del Club Ro-
te guia.ios por el sagrado i n t e r é s de tarto d-̂  la Habana, 
la Patria . Por lo tanto, yo rupgo a " - • — R a t i f i c a r la confianza a su 
todo Rotarlo que consuma un tur- Presidente. Sr . E m i l i o C ó m e z . ex-
ro pn pro o en contra del aludido p r e s á n d o l e su apoyo y d e c i s i ó n de 
Plan, lo haga ajustamlo sus p a l a - ' rooperar al mavor engrandpeimien-
l.nx y su ac titud, en primer t ér - ' ,0 del Club a j u s t á n d o s e pstricta-
niino. al verdadero punto de vi.sta mente a las reglas del C ó d i g o de 
cubano, y en segundo, bajo su a s - i E t ' c a rotario. 
po' to e c o n ó m i c o y de conveniencia i " 3 . — D e c l a r a r p ú b l i c a m e n t p que 
laclonal, a p a r t á n d o n o s por c o m - j 01 Club Rotario de la H a b a n a no 
ha sido ni es una i n s t i t u c i ó n pol í -
tica, y qu" no tienen ni t e n d r á n am-
biente en su sano las ambiciones 
nsor de la bandera de la Na- personales ni las tendencias partida-
d ó n , donde es té inscrito como tal 
Rotarlo, s ieml»re y cuando los pro-
Mema? que se discutan, no lastimen 
ni normen en lo m á s m í n i m o el de^ 
coro nacional de su Patr ia , por es-
to aquí, lo mismo que en todos los 
Clubs de Cuba, al debatirse asuntos 
de la í n d o l e , c o n d i c i ó n y trascen-
denna nacionalista del que vamos 
a disnitir hoy, no hay extranjeros. 
H e a q u í u n a i n t e n c i o n a d a p r o s a de l a u t - r de 
A n u c h k a , que t o m a m o s J e su v o l u m e n de poe-
m a s en p r o s a — " S e n i ü a " — : 
L n d í a o c u r r i ó s e l e a Dios la idea de d a r u n a 
( iesta en su c e r ú l e a m a n s i ó n . 
T o d a s las v i r t u d e s fueron i n v i t a d a s , s ó l o las 
v i r tudes . No se i n v i t ó a los c a b a l l e r o s , s ino ú n i c a -
m e n t e a las d a m a s . 
A c u d i e r o n m u c h a s v i r t u d e s , g r a n d e s y p e q u e -
ñ a s . L a s p e q u e ñ a s e r a n m á s a g r a d a b l e s , m á s b o n -
d a d o s a s que las m a y o r e s ; p e r o todas p a r e c í a n m u y 
contentas y c o n v e r s a b a n c o r t e s m e n t e entre s í . c o -
m o es uso entre p e r s o n a s í n t i m a s y cas i p a r i e n t e s . 
M a s he a q u í que Dios a p e r c i b i ó s e de q u e dos 
h e r m o s a s d a m a s p a r e c í a n no c o n o c e r s e . 
T o m ó de la m a n o a u n a de e l las y la c o n d u i o 
h a s t a la o t r a . 
~ - L a C a n d a d — d i j o d e s i g n a n d o a la p r i m e -
r a . L a G r a t i t u d . — a ñ a d i ó m o s t r a n d o a la se-
c u n d a . 
L a s dos v i r t u d e s se a s o m b r a r o n m u c h í s i m o : 
desde que el m u n d o es m u n d o — y de ello h a c í a 
m u c h o t i e m p o — se c n c o n t i n b a n p o r la v e z p r i -
m e r a . 
E L D I A R I O D E C E L I N D A 
M a ñ a n a p u b l i c a r e m o s la d é c i m a i m p r e s i ó n d i a -
r ia de n u e s t r a gent i l c o l a b o i a d o r a . 
E s la de m a ñ a n a u n a e x q u i s i t a d i v a g a c i ó n sobre la c u r i o s i -
d a d f e m e n i n a . 
L E C T O R A : 
P a r a sus n i ñ o s , en la m e r i e n d a , lo m - i o r son n u e s t r a s p a s t i -
l las de c h o c o l a t e c o n l eche " J a c o b i t o " . S o l i c í t e l a s de su p r o v e e -
d o r h o y m i s m o . • 
¡ C o n la c a s p a no se juegaI S u a c -
c i ó n es tan destructora c o m o la de 
la langosta. E n poco t iempo devora 
el pelo. P o r eso h a y que atacar la 
pronto y bien. S i U d . se atiene a 
esas lociones ant icuadas que s ó l o 
d a n un alivio pasajero, e s t á perdido . 
L o ú n i c o c i e n t í f i c o y moderno; lo 
ú n i c o que penetra has ta las r a í c e s , 
m á t a l o s g é r m e n e s y e f e c t ú a u n a c u r a -
c i ó n r a d i c a l devolv iendo a l cabel lo 
toda su l o z a n í a , es l a D A N D E R I N A , 
E n F a r m a c i a s , S e d e r í a s y P e r f u -
m e r í a s p u e d e U d . obtener la . 
U L T I M O S L I B R O S J U R I D I -
C O S R E C I B I D O S 
U n n o m b r e n o v e l e s c o 
r 
L A G L O R I A 
E i rr.Ati rttthcScmo d « l o » choooiMLm 
S O L O . A . R U A D A Y C a . 
L u y a n ó. H A Í » . n % 
eto de toda tendencia persona-
itn. 
Todo Rotarlo -es o debe ser un 
D o n J u a n P a s c u a l B a d w i n M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
d i P A L A C I O 
nsta.s; y que se a j u s t a r á siempre 
a su l ín^a de conducta de ptstndiar 
serena t imparcialmenfe los nrohle-
nias nacionales, contribuyendo con 
su esfuerzo al mantenimiento y en-
crandec:mi':'nto de la R e p ú b l i c a de 
C u b a . 
í f . ) 1-1 i s MACHADO, 
Seci-»M mcío." 
U N E X I T O M A S ~ 
Sr . Dr . A r t u r o C . 
Muv s e ñ o r m í o : 
Bosque. 
H a b a n a . APOYAN E L P L A N T A R A P A 
una c o m i s i ó n de ropresentantes 
de la.̂  corporaciones obreras Her-
mandad F e r r o c a r r i l e r a , F e d e r a c i ó n 
Ohrpra de C i i b a r l é n y Oremio Je 
los Puertos de Cuba, v i s i t ó ayer al j x a Y R U I B A R B O B O S Q C R " . que-
Serr^tario dp G o b e r n a c i ó n solici- | dando muy complacido por los pxce-
tanrlo permiso para celebrar actos 
pñMicos en apoyo del " P l a n T a -
TenRo vprdadero gustei en comu-
nicarle , para que baea el uso que 
ustpd crea conveniente, que be usa-
do durante var io ' a ñ o s la " P K P S I -
E l s á b a d o p r ó x i m o pasado se le 
dió cr i s t iana sepultura en el Cemen-
terio de C o l ó n al c a d á v e r del comer-
ciante don Ju an Pascual Br.dwin, es-
tablecido durante muchos aftos en 
la calle del Obispo. Representa lia 
en Cuba varias casas manufacture-
ras de los Estados Unidos, entre ellas 
la dp l 'nderwood. 
VA s e ñ o r Uascual era e s p a ñ o l , na -
li ' i í i l de una de las i s irs H á l e n o s . 
Mallorca, si i.o es amos confundidos 
pn p-̂ te momrnto. Fu*4 un vprdadp-
ro batallador pn p1 coniPrcio: pero 
son poca suerte. Por su segundo ape-
llido y sus costumbres sociales ad-
quiridas en los Estados Cuidos del 
NortP. lo cre ían nmpricano. a lo que 
c o n t r i b u y ó ipucbo el habersp establp-
cido en sociedad con un yanqui , Mr. 
Cbam pión . 
Qup en paz descansp el estimado ':'r'1 ,a V'cePTatldancl^. 
amiso y rpcil»an sus deudos DUestrjp 
m á s spntldo p é s a m e . 
L A A C T I T U D D B I , O X K S K A X . MA-
CHADO 
Combate enérg-ioaniaiit* ]« reelección.— 
E n ente sentido e i t i mancando ina-
trncclonea a ana amlg'os 
Con tKOti atmloR ha aparecido en H 
intpbttánt« parlftdletf de f'ienfu<»Kos " j . * 
Correspondencia", del viernes últ imo, 
In riífulMite mua te legráf ica: 
"Habana, aposto 1P.— Kn la oficina 
política del ífcneral srhado. Prado 110.1 
;.(1\lories* en estos rtfas v.na itran a c , 
iivi<'nfl. con mot ivé de Inx Instrucclo-1 
nes q>ie se están envaindo al Inlprlor, ' 
pn contest.'iclAn a contenares de cartas | 
cine se hen rccibifio de lf,s amiiroi! y ' 
slmpatizadores de su candidatura pre-, 
Hidsncial, relac-ionndai! con el rumor KL.'nVvORC'ÍO A X T E E L DK 
M A X F A I i I>K SCX-TET^.*' KS 
MDERCAXTIXJES. Exposi-
ción detallada y práctica de 
la legialaciAn aplicable a 
cualquier clase de Socieda-
des para au const i tución, 
funcionamiento y extinción. 
Formularlos para la consil-
tuciftn de toda, clase de 8o-
CMdad«s AIer«antilea. Texio 
íntegro de las leyes, con to-
das sus reformas, e le . etc., 
por P . Muñoz Garcfa-Oreco. 
1 tomo en 4o. pasta espafto-
la 
I . K T R A S 1>K <'AM KIÓ. * — 
I.ealslación argentina. T.e-
rialaclón comparada. Dere-
cho internacional privado. 
l.egislaclAn uniforme, por 
Juan ('arlos R*bora. Segunda 
edición. 1 voluminoso tomo 
en 4o. rúst ica 
I.a misma obra en pasta 
espaftola 
T R A T A D O P R A C T I C O D I 
I, K.n I S I , A« 'ION RA N< ' A RÍA. 
- Recopilación s i s t emát ica 
de la legiai^t iAn relativa al 
régimen legal de los Bancos 
y de las operaciones que 
afectuan y comentarios a las 
Instituciones que las rigen 
por R. Oay de Montella. I 
tomo en 4o. pasta espafto-
1 •« 
i E S T I T U O S S O B R E l.A L E -
< ; r s i . a c i ó n DK Lti Q U I E -
BRA, seguidos de otros en-
sayos, por Pal i x Martin He-
rrera. Profesor de perecho 
mercantil en la Universidad 
de Buenos Aires. 1 tomo en 
4o. rúst ica 
. L A CONVOCACION D S 
A C R E K D O R K S V Í.A QCIF- -
BRA KN B L l ' K R E C H O A It-
O E N T I N O . — Lecciones dic-
tadas en la Facultad de De-
recho y Ciencias Sociales 
de la l'nlversidad de Rueños 
Aires, por Kelix Martin He-
rrera. 1 tomo en 4o. rús-
tica 
INCAPACIOÁO C I V I L DE LA 
MC.IKR «'ASADA. - 1>.. -
trina y jurisprndenHa por 
el Dr. Antonio Catnmarota. 
1 tomo en 4o. rústica 
D K R K C H O P R O C K S A L . — M a -
terial criminal, por el Dr. 
.lorge H . F r í a s . 3 tomo» en 
4o. rústica 
LA RKFOR.MA PKNAI, .MI-
C K N T I N A D E 1917-20 ante 
la ciencia penal contemporá-
nea y los aniecedentes na-
cionales y extranjeros, por 
el Dr. .los« Pete. o:>-a lau-
reada por la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales 




" D e h i o u c o . Qué sonoro, qu* 
elegante, qué atrayentc nombre 
para un "bar". Por si solo, in-
vita a frecuentarle. 
— V luego. Don H e r m ó g e n r « , 
¡ q u e hay que ver lo bien situa-
do que e s t á ! 
— ¡ A h . ¿pero tú !e conoces? 
— N o que n o . . . Soy vhita 
diaria en éí. ¡ Q u é P e m a r t í n r.'.c 
dan al l í ! 
—Verdaderamente , está tan 
bien montado, sirvs U bebida 
tan pura, tan sabrosa y con ?.in-
lo gu*to! . . . 
— \ luego, su s i tuac ión . E n 
aquella recogida y céntr ica es-
quina de Zuluela y Virtudes, jun-
to a los centros de recreo, pega-
do a h r ida capitalina. 
— £ s cierto. No se ti ata d- un 
bombo generoso. E l bar " D e l m ó 
nico" es un establecimiento que 
atrae. V como A n d r é s , el cordial 
Andrés, es a un tiempo cantine-
ro y d u e ñ o . . . 
— A h o r a rnr explico que el Co-
ñá Especial Pemart ín se supere 
a sí mismo en aquella cantina. 
— A h , quendo amigo: el ojo 
del amo engorda el caballo. 
L a verdad es que no hay corno 
sentir las cosas para quererlas: 
y que no hay como quererlas pa-
ra que sean mejores. 
— A n d r é i — d i c e don H c r m ó q c -
nes ,t su amigo el cantinero-
dueño— : ponnos "par diellos', 
—Enseguida , viejo. 
S.00 
A n d a , v i e j o : a a b o r é a n o s a h o r a 





f|ue aviesamente se ha hecho circular, 
de qu« el aer.eral Machado está de 
acuerdo con el Dr. 7,:iyaJ, y que acep. 
ra I V ' . 
E l S r . Sprrotario o f r e c i ó conce-
der dichos permiso»! en sus corres-
pondientes oportunidades. 
E L V I C H P R K . S I D K N T K 
E l general C a r r i l l o , Vicepres l -
lente de la R e p ú b l i e a . se entrevis-
tó ayer con el Secretario de Go-
bernación. 
IIAXIFESTACIOHÍ K N M A T A N Z A S 
K l Alcalde de Matanzas v i s i t ó 
lyer al Secretario de G o b e r n a c i ó n 
Para cambiar Impresiones con res-
pecto a la m a n i f e s t a c i ó n que ma-
ñana, m i é r c o l e s , se c e l e b r a r á en 
t u l l í a c i u d a l para apoyar p ú b l i c a -
•npnte la a p r o b a c i ó n del P lan T a -
r a h . 
lentes resultados obtenidos en los 
DásOfl de fiispepsias. 
i Fdo. i Dr . .Ab<»liír<lo Labrador . 
Habana , A b r . l 27 de 
" L A P E P S I N A Y R l ' I B A K B O ¡ 
B O S Q U E , es Inmejorable en el i ra-
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Nada md« lejos de la verdad. Tan es 
tsf, qu« Iss lniitruoolon«i <i'ie «i c o e. 
::il e«tA ntandiiiido a sus smiiros, son 
de que comba l;in :« reelección a todo 
trance, pn.. ss>Tla la mayor x r̂gxifny.it 
;.aía Cuba, Kl estji decidido a comba-
tir hasta el últ imo momento. Y dlce.i 
í tdemís. onw es tonto sujíorer que ven-
M«dlco del Mosplfs! Ssn Francisca ¡le trabajando en la forma que ¡o e-tA 
• FotiU. Kspeciallsta en KnfermecU d«« 
tamiento rie la dispepsia, K a s t r a U i a . Secretas y de la Piel, nsiiano. 34. ai-
diarreas v ó n i L o s . neurastenia Kás- ;o« Consultas: lunes, miércoles y t i w . 
tr ica . Kases y en general en torias ^ . ^ ^ a . 5. Telefono 1-7032. No ha-
las enfermedades d e p e n d i e n t e ñ del | 
e s t ó m a g o o intestinos. 
N O T A : Cuidado con las imitarlo-1 
nes. e x í j a s e el nombre B O S Q U E , que | 
Karntiza el producto. 
ld-21 
Si V d . no recibe el per iód ico 
oportunamente, a r í s e n o i por es-
tos te lé fono»: M-6S44, M-6221 
r M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
C 0 M m S « C » * P 0 R i I M O I S U » l 
haciendo, dentro de| Partido, para dar-
le fuerza ni do( lor ¡Sayas V qu» es ah-
Minio pensar que 41 se v^nda por la 
\ Icepresldencla. que podría obtener 
cnand aiqttllil«»ra en el Pir l ido Iliberal, 
s'.n neersifiad de claudicaciones. 
Le Cpnal^iM del R:ener«I Machado es 
R KGHO I N T E R N A C I O N A L 
P R I V A D O . - Kstudio de la 
legis lación y jurisprudencia 
argentina, por el Dr. Kmllio 
JA. üon/ .áler. 1 tomo en 4o. 
nlstica 
D K R K C H O P R O C E S A L . — 
Nueva teoría (neral de la 
prueba, facciones dictadas 
en la Universidad de Buenos 
Aires por el Dr. Antonio 
Dellepiano. 1 tomo en 4o. 
rnstlca 
D K R K C H O C I V I L A R O E N -
TINO, - F,l abuso del De-
recho, por el Dr. .los* F . 
L . Cast isrlionl. 1 tome en 
rtlstlca 
C U E S T I O N E S DE L E G I S L A -
CION I N D U S T R I A L T 
O B R K H A . por Raúl Mugrabu-
ru y L u l i Ponferrada. Obra 
premiada con el "Premio 
Pasteur" de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Socia-
les de la l'nlversidad de 
Rueños Aires. 1 tomo en 
U N A B U E N A T I N T U R A _ p a r a E L P E L O 
o L A B A R B A D£B£ REUNIR 
3 
C O N D I C I O N E S 
FACIL APLICACION 
COLOR NA TUR AL 
DURAR 
LARGO TIEMPO 
H I S P A H I A 
di C. Jolliffe, IS, beul. St-Martln, PARIS 
T I E N E E S T A S V E N T A J A S 
En ^afra/ra ; Drorueria E . SARRA o i»s bi:en,is casas 
l . M 
4o. rúslic 
hacer Kn^Tra nn coartel a la reelección x o t a s 
y a la r.o reoraniuolAn. 
U N D E R f f O O D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
R E V I S T A M t N S U A L D E C U B A p e m 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Cíargantn, .Narlx y Oídos 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CXltTIJAXO DTEL XOBPITA.I . WTTXK I -
P A I . T K Z T R B D « A N D K A S S 
E S P S C I A I . I T A 11* T I A S UKIWfc" . I .S 
y enfermedad»-» venérea». Cigtoscopla y 
cateterismo d« los urftere» 
I N Y E C C i O K E l DB ITSOa A I . T A K S AH 
CONSULTA» DB 10 A 13 Y DK 3 A • 
p. m. • • la calle d« Cnba. 69. 
C l O N 
O B R E R A , 
por J . L 
Durand. 
rf lstú^ 
J.os I f E T C 
DK KX l' A 
CA, c a , 
X'ersión 
[>BRR I . K C I S L A -
M O U S T R l A L V 
— Ceneralldade». 
Arxeno y V. R. 
1 tomo en 4o. 
IOS AI .KMANKS 
CSION K< '< «N OM I-
)or Henri Uauaer. 
;aalellana. 1 to-
nto en rústica 
CASOS PRACTM'f»S I > K 1>K-
RECHt» P E N A L , por I.uis 
.Ilmenex Asua. 1 tomo en 
pasta española 
T R A I T K B L E M E N T A I R E DK 
D R O I T C I V T L conforme ;iu 
pro íramme offlciel des Ka-
cultea de Drolt. par Manel 
PT.AXIOÍ.. .Veuvieme edl-
tlon. 3 tomos encuadernados 
en medio chagrín . . . . 
P R K C I S DK DP.OIT < ' I \ I K . 
par G. BAUDRT-«LACANTI-
N K R I K . 3 tomos encuader-
nados en medio chajrtn 
Librería < 'KKVANTKS de 
Veloso. Avenida Dalia fi2 (Antes G i -
liano). Apartado 1115. Telefono-
A-49ÍS . Habana. 
L a s v í a s r e s p i r a t o r i a s 
necesitan en estos tiempos nn rtii.la-




F A R A R E G A L O S 
L í i más selectas y mejores flores 
í o o las de " E L C L A V E L " . E s el jar -
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba . 
Bouqusts para novias, ramos ds tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a ]a Habana , al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adorno* de Iglesias y de 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y m á i 
extraordinario. 
Centros de mesa art íst icot y origi-
nales p a n comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebre* 
de Ceronas, Cruces , Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., de«d« 
$5.00 a la mas suntuosa. 
M A G A Z I N E I L U S T R A D O 
3 0 0 , 0 0 0 L E C T O R E S E N C U B A 
E L 1 0 P O R C I E N T O D E L A P O B L A C I O N . — C O N S U M O 
M I N I M O : $ l ' J 9 . 0 0 0 . < ) u O 
A n ú n c i e s e y p a r t i c i p a r á ¿ t esos mi l l ones 
3 a . S K M A N A D K A N U N C I O S 
C O N T R A T O S F I R M A D O S 
J . P A S C I M L - B A L D W I N 
()lii*po No. 101. Habnna 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A . t6meSe L A X A T I V O B R O -
B O Q U I N I N A . E l boticario devo lverá ' ' ¡ ^ a r a a t t a de Jarabe tf* Ambrozo.n 
i Jt | • , previene enfermedades de la jrarean-
Í y í i í v ? V i l ' " - U . f , r m a > t . y de los pulmones w g u u S S S f o 
t . W. U K U V t se halla en cada caula , al mismo tif mpo ía exoecioracion. 
Compafüa Cubana de J a r c i a . 
Cr. i t i s Jo/c«w Manzana de G ó m e z , 
g N. Mac K a y . Rad io . 
Cuervo y Sobrinos . J o y e r í a y Re lo -
jer ía . 
.«e;parti) "Miramar" . Solares. 
^ Mart ínez y C i . A z ú c a r y Valores . 
Juan P u j o l Broa4;e8. 
Juan Bronces. 
Agua " L a Jotorra" . 
J-trveza Dog s Head. 
Humberto Oiquel C a . R a d i e , 
f^aldo S a l m ó n . Solares. 
j[j"ank Robins C a . Muebles. 
^ Morro Cemento, 
« a n c o del Comercio, 
'-a. Cubana de Invers iones y De-
í e n s a . 
« I h u m e & R a n o s . Laborator io , 
' a ^ n c a Nacional de S o b . j s . 
^aureano López S. en C . S a s t r e r í a , 
' l e Roya! B a r k of « .añada 
'-a Manufacturera Nacional . Gal le -
t ica». 
T h e Coca Co la í 'o . 
E s p í r i t u Motor. Alcohol . 
Abelardo Querait . Corset N i ñ ó n . 
Manantiales de Amaro . A g u a 
A . C o r r a l y Ci . C a m i s e r í a . 
Marianao Industr ia l . Mueblps. 
Ron Bacar lí . 
Amer ican Steel Co. of C u b a . Acero 
para construcciones. 
Irombeer. Ref'esco. 
Cruse l l a s y C a . J a b ó n Caudado. 
C a . Nacional de Perf j i f e r í a . 
S e b a s t i á n Acos ia . Agua de Ga» F r a a -
cisco. 
Nueva F á b r i c a de f í l e l o C t m z a 
"Tropica l" . 
Pons; M a n t e q r i l l a y Queso. B a y a -
mo. 
E d u a r d o Arenas . Agarraderas para 
planchas. 
T h e West India Oil Co. Gasol ina. 
Fore ign Bank ing Corporation. Bau-
A L I M E N T O B A L A N C E A D O 
P A R A V f t G A S L E C H E R A S 
F A B R I C A D O 
P O R U 
R A L S T O N P U R I N A C o . 
S t L O U I S M o . 
J i A L O S D U E Ñ O S D E V A Q U E R I A S 
¡ • P U R I N A 
I • C O W C H O W 
i ^ 1 
%\ -
i J J ' A l i m e n t a n d o s u s 
J | V a c a s c o n P U R I N A C O W - C H O W . s e g a r a n t i z a 
I f t Q u e l a s V a c á i s p r o d u c e n u n 2 5 p o r 1 0 0 m á s 
d e l e c h e d i a r i o , q u e s i s e a l i m e n t a n c o n c u a l -
q u i e r o t r o p i e n s o . 
H E P R E S E Ü S T T A N T E S : 
1 J O S E C A S T I E L L O Y C o . 
/ E Ü S T T A D E G - A N A D O D E T O D A S C L A S E S 
V I S I T E N O S 0 H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E U 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U U O 
T E L E F O N O S : I - 1 8 5 8 - - I . 7 0 2 9 - F - 3 5 8 7 . ~ M A R I A N A O . 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A R T I S D E 1 9 7 , 3 - 1 9 2 4 . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 
O W C H I 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
E r . f ? r m e d á d e s n e r v i o s a s y m enta le s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a -
mente . C a ü e B a r r e t e , n ú m e r o b ¿ . G u a n a b a c . o a . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ü e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONStRRATE N o . 4 1 . CONSULTAS D E í 
l Especial para los pobres d e 3 y media a • 
3 
T e l é f o n o : M-5191 
312 v :UM 11 
2 5 N o . 7 , entre Ir.tanta y M a r i n a ; • : 
I V H V V a V p y ^ N A ^ A V W V 1 ! s u s c r í b a s e a l - d i a r i o d e l a m a r i n a -
f A G I N A C U A T R O D I A R I O D £ L A M A R I N A A g o s t o Z I de l ü Z J KiNÜ X C ] 
N O T I G l ñ S D E L P U E R T O 
E L . " C U B A " 
Procedente de T a m p a y K e y "WeBt 
y conduciendo carga general y 117 
pasajeros t o m ó puerto en la tarde 
de ayer, el vapor americano " C u b a " . 
E n t r e los pasajeros llegados por 
este vapor anotamos a los s e ñ o r e s : 
F é l i x P a g é s , E r a L . Alfonso. J o s é 
G . Espinosa , J o s é J . W a r r e n , J ú s é 
Carbonel l v famil ia , Abel L i n a r e s y 
famil ia , Angel P é r e z , Antonio S i lva , 
C a r m e n y Antonietta Art in im. Ma-
nuel Manduler , E d u a r d o R o d r í g u e z , 
F r a n c i s c o D. Sigler y famil ia , Ma-
r ía f i errera , Ceci l io P é r e z , J o s é R . 
Avel lanedo, J o s é L . Avel lanal , A ida 
Amor, L i n c o l n E . Br l to , Vicente y 
Dolores Díaz , Gabrie l P e r e U ó y se-
ñora . Car los Q. Be l t fan , Alberto Re-
quena, E l v i r a Requenas. Manuel 
Junco, E m i l i a F e r n á n d e z , C a r m e n 
G o n z á l e z y otros. 
T a m b i é n l legaron en este vapor 
deportados por las autoridades de 
I n m i g r a c i ó n americana 4 subditos 
e s p a ñ o l e s . 
L O S Q U E E M B A R C A N 
P a r a los Estados U ñ i d o s y por la 
v í a de K o y West , e m b a r c a r á n en 
la m a ñ a n a de hoy en el vapor ame-
ricano " C ü b á " los siguientes pasa-
jeros: J u l i á n Caste l l y famil ia , Ma-
r ía J . M a r t í n e z e hi jas , J o s é M. G a r 
c í a y famil ia , J o s é B e l t r á n , B e n j a -
m í n Bexon, C . Mayoral , e hijo, P . 
Arroyo, J o s é Cabreras , J e s ú s Roza, 
Car los Morales, G u i l l e r m i n a C a i r n s , 
Oscar F e r r e f , Buenaventura Garc ía , 
Antonio A r i a s , Lutgardo Agui leras 
y otros. 
E L " A L F O N S O X I I I " 
Conduciendo carga general y nu-
merosos pasajeros z a r p ó en la tafde 
de ayer rumbo a E s p a ñ a , el vapor 
correo e s p a ñ o l "Alfonso X I I I " . 
E n t r e otros pasajeros que embar-
caron por este vapor anotamos a los 
s e ñ o r e s : Pascua l Aenl le y fami l ia , 
J u a n P lanas , Sagrarlo A n a s , F e r -
nando Quintana, J o s é Estevez , I n é s 
A lambia , A r c a d i a Arrechaga , Oscar 
Sa laya , J o s é A . R o d r í g u e z , M a r í a 
Murc ia , J e s ú s Medina, J o s é M a r í a 
A l z a r r a i , E d u a r d o M a r t í n e z , el Re-
verendo Aure l io Obierna, J o s é Ben i-
to G o n z á l e z , A v é l i n o F . V a f á s , Her -
minio So lá s , M a r í a Serrano, Manuel 
S á n c h e z , J o s é E . M l y a r é s . E l e u t e r i o 
R í o . J o s é del Val l e , Salvador G. Fer-
mand. Jesusa Col lar , Mar ía Alvarez , 
y familia, F l o r a V a l d é s , J o s é Mar ía 
P é r e z , F e l i p é F e r n á n d e z , Manuel 
R o d r í g u e z , J o s é A . Rosendo, R o s a u 
r a B a r q u í n , Gerardo Blanco. L á z a r o 
S u á r é z . Agapito Roz i , Ange l Suá-
rez, Ce l ina Iglesias- Manuel R e g ó , 
A v é l i n o G o n z á l e z , M á x i m o S u á r é z , 
Antonio Q á f c í a , J u a n O o n z á l é z y 
otros. 
E L " E U A M " 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros z a r p ó en la tarde de ayer 
r u t n b ó a Veracruz , Tamplco y New 
Orleans , ¿1 vapor h o l a n d é s " E d a m " . 
E L " L U I S I A N A " 
Procedente de Gothemburgo y 
• conduciendo carga general t o m ó 
puerto en la tarde de ayer e l vapor 
noruego " L u l s l a n a " . 
P O L I Z O N F R U S T R A D O 
A y e r f u é detenido a bordo del va-
por h o l a n d é s " E d a m " que z a r p ó 
por l a tarde para V e r a c r u z , el menor 
A g u s t í n P é r e z Remedios que por 
quinta vez ha tratado de embar-
carse conjo p o l i z ó n en un barco 
extranjero. 
E l menor Remedios f u é entfega-
do a sus famil iares . 
S E T I R O A L M A R 
U n joven a l e m á n q u é l l e g ó a la 
H a b a n a como p o l i z ó n y que fué 
reembarcado en el vapor a l e m á n 
"Holsat ia", estando el buque ne 
m a r c h a se l a n z ó ".al mar p a r a ga-
nar t ierra, siendo capturado por el 
personal rie los Consignatarios del 
buque y devuelto a büfdd . 
P a r a recoger el p o l i z ó n el " H o l -
sa t ia" tuvo que detener su mar-
cha frente al Morro. 
K L " L E O X X I I I " 
E l pfóxlrrio pasado d o í n i n g o zar-
p ó de C a n a r i a s para la H a b a n a el 
vapor correo e s p a ñ o l " L e ó n X I I I " , 
conduciendo carga general y 380 in-
migrantes. 
E L M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
L a E m p r e s a Naviera de C u b a tie-
ne en el d í a de hoy el siguiente mo-
vimiento en sus buques: E l " J u l i á n 
Alonso" e s t á cafgando para la Cot-
ia. Norte. E l "Ráprido" e s t á cargan-
do para Baracoa y escalas. E l " C a -
yo C r i s t o " e s t á cargando para Pto. 
de su nombre. E l " A n t o l í n del Co-
l lado" s a l i ó anoche para V u e l t a 
Abajo . E l "Cayo M a m b í " e s t á car-
gando para la Costa Sur. E l " P u e r -
to T a r a f a " e s t á cargando para Nue-
vitas y escalas. " L a F é " e s t á e ü Ma-
n a t í . E l " G u a n t á n a m o " e s t á en San-
tiago de Cuba. E l "Habana" e s t á en 
Santo Domingo. " L a s V i l l a s " é í t á 
en J ú c a r o . E l " G i b a r a " e s t á en Pto. 
T a r a f a . E l " B a r a c o a " e s t á en B a -
ñ e s . E l "Santiago de C u b a " e s t á ea 
el puerto d ó su nombre. 
E L " I D A R W A L Í T ' 
M a ñ a n a por la m a ñ a n a se espe-
r a que llegue en su primer v iaje a 
la Habana , el nuevo vapor a l e m á n 
perteneciente a la Hamburg A m e r i -
can L i n e " I t í a r w a l d " . 
Procede este vapor de Hamburgo , 
Amberes y conduce carga general . 
E L " A B A N G A R K / . ' 
E l vapor americano "Abangarez" 
t o m ó puerto en la m a ñ a n a de ayer 
procedente de New Orleans, condu-
ciendo carga general y 17 pasaje-
ros para la Habana y 8 en t r á n s i t o . 
E n t r e los pasajeros llegados por 
este vapor para l a H a b a n a f iguran 
los s e ñ o r e s Antonio R a s i l í o y Sra . 
J . G o n z á l e z , "SVllliam Wilson. J o h n 
L a m o n t e , Fe l ipe Nistal , George A ñ -
dré , C . Palfrey, Robert Templeman, 
F r a n k F u r n i s s y otros. 
FJj " P A S T O R E S " 
Procedente de New Y o f k y con-
duciendo carga general y pasajeros 
se espera que llegue a este purto 
m a ñ a n a el vapor amerlcaao "Pas -
t o r é s " . 
fOj " S A N G I L " 
E l v a p o r ^ g l é s "San G i l " l l e g a r á 
m a ñ a n a de Boston conduciendo car-
ga general y pasajeros. 
E L " T U H R I A L B A " 
E l p r ó x i m o viernes l l e g a r á proce-
dente de Xew Orleans el vapor ame-
ricano " T u r r i a l b a " . 
E L " H E I l E D L i . " 
Hoy se espera procedente de T e l a 
(Honduras^ el vapor americano " H e -
r é d i a " que trae carga general y pa-
sajeros . 
E L " T O L O A " 
E s t e tanor i n g l é s l l e g a r á m a ñ a n a 
de Cr i s tóba l , conduciendo carga ge-
nera l y pasajeros. 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
E n el día de a y é r han salido los 
siguientes vapores: E l "Governor 
Cobb" y los ferries " E s t r a d a P a l -
m a " y "Henry M. F l a g l e r " para K . 
West . E l e s p a ñ o l "Alfonso X I I I " 
para Coruña , G i j ó n , Santander y 
Bi lbao. 
L O S F E R R I E S 
Conduciendo 26 wagones dé car-
ga general cada uno tomaron puet-
lo en la m a ñ a n a d é ayer, pfoceden-
d é d é K e y W é s t , los ferries amer i -
canos " E s t r a d a P a l m a " y " H e n r y 
M. F lag ler" . 
B l " l y g n e r n " 
Procedente de Gothemburg, v í a 
Bal t imore , l l e g ó en la m a ñ a n a de 
ayer el vapor d a n é s de este nom-
bre, que c o n d u c í a carga general. 
E L " E X C E L S I O R " 
Procedente de New Orleans y con-
duciendo carga general y 16 pasaje-
j ros t o m ó puerto a l medio d í a de 
| ayer el vapor americano 'Excels lor ' . 
I E n t r e los pasajeros llegados por 
I e s t é v á p o r f igura el Agente Gene-
i r a l de la Morgan L l n e en la H a -
' b a ñ a Mr. Y\T. E . Ridgew. 
E L " I N F A N T A I S A B E L " 
Conduciendo carga general y pa-
Saje fós^zarpará el d í a 29 del corr ien-
te de Barce lona para la Habana v í a 
puertos del Norte de E s p a ñ a , el va -
por c o r r e ó e s p a ñ o l de la L í n e a de 
PlniHos "Infanta Isabel". 
E L " C O N D E W I F R E D O " 
P a r a fines del mes en curso lle-
g a r á a la Habana procedente de B a r -
celona y escalas v í a Canar ias y San-
tiago de Cuba el vapdr e s p a ñ o l de 
la L í n e a de PlniHos " C o ñ d e W i f r e -
do". 
E L " B A R C E L O N A " 
E n la tarde de ayer l l e g ó a S a n -
tiago de Cuba procedente de la H a -
bana el vapor e s p a ñ o l "Barce lona", 
q u é s e g u i f á v iaje desde aquel puer-
to para Charlesto i y Pensacola. 
E L " M O N T E R R E Y " 
E s t e vapor americano l l e g a r á m a -
ñ a n a por la í.. ñ a ñ a procedente rte 
puertos del Golfo de M é x i c o condu-
ciendo carga general y pasajeros pa-
r a la Habana y en t r á n s i t o para New 
Y o r k . 
E L " Y U C A T A N " 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros se espera que llegue a este 
puerto en la m a ñ a n a de hoy, el v a -
por americano " Y u c a t á n " que pro-
cede de New Y o r k . 
E L " O R I Z A B A " 
T a m b i é n l l é g a r á al medio d í a de 
hoy procedente de New Y o r k , el va -
por americano " O r i z a b a " que trae 
carga general y pasajeros. 
E L " M O N T E V I D E O " 
S e g ú n cablegrama recibido por lá 
A g e n c i a da la T r a s a t l á n t i c a espa-
ñ o l a en est acapital se sabe que el 
vapor correo e s p a ñ o l "Montevideo" 
l l e g ó el pasado s á b a d o a Cádiz . 
E L ' M A N I F L A R N U S " 
E n l a propia Agencia de la T r a s -
a t l á n t i c a e s p a ñ o l a se r e c i b i ó o t r ó 
cab legrama por el cual se sabe que 
/ e l vapor e s p a ñ o l de esa C o m p a ñ í a 
"Manue l A r n ú s " l l e g ó a Cádia el 
v iernes por la tarde sin novedad. 
B L " A L F O N S O X H " 
Conduciendo carga genefal y pa-
sajeros s a l d r á hoy de la C o r u ñ a pa-
ra la Habana én v iaje directo el va-
por correo e s p a ñ o l "Alfonso X l í " . 
E L " A N T O N I O L O P E Z " 
A y e r tarde l l e g ó a V e r a c r u z en 
su v ia je desde la H a b a n a el vapor 
correo e s p a ñ o l "Antonio L ó p e z " . 
V I S I T A N D O B L S I B M A R I N O 
A M E K I ' A NO 
M r . Su l l i van , Gerente de l a A m e -
r i c a n Nene, a c o m p a ñ a d o de su espo-
sa y del s e ñ o r De Outo y s e ñ o r a , Ma-
hager este ú l t i m o de l a U n i v e r s a l 
P i c t u r e s , v i s i t ó en l a tarde de ayer e l 
Submar ino F - 3 , de la A r m a d a A m e -
r i c a n a , surto en nuestro puerto, 
siendo atendidos y o b s e q ü i a d o s por 
l a of ic ial idad. 
E l s e ñ o r De Outo, en jus ta r e c i -
proc idad, i n v i t ó a la oficial idad y 
tr ipulantes del Submarino para que 
as i s tan esta tarde a las 5 y cuarto a l 
T e a t r o Campoamor . 
V I G I L E S U D E S P E N S A ! 
D e e l la d e p e n d e su s a l u d y su d i n e r o . U s t e d p a g a c o m o b u e n o s , 
m u c h o s a r t í c u l o s d e in fer ior c a l i d a d . C o n el lo e x p o n e su s a l u d y 
m e r m a s u e c o n o m í a d o m é s t i c a . S í r v a s e h a c e r u n a p r u e b a d e l 
A C E I T E 
M A R i 
e s p a ñ o l , ex tra - f ino y o b t e n d r á el m á s p u r o de los ace i tes a u n p r e c i o a d e c u a d o . 
E n v a s e s d e 1. 2 , 4 - 1 : 2 , 9 y 2 3 l i b r a s . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
G r a t i s 
P a r a c a d a h o g a r 
U n a p r u e b a p a r a d i e z d í a * 
E n v í e e l c u p ó n 
E l P o r q u é d e L o s D i e n t e s H e r m o s o s Q u e S e V e n 
H o y P o r T o d a s P a r t e s 
Observe a su alrededor. F í j e s e c ó m o brillan 
ahora las deñtadurás. Observé como todo el mundo 
muestra ahora los dientes como nunca antes. 
Millones de personas se acepillan los dientes 
negún un m é t o d o nuevo. S i no conoce Ud . los 
beneficiosos efectos, haga esta prueba gratis. 
E l i m i n e l a p e l í c u l a o b s c u r a 
U n objeto es destruir j¿ pel ícula sobre los dien-
tes—esa película pegajosa que Ud. siente. Se ad-
hiere a los dientes, penetra a los intersticios y allí 
ae fija. L á s manchas del alimento, etc., la opacan 
y luego forma capas obscuras y sucias. L a pel ícula 
fdrma la base del sarro. 
L o é dent í fr icos corrientes no combaten la pel í -
cula eficazmente. Por eso es que con los m é t o d o s 
anticuados no se veíaft dentaduras hermosas, con 
tanta frecuencia como hoy. 
L a pe l í cu la retiene t a m b i é n las substancias de 
alimento que se fermentan y forman ácidos . Re-
tiene los á c i d o s en contacto con la dentadura y 
produce asi la caries. E n ella se reproducen los 
microbios por millones. Estos , con el sarro, aoft la 
causa fundamental de la piorrea. 
Con los m é t o d o s ariticuádos de asear los dientes, 
eran muy pocas las personas que se libraban de 
estos males. 
S e h a n d e s c u b i e r t o n u e v o s m é t o d o s 
L a ciencia dental ha descubierto dos destructores 
de la pel ícula. U n o coagtila la p e l í c u l a ; otro la 
elimina, y esto, sin usarse ingredientes que rayen 
o perjudiquen el esmalte. 
Especialistas competentes han comprobado la 
eficacia de estos m é t o d o s . Luego, los dentistas do 
todas partes, comenzaron a recomendarlos. 
Se ha descubierto una pasta dentí fr ica fabricada 
a base científ ica y de acuerdo con los requisitoa 
modernos. Se l lama P e p s o d e ñ t . E n dicha pasta 
dental se han incorporado esos dos grandes de-
structores de la pel ícula . 
C i n c o e f e c t o s 
P e p s o d e ñ t produce cinco efectos. E s t o s son 
muy importantes. Aumenta la alcalinidad de la 
saliva con el objeto de neutralizar los á c i d o s que 
producen la caries. 
Alimenta el digestivo del a l m i d ó n en la saliva 
para digerir los d e p ó s i t o s a m i l á c e o s que se fer-
mentan y forman á c i d o s . 
Es tos son los protectores naturales de los dien-
tes. Cada ap l i cac ión de P e p s o d e ñ t produce m ú l t i -
ples efectos. 
P e p s o d e ñ t t a m b i é n pule los dientes de tal modo 
que la pe l í cu la no se puede adherir con tanta 
facilidad. 
S e V e n H o y E n C a s i T o d o E l M u n d o 
E n casi todo el mundo se ven hoy los dientes bril lan-
tes. L a s personas cuidadosas de unas cincuenta naciones 
usan ahora P e p s o d e ñ t Y esos dientes m á s limpios son 
a la vez m á s sanos. Son indicios de una nueva éra dental. 
E n v í e el c u p ó n y recibirá uh tubito para diez d ías . 
Observe qué limpios se sienten los dientes, d e s p u é s de 
usarlo. Note la desapar ic ión de la pe l í cu la pegajosa. 
F í j e s e como emblanquecen los dientes, a medida que 
desaparece la pel ícula. 
E s t a prueba será una n v e l a c i ó n sorprendente, pero 
deliciosa. Recorte el c u p ó n ahora mismo para que no 
•e le olvide. 
m a r c a ftwiiMiigMaM——aaw» 
E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
ü n destructor científ ico de la pel ícula. Recomendado por 
los m á s eminentes dentistas del mundo entero. D a venta 
en tubos de dos t a m a ñ o s en todas las farmacias, 
AGENTES EXCLUSIVOS EN CUBA 
C O S M O P O L I T A N T R A D I N G C O . 
8AN pcono ta 
H A B A N A 
U n T u b i t o G r a t i s P a r a 1 0 D í A « 
T H E P E P S O D E Ñ T C O M P A N Y , 
Dept. C-8, 1104 S. W a b a s h Ave . , 
Chicago, E . U . A . 
S írvanse enviar por correo u n t n h í t o de 
P e p s o d e ñ t para 10 días , a 
Bolo nn ttiblto para cié» /amUUk. 975fl 
W R K í L E Y S 
W R I G L E Y S 
_ HtCLE LA FLECHA I 
S i e m p r e 
F r e s c o 
nxxs 
• 
Q u i z á é s t e s e a s u c a s o 
Habiendo sufrido por espacio de dos años 
de m u c h o s desarreglos propios a mi sexo, 
tenía s i empre mucho dolor de cabeza y é s -
paida falta completa de apetito y del sueño , 
nerviosidad, frías las manos y pies y mucho 
cansanc io , estaba cansada de tomar medi-
cinas cuando vi un anuncio de C A R D U I , 
c o m p r é un frasco. 
C o m e n c é a tomarlo sin fe y a las primeras 
c u c h a r a d a s , me sentí aliviada y seguí to-
m á n d o l o . L levo ya diez frascos y me siento 
muy bien Apenas pesaba 90 libras y hoy 
peso 110, gracias al maravilloso C A R D U I 
D u l c e Ma. F e r n á n d e z . 
Pina, C a m a g ü e y . 
C A R D U I 
y . e l t o r n e o A _ 
P O R Q U E L A N E V E R A 
E S L A Q U E M A S S E V E N D E 
L A S P A R E D E S ei-
tán rellenas con cor-
cho granulado que es 
el mejor material ais-
lante que se conoce. 
Este material por si solo, impide de un 
modo absoluto que salga el frío o que erv 
tre el calor. 
E L D E P O S I T O 
E X T E R I O R de cris, 
tal asegura agua fría, 
sin olores de alimen-
tos. E l agua se en-
fría instantáneamente 
E N T R E P A Ñ O S 
GIRATORIOS traen 
todo* los objetos a la 
mano sin necesidad de 
mancharse las manos 
alcanzando unos obje-
tos por encima de 
otro». 
L A FORMA C I R C U L A R facilita la limpieza y, 
e» la más higiénica porque no tiene rincones donde 
pueda acumularse lá suciedad. 
p R A N K J ^ O B I N S £ 0 . 
HABANA 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
(Subasta p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de u n p a b e l l ó n tlcstinado a Ka>os X / 
l i a b o r a t o r i o , e n l a Q u i n t a "Coradonga") 
De orden del Sí'íior P r e s i d e n t e se 
anuncia que se s a c a a p ú b l i c a subasta 
ia c o n s t r u c r i ó n fie uft p a b e l l ó n , des-
tinndo a R a y o s X y L a b o r a t o r i o , en 
11 Casa de Sni iul " C o v a d o n g a " , del 
Centro A s t u r i a n o de l a H a b a n a . 
Los planos, pl iegos de condic iones 
y modelos de p r o p o s i c i ó n se h a l l a n 
en esta Secre tar io , a l a d i s p o s i c i ó n 
de las personas que d e s e e n e í a m i n a r -
les, en horas de o f i c i n a . 
L a subasta ¿¡e l l o r a r á a cabo 
la Junt/a Direct iva del Centro, el ^ 
ves día treinta de este mes de Aw* 
| to, á las cobo y media de la noche* ho 
r a en que se r e c i b i r á n las prepo?! 
j clones que se presenten . 
Habana , 16 de Agosto de 1923 
R . G . M A R Q t * 8 
Secretario 
alt 4d-l7 C 6343 
" S e c c i ó n d e S e g u r a s M a t a o s 
d e A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o d e 
l a U n i ó n d e I n d u s t r i a l e s d e 
C a r p i n t e r í a e n G e n e r a l " 
O F I C I N A S : — M á x i m o G ó m e z 1 2 0 
( a l t o s ) 
a tor t^TVZ ^ P ^ s ^ c n t * cfto 1 a iodos los asociados esta rommi-
d" e s ? , T e .rl*?rá / n ^ 8:1,611 ^ Actos 
. . . ^ mps, a las n p. m con ciiia 
< ' 6 n * fj orden Mi MÍ ^ l ^ V X 
fin -s ta oonvocatoriA. expresa 
per f ^ V ^ J * i™*" • ̂ ,ntual asistencia. 
Habana, 20 da A costo de 132.1 
Ord-n drl día: Secretarlo 
Reciura del acta anterior 
BáI4ñ¿4 demostrativo del estado de 
la C'ompaíífa. " 
Trahajo..» realizados por la directiva 
Asnntos Generales. 
C 6413 ^ d 21 
B o m b a s y E q u i p o s d e P r e s i ó n 
B O M B E A N M A S A G U A C O N M E N O S C O N S U M O 
C O N T A N Q ' U E S O S I N T A N Q U E S 
Para el erar t^na a cnalqnier altura. L a s bombas Dar ton mn heclia» 
e<m los zcateriales de la mejor calidad qne el dinero pt te í e ©om_ 
prar. Son fabricadas para quien busca calidad j eervicio. 
E S T A N I N S T A L A D A S H N T O D A S P A E T E S 
P r e c i o s D e s d e $ 1 0 5 ^ 
€ E G U N C A P A C I D A D 
M A S D E 25 M O D E L O S D I T E R E N T E 3 
Bomltlrcmos Catálogo» a solicitud 
W A L T E R & C E N D O Y A C 0 . 
A P A S T A D O 2322. H A B A N A . O ' R E I L L T 26-28 
E L 
A N S O N 1 A 
N E W Y O R K . E . U d e A 
B r o a d w a y y l a C a l l e 7 3 a . 
íEn e l barr io res idenc ia l d© Rivers id* 
Uno de los Grandes Hoteles ¿ e l Mundo 
/OHN Mc£ BOWMAN (V«iiU«M 
E L AnSÜNIA ha venido gozando por 
mucho tiempo el patrocinio de tnuchoi 
distinguidos huéspedes de Cuba y Sur 
A m é r i c a . Ofrece deliciosos y belloi 
interiores decorativos y la serenidad d« 
iu§ requisitos suntuosos, tanto para 
viajeros nasaj íros O forastero». P«r* 
estos ú l t imos , hay departamentos d» 
desde trea • doce habitaciones, lujosa-
mente amuebladas o sin amueblar. » 
por doquiera el deseo y acc ión de bo»« 
pitalidad que agrega un toque humani-
tario al servicio oersonat individual. 
E( barrio residencial conocido Vo1 
" R i v - r s i d e " es tranquilo y hermoso 
con todo y asi, está distante solamenta 
anos minutos de los teatros, elubs* 
bibliotecas, exhibiciones de arte, f 
Iones de música, y centros de tienda»-
A una manzana del Subterráneo para 
la Estac ión del F F . CC.Pennsylvania. 
la Terminal del Grand Central , o punto» 
na's distantes dé le ciudad. L o s eochf >• 
a u t o m ó v i l e s obnibus de la Quinf -
Avenida pasan por frente a la entrada. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
E U G E f T E D . M I L L E R . 
Vlce-Presldente y D i -
rector G e n e r a l 
Las Brts»es Bótele» de l> Plan Perslú»». 
•ew York, bajo la misma (Treeeica del 
Sr Bcimair 
E l B U t m o r e 
Enfrenta a la Terminal Grand Central 
H o t e l C o m m o d o r e 
Geo. W. Sweener. Viee-Pdtc 
Jnáto a if Terminal Grand Central 
"Baje del Tren y vire la ¡¿quierda" 
E l B e l m o n t 
J«m:» Wooda. Vic*-Pdte. 
EalrenteálaTerminalGrand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
Janea Wooda V¡c<?-Pdie. 
A an» manzaná de l<t Terminal 
De 
A ^ O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A ^ A g o s t o 2 1 de 1 9 2 3 P A G I N A C I N C O 
C A S O S y C O S A S 
U N T R I U N F O M I O 
V a puedo anotarme un triunfo; 
pero un triunfo de verdad. 
Hay quien dice que mis cosas 
no las leen nada m á s 
que mis simpatizadores 
¿c\ teatro; pero j q u i a ! 
¡S i hasta en el mismo Palacio 
gran importancia les dan! 
Me consta que Alfredo Z a y a s 
al ir a desayunar 
coge siempre L A M A R I N A 
y busca lo de Acebal . 
¡Como que por algo el hombre 
es poeta, que caray! 
S é que los representantes 
también buscan con a f á n 
mis versos; y muchas veces 
Mr. Crowder el Emba" 
jador sr muere de risa 
(y vuelve a resucitar) 
leyendo "Casos y Cosas", 
por su originalidad. 
L a piueba d^ que me leen 
los grandes, y de que dan 
importancia a lo que escribo, 
la tenemos en que ya 
dentro de poco suprimen 
esa timba nacional 
que se l lama Loter ía , 
para dejarnos en paz. 
Aunque muchos han c r e í d o 
que es obra del T í o S a m , 
yo aseguro que se debe 
a mi pluma nada m á s . 
Hace diez o doce d ías 
c o n t é mi fatalidad, 
y atendiendo a mis razones, 
en las C á m a r a s e s t á n 
discutiendo desde entonces 
si se debe o no quitar. 
Sergio A C E B A L . 
C O N T R A T I S T A S 
Ce trabaja manos con m a y o r rendimiento 7 en pooo tiempo, 
P' . ' .^or^ixindoe* jornale*, m a n d o 
M E Z C L A D O R A S D E C O N C R E T O 
Tenemoi de varios tamafloe, dd cal idad « a p e i i o r , l i s tas p a r a 
j t r a b a j a r coa g n u provaqho. P i d a pceclo* 7 Téa laa — . 
S T E E L P R O D U C T S C o . , S . A . 
T e l é f o n o 1-8599. 
( í N . G e l a t s & C o 
i i y M © f E I L E ¡ F © M á 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Agaiar IG6-I08 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S p * * . * ™ 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Rcdbimas depósitos ea esta Sección, pa^anda Intereses al 3 per 100 anoil 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
c h e l l a 
tmtU pepsl 
Dr. J . H. OYE MEDICAL 
INSTITUTE 
lUfTALO, H. Y.. S. U.í«fc 
G L A S S J A R 
L A E S T A C I O N D E B U S T A M A X T E 
E n la noche del paeado domingo, 
el señor Alberto S á n c h e z de B u s t a -
mante. o f r e c i ó con su e s t a c i ó n de 
A B C un rato de entretenimiento 
a los radio-fans, lanzando a l aire 
una c o l e c c i ó n de records, entre ellos 
el Tercer Acto completo de la Ope-
ra Aida, que r e s u l t ó del mejor gus-
to. 
Como siempre, la e s t a c i ó n del se-
flor Bustamante, f u n c i o n ó perfecta-
mente. 
E L C O N C I E R T O D E A N O C H E 
Un nuevo é x i t o han alcanzado 
anoche los j ó v e n e s J u a n P é r e z y 
Luis Casas, operadores de l a esta-
ción 2MG, de los s e ñ o r e s Manuel y 
Guillermo Salas, de San R a f a e l 14, 
al trasmitir continuadamente, desde 
las nueve y quince a las once, el 
extenso y variado programa mus ica l 
que los s e ñ o r e s Manuel Sa las y R o -
gelio Morales organizaron para ano-
che. 
Valiosos elementos a r t í s t i c o s to-
maron parte en la e j e c u c i ó n del pro-
grama aludido, entre elloe, el tenor 
Gustavo Carrasco , la s e ñ o r i t a F a n -
toll, su prometida, que merecen elo-
gios por su labor a r t í s t i c a . 
E l Cuarteto Mundia l , l leno de a l -
gunos n ú m e r o s , g u s t ó mucho, fun-
cionando el t e l é f o n o constantemente-
en elogio de los art istas . 
A G U S T I N R I U 
E l s eñor A g u s t í n R í u . Jefe ope-
rador de la e s t a c i ó n P W X , que tan 
aplaudida labor h a real izado duran-
to muchos meses, logrando obtener 
records en las trasmisiones de esa 
e s tac ión , a grandes distancias, em-
barca p r ó x i m a m e n t e para F r a n c i a , 
en donde se propone ampl iar sus es-
tudios de la ciencia del radio. 
Deseamos a l s e ñ o r R l u , una cade-
na in interrumpida de é x i t o s . 
E L P R O G R A M A D E MAÑANA 
L a e s t a c i ó n P W X , de l a Cuban 
Telephone Comp. trasmit irá , m a ñ a n a 
miérco l e s , a las ocho y tre inta , el 
siguiente programa, que e j e c u t a r á 
en la Glor ie ta del M a l e c ó n la B a n -
da Munic ipal de la H ab an a . 
P r i m e r a parte: 
1. — P a s o doble " V i v a B a c z a " . 
p t í m e r a a u d i c i ó n Beneyto. 
2. — O v e r t u r a Regina , de Destrou-
v*. 
3. — M a z u r k a de concierto — S o l i s -
ta Gabrie l Si&v—Cox. 
Segunda parte: 
"Ro-4 . — S e l e c c i ó n de la Opera 
m^o y Ju l i e ta" , Gounod. 
r« .—"Alegres Ca iaaradas" , Valtx 
V u Ü s t e d t . 
T e r c e r a ¡ 'arte: 
6. — M u s i ó H a l l "Cinema", T é l l e z . 
7. — F o x T r o t W h y D e a r ? , C o h é n . 
8. — D a n z ó n " L a M o n t e r í a " (pr i -
mera a u d i c i ó n ) T a i a P e r e i r a . 
E L P R O G R A M A D E L S A B A D O 
L a e s t a c i ó n P W X t r a s m i t i r á e l 
p r ó x i m o s á b a d o el siguiente progra-
ma bailable, por la orquesta del re-
nombrado profesor Antonio M a r í a 
Romeu . 
P r i m e r a par tr : 
1. — V a l s A z u l . 
2. — D a n z ó n A u r o r a . 
3. — F o x trot A n a Bel le . 
4. — P a s o Doble L a s Corsar ias . 
Segunda parte: 
5. — D a n z ó n " E s k i m o Pie". 
6. — T a n g o , "Maldito Tango". 
7. — F o x T r o t "We Have Not B a -
nanas To B a y " . 
8. — D a n z ó n " A oril las de un pal-
mar" . 
T e r c e r a parto: 
9. — P a s o Dobble " J u a n Manuel" . 
10. — P l a y a s Cubanas. 
11. —Schot i s , "Toca F e l i p e " . 
12. — D a n z ó n "Hay que v e r . . . " 
A d e m á s , el tenor mexicano, R a -
fael T r o v a m a l a , que e s tá preparan-
do un concierto t í p i c o cubano el d í a 
9 de septiembre en el Teatro Nacio-
nal , a las 10 a. m., c a n t a r á en la 
Cuban Telephone, ei s á b a d o por la 
noche varios n ú m e r o s extreaordina-
rios. 
Ü N G R A N L O T E D E T E R R E N O S 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 c a b a l l e r í a s d e t i e r r a e n b u e n T é r -
m i n o , c e r c a d e p o b l a d o y c a r r e t e r a s , 
a g u a d a y g r a n l o t e d e m o n t e ñ r m e . 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A N O C O R R E D O R E S 
A C A B E L A S B I B I J A G U A S 
Rápidamente, usando el 
A I M T I S E C T I L " E N O Z " 
Enemigo acérrimo da la* Bibijagua*. 
• B VBNDB BN DUTICAS Y FBKMBTBRIAS 
CNOZ CHCMICAL CO.. CHICAGO. 
RCPRISCNTANTCB: 
E S P I N O Y C * . , ZULUETA 36^, HABANA. 
d e c o m u n i c a c i o n e s D E G O B E R N A C I O N 
N O S E A D E U D A N A D A 
' E n una correspondeccia de Ma-
rtanao, publicada en un diario de 
esta ciudad, aparece un suelto re la -
tivo a que los empleados de l a Ofi-
cina de Correos de aquel la local i -
dad se lamentan da no haber perc i -
bido aun bus haberes de a n t i g ü e -
dad, correspondientes al mes de 
Abril del pasado a ñ o f i sca l ; y tam-
bién de que a l cartero Miguel A n -
iel G o n z á l e z se le adeudaba el che-
lee del mes de Junio del pasado 
año, no obstante h a b é r s e l e abonado 
• otroe c o m p a ñ e r o s de la zona. 
Sobre estos part iculares se nos ha 
Informado ayer por el Pagador del 
Apar tamento de Comunicaciones , 
Qte a n i n g ú n empleado de la ofici-
aa de Marianao se le adeudan ha-
beres ^e a n t i g ü e d a d pertenecientes 
A' mes de A b r i l ; y en lo que respec-
^a al pago del s e ñ o r G o n z á l e z , nos 
dice que, efectivamente, ese pago no 
80 ha realizado t o d a v í a por estar 
Pendiente de r e s o l u c i ó n de la Comi-
"i'in de Adeudos. 
R O B O 
E n el establecimiento de v í v e r e s 
propiedad de Pablo Garc ía y s i tua-
do en el barrio Gabrie l , t é r m i n o de 
G ü i r a de Melena, robaron la ca ja 
de caudales, que f u é ha l lada des-
p u é s a un k i l ó m e t r o de distancia . 
E s t a b a violentada y faltaba la s u -
m a de $800.00. 
S E A H O R C O 
E n el lugar conocido por Corco-
vado, barrio Chavales , t é r m i n o de 
Mayar í , se a h o r c ó el ciudadano I s i -
dro Mangas. 
D E H A C I E N D A 
E L E S T A D O D E L T E S O R O 
' L a existencia en efectivo en las 
! b ó v e d a s de l a T e s o r e r í a General , de 
; la R e p ú b l i c a el día 17 de los co-
1 rrientes, e ra de $25.138,023.07. 
S E M I L L A S 
D E H O R T A L I Z A 
Avisamos a nuestros clientes y p ú b l i c o , haber recibido 
lar semil las frescas p a r a l a a c t u a l temporada. 
A L B E R T O R . L A N G W I T H y C 
P l y Marga l l (Obispo) 60 . T e l A-3240. 
Producto» Mitchella, Reina 59, Hab*a« 
S o l e m n e f i e s t a r e l i g i o s a 
Como es reg lamentar ia para los 
domingos terceros de mes l a c e l e b r ó 
el domingo p r ó x i m o pasado l a Muy 
I lus tre Archicofradla del S a n t í s i m o 
Sacramerto erigida en la P a r r o q u i a 
do Guadalupe, a h o r a de l a C a r i d a d 
del Cobre. 
A las siete y media se c e l e b r ó la 
misa especial para la c o m u n i ó n de 
todos los cofrades y d e m á s fieles de 
la f e l i g r e s í a . 
A las nueve p r i n c i p i ó l a festivi-
dad con la e x p o s i c i ó n de S. D . M. , 
misa de ministros con a c o m p a ñ a -
miento de ó r g a n o , orquesta y voces. 
O c u p ó la c á t e d r a sagrada el R e -
verendo Padre J u a n de la Cruz , C . 
D. Es t e orador sagrado, con fác i l pa-
labra y lenguaje sencillo, a p r o p ó s i -
to para tedas las intel igencias e 
instrucciones, e x p l i c ó la importancia 
de la E u c a r i s t í a en nuestra r e l i g i ó n 
crist iana, a p o s t ó l i c a y romana , por-
que, como obra de Cristo , en su mi -
sericordioso amor sin l í m i t e l a ins-
t i t u y ó sabiamente para penetrar E l 
mismo en el c o r a z ó n de los hombres 
y purif icar las almas, h a c i é n d o l a s 
sensibles, robles, santas y perfectas 
como el Padre Celest ia l . 
Con ejemplos h á b i l m e n t e escogi-
dos expuso c ó m o se e f e c t ú a en la 
nr.turaleza humana el misterio de la 
i d e n t i f i c a c i ó n del hombre con el R e -
deutor. cuando el hombre se acerca 
a Cristo para recibirlo en el pecho 
con l a fe que lo recibieron los que 
con sus virtudes merecieron los a l -
tares en premio de l a santa vida 
observada en el t r á n s i t o en la t i erra , 
siempre abrazados a l a E u c a r i s t í a , 
contestes y satisfechos a ú n delante 
du los verdugos que los c o n d u c í a n 
al martir io . 
Concluida la misa se e f e c t u ó la 
p r o c e s i ó n del S a n t í s i m o por las na-
ves del templo, terminando con la 
b e n d i c i ó n y la reserva. 
E n la capi l la del Sagrario se can-
to el himno e u c a r í s t i c o y a propues-
ta de un hermano se rezaron oracio-
nes por las almas de los hermanos 
r e c i é n fallecidos y por la prosperi-
dad y salud de los hermanos y de 
sus famil ias . 
" " C O C H E C I T O S -
No p i s e e a so h ü b y e i b r > m 
C ó m p r e l e on 
c o c h e c i t o fci>rW 
$ 8 ° ° 
| E s t a m a r c a e s l a 
W ú c D g e x i g i r e l 
q u e q u i e r a c o m -
. p r a r l o m e l o r q u e 
b i a D r l c a e n 
c o n s e r v a s ú e 
í r u i a s , e s p á -
r r a g o s , e i o . 
G u a n d o c o m p r e a l -
g u n a c o n s e r v a d e 
l a m a r c a G L f l S S 
J ñ R e s t é s e g u r o 
q u e c o m p r a 
l o m e i o r q u e 
p u e d e t a -
D r l c a r s e . 
m i m m m m d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I M P 0 R T A Ü 0 R £ S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 í ) r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
L o s K e y e s M a g o s 
7 3 A V E DE ITAUÁ 73 
R E M I T A $ 1 . 5 0 
a O. R . S á n c h e z , Neptuno 100, H a -
bana y r e c i b i r á 7 esclavas d© metal 
en los colores de moda. Por $1.50 
enviamos una bolsa Mariet ta . nove-
dad, f a n t a s í a , de gusto. 
C6398 8d- i9 
i 
E l b r i l l a n t e s o l q u e e m b e -
l l e c e l o s h e r m o s o s p a i s a j e s 
d e C u b a t a m b i é n d á e l c a -
l o r q u e n o s h a c e s e d i e n t o s 
y n o s o b l i g a a p e d i r a l g o 
q u e c a l m e l a s e d . E n l o s 
p a r q u e s y e n c a s i t o d a s l a s 
e s q u i n a s e n c o n t r a r á V d . 
u n l u g a r d o n d e s a t i s f a c e r 
l a s e d d e l i c i o s a m e n t e c o a 
C o c a - C o l a , l a b e b i d a e f e r -
v e s c e n t e y s a b r o s a . 
T o m e 
D e l i c i o s a y R e f r e s c a n t e 
The Coca-Cois Cotnpany, Habana— 
M u j e r e s / — 
E l " L Y S O L " es u n d e t e r s i v o a n t i s é p t i c o s e g u r o y eficaz. 
E v i t a infecciones por b a c t e r i a s q u e c a u s a n m u c h a s e n f e r m e -
dades . E s de t o m a r s e e n c u e n t a s u o lor sa ludab le , e l c u a l 
pronto desaparece . D i s u e l t o en a g u a e s ideal p a r a d u c h a s 
vaginales . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y D R O Q U E R Í A S . Derinfe 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a " 
L a m á a grande del m a n i ó 
TRES MILLONES de mosaicos en exis¿enda. - - Modernos y elegantes dibtyos 
PRECIOS Y CALIDAD SIN COMPETENCIA 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 H A B A N A C A B L E : H I D R A U L I C A 
O 4741 
F O L L E T I N 
J O R G E G I B B S 
8 
J u v e n t u d T r i u n f a n t e 
Tradnclda del Inglés por 
C H . M O S T A N Y 
e venta en la Librería "Cervantes' 
^ -Ricardo Veloso. Gal laño. 62. 
*squina a Neptuno 
( C o n t i n ú a ) 
•ffreys hizo una l igera i n d i c a c i ó n 
'as s e ñ o r a s Godfrey, quienes in -
Bq6 se dir ie ieron con Pa" 
o sosegado hacia la puerta, cuando 
una vocecita suaves que p r t í a del 
lecho las detuvo. 
- - D í g a m e : a d ó n d e me l l e v a r á n ? 
Misa J e í f r e y s se s o n r i ó bondadosa-
mente. 
8l " " 0 basa de ir a n inguna parte, 
té h?ermanecer aqui has ta ^ue es' s bien, sin preocuparte por nada 
absolutamente. 
L a mirada de la paciente se i l u -
ouno oyendo estas palabras . 
_ Todo esto me gusta m u c h o — 
e i ? r n m u r 6 en un tono de escepti-
emo—, pero nunca he visto a na-
j e que haga favores asi s in su cuen-
ia y r a z ó n . 
Deseaban que la m u c h a c h a s i -
guiera hablando, pero se v o l v i ó la 
c a r a a la pared y no quiso pronun-
c iar m á s palabras . L a s s e ñ o r a s se I 
ret iraron entonces. 
E s t a f u é su pr imera c o n v e r s a c i ó n , 
jr con todo y ser breve, a las dos 
solteronas les p a r e c i ó e i t r a o r d i n a -
rlamentfl s igni f icat iva y se s e n t í a n 
dominadas por un profundo senti-
mieato de piedad. T r a n s c u r í l e r o n 
tres o cuatro dias antes que consi-
guieran vencer la desconfianza de 
la atemorizada c r i a t u r a ; pero, gra -
dualmente, pues no p o d í a menos de 
mostrar a lguna inquietud siempre 
que se f i jaba en el uniforme de la 
enfermera, p a r e c í a n y que las perso-
nas que l a a s i s t í a n no obraban con 
a l g ú n fin i n t e r é s a l o o d a ñ i n o . T a n 
s ó l o se lamentaba del dolor y de 
la d e f o r m a c i ó n de la pierna, no lle-
gando a expl icarse su volumen, que 
era debido a fenerla enyesada to-
d a v í a ; y p e r m a n e c í a la mayor par-
te del tiempo acostada de espaldas 
o de lado, aparentando estar sumi -
' da en hondos pensamientos. 
H a s t a a l cabo de una semana de 
m e j o r í a no l o g r ó el doctor hacerlo 
! decir como se l lamaba. L a s s e ñ o r a s 
Godfrey h a b í a n obtenido permiso 
, para entrar en la h a b i t c i ó n , l levan-
do su tributo de mantecados y pas-
teles, que la paciente, a la que se le 
h a b í a autorizado a sentarse en la ca-
, ma. a t a c ó inmediatamente con la 
| renovada ansiedad que se h a b í a des-
i pertado en e l la por v iv ir . Pero h a b í a 
l lagado el momento en que el doc-1 
tor, que hasta entonces no h a b í a po-
dido aver iguar nada por medio de 
l a p o l i c í a , p e n s ó que era necesa-
rio conocer algo acerca de l a iden - \ 
t idad y del pasado de quella m u -
chacha , que has ta a l l j nada h a b í a 
dicho acerca del part icular . 
Paxton era un d i p l o m á t i c o y e l i -
g i ó el momento p s i c o l ó g i c o , que f u é 
cuando la convaleciente h a b í a comi-
do las dos terceras partes de u n a 
mantecada y l a mi tad de un pastel , i 
E m p e z ó entonces a hablarle con voz \ 
autor i tar ia y bondadosa a l mismo 
tiempo. 
— A h o r a y a debes haber compren-
dido, querida, que todos somos ami -
gos t u y o s . . . Es t e hermoso l u g a r ] 
la que e s t á s no es n inguna c á r c e l , | 
n i n g ú n hospital , ni i n s t i t u c i ó n b e n é -
Oca de n inguna clase. E s t o pertenece 
a las s e ñ o r a s Mel inda y D é b o r a God- ' 
frey, asi como es suyo t a m b i é n el : 
lecho en que descansas; suyos : 
igualmente l a mantecada que e s t á s 
saboreando y el pastel que en par-
te te has comido. . No pretenden con ; 
ellos tenderte ninguna t r a m p a . . . 
Comprenden que tú has sido hasta 
ahora una i n f e l i c í s i m a cr ia tura , y 
su ú n i c o deseo es que te cures bien 
para que d e s p u é s puedas irte l ibre-
mente a donde te d é la gana. 
A l escuchar la parte re la t iva a 
la promesa de d e j a r l a en plena l iber-
tad, l a c h i q u i l l a e m p e z ó a comer 
con avidez e l resto de la manteca-
da, demostrando asi su a l e g r í a ; pe-
ro cuando el doctor Paxton a c a b ó 
de hablar , l a c u c h a r a que s o s t e n í a 
en la mano q u e d ó suspendida en el 
aire unos momentos y ú l t i m a m e n t e 
la d e j ó caer sobre el plati l lo mien-
tras sus ojos se a b r í a n desmesura-
damente a medida que iba compren-
diendo lo que d e c í a n . 
— r i L o e n t i e n d e s ? — p r o s i g u i ó el 
doctor—. L o ú n i c o que deseamos 
es a y u d a r t e . . . a que te cures . . . y 
d e s p u é s tenerte en nues tra compa-
ñ í a para s iempre, para que nunca 
vuelvas a ser d e s g r a c i a d a . — Y ter-
m i n ó con acento de bondad:— ¿ N o 
nos crees? 
L a convaleciencla contemplaba 
a unos y a otros, y. m á s t ranqui l i -
zada, m u r m u r ó : 
— S i . . . Debo creerle . 
— M u y bien; entonces has de 
comprender que tienes que desmos-
trarnos entera confianza, es decir , 
que debes explicarnos lo que nece-
sitamos saber referente a tu perso-
na, con el fin de que podamos a y u -
darte, s i deseas que lo hagamos. Y a 
sabes que ni s iquiera conocemos tu 
nombre. 
L a muchacha p a s e ó sus miradas 
de una cara a otra,' dominada de 
nuevo por la incert idumbre. 
— M e l lamo P a s t y . . . — d i j o sol-
tando e l nombre con repentina de-
c i s i ó n . 
— P a s t y . E s un nombro muy boni -
t o . . . P a s t y . . . ¿ Y q u é m á s ? 
V a c i l ó unos segundos, y d e s p u é s 
en un tono de voz muy bajo: 
— P a s t y S l a v i n — d i j o . Aunque esto 
mejor s e r í a no decirlo. 
| — ¿ P o r q u é ? 
— P o r q u e eso es lo que me convie-
j n e . . . Por e s o . . . . Me e s c a p é . . . 
Sospecho que me e s t a r á n buscando. 
1 — ¿ Q u i é n te e s t a r á b u s c a n d o ? — 
p r e g u n t ó el doctor. 
—^Eso no puedo d e c i r l o . . . 
— ¿ P u e s c ó m o podremos proteger-
; te contra las causas de tu temor si 
; no nos dices de q u i é n tienes miedo? 
—No, yo no tengo miedo— af ir -
i m ó con acento de c o n v i c c i ó n — ; pero 
! estoy a la que s a l t a . . . 
Todos se dieron cuenta de la pe-
\ netrante m i r a d a que b r i l l ó en los 
' ojos de Pasty y observaron que re-
nunc iaba a p u r a r e l resto de la 
mantecada. E s t o era en si mismo 
I muy significativo. Ref le jaba el pen-
| Sarniento int imo de que no q u e r í a 
¡ dejarse sobornar con aquel la golo-
sina y que deseaba que asi lo en-
tendieran. 
— N o debes desconfiar de nos-
o t r o s — a r g ü y ó Paxton, sonriente. 
— N o me f i o . . . U n a vez cono-
c í a uno que hablaba tan "fino" co-
mo u s t e d . . . y ahora e s t á "en c h l -
r o n a " . . . 
L a r i sa del doctor Paxton, que no 
pudo contener a pesar suyo, descon-
c e r t ó a Pasty un momento. 
— ¿ E s curioso, v e r d a d ? . . . Pero 
é l no debe pensar as i , hoy que ex-
pía malas acciones. 
— ¿ E n t o n c e s , no quieres decirnos 
nada? 
Pasty m o v i ó la cabeza u n lado 
y a otro. E s t a fué su ú n i c a contesta-
c i ó n . 
— A c á b a t e el pastel, q u e r i d a : — 
dijo dulcemente Melinda. 
Sí. c ó m e t e l o — a g r e g ó D é b o r a — . 
No te preguntaremos nada m á s . 
L a s s e ñ o r a s se dispusieron a aban-
donar la h a b i t a c i ó n . 
Y Pasty convencida a l f in, co-
g i ó de nuevo la c u c h a r i l l a y a p u r ó 
á v i d a m e n t e el dulce. E x i s t í a u n a es-
pecie de Ingrati tud en l a o b s t i n a c i ó n 
de Pas ty ; pero habiendo desapareci-
do sus primeros recelos con res-
pecto a los que la rodeaban su act i -
tud y sus palabras ya no fueron te-
merosas y su voz aun en aquel las 
pr imeras conversaciones, f u é sua-
ve, con un tono de í n t i m o recocijo. 
P o r lo d e m á s , no c a b í a la menor 
duda de que q u e r í a demostrar que 
los que la escuchaban s ó l o s a b r í a n 
de su vida pasada y de su personali-
dad lo que e l la quis iera explicarles . 
E l doctor Paxton, m á s admirado que 
n u n c a por l a m a ñ a coa que la mu-
c h a c h a h a b í a sabido sosteners?, se 
confesaba fracasado y m á s entusias-
ta que antes de su paciente. 
Porque, a medida que las m e j i -
l las de Pas ty iban recobrando el co-
lor, todas sus faciones fueron des-
t a c á n d o s e con limpieza, pudiendo 
darse cuenta de que la nar i z recta 
y la barba perfectamente modelada 
p o d r í a n l legar a desarrol larse en tal 
forma que, sin a lcanzar un grado 
de verdadera hermosura, armoniza-
r í a n admirablemente con las a l i sa -
das cejas y la l impia mirada de los 
ojos azules, que t e n í a n s iempre un 
bri l lo penetrante e Inquisidor, inge-
1 nuo e Intenso. Con grn disgusto d« 
! Pasty mlss Jeffreys se- esforzaba en 
' l avar la y en a sear la a cada momen-
{ to. p e i n á n d o l a ( el pelo c r e c í a abun-
dante) repetidas veces a l d í a . P e r o 
a pesar de los reparos de Pasty , los 
b a ñ o s , los a l i ñ o s y los peinados fue-
ron seguidos con perseverancia . 
— D í g a m e — p r o r r u m p i ó Pas ty n u 
día , d i r i g i é n d o s e a la enfermera , en 
un arranque repent ino—: ¿ c ó m o 
diablos puede u n a ensuciarse en un 
lugar como este? 
— r ¡ C h i t 6 n ! — m u r m u r ó xnlsi J e -
ffreys con b l a n d u r a — . No debes 
nombrar tanto a los diablas, Pas ty 
E s t o no es del agrado de las s e ñ o -
ras Godfrey. 
— ¡ G e e s t ! — m u r m u r ó Pas ty . 
•—No s é lo que quiere decir es-
to, pero en tu lugar tampoco lo d i -
r ía . 
— ¡ A h ! — d i j o Pasty , con tono r e -
servado. 
E l destino iba preparando favora-
blemente las cosas en torno de P a s -
ty, quien p r e s e n t í a en su c o r a z ó n que 
h a b í a deser en el mundo lo que en 
real idad era; una muchacha , t a n -
to s i le gustaba como s i no. 
U n d í a Sydney F r a n c l s l l e g ó 
inesperadamente a pasar una s e m a n a 
con sus t í a s , en o c a s i ó n en que é s -
j tas h a b í a n salido de casa en auto-
m ó v i l . í " 
Pasty estaba enterada por mlss 
Jeffreys de la parte que Sydney Ha-
b í a tenido en las c ircunstancias d « 
I aquel la desventura suya, relajo que 
i d e s p e r t ó vivo i n t e r é s en l a muchacha 
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A f l O X C I 
H A B A N E R A S 
ANA M A S I A RELAi íO 
De gala. ] . a r t í s t i c o s mej icanos y de e § t a ca -
A s í e s t a r á hov R i a l t o . pital . 
L a f u n c i ó n de la noche en el po- A n a M a r í a R e l a ñ o cantara tro-
pular cine e s t á dedicada a A n a zos de ó p e r a y a su vez c a n t a r á n 
Mario R p i a ñ n ía l b a r í t o n o mej icano Millet , el tc-
a i a n a it.eiauo. ; nor Mariano M e l é n d e x y loa trova-
Homenaje de a d m i r a c i ó n , afecto y dores Q u i r ó z y M u ñ o z , 
s i m p a t í a a la gentil soprano por H a b r á n ú m e r o s de baile, 
parte de significados elementos i Y cine. 
DIA D E MODA 
M a r t e s . 
L a tarde favorita del M a l e c ó n . 
A la a n i m a c i ó n del paseo se aso-
cia el atract ivo de la re treta por 
la B a n d a del E s t a d o Mayor. 
D í a de moda en la Comedia . 
Y en T r i a n ó n . 
A s í t a m b i é n en el Cine Neptuno, 
cuya ú l t i m a tanda la l l ena la exhi-
c i ó n de la c inta Y o necesito un 
hombre, por Vio la Dana . 
¿ Q u é m á s ? 
H a b a n a Parle. 
E s el tercero de los martes infan-
' tiles de la temporada. 
Se prepara un hermoso regalo a 
'los n i ñ o s , consistente en un caballo-
columpio, del t a m a ñ o de un pony, 
que fué adquirido en L o s Reyes 
Magos con otros cien juguetes m á s 
para sortearlos entre los m u c h a -
chos. 
Y como siempre los martes , en 
las horas de la tarde, se v e r á en 
grande y completa a n i m a c i ó n el 
saloncito de San L á z a r o 14. 
L a D u l c e r í a de S u á r e z . 
T a n de moda. 
^ E I . D I A 
Ortas . 
Cambio de carte l . 
P a r a hoy se anunc ia la reprise 
de L a F l o r del B a r r i o , obra que es-
t r e n ó el s i m p á t i c o actor en el tea-
tro Apolo, de Madr id . 
Campoamor repite la c in ta Mise-
r i a s H u m a n a s en los turnos prefe-
rentes, cantando de nuevo la gen-
t i l soprano Sergis, tan aplaudida 
ayer. 
Capitol io. 
Sigue la c inta de H a r o l d . 
Se r e t i r a r á m a ñ a n a para dar 
paso a l estreno de L a P a r c e l a , pro-
d u c c i ó n cubana, por M a r i n a Car 
brera, nuestra paisanita . 
f en Mart í . 
U n bonito cartel hoy. 
F i g u r a n en é s t e L a S u c u r s a l do 
la G l o r i a y L a Km baja i l ora L e n i , la 
bella opereta vienesa, ú l t i m o é x i t o 
de la temporada. 
L a f u n c i ó n ha sido organizada a 
favor de los fondos del C lub A t l é -
tico de la P o l i c í a Nacional . 
L l e n o seguro. 
C a r á c t e r f r i v o l o 
E s t e l a tiene fama de fr ivola . 
Y dicen que eso le perjudica . Y 
cuando l a gente se e m p e ñ a en 
atr ibuir le a uno ciertas condi-
ciones de c a r á c t e r , no cuesta po-
co trabajo lograr desasirse del 
Jipo, casi s iempre falso, que en 
torno nuestro v a formando. 
— P e r o , s e ñ o r , ¿ p o r q u é esa 
aureo la de fr ivol idad que le han 
"colgado" a E s t e l a ? 
— V e r a usted la r a z ó n — n o s 
d e c í a d í a s a t r á s la i n t e r e s a d a . — 
Ale l laman fr ivo la porque no 
s é p r e s t a r ' m u c h a a t e n c i ó n a las 
conversaciones anodinas, por-
que tomo on serio todas las co-
sas g a l a n t e r í a s de los j ó v e n e s 
donjuanes que no saben decir 
m á s que vanidades o cosas que 
los ponen colorados a ellos mis-
mos, porque me rio con franfiue-
za de casi todo lo que veo y por-
que tengo una inevitable pro-
p e n s i ó n a car i ca tur i zar las per-
sonas y las cosas. ¡ D e b i l i d a d e s ! 
Como l a de prefer ir " L a F i lo so -
f í a " . . . 
— P e r o eso no es ser fr ivola . 
—-No; benevolente, mejor . 
-—Luego es usted una dis imu-
lada . . . 
— S i , una h i p ó c r i t a ; pero una 
h i p ó c r i t a del bien. 
— P u e s mi f e l i c i t a c i ó n , h i ja 
m í a . . . v' 
Algo sorprendente 
No por el volumen. Ni por l a 
suntuosidad, ni s iquiera por la 
f a n t a s í a . . . No. Se trata de un 
a r t í c u l o modestOj gencillo. De 
toallas, s e ñ o r a . Y a ve usted que 
poca cosa. Y sin embargo. ." . 
Toa l las de granito, m a g n í -
ficas, duraderas , muy h i g i é -
n icas : No. 2033, a 15 centavos; 
Xo ^82, a 18 centavos. E n c u a l -
quier t ienda le c o b r a r í a n por 
el las medio peso. 
Toa l la s de felpa, suaves pa-
r a la piel del icada, que secan 
pronto y bien: No. 346, a 25 
centavos; No. 319, a 40 centa-
vos; No. 785, a 55 centavos. 
F í j e s e en el precio, siendo é s t a 
una toalla soberbia. 
Y , de felpa as imismo, No. 
604, a medio peso, y No. 645, 
a 70 centavos 
S á b a n a s de felpa, para b a ñ o , 
que arropan, reconfortan y pro-
pic ian la r e a c c i ó n , a ¡ 1 . 7 5 ! 
Y por la p e q u e ñ a s u m a de 
$5.50, batas de felpa para se-
ñ o r a y caballero. EÍstas ba^aa 
son de mayor precio. E n " L a 
F i l o s o f í a " m i s m a costaban a n -
tes mucho m á s . Y por esas t ien-
das, seguramente le c o b r a r í a n 
a ú n el doble. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
N O M B R A M I E N T O S 
Se han aprobado loa siguientes 
nombramientos de maes tras : J u l i a 
P é r e z Alfonso, de R e g l a ; L u z M a r í a 
S á n c h e z , M a y a r í ; Isabel L . Ca l lq l , 
de S á n t i a g o de C u b a ; Dolores Mev-
r a , de C á r d e n a s ; E l v i r a Mora Ro-
d r í g u e z , de San J o s é de las L a j a s ; 
E u g e n i a Sor ia , de C o l ó n ; Ange l ina 
P é r e z G a r c í a de C a m a g ü e y ; A n d r e a 
Ponzoa, de P i n a r del R í o ; E l i s a G a r -
c ía Navea, de Ciego de A v i l a y B l a n -
ca Q u i ñ o n e s Casanova , de t a m b i é n 
de Ciego de A v i l a . 
I N F O R M E S 
Se informa a la s e ñ o r i t a M a r í a So-
to que los nombramiemlos de auxi -
l iares de K i n d e r g a r t e n son de la 
competencia de las J u n t a s de E d u -
c a c i ó n , a propuesta de l a Direc t iva 
del a u l a de K i n d e r g a r t e n . 
S i n á c i d o ú r i c o 
Asi quiere «star el reumático, segu-
ro de que au presencia, le causa el reu-
l ma y los agudos dolores conque se ma-
j nifiesta ese ma}. AntirreumátiCP del 
I doctor Russell Hurst de Filadelfia. es 
un gran eliminador del ácido Urico, y 
por lo- tanto^es una gran medicación 
para combatir el reuma, por eso se re-
comienda a todos los que padecen ese 
cruel mal, tomen Ant irreumálco del 
«|octor Russell Hurst, qye se vende en 
todas las boticas, y es el mejor destruc-
! tor del ácljjo ú r i c o . ' - ^ 9 " aco-ri; 
a l t . 7-Ag 
p a r a c o b r a r n o a 
M E.NSL A L I D A D E t i 
Se dan instrucciones a la s e ñ o r a 
Josefa C a s t e l l ó n viuda de R o d r í g u e z , 
acerca de lo que debe de hacer para 
cobrar las dos mensual idades de que 
trata el a r t í c u l o 52 de l a L e y del 
Servicio C i v i l , por el fal lecimiento 
de s u esposo Car los R o d r í g u e z , maes-
tro que f u é del Distri to de S a g u a l a 
Grande . 
S U S P E N D E E L V ' L U E 
L o a doctores G o n z á l e z Manet , e 
Iraizoe, que t e n í a n el p r o p ó s i t o de 
embarcar esta noche para Cienfue-
gos y seguir el s e ñ o r Secretario , pa-
r a Oriente, han suspendido e l v ia je 
Pof ahora . 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A -
N A Y A L M A C E N E S D E R f G L A L I M I T A D A 
COMPAÑIA INTERNACIONAL 
Se avisa a los Tenedores de T í tu -1 
los de Stock Ordinar io a l Portador 
de esta C o m p a ñ í a que ya e s t á n pre-
paradas en nuestra Of ic ina de L o n -
dres para su entrega lae nuevas ho-
jas de Cupones de Dividendos n ú m e -
ros 36 a l 65 inclusives, y a los efec-
tos del correspondiente canje debe-1 
r á n separar los talones adheridos a l ; 
p i é de eus respectivas l á m i n a s pre- , 
s e n t á n d o l o s en la Oficina da Accio-• 
nes Avenida de B é l g i c a n ú m e r o 2, 
altos loo Mar:es , M i é r c o l e s y V i e r - , 
nes, de 1 y media a 3 y media p, m., 
debidamente relacionados por dupl i -
cado en los modelos de facturas cjuo 
en 1̂  misma se les f a c i l i t a r á , pudien-
do recojer los nuevos talones e ü cua l -
quier L u n e s o Jueves , t a m b i é n do 1 
y media a ? y media p. m., d e s p u é s 
de la fecha en que hayan sido av i sa -
dos a sus domicil ios. 
H a b a n a . 17 de agosto de 1923. 
A K C H I B A L D J A C K , 
Adminlsi ;rador Genera l . 
I O S A C I D O S E N E E S T O M A -
G O C A U S A N I N D I G E S T I O N 
P E R F U M E S 
He aquí , lectora, las tres ú l t i m a s creaciones de la per fumer ía pari-
siense—a que nos re fer íamos hace d í a s — q u e a ñ a d e n nuevo e s labón a la 
cadena de triunfos de sus respectivos fabricantes: Vigny, Lerys y R a m -
ses. 
Tales creaciones lian sido presentadas en la H a b a n a por media-
c ión de nuestra S e c c i ó n de P e r f u m e r í a , que se ha puesto de moda para 
estas embajadas. 
E l propio Guerlain recurre a nuestros almacenes cuando quiere "es-
trenar"; el s á b a d o pasado recibimos " B O U Q U E T D E F A U N E S " , que a 
la belleza del pomo y exquisitez- del extracto, une el mér i to de ser una 
p r o d u c c i ó n nueva del c lá s i co perfumista. 
T a m b i é n de Guerlain son unos (-.sluches de piel, en forma de cofre, 
forrados interiormente de gamuza y seda, conteniendo: polvos, l o c i ó n , 
extracto y j a b ó n , en las fragancias L a Hora Azul , R u é de la Paix y 
Gnerlinade. 
L L E G A N C O N S T A N T E M E N T E . . . 
R E V I S T A S E N C A J E S 
Encajes y cntredoses de guipure 
de Mirecourt, formando picos; rec-
tos y de conchas. 
P a r a cuellos, deshabilles, ropa in-
terior, m a n t e l e r í a s etc. 
Aplicaciones redondas, cuadra-
das, triangulares y ovaladas, con di-
bujos de flores, frutas e imag iner ía . 
P A Ñ U E L O S 
Propios para regalos. 
E n ho lán de hilo con encajes de 
Bruselas c ingleses. 
Estuches con un p a ñ u e l o , desde 
$ 1 3 0 ; con tres p a ñ u e l o s , desde 
$1.75. 
A B A N I C O S 
Valencianos. 
De estilos muy bellos y novisimos. 
Pintados por ambas caras. 
Con el fondo pintado y las imá-
genes bordadas. 
De asuntos múl t ip les , con el va-
rillaje de galalith, hueso y made-
ra , con incrustaciones de n á c a r - . . 
E n suma: una c o l e c c i ó n valiosa 
,e in teresant í s ima . 
B R O C A R T 
U n c r e s p ó n de China laminado 
de metal plateado. 
Llegaron las siguientes—los ú l -
timos n ú m e r o s — L e Jardin des Mo-
des. L e Miroir del Modes, L ' E l e -
gants. Chiffons, L ' A r t et la Mode. 
Les Modes de la Femme de F r a n c e 
y Mode Pratique. 
U N C A M B I O 
Hubo necesidad de cambiar de 
lugar las mostacillas; estaban en la 
S e c c i ó n de Labores y es tan gran-
de el incremento tomado por este 
departamento que fué necesario re-
ducir el numero de sus art ículos . 
Desde hcíy, las mostacillas se ven-
den al fondo de la planta principal, 
frente a los elevadores, por la c a -
lle de L a b r a . 
Esta , todas las innovacio-
nes, persiguen, s eñora , un só lo f in: 
procurar a nuestras clientes la de-
bida comodidad. 




£ 1 hombre hace 
feliz tm hogar y a su 
esposa cuando tiene 
salud, vigor y ener 
gias. 
Tari pronto ta naturaleza disminoya, 
su sistema nervioso se desequilibre, cuando 
las preocupaciones fatiguen su cerebro, el más mínimo 
ejercicio canse su cuerpo, si se siente falto de energías e 
tmaicrente a placeres de la vida y cuando su ser no "Heprgyfo 
a sus deseos y voluntad tome el 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A U L R I C I % 
cnijor.ióo en torio *A rmmtin mmn nn t ó n i m rp<fattraftr»r I j f i J 
I 
on cid   t d  el mundo como un tónico restau do  que 
crea virilidad en el hombre, hace que el cuerpo renaeve sus 
fnerzas y los nervios su equilibrio, abre el apetito y toda h 
naturaleza vuelve al estado de bienestar, conñanza, fuerza y ^ 9 
alegría de un cuerpo sano. 
Cuando el aboso de toa placeres, cf exceso de trabajo intrlcctaal *J^f. 
y físico lo ponga en on estado lastimoso de abatimiento, decaído, F ^ ^ r 
perezoso y cansado no desconfíe ni se abandone porque el CORDIAL 
D E CEREBRINA del De. U L R I C I U cando muchos casos debida 5 £ £ , 
Provocan grasos, agruras y dolores. 
Ho aquí el remedio 
lias autoridades médicas aseguran 
que caui las nueve déc imas de todos 
los casos de enfermedades del estoma-
go, Indlpestlón, agruras, gases. nán-
seas y flatulencia, obedecen al excavo 
de ácidos hldroclóricos en el estoma-
go, y no como algunos suponen, a U 
falta de Jugos digestivos. E l delicado 
tejido del e s tómago se Irrita, la diges-
tión se retarda y los alimentos ee agrian 
fáci lmente, causando los desagradables 
s ín tomas q>ie todos los que padecen del 
e s tómago conocen demasiado bien. 
Para tales casos no se requieren di-
gestivos artificiales, que por el con-
trario, pueden causar verdadero dafio. 
Ensaye la abstención de semejantes di_ 
gestlvos auxiliares y obtenga, en cam-
bio, en cualquier droguería, nlganas on-
«as da Magnesia Bisurada. tomando una 
cucharadita disuclta en un poco de agua 
derptiés do cada comida. L a cuarta 
parte de i;t» vaso de agua es sL'ficlen-
le. Esto le purif icará el estómago, evi-
tando la fonnac . í r . de ácidos excesi-
vos y no exper imenta lá agruras, gases 
ni dolores. L a Magnesia Bisurada (en 
polvo o en pastillas—pero nunca en lí-
quido o en forma de leche)—es inofen-
siva al es tómago, barata en su precio 
y el más efectivo compuesto de magne-
sia para el tratamiento del estómasro. 
Lo usan diariamente miles de personas 
que hoy disfrutan de sus comidas aln 
más temores de indigest ión. 
i T ó p í c o d e l C a n a d á 
P A R A L O S C A L L O S 
N U N C A F A L L A 
m M ? m I N F A L I B L E 
Alt l o A s 
C e d o P a n t e ó n 
P o r l a mi tad de su valor 
Por ausentarme de é s t a ce-
do un hermoso p a n t e ó n en el 
Cementerio de C o l ó n , en zona 
de monumento, y una b ó v e d a 
en 200 pesos, todo en buen es-
tado. In forman: R . Mona y 
Gri l lo , m a r m o l e r í a " L a s T r e s 
Pa lmas" , frente al Cementerio 
de C o l ó n , t e l é f o n o F - 2 á 5 7, Ve-
L dado. — 
V O I L E S 
Muy lindos, ü e a l ta novedad, de l a mejor clase y en las com-
binaciones de tonos y dibujos m á s l lamativos y atrayentes . Se 
ofrecen con un 30 por ciento de rebaja . 
V O I L E S suizos bordados, de $2.50 m m ,., . 
V O I L E S suizos, bordados, de $1 .75 . . . . . . . . 
V O I L E S suizos, bardados, d.- $1 .25 . . . . m ,.. ., . 
V O I L E S , moticas (muy anch o) de $0.75 . . . . . . „ „ 
V O I L E S , color entero, fino, de $0.80 , . a 
a 










V O I L E S , color entero, (vara y media, 
V O I L E S , color entero (vara y media) . 
V O I L E S persas, gran surtido, 25, 35 y.. • 
3.000 sobrecamas liquidamos. a 
¿ o n de p i q u é , francesas. 
V e a las grandes rebajas hechas en a r t í c u l o s de s e d e r í a , que le 
conviene. 
" L A N U E V A I S L A " 
MONTE 61f ESQ. A SUAREZ.-TEL A-6893 
T O Q U E D E B E L L E Z A 
Comunica al rostro, el Arrebol Per-
fumadp del Dr. FrujAn, porque aviva 
el brillo de los ojos, da color a las me-
ji l las y además deja un tenue y deli-
cioso perfuma. 
E l Dr. Fruján. es especialista en 
afecciones de la pial. Por eso su Arre-
bol Perfumado, es beneficioso usarlo. 
Cuida el cqtia dp la cara, promueve 
suavidad, f r e s a r a y a la vez evita 
afecciones. Todas las boticas y todas 
las sedarías , siempre tienen Arrebol 
Perfumado del Dr. Frujan . ^Uselo y 
goaará. 
ált. 13 ag. 
l a c e 
F e l i z ai 
l o s N i ñ o s 
debido a que caus^ bue-
^'ÍT 1 na digestión y el fi nciona^ \fTÍIr miento regular de loa inte»-
r X Unos. No contiene ingrediente» 
nocivos—alcohol o drogas que vi-
cien, únicamente contiene las mejores 
propledade» vegetalet. Recomendado 
especialmente durante la dentición. Bu toda» 1*M imrtnsclMB y droguerté». 
E N TODAS L A S FA" • • A ^ I A C . 
p a r a e s a e r u p c i ó n c u t á n e a 
No tiene Vd. que esperar para sa -
ber s i el U n g ü e n t o Resinol v a a so-
juzgar su a f e c c i ó n cutánea . Al iv ia 
tan pronto el prurito y el ardor y tau 
generalmente logra despejar l a erup-
ción, que en u n i ó n del J a b ó n Res i -
no!, constituye en miles de hogares 
e l tratamiento c u t á n e o por excelen-
cia . 
Los productos Ttesinol de vfenta en todas 
laa droguertaa. 
I n á l i t u t o M a e á t r o 
d e A r t e s U n i d a s 
MUSICA - PINTURA — ESCULTURA 
ARQUITECTURA—CLASE DE OPERA 
BAILE — DRAMA — DISERTACIONES 
Cursos comprensivos en cada ramo del 
arte, bajo (acuitad eminente. Todo estu-
diante matriculado tiene el privilegio de 
asistir a las disertaciones rn todas las 
artes. Departamento especial para niños. 
En su nuevo domicilio 
340 R1VERSIDE DB!VE 
después de Odtubre 1 ? de 1923 
Pida e¡ catálogo V, 
S1Z W. 54tb St.. Naers York. E. U. 4e A. 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e B R I S T O I / 
Constantemente recomendada 
por reputados méd icos en el 
mundo entero para combatir 
el REUMATISMO ,y toda enfer-
medad or ig inada en l a " 
IMPUREZA DE LA SANGRE 
E L Í X I R 
'Falta de vigor, pereza, anétma y decai-
miento son ios resultados de sangre im-
pura. Ud. necesita inmediatamente un tó-
nico fuerte y eficaz que dé a su cuerpo 
langre pura y roja. E l Elixir de Leonardi 
para la Sangre hará sangre pura y le da-
rá vigor y ánimo. Su acción efectiva 
expulsa de su sistema todas las materia» 
venenosas y devuelve nueva vida a su 
cuerpo. Si Ud. no ha tomado Elixir 
D E L E O N A R D I 
tora ¡a Sangre, compre una botella inme-
diatamente. Este excelente purificador ta 
eficaz en casos de reumatismo, gota, ca-
tarro, úlceras, escrófulas, sífilis y todas las 
demás enfermedades de la sangre. E l 
Elixir de Leonardi para la Sangre es un 
restaurador poderoso, fortifica los órganos 
digestivos, el cerebro y sistema-nervioso y 
regulariza el funcionamiento de los riño-
Bes y del hígado. Pruebe una botella de 
este magnífico Elíxir 
P A R A L A S A N G R E 
D e s d e 
T I 
u e s s í , c h i c a , e n l o s t r e s a ñ o s q u e ea tu-
v i s t e f u e r a , p a s a r o n m á s c o s a s . . . F i g ú r a t e , m i 
h e r m a n a C a c h i t a y a t i e n e d o s n i ñ o s , q u e son 
u n e n c a n t o . T o d o s s o m o s a c u i d a r l o s . A txxi 
m e t o c a a c a r i c i a r l o s t o d o s l o s d í a s , c o n j a b ó n 
y p o l v o s H i é l d e V a c a . S i v i e r a s q u é l i n d o s 
s e q u e d a n d e s p u é s . . . D e m í , c a s i n a d a : m e caso 
e l m e s q u e v i e n e . F i g ú r a t e . . . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
c A r r e b o l 
^ oma d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
To k o lina 
para el pelo 
R e h u s e ! a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. . \CIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
R E G I N A D ' L I 
E A Ü D E C O L U u N E 
L a m á s f r a g a n t e , S u a v e y D e i k i o s a d e las 
A G U A S D E C O L O N I A 
A 
r ^ T l . R O D R I G U E Z M O L I N A 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d , C u n j a n o e spec ia l i s ta ¿ e l Hos-
p i t a l " C a l i x t o G a r c { a , , 
D i a g n ó s t i c o y t ra tamiento de las E n f e r m e d a d e s d e l Aparato 
U r i n a r i o . 
E x a m e n d i rec to de los r í ñ o n e s , v e j i g a , e t c . 
C o n s u l t a s , d e 1 0 a 1 2 d e la m a ñ a n a y de 4 a 6 d e la t a n k 
L A M P A R I L L A , 7 8 . ~ T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
R . ! . P . 
E L S E Í T O R 
i t o r e o a y Z i 
QUE FALLECIO EN LA HABANA EL DIA 22 DE JULIO DE 1923 
S u viuda e hijo que suscriben en su nombre y en el de tctfja 
la familia, suplican a sus amistades que asistan a las Solemne» 
Honras F ú n e b r e s que en sufragio de su alma se celebrarán ma-
ñ a n a miérco les 22 de Agosto de 1923 a las 9 a. m. en la Iglesia de 
la Car idad, favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana Agosto 21 de 1923. 
Florinda Castro Palomino V d a . de Ochotorena, Dr. Oí-
car Ochotorena. 
22696 
y te convencerá, 
droguerías. 
OVA» 
De venta en todas las 
S. B. LEONARDI 4 COt 
N E W R O C H E L L E 
N E W Y O R K 
P A R A L A S C A N A S 
Use agua de Colonia del doctor 
pez Caro. Loción higiénica inofensiv». 
de agradable perfume, que devuene »• 
cabello canoso su color PrimiVv'0 tin-
pocos días sin las molestias de U« 
turas. »«<«. 
. De venta en 1.a Mariposa, S I 
S I Deseo, Droguería American» >' üv:it() 
tiendas y farmacias, o en su deP,„'fl 
general. 17 entre E y F . TeléfoW» 
P-2040. Precio del frasco: $3.60. 
P I N E D A T P A B D O 
Representante» para la I s l a ^SS*' 






E S I G U A L Q U É L A M A T E R N ^ 
S L # l E C H E S E C A P U L U E R I Z A D A i S 
M & g S p L f l P R E S C B I B E H E H I N E N T E S HE a B S 
f F * ^ N C O S D E T O D O E L H U N D O C O N C S ? 
^ S W ^ m m . flsonsndsos ^ p v - : 
¡ r S n a l n V i W 5 P R O D U C E 1 2 L I T R O S - H E C O -
n L N D A H O S E S T A ULTIHfl CONO HAS ICOHOMlCA 
A f l O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A A j o - . t o Z l de 
P A G I N A S I E T E 
[ H A B A I T E R A S 
O i r á c a n a ú e l a D r a . C o r o m l n a s 
E L V L T D I O C O ^ U ^ R ü m S O 
r n ruioor. 
pe í que me hice eco. 
r n nuevo compromiso que aparc-
^ en las c r ó n i c a s esbozado discre-
É S ^ a f e entoncefi: 
••TAi ase de una vecinita del Ve-
airosa, muy gentil y muy 
que tiene en su nombre algo de flor 
y a l j o de ó p e r a es F l o r a i d a F e r n á n -
dez. 
H i j a de mi caballeroso amigo, el 
Sres . Bo l í s . E n t r l a l g o y C a . 
" E l Encanto" , 
-Muy estimados s e ñ o r e s : 
Por resul tar para mi de st.mo i n -
terés , he visitado en estos d í a s la 
e x p o s i c i ó n de uniformes de colegios 
que uste ies , con el buen guato ca-
r a c t e r í s t i c o en las exhibiciones l e 
esa casa, presentan en el local de la 
cuyo nombre tiene algo de ¿ado, m 
í T ^ y ' a Ü o " ^ f p e r a 
1 ^ece al grupo 
^ a u e hicieron au p r e s e n t a c i ó n en nombre del expresado joven su 
. l o a b l e t é del Palac io Pres iden- petable madre, la dist inguida < 
de jeunes fi-
« o l v i d a b l e 
t:aDe su elegido escribimos frecuen-
• Amente los cronistas por estar l i -
ado a una gran empresa teatral . 
E s un joven distinguido. 
Vuy s i m p á : i e o " . 
puesto ya a despejar la i n c ó g n i t a 
^npezaré por decir que l a e e ñ o r i t a I Y loa felicita. 
A N T E E L A R A 
s e ñ o r Servando F e r n á n d e z y su inte- S e d e r í a 
resante esposa P i l a r Reboul . Observando atenta y detenida-
Edwin11 T TÓl06r«Unad0? f e n t e Cada UBO de los m o d e f o r e o í -
t n i l J ^ J i . , fecelonados en loa talleres de E l E n -
, L í * • ayer QUedÓ forma- « w t o . he podido apreciar e l esmero 
C ^ n M ment.e e8t* * su l a » p í « S « c o n f e c c i ó n v T a b -o r m u l ó la p e t i c i ó n de mano en g0iuta 
res - i i ag 
u dama 
María Serafina H e r n á n d e z , V iuda de 
T o l ó n . 
F l o r a i d a y E d w i n , con loa que 
cán todas mi« s i m p a t í a s , r e c i b i r á n de 
sus amistades congratulaciones innu-
i merables. 
E l cronista loa saluda. 
identidad que guardan con 
miniaturas que ustedes conser-
de la bella 
consagrada esa noche 
jolemnemente la u n i ó n de^ l a s e ñ o - j encuentra a : 
E n el Angel . 
r n a boda el s á b a d o . 
Ante el a l tar mayor 
parroquia s e r á í 
r i  
rita María Teresa F a e s y e l correcto 
ioveii Manuel Ortiz . 
Hi ja la encantadora novia del se-
gar César F a e s y su d is t inguida ea-
nosa María Teresa Cort ina , que se-
rán padrinos de la boda. 
Testigos. 
Por parte del novio. 
E l distnguido ingeniero mejicano 
Rgfael Goyeneche y loa s e ñ o r e s E r -
nesto de Zaldo, Bernardo Sol ía y 
van. 
Tanto la excelsnta cal idad de la 
mano de obra, ccyno la de las telas 
seleccionadas, dan a esos trabajos 
una a r m o n í a que contribuye a reali-
zar la belleza de los ejemplares ex-
hibldoa por ustedes. 
Acepten estas manifestaciones co-
mo la r e i t e r a c i ó n de cuanto hube 
de expresarles en mi ya mencionada 
visita, y reciban mi s incera y cor-
dia l f e l i c i t a c i ó n por la o r i e n t a c i ó n 
progresista que da esa gran casa 
— l e g í t i m o orgullo de C u b a — a sus 
actividades mercanXIles, real izando 
Aquilea M a r t í n e z . 
Designado como testigo por la no-
via el Secretarlo de la Pres idencia , 
doctor J o s é Manuel Cort ina , que se 
s e r á r e p r e s e n í a -
do debidamente. 
A c t u a r á n t a m b i é n como testigos 
del joven Ort iz el brigadier P l á c i d o amor a lo bello y 
H e r n á n d e z , pundonoroso Jefe de la 
; P o l i c í a Nacional , y el reputado doc-
í tor R a m ó n G r a n San M a r t í n . 
Otro testigo m á s . el doctor Igna-
cio 'Plá y Muro, Delegado de l a C r u z 
R o j a E s p a ñ o l a . 
Boda s i m p á t i c a . 
i E d u c a c i ó n F í s i c a : D r a . A n a T e r e -
sa Merino Salazar . 
i C a l i g r a f í a , D ibujo y Modelado: 
' D r a . M a r í a C a p d e v í l » V d a . de Men-
!doza. | 
L a s mater ias e s t á n agrupadas, 
constituyendo siete cursos o grados, 
en la forma siguiente: 
P r i m e r grado .—Eacr l tura - l ec tura , 
j Lenguaje . A r i t m é t i c a , Es tudios de la 
Naturaleza , Dibujo , T r a b a j o Ma-
nua l y E d u c a c i ó n F í s i c a . 
Segundo O r a l o . — L e c t u r a , C a l i -
gra f ía , Lenguaje , A r i t m é t i c a , E s t u -
I dios fie la Naturaleaa, Dibujo y Gao-
m í t r í a . Trabajo Manual y E d u c a c i ó n 
F í s i c a . 
Tercer G r a d o . — L a a mismas del 
grado anterior m á s G e o g r a f í a e I n -
g l é s . 
Cuarto G r a d o . — L a s materias del 
grado anterior m á s G r a m á t i c a , Ana-
t o m í a F i s i o l ó g i c a e Higiene. Hlsto-
| ría de Cuba e I n s t r u c c i ó n Cív ica . 
Quinto G r a d o . — L a s as ignaturas 
i propias del cuarto y a d e m á s Econo-
j m í a . Artes y Ciencias D o m é s t i c a s . 
Sexto G r a d o . — L a s del grupo quin-
to m á s G e o g r a f í a de A m é r i c a . 
S é p t i m o Grado ( C u r s o P r e p a r a í o -
¡ r i o ) . — G r a m á t i c a y C o m p o s i c i ó n , 
L A M A S G R A N D E L I Q U I D A - ; 
C I O N D E Z A P A T O S Q U E ¡ 
S E H A V I S T O E N C U B A 
L A E S T A E F E C T U A N -
D O L A R E N O M B R A -
D A C A S A 
M A R T E S D E L A C O M E D I A 
Con chistes a granel . 
E n el desarrollo de L a R e p ú b l i c a 
de l a B r o m a predominan mil i tares y 
paisanos que buscan el lado alegre 
de la vida. 
Rafae l L ó p e z encarna un papel 
í í y ^ u t o í ^ - ^ ^ ^ ^ asistente en que e s : a r á graciosl 
Noche de estreno. 
Y t a m b i é n noche de moda. 
Doble aliciente de l a f u n c i ó n de 
este día en el teatro de l a Comedia. 
L a obra que se estrena es L a R c -
desconocido de nuestro 
público. 
También lo era para los madri le-
goa y b a s t ó el gran é x i c o de su co« 
media, de la que so dieron m á s de 
doscientas representaciones consecu 
obra de e d u c a c i ó n soc íhI al difun- | A r i t m é t i c a Superior, G e o g r a f í a Unl -
•l lr , por el marco de arte y ref iua-
ao gusto c-n que laa encierran, el 
a lo bueno. 
E s su muy atenta amiga. 
D r a . M a r í a Corominas de H e r n á u d e z . 
simo. 
T r a b a j a Paco Robles. 
Y Amparo Alvarez Segura. 
T a m b i é n f igura entre loa i n t é r p r e - i 
tes de <̂a R e p ú b l i c a do l a B r o m a la > 
s i m p á t i c a e Inteligente actr iz cuba-
tivas, para rodear su nombre de una j na Socorrito G o n z á l e z 
extraordinaria notoriedad. 
Consta de tres actos l a obra. 
G r a n noche en l a Comedia. 
Como todos los martes. 
E X L A S A L A E S P A D E R O 
Un reoiilal de piano. 
De i n t e r é s grande, excepcional. 
Como que lo ofrece un panista jo-
ven, de positivos m é r i t o s , l lamado a 
ser una de las primeras f iguras de 
nuestro mundo del arte. 
Me refiero a Pepito F e r n á n d e z , 
que tantas pruebas tiene dadas, des-
de las aulas del Conservatorio Na-
oional., de su talento, buen gns.o y 
voraclón a r t í s t i c a . 
Será m a ñ a n a el rec i ta l . 
E n la Sa la Espadero . 
H a sido dispuesto para las nueve 
de l a noche con un programa muy 
ameno y muy >electo. 
L o s tickets de entrada, al precio 
de un peso cincuenta centavos, pue-
den adquirirse en el Conservatorio 
Nacional de Múaica . 
K . n t a m b i é n de venta en los a l -
macenes de Anselmo L ó p e z , Antonio 
Alvarez y F r a n k Robins. 
Y en la C a s a Gira i t . 
L A C A S A 
Una expos i c ión 4e cuadros. 
Ku la Casa Oliva. 
Desde su apertura en aquellos ele-
gantes alniact-nes de la Avenida de 
Italia 91 e s t á v is i tada constante-
mente. 
Se encuentra instalada, con c a r á c -
ter permanente, en sitio que r e ú n e 
las ventajas de luz, de espacio y de 
venti lación. 
versal , Historia de C u b a , ZooJogla 
B o t á n i c a , A n a t o m í a . F i s i o l o g í a e 
H.glene, G e o m e t r í a . I n g l é s y Econo-
m í a , Artes y Ciencias D o m é s t i c a s . 
P a r a n i ñ o s de seis a ñ o * o meno-
res tiene el Colegio Instalada un 
aula de Kindergarten que funciona-
rá en la s e s i ó n de la tarde, do 1 y 
30 a 4 y 80". 
Luego explica el 
realiza el Colegio la e n s e ñ a n z a de 
moral y de 
za musical 
Y a ñ a d e 
L I Q U I D A T O D O L O D E 
V E R A N O 
S o n estilos nuevos, finos y ele-
gantes, son zapatos americanos 
de lo mejor y estilos de la pre-
sente es tac ión . 
la re l ig ión, y 
e instrumental. 
prospecto c ó m o 
la 
a enseñan* 
O L I V A 
U n studio en forma. 
Del mejor gusto. 
Cuadros y tapicee pingados al ó l e o ' , c a r t a inscrta? 
son la a d m i r a c i ó n de cuantos vis;- ' 
tan este departamento especial de la 
C a s a Ol iva . 
" L a e n s e ñ a n z a de la e c o n o m í a , 
artes y ciencias d o m é s t i c a s consti-
tuye una p r e p a r a c i ó n eficiente de 
la futura madre de fami l ia en todos 
los aspectos de la v ida del hogar". 
Pueden ustedes pedir este prospec-
to a la d i r e c c i ó n del Colegio "María* 
Corominas", Neptuno 187, altos, en 
tre Gervasio y B e l a s c o a í n , t e l é fono 
Vi-3317. 
E l Encanto agradec:. a la eminente 
profesora los elogios que en su car 
ta dedica a la cal idad de nuestras te-
las r j f j t uniformes colegiales, y a la 
"impcciible c o n f e c c i ó n " de é s t o s en 
nuestroü talleres, y a la "absoluta 
ider.t dad" que guardan con los mo-
delos ^e los Colegios re«p«ctivof. 
E n i^ual sentido nos han hao lad i 
innumerables personas, a ñ a d i e n d o nui* 
Olg» G»rcía, 1»«Ua ñifla alunjra M Ce- i . i . j 
ugio 'tMana corominan", luciendo «i los precios a que hemos marcado cs-
nnlí.trui« A» cmtura finio» de •>« acr»- tas telas son los m á s baios. 
tUtadO 1:1. Utel I J 
» O 0 
¿ H a n le ído ustedes un prospecto a j . ™ • j . — . v , . . i- j i Ademas de los uni lormcj que ex-
interesantmmo que ha editado ei C o - „rtr , ._^r , _ á . i n -
i • ti»« , ~M " i i ponemos interiormente, exhibimos tn 
legio ¡Vidria Lorommas . de que es J« Qo„ R o í ^ i j 
. . . . • i /• i , una vidriera de j a n K a i a e l dos nuc-
cirectora la distinguida tirmante de a m:mmn\ar.. „ i i 
vos ejemplares, a los que hace com-
p a ñ í a un maniqu í con traje de don-
Nosotros reprodujimos uno de sus celia. 
P a r a s e ñ o r a s : De todas clases 
de pieles y colores, desde $0.99, 
$3.50, $4.99. $5.99. $6.50. $8 .50 
y $9.50. 
P a r a N i ñ o s : 200 modelos di-
ferentes y de todas clases de pie-
les y colores y para todas las 
edades: desde $0.99. $1 .50 . 
1.99, $2.50. $2.99. $3 .50 y 
$3.99. 
Liquidación de Sombreros 
U n a l i q u i d a c i ó n d e s o m b r e r o s i n a u g u r a m o s h o y , c o n 
el f in d e h a c e r h u e c o p a r a ios d e l a p r ó x i m a e s t a c i ó n 
q u e y a e s t á c o m p r a n d o e n P a r í s p o r n u e s t r a c u e n t a , 
M a d a m e C o u m a n s . 
V e a n c u a n suges t ivos son los n u e v o s p r e c i o s : 
S o m b r e r o s d e p a j a d e c r i n , q u e a y e r e s t a b a n m a r -
c a d o s a $ 2 2 . 0 0 , h o y ios l i q u i d a m o s a $ 8 . 0 0 y $ 9 . 0 0 . 
O f r e c e m o s t a m b i é n u n t ipo e s p e c i a l d e s o m b r e r o s 
d e s p o r t a $ 2 . 9 0 . S o n b l a n c o s y m u y a p r o p ó s i t o p a r a 
p l a y a , tennis , e tc . 
S i r v a n c o m o d e m o s t r a c i ó n estos d o s e j e m p l o s , p u e s 
s e r í a t a r e a a b r u m a d o r a r e s e ñ a r e l s i n n ú m e r o d e m o d e -
los q u e f i g u r a n en e s t a l i q u i d a c i ó n . 
L A S F L O R E S T A M B I E K * 
C o n l a r e b a j a d e los s o m b r e r o s c o i n c i d e l a d e sus 
a d o r n o s : f lores , g u i r n a l d a s , f ru tas , e t c . 
L o s g r u p o s de c e r e z a s los h e m o s m a r c a d o a $ 0 . 1 5 , 
las g u i r n a l d a s d e d i s t in tas f i o r e s a $ 0 . 6 0 y a s í p o r e l 
est i lo ios d e m á s a d o r n o s . T o d o s a m e n o s d e l a m i t a d 
d e su p r e c i a -
parrales cuando publicamos, hace po-
A I mismo studio puede confiarse ^ j f o ^ ]a primera car ta de la Üus-
la e j e c u c i ó n de toda clase de traba-
jos de p intura y decorado. 
U n a especial idad. 
E n s e ñ a l de deepedida. 
Y como c a r i ñ o s o homenaje. 
Una comida con que s e r á obsequia-
do esta noche en R o y a l P a l m el poe-
ta Gustavo S á n c h e z G a l a r r a g a . 
Complemento de la ve lada de ano-
che en la Academia de Ciencias . 
E l a d i ó s del bardo, 
j Que parte para Europ í . . 
Rumbo al Norte. 
Un s i m p á t i c o viajero. 
Tráase del joven R a ú l P é r e z Her -
nández> sobrino del que fé mi ami-
go nunca olvidado, el doctor Santos 
iFernández . 
! Sal ió el s á b a d o en el vapor Sibo-
. ney ansioso de borrar con nuevas 
'emociones, en otro c l i m a y bajo otro 
cielo, yn recuerdo que lo persisue. 
I Lo c o n s e g u i r á . . . ? 
zada por e l C lub Cubano de Bel las 
Artes que preside el doctor Cuevas 
Zequeira . 
H a b r á discursos, recitaciones de 
p o e s í a s y una paripé selecta de con-
cierto con arreglo a un programa que 
i n s e r t a r é m a ñ a n a . 
Agradecido a la I n v i t a c i ó n . 
tre educadora cubana. 
He aejuí lo que sobre el 
docente dice el prospecto: 
persona 
Una fiesta m a ñ a n a . 
Como homenaje a las cubanas. 
Celébrase a las nueve de la noche 
la Academia de Cienc ias organi-
f l INSTITUTO OE BELLEZA DE PARIS \ 
Acaba de enviarnos sus 1 
ú l t i m a s creacions. 
Son bouquets de f ra -
gante y delicioso per- ¡ 
fume. 
Renovamos, todos los j 
correos, nuestras exis- 1 
tencias de los produc- | 
t^s. Inconfundibles, del 
" I N S T I T U T O D E B E -
L L E Z A D E P A R I S . " 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo , 6 8 . O ' R c i l I y , 51 
Honras . 
E n la Ig les ia de la C a r i d a d . 
Se c e l e b r a r á n m a ñ a n a a la me-
moria del que en vida f u é e l s e ñ o r 
I del fon so Ochotorena. 
U n mes c ú m p l e s e de la muerte del 
pobre amigo, a quien no p o d r í a yo 
olvidar de las aulas , a l l á , en los E s -
colapios de Guanabacoa. 
AI piadoso acto, s e ñ a l a d o para las 
nueve de l a m a ñ a n a , Invitan la v iu-
da y el hijo del infortunado amigo, 
doctor Oscar Ochotorena. 
T a m b i é n invi tan sus buenas e in-
consolables hermanas . 
" E l cuadro de profesoras e s t á I n -
tegrado por profesionales legalmonte 
capacitadas y de probada idoneidad, 
y las e n s e ñ a n z a s especiales « s t á n a 
cargo de las siguientes personas qu3 
d e s e m p e ñ a n por o p o s i c i ó n la" c á t e -
dras de esas mater ias en la E s c u e l a 
Normal de Maestras de la H a b a n a : 
T r a b a j o Manual y E c o n o m í a Do-
m é s t i c a : Sr ta . Rosa de la Torre y 
de l a H u e r t a . 
Miis ica: S r a . J u l i a Crespo de 
Aguado. 
L A S T E L A S , E L A J U A R . . . 
¿ H a c e falta repetir que de telas pa-
ra uniformes c o l e g i a l e s — p c r c a l e » . ho-
lanes de listas, alpacas, p iquués y 
n a n s ú s — y de todos los art ículos que 
integran el ajuar de la educanda— 
s á b a n a s , fundas, sobrecamas, fraza' 
[das. colchonetas y colchones, almoha-
das, mosquiteros, toallas ( cara y ba-
ñ o ) , alfombras—ofrece E l Encanto el 
mayor, más flamante y moderno sur-
tido? 
Y todo a los precioj más c c o n ó -
i micos. 
¿ M a g a , 
L i q u i d a c i ó n d e L o r e s y í r u t a s 
F i e s t a de arte. 
E n l a A s o c i a c i ó n de Pimtores. 
U n concierto en aquel bri l lante 
centro a r t í á t l c o del Prado que s'e ce-
l e b r a r á m a ñ a n a . 
D a r é el programa. 
E n l a e d i c i ó n inmediata. 
Tenemos que hacer una reforma en 
el Departamento de Flores y frutas 
a fin de prepararlo para la tempora-
da de invierno. 
Con este motivo liquidarlos las fru-
tas y flores que tenemos—um. canti-
dad y una variedad enormes—a la 
mitad de su valor. 
Guirnaldas para sombreio y para 
\estido; flores de seda—un surtido 
ir.menso—; flores menudas, de seda y 
de árigodón; 
j Todas a 
fiores silvestK 
a mitad! 
P a r a Caballeros: De los afa-
mados fabricantes "Boyden" y 
"Rocko" de todas formas y pie-
les, desde $3.50. $4.50. $4 .99 . 
$6.50. y $8.50. 
P a r a Jovencitos: desde $2.99. 
8 6 e i i e j a i n > 
S u l indo b e b é se lo r e t r a t a r á n b i e n e n l a f o t o g r a f í a 
M . P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . S A N R A F A E L , 3 2 . H a c e m o s 
r e t r a t o s y pos ta les a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
L E S I P A R F U M S D E L U X E 
E R A S M I C 
P A R I S 
i - Alt. td-13 
A l concluir . 
Siempre una nota triste. 
H a dejado de existir, y su entie-
rro se e f e c t u ó en la tarde de ayer, 
el s e ñ o r L u i s R o d r í g u e z un veterano 
del foro y de los primeros y m á s en-
tusiastas en fomentar el base bal l en 
la Habana . 
E n t r e eus hijos, que lo l loran In-
consolables, se cuenta las s e ñ o r a s 
María Joeefa R o d r í g u e z de Valverde 
y V i v i t a R o d r í g u e z de Pino. 
Rec iban mi p é s a m e . 
E n r i q u e F O X T A M L L S . 
PERLAS Y PIRUETAS é p o c a -
Narraciones bamorfstlcaa de R icardo A. Casado 
( " E l C o n s e r j e " ) 
U N P E S O E N L I B R E R I A S 
Pedidos al a u t o r . — A M A R G U R A 75 .—Apartado 1091 
V E A A L G U N O S 
o r g a n : 
centavos 3 
G U A R N 
ZO. a Si . 
IZO BORDADO, a 7S 
ZS DÉ O R G A N D I SUI-
í < 
L a 
que el r i q u í s i m o c a f é de L A F L O R 
D E T I B E S n o t iene rival. 
B O L I V A R , 3 7 . A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
VERSALLES » LA CASA DE LAS VAJILLAS 
ONES D E V O I L E SUIZO 
)RDADO SU I^O, a |1.25 
Cuando necesite adquir i r a lguna , no olvide que tenemos e l 
surtido m á s completo en dibujos y calidades, al alcanze de todas las 
fortunas. 
G r a n variedad en P la ta , Objetos de Arte y A r t í c u l o s propios 
para Regalos . 
" C a s a V e r s a l l e s " ^ ^ n ^ 
G A R C I A . V A L L E Y C a . 
C 641g 4d-21. 
a 
V O I L E 
V r V 0 I I , E P E R S A MUY F I N O , a 40 y 
€0 centavos. 
V O I L E C O L O R E N T E R O ; MUY F I -
NO a 23 y 40 centavos. 
W A R A N D O L P U R O H I L O , M U Y F I -
NO Y ANCHO a 99 centavos. 
W A R A N D O L C O L O R S O L I D O , a 30 
centavos vara. 
" L A E P O C A " 
ITBPTTJjrO Y SAN N I C O L A S 
C6419 ld-21 
E . P . D . 
EL LICENCIADO 
E d u a r d o P o n e i a y R e y e s 
HA F A L L E C I ) 0 
Y dispuesto eu «ntiarro par» hoy, a las claco da la tarde, 
los que inscriben, viuda, hijas, hjos polítieo», hermanos, herma-
no político y demás familiares, suplican a sus amitades se s'.r-
v*n encomendar su alma a Dios y acompañarles a la conduc-
ción del cadáver desde la casa mortuoria. Campanario No. 70 
<cajos), al Cementerio de Colón, favor por el cual quedarán 
^erradacidoB. Habana, Affosto 21 de 1923. 
Caridad J . de Cisneros V d a . d© Pórte la; Graziella, Pástela. 
Aurelia y Marpot Pórte la y J . de Cisneros; Caridad Hamel da 
*.iaaurreta: Gabriela Hame! de R i v a : D r . José Luis Vidaurreta; 
"f- Miguel R i v a ; Leonor, Joaquín, Lucrecia, Teresa? Abelardo y 
Alberto Pórtela y Reyes: Santiago Barraqué; D r . Manuel F . Pe-
oroso; i jr i juan Mignagaray; Dr . Eugenio Albo: Rev . P . Jorga 
camarero fWn f!« l ^ l f l t a » «cnnal 
V í a s R e s p i r a t o r i a s f f ^ t t * 
S u tratamiento y c u r a c i ó n por 
B R O N K I O L 
E N D I E Z D I A S , N I U N O M A S 
P r e p a r a d o p o r e l D r . J . G a r d a n o - H a b a n a 
D e venta en D r o g u e r í a s 
(No se reparten esquelas.) 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
i U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S . D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
i l A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 , M - 6 2 2 1 
N u e v a R e b a j a e n l o s 
V e s t i d o s F r a n c e s e s 
Por lo avanzado de la es tac ión y ha-
ber recibido con gran atraso Uña reme-
sa importante de V E S T I D O S F R A N C E -
: S E S de últ ima moda, tenemos que hacer 
| una nueva rebaja de precios. 
E s t a es una gran oportunidad para 
t las familias, pues los vestidos son ele-
gant í s imos . Están confeccionados por ! 
! los más famosos talleres de París . Sus 
colores son nuevos, de tonalidades y 
• combinaciones nunca vistas. 
Nuestro D E P A R T A M E N T O D E CON-
F E C C I O N E S ofrece otras grandes gan- ! 
; gas. , 
1 
A V E N I D A D E I T A L I A Y SAN M I G U E L i 
Nadie ignora que nuestras p intaras s iempre son buenas 
Nadie ignora que somos los fabricantes de p inturas y barn i -
ces mayores del mundo. 
Nadie ignora que nuestra m a r c a de f á b r i c a garant iza l a cal idad. 
Nadie ignora que todas las fi r m a s buenas «renden nuestras 
p in turas . 
E X I J A N V E S T P t A M A R C A . 
S M E R W I N & k W l L U A M S 
D I S T R I B U I D O R E S G E N E R A I . E S 
T H E K E L M A H C o . 
C T B A 27 . H A B A N A . T E L E F . A-3038 . 
i r r ' 
P Á G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 1 de 1 9 2 3 a n o x a 
p e c t á c ü l o s o a i n D o a m o r 
P R I N C I P A L D E L A C O M E O L A . 
A las nueve, en. f u n c i ó n de mo-
da, estrena de la comedia en tres 
actos de Manuel Moncayo y V a l e n -
t í n Benedicio, t i tulada L a R e p ú b l i c a 
de l a B r o m a . 
Repar to : 
L a " M o n a - L i s a , Socorro G o n z á l e z ; 
B l a n c a , Amparo A . Segura; Mise 
K e t y , C a r m e n G o n z á l e z ; E l V e d r i -
nes, M a r í a Z u r i t a ; R o s a , L o l a Mar-
t í n e z ; Pascua l , R a f a e l L ó p e z ; E y 
Teniente Blanco, J o s é R i v e r o ; D . 
L e ó n , F r a n c i s c o Robles ; E l T e n i e n -
te Moreno, Carlos A l b a ; el . Coronel, 
J o s é B e r r i o ; E l Teniente Pozo, J o s é 
R u p e r t ; A lguac i l del Juzgado, Anto-
nio Rodrigo; B l a s , Car los Ore i lana; 
Barto lo , J u a n Sirgo; A n t ó n , F r a n -
cisco M u ñ o z ; Doctor, J o s é H e r n á n -
dez; Cabo, J o e é A r i a s ; Soldado lo . 
Antonio Rodrigo; Soldado 2o., A l -
fredo Perei lano. 
E n los intermedios el T r í o Molina-
S e n t e n a t - M o m p ó e j e c u t a r á los s i -
guientfes n ú m e r o s : 
1. —Mil lones de A r l e q u í n (sere-
n a t a ) . B r a g a . 
2 . — S a l u t D ' A m u o r . E . E l g a r . 
3. — N o r m a (overtura) . Be l l in i . 
4 . — G r a n a d i n a s . B a r r e r a y C a -
l l e j a . 
5 . —Rigoiet to (2a . s e l e c c i ó n ) V e r -
d i - J . Roberst . 
P A Y R E T 
C o m p a ñ í a de Zarzue la y Comedia 
de Cas imiro Ortas . 
E n pr imera s e c c i ó n senci l la a las 
8 y media la zarzuela en un acto y 
tres cuadros, de M o y r ó n y el Maes-
tro L u n a , Molinos de Viento. 
E n Segunda S e c c i ó n Doble a las 
9 y tres cuartos reprise del s a í n e t e 
l í r i co de costumbres m a d r i l e ñ a s en 
Dos Actos, or ig inal de Car los A r n i -
•hes , y m ú s i c a de los maestros Cal le -
Ja y Flogl ie t t i , L a F l o r del B a r r i o . 
ruidoso é x i t o del m á s genial come-
diante de la é p o c a , del E m p e r a d o r 
de la R i s a que ha lo'grado ecl ipsar a 
todos sus competidores. Se t r a í a de 
una comedia cuya t rama abunda en 
situaciones c o m i c í s i m a s , en m ú l t i -
ples detall se que provocan constan-
temente la h i lar /dad de los especta-
dores. U n D í a de Cumbancha es la 
p r i m e r a comedia interpretada pory 
el conjunto infant i l L o s N i ñ o s Pe -
ligrosos, que dirige el famoso H a l 
R o a c h . Y la revis ta P a t h é br inda 
una ampl ia i n f o r m a c i ó n m u n d i a l y 
presenta escenas preciosas en las que 
se ven las m á s fascinadoras b a ñ i s t a s 
de Balboa Beach , en Cl i fornia . 
L a f u n c i ó n d iurna , de una y me-
dia a cinco, e s t á dispuesta para las 
exhibiciones de L a F u e r z a E s p i r i t u a l , 
p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a por A n n a Q. 
N ü s s o n ; Dandy B a i l a r í n comedia por 
Dandy; Querido Difunto, por el ne-
grito A f r i c a ; y E n f e r m o de A m o r , 
por el gracioso c ó m i c o Bus ter K e a -
tcn. 
A las ocho y media, en tanda es-
pecial , se e x h i b i r á el episodio f inal 
/de la sensacional serio E l H u r a o á n . 
por Charles H u n k i n s o n , y E n f e r m o 
de A m o r por Buster Keaton . 
M a ñ a n a , se e s t r e n a r á L a P a r c e l a , 
p r o d u c c i ó n de costumbres mej icanas 
en 1 aque encarna el papel de prota-
gonista la encantadora actriz M a r i n a 
C a b r e r a , la Ber t in i Cubana . 
A n u n c i a un gran estreno 
J U E V E S 28 y V I E R N E S 24 
Presentando a l n i ñ o prodigioso, 
E L B E N E F I C I O D E L B A R I T O N O 
G A L I N D O 
M a ñ a n a m i é r c o l e s de Moda, F u n -
c i ó n de Beneficio y Despedida del 
B a r í t o n o Cubano Abelardo Galindo. 
E n f u n c i ó n corr ida se represen-
t a r á n L a M o n t e r í a por el beneficia-
do; L a F l o r del B a r r i o c r e a c i ó n de 
Cas imiro Ortas y Acto de Concierto. 
E s t á n invitados a esta f u n c i ó n el 
Honorable S e ñ o r Pres idente de la 
R e p ú b l i c a , doctor Alfredo Zayas y 
su S e ñ o r a . 
L a s V í c t i m a s del Presidente , se 
e s t r e n a r á el Jueves en el Capitolio. 
Otro importante estreno 'que ofre-
c e r á Capitolio en l a presente sema-
na, es el t itulado L a . : V i c t i m a s del 
Presidente, p r o d u c c i ó n especial que 
e s t á l lamada a obtener un grandioso 
é x i t o se e s t r e n a r á el jueves. 
M A R T I 
G r a n F u n c i ó n E x t r a o r d i n a r i a a 
Beneficio de los Fondos del Club 
A t ' é t i c o de la P o l i c í a Nacional . 
F u n c i ó n corr ida a las 8 y media. 
E n pr imera parte la rev i s ta en un 
acto, dividida en cinco cuadros y 
u n a apoteosis, original l ibro y m ú -
sica del maestro Pene l la : L a Sucur-
sal de l a Glor ia . 
E n segunda parte lá opereta en 
tres actos, or ig inal de B e r n h a r d 
Buchbinder , v e r s i ó n casteJlana de 
U g h e t t í y A . Caste l l s , m ú s i c a del 
masetro L e o Ascher , t i tu lada: L a 
E m b a j a d o r a L e n i . 
L a luneta y B u t a c a con entrada 
cuesta $ 2 . 0 0 . 
C A P I T O L I O 
Capitol io , el favorecido teatro de 
Santos y Art igas , c u b r i r á hoy, m a r -
tes, sus tandas elegantes de las c in -
co y c u a rto y de las nueve y media 
con las d i v e r t i d í s i m a s comedias ti-
tuladas H a r o l d L l o y d s in Pantalones 
y U n D í a de Cumbancha , c o m p l e t á n -
dose con la revist a P a t h é News. L a s 
tres cintas citadas integran un pro-
g r a m a ameno y atrayente. H a r o l d 
L o y d s i n pantalones, es el ú l t i m o 
C A M P O A M O R 
M a g n í f i c o es el programa que pa-
r a hoy ha elegido la empresa del tea-
tro Campoamor. E n las tandas ele-
gantes de cinco y cuarto y de las nue-
ve y media se e s t r e n a r á la super-
p r o d u c c i ó n t i tulada Miserias H u m a -
nas, obra de gran e s p e c t á c u l o , de 
admirable f o t o g r a f í a , y de bien t r a -
mado asunto, basado en varios as-
pectos de la v ida rea l . E s un d r a m a 
de emocionantes escenas en las que 
el i n t e r é s del p ú b l i c o no decae un 
solo instante y que por su itensi-
dad d r a m á t i c a d u r a r á en la mente 
del espectador los diversos asuntos 
que trata. Son sus principales i n t é r -
pretes Hobart Wosworth , K e n n e t h 
H a r í a n y C la tre Wi ldson , notables 
art istas que r iva l i zan en el desem-
p e ñ o de sus papeles. 
A d e m á s d e b u t a r á el gran soprano 
l í r i co Sergis , que procede de los 
principales teatros de E u r o p a , donde 
ha actuado con gran é x i t o ,y que 
.o frecerá varios conciertos en C a m -
poamor. . , 
L a Sergis, posee un extenso reper-
torio de canciones i tal ianas y espa-
ñ o l a s , y romanzas de Opera. 
Se completan estas tandas con No-
vedades I n t e r n a c i o n a l y la Come-
dia Noche de T o r m e n t a . 
E n las funciones continuas de 11 
a 5 1|4 y de 6 1|2 a 8 1|2 se exhibe 
el interesante drama titulado E l E s -
c á n d a l o del Pueblo por la encanta-
dora estrel la Gladis Wal ton se ex-
hibe t a m b i é n el drama L a F u g a , y ¡ 
las comedias E l R e y del Cic l i smo, 
y Noche de T o r m e n t a . 
M a ñ a n a , L a Que Y o A m é por 
Char les R a y , ar t i s ta de grandes mé-
ritos. 
E l jueves estreno en C u b a de E l 
P r í n c i p e y el Mendigo, obra en la 
que se presenta el n i ñ o actor de ex-
cepcionales facultades T i t i L u b i n . 
T I B I L U B I N 
E n su suprema c a r a c t e r i z a c i ó n , l a 
grandiosa c in ta : 
E l P r í n c i p e y e l M e n d i g o 
F i n a y sut i l comedia, tomada de 
las "Narraciones de M a r c k T w a i n " . 
Repertorio "Gredez" de la F E D E -
R A L F I L M Co. R . M . de L a b r a 45. 
C6416 l d - 2 1 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de Zarzue la de Regino 
L ó p e z . 
E n p r i m e r a tanda a las 8: L a P e -
lota de S u s a n a ; en segunda: Cine-
m a n í a ; en tercera estreno del s a í -
nete c ó m i c o - l í r i c o en un acto y 4 
cuadros, or ig ina Ide Ju l io Miraflores, 
m ú s i c a de J . A n c k e r m a n n , S u M a -
jestad la Cane la . 
T r i u n f ó a n o c h e r u i d o s a m e n t e , 
M I S E R I A S 
H U M A N A S 
q u e p r e s e n t a n G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a 
H O Y S E REPlTE H O Y 
C A M P O A M O R 
¿ S e r a ¿ S e r á 
u s t e d 
m i s e r i a 
s o c i a l ? 
P u e d e t e n e r U d . u n g r a n c a p i t a l ser m u y h e r m o s a y s u g e s -
t i v a , p e r o t a m b i é n p u e d e s e r U d . u n a » 
M I S E R I A 
H U M A N A 
L e n n e l h H a r í a n t iene u n a f r e n t e a m p l i a , su p o r t e a r r o g a n t e 
y gent i l sus o j o s h e r m o s o s y e x p r e s i v o s , e s t á c o n s a g r a d o c o -
m o e l í d o l o d e l p ú b l i c o a m e r i c a n o . 
P A L C O S . . . . . $ 4 . 0 0 L U N E T A . . . , . $ 1 . 0 0 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a , A g u i l a 3 2 . 
C6415 
A C T U A L I D A D E S 
Hoy Martes 21, a c t u a r á en este 
teatro, con un repertorio completa-
mente nuevo, el duetto Oropeza-
Gimeno. E n la tanda de las ocho se 
p a s a r á la s u p e r p r o d u c c i ó n en seis 
actos por Al'.a Nazimova S a l o m é y 
en la segunda a las nueve y media 
E l T r a j e Hace a l Hombre por C h a r -
las R a y en 9 actos, siendo el precio 
para ambas tandas el de t r e i n t a 
centavos luneta. E l s e ñ o r L u i s Q l -
meno pepara su f u n c i ó n de beneficio 
y despeidda con un v a r i a do progra-
ma. 
E l p r i m e r actor y director, Paco 
M a r t í n e z , que acaba de l legar de 
E s p a ñ a en c o m p a ñ í a del excelente 
tenor c ó m i c o Pepito M a r t í n e z , con 
elementos que existen en esta capi-
tal pe propone formar un conjunto 
a r t í s t i c o que a Precios populares, ha -
gan las delicias de la p r ó x i m a tem-
porada. 
Se ha cablegrafiado a la notable 
pr imera actr iz y tiple c ó m i c a María 
M a r t í n e z F r i f e e l , h i j a de la emi-
nente actr iz P r u d e n c i a G r i f e n tan 
querida de nuestro p ú b l i c o , p a r a 
que figure en d icha c o m p a ñ í a . 
De la joven M a r t í n e z Gr i f e l l , se 
nos hace los m á s calurosos elogios. 
F A U S T O 
Con nuevas exhibiciones de l a 
lujosa p r o d u c c i ó n de la Par am ount 
de Ceci l B . de Mil le , t i tulada L o s 
E n r e d o s de Anatol io dividida en on-
ce actos, cubre hoy F a u s t o sus tur -
nos de cinco y cuarto y nueve y 
cuarenta y c inco . U n grupo de 
doce setrei las de las m á s conoci-
das del lienzo son las que f iguran 
en el selecto reparto de esta hermo-
sa obra de gran é x i t o . T a m b i é n s e r á 
exhibida l a rev i s ta e s p a ñ o l a V i s i -
tando a G r a n a d a . 
P a r a las ocho a n ú n c i a s e la come-
dia de Mack-Sennett en dos actos U n 
D í a dde Verano y a las ocho y media 
la p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a en ocho ac-
tos de gran é x i t o A m o r T irano por el 
gran actor Rodolfo Valent ino y A g -
ü e s A y r e s . 
E l jueves estreno de P a s i ó n Mon-
t a r á z por Mary Miles Minter y el 
d í a 30 estreno de la ú l t i m a joj^a de 
la P a r a m o u n t B a j o l a Sombra del 
Pres idio por Betty Compson, B e r t 
L y t e l l y May Me Avoy. 
V E R D U N 
Hoy es el d í a de los grandes es-
trenos e n V e r d ú n . A las ocho y 
cuarto H é r o e por F u e r z a ; a las nue-
ve y cuarto L o que las Esposas Quie-
ren por A l i c e L a k e y Herbert R a w -
linson, y a las diez y media L o n 
Chaney en su notable p r o d u c c i ó n 
Todos los H e r m a n o s eran Val ientes . 
M a ñ a n a : Matrimonio y Divorcio 
por l a graciosa Constante B idney; 
R á s q u e m e l a espalda y L a I n ú t i l 
R iqueza , por Sessue Hayaka-wa. 
W T L S O N 
G r a n aicontecimiento hoy en el 
fresco y elegante teatro W i l s o n de 
B e l a s c o a í n y San Rafae l , con el de-
but de la m a g n í f i c a orquesta S i n f ó -
nica, l a que a m e n i z a r á las tandas 
de 7 y 45 y 9 y 30 todas las no-
ches . 
P a r a el turno de las 7 y 45 se pro-
y e c t a r á la comedia en 2 actos C u -
rander i ta Mía , y la m a g n í f i c a pro-
d u c c i ó n en 8 actos, por Charles 
R a y t i tu lada E l T r a j e Hace a l 
Hombre. 
E n el turno elegante y cftble, de 
las 9 y 30 se e x h i b i r á la euper atrac-
c ión en 7 actos, por A l i a Nazimova 
t i tulada S a l o m é , 
M a ñ a n a estreno de la colosal co-
media en 8 actos por Wesley B a r r y 
( E l Pecoso) y el c é l e b r e negrito 
Afr i ca , t i tu lada L a E d a d de Oro. 
Viernes 24, reprise P u ñ o de Hie -
rro por Reg ina ld Denny. 
S á b a d o 25 estreno Mala H e m b r a 
por P i n a M e n i c h e l ü . 
A U C E T E R R Y 
E N U N A 
T E M P E S T A D 
G R O N I G f l G I N E M ñ T O G R f l F I G f l 
vi 
M 
Allce Terry la bel l í s ima actriz de Me-
,tan elegante como delicada, es, 
cuando llega la ocasión muy valerosa. 
IjO prueba en la película " E l Pescador 
de Perlas", con el siguiente hecho: 
Rex Ingram es un Director que gus-
ta poco de la f icción del studio y, co-
mo en esta película necesitaba repro-
ducir una tempestad, espero paciente-
mente que se produjera uno de esos ci-
clones tan terribles en la costa de la 
Florida sobre todo en el mes de Octu-
bre o Noviembre.. . cuando l legó la 
ocasión Alice Terry tuvo que salir a 
represe»tar su papel en medio de aquel 
tremendo temporal cuya ira ella desa-
fió valientemente. Con anticipación las 
cámaras se hablan colocado en diver-
sos puntos bajo la protección de fuer-
tes techos. 
Alice Terry declaró después que en 
esta película " E L P E S C A D O R D E P E R -
L A " , se la habla sometido a unas prue-
bas demasiado fuertes para ella. 
E l público habanero apreciará su la-
bor precisamente, porque Santos y A r -
tigas estrenarán " E L P E S C A D O R D E 
P E R L A S " en su teatro Capitolio en los 
primeros días del próximo mes. 
Ramón Novarro el gallardo artista 
de la Metro trabaja con Alice Terry en 
esta película. 'Algunas de sus escenas 
fueron hechas en la Habana y en Cien 
fuegos. 
"KI pescador de Perlas" es una ma-
ravil la cinematográfica. 
C6414 ld-21 
P a r a los turnos de las 2 5 y 
cuarto y 9 se e s t r e n a r á la c inta en 
6 atsoc, Por Magdalene L y r i s s e , t i -
tulada Sangre Sic i l iana, 
E n las tandas de 3 y cuarto 7 y 
cuarenta y d n c o y 10 y cuarto se 
e s t r e n a r á la super a t r a c c i ó n especial 
en 8 actos, por L l o y d Huges , t i tu-
l a d a A m o r E t e r n o . 
M a ñ a n a , estreno. Todos los H e r -
manos eran Val ientes , por L o n C h a -
ney, y Bi lUe Dove, y la m a g n í f i c a 
c inta por Betty Blayhte L a M u ñ e c a 
de los Ricos. 
Jueves 25 estreno A r a b i a por el 
audaz Tom Mix. 
Domingo 2 6 estreno L o s Misterios 
de P a r í s dé Eugen io S u é , y reprise i 
B a v u espectacular drama de l a R u - '\ 
s ia R o j a . 
M I S E R I A H U M f t N ñ S 
Se e s t r e n ó ayer, en el Teatro 
Campoamor, con é x i t o muy favora-
ble l a n o t a b i l í s i m a p e l í c u l a t i tu la-
da Miser ias humanas . 
E s una obra de verdadero m é r i -
tos y e s t á e s p l é n d i d a m e n t e presen-
tada . 
R e ú n e todas las cualidades nece-
sar ias para interesar y satisfacer 
al p ú b l i c o aficionado a l arte cine-
m a t o g r á f i c o . 
E l argumento es interesante y 
l l a m a poderosamente la a t e n c i ó n del 
espectador. E s t á muy bien conduci-
da l a a c c i ó n a l desenlace. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n es admirable . 
Todos los art is tas que f iguran en 
el reparto de la excelente cinta se 
han esforzado por destacar su per-
sonalidad y superarse a s í mismos 
en la a c t u a c i ó n . 
C l a i r e Windsor ha hecho en su 
papel gala de sus grandes faculta-
des de art i s ta y ha vestido el perso-
naje de m a n e r a e s p l é n d i d a . 
I n d u m e n t a r i a de un lujo deslum-
brador la que ha escogido la gentil 
art i s ta , que es una verdadera estre-
l l a . T r a j e s de m a l l a de oro y de 
plata, hechos con s u j e c i ó n a los 
c á n o n e s de l a moda m á s reciente, 
m a g n í f i c a s obras de arte, negliges 
encantadoras, severos trajes negros 
de noche adornados con el mejor 
gusto, vestidos de r e c e p c i ó n . . . 
Y a d e m á s de esto, joyas que pro-
vocan la a d m i r a c i ó n . 
E n fin, cuanto puede ser atrac-
tivo en una mujer que quiere sedu-
cir por la p r e s e n t a c i ó n . 
K e m e l t h H a r í a n , en su role, ha 
obtenido un triunfo de pr imer or-
den. E s un actor de positivo valer . 
Miser ias H u m a n a s ha de agradar 
a todos los aficionados al- c inema-
t ó g r a f o . 
" L O Q U E N O S A B E N 
L O S H O M B R E S " 
1 
i 
T H E 0 D o l í 
E n breve se e s t r e n a r á en i ' 
na una m a g n í f i c a obra h 
u 
C L A R A K I M B A L L Y O Ü K G , 
la bcl l ís i i iKi art f iz c i n e m a t o g r á f i c a 
en "Despi l farro" 
E s la nueva p e l í c u l a presentada 
por la H a v a n a F i l m Company, h a 
obtenido C l a r a K i m b a l l Y o u n g un 
é x i t o b r i l l í i n t í s i m o . 
L a gran actr .z , m u j e r de belleza 
deslumbrante, de elegancia exquisi-
ta y de gracia seductora, ha mos-
trado en L o quo no saben los hom-
bres sus grandes aptitudes de a r -
tista, su f ina p e n e t r a c i ó n y su do-
minio del arte que cul t iva con tan 
euen é x i t o . 
E n L o que no saben los hombres 
como en Despi l farro , C l a r a K i m b a l l 
Y o u n g ha alcanzado un " s u c c é s " 
extraordinario . 
de 
produwv.iw^ vav, miucuas qUe P " . 
triunfalmente todos los na, COí«fc 
mundo. paifies ^ 
T r á t a s e de una cinta hech 
verdadera esplendidez, d o n A Í ^ H 
ha escatimado n i n g ú n e s f n ¿ ^ B 
ra ofrecer un espectácu lo d ? , * 
insuperable. e 
H a costado preparar la 
p e l í c u l a una fortuna. 
Puede decirse que" es un a l J 
riqueza. 
Los i n t é r p r e t e s de Theodor 
excelentes actores, es d e c i r i ^ B 
que f iguran entre las e s t r e l t * 
primera magnitud en el m n ^ S H 
n e m a t o g r á f i c o . "^ndo ^ 
T h e o d o r a , la m o n u m e n t a T p í ^ r 
c i ó n e s p e c t a c u l a r de ^ 1 
ble m e n t ó 
T.a I N T E R N A C I O N A L CI\ 'pvri~« 
F I C A presentará en CAMpoÍmT^IU 
días 11 y 7 ríe ^Pli^n^bre p ^ i l 
colosal producción tirulata tmÍS0 !» 
R A que viene precedida de la ír?1I,*3 
ma que ganó en Italia cuando VÍ8^> 
nO como de ser la mas sencol? e,W 
espectacular película que j a ^ ' 0 ^ T 
producido y cuya fan.a fuA * 
en los Estados Unidos c u a r d ^ s e ^ 
paron $4.00 por cada luneta duranLPl' 
do el tiempo que se estuvo exhist^ 
en el cine R I A L T O de aquella - ^ 
con llenos estupendos. RITA TrJfr* 
V E T L A G L O R I O S A actriz es la ü^1-
gonista. 
También estrenara la INTERVACTr 
N A L C I N E M A T O G R A F I C A en Fat^ 
TO los días 3 y 4 de Septiembre la Jr 
drenará n 
FAMA, otra cinta magistral de U B» 
tini que reapareciendo en FAUSTO o» 
ese drama sensacional será el esw 
táculo predilecto de la sociedad hab» 
ñora durante los días que se exhiba a 
aquel t j i tro la interesante produccién 
listos tres estrenos de la INTERKi 
C I O N A L C I N K M ATOGRAFICA s¿rü 
otros tantos triunfos que se anote tt! 
ta casa que es la decana de las cim 
importadoras de películas en Cuba 
C5122 iad.-2í Jl. 
M ñ N ñ N f l S E E S T R E N A " L f t r f l R G E L f l " , B E L L f t F R O D U C G l O i 
M E J I G f t N f t , E N E L T E A T R O C f l E l T O L l O 
T R I A N O N 
F u n c i ó n de Moda. 
Corazones en L l a m a s por A n n a 
Q. Ni'son y F r a n k K e e n a n se exhibe 
en las. tandas elegantes. Corazones 
en L l a m a s es de un gran argumento 
y tiene m á s de dos mi l pies en co-
lores, siendo una de las escenas que 
se reproduce en colores la de un i n -
cendio que es Se un efecto m a r a v i -
lloso. 
A las 8 los episodios 11 y 12 de la 
Diosa de la Selva. 
M a ñ a n a el Despertad de l a C o n -
ciencia por E t h e l Clayton, Theodore 
Robert y E l l i o t Dexter, 
E l jueves Mala H e m b r a o Mala 
Mujer por P i n a Menichel l i . 
E l viernes d ía de moda l a c ó m i c a 
de Buster K e a t o n t i tu lada L a Casa 
E m b r u j a d a y la p r o d u c c i ó n en siete 
partes de Dolores CasineUy, y Mon-
t a g ú L o v e , t i tulada L o s Secretos de 
P a r í s , basada en l a obra de E u g e -
nio S u é , L o s Misterios de P a r í s . 
E l s á b a d o E l P r í n c i p e y el Men-
digo c in ta en que el n i ñ o Otis h a -
ce un doble papel, el de P r í n c i p e y 
el de Mendigo. 
E l p r ó x i m o domingo en las tandas 
elegantes la rev i s ta P a t h é n ú m e r o 
15 de Asuntos Mundiales y la c in ta 
de T o m Moore y Helen Chadwick t i -
tulada L a s Vuel tas que da un Peso. 
Helen Chadwick es la misma a r -
tista i n t é r p r e t e de Pel igro H a y C u r -
va y De E n f e r m e r a a E s p o s a , siendo 
el argumento del mismo R u p e r t H u -
ghes. 
E n l a m a t i n é o del domingo 26 E l 
F a n t a s m a de la B u h a r d i l l a , 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s de moda, se 
e s t r e n a r á en las tandas elegantes 
del lujoso teatro "Capitolio", la no-
table p r o d u c c i ó n c i n e i m a t o g r á f i c a 
de costumbres mej icanas t i tulada 
" L a P a r c e l a " , foto-drama que e s tá 
babsado en escenas de la novela del 
mismo nombre, escrita por el L e d o . 
J o s é L ó p e z P o r t i l l o . 
E s t o hermosa fi lm ha sido elabo-
r a d a en los estudios "Camus" , de 
M é j i c o , y la a d a p t a c i ó n se debe al 
claro talento de J o s é Manuel R a -
mos, director dd la " E . V . F i l m s -
M é x i c o " . 
L o s principales papeles e s t á n i n l 
terpretados por lus eminentes art is -
tas C a r m e n Bouifant y M a r i n a C a -
brera , esta ú l t i m a bien conocida de 
nuestro p ú b l i c o que ha tenido opor-
tunidad en distintas ootsiones de 
a d m i r a r l a en producciones hechas en 
C u b a . Mar ina C a b r e r a ha progresa-
do mucho como estrella del c inema, 
y actualmente e s t á conquistando re-
sonantes triunfes en la vecina R e -
p ú b ü c o . 
Puede af irmarse que el estreno de 
m a ñ a n a , que s e r á presentado a l p ú -
blico habanero por los activos em-
presarios cubanos Santos y Art igas , 
g u s t a r á m u c h o . 
C A P I T O L I O 
U n a de las escenas de l a p e l í c u l a " L a P a r c e l » 
A P A R E C E N T R E S A M I G O S D E 
S A L L U S T I O C I V A I , P A R A L L E -
V A R S E S U C A D A V E R 
R I A L T O 
G r a n f u n c i ó n en honor y beneficio 
de la eminente cantante s e ñ o r i t a 
A n a Mar ía R e l a ñ o , p r o y e c t á n d o s e la 
soberbia c inta interpretada por la 
elegante actr iz A l i c e L a k e t i tulada 
Y o Soy la" L e y . T a m b i é n t o m a r á n 
parte varios art is tas de los que ac-
t ú a n en la H a b a n a con varios n ú m e -
ros musica'.es y de canto, coomo de-
ferencia a la beneficiada. 
L a s restantes tanda3 se completa-
r á n con la sensacional c inta í n t e r 
pletada por L e s t e r Cuneo V e n c i é n -
dolos a Todos y otras cintas de po-
sitivo m é r i t o . 
M a ñ a n a : A p e t i d ó n de muchas fa-
mil ias Mala H e m b r a por P i n a Me-
nichel l i . 
N t í W Y O R K , agosto 12. 
Sal lust io C i v a i , que en un tiempo 
p e r t e n e c i ó a la Chicago Opera Com-
pany, fallecido el martes en un1 cha-
let de Staten Islanct, s ó l o y, al pa-
recer, sin amigos, no f u é a dar a 
la tosa c o m ú n por la oportuna apa-
r i c ión de tres colegas suyos. 
Antonio Borgarezy, de la Chicago 
Company, r e c l a m ó el c a d á v e r y C i -
vai s e r á sepultado en el cementerio 
del Ca lvar io . 
n i F u e r o por Conrad V e í d t , E r m a 
Morena y L y d d a de Putt i . 
M á s adelante estreno de L o s Se-
cretos de P a r í s . 
I N G L A T E R R A 
E n el c o q u e t ó n y fresco c inema 
Ing la terra de S a n Rafae l y Consu-
lado, se p r o y e c t a r á un regio pro-
g r a m a de lo m á s atrayente e inte-
resante en sus asuntos. 
I M P E R I O 
Hoy martes es d ía de grandes 
atractivos en el s i m r á t i c o Imperio . 
Su f u n c i ó n cont inua empieza a las 
7 y tres cuartos con la-; graciosas co-
medias Cosas de Chicos y L o s A d u a -
neros. 
E n segundda tanda a las 8 F l o r 
de L i l a por la rub ia Mary Miles 
Minter. 
A las 9 y cuarto la tercera, en que 
se presenta Rose C l a r k en L o s P a -
rientes Heredados. 
Y en l a s e c c i ó n preferente de 10 
y cuarto el colosal estreno de A l l á 
en la Aldea por la sugest iva L e a t r i c e 
Joyce. 
M a ñ a n a m i é r c o l e s E l Hombre 
Mosca por el gran Haro ld L l o y d . 
E l viernes estreno en Cuba de la 
p r o d u c c i ó n especial de la H a v a n a 
F i l m Co. t i tulada E s p i g a s del Sen-
dero por Roy Stewart y Marjorie 
Da-w. 
Y el domingo estreno de la espec-
tacular p r o d u c c i ó n super-especial de 
la casa Paramount t i tulada S in L e y 
N E P T U N O 
Martes de Moda, en Neptuno, es-
t r e n á n d o s e dos magní f i ca f i produc-
ciones de la Metro. 
E n las tandas elegantes de 5 y 
cuarto y nueve y media l a ú l t i m a 
c r e a c i ó n de la s i m p á t i c a V i o l a D a -
na, la bel la actr iz de los ojos que 
hablan , t i tulada Y o Necesito un 
Hombre , que se completan con la 
R e v i s t a de asuntos mundiales P a t h é 
News . 9. 
A las 8 las divertidas cintas c ó -
micas Enlev i tado y Un Poco de 
P o k e r por el negrito A f r i c a y Snub 
P o ^ a r d . 
E n la tanda de las 8 y media L a 
M u j e r E legante regia p r o d u c c i ó n 
d r a m á t i c a por Olive T h e i l . 
P a r a m a ñ a n a m i é r c o l e s T e n t a c i ó n 
por E v a Novack y B r y a n t W a s h -
burn. 
E l v iernes A m o r E t e r n o produc-
c i ó n especial. 
Y el domingo Sin L e y n i Fueros . 
U N C U T I S B E L L O A T R A E 
T O D A S L A S M I R A D A S 




O L I M P K 
E n las tandas preferentes de cin-
co y cuarto y nueve y media iie hoy 
se estrena la regia c r e a c i ó n de arte, 
en 8 actos, interpretada por el no-
table actor B r y a n t W a s h b u r n , t itu-
lada T e n t a c i ó n . 
E n la tandad de 8 y media Mary 
Miles Minter, en F i c c i ó n y Rea l idad . 
M a ñ a n a Con la Sonrisa en los L a -
bios por Norma Talmadge . 
Jueves 23, v iernes 24, L a Mala 
Mujer por P i n a Menichel l i . 
S á b a d o 25 L a E d a d de Oro, por 
preciosa p e l í c u l a de Wes'.ey B a r r y 
y el Negrito A f r i c a . 
Pronto H a r o l d L l o y d s in Panta -
lones. 
Fet o, si un día los ojos se desv ían , es que la piel empieza a n ^ ^ L j 
larse, que el cutis pierde su esplendor y que las huellas de la 
acuden al rostro. Q u é suplicio para una mujer que ha sido obJe 
miradas de admirac ión , al darse cuenta que ahora sólo la trata? "¿Jj 
iiidifereneia. Sin eniLnrgo. no hay razón alguna para que una f"11^^^ 
30, 40 o hasta 50 años no conserve o vuelva a tener un cutis irreprocMi^f. 
y fresco, una piel suave, tina y todas las apariencias de la . i ^ ^ " ^ » ^ 
Haga el experimento si-uiente: Compre liov en cualquier Vev{*Z^fa 
buena, un bote de Crema Tokalón, la crema que se vende con la S 3 ! ? ' ^ 
de embellecer y He rejuvenecer. Esta noche, antes de acostarse, ^ 
la cara con agua tibia y con una pequeña cantidad de esta crema 'Wfc^ 
un ligero masa¡e de la piel. A la mañana siguiente, después d 6 , 1 8 ! ^ 
con un buen jabón, póngase otro poco de dicha crema, completanaw^ 





a cada bote. L a " C r e m a Tokalón""se encuentnTen todas las buen»5 
casas que venden per fumer ía . 
V e a l a S e m a n a C i n e g r á f i c a d e l D i a r i o d e l a M a r i n a 
$ 
A S O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A A g ^ t c 2 1 de 1 9 2 3 P A G I N A N U E V E 
T R O S Y A R T I S T A S 
UNA B U l i S I M A P I A N I S T A O f f l I A V m D I B U í Á R A C O N 
I í Z á R O t N A I D A 
K E C I T A L 
Ofelia Meto , !a diva í - ipaüo la quej 
U h t n admira mu.s'.ro p ú b l i c o debu--' 
l a r á eh diciembre con " A i ü a " , obraj 
í ,ue c a u t a r á con e ü a el s-'an tenor; 
L á z a r o . Todos i-ibenios loa srandes ' 
é x i t o s que h»jn yibteüido con "sta: 
opcfa !eii Espaf.a los mismo L á z u r o 
(¡ué la Nie lo . Litimamentr- la canta-
:oii en el " R e a l " dt Madr id . He; 
i qui ló que sobre la a c t u a c i ó n «r - i 
i l s t i i a de ia \ i j t o en esta ó p e r a , 
¿ i c e n algunos diarios d^ Madr id: i 
E l " A B C " : L . i Nie in, art ista pre-" 
dilecta dol públ i cc dei Rea . . M É t H -
buye con L á z a r o al nu'jor es i io de 
"Alda" , ó p e r a q a é cantaba auocbe . i 
. o t e l i a Nieto que posr.-; una hermo-' 
sa voz de soprano es cada día más1 
; art ista y su « c u e l a de canto no; 
puede ser mejor . Con á n a la ' 
i-ex»a vez que canta en el R e a l , con i 
el aplauso del pübl icu y de la i 
c r í t i c a " ; 
" E l L i b e r a l " : Ofelia Nieto f u é . 
nno;.'hc la gran ¿rt i=ia de s iempre; ' 
ru "Ait ía", es siempre aplaudida por; 
el p ú b l i c o del K(>al: la voz de la Nie 
tOi su escuela tle canto, c a actua-
c ión e s c é n i c a haOuü de esta artista 
una de las favoritas del p ú b l i c o ma-
d H l e ñ o " . 
" L a A c c i ó n " : Ofelia Nieto, la IIus 
tre .artista e s p u ñ a l a aldanzo anoche 
un nuevo é x i t o . E n el d ú o del t«r-
aido cabo..ero i U l i a n o Alfredo cor acto con Lázaro y al f inal del ^ a l i a 47. se r H e b r a r á el ri i iérroleá 
jrpui , nos h o n r ó ayer con su mismo, f u é objeto de una o v a c i ó n 22 de agesto de 1923, a las 9 p . 
CIiAUDIITA L U C I GR A NI 
'AconipañaJa de su p í idre el di3-
K l notable pianista IVpi to F c r n indoz 
quí« a p a r e e en ' T c c i t a l " , rn ta Sala 
Kspadcro , m a ñ a n a m i é r c o l e s . 
E n la Sala Espadero . Avenida de 
la u o í a l i i l i s í m a Miss Claud ina "--ntusiástica" 
Lucigrani, neoyorquina, l u j a de l ta- | " L a Corresponc'oncia de E a p a ñ a " : | I*,ernández 
líanos» que sr g r a d u ó con las m á s Ofelia Nieto fué ovacionad»! por el 
ftitas oalifioaciones en la Acadeiny! p ú b l i c o del R e a l anoche. C h u t ó una 
oí Music, dfi Albany, New Y o r k y "Aid- i" mag i s t ra l . Con t i la romp-ir-
qbr ha tomado parte en algunos t i ó los aplausos el gran tenor Lá-
conciertos en los Es tados Uhidos, »*iro". 
fibte.'iiondo iriuiitos resonantes como 
m . , el recital de piano de Pepito 
6 
p E S D g 
Tho KHhoO 
S h o e 
L A B O M B A 
nAriZAMA DE GOMEZ P R E M I E a CAHPOAMOR 
A M A V I Z C A R y 
^ S . E N C 
T E L E F O I 
L A T E M P O R A D A D E O R T A S E N P A Y R E T 
E S T A NO( H K : " L A I L ( M l P K L n A R R l O " 
>L\ .ÑANA: E L H E X E F I C I O D E G A I 4 I N D O 
btni'prfte. 
Ku Albany. eu Miami y en K e y 
"West, ha sido ú l t i m a m e n t e an lau-
diílisima. y l i pronea le ha dedica-
do los n.as calurosos elogios aor su 
adn;ir.able iahoi de i n t é r p r ^ e de 
les gran (Jos m fies'ros. 
E n o' í'trand Theatre de K e y West 
'Florida) , ejecuto, en un gran re-
He a q u í el programr 
H O Y E N M A R T I 
L A E E X C I O N A l i E M K K ' K ) D E L 
( M U A T L E T I C O D E L A l ' O L K IA 
E s t a noche, y a beneficio de losj 
fondiv, del Club A t l é t i c o de la Po-. 
l l c í s Nacional , in:.; ituflñr. . (.ue goza 
citil ofrecido por el Cii ib dt Damas, de tan grandes y merecidas Bitdfia-
de manera magistral , dos obras de, tisis, se celebra una f u n c i ó n 6fl "Mar1 
Clidiiin y el (opr icho e s p a ñ o l fie! t i", con un excelente progrataa. 
•aszkowskl . revelando que es una ' V a n en la f u n c i ó n corrid.i de es-
rerd-dora artista y que r e u ü e cüa - ¡ ta noche, primern " L a Sucursa l de 
Mudes e s p l é n d i d a s . | G l o r i a " , la a'.'.-.Tre revista de Pe-
Kn los m á s d i f í c i l e s pasajes, l a s ' n e l l a . 
segaorlra Luc igrani muestra su do-| Y l u ^ g ó el estreno ú l t i m o : " L a 
minio dv la t é c n i c a ; su rapidez, su E m b a j a d o r a L o n i " , opereta vienesa 
ipilid.ul. s i nngnl f ica d i g i t a c i ó n y que ha gustado e x l r a o - d m a r l a m m -
su de l i cad í s ima sensibil idad f u é es-; te al p ú b l i c o y ca ia que tanto se 
plendidísi iva. bac. n oplaudir María Marco, B lan 
Los triunfos do Claud ina L u c i g r a -
ni, fueren tan bril lantes en K e y 
West como cu Albany y M i a m i . 
Rekuraiaos nuestro saludo de 
tóenvciiitla a la joven v bella pia-'-a que se dedica, y é s t e del lleno que 
nista y a ?ii p tore ei s e ñ o r Alfredo seguraniehta NffuUFAM " M a r t í " es-
ce Lin'igrani . h a not;he. 
Sonata op. 27 N ú m . 2 
a . Adag io . 
b. Al legrotto . 
c . Presto A g í t a t e . 
Pc-eLhoven 
I I 
B a r c a r o l a : . . . 
b. Va l s . . . . 
c . Estud'o . . . 
d. Nocturno . 
s. Dos Danzas 
I I I 
Danza NVgra . . 
L a Mariposa . . 
c . Suéf io da Aih 
d . R a p s o d i a . . , 
Anoche se o f r e c i ó en el rojo co- c o n c u r r i r á el Honorable aefior P r e -
í l s e o una gran f u n c i ó u popular, a sidente de la L e p ú b l i o i y su s e ñ o -
la que c o n c u r r i ó un numeroso p ú - j r a esposa. E l programa del home-
blico. Se r e p r e s e n t ó l á zarzuela! r a j e a Gal iudo. que se e f e c t u a r á en 
"Mar ina" , tan del agrado de nues-j f u n c i ó n corr ida , a l precio de dos pe-
troe "diiettanti", siendo ovaciona- sos luneta, es muy a trayente . E n 
üqs P i l a r Aznar , Antonio Segura, M a ' p r i m e r lugar f igura " L a M o n t e r í a " , 
r.uel A lba , Ignacio C o r n a d ó jr de-j é x i t o grandioso del beneficiado que 
m á s I n t é r p r e t e s . I c a n t ó esta obra sesenta noches con-
P a r a esta BdcBi ofrece Cas imiro i s e c u t i v v en Madr id ; d e s p u é s se re-
Ortas un programa atractivo y va- p r e s e n t a r á " L a F l o r del B a r r i o " , y 
l ioso. E n la pr imera s e c c i ó n senci- 'por ú l t i m o , la emineuto pianista E ! a 
Jla, a las ocho y media, se r e p o n d r á ; d ía Calvo, laureada e ñ el Conserva-
" L o s Molinos ie Y i e m o " , admirable torio da Barce lona , y directora de 
opereta de L u n a . E n el roparto fi-l orquesta de la C o m p a ñ í a , e jecuta-
g ü r a n los nombres de P i l a r Aznar , rá a l piano la balada, onus 23, n ú -
la eminente tiple cantante, Ignacio mero 1, de O h o p í a , y los trovadores 
C o r n a d ó , el gran üajo , la c a r a c t e r í s - mejicanos Salvador Q u l r c s y .íos'í 
t ica Pepita G ó m e z , e l tenor c ó m i c o M u ñ o z c a n t a r á n sus bellas cancio-
G r i e g . I Rodolfo B lanca y e l pr imer actor nes populares . 
H e r n á n d e z , "BtdlJfllM de Viento",! E s t á en ens-.r;., para una pr^xi -
j cantados por la Aznar y C o r n o d ó , ; m a "reprlse", u ñ a do las rm jorns 
h á n de producir ana i m p r e s i ó n gra- zarzuelas del Inmortal maestro ("lia 
S c o t t U ^ l r a a on el auditor io . j p l : " E l R e y r.nr- r a b i ó " . E n la I n -
R u b i s t e i n . 
] Chopfn 
N o t a s d e C a z a ) 
¡(POR EL DR. AUGUSTO RENTE^ 
C A M P E O N A T O . V A C I O S Al , D E l l ( !JO. \ E \ E l . L l C E R O " . 181-
D R O COttOMtNAñ ( A M P E O N Y M E D A L L A D E €>Ro. I . M E N D E Z 
< A I ' O T E D E P L A T A V M A N O L O AHE< E S M E D A L L A D E B R O N -
< E . 1>E M K I U T O : C L A U D I O G R A U D E , J O S E A. O R S V V I C E N -
T E QAñÜÍAi I O S L i l i . M I O S D E R E V O L V E R L O S O R T I E N E N 
M A R C O S P L v A R Y P E P L \ G O N Z A L E Z S A A V E D R A . E \ M A T A N -
ZA I 
J M é n d e z Capot í 
C . L a v a l l e . 
L i s z t . 
P iano: Stenway 
L a luneta vale $ 1 . ? 0 y e s t á n las 
E n • la segunda s e c c i ó n doble a terprctr . c ión de esta obra t o m a r á : 
las nueve y tr is cuartos, se " repr i - parte, a d e m á s de los cantantes do li 
sará ' " L a F l o r del B a r r i o " , s a í n e t e C o m p a ñ í a , el gran actor Casimirc 
l í r i co de Don Carlee Atn lches , donl O H a s , que da alto relieve c ó m i u 
m ü r i c a de los maestros C a l i e j a y F e a la deliciosa zai-auela. 
glieti, que fué oleado por Cáa imiro M a ñ a n a se espera el mater ia l d( 
Ortas on ci Teatro "Apcdc" de Ma- " E l Parque de Sev i l la" , devuelto 
19 de 20 
19 de 2 í 
19 de 2( 
19 de 21 
19 de 20 
19 de 20 
18 de 20 
18 de 20 
18 de 20 
17 de 2ü 
16 de 20 
16 de 20 
15 de 20 
15 de 20 
14 de 20 
11 de 20 
12 d» 20 
el Dr . 
ocalldadeis a ia venta "tt el Con-j d1"*'1. hr.ee algunos a ñ o s . j l a Habnna deed-e C o l ó n , por el vapor! 
ca Poztlñ María Silvestre j u a n i t o t35rvatorio Nacional , Gal iano 47 R a r a m a ñ a n a , m i é r c o l e d , se anun, "•Grita". A l i i num";o.- \ ía persona:;; 
M a r t í n e z ' Manolo Vi l l a Izquie'-do yl E n ln Ca91 Gira l t . O'Rei i iy entre ^ en " P a y r e i " la f u n c i ó n de bene- que no- r o n s u ü . i ' i Mlh^Q la fecha del 
jas encantadoras segundas tiples. i Aguacate y Composte la . f í e lo y homenaje al nutabliisimo ba-! estreno les rogamos que contengan! 
F ¡ n-oerama os dlsri o rte; objeto E n la casa 4o A n ^ n l o Alvarez , "tono cubajno Abelardo Gal indojfcu curios idad por unos dina. L a eln- | 
O'Roll ly cutre Vi l legas y B c r n a / a I cantante de poderosas facultades p f e i a ha prometido paft ic iparnosj 
E n la casa do Anselmo López ,1 n-ue , m a J c h a :i ^ P f * * . contratado; lo m á s pronto posible esa fecha, y. 
Obispo entre V i r e g n s v B e m n z a por la ^^P1"65'-1 ('e la Z a r í u e l a , dos tan pronto la c o n o í c a m o s la haremos 
Y en la casa de F r a n k Robins p u é s de haber lr>&rado aqu í trlun-1 l legar gustosos hasta nuoistros ' 
H O Y S E E S T R E N A " L A R E P U B L I C A D E L A B R O M A " E N 
E L P R I N C I P A L 
con 
ver 
Una escena fle " L a R e p ü b H c a de la broma", obra en tros actos do Mon-
^Jo y Bcnodicio qtte (NÍA noche, en f u n c i ó n do nunla, estn-nn l l 
( o n i p a ñ i a del l ^ l n c l p a l de ia Coi!ie<lhi. 
: Gnon noche la de hoy en el P r l n - i M a ñ a n a jueves, a pet !? ióu de mu-
«•Pal de la C o m u l i a . L a f u n c i ó n es rbas ramil las , v o l v e r á al oartel la 
Moda y t a ella se estrena una deliciosa comedia de Pablo P a r e ü a - seberbie en'o que figuran'los"nom" 
obra de Ja que muebo ha hablado 'ti ( M e j i t ó n G M i / á l e z ) "Qué amlgas'hr , ,3 ^ ' l o a crth>tM mi.» nctabies de 
P Dreuía ii..'.ir v é ñ o . oe t i tula " L a ' t i e n c , Benita", ol-fa áo gran iuci- i giinfd,.,',JZ 
República do la i r o r a a " . Sus aufo- tinento Jíárt esta c o m p a ñ í a , una de 
Obispo y H a b a a . i . 
E l rec i ta l de Rafae l F e r n á n d e z 
o b t e n d r á un é x i t o m a g n í f i c o . 
L A F U N C I O N D E L J U E V E S E N 
M A R T I 
fos bri l lantls iruos. A esttt f u n c i ó n , torea. 
D I A I N F A N T I L D E M O D A E N E L " H A B A N A P A R K " 
Hoy, tercer D í a Infant i l , en H a b a - Muy pronto, el sorteo, entre to-
na P a r k . Idos los concurr?ntes a! gran Parque 
Se a b r i r á el Parque de cuatro a de Diversiones , del valioso a u t o m ó -
vil " D u r a n t " . E n b r é v e c o m e n z a r á n 
a repart irse los tickefa para dicho 
siete, para los n i ñ o s . 
A lna seis se s o r t e a r á n cien jugue-
I t s , e n t r é ellos, un magnifico caba- sorteo 
lio, del t a m a ñ o de un ponny, adqui-
ridos todos en los "Reyes Magos. A fin de semana, es decir el vier-
E n la f n n c i ó u infanti l , funciona- nes el s á b a d o y c: domingo p r ó x i m o s , 
rfln, como de tofitumbic, el C a r r o u - nuevos festejos, con un programa 
sell , l a M o n t a ñ a de Agua , el C a r - v a r i a d í s i m o , en e l que f iguran, en-
H a y positivo i n t e r é s en ¿1 p ú b l i c o 
por a8if-.tir a la fiincirtn "monumen-
ta l" del Jueves on " M a r t í " . 
Y buena ptnoba de ello, es la 
gran solicitud dy locdlidades que 
h.i habido en la C o n t a d u r í a del co-| simo(c,pi,lar ,0f! Carros LocoS( el H l j tre otras atra;;CiOIIog> ^ iremos c l -
i í spo de Draqnu^- . Y a solí muy po-; prtdronio InfaIl{il> L a E £ t r e l l a , los lando, el debut de U bella y s i m p á -
cas las iocaiidades qno qucaan a la Carr03 Whip m etc t l ca cc>upletista E s t r e l l a Azucena, 
d i s p o s i c i ó n del pub l l cc . por ja noch0( funci5n dft moda , que con tanto é x i t o se f u é en el 
Bien es V d r d a l que el programaj Con este motivo, se verá el Parque]col iseo de "Mart i" , v i n o s í s i m o s jue-
lo vale: no sa y u e d é n reunir m á s ; concurrido por un extraordinario n ú i g o s ar l i í ic ia le i» , sexteto de canrionea 
atractivos pora una noche, que los jrero de nuestras m á s conocidas fa- y son, dirigidos por Moría Teresa y 
S R . I S I D R O r O R O M I N A S , que en 
"<'a/.adores del C e r r o " , g a n ó el 
Campeonato nartonal de p i c h ó n y 
medal la do oro. 
Vicente Garc ía . . . . 
Fe l ipe M a r t í n e z . . . 
Rodrigo Díaz 
Antonio Martin . . . 
Jacinto P. F r e s n o . . 
J j l i o Bonotyme . . . 
F r a n c i s c o P a n a . . . 
J o s é R . Roca . . . . 
J o s é Ovies 
Alfredo Beole . . . . 
Marcos P i ñ ó n . . . . 
F r a n c i s c o N a y a . . . 
M . B . Za^as . . . . 
se re t iraron J o s é B lanco Jf 
Alberto R e c i o . 
E n tiro de r e v ó l v e r ganaron los 
premios popeciales, medal la de oro: 
"Alberto F e r n a n d e z " el t>t. Marcos 
Pifiar y la copa de plata " B e n l l l n " . 
regalada por Panr l io Pernas , nues-
tro amigo el joven: Pepln G o n z á -
lez Saavedra . que confiando en su 
p u n t e r í a , s é la habla ofrecido antes 
del match a una bella y dist inguida 
espectadora. 
S C O R i : : r i N T o S E F E C T I -
V O S KS u n 
P O S I B L E D E 
noo 
Antonio G o n z á l e z 441 
Marcos P i ñ a r 4 24 
Pepil lo C o l l 408 
R . D í a z 381 
M. B . Z a y a s 
Pepin G o n z á l e z Saavedra 
1U( 
t í . 
f en el cartel de " M a r - | jnillas I z e q u e l í a . e t c . , etc. 
r o i r i - i e i ó u Je " L a M o h t o r í a " 
nuevos t o u p i e í s del "Hay que 
C A L O R 
L a "reprlse" de ln obra modelo | 
ifol e é n e r o e b k o e e p a ñ o l " L a Ver- ' G E N O V A , agosto 1 9 . 
baba de la P a ' o m a " con un reparto 
T E M P E S T A D E S D E S P U E S D E L L O S N A D A D O R E S D E L S E N A 
Manuel Moncayo y V á l e n t í n Ü l s que m á s a y u J a r o n a R a f e l L ó - L a rrprr-vi.Tur.f Via de " E l Cerroja -
Benedi.io. p ^ o conocidos del núb!i-Í7..ez a hacerse un nombre entre nos- ff* ^ ^ ^ I v n Orlas y dos de las 
lastá (jiu; no se c é t r e n a r d n cata »?m)l 
o ia c 
mayores eiagio=. 
Amparo Aivarez Segura, lá tiples m á s notables de su Cortipa-
Lá mpii ( i f .nzá lez , cutre ¿ l i a s , ¿e lucen 
De eilos R i 
W-a ellos 1 
tfacia de " L t ; R e p ú b l i c a de la bro- tuucho en esta obra , 
f luyj durante teda la repre- Teín y B e r r i o . 
S o C Í Ó T n S Í n '•,-"'aer SOl(? m0" E l viernes, día de moda, reprise 
m m i l J 36 f1esarro,lft e ° - de " L a s v í r g e n e s Loo^s", famosa co-
« ¿ í e h0 / 1 ,o l sa°os : ^see,ua3 de media de M a t a d P r e v o s l . H a y gran 
broma " ? ^ cficiales; ae l e s deseos de v é r s e l a representar a 
& a í l r í a í f ' ' 6 dTVr; ^ / " " " ' l a c o m p a ñ í a del P r i n c i p a l . É s una 
R n n^np, r, ^ . p f " Rr,fael Lopcz obra que s iempre p r o v o c ó aca lora-
* e s b o S L ^ ad';3tent- .(lue eb 'm Jos comentarios por su asunto y s a l 
• • ^ s i o n ™ ^ gra]c,a: "lu;-fas a p o s i c i ó n . Se trata en el la de pre-, 
W n ^ t í n . ' e ff: 1UZCa o0bleS- « e n t a r varlfl? tócaa generalizadas en-
^ r o í & a ^ S t p ^ r 0 ' * * las muchachas "bien" de a lgu- ' 
o A . Segura y Socorro G c n - , ^ ^ , s 9 f „ t y eondenatoria. pues 
m . n ^ * , . * A * castign a las J ó v e i e e que locamente nuevo tnimfo m á s , sin duda. 
ñfa 
L n a.-Miacién do A c e l a l , que h a r á ; 
I^con l.laii.'inita P ó z M j su obra " B l a n - ! 
ca y Negro", a )i o p ó s i t o g r a c l o s í - j 
simo del s-iíd'.'ii feo ' i c g r i t o " . 
Vp^r u Mt.o 'áí oancionea de! 
^••f«'is. d * f * i í » * i u r iiuiu'-no", soaj 
Terr ib l e s huracanes haa marcado 
a', cambio desde el calor t ó r r i d o , 
que ha prevalecido a q u í d u r a r t e 
algunos (Tías a una temperatura m á s 
moderada. 
L o s fuertes vientos han devasta-
do los notables lugares de tempo-
rada teranlega del E s t e de G é n o v a , 
donde numerosoe pobellones de los 
balnearios han sido destruidos, y 
arrancados por la fuerza del viento 
ios techos de los edif icios. 
Loo aterrorizados habitantes han 
cosa? q n - i - t s í s-i ".a?., por s^para-l huido de sus casas , 
do, bastante para l lenar un t e a t r o . » No hubo v í c t i m a s . 
P A R I S , agosto 19. 
E l acto de cruzar a nado el St-
na, que se verif ica todos los a ñ o s , 
atravesando a P a r í s , tuvo efecto hoy 
participando en él 20 hombres y 
5 mujeres . 
Once de loa corapetidofes acaba-
r : n . e n t r é ellos 3 mujeres . A las 
ir .ujeres se les d i ó ur handicap de 
2o' minutos para lá c o í t í p e t e n e i a de 
7 y l j 3 mil las . 
M. fiillington g a n ó la contienda 
en tres horas y cinco segundos. 
L a principal nadadora, Suzane 
Wurth< l l e g ó en cuarto lugar, in-
virtiendo tres horas. 32 íu i r .u tos y 
30 eegundos. 
L a temporada oficial de 1923. en 
la H a b a n a ha terminado, con la br i -
l lante fiesta celebrada el domingo en I Fe l ipe Mazoi 
"Cazadores del Cerro" . E l Campe.) - j D r . Alberto Recio . 
nato Nacional de p i c h ó n c o m e n z ó a ¡ J . P . F r e s n o . . . 
las 8 y media a. m. A cada t irador le ¡ J o s é R . R o c a . . . 
fueron lanzados por las m á q u i n a s A g u s t í n P lca l lo . . . 
veinte pichones. 
Por el Kcore p o d r á juzgarse lo ¡ Actuaron de jiifM e<;. 
interesante y r e ñ i d o que r e s u l t ó el de p i c h ó n y revolver: 
concurso. J u a n Feder ico O t í t e l l 
E l Secretario de la "Sociedad de ' to Recio , Fe l ipe Mar 
Cazadores de la Habana" , nuestro | B a r t o l o m é y Pepil lo ( 
querido amigo el Sr . I s idro C o r o -
min^s, dando muerte a los veinte 
pichones reglamentarios, obtuvo un 
ruidoso triunfo, ganando el t í t u l o 
de C a m p e ó n nacional de p i c h ó n en 
1923 y medal la de oro. E l segundo 
y tercer premios, medallas de plata 
y bronce respectivamente, los obtu-
vieron el Dr . F r a n c i s c o M é n d e z C a -
pote y Manolo Areces , d e s p u é s de 
haber efeetuado v a r í o j desempates, 
con los spfiores: Claudio Grande , J o -
sé Ange l Ors y Vicente G a r c í a ; pu^n 
el c a m p e ó n Fe l ipe Mart fn . z renun-







los s e ñ o r e s 
Dr . A l b e r -
r>z. Arsen io 
L a s glorietas se v ieron muy fa-
vorecidas, con la presencia de n u -
merosas f.amae: S-as . C u r m c n L o -
dos de Blanco , M a f i a P e n a g ó de 
P a r r a . S e v e n n a Ai royo de Castro , 
H e r m i n i a Rey de Roca . Rosa B l a m •> 
C a r b a l l o de Mart in , C á n d i t a F e r n a n -
dez de Ovies, Manola V i l a r i ñ o da 
Cabarcos , Dolores A m p u d i a de Y a -
fiez. C r i s t i n a Fresno de R o d r í g u e z . 
Sr tas : L o l i t a R e y Gra ña, Gi lda M a r -
tin Carbal lo . M a r í a del C á r i ñ e n 
Ovies, M a r i a Dolores F e r n á n d e z . 
A n t o n i a Suarez Pino, Mar ía F e r n a n -
dez, A m p a í - o Bel lo. Nena Romero , 
C o r a l i a Roca, Olga Romero . E s t h e r 
C A M P K O N A T ' » V \ ( I O N A L D E 
PI( R O N 
S C O R E P I C H O N K S MI E R T O S 
Is idro Corominas . . . 20 de 20 
Atnsa 
s i 
notable c o m p a ñ í a dei P r í n c i -
pe lanzan a una vida de n f f l y cen-
s u r á b l o s despreocupaciones. 
M Comei l ia . 
fc6r8r3 la func iún de hoy. dfa de! B ! autor ha lU-vado el asunto a .'a 
oa^, ya jnu(.)ws local idades , rove la y a la ft^eflUj siendo luego 
w . r a d a s en confadaf la . ' impresa en p e l í c u l a s . 
E L C O N C I E R T O E C H A N I Z 
_ra s a t i s f a c c i ó n de nuestros lee- A m e r i c a . " 
*j Publicamos hoy el programa Bl programa H cono sigue: 
' r a n concierto con que se pre- M o d é r a t e e Ri^oluto. Andante q u a - ¡ 
ara mievam?ute ante el pñb l i - fí Mcdefato. ocherzo, F i n a l , 
¡abanero é] d ía p i imcro del en- Pa lada en Sol menor. 
'e ffPtiembre én el teatro "Na- Impronta en F a sostenido. 
y } ' ' e\ d i s t i n g u i d í s i m o con- Scherzo en Si bemol rfleuor. 
«¡a de piano, Pepito E c h a n i z , Pagodas Debussy . ' 
TjBBe haciendo ya junto con los Homenaje a R a m e a n . . Debussy . ; 
rativos de su concierto, los de Navarra Aloenlz 
?. Xoc lurno G r l e g . 
Ftorna por cuarta vez a los E s - ' R a n p o d i a n ú m . 11 . . . . L i s t z . ; 
- Ol idos , donde le aeuardan se-l Dfflde aypr se eneneutran a la 
Compromisos con Ip mas imper- venia las localidades en la Conta-
8 de las E m p r e s a s A r t í s t i c a s de ilurfa del teatro Nacional para esta 




B A S O L A , E L R E Y D E L M I S T E R I O , A C T U A R A E N E L 
" C A P I T O L I O " 
,eo"er"!rnte d*?! gran •««-tro "Col i - tuc , contratado por Sanios y A r t i -
l las Londres , l l c s a r á en estos eas. o f r e c e r á una breve temporada 
[ el Rey del Miotcno, F a s o l a , ;en el "Capito l io". 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S . D E S A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 , M - 6 2 2 1 
L a C o r r e a por e x c e l e n c i a , ^ 
Impermeable , flexible, r e s i s t e n t e , ^ 
durable. 
L a ú l t i m a p a l a b r a e n C o r r e a s . 
E l m á s seguro y el mejor medio 
de trflnamitir fuerza. 
Libre de recortes, sin remiendos 
y empfilmable sin fin. 
N A D A L A D E S I N T E G R A 
L a de m e j o r resu l tado , porque 
no c a u s a interrupciones y f e d u c e 
_ _ 8 l c o s t o por s u d u r a c i ó n . 
CORREA DE CIERO MEJORADA DE 
No cstirn 
S o encoje 
No resba 
pico y Josef ina L ó p e z , h i j a del ve-
terano cazador Don Faus t ino , ñ u e s -
tro apreciable y viejo a í d i g o . 
E l p r ó x i m o domingo 26 del co-
rriente , en " E l C l u b de Cazadores 
' de Matanzas", se e f e c t u a r á el C a m -
j peonato Nacional de platillos. P r o -
I mete ser muy discutido este a ñ o e l 
| ambicionado trofeo; que ret ienen 
los h i jos de l a p o é t i c a ciudad, í iue 
' b a ñ a n los r í o s "San J u a n " y " C a -
n i m a r " . 
E n " E l L u c e r o " , en tiro de plat i -
llos, se d i s c u t i r á el premio "M . P l -
1 eos", un rif le de r e p e t i c i ó n ca l ibre 
22. L o s que no vis i ten l a c iudad del 
1 famoso val le , a s i s t i r á n a l a ú l t i m a 
t i rada en "Cazadores del C e r r o " . 
E l Dr . T o m á s Bordenave, que 
cuenta con tantas s i m p a t í a s e n el 
"Club Cazadores del C e r r o " no 
a s i s t i ó a l Campeonato de Nacional 
de p i c h ó n , por l a Tnuerte de una 
sobrina , ocurr ida hace d í a s en esta 
capita l . 
E n v i a m o s nuestro m á s sentido 
p é s a m e al Dr . Rordonave por l a 
p é r d i d a sufr ida . 
F A L L E C I M I E N T O D E 
S P O R T M E N G E R M A N O 
D U Q U E D E R A T I B O í x 
T o d o s l o s a n c h o s . D o b l e y S e n c i l l a . A p r u e b a d e A g u a . A / p r u e b a d e V a p o r . 
A g e n t e s e n C u b a : V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y , C u b a 3 . H a b a n a . 
B E R L I N , agosto 1 ? . 
E l Duque de Rat ibor , que falle-
c ió recientemente en Castle Norway, 
en Hannover , f u é durante 50 a ñ o s 
f igura prominente en los c í r c u l o s d« 
portivos alemanes. 
E r a el padre del motorismo eq 
Alemania y durante un cuarto d* 
siglo f u é pres ldette del C lub A u -
tomovil ista de l a misma n a c i ó n , lla« 
mado antes C lub Imper ia l Automo* 
vi l ista de A l e m a n i a , protegido poi 
e. K a i s e r . 
Rat ibor fué t a m b i é n un gran afl» 
clonado a l deporte h í p l e o y cazador 
y o f r e c i ó muchos premios. 
T A C u n a D i c á D I A R I O Dh' L i M A R I N / A g n r t o 21 o'e 1 9 Z ü A ^ 0 X C ! 
A N I F ! F , S T 0 S 
^tA^•!Fl^^sv^(> %%%. — Vapor Ameri-
cano •<;iv<-i tv>r <'>«bh-'. Capitán Phelan. 
Pi-oced?**»*» ae K«y West consignado a 
i ? . 1.. Brannen. 
P E S C A D O 
E . Fernandpz 1 barril camarón. 
A. Ríos 28 id.. 3 cajas pescado. 
American R. Express 7 bultos ex-
PC*ss. 
M A N I F I E S T O S5:?. — Vapor Alemán 
"Holsalia". Capitán B n c k . Procedente 
d* Tampioo y escalas consonado a 
Heilhurt Clasinfr. 
CON' CARGA KN T R A N S I T O 
M A N I F I E S T O 39». — Vapor InplP? 
"Rio Blancu". Capitán .lasemon. Pro-
cedente de Salgon y consignado a Mann 
Litt le Cp . 
Varias marras 22.0"í* sacos a i ro / . 
MANIP'IKSTO :;;<1. — Vapor Uspbftol 
"Alfonso XI11". Capitán Rodríguez. 
Procedente de Veracrtu consignado a 
Otaduy. 
U. 'Astorgui Cp. lÓOfi sacos frijol. 
T-rtpez Ruiz Suarez 400 id. id. 
No Marca 2 bultos efectos. 
M A X I F I K S T O s;t2. — Vapor lucias 
"Mercedes de Earrinaga". Capitán 
'"palde. Procedente de Liverpool con-
signado a dalban Lobo Cp . 
V I V E R E S 
Angel y Cp. 50 cajas sal, U'ü d. 
whiskey. 
Oalban íjobo Cp. 306 cajas cerveza. 
J C 100 cajas whiskey. 
Y G 200 id. id. 
j G C 33 cajas galletas. 
Bona Cp. 130 id. whiskey. 
Galban Lobo Cp- -5 tercerolas, 25 
barriles manteca. 
M. Muft>z 50 cajas ginebra. 
J G C 200 cajas whiskey. 
W C 7 cajas bizcochos. 
A C 20 id. pescado. 
T E J I D O S 
Suarez R Cp. 1 caja encajes. 
Rovira C 1 id. tejidos. 
.1 Couriel 2 id. id. 
R C 1 caja cuellos. 
(íon^alez <; Cp. id. tejidos 
8 Nazabal 1 id. id. 
«Jarcia Hermano 2 id. id. 
G Vivanco Cp. 3 id. id. 
B AUazi 1 id. id. 
C Oalindez P Cp. 3 id. id 
A F 1 id. id. 
M V P.-lla 1 id. id. 
E Menenlez Cp, i id. id. 
R Infiesia 1 Id. Id. 
«Jarcia Dominptiez 1 id. id. 
Rodríguez M Cp. l id. id. 
A Fernandez 2 id. id. 
L R 1 id. id. 
E Calmet 1 id. id. 
E Menendez C 1 id. id. 
L,<5pez Rio 1 id. id. 
C García 1 id. id. 
M Seijo 1 \<\. id. 
G Garda 1 id. id. 
R Infiesta 1 id. id. 
Menendez Herma_no 3 id. id. 
Alvaro Hermano Cp. 1 id. id. 
F L C 1 Id. id. 
García V Cp. 1 id. id. 
Cobo B Cp. 21 id. id. 
G Tuñon CP- 2 id. id. 
S Rodríguez Cp. 2 id. id. 
J S 1 id. id. 
11 F Guzman 1 id. id. 
J Fernajidez Cp. 2 id. encajes, S j 
id. tintas. 
Escalante Castillo Cp. 1 id. tejidos. I 
P Lizama 1 id. d. \ 
Felaifí-l A 9 id. id. 
M Lozano 4 id. id. 
S Nazabal 1 Id. id. 
G Maribona C 1 id. id. 
P Linares Co. 2 id. id. 
Revilla Y Cp. 3 id. id. 
S C . 1 id. id. 
García Sixto Cp. 1 id. id. 
V l.arín 1 id. id. 
L V P 1 id. cinta. 
M Castro Cp. l id. tejidos. 
B H 2 id. id. 
C C 3 id. id. 
Piélago Linares Cp. 5 id. id . 
H F 7 id. id. 
H V 3 id. id. 
S G 2 Id. id. 
J Fernandez Cp. 1 d. id. 
Menendpz Hermano 1 id. id. 
Suarez R Cp. 1 id. id. 
Díaz Mangas Cp. 3 id. id. 
G Vivanco Cp. 3 id. id. 
C Muñiz 6 id. id. 
Roca P 1 id. id. 
Diez G Cp. 2 id. id. 
Fernandez Cp. 3 id. id. 
F F S 1 id. tejidos. 
J R 1 id. id. 
M I S C E L A N E A S 
C G 193 huacales loza. 
P S 25 bultos azufre. 
L A A 25 Id. alumbre. 
P A A 10 id. Id. 
P Fernandez Cp 2 cajas efectos de 
escritorios. 
E Sarrá bultos dropas. 
A C 102 huacales loza. 
F c I'nidos 1 caja papel 200 rollos 
ala mbres. 
Otaolarruchi Cp. 30 cajas vidrios. 
Pomar C Cp, fi bultos loza. 
A Miranda 3 cajas paños, 1 id. cu-
biertos. 
Gómez Hermano 6 bultos loza. 
Club Británico 3 cajas impresos. 
Central Agencia 65 cajas a lgoüóu. 
D Blanco 2 bultos loza. 
J González 2 id. Id . 
J González 2 id. id. 
U Y E C 3 cajas aceite. 
F C Unidos 20 bultos remaches. 1 
caía accesori'»". 
1 Snift c,.; 5;90« kilos puerco. 240 féri 
eerolas manteca. 80 ídem ídem para 
MA'an^as: R0 ídem Idem para Caiba-
j nen; sn Idem Idem para' Sagua. 
A . Girauder: 11.2SS kilos coles. 
Canales Sobrinos: 4̂ 0 cajas huevos. 
Gar<fa Hermano: sso Idem Idem. 
F . Bowman Co: 5nn ídem ídem. 
| L . Brea: 4<><i ídem ídem. 
Morrife Co: is.Kfig kilos puerco. 
1 Lykes Bros: 160 cerdos. 
M X . V I F I K S T o 304—Vapor americano 
"Narbo", capitán Burke. procedente de 
Hong Kong, consignado a Lykes Bros. 
D B SAIGOM 
A H R C Z : 
J . G . C: 1.700 sacos arroz. 
C . M: 2.500 ídem ídem. 
47.—2.500 Idem Idem. ' 
4S.—5(H» ídem idem. 
4'.>.—5(i(i id^m idem. 
50, —500 idem idem. 
51. — ñ(t(i ídem idem. 
57.—500 ídem í d e m . ' , 
5!?.—500 Ideni ideni. 
5JL—500 idem ídem, 
fifi.—500 idem idem. 
1 .vio iflnn ¡dem . 
D . C : 227 bultos máeblcs . 
M A N I F I E S T O 395.—Goleta inglesa 
••Is'and Home", capitán Farrel l . proce-
dente de c.eorge Town.—Consignado a 
K. Hernández. 
¡ E n lastre. 
M A N I F I E S T O 306.—Vapor s u c o 
línern". captán Biel, procedente de 
Cothemhurg y escalas, consignado a 
Lykes Bros. 
D E GÓTHEMBURG 
MICüZiANE A: 
Papelera Cubana: 4,000 fardos pulpa 
de papel. 
1 L a Luch: 36 rollos papel. 
Kl Mundo: 142 idem ídem. 
Heraldo de Cuba: 100 idem idem. 
Prensa: S."* idem Idem. 
N . M . D: 2Í9 bURos idem. 
' i . P. V" .'il2 ídem Idem. 
P . N . A'.il:<: idem idem. 
Larrea Hermano': 12!» bultos ferrete-
rías . 
(¡arela Capote Co! 15o ídem ídem. 
S. K . V: 70 idem ídem. 
H . Y : lo dem ídem. 
Y . H : 10 Idem idem. 
(larln '!: 4o ídem Idem . 
Antlea Co. 5 cajas efectos. 
Compañía Comercial: 1 idem 1 l a s -
tras. 
Ayenle: 1 Idem ídem. 
F . C . I'nidos: loo tamborea carburo, 
c . Caray Co: 6.0 bultos rerréterías . 
Gómez Hermano: 25 Idem ídem. 
S. Pe Arriba: 10 Idem idem. 
Abril Paz Co; 10 ídem dem. 
M. Capará: 32 ídem idem. 
López Molina Co: 6 cajas papel. 
1 0 0 . 0 0 0 
A Z U L E J O S B L A N C O S 
6 x 6 
A c a b a m o s d e R e c i b i r 
G a r a n t i z a m o s T a m a f í o y C o i o r P a r e j o 
a $ 6 S . O 0 M i l l a r 
S T E E L P R O D U C T S C o . , S . A . 
C O N C H A , 3 . 
L -
T e l f . 1 - 3 5 8 5 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A , agosto 20 
D I A R I O . — H a b a n a . ' 
Estado tiempo lunes 7 a. m. G. 
M é j i c o tiempo variable b a r ó m e t r o 
normal , vientos variables . A t l á n : i c o 
E X P O R T A C I O N E S 
NP • K T A C I O N l>K 
Vapor Español "Alfonso X I I I para 
España Fernandez Palicio para Orden 
:n. tabacos. A . Pérez pai;a Ord'n 
25500 id. LApez Cuervo para Orden 
l idad de l luvias . 
()h-~(M vat(n io Nacional . 
norte de Ant i l las buen tiempo, baró - 2^00 ¡d. A. Fernardez para L . Lama* 
metro alto, vipntos del segundo y drid 30nn tebacos^ 
tercer cuadrantes Mar Caribe buen Vapor Bspañol Cádiz para España 
tiempo en general , b a r ó m e t r o sobre V . Barbón para J . Ldpe» Valelraa 
la normal . 'Pronós t i co I s l a : Ciempoj500 tabacos. 
variable hoy y el martes iguales tem- Vapor Am. SRboitey para New York, 
peraturas , vientos variables , posibi- , O. cañavera l para Orden 2 tercloa 
3 barriles tabace. Menendez Co. para 
Orden 2ol bürriles, lo tercios id. 
Fdez. Palacio para Orden 100 ter-
cios d. SlocO tabacos. Por Larrañagi 
para varios S7600 tabacos. Selgas Co. 
para Same 1C barriles tabaco. 
Romeo y Julieta para varios, 107.000 
tabaco?. Aliones Ltd . para J . Iluntt r 
4*800 id. J . F . Rocha para varios 
SO-.OOÓ id. 
A . Mohtpellier i<ara P . Foso 3000 id. I 
H . I pmann para J . Trankeu ínónO ta-j 
bacos idem para Orden 5000 id. 
Vapor Am. Cuba para Tampa 
M. A . Pollack para varios 65 pacas | 
tabaco, 15 barriles id. 
E X P O R T A C I O N D E L I C O R E S 
id. 10 tambores a lc .^ . j tt 
KXP<>!;TA< ION DE f j , 
Vapor Americano Síbonev' 
Vork. 5 
.1. L . Al (san para Av indil 
rtcrtia'ates i? ¡d. Vxñ.A? ^ 
Ha vana Terminal para 
hles. toronjas. 
E X P O R T A C I O N r>E 
HolsatM Vapor Alemán 
burgo. 
M. Suárcs para 
cueros verdes sala( 
CHICA" 
p i c -
ka) 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
^•alor 
' • r i . T O S SAUDOg . 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E V E N Í A S A L P 0 K M A Y O R Y C O N T A D O 
E N E L D I A D E H O Y , 2 0 D E A G O S T O 1 9 2 3 
M A XI F l ESTO 397—-Vapor americano 
" H . M. Flagler". capitán Denogbué, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
Armour y Co: 54,304 kilos manteca. 
M I S C X I - A N E A : 
Ledesma Hermanos: :'.o atados ralles. 
Fajo Liberoff: 2 fardos cuero. 
Tropical Express: 3 bultos express. 
Electrical E . Co: 1 caja accesorios 
auto. 
C . B. Zetina: 18 fardos cuero. 
T . Cagigas: 24 cajas calzado. 
A . Campbell: 1 huacal máqui-




O C 3 bultos loza. 
García Maduro C 5 
Viuda Humara L 4 
Y Pelea 2 id. id. 
Fernandez Cp, 1 id. 
Gómez Hermano S id. id. 
T T C 3 bultos tintas. 3 cajas en 
bi'rtos, 21 id. máquinas . 
Suarez Soto .1 bultos loza. 
E Sarrá 5 id. id. 
Palmelro 4 Id. id. 
B Corral 1 caja calzado 1 id. cin 
tas, id. cuero. 
P Chao Cp. 13 bultos loza. 
G Pedroarias Cp. 3 id. id. 
A C C 5 bultos maquinarias. 
K T W 100 sacos, cola. 
B W 100 id. d. 
F C Unidos 200 tubos 333 id. 1 ca-
ja herramienta, 5 id. efectos, 8 Id. go- i 
ma, 41 bultos remaches. 
C G 21 huacal azulejos. 
105.—25 fardos paja. 
Desvernine Sales C 7 bultos lora. 
E Olavarrieta 4 id. Id. 
Pomar C Cp. fi id. id. 
Viuda Humara L 74 id. id. 
G Pedroarias Cp. 17 Id. id. 
L Brlhuega 3 id. Id. 
Miranda P 10 id. id. 
Diaz Alvarez 1 caja talabartería . 
T Martínez 6 bultos loza. 
Comez Hermano lo id. Id. 
García Maduro Cp. K id. Id 
Otaolarruchi Cp. s id. id . 
Y N L 4 id. id. 
1" Alvarez 4 id. id. 
F Suelras 1 bultos muestras. 
Purdy y Henderson 3 cascos azule-
,os. 130 cajas jaulas. 
L a Paz 8 cajas esencias. 
P 206 huacales loza. 
C G 6 id. id. 
A R 4 id. azulejos. 
G a r d a Maduro C 6 id. loza. 
Otaolarruchi q 2 id. id. 
F E R R E T E R I A S 
Aspuru Cp. 1 bulto ferreterías 
E B 40 oultos aceite. 
A Menchaca 5 bultos ferreter ías . 
F Cabezón 2 id. id. 
T Vl la 30 id. id. 
Sánchez Hermano 136 id. id. 
Larrea Hermano C 116 id . id . 
F Canosa 701 id. id. 
Purdy Henderson 75 id. id. 
.1 Alvarez Cp. 51 id. id. 
• Comez Cp. k id. id, 
Aapuru Cp 46 íd. id. 
C Visoso Cp. 28 id. id. 
A Valcar?el Cp.x 2 id. idl 
Solares A Cp. -30 id. Id . 
.1 Aguilera Cp. 16 id. id. 
A Marruz 5 id. id. 
.1 Lanzagorta 5 id. id. 
M "Rico 4 id. id. 
C M S 7o íd. d. 
Gómez Hermano 14 id. id. 
J Fernandez Cp. 467 Id. íd . 
Araluce Alegría Cp. 64 id. id . 
S de Arriba 2 id. id. 
Méndez Cp . 20 id. id. 
Abril P cp 75 jd jd 
Garin G m o id. id. 
C Garay Cp. 6 5 id. id. 
Fuente Presa Cp. 2078 id. id . 
B Zabala Cp. 17 id. id. 
Y Pelea C 3 id. id . 
González jr Marina 53 id. id. 
S Vi la 25 id. id. 
M Hermida 89 id. id. 
M A N I F I E S T O 393. — Vapor Ame-
ricano "Estrada Palma". Capitán Phe-
lan procedente de Key West consigna-
do a R - L . Brannen. 
V I V E R E S 
Zabaleta Cp. 25 huacales jamón . 
López Cp 204 barriles papas. 
R Romanach 200 id. Id. 
Armour Cp. 27,034 kilos manteca 300 '. 
tercerolas id. 
Cudabv Packinc 62 id.. 160 cajas id. . 
124 -ajas salchichas. 125 huacalcp ja-
món 3"0 cajas manteca para Cienfue- i 
L - I 






E . Roher y Co: 1 caja efectos de 
cobre. • 
Ounrie Criarte: 1 caja tejidos. 
L . O. del Real: lo cajas lámparas . 
Ribas y Rodríguez: 1 caja tejidos. 
c . Menendez: 2 Idem ídem. 
A. Alvarez y Co; 1 Idem ••(»m. 
Libby Me Libby: 11 Idem anuncios. 
L . . Real: 5 cajas accesorios auto. 
M. Fernández y Co: S idem calzado. 
J . 7.. Horter: 1 Idem maquinarias. 
J . S. García: 1 caja efectos de co-
bre . 
Moore y Moore: 10 cajas accesorios 
maquinarias. 
J . Rovira y Co: 8 huacales estufas. 
A . Sánchez: 1 caja tejidos. 
C . Woo: 2 cartones drogas. 
Industrial Electrical: 1 tambor alam-
bres . 
Morson P. Corp: 25 atados ra í les . 
611 Hermano: 100 idem idem, 1 caja 
ja n-ia . 
Casa Díaz: 3 cajas accesorios auto. 
Arellano y Ca: í» bultos ferreter ía . 
L . L . Agulrre Co: 137 cajas pólvo-
ra y municiones. 
Zulueta Gómiz: 1 caja maquinaria. 
Santa Teresa: 1 ídem idem. 
E l l a : 5 bultos Idem. 
Morrtn: I caja idem. 
V. M. Rulb-ba Co: 2 Idem calzado. 
Garcfa Su&rez; I Idem idem. 
C . Rivera y Co: 3 idem idem, 5 id. 
Idem. 
T . Chacón: 8 idem idem. 1 rótulo . 
Marina Hermano: 6 cajas calzado. 
Rósete Pérea: S Idem Idem. 
J . TMaz Herrru'io: 2 idem Idem. 
.1. Castiello Co: 1 idem efectos de 
escritorio. 
A. Oarden Co: 2 cajas impresos. 
T . CaniveR: i caja jucuetes. 
Jucabo AMilalba: 1 caja efectos de 
escritorio. 
Puente Hermano: 1 idem ropa. 
Ford Motor: 43 autos, 366 bultos ac-
cesorios .'dem. 
San F í ncisco :4 bultos maquinarias. 
Senado: 30 piezas ídem. 
Florida: 3 bultos idem. 
El ia : 21H idem ídem. 
Lañe e Hijo: 1,062 bultos barro, tu-
bos y accesorios. 
Cuban Portland Cement: 1,400 ata-
dos du^lrs. 
B . f ' i ' iadrid: 1.500 íde-i idem. 
Fábrica de Hielo: S20 / e o s ceniza. 
H . O. Vevil le: 201 sacos abono. 
Arellano y Mendoza: 1S4 piezas tu-
bos y accesorios. 
Steel P . y Co: 600 sacos yeso. 
Compañía ''"rvecera: 54.390 botellas. 
Tronical: / I atados arcos. 
M A X I F I E s m .19S vapor americano 
"Abanparez" capitátn Card procedente 
de New Orleans consignado a W M Da-
niel 
V I V E R E S 
GonzAlze y Suarez 300 sacos maíz 
C Echevarri Co 3̂ 0 ifi fd 
F Cola 4 cajas dulces 1 id mues-
tras 
A Mon Hno 300 sacos maíz 
F Bowman Co 3 00 id id 
R Fernández y fo 600 Id id 
Ajfui'era M Co 42 id café 
Compañía Amezaga S id harina 
González, y Suárez 250 id id 
M Pereira 50 atados carne 
Swift y Co 5 cajas jamón 20 id 
manteca 
Alvarez y Co 50 atados carne 
F Esquerro 300 .«acos harina 
A Ciraudier 490 barriles papas 
F Bowman Co 342 id Id 10 huacales 
coles 
H Astorqui y Co 200 sacos harina 
V. Palacio 12 tercerolas manteca 
Morris Co 5 barriles salchichas 
M I S C E L A N E A S 
Maneas Hermano i caja calzado 
M Escoto 36 bultos camas v acce-
sorios 
Keif fér Hermano Co 5 cajas calzado 
Y Trading Co 1 caja aluminio 
G R Mena D Co 6 cajas e l íx ir 
D Fernández Co 1.605 atados madera 
Planta Eléctrica (Melena del Sur) í 
caja accesorios 
Sinclair Cuban Oil 12 id archivos 
Morera Co 2 fardos maletas 
Fuster Co 2679 piezas made-a 
F Gutiérrez 2213 id id 
Vil lar Co 1 caja ropa 
A Sanz Co 1 íd id 
S Zoller 12 id camisas 
Errarte Hermano «'o 1 fardo lona 
J Fernández Co 56 cajas ferreterías 
A Rodríguez 5 huacales asientos 
West India Ooil 52ooo atados cortos 
E Sarrá 42 cajas algodón 
F Palacio Co 10 atados frazadas 
7. Cuervo R 4 cjas toallas 
Swift Co 2 id alambres 
c Pardo ] bulto muestras 
Cuban Telefono i caja hierro 
A F u 2 id tejidos 2 id cajas vacias 
Purdy Henderson 11 bultos tanques 
y accesorios 
A Mestre 56 fardos millo 
J Fernández Co "3 piezas hierro 
P Cocchini 50 fardos millo 
Thral l Electrcal 4 cajas accesorios 
eléctricos 
S F y Compañía 6,450 atados cortos 
Aceite de Oliva, l a t í de 23 II-
• bras 
Aceite de semilla de algodón, 
caja 
Aceitunas, caja 
Ajos Cappadres. mancuerna. . 
¿ jos primera, mancuerna. . . 
Alnaidón de yt:ca. qq. . . . . 
Arroz canilla viejo, quintal. . 
Arroz Saigón l -rgo nflm 1, ,q,q. 
Arroz sfmilla. itt 
Arroz Siam Garfen n ú m . 1. . 
Arroz Siam «larden extra. . . 
Arroz Siam brilloso de 4.75 a 
Arroz Valencia legitimo. . . . 
Arroz americano. Tipo Valencia 
Arroz am. partido de J2.60 a. 
Azúcar refino primera 
Azúcar refino l a . , Hershey. . 
Azúca.- turbin£.d'',. Providencia. 
A/Ocar turbinada corriente . . 
AiOcar centrifuga Providencia. 
Aztt&ijr centrifuga corriente. . 
Ba.'vlao Canadá aleta negra. . 
Racalao noruego, caja. . . . 
Racalao scoc'a, caja 
Racalao Bs^icii-.. corriente. . . 
Bacalao Aleta negra, caja. . . 
Racalao noruego, caja 
Café Puerto Rico, quintal de 
30.00 a 
Café p-.is. quintal de 2412 a. . 
Café Centro América de 24.00 a 
Cebollas Islas, 
En huacales 
Cebollas islas, semilla 
Chícharos, quintal 
Fideos país , 4 cajas 
Frijoles negros pais 
Frijolea negros orilla 
Frijoles negros arribeños . , . 
Frijoles colorados largos. . . . 
Fríjoles colorados chicos, qq. . 
Frijoles rayados largos, qq. . 
Filióles, rosados California. . . 
Frijol caritn. a 
Fríjoles blancos medianos. . . 
Frijclee blancos marrows. . . 
F O R R A J E 
Maíz arfrenfino quintal de 2,4 a. 
Maíz de los B . quintal. . 
Avena, quintal 
Afreco corriente, qq 
Afrecho fino harinoso, qq. * • 
Hen^. qu¡nt".l 
Cabecllía para vacas, nq. . . 
loyon para pollos 
Garbanzos gordos sin cribiar. 
Oarbanzos gordos cribiados. . . 
Carbanzos monstruos de l a . . 
Guí.'-antes eápañoles, 50¡2. . . 
Guisantes amerio^nos. 100|4. . 
Harin-'. de trigo duro, primera, 
de 7.25 a 
Id . id. blando de 7.00 a . . . . 
Harina de trigo 2a., paquete. 
Harina de mal/, pais, q. de S'A a 
.'abón amarillo <». • • 
Jabón blanco a 
Jamón paleta, quintal 
Jamón pierna, qq 
Mmteca de ir imera, en terce-
rolas, qq 
Manioca l a . refinada, qq. . . 
Manteca compuesta 
Mantequilla danesa, lata de me-
dia libra de 65 a 
Mantequilla asturiana, latas de 
madia libra, qq 
Mantequilla pais latas de cua-
tro Pbras. . . de 45 a . . . 
Morcilli» asturiana de «1 a. . 
Papas amnas. en barril, 1. . . 
Pimientos españoles , en medias 
latas de 8.00 a 
Pimientos esoíiñoles, en cuar-
tos, de Szt a 
Pimentón quintal de 14.00 a. . 
I Queso Patagr^s crema «le 35 a . 
$ 15 % Queso patagpis media, crema, . 
Sal molida 
15.-00 Sal espuma, .«xco chico. . . . 
5 L | Sardinas amer. ovaladas. . . . 
0.5S Sardinas españolas . Club, 30 
0. 2í i m'm de 7 ^ a 
6 >2 Sardinas españolas plenas. . . 
4.30 Sardinas españolas verdad. . . 
3.5o Pescado surtido, caja de 8.50 a 
3.45 Bonito y atún de 16 a . . . . 
E N T R A D A S • 
M A X I F I K S T O 22 vapor ruhano 
"Tayo C r i s t o " procedente de Pto. 
T a rafa consignado a la E m p r e s a Na-
viera . 
West Ind ia Oil 70 btos envases 
M. Aspio lra 30 id id 
Vda , San Pelayo 1 carro bolos 
A. Cuervo y Co . 16S tercios tabaco 
Roche Galban Co 65 id id 
. M A X I F I K S T O 2Lt. — Lanchon "Ber-
meana" de Cárdenas . Con 30 bocoyes. 
23 pipas, IS medias pipas y 5614 pípás 
aguardiente. 
M A N I F I E S T O 220. — Goleta "Cri -
saUda" de c á r d e n a s . Con l io bpooyes, 
5o|2 pp. y GC|4 pipas aguardiente. 
Mttelles Genera 
San Francisco 
Machina . . 
Santa Clara . . 
Hnvana Central 
San José . . . . 
Ward Terminal 
Arsenal . . . . 
Tallapiedra . . 
Atares 
C . Blanca . . . 
Regla 
Vapor E s p . 
Co. Cubana 
Cad z para España . 
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4,20i Tasajo surtido, quintal. . . . 
4.So | 'P'saj opunta. . . , 
5 '4 i Tasajo pierna quintal 
5.00 ¡ Tasajo despuntado, qu'ntal. . . 
5.00 | Tocino chico, 11 x 16, qq. • . . 
2.85 Tocino grande 
7.0o Tomates españoles , , medias la-
6.40 1 tas natural 
6 '» , Tomates españoles un cuarto de 
5 4¿ ! lata natural 
5 H | Puré de tomi-tc, cuaros, . . . 
4 74 Puré de tomate, medHs. . . . 
9 ^ Puré dt tomate, octavos los 100 4 '4 
11.00 Tom* • natural smericano. . . 4 VI 
S> ^ Totuaie natural 1 kilo 4.00 
9.00 1 Yhw Navaro, cuarterola de 20 a 22.00 
9 •d iv ino tinto, cuarterola 19.00 
11.00 Vine noja Cuarterola im de 24 a 26.00 
37.00 
25.00 
1.95j M A N I F I E S T O 221. — Vapor Cayo 
1.45 , Cristo de Puerto Tarafa. Con carga gc-
5 neral. 
M A N I F I K S T O t t i . — Coleta San 
8 % ! Francisco ' • Cárdenas. Con carbón. 
6.00 ¡ MAN1FI iOSTO 223. — Goleta "Joven 
8 *i I Marcelino" de Espír i tu Santo. Con 576 
13.00 sacos carbón. 
19.03 M A X I F I K S T O 221. Coleta "Fran-
cisco .Javiej- (fe Orozco", Con 6 tat:!-
bores vacfocj y S bis. efectos. 
. M A X I F I K S T O 225. Goleta "Mar-
8.00 ta" de Cabañas . E n lastre. 
14 J4- M A X I F I E S T O 226. — Goleta "Marala 
13.50 j Torrent" de Nuevitas. Con carbón. 
M A X I F I K S T O 227. — Goleta "An- -
5 % ) Il la" Gruar t ' de Caibarién con 900 sa-
' eos carbón Vepetal 15 caballos leñas. 
M A X I F I E S T O 228. — Goleta "Mer-
ceditas" de Caibarién. Con 26 btos. 
¿ fectos . 
M A X I F I E S T O 229. — Vapor "Polar" 
de Kuevita.5. Con 400 sacos carbón. 
.00 
y» 
D E C I R A KA 
H . Sáii'-b./. io sacoá Crijolea. 
T H 6 R o y a l B a i 0 1 G a w 
r o N D A D O E N 1CCD 
C E N T R A L M O N T E E A L , CANAOA 
C A P I T A I - PAGADO 
R E S E R V A 
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" A v e í l a n e í a . 
Camajuani 
Cá.rdena8 
Ciego de Avila 
Cieafnegos 
" Calzada 












Habana, Agolar 75. Holguin 
Avenida de Jstihonico 
Italia 92. .Tobafc 
" Avenida de Jcvell%i( 
Italia 134. L a Esmeía.'cto 
" Selascoain Majagua 
" Loma del Manzanillo 
.Comercio Marlasao 
" Manzana Matanzas 
de Gómez. " Calzada 
" Monte 160 de Tirr-"-
" Monte 337 Miranda 
" Muralla 52 Morón 
Nuevitas 
r-T.-rjuc ddPaljna Sorisro 
de a Indir. Pinar del Klo 
Prado 7.'A Placetas 
Ved a'lo Puerto Padr» 
R^nchnelo 





Unión do R«7»i 
VlctcrJa ds \\% 
ñas 
Vueltas.. '-^j^H 
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C O T O R R A MINERAL 
ILtA 
É m m m 
S I G A L A C O R R I E N T E G E N E R A L 
V e a dónde se dirifen lo» conocedore;, ob í erve lo que piden y se encontrará 
frente a la m á s deliciosa y para de las aguas de Tr.esa. 
A G U A M I N E R A L " L A C 0 T 0 R K A " 












M A N I F I E S T O 399 -apor americano 
"Excelsior" Capitán Xielsson proceden-
te ede New Orleans consignado a W E 
Ridegway 
V I V E R E S 
Fernández Trapaga Co 300 sac 
riña 
A Solana 25f* Id Id 
Pifian y Co ^̂ >'," id id 
< ¡•.nzál^z y Suárez óon id id 
Estrada SalaaraeBdl y Co SM 
Santelro y Co SOS id id 
AlvaW Hno iso iri id 
Oris y Co 350 id id 
<;ar' fa y <'o IS6 id Id 
H Astorqui y Co LOOO id di 
ha-
Rlanch y ( íarefa 25 id frijol 
.1 M»néndez y <̂ o 50 id id 
M Sánchez y Co 5" id id 
Piftan y Co 5" di id 
H E Swan 3 cajas dulces 
García Hno 103 jaulas aves 
GANADO 
Fred Wolfe 22 vacas 16 crias 
M Robaina 6 id 8 vacas 
M A S E R A S 
J Planlol y Co 3.932 piezas maderas 
E Gutiérrez 6.042 id dld 6.196 id id 
A Gftmez 1.324 id id 
T Gómez 2.907 id id 
Tellechea Peña y To 743 id id 
A González 2.993 id id 
G R Ollipghant 702 Id id 
F O R R A J E 
R Palacio y Co 3.500 sacos maíz 
A Alonso v Co 4»" id id 
M Barrera y Co 300 id id 
l-6pez y Co 300 id id 
Benjamín Fernández 5«0 id id 
Orlosolo y CO 5'»0 id id 
Reís y «"o «nn id id 
Otero y fo 1.500 id id 50 id al i -
ni" ni o 
M I S C E L A N E A S 
Hernnández y Agusti 8 cajas talabar-
| tería 
Solís Entrialgo y Co 14 btos vidrio 
y pintura 
V L,6pez 5 cajas calzado 
F L 356 btos papel 
1 A G Bulle 96 atados cortos 
Cuban American Sugar 8 tambores 
' aecs para caldera 
Ortega Fernández y Co 7 fardos sa-
| eos 
Forte Klng 2 Mos impresos 
W E Ridegway 2 cajas efectos de 
: escritorio 
N Zayas 16 btos sierra y lierra-
I mientas 
K Godfnez .TO" cajas papel 
Para Santiago de Cuba (Trasbordo 
: en la Habana) 
E Alvarez 4 cajas talabartería 
Hará Cienfuegos 
Y Díaz 1 caja talabartería 
, M A N I F I E S T O 4.111 vivero cubano 
"Hahana" profpderrte de Apalachlcola 
j consignado a la Compartía Cubana de 
I Pesca 
l Con pescado vivo 
¿ a l u z 
c l a r a 
c o m o 
e l s o l ! 
0 5 R A M 
N I T R A 
O S R A M 
N I T R A 
A g e n t e s e n C u b a ; Z a l d o , M a r t í n e z y C í a . M e r c a d e r e s V H a b a n ? 
C L I N I C A A R A G O N 
C I R l d í A . R A Y O S X , P A R T O S K S P F X I A M D A I/íLS 
Director-propietario: D r . Ernesto R . de A r a g ó o . 
B u e n a aaietaficia, confort, mor a h d a ^ . 
D I E T A S D E S D E $ ó A $20 D I A R T O S 
FficftrBAción y Dolores. T e l é f o n o s 1-2628 e 1-4587 
J E S U S D E L M O N T E 
L A B O R A T O R Í O C L I N I C O r r I * 
" L E O N E L P L ^ S E N C ^ 
A M A R G I R A 59. 
ATl^amog a nuestros clientes y al núbl i ro que no ^ene 


















M E R C A D O 
E X T R A N J E R O 
«CAPO D E GRANOS D E C H I C A G O 
^ Entregas futura» 
^rfirAGO. agosto 20. 
AhrP 99 a S; alto. 100 114; ba-Sept.—Abre. " . 
a «114: cierre. 93 
* ü ^ b r e . 103 3,4: alto. 104 3lS; ba-
^'ifli 1 2; cierre. 104. 
* "'o-^Abre. 109 1|8; alto. 109 5|8; 
, ^ jos 7iS: cierre. 109 1|4. 
• . ihra. 79 ó¡8; alto. 83; bajo, Scpt—Abre. 
b ti£- cierre. 82 ¿.*-
"p.c.l-Abre. 63 SS; alto. 65; bajo, 
s «• cierre. 64 3|4. 
Mayo.-Abre. 65 3;8: alto. 66 3¡S; ba-
t i 114; cierre. 66 1|8. 
1°' A V E N A 
g,pt.-Abre. 37 l!8: alto. 37 112; ba-
. »t l l í ; cierre. 37 3;8. 
30-D,c.-Abre. 39 l'.S: alto. 39 US; bajo, 
M iig; cierre. 39 l!8. 
wayo-Abre . 41 5 S; alto. 41 TiS; ba-
41 5 ?; cierre. 41 3;4. 
PRODUCTOS B E I i F U E K C O 
Eatregas futnnras 
M A N T E C A 
Sept—Abre. 11-25; alto. 11.25; bajo. 
11 05: cierre. 11.05. 
¿ct.—Abre. U . "5; alto, 1.35; bajo, 
i l 15; cierre, 11.15. 
C 0 S T I i a . A 3 
8 ,pL-Abra , 8.47; alto, 8.47 
< ta cierre, 8.3o. 
"sept.—Abre. S.37; alto. 8.73; baj 
I 35; cierre. S . 35 . 
X E K C A E O D E V I V E R E S 
D 2 N E W Y O R K 
j ; E ^ ' YORK, agosto 20. 
' Trigo rojo, invierno, 102 718. 
Trigo duro, invierno, 101 IjS. 
Maíz. 89 114. 
Avena, de 51 a 56. 
I Centeno. 75 114. 
' cebada, de 54 a 62. 
Harina, de 6.25 a 6.75. 
Heno, de 27 a 28. 
Manteca, 12.70. 
Oleo. 10 1!2. 
! Grasa, de 5 314 a 6. 
Aceite semilla de alKodón, 10.25. 
Papas, do 3.50 a 5.00. 
Frijoles. 7.15. 
: Cebollas, de 1.50 a 1.60. 
Arroz Fancy Head, de 7¡2 a 8.00. 
í Bacalao, de 8.00 a 9.00. 
mmim mmm d e l o s v a l o k s a l 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
L O S O P E R A D O R 
Firme y sin operaciones rigió ayer ««l 
mercado de cambios sobre Nueva York, i 
L a s divisas europeas cerraron flojas.' 
sobre todo K j | pesetas y las l ibras. Los 
francos se mantienen sostenidos. 
Se vendieron pesetas en cable a 13.52 
i y 13.50. 
Cotización 
! Xen- "Vork, vista . .• 
i New \ ork, cable. . 
: L O N D R E S , vista, 
j L O N D R E S , cable. . 
Paris. vista 
i París , vista 
Bruselas vista . . . . 
: Bruselas, cable. *. . 
Madrid, v l s t * . , , 
G E N O V A , vista. . . 
G E N O V A , cable, . . 
zurich. vista 
zurich. cable. . . . , 
AMSTERDA.M. vista 
A.MSTKKDAM. cable. 
Montrral. v ista . . . . 




















V A P O R E S A T R A C A D O S 
L O S D I S T R I T O S 
San Francsco. Vp. Rio Blanco.' 
Machina, Vp. Narbo. 
Havana Central, Ykrostad. 
San José, ninguno. 
WarcI Terminal, id. 
Arsenal. ( o>. Cobb y Es .rada Pali 
Tallapiedra, (otopaxi. • 
Atares. Santa Verónica. 
Casa Bla-va, ninguno. 
Regla, Fonjern y Gunney. 
¡entrega inmediata y cercana, $6.45. An-
I limonio, $7.75. 
(Por ntestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K . Agoste 20. 
E l movimiento ascendente de los pre-
ci"s de las aieiui.es que ha estado pro-
gresando 5 días, fué contenido tempo-
ralmente lioy por la distribución de 
las utilidades entre lo« profesionales y 
por las ofertas de intereses cortos. 
L a s ofertas por lo general estuvie-
ron muy oicn absorvidas. reduciéndo-
se substanoialmente las pérdidas ex-
tremas de i a 2 puntos en las últ i -
mas transacciones. L a s tituladas prin-
cipales como United States Steel. Bald-
win, Studehaker. American Wtaoolen y 
American Can. cerraron todas con pér-
didas netas de l punto o menos. 
Mientras i-I mercado de accionés se-
guía hacieaac caso omiso de lo» Inci-
dentes del f-jfterlor. Wall Street se in-
clinaba aconsiderar el discurso del pri-
mer Ministro Poincaré como de tfeno 
conciliador, v la contestación del Can-
ciller alemán se espera con gran In-
terés. E l p.ercado de cambios extran-
jeros se re fa ló por otra baja de les 
marcos alemunes que se cotizaron a 12 
centavnsel ir . l lón. o sea una deprecia-
ción de fin-ís de semana de más de 50 
por ciento. Los francos franceses se 
reanimaron subiendo 5 puntos, hastn 
5.57 centavoÉ, pero la esterlina a la 
vista bajó a 4.54.518. nuevo bajo re-
cord para el año. Las pesetas espa-
ñolas bajaron 13 puntos hasta 12.4G 
cent vos, que es la más baja cotlzacló/i 
que se co.ir-ce. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S ÑO*-
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
i>E L A H A B A N A 
C o t i z a c i o n e s de C a m b i o s 
E S ' e x p o r t a c i o n e s 
d e a z u c a r e s 
L a a exportaciones de azúcar repor( 
! tadas ayer a la Secrelafia de Agncul-
; tura por kis Aduanas en cumplimiento 
; de los Apartados Primero y Octavo del 
Decreto 1779 fueron los siguientes: 
Aduana de la Habana: 7.452 sacos. 
Puerto de deslino. New York. 
Aduana de Cárdenas: 17.000 sacos. 
Puerto de destino. New York. 
Aduina de agua; 10.000 sacos. Puer-
to Je destino. New York. 
Aduana de Júcaro: 27.000 sacos. — 
Puerto de desino, Filadelfia. 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
(Por xmcttro hilo directo) 
N U E V A Y O R K . Agosto SO. 
Dos emisiones de 1% Louisville and 
i Nasville Railroad Company con un to-
tal de $20.COi>.000 st ofrecieron hoy por 
i J . P. Morgan and Company. Una emi-
sión es de $14.000.000. a 80 años, ó 
por ciento y la otra $6.000.000 a 15 
| años. 5 por ciento. Ambas emisiones 
• ofrecieron n. precios que rinden apr-j-
ximadamen'.e 5.25 por ciento. 
i l o . G ñ D O 
j D E G ñ M B Í O S 
- - i 
yfKW Y O R K , agosto 20. 




: Pesetas , 
• Francos, a la \ Is 
Francos, cable . . 
' Francos suizos, j 
' Francos ceigas, ; 
; 4 44 I t l . 
. Florines, cable . . 
L lr / i , a la vis'.a 
Liras. caL-ic . . . . 
Marcos, caftde. . . 










Ji'Soeslavia . . 
A rpentina. . . 
Una rápMa animación de las acciones 
tabacaleras fué lo más notable de la* 
transacciones en esas emisiones hoy. 
reflejando la publicación de noticias 
de que la« r.erociaciones para formar 
una compíñla internacional que se ha-
ga cargo tanto de la Tobacco Corpo-
ration como de la British-American 
Tobacco Corporation se están desarro-
llando. 
P L A T A E N B A R R A S 




^ • f c p * C a o u / c b o u c & G u í í d - P e p c h a r C o m p a g n í e 1 C a o u / c b o u c á Q u í t e - P e p c h e K x p a g n í e 
H a i r a o v e ? ( A l e m a n i a > 
A g e n t e s Q e n e p a l e s -
M o i r i a l v o ^ E p p i n g e r 
H a b a u a ^ p a r l a d o 2 5 0 5 
T e l e f o n o A 6912 M90C»5 
Flasaa Tipos 
I - H U T A S Y LEOUTVTBBES 
CHICAGO, nposto 20. 
Los Cantllops, tipo Tvrlock Standard 
de 45s., 3.00 n 3.23 docena; los ponys 
de 2.00 a 3.25; loa Fíats de 1.50 a 
1.60. Tomates de Illinois y St. Lonls, 
maduros, de 51 centavos a 51.00. Mo-
l!/?otones de tieorgia de 82.75 a 13.25 | 
el l)i:shel en huacales. 
F U T U R O S D E ALGODON 
XKW YOUK. agosto 20. 

























A ^ E S E N N E W Y O B K 
Nl-'AV YOIÍK. aposto 20. 
KI morcado de aves vivas sostenido. 
¡ Precios sin cainbio. Kl mercado de re-
j frigeradas, firme. Pollos de 25 a 27, 
S E Unidos, cable. 
S|K Unidos, viata. 
Londres, cable. . 
L'>n'lre$. v ista . . , 
Londres. 60 d|v. . 
París , cable. . . . 
París , vista. . . 
Rrusclas. vlat'^. . 
Kspuña, cable. . . 
jCspaSa, vista. . . 
Italia, vista. . . 
zurich, vlstr.. . . 
Hong Kong, vista . 
Amsterdam, vista. 








Ventas de asúear crudo cubano a t 1 
centavos libra esta mañana siguieron i 
a l.is nuevas reducciones de los refi- ' 
nadores prominentes en el precio del | 
producto refinado. 
L a perspectiva para las c o m p a ñ l i s 
i productoras es distintamente mem-s | 
; agradable que en Febrero en que el ; 
azúcar trevó hasta cerca de dos veces j 
I el precio actual, pero la mayor parte \ 
de las prominentes compañías han , 
i adoptado la polít ica de vvml-.r su azfl- , 
| « ¡ir a nií-Ui'U Que llega a s -s manos. | 
de manera que el promedio del prf- | 
j cío que se realiza es probablemente 
i mayor que l i cifra actual y suflclen-
: te jiara asegurar un bven aspecto pa-
ra el año. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
A Z U C A R 
Extranjero 42.3)4 
Dcihósl ica <53 l I 
O F E R T A S D E D I N E R O 
Las ofer'.aa de dinero «muvieron sos 
Unidas durante el día. 
l-a más alta 





' í iros comerciales 
Accptncloties de los bancos.. . . 
F-rístamos a 60 dfas 
f r é s ' a m o s a C meses 
f'apcl mercantil § 
I M P R E S I O N E S D E L A 
B O L S A A M E R I C A N A 






B O N O S D E L A U B E R T A D 
New York, agosto 20. 
A. A . Housman.—"El ambiente en 
bol»v ea muy optimista. L a Impresión; 
general es que la reposición del merca-
do *e acentuará esta semana. 
"Es probabl» que los operadores se- ' 
4 114 leccion»-n otro valor para Ir a la van-
4 1!4 gua'di i del a!;:H en compañía del Uald-
4 114 wind L'.comotive. cuya actuación llene 
4 1|4 ' en estos momentos algo de sensacional, 
t 1141 L a casa Teffs-Halsey ha comprado 
7.000 acciones de Baldwin esta m a ñ i n a 
L a venta en pie: 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno de 6 y 1¡4 a 7 y 7 y 1|4 
centavos. 
Cerda de 8 a 9 y 10 centavos del 
país y de 12 a 12 y 112 el amer i -
cano. 
L a n a r de 7 y 1'2 a 8 centavos. 
, 20. 
M E T A D E 3 
NKW YORK, agosto 20. 
E l cobre, flojo; o Iclec'rolltlco de en-
trega Inmediata y futura, $14.00. E s -
taño, firme; de entrega inmediata y 
futuro, $39.50. Hierro sos t ín ido ; pre-
cloa sin cambios. Plomo sostenido; de 
entrega inmediata de $6.50 a ffi.75. 
Zinc sostenido, del Este de Sar. L u i s 
A V E S E N CHICAGO 
r n i r A c o . agosto 20. 
Aves Vi \as más altas. I'iden por las; 
'tío clasificadas de 16 a 23' 1Í2; para asar 
|27; pollos a 28 1|2 y los gallos a 24. 
MANTEQXTZIiIiA Y H U E V O S 
C H I C A G O , agosto 20. 
L a mantequilla más alta. L a crema 
i extra, 44; extra do primera de 41 112 
¡a 43: primera de 41 1|2 a 41 314; se-
: gunda de 39 a 40 1Í2. Los huevos, sin 
¡ cambio. 
N O T A R I O S D E TV T. Vi O 
Para cambios: Arlstldes Ruis . 
Par* intervenir en la cotización of 1-, 
Clal de la Bols i de la Habana: Pedro 
A . Molino y Rafael Cflmez Romagosa. Matanzas. 
A N D R E S R . C A M P I R a Sindico Pre-
sidente. E U G E N I O E , C A R A C O L . Se-
cretarlo. 
Reportadas por los Colegios de Corre-
dores 
618750 
D E D U C I D A f POR P R O C E D I M I E N -
TO SBftAJjAOO E N E L APARTADO 
QUINTO D E L D E C R E T O 1770 
Habana 3.32S450 
Cardcn-'H 3.000250 C L E A R I N G H O Ü S E 
Laa compensaciones efectuadas "íyer Kngua. . 3.6ul87á 
por «1 Clearing House de la Habana as- Man/.anlllo 3.540625 
cendi^ror a $2.099.107.71, Clenfuegos 3.590625 
f 
0 
Í C 1 A ' 
ERLESS 
E s el c a r r o que u s a n las fami l ias m á s d i s t i n s u i d a s de n u e s t r a 
s o c i e d a d . 
A l d i s e ñ a r s e e l " P E E R L E S S " C o l l i n g . su c o n s t r u c t o r , no h izo 
c W / í u m o t o r u n o famoso so lo por l a v e l o c i d a d , s ino t a m b i é n nota -
b í ? p o r su g r a n e c o n o m í a de c o m b u s t i b l e que permi te a l m á s o r g u -
l loso y ex igente p r o p i e t a r i o u s a r un a u t o m ó v i l d e a l t a y r e f i n a d a 
e l e g a n c i a a u n b a j o costo de o p e r a c i ó n . 
V E A L O E N N U E S T R O S A L O N D E 




Libertan 3 112 0;0. 100.3. 
Primero . 0 0, 98.6. 
Segundo 4 0 0. 98.11. ' 
I'rlmiro 4 114 0|0. 98.13. 
Segundo 4 114 010. 98.12. 
Tercero 4 114 010. 98.2S. 
Cuarto 4 1!4 OjO. »8 .1S . 
U . S. Trcasuf í . 4 414 OjO. 99 
B O L S A D E L O N D R E S 
I O N I j R E S . ngosio 2Ü. 
Los precios catiivleron Irregulares. 
Consolidados por dinero. 58 318. 
rni trd Il.tvnna Kailyay. 71 1,2. 
Emprést i to Británico. 5 010. 101 114. 
Emprést i to Critámco. 4 112 0¡0, 96 1,2 
B O L S A D E P A R I S 
UAUIS. HfQStO 20. 
Rentas del 3 OO. 56.8'. 
Cambio» sobre Londres. S1.G8. 
emprés t i to S 010. 74.40. 
E l dolían 16 fr . 96 cts. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID. BfOSt* 




l O l U M H E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , agosto 20. 
i ' O L L A R 7.41 
V A L O R E S C U B A N O S 
NKW Y O R K , agosto 20. 
Hoy se registraron las plgulentrs ro-
i inficiones a In hora del cierre para loa 
valores cübanos . 
Deuda Exterior, 3 0 0, de 190 4. 
i^nda Exterior, ó 0 0. de 1949. 
Deuda |Sx(*rior| 4 1 2 0 0. 1910. 
Cuba Rallroad 6 0!0, 1952 . . . 
Havana E. Cons., 5 010. 1 !< . ' . . 
Inter. T d g . and Telph. Co. . 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
NKW Y O R K , agosto 20. 
American Sugar. — Ventas. 600: alto, 
C0 l!4; bajo. 59 5 S: cierre, 59 á¡S. 
Cuban Amcr. Sugar. — Ventas. Í . 9 0 0 : 
alto. 23: bajo. 23 114; cierre. 23 3|4. 
c ;h:i Cano Sugar. — Ventas. 900; alto, 
'.0 l!2; bajo. 10: cierre, 10 114. 
Cuba Caí.» Su»ar .—Ventas . 8.300: 
alto. 40 1 4: bajo, 39: cierre. .19. 
Punta Al'gre Sugar.—Ventas, 300; 
alto. 48; bajo. 47 314; cierre. 48. 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e M u e b l e s ^ ¿ 
S . A . 
OONVfM A T O K I A 
Matmloro de L n y a n ó : 
L a s reses sacrif icadas en este >fa-
.l-nao un total de s30.000 accione» en tadcro se cotizan a log siguiente3 
i semanas. ; precios: 
Vacuno de 20 a23 y 27 centa-
vo?. 
í !erda d<? 3S a 45 centavos. 
Reses sacrif icadas en este mata-
dero: Vacuno: 90; Cerda: 115. 
Matadero 
L a s r e s é ? beneficia 
Matadero se cotizan 
tes precios: 
Vacuno de 20 a 
ta vos. 
Cerda de 38 a 45 
L a n a r de 48 a 55 
Reses sacrif icadas 








Thomcon and Me Kinnon.—«'Desde el 
cierre del mercado el sAbado be leído la 
situación com»rclal y ha sido muy grato 
¡ e.notar las expresiones optimistas cor 
I referencia « ib marcha próspera de los 
n e g ó l o s y la expectación general de una 
prCixlrva mejoría, tanto en las Industrias 
como en e! comercio mayorista y a l 
detall. 
"ste optimismo general es de gran Im-
| portancla. puesto que el estado pslco-
I lógico tiene gran Influencia ^n el mer-
cado de valores. Una de la expectación 
de mnorta j I es compartid ! por un gran 
nOnioro de Individuua es suficiente en ladero: 
' s í pata determinar un cambio favorable j ^ a i i a r : 
"Lss condiciones técnicas del merca-
' do ion satisfactorias. Lo que se nece- Hntradas do ( lanado: 
I sita ahora es que los muebos miles da j De Ori'Mite llego un troa con I I 
| Individuos que estAn convencidos a ü < ¡ c a r r o s con ganado vacuno para el 
la situ ción ecenómica del país Just i f i - ¡ consumg consignado a l a casa L y -
1 ca precios má.^ altos para los valorealijes Bros . N'o se regis tran m;3 en-
i las de garantía se decidan a Interesarse al t r a j a s . 
alza. P 
40 nivel de precios hasta auf MStep decida. T R A S L A D O D E U N A O F I C I N A 
Los valorse están deniasiadp baj')» 





C e r d a : 168; 






Brookmlre.— " L a mejoría en l i s con-
diciones económicas fundamentales del 
comer.-.o y lo la industria se sosten'!: a 
' prob-iL ¡••mente lo suficiente para Juati-
! flcar li' expectación de una reposición 
si;s:aiKlai en p' mercado de v;loreM du-
I rante los prós lmos meses. 
Thoodore l'rlce.—• "Las reservas d» 
oro contiuan aumentando. Espero un a l - , i¡n |a semana comprendida del día 
NI «laiiual en los valores ferroviarios t j3 ai jg de agosto del presente año la 
lii.liistrlale« a medid i qtie se propague eprelart i de iíricultura. Comercio y T r a -
ía co.ivlcclón de la solidez de nuestra |,aj0 na , , j a r " ' ¡ o gran c.intidad do va-
L a Ofic ina de la S e c c i ó n do I n -
m i g r a c i ó n , C o l o n i z a c i ó n y T r a b a j o . 
d.> la S e c r e t a r í a de Agr i cu l tura , ha 
sido tras ladada a la caisa n ú m e r o 
31. altos, de la calle de E m p e d r a -
do. 
D E L A S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
•n económicr. 
P R O M E D I O D E L M E R C A D O D E 
A C C I O N E S 
c;una.4 para prevenir loa 
íoro&tlco y bacterldiano 
•plsoottai que. por des 
91 . 7 5 
9 2 . 3 2 
8 8 . 9 . ' ) 
2 0 i n d u : t r í a l e 
H o y 
S á b a d o 
H a c e u n a s e m a n a . . . 
2 0 F e r r o c a r r i l e r a s 
8 2 . 2 / 
S á b a d o . 8 2 . 4 ? 
H a c e u n a s e m a n a . . 
vaden nuestra ganadería . L a ¡Sección 
de Veterinaria y Zootecnia, que es una 
dependencia de dicha ecretaría, no des-
ean*; un solo piomento en su campaña 
en contra de las cjtudas enfertiir<l,i<.'. 
y. al electo, invita a lodos los ganadero^ 
d« la Repúbll.-a para que soliciten tod i 
la eintidad dí. vacuna necesaria para 
Inmunizar su gnn.slo. en la seguridad de 
que s«;:áii servidos con prontitud. 
Éa Ih. pasada seman:} s^ repartieron 
10.0->() dosis d«. vacuna contra el car-
bunco stnlomAtico y 2.880 dosis contri 
8 0 . 3 9 ,1 baclerldlano. 
/////>""• ^ * : ^ . \ 
' BIiih','\1(j|'11, 
m b O S O . H A B A M Í I . 
ÍIO/. •« I 
o'den del si f or Prepidcntr. y de' 
acuerdo ron loá Kstatntos. cita' 
l o r este medio f, \04 a í -x i^nistag de, 
. sta C n i n n a ñ l a n;ira la Junta Uenrif l l 
n ú m e r o 12, bajo?, el « á b o d o 25 dei( 
P r c í e n t e raes ü ¡uj ocho íIr la noobe.^ 
a fin d i r e f o r o u r los h'atatuto? dej 
Ja C o m p a ñ í a y considerar la rtcun-1 
cía del s e ñ o r F r ^ n d e n t » - . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , % . A . 
S. S A S P 2 D K O 
T E L E F O N O S : 
6. Dirección TnUgrAflca: "Smpraaava". Apartado 1S4L 
A-A31S.—Información General. 
A-4720.—Dpto. Aa T i/ico y Fletes. 
A-6:«6.—Contaduría y pa«aj»a. 
A-3D06.—Opto, de Compras y Alr.i..r.'; 
C O S T A N O R T E 
WO C H I S T O " 
para 
' ^aldr.v. 
T A U A K A . 
Habana, 21 
3254S 
Kosto rtp 1923 
M i B» i k. 
Secre tar ia 
ld -21 
iparra). 
en combinación con los F . C 
Sd-5 ! S 
B O L S A D E N E W Y O R K 
AGOSTO 
P a b Ü c a m n s U to ta l idad 
de las I r a n s a c d o n e i en S o -
cos en la B o l s a d e V a l o r e s 
de N e w Y o r k . 
B O N O S 
5 , 7 2 6 , 0 0 0 
A C I O N E S 
5 7 2 , 4 0 0 
L o t c h e c k s c a n j e a d o s en 
la " C l e a r i n g H o o s * ' de 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n ; 
3 6 3 , 0 0 0 , 0 0 0 
Los vapores • P U L UTO T A U A K a ' 
¿e este puei tu ioc¡h^ las semanal, alternativan 
N U E V I T A S . J4ANAT1 y l ' L L K T O P A L K i : (.< 
Atracarán al muelle en I'ueno P*dre. 
Vapor - P U E H T O T A K A K A " s.i'.drá <}e ei 
tual, para los de NCEVITAtí . MANATÍ y F 
Vapor "CAVO C H I S T O " saldrá deert? p] 
para ei d j 1'UtTto Tarafa. 
E s t * buque recibirá carga • flete corrido 
riel Norte d« Cul>a (Vía puerto Tarafa) para 
UUN. E U L N . U l i L I A , Gfc:«^KOlNA. V I O L E T A . V E L A S C O , L A G U N A L A R G A , 
1UAKHA. CUNA' íUA. CAO.NAO, VVOOLIN. UONATO. i l Q U l , JAHONU, HAN-
C U U E i . O L A U U I T A . L O M U 1 L L O SOUA, SEÑALO. N L S L / , L L U A K E S O , C I E -
GO U E AV1 KA. SANTO ToMAS. SAN M I G L E L . L A HEDONDA, C E U A L L O S . 
PINA. CAKOL1NA, S 1 L V E I K A . J LCAHO, F L O R I D A . L A S A L E G R I A S . C E S -
PE1 >ES LA QUINTA. l ' A T U l A . F A L L A . J A ' I I E V A L , C H A M L A S . SAN R A -
F A E L ' t a h o k v c m i : h o u n o . a g r a m o n t e 
Vapor " J I L I A N ALONSO' m 
tnal, para los de G I B A R A ( Holguír 
Crestón) . SAGU A DH TANAMO iC 
(Boquen'm) y S A N T I A G O I>E C U ! 
Vapor " R A P I D O " saMrA de et 
para loa de BARA-COA, C U A N T A 
C L BA. 
24 del ac-
ITA. HAN K.^. Ñ I P E (Mavart. Antilla, 
Mambí), B A R A C O A . G C A N T A N AMO, 
nerto el viernes 21 del actual, directo 
O (Caimán--ra) y S A N T I A G O D E 
CAS 
C O S T A S U R 
Salida» de »ste pnerto todo» lo» viernes, para los de C I E N F U E G O S , 
_ l EDA T U N A S DE ZAZA. J U C A R O . SANTA C R U Z D E L SUR. MANOPLA. 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . NI Q U E R O CA M P E C H U E L A , M E D I A L U N A . 
E N S E N A D A DE MORA v S A N T I A G O D E C U B A . 
Vapor "CATO MAMBI" saldrá d« tste puerto el viernes 24 del actual, 
para los pi'erto»; n i ib i n-irncionad-.is; exceptuando N I Q U E R O , E N S E N A D A D E 
MORA y S A N T I A G O D E C U B A . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V A P O X ••ASÍTOT.rN DBZi C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 3" de cada mis. a las 8 p. m. para 
los d* BAHIA HONDA. HIO B L A N C O fNiñsara ) . B E R R A C O S . P U E R T O E S . 
l ' F R A N 7 A MALAS AGUAS SANTA L U C I A MINAS (D* Matahambre) R I O 
D E L MEDIO. DI MAS, A/ tROYOS D 3 MANTUA Y L A F E . 
L i N L \ D E C A Í B A R I E N 
V A X O R - O A I B A H m ? " 
Saldrá da "ste puerto todo* ios sábados, directo para CalbarlSn. reclblen» 
•«TKa a flete corrido pam PUNTA A L E G R E y F U N T A SAN J U A N , desda do carga 
»J miércoles basta las m. ¿el día de sal Irla, 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( V I A J A S D I S E C T O a A OXJAJTTAÍIAJSO Y SANTIAGO DB C U B A ) 
Loa taporea n^UAN1ANAMO" y - j I A B A N a " •?i('xan de este puerto cada 
catorce días alternativamente. 
Vaoor "HABANA" saldrá de esto puerto el sAbado día lo. de Sepiembre 
b las 1U a n . directo p:ira G U A N T A X A M O . S A N T I A G O D E C U B A P U E R -
TO P L A T A . MONTE C R . ' S T Y . S A N C H E Z ( R . D . ) SAN J U A N , M A l A G U E Z . 
AGUA C I L L A , v I^JNCE ( P R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 8 a las 8 a. m. 
Vapor " G U A N T A N A M O ' ea l í rá de esto puerto el sábado 15 de septiem-
bre a las 10 a. m directr. para GUANTANAMO. S A N T I A G O D E CUBA. SAN-
TO* DOMINGO. SAN P E D R O D E MACuMS. (R. D.). SAN J U A N . MAY AG L U Z . 
AÜUAD1LLA Y I ' O N C E tP. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sóLauo día a las S a. m. 
A G O S T O 2 1 D E 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A 
P r e c i o : 5 
c e n t a v o . 
V O L V I O A L A N O I A U A D E L M E R C A D O D E C A F E 
A L S A B E R S E O U E L O S D A Ñ O S O C A S I O N A D O S P O R 
L A T E M P E R A T U R A F U E R O N D E P O C A I N T E N S I D A D 
C O L O R A N T E S 
L A R K I N 
(Por nnestro hilo directo) 
X U E V A T O R K , Agosto 2". 
L a creencia de que lo Incierto de la 
temperatura anunciada del Brasi l hacia 
fines de la semana pasada no hal):i 
tenido por consecuencias graves daño.s 
a la nueva cosecha pareció ser en gran 
parte la causa de la menor tirantez 
de los futuros de café hoy. 
L a apertura estuvo irregular con una 
baja de 7 püntos y después un alza 
de 4, estando los meses cercanos más 
flojos bajo las ventas de Septiembre. 
L a s ofertas de Isa entregas menos re-
motas aumentaron después de los ca-
bles especiales que revelan bajas en 
el mercado de Río y los meses activos 
se vendieron de 11 a 22 puntos neto 
más bajo durante la tarde, declinando 
Septiejnbn bast aS.80 y Marzo hasta 
7.4ñ. 
Los ú l t imos precio»' fueron los más 
bajos del rl>a, revelando pérdidas netas 
de U puntos en Agosto, que estuvo no-
minal y de 11 a 2J | puntos en las en-
tregas posteriores 







C I E R R E 
S K P T I E M B H 
O C T U B R E . 
D I C I E M B R E 
MARZO . . 
MAYO . . . . 
J U L I O . . . . .08 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques a»» ios bancos afectadoj 
por la crisis, ,a,« entizaron ayer como 
sigue: 
S l f L A B O L S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. •. » . 
Banco Españo l . . . . 
Banco de H . Upmann 
Banco Internacional . 






M E R C A D O L I B R E 
Garantizado* por un* de laa fábrica» 
más grandes del mundo, como que non 
en todos sentidos los mejores conocidos 
para teñir y lavar en una sola operación, 
telas de seda, algodón y lana, dando 
E L M E R C A D O D E A Z U C A R C R U D O S E D E B U T O H O Y A P R I M E R A H O R A P i n 
L A R R E S I O N P A R A L A V E N I A U E L U S E I L I P I N O S , E N P U E R T O í A E L I 
í P O R E L H E C H O D E E S T A R L O S D E C O B A E N P O S I C I O N M U Í 
C o l o r e s F i r m e s 
Q u e N u n c a D e s t i ñ e n 
De venta en tiendas y farmacias 
acreditadas y con seguridad en las 
Droguerías de Sarrá. Johnson 
y Taquechel. 
L & r k t t z Ca/*e. e. u. a. 
L O S M A N U f A C T U R E R O S E S P E R A N L A N U E V A 




NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
r a ló l e s de cinco mil pesos cada, uno. 
.rtTERA D E B O L S A 
naneo nacional. . 
Banco Españo l . , . . 
Banco de H . Upmann'. 
Banco Internacional . 
Banco de Penabad . „ 
Caja Centro Asturiano 
Comp. Vend. 





Cuba Cañe. pref. . . . . . 38*4 
Cuba Cañe, com 10', 
Cuban Am, pref Nominal 
Cuban A m . com 25*4 
N . Niquero Nominal 
Manatí, preferidas Nominal 
Manatí comunas 47,^ 
Santa Cecilia, pref Nominal 
Santa Cecilia, com. . . . 2 
Caracas 15 
Punta Alegre , 4 8 
Guantanamo, pref Nominal 
Guant^namo, com 5 ^ 
A m . ujr.vr com. 59*4 
Azucarera Ciego (Je Avi la . . 10*4 
C-oocum Nominal 
Matanzas A m . com, . . . 7*4 
W . India pref. . ,. ... ., . 29Vfc 
A C C I O N A S 
(Por nnestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Agosto 20. 
E l mercado de tabaco en rama es-
tuvo otra viz algo quieto reflejando 
la calma de verano en los muchos 
i mercados, p»»ro la industria espera una 
* I renovación de la actividad poco des-
pués del de Septiembre, fecha en 
que los m.inufactureros generalmente 
se preparan para su demanda de in-
vierno. Este mercado está, práctirampu-
te despejado de veja rama de la Ha-
bana por indicaciones de que la nu.'-
va ropecha no estará muy disponible 
antes de lo. de Octubr*>. Mientras tan-
to los manufactureros continúan en-
viando órdenes de retirada contra los 
viejos contratos y mucha rama de ta-
baco habano se mueve desde los al-
macenes. Los traficantes aquí han 
avanzado sus listas unos 5 puntos en 
la rama de Puerto Rico, cotizándosf! 
los grados f-uperiores de rtñ centavos a 
$1, y los sepundos de 80 a 85 centa-
vos. Los" cultivadores de la rama del 
4 C / D 0 S 
Mtrrlát lco 
B n l f ú r l o o 
Kí trico 
20» 
« « • 
40* 
SOSAS 
/ C á u s t i c a S ó l i d a 






f a r a blanquear a z ú c a r 
P i d a Precios a 
B • 
M u r a l l a 2 j 4. — T e l . M-6985 
H a b a n a . 
L. i coro ra, pref. . . ,. M . m S."!'̂  
I^lcoren* Unica. . . •.. „ M 14 17 
Mercado Unico, com . . . Nominal 
Papelera, pref Nominal 
i Papelera comunes. . . . . . 5 
Aguas y Gaseosas, pref, . Nominal 
Aguáis y Gaseos, com. ,. . 1V4 
Cuban Comp. com., »; . ,. 31Vi 35V4 
• Coca Cola 78^ 
j L a Mercantil . . . . . . 98 104 
' Seguros L a Cubana. . m m 7 5 
Seguros L a Comercial . . . Nominal 
país están muy optimistas ante la fa 
vorable perspectiva de su nueva cose- , car refinado 
cha de la c i a l esperan obtener algu-
nos más altos niveles de precios que 
el afio pasado. 
R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K . Aposto 20. 
Una demanda considerable de bonos 
extranjeros l levó las emisiones de bo-
nos extranjeros de 1 hasta cerca de 2 
puntos m4.s filto hoy. 
E l resto dp la lista se mostró fir-
me. moviéndose los bonos del gobierno 
d» • los Bstadofl Unidos desde 1 hasta 
32 de punto. 
(Por cnestro hilo directo) 
N U E V A Y O K K . Agosto 20. 
Finalmente varios de los refinadores 
locales se reunieron y compraron 8.750 
toneladas do Fil ipinas a 5.78 centavos 
entregadas y 18.000 sacos de azúcares 
de Cuba a 4 centavos costo y flete. 
Ksta. por el momento, parecía haber 
aliviado al mercado de los azúcares en 
apurada situación, pidiendo los vende-
dores 4.1|8 centavos costo y flete. Hav 
todavía unas 30.000 toneladas de azd-
«are?» filipinos a flote para Nueva 
York, no vandidas, pero nintruna parle 
df este azúcar se encuentra bastante 
cerca para ser ofrecida a la venta for-
7.<*a en esios momentos, no esperán-
dose el primar embarque ant^s del 
principio de septiembre. 
Más tarde en el día. el mercado pa-
recía estar muy lejos de haberse asen-
tado, siendo ligera la demanda del azü-
a los mismos precios 
reducidos de hoy, y por consiguiente 
los refinadores no estaban preparador 
para seguir comprando crudos y al fi-
nal no estaban proponiendo ni 4 ct»., 
pidiendo los vendedores un alza de 118 
centavo. Kl precio del de entrega In-
mediata fu* 5.78 centavos derecho pa-
gado para la centrifuga cubana. 
P U T U R O S DB A Z U C A R CRUDO 
Rumores de primera hora de que 
ciertos azúcares crudos estaban ofre-
ciéndose parx la venta con alguna ur-
gencia, estando incierto el interés com-
prador, provocó nueva liquidación er. 
los futuros de Diciembre, esta mañana. | la lista en el azúcar refino 15 
E l sentir general parecía ser que el ) hasta 7.60 cls.; lUeKO la 
mercado de entrega inmediata no ha- I tuó una rebaja de lo puntos, h, 
bía desarrollado todavía fuerzas sufi- Uno o dos corredores d 
c íenles para justificar nuevas com-
pras de futuros y la trde halló el sen-
tir y la opinión todavía inciertos y 
gran cautela por parte del comercio, 
con más disposición a vender que a 
comprar. Ul mercado cerró 3 puntos 
neto más bi.jos y b«sta 1 punto neto 
más alto. Las ventas f e calcularon en 
38.000 toneladas. 
azúca 
no anunciaron un negocio al q 
pero el informe-general era qUe 
gocios se l, ;bfan reducido 
los compradores la «stabil i^ • 
mercado. Detiase que 30.000 C 
granulado habían sido devuelto» 
tranjero y se hallaban en .1 
esperando omprador. L a baj 
precios de la lista puso 












Abre Alto Bajo Vta. Orre. 
398 186 
390 391 392 3S9 












A Z U C A R R E F U T A D O 
Hoy 1 
nadores 
primera hora todos los refi-
redujeron sus cotizaciones di 
P U T U R O S D E AZUCAR R S p i j ^ 
Kl iiier<a<l 1 df futuros de azi. 
finado abrió a precios nominale 
t ransacc ión í s se descuidaron A 
el día. y el cierre fué neto y 5in 
bio. ^ 
M E S 
AGOSTO . . . . 
S E P T I E M B R E 
N O V I E M B R E 
D I C I E M B R E . 
B O L S A D E L A H A B A N A 
BONOS | j 
L a Tropical , w m . w m 
Mercado Unico.. * . » A 
O B L I G A C I O N E S 




NOTA.—TSn las cotizaciones del Mer-
cado Libre los precios son aproxima-
dos y extraoficiales, sujpetos a las fluc-
tuaciones del mercado y fuera de la 
Bolsa., 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
| Los úl t imos precios del a lgodón co-* 
tizados ayer en el mercado de Nueva I 
1 Tork fueron los siguientes: 1 
Octubre. ,. M ,. . ,. w . ,. . . 24.15 1 
Diciembre. . m ,. , m m m . 1. . 24.14 1 
, Enero, 1924. » ,. . ,. .. H .. . 23.75 1 
j Mar."id, 1924., . Hl ,. « . ,., m . . 23.81] 
l Mayo, 1924. 'm m m * . ,. ,. . * 23.75 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
E l obtenido de a;nerdo con 
el Decreto No. 1770 para la 
l ibra de a z ú c a r c e n t r i í u g a po-
l a r i z a c i ó n 96 en a l m a c é n en 
como sigue: 
M E S D E A G O S T O 
P r i m e r a quincena 
H a b a n a 
Matanzas . . . . 
C á r d e n a s . . . . 
Sagua 
Cienfuegos. . . . 
Manzani l lo . 
C o t i z a c i ó n media 
N a c i o n a l . 
Precio medio ex-
potacionee. . . 
Di ferencia de m á s 
4 . 6 1 2 4 4 1 
4 . 7 0 3 1 0 2 
4. 640352 
4 .686159 





G A S O L I N A S 
BEL 
M E R C A D O D E V A O t R E S • <'orvecera Int . , prtV. 
Abr'ó ayer el mercado local de valo- '-^vecera Int . com 
, ^ \ , ! Lonja Comercio pnef, 
res iirmes y mejor demv.nda. que en los L0nja comercio com. 
dias anteriores, especialmente en toda 





Nótase alguna mas irregularidad en 
los valores industriales. 
Sostenidos los valores de los Ferro-
carriles Unidos y Havana Electric . 
Al í f ec tuarse la cotización oficial se 
operó en cincuenta acciones comunes de 
Havana Electric a 86 valor. 
umpa^iu Curtidora Cubana 
pref. $400.00(/ en circu-
i c i ó n Nominu 
Compañía Curtidora Cubana 
comunes $400.000 en cir-
culación Nomlirt 
Teléfono, pref 97 )j 
Teléfono, comunes 80 m 
ir.itM '•. e leo nene and Tele-
graph Corp 66 5; 
Mataurro I ik:js tr ia l . , . . Nomliu 
Industi"! Oiha N'omlm 
o!o Naviera, pref. . . . 62 (u 
I I M E J O R Y M f t S 
E 6 0 N 0 M 1 6 0 C O M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A O H R E F I N I N G C O . O F C U B A 
O F I C I O S . 4 0 . - H A B A N A 
También «e operó fuera de pissirra 
a precios reservados en bonos de Cuba, 
en scciones Havana Electric, Eerroca-
rriles Unidos v Naviera. 
Cerró el mercado quieto y a la es-
pectativa. 










" R e i n a V i c t o r i a " 
SIDRA CHAMPAGNE EXQUISITA 
S T R A O / 
S í 
E U E B E L A Y S E C O N V E T ^ R A . V E R D A D E R O N E C T A R : ~ 
T A N Z A N A 
F a b r i c a d o por 
L A C H A M P A N E R A D E V I L L A V I C I O S A . S. A . 
\ 1 L L A V I C I 0 S A . Á S a x í u . 
E m p . Rep. C u b i Speyer. 
Idem Idem D. I n t . ) . . . 
Idem idera ( 4 ^ o]o). . . 
Idem Idem Morgan 1914. . 
Iddem Idem (6 o|o Tesoro) 
I d . id. puertos 
Havana Electric Hip. C r a l . 
Havana Electric R y . Co, . 














A C C I O N E S 
C . Unidos 6 69 
T h e . N a t i o n a K C i t y B a n l c ^ o f i Ñ é w ^ Y ó r l c 
S U C U R S A L E S T L O C A L E S r Y l E X T R A N J E R A S 
Reflunen Al 30 de Junio, 192S 
V ; A c t i v o V <P«sot oro imerlcano) 
^ m 
\ itiucto en c t j a y «n «1 B&nes ce l * Xeserra Fe -
deral 
Por recibir ds bancos, banqueros y del Tesoro 
de los Estados Unidos 
Prés tamos , descuentos y aceptaciones de otro» 
btncos * 
Bonos y Certiflctdos del Gobierne de los E s t a -
dos Unidos -
Bonos del Estado y del Municipio ' 
E n acciones del Banco de la Resenra F e d e r a l . . . 
Valor de propiedad de la International Banking 
Corporation ^ 
Otros Bonos y Valores 
Edificios del Banco 
Partidas en tránsi to con las Sucursales * 
Obligaciones de Clientes en garant ía de sus Acep-
taciones 
Activos Varios ; 










P A S I V O 
Capital 
Sobrante ; 
Utilidades por repartif 




Aceptaciones de otros bancos 7 letras extranje-
ras vendidas cen nuestro endoso -. . 
Aceptaciones en activo 0. 1 . . . . ' 
Adelantado por Clientes 
Billetes en circulación 
Bonos prestados 
E n reserva para: 
Intereses Devengados y Descuentos no gana-
dos 
Impuestos y Oastos Pendientes, etc 
Contingencias 




















Havana Electric pref. 
Idem comunes 85 
Teléfono, pref. 85 
Teléfono, comunes 80 
Inter. Telephone "Co. ; . 66 
Naviera, preferidas. . . . ' 6 2 
Naviera, comunes. . . . . 814 
Manufacturera, pref. . . . lo1* 
Manufacturera, com. . . . S\i 
I Licorera, com. 3 \ 
1 Jarcia, preferidas. . . . . 70 
Jarcia, sindicad-a^ 70 
Jarcia, comunes. . . . . „, 12 














C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
BONOS Y O R M G A C I O X E S 
Comp. Vend. 
5 Rep. Cuba 1917 Speyer 98^ 110 
5 Rep. Tuba (I>. Int . ) . 83 Vi 90 
4% Rep. Cuba 4», 00 . . 83 Vi 95 
5 Rep. Cuha 1917 Moi sran 98 Vi 100 
6 Rep. Tuba 1917 tesoro 98 101 
<5 Rep.Cuba 191ff tesoro. 98 101 
5 Rep. Tuba puertos. . 91 103 
f>V4 Rep Cuba 192;U Morgan >ominjt| 
6 Ayto. J a . Hip. . . . 99 105 
6 Ayto. 2a. Hip. . . . 92 lOI 
I Gibara-Kolguin l a . Hip •Jominjtl 
5 F . C . JLT. perpéfuas . . 70 100 
7 Banco Terri tor io S. A . 40' 
* Banco Terliorjal Sene 
B. $2.000.000 en cir-
clrculaclón Nominal 
6 «ias y Electricidad. . . 101 117 
5 Havana Eiectric R y . . 92 100 
5 Havana Electric R y . 
Hip. G r a l . ($6.000.000 
en c irculación. . . . 85«4 87Vi 
« Electric Stgo. Cuba . Nominal' 
6 Matadero l a . Hip . . . 55 90 
6 Cuban Telepdone. . . 84 90 
» Cieí-o de Avila Nomlmil 
7 Cervecera nt. l a . H ip . 78 85 
$ Bonos F .del Noroesct, 
de Bahía Honda a 
c lrculac'ón. . . . . Nominal 
I Bonos del Acueducto de 
^Clenfuegos Nominal 
I Obligaciones Manufac-
turera Nación'u. . . 7B n ' 
S Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
T*lephone Co Nominal 
» Obligaciones C a . TJrba-
nlzadora del Parque y 
Playa de Marianao. . Nominal 
I Bonos Hip. Consolida-
ted Shoe Corporation 
• O ' . Consolidada de 
Calzado Nominal 
i Bonos -¿a. Hipoteca 
Serie B 77 g5 
7 Bonos Hip. Compaftia 
Licorera. . . . . . 60^4 70 
a c c i o z t x s 
Banco Espaflol. . . . . . . Nominal 
o'"*' Agr co:a Nominal 
f ñ l . fNa^0na' Nominal 
R , ^ n t n Afr»rto Nominal 
Ranon 1 errirorlal Nominal 
~ . C 1 nidos. . * 65 -5 "ín-ÍVT*^^'.U-'^,a,• brn"ef" • -^omlmu *rust Co. ($auu.000 en clr-
P cllJ*0'?n} • • Nominal 
Ba'.co de Prestamos sor>re 
Joyería ($50.000 en cir-
cu lac ión) . M^„l„- l 
3"r!e0Anl ^ « ' • ' ^ • ' í S . : NOm,nal 
F . C . 0 ¿ s t e . ' . ' . * * 
"ubai. Central, pref.* 
''uban Central, com. 
r . C . Gibara v Holgu'ln 
Klectr.c Stito. de Cuba. 
^Uha R R 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Can?, com 
Ciego de Avila 
1 0,0 Ca . l.'u i>ana de Pesca 
>• NavA^-olón, $550.000 
en circulación, pref. . . 
Ca, CuOmiih üe i'esca y 
Navpaanftn i$l .niu.üüO 
en clrcul'ición com. . . 
L'l'iOn H:j>p. Americana de 
Seguros 
Unión Miso. Americana 
beneficiarlas 
Unión Olí Ca. ($650.000 en 
circulación) Nominil 
Cubar Tif-e and Rubber Co 
preferidas Nomlnil 
Cuban Tire and Rubber Co 
comunes Nominal 
7 0 0 C a . Manufacturera 
Nacional, pref 13Vi 1J 
O" MfüiifsM-iurera Nacio-
nal, comunes 
i*n.iiMM>iiciV> <*<>t>per Co. . . 
Licorera Cuban^., com . . 
Ua. Naciiiiial de Peiiume-
rla pref ($1.000.000 en 
circulación 
C». ¿Nacional de Pefume-
rla com ($1.300.000 en 
circulación. 18 H 
Ca. Nacional de Pianos y 
Fonógrafos pref. , . . Nomlnil 
Ca Nacional de Pianos v 
Fonógrafos con 
3a. Acueducto Cienfnteoa. 
1 00 Ca . d» Jarcia de Ma-
tanzas, pref I 
í 00 Caí 'le .iar«-l;i d* Ma-
tanzas, pref] sinds, . . 
td '!»• Inicia de ¿laui .zah. 
comunes 
Ta de Jarcia d» Matanza* 
com. sindicadas 12 
Ca. Cubana de Accidentes. 
I oto 'L.a Unión Nacionar», 
Compaftia General de Se-
guros pref 
7 010 C a . Urbaniydora del 
Parque y Plana de Maria-
nao. preferidas Nomini 
C a . Uruamzadora del Par-
que v Playa de Marianao 
comunes. . ; 
Comoaíua de Construccio-
nes y Urbanización, pref 
Compañía de Construccio-
nes y U r z . cem. . . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compaftia Consolida-
da de alzado, oref.. en 
O clrculacl8n $300.000. . i 
3>4 I 
N"'iiinii 














D R O O t T E R T A 
S A R R A 
81 Edi f i c ios , L a Mayor, 
g u r t « a todas las íarmaclM-
A b l t r t a los dlaa laborablsí 
b á ^ t » lag 7 de la noche 7 1°* 
festivos hasta las diex 7 med!» 
de l a m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NOCHE 
L O S M A R T E S 7 todo el di» 
• I d o m i n g o ^ 
Nominal 
Nominal 






< • „ „ • , , — • «ominai 
1 * 0 0 Havana Electric pref. p u s 101% 
I Havana 9lectrlc com. . . s<> s e ^ 
I ^ ^ " C K oe MartaiUM». . . Nominal 
Í k- :rtr,Cr. •!anrt' SP-rltus. . Nominal Nueva Fabrica de Hielo 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n abier-
t a s h o y M a r t e s 
Cr i s t ina X o . 38. 
Mercaderes 18. , 
Jeísúf del Monte n ú m e r o 69í»-
San F r a n c i s c o y Lawton . • 
Concha n ú m e r o 7. 
P é r e z y V i l l anueva . 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y F lores . 
Cerro n ú m e r o 458. 
C h u r r u c a n ú m e r o 16. 
Calzada, entre Paseo y 
dado) . 
17 entre K y L (Vedado) 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lea l tad . 
S?:lud y Gervasio . 
Gal iano y Animas . 
Re ina n ú m e o o 71. 
Corrales y Cienfuegos. v 
Agui la n ú m e r o 232. 
Monte 328. 
Consulado y Co lón . 
Agui la y Barcelona. 
Teniente Rey y Composteli 
Tejadi l lo y C o m p ó r t e l a . 
Monte n ú m e r o 138. 
Compostela y Conde. 
San L á z a r o n ú m e r o 324. 
Je súe del Monte n ú m e r o 
Romay contiguo al No-
Condesa y C a m p a n a r i o 
35 y 2, Vedado. 
J e s ú s del Monte 444. 
Í31 . 
| Cerveza: ¡Déme media "Tropícar! 





* V r ^ ¡ ; . «m « « U D I A R I O i t j u -
J ^ ^ / « i l « o a o U tnformacliJn. 1»- DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en «1 
•t-rriclo del p e r i ó d i c o en el Vedado. 
Cerro o J e s ú s de! Monte l lame a loa 
T e l é f o n o s M-6S44 7 M-62 21. de 8 a 
11 de la m a ñ a n a r de 1 a 5 de 
tarde Departamento de P u b l l c i d a á 











































)§to i * 
l ü f ™ , P L A N S O B R E L A S R E L A C I O N E S TSos d e ffi'CO 1 N 0 R T E A M E R I C A 
S E E S T U D I A L A F O R M A E N Q U E S E R E A N U D A R A N L A S 
R E L A C I O N E S A M I S T O S A S E N T R E L O S D O S G O B I E R N O S c i C A P I T A N Y C O C I N E R O D E 
UNA G O L E T A S E D E F I E N D E N l 
H E R O I C A M E N T E D E L A T A Q U E W a s h i n g t o n , Agosto 20. 
E S T A D O S U N I D O S N O 
H A B I A D E V I O L A R L A 
S O B E R A N I A D E C U B A 
¡ (De nuestra r e d a c c i ó n rn >'. Y o r k ) 
Hotels Waldor f As ter ia , agosto 20 . 
E n los altos rontros gubernamen-^ 
tales do Washington 53 ha iniciado, 
r.na perceptible r e a c c i ó n 'favorable 
1 h Cuba deáde t i momento en que 
tanto el Presidente Z a r a s como elj 
Senado cubano. m o s t r á r o n s e de 
acuerdo en reoenocer la jus ta de-
manda de e s tuJ iar detenidamente 
" F R A N C I A P U E D E I N V A D I R A A L E M A N I A 
C O N U N G R A N E J E R C I T O D E L S E N E G A L " 
N O V E N O A N I V E R S A R I O D E u n i l u s t r e a l e m á n t r a z a a u d a c e s t e o r í a s s o b r e l a 
1 L A M U E R T E D E P I O X 
A C T I T U D Q U E D E B I E R A N A S U M I R L A S N A C I O N E S A L I A D A S 
F R E N T E A L O S P E R J U I C I O S Q U E F R A N C I A L E S O C A S I O N A 
I ricano haya desaparecido ai fin. 
^ E s p é r a s e por lo general que el es 
U n plan destinado a constituir la tudio del informe e x i g i r á por lo mp- pl P ^ n T-irafa, escuchando las r a -
base de ima nueva amistad entre los ' nos dos semanas. E l presidente, lo zones aducidas por sus opositores 
mismo que el secretario Hughes y >' haciendo las modificaciones o ac ia-
funcionarios del departamento raciones I " 6 Pudieran est imarse ne-
r , - s t a d o se espera que examinen , ce^arfPiS para no perjudicar a r b i -
j^s « n " ^ nuef ló h o r erave t0n comisionados nombrados con el mavor cuidado el plan suge- trariamente cual ;uier i n t e r é s extran 
pitin Arthur mootb u i para negociar un acercamiento en- rido. antes que se anuncie que, a ¡Je™ y f.in que ron ello se menosca 
©«Dte , Trinórti 
r í O r C E S T E R . Mass. , agosto 20. 
E n una b ^ t a l l \ C n 0 ° 0l0' P^at/0Sle^ i E s t a d o s Unidos y M é j i c o , f u é presen- , , 
Ucore*. l i r a d a a bordo de su hoy oficialmente a l otros . 
. . j . Scoít Hankenson a U a l t u r a de | a m e r ¡ c a n 0 j al re?.resar a W a s h i n g . de ^ 
. . . /./v«t3fi de Nueva escoc ia , ei ^ a t . H » , „ ^ k ^ ^ j „ . . I _. 
, « lorre escapar a l a muerte. H a r r y 
y U m b i é n var ias h e n d a s de ba la . ! ^ ^ 7 ^ ^ P ^ 
Ambos f u f J 0 " ^ mejicanos, no se d i v u l g a r á n 
ahora, ni tampoco quieren de-
^ demanda de auxilo h a c i a l a g o - J ^ r 1 a * ^ . : M . responsa-
ut» después del encuenrt.ro 
i tre los dos gobiernos. | juic io de Washington proporciona • ^e pn modo alguno el supremo de 
L o s detalles del plan, s e g ú n ha una base verdadera para una amis- J"60110 legis lat i . j op l a n a c i ó n . 
tad perdurable entre los dos p a í s e s . ! Coincide esta actitud de los E s -
" L o s dos grupos de delegados, d i - «ados l uidos con el criterio expues-
jo Mr. W a r r e n hoy, han acordado 10 Por pl D I A R I O D E L A M A R I N A , 
una base que se h a encontrado a g r á - "J™ V(,z aprobnao el plan T a r a f a 
dable para el gobierno mejicano. E s -
peramos que sea aceptable para el bles acerca de la futura conducta 
c . ^ e l relato hecho por los t r l - I f e l Koblerao de Washington m í e n - nuestro. 
Sefun f1 1 1 i tras no se estudie cuidadosamente Dos convenios sobre reclamacio-
nes se proponen en el plan, a fin 
, iante ¡ de l a goleta, l a e m b a r c a c i ó n 1 1I" s« « « n a i e cumauosamente 
P r n r S t r ! b a a l pairo a l a a l t u r a de todo el Proyecto No obstante, los 
f d a eso d© las 4 y 30 de la Pasos J'8 se han dado produje- de establecer los medios para solu-
Rock'or . cuan(j0 íltrajC5 a s u cog. - ron en los c í r c u l o s oficiales un sen- clonar finalmente sobre base impar-
tarde fie . • ' h ^q^qpjl qUe Hgyaba • t imiento de confianza aparente en c ia l todas las cuestiones que que-
dw hombres a bordo. E l cargamen-
to'dé'ia goleta c o n s i s t í a en 3,000 ca 
que la prolongada ruptura entre las ¡ den pendientes al reanudarse las re 
dos r e p ú b l i c a s del continente ame- laciones 
4-, de -whiskey 
Los dos hombres penetraron en l a 
. .bina de l a "Hankeflaon" y abrie-
ran fuego con sus r e v ó l v e r s sobre el 
eanltán 7 «1 cocinero. A u n q u e her i -
áo ^n el e s t ó m a g o e l C a p i t á n Moore 
contestó a l fuego hiriendo a uno de 
ing asaltantes. E l cocinero r e c i b i ó 
baldos en el cuello, en u n hombro | 
t en ambas piernas . 
Desalentados ante l a v igorosa r e -
glítencia. los pirartas abandonaron la 
•oleta sin el b o t í n y pusieron s u bar-
io proa a t ierra . Poco d e s p u é s , dos 
M U E R T E D E L T I T U L O R E A L 
H O M B R E A Z U L A T 1 R A B 0 C C H I 
por la C á m a r a de Representantes , 
i a l aconspj-ir quo se oigan todas las 
: opiniones en pro y en contra de esa 
trascendental medida, p a r a proce-
¡ d e r d e s p u é s de un i m d u r o examen 
la la a p r o b a c i ó n de lo qne m á s con-
venga a l p a í s , mejorando en cuan-
to sea posible y p a t r i ó t i c o el pro-
' jec to de ley sancionado por aque-
l i l a . 
Amigos • del p r e x l d e n í e Coolldge 
i aseguren que el Gobierno norteame-
ricano, aunque lamenta l a l o r m a en 
que el Congreso cubano impuso su 
criterio sobre la l o t e r í a , a m p a r á n -
dola \ n un supuesto rasgo de inde-
. pendencia pol í í jr ' i , no tiene el pro-
I p ó s i t o ni en modo alguno lo desea 
j de Intervenir en Cuba, cuya sohe-
i r a n í a no han r'o violar los Estados 
Unidos . E l Gobierno norteamerica-
¡ n o ha de comprender y respetar el 
nadador I ta - derecho de C u b a a legis lar desde 
R O M A , agosto 20. 
Hoy se conmemora el noveno 
aniversario de la muerte del P | -
pa P í o X , por cayo motivo el 
Cardenal Merry del V a l abando-
nó m o m e n t á n e a m e n t e sus vaca-
ciones, viniendo a Roma para ofi* 
c iar en nna solemne misa de ré-
quiem celebrada a presencia de 
multitud de fieles, entre ellos las 
hermanas del fallecido pon'áf ice , 
en la cripta donde está enterrado 
P í o . 
Celebráronse otras misas, ofi-
ciando M o n s e ñ o r Parol in, sobri-
no de P í o X , y el Abate Pierami, 
postulador de la causa para !a 
c a n o n i z a c i ó n del sabio p o n t í f i c e . 
E l Cardenal Vicario ha consti-
tuido un tribunal diocesano ro-
mano para examinar los milagros 
atribuidos a P í o X , con el objeto 
de obtener su b e a t i f i c a c i ó n . 
A N U N C I A N M E D I D A S M U Y E N E R G I C A S D E L G O B I E R N O A L E M A N 
B R U S E L A S , agosto 20. r Gabinete, presidida por el Presiden 
L a r e u n i ó n del gabine'e belga se- te Ebber t , se aprobaron esta noch« 
ñ a l a d a para m a ñ a n a ha sido aplaza- cierto n ú m e r o de medidas de emer-
da hasta el m i é r c o l e s , en cuya fecha gencias encaminadas a hacer fren-
el P r i m e r Ministro T h e u n y s ' y el Mi- te a una s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a y social 
nistro de Es tado , Jaspar , s o m e t e r á n I que cada vez es peor, a consecuencia 
a la c o n s i d e r a c i ó n de sus colegas el de la continua y a terradora baja del 
exto de l a respuesta belga a la nota marco. 
b r i t á n i c a sobre las reparaciones. E l Consejo, que e m p e z ó a las 7, 
de las determinaciones que se propo-
ne tomar el gobierno, las cuales se 
dice que s e r á n de un " c a r á c t e r demo-
c r á t i c o " . 
A s e g ú r a s e que todo el gabinete es-
tá plenamente convencido de que ía 
s i t u a c i ó n s ó l o se puede sa lvar por 
medio de medidas extremadamente 
N U E V A Y O R K , agosto 20 . | R O M A , agosto 20 
F r e d Wal ter s . cuya piel de un b r l - | E n r i q u e Tirabocchl , 
l iante color azul le ha proporcionado llano do la Argentina, fué armado | un punto de vista francomente cu 
un buen medio de v iv ir d u r í | n t e m u - j h o y Caballero de la Corona de I t a - , b a ñ o y sobre tal base f u n d a m e n t á -
pescadores vieron los cohetes de au - C|10g añOS en ias exhibiciones y los Ha en una solemne cerc-raoaia «ce- ronse las diversr.s conferencias que 
xlllo de l a goleta y tomaron a su car-10¡rc,og> f a i i e c { ¿ 0 hoy en el h o s - ! ¡ e b r a d a en Campidoglio, por e l Co- en Washington celebraron y siguen 
go a ambos heridos. | pital de Eie-lUvme, a cc/usecuencka, misionado en funcionies Caprino , celebrando el Generad Crowder y el 
~ l i de nna a f e c c i ó n j -ardlaca. quien c o n c e d i ó t e r a b i é u a Tirabocchl ) Secretario H u g h e s . 
I * f á m a r U í l p f o i U f i r C l O 0 6 L o s facultativos de este hospital, , una i n n g n í f i o a medalla de plata m - Z A R R A G A , 
L d V / d U K U a U C V r W i u v i l / i w M * U * u y interesados en el caso, h ic ieron mo testimonio do l a a d m i r a c i ó n do 
p , J P L f I m A lin minucioso reconocimiento del c a - . R o m a por su h a z a ñ a de haber atra-
ü 3 n t l E 5 0 (16 v U D S H I l l C C l I l l O ' daver y descubrieron c.-m eran asom vesado a nado el Canal (Ir la Man-
bro que no s ó l o la^plel siino todos c h a . E s t a medal la s ó l o se conr^de 
los ó r g a n o s y tejidos y hasta el mis a aquellas personas qup h s n llevado 
rao cerebro, el c o r a z ó n y los m ú s - a cabo hechos portentosos, 
culos, presentaban el mismo br i l l an - Todas las sociedades a c u á t i c a s del 
te color . T iber han- engalanado sus casas-
" K s t a c o l o r a c i ó n — d i j e r o n los !c lub con los c o b r e s nacionales en 
m é d i c o s — se debe a la " a r g y r i a " o i honor de T i r a b c c c h i . 
I sea envenenamiento c r ó n i c o con la 
Santiago de Cuba , 17 de Agosto i p la ta . Se dica que hace unos 40' TOTPT T U V O QUF1 A B A N D O N A R 
1923 U ñ o s "Valters trabajaba en una mina RU T E N T A T I V A T>K T K N T A T I V A 
Sr Director del D I A R I O D E L A ' d e A u s t r a l i a . . D E A T R A V K S A Í Í K L C A N A L D K 
Si esta noticia es exacta, es pro- L A M A N C H A 
bable que durante su permanencia I _ 
en la m i n a absorbiera el nitrato de i D O V E R , I n g l a , 2 0 . 
plato que lo c o n v i r t i ó en el "hombre 
a z u l " . 
v i m i e n t o v e l e r a n i s l a 
ci s E S T A T U T O S L E P R O H I B E N 
M E Z C L A R S E E N A S U N T O S P O L I -
T I C O S 
L A P E N A D E M U E R T E A D M I N I S -
T R A D A P O R M E D I O D E G A S E S 
L E T A L E S 
R E N O , Nev., agosto 2 0. 
E L G O B I E R N O A M E R I C A N O N O Con refprpncla a un fallo ante-
S E E S F O R Z A R A E N C O N S O L I D A R r lor ^ n d o una segunda p e t i c i ó n 
P''ira la r e v i s i ó n de los casos de Gee 
Jon y H u g h Sing. condenador a 
muerte por asesinatos comedidos en 
IdS luchas Intestinas entre socieda-
des chinas , el t r ihunal del E s t a d o 
de Nevada, sostuvo hoy que la eje-
c u c i ó n de c r i m l r a l e s por medio de 
L A S D E U D A S D E G U E R R A 
W A S H I N G T O N , agosto 2 0 . 
E s p é r a s e que esta respuesta sea en- se hal laba t o d a v í a reunido a media-
j v iada a L o n d r e s el jueves . noche, en cuyo momento han sido i la -
[ mados los l í d e r s del Re ichs tag con 
! A U D A Z P R O P O S I C I O N ' D E U N E S - . el p r o p ó s i t o de ponerlos a l corriente 
T A D I S T A A L E M A N 
, W I L L I A M S T O W N , Mass.. agosto 20. 
E n una conferencia que pronun-
ció esta noche el Conde H a r r y K e s -
sler, de B e r l í n , ante el Inst i tuto de 
P o l í t i c a del Colegio W i l l i a m s , pro-
, puso que las naciones cuyos inte-
i reses e s t é n comprometidos por la 
o c u p a c i ó n francesa del R u h r c ierren e n é r g i c a s , cuya natura leza s e r á anun-
sus mercados a los productos f ran- ciada m a ñ a n a , 
j ceses y amenaren a F r a n c i a ron la E l gobierno proyecta requisar to-
bancarrota. E s t a a c c i ó n , dijo el das las reservas privadas de moneda 
I Conde K e s s l e r . debiera ser l levada a ex tranjera que haya disponibles con 
| la p r á c t i c a s i F r a n c i a rehusase acep-; el objeto de detener la baja del mar-
j tar las conclusiones de una conferen- co y disponer fondos para comprar 
r i a que estudiase los resultados de la alimentos en el extranjero. 
1 i n v e s t i g a c i ó n sobre la capacidad de ¡ 
pago de Alemania , hecha por una co- T E M E S E U \ C H O Q C E E N T R E H O -
m i s i ó n de expertos. L A X D E S E S 1* A L E M A N E S 
E l estadista a l e m á n dijo que Ale -
mania necesita estar garant izada L O N D R E S , agosto 20. 
I contra F r a n c i a , porque este p a í s "de ¡ Un despacho dirigido al "Dai ly 
! a q u í a los 10 ó 15 a ñ o s , pudiera, y , Mai l" , desde Masstrlcht . dice que, 
tal vez lo haga as í , tener un f o r m i - ' c n vista de posibles incidentes a lo 
¡ d a b l e e j é r c i t o negro perfectamenie largo de la frontera germano-holan-
I equipado y aguerrido de 1.000,000 , desa, han sido enviados refuerzos de 
o m á s de hombres con lo« cuales in- tropas holandesas a dichos lugares , 
v a d i r í a a Alemania sin el menor in-1 a u m e n t á n d o s e la v ig i lancia en toda 
conveniente". ¡ la l í n e a internacional . 
A ñ a d e el despacho que grandes 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A D E L I grupos de alemanes e s t á n compran-
QA M I N E T E A L E M A N do todo raudo alimento encuentran 
B E R L I N , agosto 20. ¡ a l paso en las poblaciones de la fron-
E n una s e s i ó n extraordinar ia d e l , tera holandesa. 
MARINA" 
I ¡; H a b a n a . 
Señor:" 
E n la s e s ión extraordinar ia cele-
brada hoy por l a J u n t a Direct iva de 
esta Cámara de Comercio, se a c o r d ó 
l'nr unanimidad, hacer p ú b l i c a s las 
íigiiienfes declaraciones: 
" E n virtud de que con motivo de 
las recientes reuniones que han veni-
do celebrando en la Habona loa "Ve-
teranos de la Independencia", y de 
la asistencia a las mismas de algu-
nos elementos r?pre!=eniativos dp en-
tidades e c o n ó m i c a s , se e s t á haciendo 
público en el territorio Nacional , 
A consecuencia de una Informa-
c i ó n que obtuvo para el Tesoro e^ 
Secretario Melftm, c o n s i d é r a s e pro-¡ g i s e s letales no es ni crue l ni i n h u -
bable que el gobierno americano no mana. 
haga esfuerzo iiimodiato para apre-! E l defensor de los reos dijo que 
surar las negociaciones encaminadas! el caso s e r á elevado a l T r i b u n a l S u -
a consolidar per medio de compro-1 premo de los Es tados Unidos. 
S A N G R I E N T O S U C E S O 
O C U R R I O A Y E R E N 
P L A C E T A S D E L S U R 
E L L D O . E D U A R D O P O R T E L A 
Y R E Y E S 
misos, las c a n ü d a d e s que le adeu-
¡ d a n diver.sos pulses ex tr?njeros des-
A consecuencia de lo poco pro- de la éjfoca de g u e r r a . 
| picitas que eran esta m a ñ a n a las c l r - R a t i f i c ó s e la d e t e r m i n a c i ó n del go-1 
D F f R F T A S F I A n i S O I I i r i O N D F bunitriRCÍM para la n a t a c i ó n en el hier110 ^e» segiur osta p o l í t i c a <i\ 
1 < h L K h A o t, L A i m ü L U U U I N 1 ^ , . ^ ^ ^ ^ Chíir]m Toth> caberse que M r . Mellon, quien a c i -
de Ros lon. se viO obligado de nuevo íja de regresar de E u r o p a , donde' 
a suspender su proyectada t r a v e s í a , •^•"^ ^.'^ íIos tnesea de vacaciones,! 
E L D I N E R O B O L S H E V I K E H A C E 
P R O P A G A N D A E N I T A L I A 
T O D A S L A S U N I O N E S T R A B A J A -
D O R A S E N G R E C I A 
A T E N A S , agosto 20. 
U n decreto oficial f irmadr hoy or-
dena la d i s o l u c i ó n de todas las unio-
nes trabajadoras y la c o n f i s c a c i ó n 
d i sus p e r i ó d i c o s . Loa fondos e di-
695. 
»). 
que las clases e c o n ó m i c a s sin excep-, chas organizaciones s e r á n colocados 
ción alguna, e s t á n adheridas al mo-j en el Banco Nacional para emplear-
vimiento Iniciado, por lo que la Cá- les como fondos de auxilio a los 
niara de Comercio de Stantiago áe \ obreros necesitados, cuando llegue 
Cuba, hace constar: | el caso. 
Que no ha autorizado a persona A r - r m c x i T C c u i nc—kí uve 
alguna para que ostente su repre-: A C C I D E N T E E N L O S A L P E S 
sentacióu en octos de esta clase, 
pues sus Estatutos le prohiben ter- j í j ^ a , F r a n c i a , agosto 20. 
mlnantemente mezclarse en asuntos] l ' i ó m n i b u s motor empleado en 
.Políticos, as í como t a m b i é n , que P' servicio regular de los Alpes ca-
vilando, como entidad e c o n ó m i c a de- y.-j ei r{0 v a r . en un punto s i -
•íee protestar de alguna medida del t,iado a tres k i l ó m e t r o s de G u i l l a u -
.«obierno legalmente constituido, ha ine8> en el departamento de los A l -
ie hacerlo pu la forma que corres-j p^,, M a r í t i m o s . 
.^onde a Corporaciones de su natu-( ?p¡s perc.onág perecieron y trece 
t [ resu l taron lesionadas. Todos, s e g ú n 
Que el "Comit4 Permanente de ^ d¡pe> eran americanos. 
ÍV-0rPoracinnes E c o n ó m i c a s " debe l i - , 
¡J i tarse de acuerdo ron las resolu- D E S O R D E N E S E L E C T O R A L E S E N 
.ciones del P r i m e r Congreso E c o n ó m i - m c I i m 
*co Nacional, a l l evar -a buen t é r m i n o ¡ M f c J l L U 
^•Qtiellas resoluciones y a organizar! 
»eguiidn Congreso E c o n ó m i c o . C I T D A D D E M E J I C O , agosto 20. 
h a b i é n d o s e acordado por una- Ocho personas han resultado le-
s e g u i r á ocupando en el Gabinete el 
puesto que d e s e m p e ñ a aclualmieiLCeJ 
H O Y S E E F E C T U A N L A S P R U E B A S «V' •Mr1l,™ t o ^ T É T e n c i d j d u r a n ^ el! 
o í a de hoy coi. el Presidente Cco -
lidge, anunc iándDoe luego que conti-
n u a r á romo j e í c del Departamento 
del Tosoro . 
M r . Mellon, que es presidente *de 
a nado hasta la costa francesa, 
D E L A E R O P L A N O D E B O M B A R -
D E O M A S G R A N D E D E L 
M U N D O 
( P O R T E L E G R A F O . ) 
P L A C E T A S . Agosto 20. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , H a -
bana. 
E n el d í a de ayer f u é puesto en 
<-•ir.v-r.-ir* t» no mm*mé o.̂  l l lbertad el jamaiquino J o s é Samuel 
r-F.NOVA I ta l ia agos o 20. | 0 Ri(.ardo S i m ó n y e n c o n t r á n d o s e 
L a po l i c ía ha descubierto que bft- tar(lp a las rios pn ^ „sfa( . ión 
jo la apariencia de las l egPunas ac- plftfeétáB del Sur . al ser interro-
gado por Pedro Garc ía , hermano de 
la que hace d ía s a p a r e c i ó muerte en 
un pozo, n ó m b r a l a Quir ina . el por 
D A Y T O N , Ohio, agosto 20. 
E l aparato de bombardeo "Bír1.-
ing", el aeroplano m á s grande del 
n'undo, estA preparado para elevar-
ne, en vuelo de pruebas, m a ñ a n a a 
las 6 'de la tarde en el a e r ó d r o m o 
d i W i l l n i r Wr ight , cercano a é s t a . 
t ividades de una f i rma comercial , 
una o r g a n i z a c i ó n « n b v e r s i v a mani -
pula sumas de dinero recibidas de 
los bolshevikes rusos con o! p r o p ó -
sito de l levar a cabo una Intensa 
propaganda ro ja entre las filas del 
e j é r c i t o y las clases trabajadoras . 
L a p o l i c í a se h a Incautado hoy de 
la C o m i s i ó n A m e r i c a n a de Deudas, numerosos y comprometedores do-
camentos. 
H a sido arrestado F l a v o R o v s i -
cr l lo . de M i l á n , bajo la a c u s a c i ó n Garc{ai el agresor, e s t á detenido. 
de haber representado a epa f irma 
T á m b i é a fué detenida nna m u j e r 
complicada en el caso. 
so m o s t r ó peslia'ota eu cuanto a la 
posibilidad de rmin-ar eu plazo 
breve las consolidaciones adiciona-
les de dichas deudas . 
C r é e s e que r k t p u é s de efectuar 
sobre el terreno el edtudio de las 
condicionts Qne prevAiéoea en eli—— ^ 
. x trauj . m .sth: , . , que ol actual mo- M I L E S D E A G R I C U L T O R E S AMEKÍ-
• ZFÜrSStíSt ̂ VrVZt dent io¡ C A N O S I R A N A L A B A N C A R R O T A 
gobiernos extranjeros en cuanto a L 
reembolso de los e r a p r é b t i l o s 
r icanos . 
qué estaba l ibre siendo el autor de 
la muerte de su h e r m a n a é s t e le 
n g r e d i ó . v i é n d o s e precisado el Pe -
dro Garc ía a disparar en defensa 
propia. 
E l agredido se encuentra grave y 
s e r á conducido al hospital de Reme-
dios esta tarde, si no muere , Pedro 
D A N I E L A S K N C K ) , 
Corresrponsa l . 
H a fallecido ayer en esta c iudad 
el distinguido doctor E d u a r d o •Pór-
tela y Reyes , conocido miembro de l a 
c a r r e r a Judic ia l , qift durante largos 
a ñ o s ha d e s e m p e ñ a d o con el bene-
p l á c i t o general las funciones de J u e z 
Municipal , Correcc ional y de I n s t r u c -
c i ó n de esta ciudad. 
Persona de relevantes mériiLos, s u 
muerte ha causado profunda pena 
en el seno de nuestra sociedad don-
de era muy estimado por sus altas 
dofps personales. 
Kpciban sus afligidos deudos la ex-
p r e s i ó n de nuestra s incera condolen-
cia . 
c lóu de muchos meses de cuidadosa 
y detallada p r e p a r a c i ó n por parte 
da los expertos en a v i a c i ó n del e j é r -
cito de los Es tados Unidos, ha des-
pertado enorme I n t e r é s entre los 
dedicados a la av iac in . • 
A D M U N S E N T R A T A R A D E V O L A R 
S O B R E E L P O L O E L AÑO 
Q U E V I E N E 
N O M E , A l a s k a , agosto 20. 
ame-
P'inidad en el Pr imer Congreso E c o - .s imadas, algunas gravemente, se-1 
Pomicn Nacional pedir l a s u p r e s i ó n pun se t^me, en un choque en Que-
« la Loter ía , por ser la causa de to- retaro, entre partidarios de F r a n c i s -
os los males que han afligido a s i - co R a m í r e z y J o s é Siurob. que re-
««en afligiendo a la R e p ú b l i c a , lie- f.';)m&n ambos haber salido vlcto-i 
tahir*^ hasta ponfcr en Pp'isro su es - ¡ riogos en las recientes elecciones 
« o i l i d a d , respetuosamente inslstej para gobernador. 
ios Poderes P ú b l i c o o en pedir E i choque o c u r r i ó en 
s u p r e s i ó n , I del ferrocarr i l a la llegada de R a -
» iTc / S t ° S acuerdos se comuniquen: m<:9Z la capital oe Mi l i co 
s Corporaciones E c o n ó m i -
r o L n a ^ IS,a para su «-'onocimiento. pr0vr.cadas. 
««anaoles por el bien de las clases 
r e r"Pre.spntai:, adenten iguales Muy a t e n t a n - « n t e . 
« s o l u c i o n e s " . C á m a r a de C o i i i c i t í o de Santiago s:i aparate no tiene potencia « f l -
„ L " ^ nos es gnato comunicar a de í^uba. Ciénte para elevar dos personas y 
_ipd con el ruesro de que se s i r r a j A N G E L f ; A I ' , Presi i- p i e — J I A N . el cor.bustible necesa i ic para volar 
"'e Pub l i c idad ." E - S I L L U B , Secretario G e n e r a l . ' sobre e- Polo. 
E l C a p i t á n R o a l d Amundscn , que 
l ' o g ó ayer por la noche a esta c iu-
dnd a bordo del g u a r d a c o s í a "Bear" , 
a n u n c i ó hoy que t r a t a r á el p r ó x i m o 
a ñ o do l levar a cabo su proyectado 
vuelo sobre el Polo Norte, partien-
j¿ e s t a c i ó n ao del ArchiPi<llaSo de Spitzberg. 
E ! Capi tán Amundsen , que aban-
ac<nó la pr imavera pasada nn Inten-
1 to a n á l o g o , pero partiendo de W a i n -
1 haber ; w:ight. Alaska. por haberse roto el 
t:en de aterrizaje de su aeroplano 
durante unas pruebas, dijo hoy que 
H E R O I C A M E N T E R E C H A Z O L A G U A R N I C I O N E S P A Ñ O L A E L A T A Q U E R E B E L D E . 
(Viene de l a P R I M E R A p á g . ) 
j a r c i a e s t é dispuesta a 
•nceSlones m á s libPraleg , 





e c o n ó m i c o en 
l í r i cos y mil i tares sobre la s i t u a c i ó n , , anteayer t a m b i é n ?i campo vecino 1 
pero sin confirmar. a p a r e c i ó casi desierto, o b s e r v á n d o -
E l Ministro de Estado ha llega- s ; ú n i c a m e n t e la c i r c u l a c i ó n de pe-
dp a Madrid y parece probable que q u e ñ o s grupos armados. 
sh celebre consejo de Ministros du- E l comandante del aco-azado E s -
rante ei d ía . p a ñ a , comunica que l l e g ó hoy fren-
M T U A C I O N E N M A R R U E C O S P I R T E D E L A ZONA O R I E N T A L te a Afrau , r e u n i é n d o s e a los c a ñ o -
la. 
M í M O V I M I E N T O A L P R E 
MI-8 l " E N T E I>KL C O N S E J O 1 
M a d r i d 
:3i. 
D E L A S O C U P A C I O N E S E N 
M A R R I E C O S 
N I S T R O S M A D R I D , agosto 20. 
Kl - agosto 20, E l parte oficial recibido ayer de 
»lffi.0Pr^ÍCÍente del Consejo de MI- la zora oriental dice que una bate-
as, deseando conocer los deta- r í s de obuses en Tafers i t hizo 20 
lin s i l | , a c i ° n de M a r r u / c o s - h a disparos sobre el grupo enemigo en 
o venir a la capita l . el poblado de Benimedian. 
0 ^sta m a ñ a n a e inmediata-i Desde Buber i f ss d i s o a r ó con 





r los ^Iinisticv; que «quí se bre grupos de enemigos situados en 
f,-trI?tr,en- d e s p u é s de haber con-
t lálbrinPPe^manecer4 en á a n Sebas-
turante poco t i r a p o . 
las crestas frente a A v a n ? : d i l l a . 
xzumar ha sido lic.si i l izid^ por el 
enemigo, pero sin novedad. Durante 
la noche pasada ha sido atacada con 
i' .slstencia la p o s i c i ó n de T i f e r m í n 
ñ e r o s que p r e t e n d í a n formar un 
¿ o n v o y m a r í t i m o . C o m u n i c ó la con-
v e i l e n c i a de venir a conferenciar 
dejando abundantes municiones de 
boca y de guerra . 
L a columna del coronel Zumel 
m a r c h ó a reforzar a Agdoz. 
L a s escuadri l las de av iac ión bom-
bardearon a K a y a R . dorda se en-
cuentra el enemigo. 
H O V N<> S K C O M B A T I O E N MA-
R R U E C O S 
M A D R I D , agosto ,2'). 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nvstros ha declarado que hoy no se 
c o m b a t i ó en Marruecos. 
L a s noticias oficiales que la posi-
c ión de T i f e r a m í n c o n t i n ú a res is -
t i é n d o s e , comunicando con las tro-
E s constante. 
í ' o n s f a n t e y ei itusinstn. 
Nos referimos al desfile por 
los salones dol D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
L u g a r en que exhibe su 
" b r u j a " el pintor Sabatcr. 
T r á t a s e de unos cuadros sor-
prendenfos. «dmiraúblémentfl eje-
cutados, en los quo el autor 
revela un piofiindG e s p í r i t u f i-
l o s ó f l c o . 
P i n t u r a original l a del ar t i s -
ta Sabater, qua t i a s lada a sus 
lienzos su f i l o so f ía en asuntos 
que inducen a meditar a cuan-
tas personas mediana mente cul -
tas bis contemplan. 
N a t m a l m c n t c , «pie e l pintor 
Sabater es de Bobra conocido y 
admirado, para «ju' intentemos 
s iquiera descubrirlo a q u í . 
Oc urre con é l , lo que con el 
Parque L a A s u n c i ó n . 
Har to sabe cl p ú b l i c o que se-
rá aquel un e s p e c t á c u l o nunca 
visto en la H a b a n a por lo cual 
no es menester qua Jo ponde-
remos demasiado. 
J u z g a el p ú b l i c o , del Parque 
L a A s u n c i ó n por la traza que 
toman a l l í los trabajos de pre-
p a r a c i ó n . 
V con eso le basta para ase-
gurar que no tiene r i v a l , n i 
t i?ne p r e ó e d e n t e . 
W A o H i NG T O N, agosto 20. 
E l Spcretario W a l l a c e ha declara-
de hoy que muchos miles 'ie agr icu l -
tores americanos irán a la banrarro-
R E S U L T O B R I L L A N T E E L 
B A N Q U E T E A ( ARKE.ÑO 
( P O R T E L E G R A F O . ) 
A G U A D A D E P A S A J E R O S , Agos-
to 20. 
L A M A R I N A . H a b a n a . 
E l banqueta a C a r r e ñ o r e s u l t ó un 
vprdaJpro é x i t o : as ist ieron tres-
H U E L G A D E M I N E R O S E N C H E C O 
E S L O V A K I A 
P R A G A , C h e c o - E s l o v a k i a . agosto 20, 
Todas las r o ñ a s c a r b o n í f e r a s de 
la Checo E s l o v a k i a , con la excep-
c .ón de unos cuantos pozo-i aislados, 
e s t á n paral izadas por la huelga de 
mineros que e m p e z ó - hoy. 
L o s mineros piden m á s altos Jor-
nales y anuncian1 que se s o s t e n d r á n 
hasta que se acceda a sus demandas. 
11.. • .i ahora no na habido d e s ó r -
denes. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
ta al vender el trigo a un precio Henfn<, comensales, t r i b u t á n d o l e una 
n. icho m á s bajo que el costo de 
p r o d u c c i ó n , y otros tantos p o d r á n 
capear a duras penaw el temporal a 
h a * - de la m á s estricta e c o n o m í a . 
A ñ a d i ó que s i siguer1 pn pie los 
precios actuales para los otros pro-
ductos, y si se quiere quo exista 
ur.a prosperidad verdadera, h a b r á 
q:ie aumentar e l de loa productes ia provinel 
a e r í c o l a s . 
grandiosa o v a c i ó n . 
Representaciones de la C á m a r a 
Municipal y de los Veteranos estu-
vieron a sa ludarlo . 
R a m i r o Cabrera no a s i s t i ó por 
motivos de salud. 
C a r r e ñ o ha recibi.lo . n u m e r o s o s 
telegramas d« 
T O D O S L O S G R I E G O S Y A R M E 
NIOS D E A N A T 0 L 1 A , S E R A N 
E X P U L S A D O S 
R A M O S , 
( orresponsal . 
RA X Q U E T S P R O - A V l ' N T A >I I E N T O 
E N L O S A R A R O S 
( P O R T E L E G R A F O . ) 
A T E N A S , agosto 20. 
[ L O S A R A B O S . Agosto 20. 
S e g ú n informes faci l i tado; por el D I A R I O . H a b a n a , 
gobierno de Grec ia , todos los grie-; C e l e b r ó s e anoche, como a las ocho, 
e'>? y armenios q m hay eo el inte- el banquete homenaje pro-ayunta-
rior do A n a t o ü a e s t á n siendo con- miento con m á s de cien comensales, 
cer.trados por la^ i ^ t o r i d i d e s tur- no habiendo asistido m á s que el re-
cas con el p r o p ó s i t o de d^nortarlos. presentante S r . Antonio de A r m a s . 
L o s armenios son enviados a Re- pero todo? los d e m á s han enviado 
basia. y los griegos es probable que telegramas de a d h e s i ó n , 
les l leven a S imaun y de a l l í los R I C O , 
manden a Aleppo." Corresponsa l . 
N K W T O R , agosto 20. 
L l e g ó f\ "Mlraflores". de Sant la -
ec S a l i ó el "Santa Isabel" para la 
I ' i b a n a . , 
Npw Oripans, agosto 2 0 . — L l e g ó 
el "Chalmet te" de l a Habana . 
T a m p a . agosto 2 0 . — L l e g ó l a go-
i leta "Lou ie B . Beauchamps", de 
CA rdenas. 
s o m t E E L A U M E N T O D E S U E L -
D O S A L O S M A E S T R O S 
) P O R T E L E G R A F O S 
1 J A G Ü E Y G R A N D E , Agosto 20. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , H a -
bana. 
, L o s maestros p ú b l i c o s de este t é r -
mino interesan que ruegue al D I A -
R I O interceda por la a p r o b a c i ó n del 
proyecto de aumento de sueldos a n -
tes de que termine l a legis latura. 
E s p e c laL 
S E N T I D O E A L L E í I M I E N T O 
Í P O R T E L E G R A F O . ) 
R E M E D I O S . Agosto 20. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . H a -
F a l l e c i ó hoy el comerciante espa-
ñol , s e ñ o r Juan L a m a d r i d . jefe de 
una digna famil ia remediana. 
Coresponsal . 
E N V I A R A N A L R I F F C U A N T O S E L E M E N T O S D E C O M B A T E S E A N N E C E S A R I O S 
(Viene de la P R I M E R A p á g . ) prunos, siguiendo la t á c t i c a empren- . A F R A U , A B A S T E C I D A Y R E F O R -
S | \ \ O T l r , - , Por grufos enemigos que se fortifi 
i l A D H l I ) l ) K M A R K I ' K C O S ca ion en las inmediaciones de la po 
Ha?ta i ag1ost0 20. , « i b i a c i ó u , siendo batidos con grana 
^fa llp.»aciaS 11 de 'a m a ñ a n a no ha- da.^ do mano y dejando v a n e s muer- p-« por medio de los h e l i ó g r a f o s . 
c'* referenf51 'VIadrid nin^una noti- U s junto a la a 'ambrada. ÜC aeroplano que bomoardeaba a 
^ c h o á ru a Marruecoss- Corren i E l comandante de Alhucemas CO-1 lo? rebeldes ha c a í d o incendiado so-
umores en los c í r c u l o s po-'' m í m i c a que durante el d ía Je ayer y l bre- cl campo enemigo. 
dida recientemen'e. 
ua pasada, tuvo cl enemigo m á s de L a lucha fu-^ r e ñ i d í s i m a 
trescientas bajas coraprooarias. tras tropas tuvieron doce 
¡ muertos y c ie t to cuarenta 
L L E G O E L C O N V O Y A MÉBSAUDIpa h e n d o s . 
M E L I L L A , agosto 2 0 . _ E l enemigo tuvo bajas mt 
E l s á b a d o , d e s p u é s de un r e ñ l - l y o r e s . 
d í s i m o encuendo '--on el enemigo, las1 
columnas consiguieron hacer Reg-.ir i i L O S M O R O S L L E G A R O N 
-1 convoy a AIe5uud. l .AS A L A M B R A D A S E N 
E n aquel la p o s i c i ó n se quedaron i M I N T 
los batallones y la j a r e a amiga, pre-
parados p-ira evi tar cualquier sor- M E L L A L A . ago?to . 
j iresa que los rebeldes intentaran A y e r domingo continuaba el a ta 
d a r . 
E l resto de i i tropa se 
l sobre Dar Quebdanl . 
por mar la 
H A S T A 
T I I ' F E R -
Z A D A 
y n ú e s - M E L I L L A , agosto 2 0 . 
oficiales M E L I L L A . ago&to 2 0 . 
de tro-* H a sido « b a s t e c i d a 
p o s i c i ó n de A f r a u . 
cho ma- A d e m á s se r e f o r z ó con nuevas tro 
pa?. aquella importante p o s i c i ó n 
B A N A R Q S N T O C O N B A T B E \ A D -
í;<)Z — M I L I Í T O S Y H E R I D O S 
r E T U A N , agocto 2 0 . 
E n Adgoz se t r a b ó ua violento 
combate con los rebeldes. 
L a lucha d u r ó b a í t a n í e t iempo, 
pero por fin el t u e m i j o se vio obli-
gue de los meros a !a p o s i c i ó n de í a d o a huir con grandes bajas , 
r e p l e g ó T i f ermint . v i é n d o s e obi igaaa aque- ' Nosotros tuvimos tres oficiales 
Ha g u a r n i c i ó n a defenderoe con gra- muertos y cuatro heridos y treinta 
nadas do mano, pues los rebeldes lie y cuatro soldados muertos 
I S J M - ' g a r o u hasta las alambrad-as, donde renta her idos . 
dejaron tres muertos . B O L S A D E M A D R D * 
A d e m á s tuvi^ton numerosos he- M A D R I D , agos'.o 2 0 . % 
R U D O C O M B A T E . — I I A J . 
P O R T A N T I S 
M E L I L L A , agosto 2 0 . 
Durar.te el repliegue de las co- r idos . Cotizaciones: 
lumnas a Dar Cuebdoni , l ibraron é s - Nosotros tuvimos t . i i ab ién lamen-j L o s francos 
tas un violento utaque con los rabel- tables b a j a s . L i s l ibras 
des, quienes, a c o m e t í a n en g r a n d e s ¡ . I L o s dollars 
y cua-
4 1 . 4 0 
'o'\6 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E M A R I N A A g o s t o 21 de 1 9 2 3 
^ 0 X C I 
L i n a r e s L l e g ó A y e r De jando U l t i m a d o s los De ta l l e s de l a Temporada, 
E l " C i n c i " le G a n ó dos Juegos a l " F i l a " con L a q u e y Ben ton en e l Box, 
S E I N D I S P U S O B E N I T I Í N D E S P U E S D E 
T E N E R G A N A D O E L S E G U N D O P A R T I D O 
J U A R I S T I Q U E H A B I A E S T A D O M U Y P I F I O N , C O M E N Z A B A A C O M -
P O N E R S E Y A L M I D O N A R S E . — M A L L A G A R A Y Y V E G A S E F U E -
R O N C U A T R O T A N T O S A R R I B A Y C A R G A R O N C O N E L 
V I R G I N A L 
S O L O F A L T A E L P E R M I S O D E L J U E Z L A N D I S P A R A Q U E 
S E A U N A R E A L I D A D L A I N V A S I O N D E L O S G I G A N T E S 
L.a función de anoche estuvo la mar 
le embullad* en el Frontón de los Ases, 
r eso que en el programa no apareció 
ningún matrimonio de primera fila, de 
tsas e s t re l l ó la s de a dos mil, que tamo 
Aan que hablar a los fanát icos con 
sus increíbles proezas, y hacen que 
(a cancha de este palacio de la pelo-
ta t rasa t lán t i ca sea la primera del 
mundo en la redonda, la m á s famosa 
de la crist'.mdad. Para el primero sa-
lieron comoinados por el padre de los 
intendente.-!, don Miguel Artia, dos pa-
rejas que r»-epondían a los nombres de 
Unzueta y Lorenzo, vestidos de blan-
co, y Mall igaray con Vega de azul 
almendarista. Se jugó buena pelota bu 
(.oda la jornada y aunque Lorenzo hi-
eo prodigios en los cuadros graves, no 
pudo contrarrestar a Mallagaray y Ve-
ga, que lo agobiaron con el juego 
atrás . As i fut que el semaforista Ro-
bustiano se determinó a subir el nü-
mero 25 sobre lo alto del ventanal de 
los azules, ios que al ganar solo que-
daron a cuatro tantos de los blancos 
Unzueta y Lorenzo, el hombre de los 
pies musicales quien indudablemente 
s int ió mueno la pérdida del partido, 
pero en él r.o estuvo en evitarla pues 
bus oponentes jugaron mucho. E n 21 
•e quedaron Unzueta y Lorenzo, a cua-
tro cartones de la victoria. 
S S I N D I S P U S O B E K T T I N 
Y ahora diré algo del segundo parti-
do donde aparecieron dos parejas, de 
blanco vestida una. de azul la otra, y 
ambas con pantalones largos y calzan-
do adormld-'i as. Juarist l y Gutiérrez 
fué el matrimonio artnifto, y el peque-
ño Echeverr ía (Benltln) con Ansola 
resultó el conjunto almendarista. 
Con dos hits de Gutiérrez se abrió 
el partido por los blancos, le s igu ió 
una tantorrea azul de ocho cartones, 
la mayor parte de la anotación por 
faltas y bohis malas de los blancos. 
Ansola comete una falta y se ponen en 
3 los blancos, realizan tres cartones 
m á s los azules y van al 11; una a 
la arena .le Ansola pone en cuatro 
blanco, pero Juarist l sigue pifiando y 
van al 12 azul. Aquí viene una ofensi-
va que les da a los illancos siete tan-
tos, mlentns los contrarios áfe anotan 
dos m á s y se pone su cartoning en 11 
blanco por 14 £ ^ 1 . 
Cuatro tantos seguidos debido a un 
hit de Ansola, una corta de Juaristl , 
una pifia de Juaristl y otra de G u -
tiérrez, se anotan los azules, y asi lle-
gan ambaB parejas al t i los azules 
l .i hpverrta y Ansola por 17 Juarlst i y 
Gutlérres , estando asi la anotación, 
cuando Juarist l parecía comenzar a re-
cuperar, se enferma Benltln y hay que 
suspender í-I partido, viene el prorra-
^ teo, y se pagan los azules a $2.4L. mien-
tras los boletos azules dan a razón 
' de $1.38. 
Ninguno de los dos partidos de l a no-
che resul tó emocionante. 
a. p . 
N U E V O F R O N T O N 
P R O G R A M A O P I C I A I . P A R A L A 
P U N C I O N S E H O Y M A R T E S 21 
B E A G O S T O A ZiAS 8 12 P. M. 
I P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S : 
Aguiar y Goenaga, blancos 
contra 
Unzueta y Cazáliz XII, azules. 
. A sacar blancos y azules del cuadro 9 12 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
Gutiérrez; Irigoyen mayor; Marcelino; 
Cazáliz mayor; Martin y Egniluz. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S ; 
Cazáliz mayor y Marcelino, blancos 
contra 
Irigoyen mayor y Gutiérrez, azules. 
A socar/ blancos y azules del 10. 
SB:GUNDA Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
Argentino; Irigoyen menor; Altamra; 
Gómez; EcheveiTía y Ansola. 
¡HABANA! 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 • 5 5 
M A L L A G A R A Y Y V E G A . Llevaban 69 
boletos. 
Los blancos eran Unzueta y Loren-
zo; se quedaron en 21 tantos y llevaban 
G3 boletos que se hubieran pagado a 
$3.86. 
A D O L F O I i U Q U E (Manager) 
P I T C H E R S : Adolfo Luque, J o s é 
Acosta ("Acostica"), Juanelo Mirabal, 
Lucas Boada. 
I N F I E L D E R S : Miguel Angel Gonzá-
lez ("Mlko"). Ib ; Sam Lloyd. 2b; Bar-
tolo Portuondo, 3b; Pela yo Chacón, s s . , 
y Rafael Quintana, ss . 
O U T F I E L D E R S : Thomas, Cristóbal 
Torriente, Marcelino Guerra. 
C A T C H E R S : Mackey y Ricardo To-
rres . 
S U P L E N T E : Bienvenido J iménez . 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
G U T I E R R E Z $ 3 . 5 3 
Ttos. Btos. JJvdo. 
G U T I E R R E Z 6 190 ? 3.53 
Juaris t l 4 100 6.71 
Echeverr ía 5 220 3.05 
Ansola 5 88 7.63 
Altamira 0 00 0000 
Gómez 4 192 3.49 
L O S Y A N K E E S D E R R O T A -
R O N A L C H I C A G O , H A C I E N -
D O L E 1 6 C A R R E R A S 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S $ 2 . 4 1 
S U S P E N D I D O por indisposic ión de 
Echeverr ía . 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
T A B E R N I L L A $ 5 . 2 3 
Ttoa. Bto i . Bvdo. 
C H I C A G O , agosto 20. 
E n un juego cal i f icado de wi ld , 
en que los Y a n k e e s blandieron el 
bate l ibremente, las Medias B l a n c a s 
fueron derrotadas hoy 16 a 5. 
W a r d d i ó un borne run con dos 
en bases en el pr imer inning. 
Anotac ión: 
N E W Y O R K 
V C H O A E 
Aguiar 2 101 % 6.11 
T A B E R N I L L A . . . . . . 6 118 5.23 
Cazáliz I I I 2 238 2.59 
Vega 2 88 7.02 
Goenaga . . 2 182 3.89 
Unzueta 0 000 0000 
Witt, c f . . 
Haines, cf. 
Dugan, 3b. 
Ruth, l f . . 
Pipp, I b . . 
Q Ü Í R O S P U S O L A P E L O T A D E L T A M A Ñ O 
D E U N G A R B A N Z O , C O N T R E S E N B A S E S 
Y m e t i ó en e! r e f r i g e r a d o r u n j u e g o c u y a a n o t a c i ó n e s t a b a m u y e x -
p r i m i d a a f a v o r d e sus c o m p a ñ e r o s . — L a d i r e c c i ó n d e l B a c a r d í 
e s t u v o p o c o a f o r t u n a d a e n e l c a m b o d e p i t c h e r . 
. . . . 4 3 3 2 0 0 
. . . . 1 1 1 1 0 0 
. . . . 6 2 1 1 2 0 
. . . . 4 2 2 6 0 0 
. . . . 6 1 2 9 0 0 
Smith, r f 3 0 1 0 0 0 
Meusel, rf 2 0 0 0 0 0 
Ward. 2b 4 1 2 3 3 0 
Schang, c 6 1 1 4 0 0 
Scott, ss 4 2 2 0 4 0 
Gazella, ss 1 1 0 1 '3 0 
Pennock 2 2 1 0 1 0 
Totales. . 42 16 16 27 13 0 
C H I C A G O 
V C H O A E 
E n el tercer Juego del Campeonato 
Bemi-Profeslonal que con éxito grande 
se viene celebrando en los grounds de 
"Las Tres Palmas", se demostró una 
vez más que para ganar no es sufi-
ciente Jugar muy bien, sino que tam-
bién hay que batear, de lo cóntrario, 
"no se cobra". 
Los muchachos del "Bacardt", que 
tuvieron un comienzo muy bueno. Ju-
garon irreprochablemente sin cometer 
la sombra de un error, pero al llegar 
al inning de recoger los bates la ano-
tación estaba en su contra 9x4. 
Caraballo, que empezó en el centro 
del diamante bacardinense, trabajó con 
bastante acierto, pero el manager de 
su team precipitó su salida del box, 
pues en honor a la verdad no habTa 
motivo para que se decretase su baño 
antes de tiempo. £1 resultado fué que 
Cuesta, que entró a sustituirlo, se pre-
sentó en su más mala forma, y lo mis-
mo Pedro y ú l t imamente Cldrón, que 
lambién ocuparon por ese mismo turno 
el puesto de lanzador. 
E n el sexto episodio los del trio de 
Palmas lograron hacer la del empate, 
y en el inning siguiente, en el "lucky 
seventh", hicieron la del desempate 
por carrera forzada cuando y a habla 
dos outs. pero lo que resultó decisivo 
fué lo que vino detrás: un borne run 
de Quirós que descongest ionó las bases 
y dió cuatro carreras m á s para su 
club. 
Y as( terminó el juego: 9x4, pues 
desde el quinto cto para alante Ar-
dillfl Morera dominó a sus contrarios 
a pesar de que ellos empezaron a ba-
tearle con relativa franqueza sus cur- ; 
vas. pero Alonso lo mantuvo en el box 
y cuando se le calentó el brazo se puso ; 
en las mejores condiciones. Poco más 
o menos le hubiera sucedido a Cara-
bailo si no lo sacan del line-up. 
E l Juego fué excelente; sólo hubo , 
dos errores. Loa playera vienen jugan-: 
do muy buena pelota y por eso los»i 
f anát i cos acuden a presenciar los jue-
gos. E l domingo por la mañana con-, 
tendieron durante once innings "Heral-
do de Cuba" y "Tres Palmas" y si no 
s igu ió la lucha fué porque el desem-
pate lo rompió un Jugador heraldino 
con un batazo de cuatro esquinas. 
Del "Bacardí" estuvieron a gran a l -
tura Alvarez y Amador, short y terce-
ra base respectivamente, y de las "Tros 
Palmas", Panchlto Rodríguez y José 
Ramón Zubieta. Es te ú l t imo además 
de Jugar muy bien, lo hizo con mucha 
pimienta. 
A cont inuación va el score del juego. 
P . P . A 
Hopper, r f . - . . . . 5 2 3 2 
| McClellan, ss 5 1 1 l 
Collins, 2b 1 0 0 1 
i Happenny. 2b . . . . 3 1 2 2 
Sheely, ib 5 0 2 12 
Barrett, l f 4 1 1 3 
Mostll. cf 4 0 1 2 
Kamm, 3b 4 0 2 1 
Schalk. c 1 0 0 8 
Graham, c 3 0 1 1 
i Faber, p 0 00 0 0 
1 E l s h , z 1 0 0 0 
| Glllenwater, p . . . . 1 0 0 0 
1 Castner, p 2 0 0 0 
I L f 
L u q u e , p a r a e l H a b a n a y J o s e i t o 
en e l A U n e n d a r e s . — M i k e G o n -
z á l e z j u g a r á l a p r i m e r a de los 
C l a v e l e s R o j o s . 
De manera Inesperada apareció ayer j 
en la Habana nuestro viejo amigo Abel | 
Linares, cuando nadie lo esperaba, pues 
sus ú l t imas cartas manifestaban que 
embarcarla para el día 25 del actual, 
pero no pudlendo soportar la "morrl-
fia" del terruño se decidió a entrar por 
la boca del Morro cuanto antes. Viene 
en buen estado de salud, un tanto del-
gado, pero dispuesto a las fatigas de 
organizar la próxima temporada de in-
vierno y el champlon nacional del base 
hall profesional. 
Nos dijo Linares que lo había deja-
do todo perfectamente terminado para 
que el New York Nacional se encuen-
tre aquí el día 22 de octubre con su 
gran manager McGraw al frente del 
team con todos sus jugadores de grue-
so calibre, que sólo fal la el permiso 
del Juez Landis para permitirle viajar 
al New York, que él había firmado 
conjuntamente con McGraw la peticiOT, 
la que le había garantizado el mismo 
McGraw que sería concedida en todas 
sus partes. 
Adolfo Luque se hizo cargo de ma-
nagear al Club Habana y entregó a 
Linares el Une up que publicamos en 
estas páginas, donde se verá que la 
prinjera base será desempeñada por 
Miguel Angel González, lo que demues-
tra que todo lo que se diga en contra-
rio carece de fundamento. 
Aquí también aparece el line up del 
Almendares, tal como lo concibió Jo-
seito y se lo entregó a Linares para 
su publ icación. Y a están comprados 
todos los uniformes, Luque los adqui-
rió en la casa Spaldng, son grises 
con vivos rojos, muy bonitos, como que 
loa Claveles van a estar con ellos "pa-
saos". Los del Almendares los compró 
Joseito en la casa Winchester, son de 
color entero gris con vivos zules. Tam-
bién es tán que lloran. 
Para todo el campeonato y tempora-
da de Invierno se usarán únicamente 
pelotas de las que se usan oficialmen-
te en la L i g a Nacional, para eso el 
presidente de la Liga, Mr. Heydler, se 
comprometió con Linares a facilitarle 
todas las que necesite, habiendo orde-
nado se le entreguen cien docenas pa-
ra los primeros gastos. Y a eso es una 
garant ía para el público, que verá en 
acción a los muchachos con pelotas 
estrictamente del uso privado do la 
L i g a Nacional. 
L a tercera novena será el Santa 
Clara, cuyo Une up publicaremos en 
estos días, lo mismo que el de la cuar-
ta, que aún no tiene nombre, pero que 
asombrará por su espléndida calidad 
y de la que publicaremos también el 
Une up. Nos Complacemos en saludar 
al querido y viejo amigo Abel Linares 
y a su dstingulda esposa al volver 
al solar crollo, donde tanto se les quie-
re. Welcome! 
¡ALMENDARES! 
L O S R O J O S D E P A T M O R A N V E N C I E R O N 
A L F I L A D E L F 1 A E N E L D O B L E J U E G O 
L u q u e s ó l o p e r m i t i ó tres c a r r e r as e n el p r i m e r j u e g o , mientras qQí 
R u b e B e n t o n los d e j a b a e n l a m i s m a a n o t a c i ó n en el segm,. 
d o . _ C 0 n las d o s v i c t o r i a s d e a y e r e l " Q u e r i d o C i n c i " se iceN 
c a c a d a v e z m á s a los G i g a n t e s . 
J O S E I T O R O D R I O I BZ (Manager) 
P I T C H E R S : P . F u h r ; Eddle Lepard; 
Oscar Lewls, Isidoro Fabré y Tuero o 
Lucas Boada. 
I N F I E L D E R S : Joseito Rodríguez, Ib ; 
| Ensebio González ("Papo"), 2b; W . 
Mullen, Sb; Manolo Cueto, ss . 
O U T F I E L D R S : Vicente Dreke, Ber-
nardo Baró, Cheo Ramos y Armando 
Marsan. 
C A T C H E R S : Fernández y Eufemio 
Morín. 
S U P L E N T E S : Palto Herrera y Oscar 
Rodr íguez . 
F I L A D E L F I A , Agosto 20. 
E l Cincinnati ganó dos juegos al F i - j 
ladeifia hoy, l l evándose el primero con . 
una anotación de 6 a 3 y el segundo ¡ 
8 a 3. 
Los Rojos ahora solo distan 4 112 
jLegos del primer puesto. Cy Williams 
dió tu tr igés imo home-run de la teropo- | 
rada en el tercer ining del segundo i 
juego, haciendo que Sand anotara an-
tes que él. Benton pitcheó magistral- ¡ 
mente en el ú l t imo juego mientras que 




C I N C I N N A T I 
V C H O A B | 
Burus, rf 5 2 2 2 0 0 ¡ 
Daubert. Ib 6 0 2 9 1 0 
Bolina, 2b 2 1 1 4 5 .0 ' 
Roush, cf 3 1 2 1 0 0 
Duncan, l f 4 0 0 2 0 0 j 
Plnelli, 3to 4 1 2 0 1 1 i 
Cavcney, ss 4 1 2 4 3 0 
Wingo, o 4 0 1 4 2 0 
Luque. p 3 0 1 1 2 0 
n i i A D E L r i A 
V C H O A 
Sand, ss 2 o 
Williams, cf 4 i 
Wrightstone, Sb . . 4 1 
Tierney, ^b 5 i 
Walker, rf 3 0 
Lee, lf 4 0 
Holke. Ib 4 0 
Wilson, c 4 0 
Couch, p 2 0 
Head, p 1 0 
Henline, x l o 
Weinert, p 0 0 
Totales. . . 34 3 












9 27 u j 
8vo. 
Anotación por entradas 
Cincinnati 101 004 OOQ I 
Totales. . 3 4 6 13 27 14 1 
H O Y T R A B A J O R U D A M E N T E 
E N S U T R A I N I N G J A C K 
D E M P S E Y 
W H I T E S U L P H U R S P R I N G S , N Y . , 
agosto 20. 
Jack Dempsey, campeón mundial de 
peso completo, tuvo hoy uno de los más 
duros días de su periodo de training 
desde que levantó su campo en ésta 
hace varias semanas. 
Reducido ya a 105 libras, el Cham-
pion corrió hoy 8 millas por la carre-
tera, a modo de desayuno, y luego de-
dicó dos rounds a ensayar punchlng-
bags ligeros y pesados. E s t a tarde 
boxeó dos rounds con George Godfrey 
y Jack Burke, concluyendo el trabajo 
del día con dos rounds contra Elzear 
Rloux, francocanadiense, que asemeja 
el tipo de boxeador de Firpo . 
E P I T C H E R H O Y T , S U S -
P E N D I D O I N D E F I N I D A -
M E N T E 
""U I 
Filadelfia 300 000 000 J 
Sumarlo 
Two base hits, Burns, Roush, Luqui, 
Duabert, Walker. Sacrifice Bohn» 
Douhle palys Wrightstone a Sand a H¿ 
ke; Sand a Tierney a Holke; Sand t 
Holke. Quedados en bases Cincnnatl !• 
Filadelfia 10. Bases por bolas por La. 
que 6; por Couch 4. Ponchados por La-
que 3; por Couch 1; por Head 1. mtsj 
Couch 10 en 5 2-3 innings; a Head i « 
2 1-3 innings; a Weinert 0 en un U-
nlng. Pitcher derrotaddo Couch. Ua|t. 
res Klcm y Wilson. Tiempo 1:32.. 
Segundo juego: 
Anotación por entrada» 
Cincinnati 
C H I C A G O , agosto 20. 
Walte Hoyt, pitcher estrella de los 
Yankees de Nueva York, fué suspen-
dido indefinidamente hoy por Ban I Filadelfia 
Johnson, presidente de la L i g a Ameri-
cana después de haber tratado de agre- \ Benton y Hargrave; Betts, Weinert y 
dlr al umpire Owens. 1 Henline. 
220 010 300 I 14 I 
003 000 000 S 11 1 
E L C A M P E O N A T O D E B O X E O 
A M A T E U R S E C E L E B R A R A 
E N E L L A W N T E N N I S 
T R E S P A L M A S 
V . C . H . O. A . E . 
G . Rodríguez, ss . 
V . Va ldés , 3b. . . 
R . Atan, I b . . . . 
M. García, cf . . 
F . Brito, r f . . . 
J . R . Zubieta, c. 
B . Quirós, lf . . 
F . Rodríguez, 2b. . 
L . Morera, p. . . 
R . Rojas, cf. 
1 1 3 
3 0 2 
2 10 0 







Totales . . . 32 9 14 27 15 i 
BACAXtSZ 
V . C . H . O. A . E . 
S . Va ldés . cf . . . . 5 0 2 2 1 0 
J . ' González, 2b. I b . 5 2 2 3 0 0 
L . Mederos, r f . . . 1 0 0 4 0 0 
A . Cardoso, r f . . . 5 0 1 1 1 0 
C . Alvarez, ss . . . 4 0 l 2 3 0 
V . Amador, 3b. . . 4 1 2 2 5 0 
L . Echegoyen, I b . . 2 0 0 8 0 0 
J . Hartón, c . . . 3 1 1 2 1 0 
D . Caraballo. f.. . . 3 0 l o 3 o 
R . Cuesta, p . . . . 0 0 0 0 0 0 
M . Pedro, p . . . . 0 0 0 0 1 0 
T . Godoy, 2b. . . 1 0 0 0 0 0 
M . Cidron, p . . . . 1 0 0 0 0 0 
Totales. . . 3 9 5 14 27 13 2 
Z bateó por Faber en el *5ro. 
Anootac ión por entradas 
New York . . . . 411 303 202 1« 
Chcago. „ . m .. 000 001 031 6 
Sumario 
Two base hits, Wltt, Pennock, Pipp, 
Dugan, Sheely, Haines, Graham, Kamm 
Happenny. Three base hits, Wltt, Ruth. 
Bases robadas, Ward, Dugan. Home 
run, Ward. Sacrificcs, Pennock (2), 
R u t h . Doubie plays Scott a Ward a 
Pipp (2). Quedados en bases New York 
I C; Chicago 8. Bases por bolas, por F a -
ber 1; por Castner 3; por Pennock 1. 
Hits, a Faber 2 en 3 Innings; a Glllen-
water 7 en 2 Innings (sin out en el 6o); 
, a Castner 5 en 4 Innings. Ponchados 
i por Faber 3; por Pennock 3. Wlld plt-
I cher Faber. Pitcher victorioso Pennock. 
Pitcher derrotado, Faber. Umplres Na-
Uln y Owens. Tiempo 2:02. 
E n l a Junta ce lebrada ayer 
por l a tarde en l a U n i ó n A t l é -
t ica do Amateurs , se a c o r d ó 
que el p r ó x i m o Campeonato de 
Boxeo se celebre en el loca l de l 
" L a w n T e n n i s " en P r a d o y S a n 
J o s é . Veremos a ver s i este 
a ñ o , que l a o r g a n i z a c i ó n e s t á a 
cargo de l a C o m i s i ó n de Boxeo 
de l a "Unión, bay m á s orden y 
m á s seriedad que e l a ñ o pasa-
do. E s a por lo menos, es l a 
i n t e n c i ó n de Mar io Ix>nias, nue-
vo Pres idente de esa C o m i s i ó n . 
S I G U E M A R S H A L L 
A L A C A B E Z A D E 
T O R N E O D E A J E D R E Z 
A N D Y K I D P A L M E R 
H A S I D O D E R R O T A D O 
P O R J A C K D E L A N E Y 
L A B R I L L A N T E I N A U G U R A C I O N D E L 
C A M P E O N A T O D E C A R A M B O L A S P O R 
T R E S B A N D A S , A N O C H E 
L A P R E S A Y V E L A Z Q U E Z R E S U L T A R O N V E N C E D O R E S 
S O B R E U B A G O Y J I M E N E Z E N L O S P R I M E R O S MATCHS \ 
B R I D G E P O R T , Conn, agosto 20. 
Jack Dclaney, de Brldgeport, derro-
tó a Andy "Kld" Palmer de Filadelfia 
en un bout a 12 rounds celebrado hoy 
por la noche en é s t a . Ambos boxeado-
res pertenecen a la divis ión de peso 
medio. Delaney venc ió por decisión 
del referee. 
E S T A N O C H E J U G A R A E L S E S O R M A R I A T E G U I C O N T R A 
G U T I E R R E Z Y J I M E N E Z P E R D O M O C O N T R A D0VAL 
H O Y S E D E D I C O F I R P O P O R 
C O M P L E T O A P R E P A R A R S E 
P A R A L A G R A N P E L E A 
P I E R C Y D E J O E N C U A T R O 
H I T S A L D E T R O I T 
E L C H I C A G O L E G A N O - A L 
B R O O K L Y N 
Totales 34 4 10 24 15 0 
Anotac ión por entradas 
| Bacardf . . . . . . 011 S00 000—4 
Tres Palmas 000 121 60x—9 
B R O O K L Y N . Agosto 29, 
D e s p u é s de pitchear durante 24 In-
nings sucesivos sin anotarse nada, has-
ta llegar al quinto Ining del juego de 
hoy, a Grlmes le hicieron 5 carreras ga-
nadas. P i tcheó durante dos nings m á s 
sin carreras y luego se hicieron 5 m4», 
en el octavo y el noveno, ganando Cl i l -
cago 16 » 
Anotación: 
Chicago. . . ~ «00 050 023 10 12 0 
Brooklyn. . • 000 001 030 4 11 7 
Kaufmann y O Farre l l ; Grimes y 
Taylor. 
D E T R O I T , agosto 2» . 
L o s oportunos hits del Boston le 
permit ieron derrotar hoy al Detroit 
6 a 2. E n el octavo inning B u r n s d ió 
un home r u m . 
A N O T A C I O N 
Boston . . 001 000 221—6 11 0 
Detroit . . 000 011 000—2 4 1 
B a t e r í a s : P i e r c y y P i c i n i c h ; PUle t -
te, Hol loway , Co lé v Baseler . 
S U M A R I O 
Two base hits: González, Brito. 2; 
Amador Valdés , 2. Home runs: Qui-
r ó s . Stolen bases: M . G a r d a , Caraba-
llo. Mederos, V a l d é s . Sacrifice hits: 
FIchegoyen, L . Mederos, M . García, 
Zubieta. Doubie plays: F . Rodríguez 
a G . Rodríguez a R . A l á n . Struck 
outs: Morera, 7; Caraballo, 0; Cuesta. 
0; Pedro, 0; Cldrón. 0. Bases por bo-
las: Morera, 3; Caraballo. 3; Cuesta, 
1; Pedro, 1; Cldrón. 0. Dead hall: C a -
raballo a Quirós; Cldrón a A t á n . Um-
plres: Tat ica Campos y D i v i ñ ó . Tiem-
po: 2 horas 35 minutos. Scorer: Coro-
nado. 
G A N A R O N L O S S E N A D O R E S 
S T . L O U I S , agosto 20. 
E l Wash ington ha ganado tres 
, juegos consecutivos con el de hoy, 
i en que d e r r o t ó a l San L u i s , 7 a 2. 
A n o t a c i ó n : 
C . H . E . 
Washington 7 11 1 
San L u i s 2 5 0 
B a t e r í a s : Mitchel l y R u e l ; D a n -
. forth, K o l p y Severeld, 
L A K E H O P A T C O X G . N J . . agosto 20. 
Ganando hoy su juego en el 12» 
round semifinal, Marshall. el campeón 
de los Estados Unidos, se sostuvo en 
el primer lugar en el torneo de maes-
tros organizado por el Noveno Congre-
so Americano de Ajedrez. Marshall ju -
gó hoy contra Cournln, de Washington. 
Lupchik, de New York, ganó también 
un punto derrotando a Chajes, de New 
York . Damos a continuación el suma-
rio del juego del día: 
Marshall. New York. 11 Sournin, 
Washington, 0; Morrison, Toronto, 1; 
Bigelow. New York. 0; Tenner. New 
York. 0; Black. Syracusé. 1; Lasker. 
Chicago. I I Palmer. Toledo. lowa. t); 
Kupchlk, New York, 1; Chajes, New 
York, 0; Janowski, París , versus; San-
taslere. New York, aplazado; Schapiro. 
New Yerk. í l Hodges, New York, 0. 
E l score hasta la fecha, es el s i -
guiente: 
Ganados Perdidos 
Marshal l . . . . . . 10 
Kupchlk S'/i 








Hodges S'/i S\i 
Palmer 3 9 
Bigelow -M 9 Vá 
Santaslere 2 9 
Mañana, en el 13» y final rounds, 
los juegos se efectuarán en la siguien-
te forma: 
Hodges vs Marshall . 
Santaslere vs Schapiro. 
Chajes vs Janowski. 
Palmer vs Kupchlk. 
Black vs Lasker . 
Bigelow vs Tenner. 
Sournin vs Morrison. 
M A S S P O R T S E N L A 
P A G I N A 1 6 
N E W Y O R K , agosto 20. 
P o r pr im e r a vez desde que F i r p o 
f i r m ó su pelea con J a c k Dempsey, 
el c a i p p e ó n mundia l , a ce lebrar el 
14 de septiembre en Polo Grounds , 
L u i s A. F i r p o p r e s t ó boy toda su 
a t e n c i ó n a los preparativos de su 
m á x i m o encuentro. F i r p o l o g r ó i n -
c lu i r en las filas de sus sparr ing -
partners a Clí f f K r a m e r , heary-
weight de Seattle. E l argentino es-
pera tener completo su personal den-
tro de breves d í a s . 
L U I S R O D R I G U E Z . U N 
F A N A T I C O H A B A N I S T A 
Q U E N O S A B A N D O N A 
Como h a b í a m o s previsto, el B i l l a -
res Palace r e s u l t ó anoche insuficien-
t e — m a l g r é tratarse del templo m á -
ximo del b i l l a r — p a r a acoger a la 
gran l e g i ó n de f a n á t i c o s que el 
sport de Alfredo de Oro cuenta en-
tre nosotros. 
Y no resultaron defraudados loa 
amateurs , porque las part idas inau-
gurales del campeonato probaron 
que, como d e c í a m o s ayer, s e r í a n 
verdaderos exponentes de entusias-
mo y de amor propio tanto como 
de destreza en el manejo del taco. 
E l pr imer match f u é jiigado por 
los s e ñ o r e s L a Presa y J u a n B a u -
tista Ubago, es decir, el Teatro con 
la Prensa , resultando victorioso el 
s e ñ o r L a P r e s a , que p r o b ó conocer 
tan bien las complicaciones de las 
tres bandas como domina los pro-
blemas de las bamba . . . l inas . 
L a Presa , s e g ú n todos los exper-
tos—que a q u í t a m b i é n los hay—es 
uno de los que tienen m á s chance 
i para t r iunfar en la contienda. 
E l resultado f inal f u é : L a Pr«M 
30. Ubago 22. 
E n el segundo match se batió el 
! s e ñ o r F r a n c i s c o J i m é n e z con el w-
i ñ o r V e l á z q u e z . E l primero, Qie 
i cuenta con muchos admiradorea por 
; haber tr iunfado brillantemente ea 
. el Campeonato a carambolas librei. 
s u c u m b i ó bajo el juego "safe" o de 
• quedadas que le hizo su contrario, 
i mientras él se vendía—acostumbra-
; do a juego de ejecución—dejándo-
las "muy a lo F e r n a n d o V i l " . 
E l resultado f u é : V e l á z q u e i 30. 
; J i m é n e z 16. 
P a r a hoy e s t á n anunciados lo* 
siguientes juegos: 
S e ñ o r J i m é n e z Perdomo contri 
el s e ñ o r Doval . 
S e ñ o r M a r i á t e g u i contra el seiot 
' G u t i é r r e z . 
A las ocho y media dará comieD' 
i zo la pr i mera part ida. 
" P A P Y R U S " D I S C U T I R A C O N I N A U G U R O B R I L L A N T E M E N -
U N P O T R O D E T R E S A Ñ O S T E L A P O L I C I A S U C A N C H A 
U N P R E M I O D E $ 1 0 0 . 0 0 0 D E H A N D B A L L 
7 ^ 
E n la tarde de ayer tomaron tie-
r r a , se les d i ó cr i s t i ana sepul tura 
a los restos mortales de L u i s R o -
d r í g u e z , un f a n á t i c o del base hall 
de todos los tiempos, un gran sport-
man, un habanista e n r a y é , que f u é 
directivo fundador del Club H a b a -
na y que siempre el base bal l re-
s u l t ó su mejor sport, su gran en-
tretenimiento. F u é a d e m á s L u i s R o -
d r í g u e z un hombre bueno, '-n a l m a 
ingenua que v i v i ó sin enemigos. 
Paz a los restos y consuelos a los 
tamil iares . 
L O S T E N N I S T A S C A L I F O R -
N I A N O S S U C U M B E N B A J O 
L A S R A Q U E T A S D E A L O N S O 
Y J O H N S O N 
! S A R A T O G A S P R I X G S . X J . . agosto 20. 
I* "Papyrns", el ganador del Derby de 
Epsom, propiedad de Barney Irish, y 
] un caballo de tVes años americano que 
i será seleccionado por medio de prue-
bas, competirán el sábado 20 de octu-
i bre en Belmont Park en una carrera 
a la misma distancia del Derby, o sea 
milla y media, discutiendo un premio 
de $100,000. Organizase esta competen-
cia hípica bajo los auspeios del Jockey 
Club, habiendo terminado hoy los arre-
glos el Presidente August Belmont. 
E s t a carrera, que está apoyada por 
la Westchester Racing Association, in-
cluirá una gratif icación de $20,000 pa-
ra el caballo que pierda. 
E l candidato americano para ese 
evento internacional será seleccionado 
por medio de pruebas el últ imo d ía 'de 
la temporada de otofto de la West-
chester Racing Association en Bel-
mont Park. 
B R O O K L Y N , Mass. , agosto 20. 
Un caso sensacional ha marcado el 
primer match del Torneo Nacional de 
Dobles de Tennis que se celebra en 
ésta, cuando Robert y Howard Kinsey. 
los californianos que es tán clasifica-
dos entre los primeros liders de los 
doubles en el país , cayeron ignominio-
samente bajo los certeros raquetazos 
de Manuel Alonso, de España, y Wa-
llace F . Johnson. de Filadelf ia. E l 
mateh fué ganado en straights seta, 
6-3, 6-3, 6-3, d is t inguiéndose el brillan-
t í s imo juego del espaftol. Los Kinsey, 
que ganaron en la semana pasada el 
campeonato de Newport Casino, fue-
ron dominados decisivamente durante 
todo el juego. 
E L C A M P E O N A T O D E L C E N -
T R O D E D E P E N D I E N T E S 
Anoche se jugaron dos buenos 
partidos entre los s e ñ o r e s Sergio 
Orizondo y Antonio R . P é r e z , el 
primero, y Ricardo Más y Feder ico 
F l a q u e r , el segundo. 
E n el pr imer partido, que fué ga-
nado por P é r e z , se j u g ó buen bil lar 
por lo que el partido r e s u l t ó inte-
resante. Ambos jugadores hicieron 
un buen papel hasta el tanto 7 7 en 
que Orizondo p e r d i ó . 
¡ E l segundo partido entre F l a q u e r 
y el doctor M á s f u é un partido fá-
j c i l , para el primero; pues Más es-
taba poco efectivo y se q u e d ó en 4S 
F l a q u e r c o n t i n ú a haciendo un 
¡ g r a n papel en este Campeonato 
' Promete . (Veremos a ver s i cum-
i Pie.) 
Anoche en la cancha de la P0''* 
c ía se i n a u g u r ó el Campeonato 
Hand B a l l de 1923, siendo l a n w » 
i la pr imera bola por el doctor Roí 
lio Castel lanos, el cual ejerció o* 
IJuez , habiendo estado muy conC" 
¡ n i d o el local social, amenizando «T 
I ta fiesta el Son Oriental . 
E l resultado de los partidos cele* 
i brados f u é e l siguiente: 
T e r c e r a c a t e g o r í a : J . F u e n t e f T ^ * 
c i ó decisivamente a P . Moisés, 
cual q u e d ó en 17 tantos. 
J u a n L ó p e z , f u é vencido por 11 
; m á n G ó m e z . , 
Segunda c a t e g o r í a : E l doctorI,i4r 
lix R o d r í g u e z en un espectacu*^ 
partido v e n c i ó a su contrario J 
D o m í n g u e z . Hubo muchos aplau 
Angel R e y ( E l Toro de K ' J j L . 
pas) d e r r o t ó a Miguel Angel « ^ " ^ 
d e j á n d o l o en 20 tantos. 
P r i m e r a o a t e g o r í a : Oscar ^ 0 ^ ^ , 
dez ( E l A n c i a n o ) , con su . '^" nuei 
nal izquierda d e r r o t ó a José M»" 
G o n z á l e z . 
Jorge G. Val iente (champiP"JP 
1922) v e n c i ó decisivamente al 
mepal L u i s R o d r í g u e z S a s t r e - ^ ^ 
E L B O S T O N D E R R O T O 
I A L S A N L U I S 
! BOSTON, Agosto 20. 
Hits de bases extra de Ton j ^ ^ H 
Southworth y Me Innis. decid'»1 ^ 
I victoria del Boston sobre el S* 
' hoy con una anotación de ' * 
Anotación; o í * 
San Luis 000 1 10 000 - ^ t 
! Budton 020 10» • M 
\ 1 
Toney, Barfoot y AlnsmHn> 
ouard y O'Nelll. 













M o r r i n s o n D e j ó en u n a C a r r e r a a los Gigantes E m p a t a n d o l a Serie. 
" P a p y r u s " C o m p e t i r á en B e l m o n t P a r k p o r un P r e m i o de $100 .000 . 
M A R l C H ü l O P L O ' c O N E L S O P L E T E N U E V O G R O U N D ¿ D E B E A N U L A R S E L A P E L O T A L A N Z A D A E L p i t t s b u r g e m p a t o l a I o s e l o p e z , " L O P I T O " e s t a 
I N F E R N A L , Y L A V I D A D E L A S A Z U L E S 
F U E U N S O P L O 
E l Innes de l H a b a n a - M i d r i d nos p a r e c i ó t a n br i l lante c o m o e l d í a 
en que se c o n s a g r ó l a r a q u e t a . — D e s p u é s . d e u n a b r a v a q u i n c e -
na g a n a n el in i c ia l J u l i a y A d e l a — A n g e l i n a y E l i s a , P i l a r E n -
carna , pe lo tean el s e g u n d o a m a r a v i l l a . — G a n a r o n P i l a r y E n -
D E B A S E B A L L P O R E L P I T C H E R C O N L A C U A L E L s e r i e c o n l o s g i g a n t e s j u g a n d o e n e l m u s k e g o n 
>() P O D R A S K K B N L A Ft>H-
MA Q U E S K P R E T K N i n OONA-
T R C I B 
carna. 
SABIA QUE P E R D I A E L E O C T O K 
Lunes. Se canuda el vaivén de la 
blanca, r^'f '™ >' PerVf'rsa señorita de 
Pamplona, el primer día de la tercer 
B,niana del mes de Agosto, con el 
mismo entusiasmo de siempre, igualito 
. j I a en quí abrió sus puertas el pa-
lacio mágico del Habana-Madrid, como 
aquella tarde sonora en que apareció 
la gentil raqueta, como en aquel mi-
nuto intenso de gracia y de encanto 
tn que se abrazaron sobre la canchlta 
iluminándola, con su sonrisa las chicas 
la kimona y de la pianola y del 
Xlnpl barrigonete, como en aquel mo-
monto en que toda la afición, los afi-
cionados castizos, nos levantábamos, 
nos decubríamos, y loros hasta la exal-
tación, aplaudimos, y en el aplauso 
consagramos una nueva quimera má«, 
la emoclonniite quimera del raqneris-
Bio que tan gallardamente había triun-
fado aquella tarde de Júbilo y de en-
canto, de ©moción y de alegría, por 
]a obra y gracia de unas muy lin-
das artistas. Llegaron, vieron, triunfa-
ron, y fuimos posesos de su arte, y lo 
tomos y lo seremos hasta que acah*-
mos. como aquel que se fué al otro 
riundo apostándole antes a su medio. 
dl»x » cinco, a que moría cuatro horas 
después de las que el sabio clínico ha-
bía dicho. 
E l médico dió una pifia, y pagó. ( 
El hombr» se fué de la vida des-
pués de cobrar, dió una vuelta sobre 
la derecha, otra sobre la izquierda, 
•onrió y f u é s e . . . 
¡Sabía que perdía el cl ínico! 
I ellas ni un s'' > momento, al menos r,l 
la vieron, le amagaron y no la dieron, 
1 y si la vieron la amagaron y le dieron, 
cuando le dieron, le atizaron con la 
¡ sombrlla o con el bastón, y natural-
mente natnrae», la descalabraron, la 
| deshicieron, la deshilacharon. l'nos 20-
| rros. Se quc-daron en 17. 
Hay que culpar de todo ello a la es-
tatua Márichu que salió soplando con 
el soplete gigante y así la vida blanca 
fué un soplo. . . T más ná. 
1, AS Q U I l f l B L A S 
Pocas yecos entra en calor la grlp-
pe Ansfelina, pero cuando se pone ca-
lenturienta, se acabó la congelación 
mundial. Se lleva la primera quiniela. 
I T Julia, jue es todo fuego, pu^s n.>s 
fogoneó la secunda. Salimos más mo-
renos que los fogoneros. 
Son rBRJfAWDO. 
H A B A N A - M A D R I D 
Ingresemos el ojo clínico en el pri-
mer partid). 
Pe 23 tantos. Blancos, .Tulia y Ad'--
la. Azule?, Pilar y Victoria. Xo entra-
ron muy furibundas que digamos; pe-
ro si digamo«s que peloteando con mu-
cha corrección nos metieron en el ca-
jón de la duoa, toda la primera quin-
cena obsequiándonos con Donitos so-
bresaltos al pasar por los 6-7'-8-l3-15 
y basta en los 16. Después se le inf'.-.-
mó el farol a Adela y les encendió l i 
cabellera .v las dos azules. Las dejó 
ín 18. Muy blandas las de lo azul. 
Julia dis-retita. 
Descansamos. Nos refrescamos el 
cmMI'i con la famosa y refrescante si-
dra (\e don Oaltero d<» Vlllaviciosa In 
hermosa—;.'iué llevas dentro?—y vol-
Wtnos al cimpo de cemento de don 
Nuflo. donde altivas se aprestaban a 
Vencer o ca»-r en duelo a muerte,— »e-
piind" partido—"stas otras bonitas 
chicar. Rlancus, Angelina y Klisa. .\-/u-
les. r i lar y Km-arna. Cuatro fenóme-
Baa de primera magnitud, aees con dos 
•sas, porqu* las cuatro tienen cuatro 
cuerpos tan gentiles como las jarras 
egipcias, que pel.'.earon un partid.» 
brutal, bru r.l y arrogante, frenético y 
airado, bellamente violento, desde el 
Inicio hasta f-1 final, manteniéndose ad-
mirables er. toda su larga y descon-
certante trayectoria. 
Ku* un r',< rrcclie de p|pfrancjas, «le 
arte, d»1 clasicismo, d» peloteo intenso 
y diestro, i'.tencionado y extenso, la 
Pelota silhil.a. Se di»-riin seis óscul >s 
Piramidales tmpatando en 4-6-7-8-15 y 
Hl treinta •<• lo anotaron las azules. 
La*» blancas lleKarrm a 28. 
í Kso es f» r,ot)ieneal y lo d i m á s son 
E L P E N O W E N A I i 
' a quisieran las cuatro fenómenos 
•Jel fenonu lal haber peloteado tan fn-
nomenalment? como las fenómenas ddl 
•egundo, porque' así podía continuar 
Presumiendo un ratlto largo más. E s -
te "i terc?r3, no resultó nada de feno-
menal, aunque lo disputaron raquetas 
tan sonantes < oni» pegantes y cru-
t^ntes como las de las blancas. Glo-
ria y Asunción, y las de las azules, 
Juliav Maricbu. 
1 na igualada en una. Y la otra en 
«os. x0 »speren ustedes a la tercera, 
•lúe es la vencida, porc.ue doña Venci-
"a no qu;^.. compareoei. mandó certi-
licado, estab'i enferma, tenía una grlp-
la mar J " gripona y gnasona. Kn 
lugar •l».canso, comparecieron Glo-
la >' Asunción que no vieron la de 
P K O O K A M A O r i C I A Z . P A K A I .A 
P U K C I O H S E HOY X A X T E S 31 
S E AGOSTO A L A S 3:30 P. BC 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S ; 
Eol l ta y Jnlta, bUnoos 
contra 
Pi lar y 'Victoria, « m i e s . 
A sacar los blancos del cuadro 11 7 
los asnles del enadro 10. 
r i m i K R A Q I ' I N I K L A A 6 T A N T O S : 
Angelina; Jnl la; Victoria; 
Xollta; Pilar y Ad«U. 
S E G U N D O J'ARTIlíO A 30 T A N T O S : 
Matilde y Adela; blancos 
contra 
Bllsa y Encama. Axnlee. 
A sacar lo* blancos del enadro 11 y 
los a zules del cuadro 10. 
SEGÜNDA QUINl f iLA A 6 T A N T O S : 
Encarna; E l l s s ; Vctorla; 
Pi lar; J n l U y Adela, 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
G-lorla y Asunción, blancos 
contra 
Angelina y Eollna, asnles. 
A sacar blancos y arnles del enadro 10. 
H a s í a nosotros llegan rimio-
r*»s »le estarse prcparatMio algo 
que no ha de poder realizarsp. 
Ks niula menos qu^ im enorme 
parque de base hall en el locar 
que o c u p ó el O i n e n t e n o de E s -
pada en la cnl/.adn d«* San I ,ára-
lo, lugar que lodos conocemos 
y se encuentra e s p l é n d i d a -
mente situado. 
V no se r e a l i z a r á dehldn a que 
las ordenanzas municipales I m -
piden en esa zona toda fabrica-
c i ó n de madera, lo que es tá muy 
hien impedido, por el ornato de 
la ciudad y otras ra/.ones m á s . 
KI .Miinicipio paral i / .ó con mny 
Imen juirii» las ohras de ma«lcra 
que se cMahan llevando a efec-
to en la calzada de J e s ú s del 
>lonte, en la esquina conocida 
por Ksqnlna de T e j a s , donde un 
cine de madera se c o n v i r t i ó cu 
pa<vesas. T a m h i é n o r d e n ó el par-
que del l lamado Coliseo Cubano 
»*n la calzada de H^lascoafn, a n -
tlsrua s ierra de V l l a , p<)r estarse 
levantando g r a d e r í a s de madera. 
\ o so tros estimamos que el M u -
nicipio e s t á para eso, para ve-
lar por la salud rt»l vecindario. 
As í qnr- d e m á s e s t á «jne diga-
mos que el parque de base ball 
en e] antiguo cementerio de E s -
nada no podrá levantarse rons-
truido de ina<lera, tiene que ser 
de cemento y ble iro . los s lands, 
c r a d e r í a s . depenflencins, vallas, 
todo fien1 que ser de cualquier 
material que no sea madera, gu-
taperebe. papel o gu^randol, 
ai im|ue »ea de a poso |n vara . 
E l raso es que el ornato de la 
Habana y la ^'giirtdml de que 
sus babltantes no podrán mo-
r ir quemados entre bacinamien-
tos de madera, reclaman que no 
se lleve a efecto lo que "se d l -
<i'" que va a resultar. 
Nosotros n o s a l e g r a r í a m o s 
mucho que en ese lugar, o en 
otro cualquiera de la c iudad, 
surgiera como por vía de encan-
latnientn un Polo Gronnd a 
prueba de Dula hocatoinlv y per-
fectamenle dentro de la l o . 
B A T E A D O R H A B U S C A D 0 E L 
D E A D B A L L ? 
E S E S T E U N A S U N T O Q U E N O P R E V E N L A S R E G L A S D E L B A S E 
B A L L P R O F E S I O N A L Y P O R E L L O D E B I E R A L E G I S L A R S O -
B R E E L A S U N T O L A L I G A N A C I O N A L D E A M A T E U R S . 
N O D E B E M O S E S P E R A R A Q U E L O H A G A N L O S 
A M E R I C A N O S 
N T K V A Y O R K . Agosto 20. 
E l r i t t s lu igh empató la serie con 
los nacionales del Nueva York, l leván-
dose el segunoo jurgo con una anota-
ción "de 3 * 1 , Morrison pitcheó fuer-
temente por los Piratas y fué muy 
bien apoyado. 
Anulac ión . 
P I T T S E U R G H 
V C H O A E 
LOS PAOOS S E A T P m 
$ 3 • ^ 3 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
j r i . l A Y' A D E L A . Llevaban 62 bo-
letos. 
Los azules eran Pilar y Victoria; se 
quedaron en 1" tantos y llevaban 56 
boletos que se hubieran pagado a 53.88. 
L O S C I N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
I . I G A WACIOKAI. 
J . V. C ir. 
Hornsbr, 8. L . st 338 73 i»í 301 
Wheat. B r . . . 75 277 55 r^s 
Boltomley. S. L 106 418 59 153 366 
Kournier, B r . . 98 37 1 58 136 .TM 
Traynor, P . . 114 455 77 162 356 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
A N G E L I N A J 7 . 0 3 
TtOS. BtOB. UTO O. 
Adela. . . 
A Si '• K L I N A i 
Jul ia 
Victor ia . . . 
E n c a r n a . . . 
Pi lar 
4 79 $ 5.16 
6 5 8 7.03 
4 74 5.51 
4 90 4.53 
1 83 4.91 
96 4.25 
I . IOA A M E K I C A K A 
J . V. C. H. Ave, 
Ruth. X . Y . . . 112 3S1 11 3 153 402 
Heilmann, D . . 99 365 78 143 393 
Speaker. Cíe . . . 11 1 436 90 160 367 
.T. Sewell. ^le . 114 405 73 147 363 
Jamieson, C í e . . 113 480 100 173 360 
E l otro día me preguntó un fanáti-
co pinarefto si podía declararse out a ! 
un jugador por el hecho de buscar As- : 
te un dead ball. Yo evacué in<ontinen-
ti la respuesta sin consultar las R e - , 
glas del Juego, pues conservaba fres-
cu en la memoria la decisión que en 
un cano como ese habla visto dar a 
uno de nuestros umpires, sin que ello , 
causare protesta alguna, antes al con-
trario, motivó una gran celebración 
para el Juer. Ksta decisión fu* la de 
no darle la base al jugador y contar-
le una bola mala; y eso mismo fu* 
lo que yo contesté al fanát ico de P i -
nar del R ío . 
Posteriormente me escribió una car-
ta un seflor ocultando su nombre con 
el pseudónimo de "l'n umpire que no 
actrta"; me dice que estoy equivocado, 
cita para su argumentación dos realas, 
la 32 y la 33, y termina uno de sus 
primeros párrafos diciendo: 'V.De dón-
d" sacó usted eso de que el umpire de-
be contar bola mala cada ve* qne una 
bola peque al bateador y no trate és-
M de evitarlo"? Luego recrimina "por 
la lipereza con que criticamos los Cro-
nistas de Sports (qué culpa tendrán 
los otroa señores de esta "metedura 
de pata mía"), f nos niega a todos ca-
pacidad para juzgar la labor de los 
umpires y finalment* dice: *JjO hacen 
porque disponen de un periódico y por 
que detrás de ese Cronista están todos 
los otros por espíritu de clase, y .>«e 
"liccliarla n" sobre de uno el día que 
se le demostrara que era injusto en 
sus juicios o que estaba equivocado ' 
en sus apreciaciones". Y ahora digo 
yo: Si es cierto que haya a lgón um-
pire. o muchos, con capacidad para de-
mostrar a un redactor de sport una 
de »-sns dos cosas o ambas a la ver., no 
es por cierto el "I'inpire que no ar-
tfta"; quien mal escribe forzosamente 
tiene que leer mal. y el que no sabe 
|eí«r no puede asimilar lo que dicen 
las Reglas del base ball. 
.Vo pensaba hacerme eco de ese pa-
pelucho; pero me decidí a c<.mentarlo 
porque casi asegurarla quién es el ano-
nimista; no soy nlngfm experto gra-
fólogo, sino que la carta retrata de 
cuerpo entero a quien la escribió. 
Ahora v*ase esta otra, qu» ha sido 
escrita por una persona decente. 
" P A R A TJlf A A C L A R A C I O N . 
Amigo l'eter: 
Hasta ahora tenia entendido que 
cuando un bateador buscaba el dead-
ball intencional si era pegado con la 
bola, ésra se declaraba "bola muerta", 
y "no se le contaba como nada; es de-
cir: que ós la no beneficiaba en lo más 
mínimo al bateador: pero hoy, al leer 
en tu interesante sección "B-OÍ*' una 
consulta que evacúas a un pinarefto 
amiffo mfo. veo que estaba completa-
mente .equivocado «n mi modesta apre-
ciación, pues tú. con esa sapiencia que 
todos te reconocemos, dices r|u» se le 
cuanta como "bola mala", beneficiando 
así al bateador, que con cuatro ••inten-
tos" como esos, tendría derecho a la 
primera. 
Yo no tengo las Reírlas del Base Ball 
a mano; pero a p^sar de tu reconocida 
autoridad, tengo mis dudas sobre este 
caso, por tal motivo te agradeceré me 
informes si el equivocado soy yo o si. 
por «1 contrario, es a ti a quien hay 
que anotar un "error" en la úl t ima ca-
silla de tu "•score". 
Bigbee. If . . 
Carey c f . . . . 
Rawlings. 2b. 
Traynor. 3b. . 
Mueller. rf. . 
Maranville, ss 
«írim. I b . . . . 
Schmidt. c. . 
Morrison, p. . 0 0 0 2 
Días pasados, cuando dábamos las 
noticias de los cubanos que están ju-
gando en las pequeñas Ligas america-
na':, declamos que José López ("Lopi-
to") estaba fuera de juego, pues en 
ninguno de los matchs que celebró el 
"Saginaw". de la L iga de Michigan-
Ontario, en la semana del 5 al 12 de 
agosto, tomó parte; pero ahora hemos 
notado notado que "Lopilo" está j u -
gando el short en el club "Muskegon". 
de la misma L i g a . Parece que hubo 
un cambio o algo parecido, cosa que 
no nos hablamos enterado. 
B A S E B A L L D E M I R A F L O R E S 
V I C T O R I A l>K " M I R A F L O R E S Y 
r i N O S " Y R K T O A L O S A M A -
T E U R S 
WEW 
Cirilo C . Cotayo. 
ÍAj Zul.> 
E l dominK". ant»>s del conato de jue-
go entre "tigres" y "caribes", le pre-
gruntamos el Klem cuhano (Valentín 
Oonr.ález). 
—¿Qué haces tft cuando notas clara-1 
mente «jue un bateador ha buscado el 
dead-ball? 
—Anulo la tirada, tío la canto "bo-| 
la" ni "strique" y el bateador se rpie-
da cOn el golpe y sin derecho a la . 
base. 
—Muy bien; pero ;.en qué Regla te 
basas para anular esa tirada? 
Valentín hojea la Ouía de Base Ball, 
i n é d i t a . . . y termina por decirnos: 
-—Hombre, a la verdad que el caso 
se presta para legislar, porque si l)i»n 
es cierto que no hay ninguna Regla 
que preceptúe une ge cuente bola mala.: 
cuando el haleador ha buscado el , 
dead hall, tampoco existe la de que 
M anule la bola lanzada. 
Y teniendo en cuenta esta rtlflma ; 
declaración de "Sirique". fué por lo ' 
que dije y UigO sosteniendo que se de-
be contar una bola mala, porque el 
dead-ball. por regla general, se Lusca 
siempre Sobre tina pelota "wild". 
Pero todo eso se evitaría de la ma-
ñera sijrulente. Existiendo una Regla 
que dijese: Cuando el bateador t ra i e 
de buscar un dead-ball, del,e fijarse el 
umpire de honv sohre la calidad de 
la pelota lanzada: si es buena, la ci.n-
ts'rft "strlke" y si es mala, la contará 
bola. 
fon tina Regla como esa. determi-
nante, se habré allanado lodo, pues en 
la forma que lo viene haciendo Valen-
tín Conzál 'z se nos puede presentar 
el mejor día el siguiente espectáculo: 
.Inepan ••I'niversidad" y "Atlétteo • 
están en el noveno acto, la anota-
ción empalada y el home-club. que es 
el "Atlético". está al bat; hay tres 
hombres en bases y le toca en turno 
batear a Octavio ( lonzález . 
Kl triunfo •'anaranjado" está asegu-
rado; el batedor no le tirará a nin-
cruna bola lanzada por el pitcher, ga-
nará la primera por bolas malas, y 
se hará la carrera de la victoria, for-
zada. Xo hay temor alguno de que 
Octavia salea ponchado porqu • él le mo-
terá el cuerpo a los "striques" y el um-
pire los anulará. 
Claro que entonces se formarla el es-
cándalo y serla ello motivo para ver 
a Rafael García y a Prado como dos 
Itóngaros en la .Tunta de la Liga Ns-
.if.pal. defendiendo cada uno la parle 
legal del asunto. Pero como evitando 
la ocasión se evita el peligro, no ha-
ría nada malo la I-lga Nacional de 
Amateurs con prever el caso que he-
Tienen la palabra los señores Mani-
mos dejado expuesto. 
nez Ibor, Jorae Armando Ruí y Rafael 
B u s q u é i s . 4 
P E T B R . 





KeMy. i b . , 
.lackson, ss 
Snyder. c . 




Y O R K 
V C 
( P o r Rtaurdo .Juárez) 
l l 
1 14 
To'aies. ; . j <; 27 13 2 
X baleó por .Vehf en el 8vo. 
X X corrió por BeBntiey en el 8vo. 
Anotación por entradas 
Pittsburgh. . . . 200 000 010 3 
New York. . . . OOQ 000 010 1 
Snmarto 
Tbree base hits. Stengel. Traynor. 
Bases rohadu*. Carey Rawlings. Sacri-
fice. Grimm. Double plays. Rawlings a 
Maranville a tirlmm; Maranville a 
Crimm; Maranville a Rawlings a Orimm 
Quedados en bases, New York 6; Pits-
loirgh 7. Rayes por boloas. por Neht 2; 
por Morrison 5. Ponchados por Nehf 4; 
L a nguerrida novena "Miraflores y 
Pinos" c o n q u i s t ó !a victoria n ú m p -
ro 2 6 derrotando decisivamente a 
• Los Choferes" en la m a ñ a n a del 
deminso óP-imo y en los terreno* de 
Miratiores, con ar ,o tac ión de siete 
torreras por tres. 
RnrÍQuez defensor del campo cor-
. t . i , P e r é . la gran u r c e r a base; L a -
garta, el receptor f e n ó m e n o y A l -
b-?rto y M é n d e z , los pitchers loca-
les, se distinguieron mucho por su 
boen juego, tanto en el ataque co* 
mo en la defensa. 
Uiniano Mora, el Ríe G r a w de 
'Mira f lóres y P nos". considera qua 
' eii la manigua no existen verdade-
ros "ontraiios para r iñ muchacho?, 
por lo que desea q.ic los amateurs 
le* den la a l ternat iva. No conside-
ra ni a los Invictos Caribes . 
E l "Miraflores y Pinos" ha juga-
do 3 2 veces y tiene el s igu ier t s re-
cord: 2 6 ganados, 4 perdidos y ¿ 
empatados. 
por .lonnard 1; por Morrison 5. Hits 
Nehf 8 en 8 innings; a lonnard 0 en u 
ining. Wild Pitcher. Neht. Pitcher d< 
jrrotado. Nehf. Umpires Moran, Hart 
Finncran. Tierhp:o 1:30 . 
$ 3 . 8 3 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
' P l l . A R Y K N C A R N A . Llevaban 6 2 bo-
letos. 
I„os blancos eran Angelina y Kl isa; 
sp qu»daron en ?S tantos y llevaban '¡7 
. boletos que se huoieran pagado a $3.57. 
S e g u n d a Q u i n i e l a C Q 
J U L I A ''•r 
TtOI. BT0«. JJTOO. 
Pi lar * 












$ 2 . 4 0 
T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
J U L I A Y M A R I C H U . Llevaban 59 bo-
letos. 
Los blancos eran Gloria y Asunción; 
se quedaron en 17 tantos y llevaban 
14 boletos que se hubieran pagado a 
$9.16. 
R E C O R D S D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A V E R 
L l O A A J C E B I C A K A XilO*. NACIONAZj 
tsburgh. 3; New Y'ork l . 
rhicago 10; Brooklyn 4. 
Cinrinnatl 6; Filadelfla 3 
mer juego). 
Cincinnati 8; Filadelfla 
gundo juego). 
Boston. 5; San L i s 1, 
New York 16; Chicago 5. 
Boston 6; Detroit 2. 
Washington 7; San L u l a 2. 
Unicos juegos señalados para hoy. 
E S T A D O E N 0 U E S E E N C U E N T R A N L O S C L U B S 
: : -5 • : - « -a a -2 p, . 
* * d < o 
u • u »• M 
fe »• » 
» o a S P 
9 10 8 9 10 17 11 
10 8 e 15 10 
8 8 12 10 13 
X 10 9 9 15 
8 x 8 9 10 
8 10 x 10 11 









Z 48 5.1 r.s 7l 
N . T . 
Cíe . 
Det . 
S. L . 
W^s . 
Chi . 
F i l a . 
6os . 
Per . 
7 10 14 13 
x 6 8 8 
9 x 9 5 
7 7 x 7 
8 
6 
11 10 t 74 
10 10 12 62 
9 5 7 10 9 55 
x 7 10 11 54 
9 x 10 6 9 54 
7 9 52 
x 5 48 











38 52 53 56 57 60 di 
J U E G O S I N D I C A D O S P A R A H O Y 
^ I G A K A C I O N A I . 
Sl>"^> en Ñew York 
d n c j j a á t i en Filadelf la. 
Chicago en Brooklyn. 
San Lui s en B< 
L I G A AME K I C ANA 
Wasliington en San L u i s . 
New York en Chcago. 
No hay más juegos seña lados . 
¡ A F I C I O N A D O S ! 
E s t e a p a r a t o r e c e p t o r de R a d i o q u e v a l e $ 2 3 0 . 0 0 p u e d e ser s u y o a b s o r t a m e n t e 
g r a t i s s i s e a f e i t a c o n u n a n a v a j a de s e g u r i d a d G E N I y c o n h o j a s C i E N I 
D o u b l e l i f e . 
E s t a m a g n í f i c a R a d i o l a V I , f a b r i c a d a p a r a la R a d i o C o r p o r a - t i o n o f A m e r i c a , se 
r e g a l a r á , l i b r e de t o d o g a s t o , a la p e r s o n a q u e nos m a n d e , el 15 de D i c i e m b r e d e 1923, 
e m a y o r n ú m e r o de c a j i t a s v a c í a s de l a s h o j a s C t K ! V I D o u b l e l i f e . 
DESCRIPCION T E C N I C A 
I. Eite equipo R«Jk»I« VI ra el aparato «Ja radia mí» «»oáer»a y 
wmÍM rfiricntc. 
I. C»̂  rrtr equipo puadan mr U. eafariosea r»A»-telet*n;'»» 
Hrm York, Chicaio. Dar ra pon, San Leuia. S<:i<en«<r'i<jj Pittsburtk. 
Ciudad Méiir». j otra» ea loa Eitadoa Vniétm J Mésite. 
3 ¿a puede uaai eoo una antetta da cuadro y conJieiador r«-
n-kl. a antena a la m'.enapent. 
«. Canaca de trt» paaoa de ampliar»"-»*!» po» rad«a-'roc««»<™ f 
Jaa paaoa de amplift'ioón por audio-frec-janria. 
S< pjeda conectar a cualqJitr amparado* da tono a mm¿ 
^taktr aia kacer (alta má» awiplifccacién. 
a. Viene completa con Uaa tubaa al aafta LV-JOI. ao LV-2M. 
do* UV-MIA, un ¡Mega do uléíono» BRANDES 5LH»ER10«. y un e«-
tkxét da taiíiM». 
/. tata aa el e<|«ipa ideal para iaa caaae *a* no diaíntan da 
au,»^»! ampiiai para mentar una buena antena. 
». EJ aiatcma de amplifcf actAn poi ra -̂íreco»m:ia aa la aaonera 
m£M eÉcu eanoeida tmata al paeaenle para reducir loa «íartca da laa 
"aatittaa". tan furrta» en Cuba 
H El aqmpo ei compacto, fuerte. Wecbo de on mota! lapeetal qo 
raatvarda eontra ka rapacidad del cuerpo, e» acabado m co'icr caoba y 
m un bonito moeSle para cualquier haP:t»«i*n de au e«a» 
16. Eate •q.tpo tm^ h doble t«rt!>Ua de »er labncado por la 
il Eloctn: p«T« It Radio Cerporatioíi oi Amerita. 
LA NAVAJA DT. 5EGLR1DAD C i K M HA RLCIBIDO 
EL GKA.N P R t M i U E N LA LXPOílCION LLMENA 
r í a d e l B r a s i l , ce l ebrada en . io de Janeiro. 
CONDICIONEN D E L CONCLRSO 
1. Empiece deade Itoj a luardaf lodai '.mt cantal de laa Kaiar 
O K M qu 1 coaiipr» 
2. Al llagar al 15 do Dtciembr* mande todai aa cajitaa eacfaa 
O R I V I f»' kaya ¡uardaco a la dirección abaje mocada 
). Ealai ia)itaa aerin contadaa por ôa adcrea público» c'eainta-
reondaa, y e. aparata da Radio crá adjudicado a la peracn» que r ande 
e, mayor aúnxra de capta» de kofoa 
4. Toda» lo» cajitaado be a» DEBEN \ENIR ACOMPASADAS 
por lo mano* d» ana ca',(a da Na aaa da ¿e^triead C»K.N1. 
5. Cada caja extra do Naaaiai O K ^ l Taldtl por trea rajítat 
do hola . 
». En caao de un rmpa'.*̂  a» ccMOcatáa en una caja loa nomrre» 
de la» do* peracna» qu- ir anda rao la ma-or cantidad de caja» y -1 pr>-
m r -»-"-r- »- «aq-ir fanara ai apa ato de Radio. 
F.ate ** un coneurao para el pú'eheo lelamente—no ae admiten 
loa comerciantea 
í. lo-ía» ¡«a cajita» Ta'ia» -it boja» y Barajai G E > I tienrn 
que »er «uñada» el 15 de Dicembre a: 
A L B E R T O P E R A L T A . 
A P A R T A D O N U M . 2349 H A B A N A S A N J U A N D E D I O S 1 
¡ E M P I E C E H O Y A G U A R D A R C A J I T A S ! 
LAj HUJA¿ oEM i-A NAVAJA CÍM LA LAJA L t LA NAVAJA GEM 
Concurso rrB. V . D " 
Tcr qué insisten en recihir la ropa inte-
rior con la etiqueta "B. V. D . " tejida en 
TOJO, y por qué rechazan las sustituciones. 
T e n e m o n e l g u s t o d e a n u n c i a r q u e e l d í a 1 4 d e 
J u l i o ú l t i m o , s e l l e v ó a e f e c t o u n a J u n t a e n l a s 
o f i c i n a s d e l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l " D i a r i o d e l a 
M a r i n a , " c o n e l p r o p ó s i t o d e s e l e c c i o n a r l o s 
t r i u n f a d o r e s e n e l c o n c u r s o " B . V . D . " S e h a -
l l a b a n p r e s e n t e s l o s s i g u i e n t e s s e ñ o r e s J u e c e s : 
S r . C o n d e d e l R i v e r o . 
Prerit/mfe dt Id 6mpre*é "Dicno Je lé Mdrms 
S r . A n t o n i o G . M o r a , 
D t r'e r t » T dt "E l M un d o" 
S r . J u a n O ' N a g h t e n , 
Di reft t r de "Lé Prensa" 
D r . R i c a r d o V i u r r u n , 
adhvfado 
T a n t o el 5"r. F r a n k S t e i n h a r t , c o m o e! D r . O r e s t e s 
F e r r a r a , por ha l larse en el ex tranjero , se v i e r o n impos i -
hi l i tados de c o n c u r r i r a esta j u n t a . 
D e s p u é s de c o n s i d e r a d a s d e t e n i d s m e n t e cada u n a de 
los c ientos de contes tac iones rec ibidas , a c o r d a r o n d i -
chos s e ñ o r e s p r e m i a r las d é l o s siguientes concursante s : 
« T a a ' a a ! ^ Al íon90 Martfn« Fabián. 
5 1 0 0 . 0 0 f Edificio Ruii 309 O Reilly 52, Hib»n«. 
Sr^Cfn¡!\e Sr- Fernabé Ramos, hijo. 
$ 7 5 . 0 0 ) C«l!e ! No 5". Stnrlifc de las Ven*. 
$ 5 0 » 0 0 f Pm,0 Re»l de San Dieio. 
5 3 5 . 0 0 [ Teniente Rey y Habana, Habana. 
^ t e ' J y P ^ Sr- Enhqxie Blanco, 
$ 2 5 a 0 0 ) Sen Miriel 55, esq. a San N'icolls. Habana. 
R n A * I ^ ' J o h n O^T, 
51 5 . 0 0 J Calle H :25. entre 2» y 25. Vedado. Habqna. 
cPremios de f 10.00 
Sr. Joté Frrnándei Ejido 2, Ha han». 
„ F. Guerra . . . . Afvlera. alta, 46. Saatiofo de Cuba 
„ L . Pér« Linea. Íl-A. Vedado. Habara. 
„ Santiago Falí E. Palma, baja, I). S. de Cuba. 
cpremios de f j . 0 0 
Sf. N. Villa San Ifnacte *2. Habana. 
José Cando Pótela Mumejpal, Santa Clara. 
m M. Garría Consuegra. . Coba 2!. Santa Clara. 
H Jo jé A . García Sala. Pro moa de Caanfúry. 
„ Rubén D. Rodr igue . . Apartada 40. C del Sor, 
„ Arturo Mata SanU laabel * l . Cicnhie««a. 
m Gonzalo Herrera, (B. A. de G.) GBm, Habana. 
„ Jorge A. Martí Diaco 24. Coló.. MaUnea*. 
Srra. Cándida García'. Tac*n 172. CleWoeiM, 
Sr. Ciro Leonard Marianao. Habana. 
„ Emilio Izquierdo. . . F. C. U. H. Calón. Matanzaa. 
m Rufino V . Jiménez, Central Santa Lucia. Orienta. 
„ Luis Martinei. . . M.rt! Palma Seriano. Orient* 
m J . M. Ri;«ramanre D .afñe 55. Habana. 
„ Fernando L Matamoros. Apartada 2357, Habana. 
A p a r t e d e l a s c o n t e s t a c i o n e s p r e c e d e n t e s 5 0 
c o n c u r s a n t e s m á s f u e r o n p r e m i a d o s c o n u n 
j u e g o c o m p l e t o d e r o p a i n t e r i o r " B . V . D . ' * 
Solamente exi'te Una Ropa Interior "B. V. D . " 
1 
I 
BEST U n a i t l p U B C j 
(Marca Registrada) 
y es identijicauu por esta etiqueta tejida en rojo. 
T K e B . V . D . C o m p a n y , I n c . , N . T . 
Vnico< Fahricanffi de la Ropa Interior "B. V. D." 
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A í s U a U 
E S E Ñ O R G 0 V 1 N V I S I T A E N M A D R I D L A S 
O F I C I N A S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L o s P r o m e d i o s . . . . 
(Viene de la p á g . P R I M E R A . ) 
C u b a — a g r e g ó — t i e n e 883,000 ca-
N o h u b o s e s i ó n 
(Viene de l a pág . P R I M E R . 
Viene da la pga. P R I M E R A 
las leye*: de C u b » y de B s p a f i » . L l a m é 
sobre esto 1» « t e n c i ó n . T a n t o 
Gobierno de E s p a ñ a c o u í o el de C u -
ba deben tomar las medidas oportu-
nas . 
Hice presente a d e m á r , prosigue el 
s e ñ o r Gov in , l a conveniencia de que 
ê nombraran distintos Delegados an-
te el Consejo Superior de E m i g r a c i ó n 
por aquel las entidades que represen-
ten en C u b a a los elementos de E s -
i dec ir; 8 a 10 mil lones de habitantes; M a r t í n e z Ooberna—.1e esta exten-
porqnue "tanto el s e ñ o r Presidente, 3¡ón cult ivada de c a ñ a pertenece a 
. , , , l corporacibnes azucareras que son 
¡ c o m o el s e ñ o r Secretario de A g r i - c o m p a ñ f a s organizadas en gl ex-
cu l tora j como muchos elementos tranjero. las cuales han impuesto 
i lcl Congreso, 1c han o í r e c i d o coope-' en todos sus contratos de colona-
i r a r ef icannente en esc sentido. Y e s i t o , l a condicional del promedio de 
c-ste realmente un noble s u e ñ o . j precio E s t o es. la a c e p t a c i ó n por 
parte del colono del promedio de 
— ¿ C u á l cree usted qne sea u n a los Colegios de Corredores . 
, c o o p e r a c i ó n eficaz para lograr la , le — O del promedio de venta del 
Ingenio—le interrumplmos-Iiemos dicho 
ta de ello al Congreso. 
S a l ó n de sesiones de la C á m a r a 
de de Representantes a los veinte 
D F L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
U N O D E L O S A G R E S O R E S D E 
S A M l ' K R A D E T E N I D O 
E l Teniente E m i l i o M e n é n d e z de 
la C u a r t a E s z a c i ó n de P o l i c í a en 
u n i ó n del vigi lante Manuel Navas 
M A S S P O R T S 
p a ñ o l e a cti aque l p a í s . ' a n u a l de l a que no so pueda hacer! dos e n v í a n sus productos a los nuer-
, • t P a n s f e r o n c l « a lguna, qnc quede su-j tos P ú b l i c o s . ^ Me r e f i e r o — a c a l a r ó 
Jeta excl t is iramente pre con muestras generales de W*-( ^ ¿ A ^ t * m * ¿ m t * ' * propaganda. | nuestr0 in ter locutor—a 
formidad—lo emit i ante l a C o m i s i ó n 
del Senado en m i c a r á c t e r de Delega-
, , en que h ib iendo almacenes púb i l -
i n m i g r a c i ó n y c o l o n i z a c i ó n ; y n<ni-;cog 5e remiten a la c o n s i g n a c i ó n de 
z a r a ta l efecto t a m b i é n los terrenos los colonos los a z ú c a r e s corres-
do G e n e r a l de l a B o l s a del T r a b a j o f de todo aqMcnos propie- l pendientes. 
In ternac iona l de E s p a ñ a . 
Hab lamos de v ia jes . . . 
Y e l s e ñ o r G o v í n nos dice: 
•—MI v iaje a E u r o p a persigue: se-
gu ir mis estudios sobre e m i g r a c i ó n y 
elementos que convengan l levar a 
C u b a , como Delegado G e n e r a l de 
E m i g r a c i ó n de E u r o p a y A m é r i c a de 
l a R e p ú b l i c a de Cuba , cargo que os-
tento t a m b i é n . P o r otra parte, m i 
v ia 'e tiene t a m b i é n el objeto, en m i 
r e p r e s e n t a c i ó n p e r i o d í s t i c a , de pre-
sentar ante l a A s o c i a c i ó n de l a P r e n -
l N icaragua les d a r á t i erras en propie 
diid, aperos de labranza , s emi l las , 
s a de E s p a ñ a , m i labor a l c o n s t i t u i r s e - ^ ^ l n m , g r a n t e s i _ r c z ¡ ; l e l ^ 
el pr imer C o n ú t ó de l a C o n f e d e r a c i ó n ! ^ ^ ^ ^ . ^ ^ sal>cr W r y c s c r i 
de l a P r e n s a Hispano-amer icana , en 
la R e p ú b l i c a Domicana , lugar que 
e s c o g í para ello, por haber sido a l l í 
donde n a c i ó l a t r a d i c i ó n , r e l i g i ó n , 
id ioma que e x p o r t ó E s p a ñ a a A m é r i -
ca , a l d e s c u b r i r l a . 
lar ios de t ierras que s é que gusto-| ^ ocurre as í , desgraciadamente 
, , . en la parte oriental de la I s l a . A l l í 
.amento cooperanan a l a r e a l i z a c i ó n j e l estableciiniento de los Sub. 
de este bello provecto, cediendo las puertos y Almacenes Privados hacen 
m i s m a s . Que no haya m á s embarcador que 
• • * la C o m p a ñ í a propietaria del Cen-
tra l 
Nosotros le decimos entonces a l ' v „ . o . 
, „ , , . . — J a proposito do Sub-Puertos , 
s e ñ o r Gov in e l provechoso ejemplo! dlganog su g¡ncera 0 p l n l ó n sobre 
que N i c a r a g u a acaba de br indarnos , i tan debatida mater ia . 
E s a R e p ú b l i c a h a s u s c i t o un pacto | _ M i o p i n l ó n e s t á con(jensa(.a en 
con el Gobierno de D i n a m a r c a . Dos-j la actitud que a s u m í , votando a fa-
cientas m i l famil ias danesas emigra-: vor de la s u p r e s i ó n de los mismos, 
r á n a Centro A m é r i c a . E l E s t a d o de | p.onsidero la medida jus ta y p a t r i ó -
tica. E s hora de evitar que por la 
d í a s del mes de Agosto de mi l no- a r r e s t ó ayer en la cafla S u á r e z 81 a 
vecicntos veinte y tres ; Bent0 Paez O'FarrU1. meetizo de 17 
a ñ o s de edad m á s conocido por "Be-
L A S U P R E S I O N D E L A L O T E R L 1 ^0"' al. .c)ual se J e ocuparon recortos 
* de p e r i ó d i c o s hablando de p r á c t i c a s 
E x i s t e en la C á m a r a un amblen- ! de ñ a ñ i g u l s m o , cab-.ldos. etc., etc. 
te en extremo favorable hac ia la 1 P o / m v e s t i g a c i o n e s pract icadas por 
s u p r e s i ó n definitiva de la Renta de , f ate,n;9Iite c o m p r o b ó de 
L o t e r í a : a tal extremo que son acu"( ;0 5¡ informe rendido por 
muchos los r ^ p r e s e n S ^ e s a quie-j ^ P 0 » ^ R i c i a l a raí t del ase . i 
nes le hemos o í d o a f i rmar que 
cuenta con el apenas se dé pro-
nato en la calle de Sa lud entre Mar-
: qufe G o n z á l e z y Sntiago de L u i s Sarn-
yecto de lev dproganio la Renta , i p e ™ - ^ '2*?hí ' e3taba coat 9ha!1-
v o t a r á n en favor S l fa s u p r e s i ó n . i 0 >' R o ^ 0 Z a ^ s . 7 *™ 
^ i de los qu^, dispararon contra Sampe-
Y a juzgar por el n ú m e r o de re- i ra . I n g r e s ó en el V i v a c a disposi-
presentantes que se han manifesta- | c i ó n del juez de l a S e c c i ó n T e r c e r a , 
do en ese sentido, se deduce que el 
proyecto t r i u n f a r á en la C á m a r a . 
A p r o p ó s i t o de esto, el s e ñ o r S a -
g a r ó ha presentado l a siguiente 
enmienda adic ional: 
B I L L E T I C O D E T E N I D O 
L o s agentes de la P o l i c í a Jud ic ia l 
s e ñ o r e s Chi le y M á x i m o M é n d e z 
Se deja s in efecto n i va lor legal I p 5 I ° r t a.^1n C a ñ a l Zayas o A n -
alguno el a r t í c u l o cuarto de la ley I ^ ^ ^ ^ ¡ ¡ 2 Aivai¡ez 
de ocho de Agosto de 1919 PUbli- ^ ^ ¡ ^ ¿ . ^ S ^ ^ S I ^ ^ /•aria i» r. . " . , Q, j fa i d r ó n autor del robo al doctor Tkitf-
Tnlt Z aCeta 0 f l - ta eii el Hote l Pasaje , recluido en el 
doce del mismo mes y auo. | €orrecc iona l de Guan'ajay del que se 
ran a.0"6. P e r m Í í Í e r a n ,0 COnPer a ' ! f u ^ >' « « bace varios d í a s h ir ió r a n apuestas mutuas , los que ln 1 
da ya con el nombre do D a n a s i a — 
s e r á de uso obligatorio el id ioma es-
p a ñ o l . L o s Inni lgmiites s o s t e n d r á n 
una escuela p a r a cada cien educan-
dos . L o s servicios de p o l i c í a corres-
( E s t e aspecto del v ia je del s e ñ o r I)01ldont pmtes iguales, a delc-
G o v í n ha despertado en M a d r i d unjgados de D i n a m a r c a , ron el exequa-
jas to entus iasmo. Toda la prensa elo- (U1. (]v Nicaragua, y a agentes de esta 
g ia s u labor e s p . « ñ o l i ! n n t e . E l s e ñ o r H o p ú b ü c a . Vicntagaá ñ tné l a s u -
i ^ í v í n , para cones i ionder a las gene- p r e m á a u t o r i d a d . Alrededor de la 
rales atenciones que se le dispensan, colonia danesa , un c í r c u l o de diez 
o b s e q u i ó con un banquete, celebrado kil(')niet,.os ^ ancho, s e r á ocupado 
en (-1 Hote l R i t z , a los directores de p0r colonos n i c a r a g ü e n s e s . E l pacto 
p e r i ó d i c o s de Madrid > a los repre-1 de D i n a m a r c a y Nicaragua romenza 
culpable negligencia de los gober 
nantes que concedieron el estable-
cimiento de Sub-Puertos , Cuba se 
convierta dentro de poco en una 
f a c t o r í a a s i á t i c a o afr icana. 
— L o s Subpuertos tienen defen-
sores. 
— T a m b i é n los tiene la a n e x i ó n , 
a pesar de q/e una y otra cosa cons-
tituyen un mal Incalculable. 
D e s p u é s de esta I n t e r r u p c i ó n , el 
D r . M a r t í n e z Goberna p r o s i g u i ó 
" — M á s del sesenta y cinco por 
ciento del a z ú c a r elaborado perte-
nece a los colonos y nada m á s her-
moso y p a t r i ó t i c o , nada m á s tras-
cendental que esta l e g i s l a c i ó n de 
los promedios que tiendo a Just l -
prec ia j ese sesenta y cinco por 
ciento de a z ú c a r que corresponde, 
no al hacendado, sino a l productor 
m cubano; en lo absoluto al uroduc-
sentantes de los grandes diarios ex-j rá a cumpl irse i n m e d i a t a m e n t é . L o s ^ T z Galerna)reCaICÓ ^ ^ Martí" 
i r a n j e r o s . F u é una hermosa fiesta) . j dos<,icntos mn emigrantes daneses "Data el mejoramiento de los 
* * * .Macan establecidos en Nicaragua productores occidentales desde que 
— M u c h o tiempo en M a d r i d , . le j ailtes (|e die,; a ñ o s . U n b e l l í s i m o pro- a . .Puertos P ú b l i c o s , con almacenes 
preguntamos . yecfo. 
— N o . Marcho s ú b i t o a H o l a n d a . * — E s u n b e l l í s i m o proyecto, corro-
— ¿ Y viene usted? bora e l G o v í n . # 
— D e C a n a r i a s , M i v ia jo a C a n a - | — i j a A r g e n t i n a — c o i i n n i m o s nos-
r ias f u é r á p i d o , y tuvo, en esta p r i - ¡ o t r o s — £ apercibe a modif icar tani-
m e r a etapa, e l s ó l o p r o p ó s i t o de h a - ; b t ¿ n i . ^ leyes de E m i g r a c i ó n que a l l á 
t e r u n estudio in ic ia l que venga a rigen 
— S í , lo s é . . . 
E n efecto. . . E l señor Minis tro de 
rat i f icar mis viejos puntos de vis-
ta en asuntos de e m i g r a c i ó n . E s de-
c i r , indica e l s e ñ o r G o v í n , e l juicio A g r i c u l t u r a de la R e p ú b l i c a del 
p ú b l i c o s re les enviaban a su c o n 
s l g n a c i ó n , los a z ú c a r e s correspon-
dientes, a sus c a ñ a s molidas, s in 
preocuparse de la forma del pro-
medio, ya que disfrutaban y siguen 
disfrutando do la l ibre d i s p o s i c i ó n 
del producto. 
T a l s is tema es impract icable en 
la r e g i ó n oriental , donde si se aban-
donara la f ó r m u l a de los promedies 
y se entregaran los a z ú c a r e s a los 
colonos, é s t o s no p o d r í a n venderla 
'» ' « « * ' • * « * » > > » < « I - a p r o n t o , .1 ! S S e T . " ^ ^ ^ ^ H r t S 
nues tra R e p ú b l i c a , es precisamente:t.on fcc|10 fe j u i i o , un proyecto de, de elementos que controla el hacen-
la e s p a ñ o l a , d ividida entro los elo-1^gy. . . A r g e n t i n a quiere r e g u l a r i z a r ¡ dado. F a l t a de almacenes, falta de 
mentos canarios y de a lgunas o t r a s ' y sHecc ionar su i n m i g r a c i ó n . Desea! P"ertos y ffllta de ferrocarri les p ú -
provincias; pero soy de o p i n i ó n tam-!im.iuso reduc ir la E n ciertas épocas1 o !" í i Ü Í V Í Í aima1cenes- el 
n a * „ s i i • | ,ntIUSO r e a , i c , r i a - ^ n c i t n a s é p o c a s , puerto y ,0!? ferrocarri les pertenecen 
trodujesen, vendiesen o comprasen 
billetes de l o t e r í a s extranjeras o 
papeletas de r i fas , de cualquier 
clase o procedencia y los que orga-
nicen, permitan o jueguen en cual -
quier forma, las l lamadas apuestas 
de terminales i n c u r r i r á n en la pe-
na de uno o dos a ñ o s de p r i s i ó n . 
L a s infracciones de esta L e y as í 
como todas las faltas o delitos con 
motivo de juegos prohibidos por 
las leyes, s e r á n de l a competencia 
de los Juzgados de I n s t r u c c i ó n y 
de las Audiencias respectivas. 
S a l ó n de sesiones de l a C á m a r a 
de Representantes , a los veinte 
d í a s del mes de agosto de m i l no-
vecientos veinte y tres. 
P R O T E S T A C O N T R A L A S S U B A S -
T A S 
P e t i c i ó n de datos del S r . G . B e a u -
vi l le . 
E l S r . Gustavo G o n z á l e z Beauv i -
lle ha formulado una importante 
p e t i c i ó n de datos a l E j e c u t i v o Na-
cional por m e d i a c i ó n de l a C á m a -
ra y que dice a s í : 
D A T O S 
P r i m e r o : E n q u é precepto legal 
se ha fundado el s e ñ o r Secretario 
de Obras P ú b l i c a s , para adjudicar 
subastas a postores cuyos precios 
sean los m á s altos, que figuran entre 
los distintos postores, que han con-
currido a las subastas que m á s aba-
jo se expresan y fundamentos mo-
rales y de otro orden, en que so ha 
fundado para hacerlo, en contra de 
los i n t e r é s del Es tado . 
gravemente de una p u ñ a l a d a en E g i -
do y G l o r i a a su c o m p a ñ e r o de fe-
c h o r í a s Ignacio G u e r r a V a l d é a ( a ) 
E l americano. A n g e l C a ñ a l I n g r e s ó 
en el V i v a c . 
A C U S A A S U S A M I G O S 
Manuel P a t i ñ o M a l l ó n vecino de 
Agu i la 117 d e n u n c i ó en la S e c c i ó n de 
Exper tos que al regresar a su domi-
cilio y abr i r el b a ú l n o t ó l a falta de 
$70 que guardaba en é l . Sospecha 
sean autores del hurto sue c o m p a ñ e -
ros de cuarto F r a n c i s c o y Ara.onio 
Nieto y Manuel Mimo L i n a r e s . 
S O L I N A 
A l explotarle el tanque de gasoli-
na del c a m i ó n que guiaba en Con-
cha y Velzaquez. s u f r i ó graves que-
maduras diseminadas por <f\ cuerpo, 
Ignacio Dídz A lday , e s p a ñ o l , de 21 
a ñ o s de e d i d y vecino de 9, n ú m e r o 
21. F u é asistido en el Cuarto C e n -
tro de Socorro. 
N A R C O M A N A S 
Se presentaron en la S e c c i ó n de 
Expertos pitra ser recluidas en el 
Hospi ta l Cal ixto Garc ía , Sala de 
N a r c ó m a n a s M a r í a Soler Sampola, 
e s p a ñ o l a do 30 a ñ o s y vec ina de 
B e r n a z a 4 7, A u r o r a R a m í r e z T o r r e s 
vecina de Teniente R e y 78 y Marga-
r i ta Arando A g ü e r o del mismo do-
mici l io . 
R O B O D E P R E N D A S 
Subastas; 
b i é n , que este gran n ú c l e o de emi - 'de l a ñ o constituye esta e m i g r a c i ó n ¡ a l a C o m p a ñ í a . 
granfes e s p a ñ o l e s debe ser mezclado, n u m e r o s í s i m a un verdadero (onf l icfo . I — O t r o inconveniente de los Sub-
Y todo esto—no cabo duda—f:,vo-, Puertos-
, , 1 , 1 1 — Q u e reconocen hasta las msi -icce los planes y le da calor a los no- _ „ „ „ „ n „i „ „ 
1 • i mas personas que abogan por su 
h l l í s i m o s ideales de nuestro distin-1 subsistencia. Pero ¿ q u é hemos de 
hacerle? E s el caso t í p i c o de la con 
. M a r 
con dos o tres m á s , de 200 famil ias 
cada uno por ejemplo, de irlandeses, 
holandeses, noruegogs y a lemanes; lo 
que en e l transcurso de los a ñ o s le | g u i j o amigo y coinpnm ro . . 
d a r í a a C u b a , conservando esta su t i - i — R í e n , F r a u . Me despido. 
PO é t n i c o perfecto, cualidades buenas d , , , — i n d í c a n o s el s e ñ o r ftOTÍIÍ— a 
que son atributos de esas otras r a - R o l a d a , A l e m a n i a y S u e c i a . 
zas y que v e n d r í a n a tompletar las — R ú e n vhvje, querido amigo , 
ó p t i m a s de l a n u e s t r a . y le hemos abrazado bien fuerte, 
( H a y un p a r é n t e s i s de s i lenc ia) . L o n c a r i ñ o s o afecto. E s u n a v i e j a 
— Y de A m é r i c a — ^ p r o s i g u e e l se-
ñ o r G o v í n — p o d r í a n obtenerse en 
dist intas R e p ú h M - a s , elementos tain-! 
bien inmejorables , has ta ü e g a r a ' 
«Kirie a Cuba una p o b l a c i ó n de diez1 
millones de habitantes; los cuales, 
desde ese momento, c o m e n z a r í a n a 
bom ficiarse, visto que (jttba importa 
cvrtm de 4O0 millones de pesos en, 
i'i.t(;Tííis que el pueblo cubano es 
^ii-v optlblcs de producir, s in esfuerzos 
¡•mistad l a que nos u n e . . . 
L . F R A U M A R S A L 
Madrid Ju l io 1923 
L a d e u d a 
(Viene de la p á g . P R I M E R A . ) 
nos de la e m i s i ó n do mi l novecientos 
diez y siete efectuada en cuatro de 
, Marzo y veinte y siete de Novlem- . 
. ir .uno^ i esto puedo f á c i l m e n t e v,re de mi l novecientos diez y ocho l legarse con el concepto prohibitivo 
reinpr«,T):irse ho.j«-nndo nuestra ú l t i m a ' / as í se han de amort izar los bonos | que todo contrato de u s u r a acarrea . 
secuencia riel empleado hacia el pa-
trono, que muchos anteponen al in -
t e r é s nacional . 
— U s t e d nos h a b í a hablado de la 
eficiencia de l a l e g i s l a c i ó n sobre 
promedios . . . 
— C i e r t o ; y para tenerla es nece-
sario que compulse a todo embarca-
dor (hacendado o comprador) a l 
dec larar inmediatamente toda v e n í a 
P o r orden del Juez de I n s t r u c c i ó n 
de la S e c c i ó n C u a r t a el Sargento 
Duarte se c o n s t i t u y ó en la casa 13 
n ú m e r o 140 domicil io de E s p e r a n z a 
D a r i s Prieto , donde se c o m e t i ó un 
robo de prendas por valor de $200, 
, _ . . i siendo autores del hecho E d u a r d o 
Cal le 17 en el Vedado compren- • A r R n d í n ( a ) Ind,0i Matanzas, V a -
dida entre H y la Avenida de los P r e - lladareg y L a v i e j a . 
sidentes, hasta la calle 1G, adiudica-
da a los s e ñ o r e s Machado y Soriano, I — — — — ————————————— 
por la suma de $39,184 96, « u a n Jo | P p j o r ¡ n n W Ú l t í m O S Ü b r O S 
entre los distintos postores se en- j I V L I t i U Ü U U C IUO U l l U I l U d H U I U d 
cuentran los s e ñ o r e s Manuel J i m é n e z I i a/i j * • / v • 
con un precio dp 29,431.51, o, se flor QQ M e O i C l U a J U e i l C i a S ({116 S S 
h a n r e c i b i d o y s e h a l l a n d e 
v e n t a e n L a M o d e r n a P o e s í a , 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
Caballoa 
KXPODSOaiO D E S A B A T O G A 
Jockey 





Avlsack. . . 
Sande.. . 
Akers. . . 
Hastings. 
Sande.. . 
Cal laban. . 
Corcoran. 





































G E S T I O N E S E N P R O D E L 
S T A D I U M D E L A U N I V E R -
S I D A D 
N U E V O R E C O R D D E 
N A T A C I Q N 
S A N D I E G O , C a l . , Agosto 19 
Char les F l e t c h e r . de San Diego 
nadando con los colores de la Un1' 
versidad de Stanford, es tablec ió u"j 
nuevo record nacional para las 200 
C A T E D R A T I C O S T ESTXrDIAJTTES 
E N L A S C A M A R A S . — L A B O R K A C I O -
KAZjISTA D E RAMON Z A I D I N 
E n la tarde de ayer, una Comisión i yardas , nadando bocabajo, en uni 
de la Federación de Estudiantes Uní- competencia celebrada hoy en Coro-
versltarios, acompañada por el doctor nado Tent City . 
Masvidal, v i s i tó a l doctor Clemente! R e c o r r i ó la distancia en 3.08:1,0 
Vázquez Bello, presidente de la C i m a - ¡ sea 5 y 2-5 Segundos m á s rápido* 
ra de Representantes, y a los leaders Que el record nacional anterior paar 
de los Partidos Conservador, Liberal j esa distancia, establecido ayer por 
Popular, señores Rey Zaydln y Elpidlo Robert Skel ton, De K a l b , lílinolg 
Pérez, para rogarles que se Interesaren 
con sus respectivos Comités Parlamen-
E l tiempo invertido por Fletcher 
fué registrado por funcionarios i» 
tarios y compañeros por la aprobación la U n i ó n A t l é t i c a de Amateurs 
en esta Legislatura y antes del mes do 
L I G A D E S U R 
Agosto 20. 
B i r m í n g h a m . . . 
A t l a n t a . . . . . 
B a t e r í a s : Stev/art 
C . H . E . 
6 6 0 
0 4 4 
y Robertson; 
C . H . E . 
L e c h u g a con $29.925.51, los s e ñ o r e s 
Arre l lano y Mendoza con $32,507.01, 
el Sr. M a r t í n e z con 535,112.48 con 
una diferencia en contra del Es tado 
de $9.753.45. 
Cal le 23 en el Vedado, compren-
dida entro la Avenida de Wj l son y la 
calle L. . adjudicada al Sr . L . ' A n t ó n 
en r e p r e s e n t a c i ó n del Sr . L ó p e z en 
la euma de $35.159.17; cuando en-
tre los distintos postores se encon-
traban el s e ñ o r Gerardo Dobal . por 
la suma de $27,303.00; el s e ñ o r 
G a r m e n d í a por la suma de 28.523 
real izada a no e n t o g a mayor de j pesos 40 centavos; Are l l ano y Men-
O b i s p o , 1 3 5 . T e L A - 7 7 1 4 . 
treinta d ías . Tomando entonces por 
los precios a s í declarados, por los 
precios comparativos del Mercado ne 
New Y o r k , como puntos b á s i c o s pa-
ra la f o r m a c i ó n del promedio. 
E s t i m o — y lo r e p e t i r é siempre—-
que desde el punto de vista cubano, 
nada m á s digno de a t e n c i ó n puede 
ofrecerse a l a c o n s i d e r a c i ó n del 
Par lamento que esta ley; y debiera 
e&táf lbt ica do r.vptK-tailón c Impor- d** esa clafle que actualmente posee 
« a c i ó n . " i dicho Gobierno. L a pr imera entrega. 
* * M I por cuenta del principal citado se 
h;'.rá antes del d ía veinte y dos del 
— V 
admitirse en el futuro, que no po-
d r á contratarse a base de promedio. 
Si el p e q u e ñ o productor cubano 
( l lamo a h¡ a la clase de colonos) 
¿le p a r e c i ó a usted querido corriente mes; la de los intereses, ; que sin embargo de p e q u e ñ o es due-
lan pronto como e! Secretario de | ñ o de m á s ce l sesenta por ciento de G o v í n , bien el Senado0 
la p r o d u c c i ó n azucarera , dispusiera — Y ¿ q u ó fin persigue el Cobiorno, H a c i e r d a notifique al Banco en és-
a ja ie io de usted, con L* m o d i f i c a c i ó n JS" Ía cfantjda5 a • f * * ? ^ la S"b-
t -i - T e s o r e r í a de New Y o r k . A l rec ibir-
de esa L e y de e m i s r a n t c s ? Sfe por el Gobierno 4¿ Cuba Secreta . 
— E l Gobierno e s p a ñ o l , a tai j u i - ría de Hac ienda el aviso oficial de l ! mos a estos s iervos de la gleba, los 
c i ó , pretende con l a m o d i f i c a c i ó n Gobierno Americano o de su Teso- I c u a l e s — p u d i é r a m o s dec ir—respon-
de la L e y de E n i g r a e i ó n f-ivocxn-er roro Genera l , de cada pago e f e c t ú a - ¡ den al primit ivo concepto del c o l ) -
cn todo In mwíhl . . »i - ^ do por el National City B a n k en v i r - no romano o del esclavo feudal, a 
( u todo lo posible al e m i t í a n t e fian- ^ de lo convonido el Gobierno dfc | quien d e b a o s l iberar por una legis-
dole toda clase de pUÉUMitléfe y efl> C(lba p a g a r á inmediatamente a es-I l a c i ó n equitat iva. 
(ando que a bordo de los barros no tn Banco en su establecimiento de 
í-can tratados con el respeta v l a í» Haoana , una cantidad igual a la | Y con las anteriores palabras, dio 
( o n s h l e r a c i ó n con que debe ¡ e r l o . e-1?r<í&ada en la S u b - T e s o r e r í a áti \ vor te.Tm\n*á*s_sn* declaraciones el 
Nc-w Y o r k , m á s el importe de u n a ' D r 
doza. por la suma de $29,301.90 
D á m a s o P é r e z , por la suma de 30 
mil 080 pesos 50 centavos, con una 
diferencia en contra del E s t a d o de 
7,856 pesos 17 centavos. 
S a l ó n de sesiones de l a C á m a r a 
de Representantes a los veinte d ía s 
del mes de Agoto de mi l novecien-
tos veinte y tres. 
Sabemos que el Sr . GonztUoz 
Beauvi l le a p r o v e c h ó el cambio de 
impresiones de ayer tarde en la Cá-
mara , para anunciar que ' presenta-
r ía la p e t i c i ó n que transcr ibimos . 
E l Sr . G o n z á l e z Beauvi l l e a m p l i ó 
la misma, haciendo cargos concre-
tos contra los Departamentos de 
Correos y Obras P ú b l i c a s , donde 
a s e g u r ó , no se c u m p l í a n legalmen 
de sus a z ú c a r e s l ibres de promedio, tp ias gubastaí;. Hizo a l u s i ó n a las 
h a r í a m o s mucho por el mejoramien-J obras dci instituto v m a n i f e s t ó que 
to e c o n ó m i c o del P a í s y r e d i m i r í a - b a r l a ut,a denuncia formal contra 
esas irregularidades ante el F i s c a l 
del T r i b u n a l Supremo. 
Ahora quiero que conste, ami^o 
F r a u — v o 
M a r t í n e z Goberna. respecto al 
c o m i s i ó n de tres, diez y seis de uno , proyecto de ley sobre promedios de 
inc siento perfectamente por ciento (3116) sobre ,a raigma | í 
satirfecbo a l b a « e r esta vis i ta a la quedando as í el Gobierno de Cub^i 
Ofic ina del M A R I O D E L A > L \ K I - l iberado de ulterior responsabil idad 
N A en Madrid, donde me encuentror p r r ese paBo y 8Í n n i n g ú n gasto m á s 
por dicha o p e r a c i ó n , pues por la ex-
E l R e p r e s e n t a n t e . . 
V^ene de la pga. P R I M E R A 
t n mi casa, puest ) que ^ l lá y a q u í he . 
1 v presada c o m i s i ó n el Banco se da por 
el p a j a d o de todo servicio prestado y | veniente a los intereses 
afecto suyo y el car iuo de todos de- de todo riesgo ulterior. 
••nostmdo m u c h í s i m a s veces 
( E s t a m o s el s^üor G o v í n > y o — 
como les di, e antes—cu la r e d a c c i ó n 
ttado siempre y cuento, con ' veniente a los intereses nacionales, 
rogando a los poderes p ú b l i c o s que 
Y o , E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a , apoyen dicho proyecto sirviendo asi 
mayor de edad y con el c a r á c t e t r de i c u b a 
Secretario de H a c i « n d a de la R e p ú - / E i i o r á r d e n a s , AVeneeslao. Maree-
M M A R I O , o „ M - H U m m m . « t S p 0 % C D e V X 0 p Z r e M e ^ a , " . ; : ' ^ " ^ ^ ¿ Z Z ^ I ^ 
H ni irndor . A „ . . ,vós fe b . * » . t r -cc del corriente , s t ,n ,é* per ^ ^ " S á T S S ^ S ^ i ' S 
cristales se (Urfeo, llenji de p ú b l i c o c u e r d o del Consejo de Secretarios ; ^ ^ p ^ , Ai i to i í lo G a r c í a , Jnsé 
y de riela, l a ingente arter ia de A l - a l e b r a d o ayer, estoy conforme con r .unpos Q ^ t a v o RodrÍRuex, Rafae l 
c a l á . K s muy b -raioso esto, eveia- l* 4 ar teriores obligaciones contral - roiirei>riAn< ijaf^el Augusto 
mu el .ef.or G o v i n ) d. s por el National City B a n K j esta- Mnr(.os u<mtem&ro, 
m a ei euor u o w n » . bVcic^o en esta Ciudad por medio df» Viv„ 
* * * I su representante y acepto a su vez 
E l «¡efior Govin tjest iora y labora la o b l i g a c i ó n de cumpl ir io que a l ^ n E M ' N T I ^ X A R I SOS f ' O M E -
en licneficio del e m i - r a n t e y de los Oobicrno de Cuba correst.onde pa- t i ^ o S P A R A i i G ü N A S C O M P A -
, . , i„ i . t»«i » * • Bar por virtud de lo estlpu ado y en vT4<í A ' / i ' f A R K R AS* asociados ue Ixi Uolsa L i t crnac iona l T . * A, S i lAa lUDK^^nwmntt 
la forma acordada, 
del T r a b a j o , L a s eompofifas navieras y pai a constancia se extienden 
l e d u c i r á n e l pasaje, y d a r á n boletos, dos en un tenor, u: o para cada par-
de ida y vuelta, d u r a d - r o s por un ^ . en la Habana a diez v ocho M | s A K T A C L A R A , a g o « t o 20. 
a ñ o , y o f r e c e r á n toda cla^e de co- A " o s t o de m ü novecientos veinte y , D I A R I O D E L A M A R I N A , H a -
V i l a, 
M á x i m o del 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
P E L S L E U S D E N . Tratado «le 
Opcrariones. Tercera erllriAn 
almnana. corregida y aumen-
tada e ilustrada cen 778 fi-
guras. 1 tomo tela 
D E S G R E Z . Compendio de Quí-
mica Médica. Ilustrada con 
101 figuras en el texto y una 
lámina en colores. 1 tomo 
tela 
T R K A D W E L L . Tratado de Quí-
mica analít ica. 2 tomos tela. 
J U A R R O S . L a Psiquiatr ía del 
médico general. I tomo pasta 
P l T T A L U r . A . Enfc-rmadades de 
la sangre y Hemato log ía 
c l ínica. Ilustrada con 4 lá-
minas en colores y 82 figu-
ras en el texto. 1 tomo tela 
N O G U E R Y MOL1NS. Explo-
ración cl ínica. 1 tomo tela 
H A L L I B U R T O N . Elementos de 
F i s i o l o g í a Química. I lustra-
da con 71 figuras y láminas 
en colores 1 tomo tela. . . 
G U L - L A R O C H E . Exámenes de 
lalioratorio del médico prác-
tico. Ilustrada con 119 figu-
ras en el texto y fuera del 
texto. 1 tomo tela | 
S E R G E N T . Tratado de Patolo-
gía Médica y Terapéutica 
Aplicada. Tomo X , Sangr», 
Organos I I jmatopoyét lcos . 
Razo, Huesos. Ilustrado con 
67 figuras y 4 láminas en co-
loras? 1 tomo tela. 
K I C H W A T . D Y FODOR. Los 
fundamentos Fls icoquímicps 
de la Biología, con una In-
troducción a los conceptos 
fundamentales de la matemá-
tica superior. Ilustrada con 
119 figuras y dos tablas. 1 










septiembre, del proyecto de ley presen-
tado por el doctor Ramón Zaydín, que 
crea la matrí(nila universitaria depor-
tiva y al mismo tiempo concede un 
crédito de cuarenta mil pesos para 
contribuir a la construcción del Sta-
dium Universitario. Tanto el doctor 
Vázquez Bello como los señores Rey, 
Zaydín y Pérez expusieron a los estu-
diantes y al doctor Masvidal, que en 
la Cámara tenía dicho Proyecto de 
ley el mejor ambiente posible y la más I K a r r , T u e r o y Brock 
cálida s impatía , y prometieron recabar i 
el concurso de todos sus compañeros | 
para que en una ses ión Inmediata se 
aprobara. Los comisionados salieron 
muy complacidos de esta entrevista y 
confiados en que la Cámara habrá de ] fjeld y N u a a m a k e r . 
atender su Justa aspiración. También | 
hablaron con el doctor Hellodoro Gi l ; 
con el señor Manuel Hernández Leal y 
con otros señores representantes, que 
les prometieron su concurso. 
E l doctor Aragón, Ilustre Rector de 
nuestra Universidad y que se preocu-
pa tanto de cuanto afecta la vida de 
los estudiantes, v is i tó en la tarde de 
ayer al Presidente de la Cámara, doc-
tor Clemente Vázquez Bello, entregán-
dole una comunicación dirigida a di-
cho Cuerpo colegislador, en que soli-
cita su concurso para la aprobación 
Inmediata de eso proyecto de ley. Tam-
bién se entrevistó con el señor Santia-
go Rey, leader del Partido Conserva-
dor; con el doctor Ramón Zaydln, lea-
der del Partido Liberal; con el doctor 
Enrique Casuso, representante y cate-
drático de nuestra Universidad y con 
otros señores representantes para ex-
presarles, en nombre de ese alto cen-
tro docente, su gratitud y felicitarles 
al mismo tiempo por el laudable pro-
pósito que significa prestarles su con-
curso económico a la Comisión At lét i -
ca Universitaria, premiando as í los 
brillantes y nobles esfuerzos realiza-
dos por los estudiantes en las distin-
tas actividades deportivas. Expresó 
también que esperaba del Congreso 
que siempre ha atendido log problemas 
unversitarlos, y que los estudiaba y 
consideraba con amor y justicia, en 
esta ocasión darla cima, rápida y efi-
ciente, a eso propósi to . Los señores re-
presentantes as í lo prometieron al se-
ñor Rector de la Universidad, a quien 
recibieron con todo afecto y s impat ía . 
E l doctor Aragón, Rector de la Uní- 11 
versidad, entregó al doctor Zaydín la kteadiu * í 8 3 
comunioaclón que transcribimos, y que i BÚffa O . v 
habla muy a favor de' lo que significa i B a t e r í n s : Judd , ^ m 3 l l w ° d .. 
y representa la iniciativa tenida p o r l V y n n ; M( hart . U c i t m n y v-mae 
L i t t l e R o c k . . . 5 10 0 
Chattnnooga . . . 3 7 4 
B a t e r í a : C r a h a m y Smith; Wing-
C . H . E . . . 
Memphis 4 11 1 
Nashvi l le . . . . 2 10 1 
B a t e r í a : W a r m o u t h y Lapan; Ma-
ttison y Hrtley. 
P r i m e r Juego: 
C . H . E . 
New Orleans . . . 6 8 3 
Mobile 3 11 1 
B a t e r í a : Bobinson y Dowie; Long, 
Acosta y H t v i n g . 
Segundo juego: 
C . H . E . 
New Orleans . . . 2 
Mobile 3 o 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
Jersey Ci ty . . . 
Rochestev . . . . 
B a t e r í a s : Mni^nte 
R a o : Be al y L i ke . 
C . H . 1 
4 9 Í 
9 12 3 
FreiLag. Me 
C . H. B. 
Newai lc • 
í y m c u s c . . . . • • 
B ü t e r í a s - L a l d w i u 
P n r r o t i ' . S w M t z , J a c k s o a , 
hmiai» y N ipbo-sa l i . 
7 13 0 
S 15 2 
(íreenae; 
Frank-
e. h . B 
I n ü n n a p o l i s 6 11 4 g I A N F R A X C E S C H I . L a Fís ica 
K n n s a s ity 10 13 4 
H i l l . F l tzs immoua y Ivrueger; 
Z i v ' y Shiff. 
OoIi#ibUi3, St. P a u l , suspendido 
por l luvia . 
Unicos juegos s e ñ a l a d o s para hoy. 
Munic ipal , n i crear los necesarios 
servicios p ú b l i c o s , pareciendo m á s 
bien, por estar enclavados en terre-
nos privados y por sus relaciones 
directas con los Es tados Unidos que 
son poblaciones de ese p a í s . 
E s t o merece especial a t e n c i ó n . 
R icardo Campos . 
L A J U V E N T U D P A T R I O T I C A D E 
S A N T A C L A R A E S T U D I A HA 
K L P L A N T A R A F A 
( P O R T E L E G R A F O . ) 
( P O R T E L E G R A F O . ) 
S A N T A C L A R A . Agosto 20. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
b a ñ a . 
H a -
L a Juventud P a t r i ó t i c a reunida 
en el Centro de Veteranos a c o r d ó 
de los Corpúsculos . Molécu-
las, Atomos, Electrones. 1 to-
mo t<?la 
O f t U f C ^ Y C Cáncer de rintes-
tin. 1 tomo rús t i ca . . 
H U R R Y . Les Córeles Vlcleux 
en Pathologie. 1 tomo rús-
tica 
V I L L E G A S . Tratamiento natu-
ral del. Tuberculoso. Contie-
ne: Introducción al trata-
miento. E l clima. E l reposo 
L a al imentación. 1 tomo pas-
ta espafiola 
G A R C I A D E L R E A L . Revista 
General de Medicina y C i -
rugía . Tomo lo. 1 tomo pasta 
pasta española 
C L A S S a N . Tratado de Anál i s i s 
Químico cualitativo y cuanti-
tativo. 1 tomo tela 
L A M B L I N O . Tratado de Quími-
.ca Biológica. 1 tomo tela. . 
D O D E R L E I X . Tratado de Oha-
tetricia. Tomo lo. con 257 
lias-raciones muchas de ellas 
en colores y 4 láminas . 1 
tomo tria 
M A R A S O N . Investigaciones ana 
tómlcas sobre el aparato pa-
ratiroldeo del Hombre. 1 to-
mo tela 
M A R A S O X . Problemas actua-
les de la doctrina do las se-
creciones Internas. 1 tomo 
tela • • 
NOVOA PANTOS. Manual de 
Pato log ía General. 2 tomos 
pas:a 
Nota: Todos estos libros se 
al interior cargando sobre su 














el representante habanero: 
"Universidad de la Habana .—Señor 
doctor Ramón Zaydln.—Distinguido 
amigo y compañero: Tengo el gusto 
de expresarle, por medio de las pre-
sentes l íneas mi más calurosa felici-
tación por su proyecto de ley en fa-
vor del Stadium y Deportes Universi-
tarios. L a Universidad es tá necesita-
da de que los elementos de su Centro 
que llegan a ocupar un escaño en las 
Cámaras Legislativas dediquen su aten-
ción a resolver los problemas de índole 
material e intelectual que pesan sobre 
nuestra amada casa. Por desgracia, po-
cos son los que llegados a esa posi-
ción, trabajan en obsequio del Alma 
Matcr; y eso hace mucho más merito-
ria la actuación de usted que, al co-
mienzo de su labor legislativa, ya mar-
ca de un modo práctico su devoción por 
la Universidad. Reciba usted. pues, 
con mi enhorabuena, la de todos los 
que nos preocupamos hondamente por 
el porvenir de Cuba y de su primer 
centro docente. De usted atentamente. 
— ( f . ) Dr. Adolfo Aragón, Rector.'• 
Como se ve, los estudiantes univer-
sltaros habrán de tener Stadium y 
fondos necesarios para sus deportes, 
porque también tenemos la Impresión 
de qué el Senado de la República, en 
cuanto la Cámara apruebe dicho ptr-
yecto de ley. le impartirá su aproba-
ción. Así se lo ha prometido en el 
día de ayer a los doctores Ramón 
Zaydín y Carlos Manuel de la Cruz, el 
Presidente de ese alto Cuerpo colegis-
lador, seftor Aurelio Alvarez. 




C. H . E-
7 9 
4 4 
IJatnrlav Gt( .~cs , F r a u k y Ütyleí; 
PoyK; y V i m c i u . ^ — 
U N A A V E R I A D E L M O T O R OBLI-
G A A D E S C E N D E R A U N HIDRO-
P L A N O C O M E R C I A L 
N U E V A Y O R K , Agosto 19. 
U n hidroplano comercial , que 
laba a una a l tura de 4,000 p ! " a ' 
mil las de R o c k a w a y Beach se ^ 
obligado esta noche a descender a 
mar a consecuencia de una interr 
c ión del motor . E l piloto y su ^ 
c á n i c o , ú n i c o s ocupantes del aPa ' 
to. fueron salvados Ilesos por ^ 
bote sa lvavidas despachado P0?". 
e s t a c i ó n 3e guardacostas del gooi 
no de R o c k a w a y Polnt. 
D E C A T A L I N A 
D E G Ü I N E S 
Agosto 16 
F u r i o s o Vendabal 
E n la tarde d^ ayer se desenca-
d e n ó sobre este pueblo un ^en îrJesar 
a t m o s f é r i c o , qu-^ a p'jsar de c a / 
grandes estragos, no o c i s i o n ó 
gracias personales. E l furioso veo-
M A N C H A 
D O V E R , Ing la terra , agosto 19 . 
52 
N U E V O S A S P I R A N T E S A C R U - t 
Z A R A N A D O E L C A N A L D E L A ,dabal « su Pa30- d e s t r o z ó i s ^ 
d o s . entre los que se e n c u e n t r » ^ 
e s t a c i ó n del f e r r c c a r r l l . las ca*",si¡-
comerclo de F r a n c i s c o L ó p e z , Ai i m 
¡ clro Cuevas, V irg in io Blanco y 
Otras var ias tentativas para c r u - j L c u l a r e s de Miguel Carroño , 
zar el C a n a l i n g l é s a nado se e m - ¡ do F a r r é s y Jul io G o n z á l e z . 9 
p r e n d e r á n m a ñ a n a . ( L o s antiguos vecinoa r.o r e c u e ^ ^ 
Char les Toth , el nadador de la , que alguna tromba nos hal la ago 
Nueva Ing la terra , y F r e d Record y ' en forma semejante . 
F r a n k P e r k s . ing'.eses, ee proponen ! 
hacer la prueba m a ñ a n a desdide Do- | C i n e m a t ó g r a f o Par í» 
ver . afer-
E i nadador f r a n c é s Mlchael y el ' E s t e c i n e m a t ó g r a f o , que tan 
canadiense T e r r a u l t se proponen i tadomente dlri je don El;rÍQUnieiorC< lanzarse a la tentativa al mismo 
tiempo desde el lado f r a n c é s . 
roz, viene proyectando l*6 
ti'as. 
modidartcs, bajo una oxc c í e n t e base í F d c . ) E . H e r n á n d e z C a r t a y a , Se- j Alrededor del problema creado ' adherirse al movimiento nac iona l i s - ! e T T g o W e ' r X A D O R D E L CAÑ'AL D E 
l u p i é n i r a y una a l ü n e n t a r l ó n ef icaz, crctat io de Hacienda. — i'eilro L . por la L e y T a r a f a de franco n a c i ó - j p r o t e s t a n d o contra la L e y de L o - i P A N A M A A N U E V A Y O R K . 
F*tos son los fines que el s e ñ o r S. hcMcns. Sub-Gprentp. — Coof t ivy ! naEsmo, agltanse diversos elemen-- terla. y constituirse en s e s i ó n p e r - i 
imuji • nMr lUtrntlrA A M a r t y n Sub-Gerante. tos en algunos t é r m i n o s exigiendo manente para estudiar detenidamon- , T A X A M A . Agosto 18. 
M^ovin p e n a p w j fjm o. len i ^ ^ t i g o g ; ' ue log poderes p ú b l i c o s eviten los te la L e y T a r a f a por creer que pue- E l Coronel J . J . Morrow, Gober-
E l s e ñ o r Govin se h a . l a animnrio. \nton;0 j . cic A r a z o s a . — P e d r o C . nbusos de algunos centrales que han ¡ d a convenir al i n t e r é s nacional . pador de la zona del Cana l de P a -
ntes s i n ' R A F A E L G m E R I Í K Z , I n a m á . ha s n l i l o hov para New Y o r k Santo Domingo de 19 a ñ o s de edad E l espera que podr;! ver*- pronto u r r P n ( p . 
i c a l l i a d o e l bello porvenir que am- , E a copi? 
p e l í c u l a s que se fabr ican . Sf)yeD ê ' 
c^n los concurronres de tan 
p e c t á c u l o , la pantalla no l ^ ^ a p i ' 
; envidiarle nada a la mejor Q® ^ 
Esteban^ de_ Oca_ Rivero de Santo I tal. pues las c i m a s se P ^ ^ i o o e s 
S E Q L E D O C O X E L R E L O J 
Domingo de 34 a ñ o s de edad y ve-1 m á m e n t e c laras y sin occua ^ ^ 
c i ñ o del__Hotel T r e s Coronas en B é l - 1 E n el s i m p á t i c o s a l ó n te rcuneduraDt« . . . .pát ic t 
gica y Glor ia , p i d i ó al vigilante del I jor sociedad catalinense, .n,n. 
t r á f i c o 898 J . G a b n - r a detuviera a 1 los tres dias d e f u n c i ó n QU* 6e 
J o s é R a m ó n R i r t í m R o d r í g u e z de i mente ce lebran. 
' í n m e n t a d o pueblos Importa







7 ? 1 
1 4 1 
de 
A f l o x a D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 1 de I 9 2 3 P A G I N A D I E C I S l L l i . 
Anuncios Clasifícados de Ultima Hora 
* .M -^-•^•-•-'-•^^^ I 
S E O F R E C E N 
Se ofrece joven con conocimientos 
generales en asontos de escritorio 7 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
_ T I L , ^ r u i - i «1 i " " 1111 c o M -
A ^ ^ í r m o e d r a d o do moderna cons-
g ^ v . ea los bajos^ ^ 
» f í £ í — r ^ k r s a n J O o o h d o i . o o a i . 
Yí i 'J ,0 ' "Tnír "ene clientela. Calzada 
^Jiu-«rf».Q tiene vivienda para í a m i -
S T b l j ^ e 0 MalecÓB No. 16 entr* 
P „ d o e Indns tm, Sa la , comedor, 2 
\rto$ b a ñ o , cocina, patio, portal , 
2 r t m'odenia, propia para corta f a -
32630 2 3 a8 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SB AX.QU1X.AN L O S A I . T 0 8 X>B 
casa Salvador esquina a Recreo, Cerro, 
compuesta de tres cuartos, sala, saleta, 
comedor baño Intercalado, cuarto cria-
da, escalera a la azotea, se da como • 
í a n g a en $45,00. Informes en la mis- ' 
ma, bajos o en J e s ü s del Monte 178.' 
bodega. 
32673 24 ar . 
S O L A R E S Y E R M O S 
M U Y B A R A T O 
S E N E C E S I T A N 
32572 24 ag 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
¡ T j ^ T e entro Galiano y S a n Ni-
P r e c i o » piso con o sin m u é -
S a T c o n sala, comedor, alcoba, b a ñ o 
yVodna. Fresco, d e ü d o s o y e s p l é n -
akis Oo 
3 2 6 3 0 _ _ _ L } * * ' ' 
r ^ j T j0 alquila un buen local en 
g ^ o a i n 38 entre S a n R a f a e l y S a n 
Informan en la misma. 
32647 2 4 - a S -
'ZT ALQ-trtlA XTH H E R M O S O P I S O 
nn. construido a la moderna, muy fres-
* ventilado, compuesto do sala, sa-
i habitaciones, dobles servicios. 
let* ' v alambrado en San N i c o l á s 130 
cl>?lír«íalud y Rema. Informan en el 
S - o ¿abanero, da Monto 50. Te lé -
K A-S032, 
:2t9i ZJ ag-- . 
. s A I / l t n X A » ! • P I S O PBIWClPAOi 
lula fresca y moderna casa de Aguiar 
•o compuesta do sala, comedor, tres 
Imnllas habitaciones, baño y servicios 
ín ercalados. hall, cuarto y servicios 
¿e criados. L a Havo en los bajos. 
32671 23 ag- -
E N O B E I X I . Y 73, A L T O S , E ITT B E 
Villegas y Aguacate, hay habitacio-
nes desda 115.00, amuebladas para 
matrimonio y hombres solos y también 
desde $10.00, sin amueblar. 
. S261S 28_ a e _ 
" E l i P R A D O " . S B A L Q U I L A N H A B I 
taclones con frente al paseo o interio-
res a 20, 25 y 30 aesos. So admiten 
abonados al comedor. Prado 65. a l -
tos, esquina a Trocadero. 
32678 23 ag. 
S E N E C E S I T A TIN A V ü D A N T E J . 
dinero. Callo Almendares 22. María-1 
nao. 
^6S2 23 ag. 
> • S O L I C I T A U N V E N D E D O R P A R A 
trabajar art ículos de forroterla. do im-1 
portaclfln. So exigen referencias. Edl-1 
fíelo "Qulfiones" 218. do 2 a 3 p. m. 
Empedrado y Aguiar. 
32681 23 a c 
¡ * -
S E S O L I C I T A A G E N T E D E H O T E L , 
español- inglés , que haya trabajado en 
la Habana. Informan: Prado 65. altos, 
de 1 a 2 y de C a 8 p. m. 
j. 32678 - ^ - ^ 
SB S O L I C I T A N M E D I O O F I C I A L A S 
para costura fina en vestidos do se-
ñoras. Si no tienen práctica y afición - _ 
para latfores finas es Inútil que sá f n i n n r a V V P I l t ^ flA F m r O C O 
presenten. Se exige seriedad, formall- v U l l l ü I O J f C U l d U C r i f l C ü S J 
i dad y ligereza tn el trabajo. Manrique 
! No. 59. bajos. 
nn* n n i M a la Derff>rr{nn .1 *- * ' So rendo el sclar do D. Strampca y que posee a la peneccion el mgles.; Mllasros> ncera de la Sombra. a una 
Puede d a / todas las referencias qne >' media cuadra del Parque Mendoza y 
- 1- _ : J _ _ i _ £ _ _ _ . _ . n - D media del tranvía. T e l . I-10S1. 
se m pidan. I n í o r m a : Rico , Banco | 32695 2T u . 
Prestatario de C o b a , t e l é f o n o 
2000. 
E S T ñ C I O N T E R M I N A L 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
H O M B R E E B R I O T O B M A L , D E S E A 
colocación do portero o para almacén o 
cuidar do Hmplexa do oficina, criado 
casa particular. Informes: Sol, ndmero 
68, altos, pregunten por Francisco. 
32610 23 Ag . 
D E S B A C O L O C A R S E M U C H A C H A E s -
pañola con familia americana. Da re-
ferencias. Informan Cuba 10, segundo 
piso. 
32589 23 ag. 
I 32676 23 ag. 
H A B I T A C I O N E S P A R A H O M B R E S SO-
los (dependientes del comercio), so al-1 
quilan desde $10.00 a $15.00 mensua-i 
les. Lampari l la X o . 84. 
32670 23 ag. 
B O N I T O S V P R B S C O S C U A R T O S , V I S -
ta a la calle, agua corriente, luz y 
agua caliento en el primerr y tercer 
pifo. Teniente Rey 76. Sin n i ñ o s . 25 
pesos cada uno. 
32655 23 ag. 
N E C E S I T O SEÑORA 40 A 42 AftOS, 
culta y bien conservada; empleo hono-
rable. Acosta »S. M-9578. 
32675 23 ag. 
N E C E S I T O 300 H O M B R E S , T R A B A J O 
linea Camtigüey, viajes pogos. Manda-
mos toda clase do personal al interior. 
Oficina embarcadora. Acosta 88. Telé-
tono M-9579. S. Hernández . 
..- MW'- ; 23 a g . _ 
B A R B E R O S . S E S O L I C I T A UNO P I J O 
y otro para sábados, que sean penin-
sulares. Pyentes Grandes, callo Real 
Xo . 45. 
32658 23 ag. 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
G A L I A N O 109, A L T O S , G R A N CASA 
para familias, se alquila una habitación 
con lavabo. Inodoro y baño do agua 
caliente. Buena comida. 
32649 30 ag. 
Se solicita una cr iada para ayudar 
a los quehaceres de una c a s a ; si no 
sabe su o b l i g a c i ó n que no se pre-
sente. Informan: Galiano 43. 
32659 23 ag. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a s o 
S E O F R E C E N 
V E D A D O 
E s q u i n a d e f r a i l e 
C o n c a p a c i d a d p a r a n u m e -
r o s a f a m i l i a , g a r a j e p a r a tres 
m á q u i n a s , 1 , 2 0 0 m e t r o s , e n 
$ 6 5 , 0 0 0 . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 . D e 3 a 5 . 
Bd-ir Ag. 
y m m i a d o r a s 
t r i a d a s d e m a n a 
y m a n e j a d o r a s 
DEPARTAJCENTO (O A C C E S O R I A ) 
oror'o para pequofio establecimiento. 
Matrería, barbería, etc., muy fresco, se 
«lauller barato. Lampari l la 84. 
32670 23 ag. 
8E A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A 
en Lamparilla esquina a Bcrnaza . I n -
forman en la bodega. 
S2308 23 ag. 
P A R A C R I A B A D E MANO, S E S O L I -
clta muchacha peninsular formal y 
honrada quo duerma en la colocación y 
sea dispuesta para el trabajo. Sueldo 
25 o 26 pesos; buen trato. L inea 14, 
entro L y M. Vedado. 
32611 23 Ag. 
S E S O L I C I T A B N V I R T U D E S , 171-D, 
bajos una muchachlta de color para cui-
dar un niño y ayudar a los quehaceres 
de una casa pequeña. 
V E N D O D O C H E D E L 20 A P R U B A E N 
600 pesos, 5 Royal (Jor. nuevas, 24 de 
Febrero, número 28. Regla. Manuel Pe-
ral. 
32603 23 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A es-
pañola con familia americana, da refe-
rencias. Informa: Cuba, 10, segundo pi-
so. 
32641 23 Ag. 
SAN L A Z A R O 1 5 8 Y 1 6 0 
Sa alquilan dos pisos independientes 
de esta casa compuestos cada uno de 
sala, comedor, cocina de gas, seis cuar-
tos do dormir, hall, doble servicio en 
cada uno. L a llave en loa bajos. Infor-
man en el Te l . A-8980 do 8 a 11 y de 
I a 5. Renta $160.00 cada uno con dos 
meses en fondo o fiador, 
32653 27 ag. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P B -
ninsular para los quehaceres de un ma-
trimonio, que duerma en la colocación, 
sueldo 2o pesos y ropa limpia. Flores, 
76, entre Enamorados y San Leonardo, 
Reparto Santos Suárez. 
32628 23 Ag. 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
de criada de mano una muchacha espa-
ñola, sabe también de modista y som-
brerería. Informan: Habana, 108, altos. 
32309 23 Ag. 
J O V E N ESPAÑOLA B O R M A L Y CON 
buenas referencias, se ofrece para casa 
do corta familia. Dirigirse a Belas-
coaln, número 3, Dto. 22. 
32614 23 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola para criada de mano o comedor, 
tiene referencias. Informan: Vapor, 55, 
altos. Teléfono A-5423 . Habana. 
32634 23 Ag. 
Se alquilan los modernos altos de 
Marqués Gonzá lez y Estrella, con to-
das las comodidades y agua abundan-
te. Informes: Concordia 64 A , bajos. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
UNA ESPAÑOLA D E S E A ENCONtrar 
empleo en casa de corta familia para 
criada o manejadora, lleva tiempo en el 
país y sabe su obligación. Cárdenas, 
66, bajos. 
32640 23 Ag. 
C A L Z A D A D E L M O N T E , a 20 metros 
de la Esquina de T e j a s , casa de dos 
¡p lan tas , a !a brisa, en $15 000. 
I a u n a c u a d r a d e c a r l o s n i : 
bonito chalet de dos plantas lujosa 
c o n s t r u c c i ó n , rentando $170, en 18.500 
pesos. 
S A N J O S E , antes de B e l a s c o a í n . dos 
plantas, lujosa c o n s t r u c c i ó n , en 20.000 
pesos. 
A N I M A S , tres plantas, de canter ía , 
en $32.000. 
B E R N A Z A , para establecimiento en 
$17.000. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A 32 , D E 3 A 5 . 
5 d 17 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E f i O R A 
de mediana edad para criada de mano. 
Informe: Paradero Orflla, relojería. Te-
léfono 1-7682. 
32631 24 Ag. 
32690 23 ag. 
BE ALQUILA L A CASA B E N J U M E D A 
No 02, entro Marqués González y 
Oquendo. con sala, saleta corrida, tres 
habitaciones y demás servicios, de cons-
tniccl6n moderna. Informa S r . Alvarca 
Mercaderes 22, altos, de 10 a 12 y de 
4 a 6. E l papel dice donde está la llave 
S2646 24 ag. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
limpiar habitaciones y coser. F y 15, 
V i l l a Graciella. Vedado. 
32644 24 ag. 
C O C I N E R A S 
V E D A D O 
VEDADO, S E A L Q U I L A N H E R M O S O S 
altos modernos, casa número 424, calle 
Í6, entre 6 y 8. con terraza, sala, reci-
bidor, cuatro habitaciones, comedor y 
cuarto baño completo; además dos ha-
bitaciones criados y lavandería . L a s 
llaves al lado en el 426 señor Zarragol-
tla. precio clon pesos. Informan: Telé-
fono A-3974 o 1-2610. 
_ 22632 24 A g . ^ 
«» A L Q U I L A N L O S B A J O S D B L A 
tasa calle D No. 211, entre 21 y 23, 
tompuestos do sala, antesala, 5 cuar-
tos, dos cuartos do baño, comedor, co-
Hoa do gas, garage, cuartos de orlados 
/ domás servicios. Precio 175.00. L a 
lave en los altos. Informan en Mer-
ttderos No. 25. altos. Tel. A-6596. 
Í2680 26 ag. 
C E R R O 
IB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MA-
Umo G6n:ez 477, con sala, saleta, cin-
" ^artos *de criados. Informan Rayo 
\ Estrella. Te l . A-9287,, L a llave en la 
»oaeKa do la esquina. 
' " ' 7 24 ag. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar. Informes: Villegas. 81. bajos. 
Sueldo 20 pesos solo para cocinar. 
32622 24 Ag. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
cocinar, limpiar, para 3 personas. San 
Miguel 200, antigüe* bajos. 
32635 23 ag. 
V A R I O S 
S E N E C E S I T A U N O A M A B E B O P A -
ra una casa de huéspedes, sueldo 20 pe-
sos, casa y comida y tiene propinas y 
otro para fregador. Informan: Habana, 
126, bajos. 
32624 24 Ag. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
un matrimonio. Amistad 10, bajos. 
32692 23 ag. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
cuarto o comedor. Debo ser limpia y 
fina. Se exigen referencias. Teléfono 
I-793S. 
32689 24 ag. 
A G E N T E S . S E S O L I C I T A N P A R A T R A 
bajos de Imprenta con sueldo y comi-
sión. Salud 113. 
32636 23 ag. 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A S I R V I E N -
ta do comedor quo tralca referencias. 
Galiano 34, altos.. 
32683 23 ag. 
C o l e g i o d e N t r a . S e ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
D I R I G I D O P O R L A S R E L I G I O S A S D E J E S U S MARTA 
Para señoritas. Internas, medio internas y externas. 
Jardín do la Infancia para parvulltas. 
S« abrirán las clases el 10 de Septlembco. 
10 D E O C T U B R E , 16, V I B O R A . 
32596 
T E L E F O N O 1-2834. 
10 d 21 
/£/ Vedado Siempre será 
el Vedado, Desengañesel f 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española de comedor, criada de 
cuartos o de manejadora; tiene quien 
la recomiendo y sabe cumplir con su 
obl igación. Informan Prado 30, bajos, 
esquina a Genios. 
32636 23 a g 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
españolan para criadas de manos o 
manejadoras. Saben su obligación y 
también entienden alRro de cocina. I n -
formes: Lagunas 13, bajos. Tienen 
las rocomlenden. 
S2637 23 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA,. 
olía española, de criada de manos; tam-
bién entiendo do cocina: desea dormir 
en su casa. Informan Amistad 17, a l -
tos. 34. 
22604 23 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
do manos o manejadora. San Nico lás 
No. 223. 
32674 23 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola do criada de manos para corta 
familia o matrimonio solo. Tiene quien 
la recomiende. Informan San Lázaro 
131. bodega. 
32648 28 ng. 
V I B O R A 
E n lo mis a l to d e la c a -
l le de L u z , a m e d i a c u a -
d r a d e l a C a l z a d a , e n e l 
R e p a r t o F . d e l V a l l e , 
y e n d o u n b o n i t o c h a l e t 
de dos p l a n t a s , f a b r i c a -
d o a todo l u j o , c o n g a -
r a j e , e n $ 2 6 . 0 0 . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 . D e 3 
f E D E R I C O F E R A Z A 
Venden y compran toda clase de nego-
cio» y propiedades y valore»; tonomo» 
mejores negocios quo ningún corredor. ¡ 
Informes: Reina y Rayo, c a f é . Te lé fo -
DO A-9374. 
Panadería y v íveres , vendo do». Tienen 
buena venta y bueno» contrato». Pagan 
poco alquiler. So admite parte a plazos. 
Informa; Federico Peraza. Reina y R a -
yo, café. 
.MOVTMTCNTO D E V I A J E R O S Y ba 
O F I C I A L E S Y E M P L E A D O S D E 
D O S U N I D O S 
E l d í a 22 de loe corrientea s a l d r á 
para los Es tados Unidos y lueqo se-, 
g u i r á a E u r o p a e l » s e ñ o r J . P . A l i e n 
Jefe de T r á f i c o A u x i l i a r de los F . 
C Unidos con tres meses de l icen-
c i a . E s e mismo d ía s a l d r á el e e ñ o r 
P . Melhinol Ingeniero de V í a s y 
Obras de los mismos ferrocarr i l es ! 
para los Es tados Unidos a dis frutar j 
de 6\IH vacaciones . 
E l d í a 30 Irá a los Es tados U n l - j 
dos y e e g u r á a E u r o p a el s e ñ o r R i - ' 
cardo B r o k s , Secretario Genera] de 
A m a d a Serrat de R o d r í g u e z , se-
ñ o r a v iuda de A g u i l a r . H e r r e r a : M í 
y M r a . James Govem: C á r d e n a s : AJ 
fredo C a l d w e r , Marccw A r e n a , J u a n 
L ó p e z G a r c í a . Pablo Delgado. C e a -
tra l Confluente, Manuel Orta y se« 
ñ o r a . C o l ó n : Car lea Ata lay , Ber-
nardino San M a r t í n y s e í o r a , l a se-
ñor i ta B l a n c a R o a R o d a s . Aguaca-
te: Manuel A lonso . J i g u a n í ; s e ñ o -
r i t a M a r í a Antonia O l i v a . 
Café», fonda» y casa» do h u é s p e d e a 
Vendo la» mejore» de la ciudad a bue-
no» precio». A plazo» y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocio», tleno . s a l d r á el empleado de la A d m i n i s t r a 
por estar bien relacionado con 8us_due- c l ó n s e ñ o r F e r c y Harri<50n 
E L I N S P E C T O R G E N E R A D D B 
P E N A L E S 
E l general Manuel Alfonso, Ins -
los F e r r o c a r r i l e s Unidos a disfutar! pector G e n e r a l de Penales f u é a Cár 
de bus vacaciones y eee mismo d í a denas . 
ftos. Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo, c a f é . Teléfono A-9374. 
Vendo y compro bodega». Desdo mil po-
»o» al contado en todos los barrio» de 
la ciudad, a precio» reajustados. Infor-
ma: Federico Poraza, Reina y Rayo . 
Café . Teléfono A-9374. 
tados Unidos, en uso de 
a los E s -
l l cenc ia . 
So vendo bodega con cinco aftos de con-
trato, no paga alquiler, vende 40 pe»o» 
de cantina diario». Precio 6,600 pesos, 
so deja parto a plazos. Informa: Ma-
nuel Fernández . Reina y Rayo. Café, 
Vendo bodegas en todo» lo» barrio», 
desdo 800 pesos do contado. Dentro de 
la ciudad y fuera, con buen contrato y 
comodidades para familia. Federico Pe-
raza. Reina y Rayo . Café. 
Vendo una posada, bien situada y muy 
acreditada, el mejor negocio hay en 
plaza. Informes; Federico Peraza. Re i -
na y Rayo . Café , 
Vendo una lechería poco alquiler. Infor-
mes: Federico Peraza. Reina y Rayo, 
café . • 
U N A G R A N C A S A 
So vende en precio de ganga, una buena 
propiedad cerca do Monte y Carmen, 
mido 400 metros, renta 300 peso» . Pre-
cio 31.000 pesos. Peraza. Reina, 53. 
Café . Informa, 
32571 30 Ag. 
A T E N C I O N . V E N D O U N N E G O C I O co-
mercial quo deja do 15 a 20 pesos dia-
rlos y no Jo cuesta al contado más quo 
1,500 pesos al que lo compre, contrato 
directo con el vendedor, no corredores. 
Monto, número 25. P é r e z . 
32522 28 Ag. 
P O R NO P O D E R L A A T E N D E R S U 
due(lo, so vende la fonda do Cuba 91, 
per L u z . Informan en la misma. Pre-
cio muy barata. 
32626 25 ag. 
GANGA. S E V E N D E U N K I O S C O D E 
bebidas, tabacos y refresco», expresa-
mente barato. Informan Paula y San 
Ignacio, viarlera do tabacos. 
32608 25 tur. 
de Santa C l a r a , que viene a disfrutar 
de una l icencia de 15 d í a s . L o 
a c o m p a ñ a b a s u esposa. 
C H O Q U E D E T R E N E S 
E n H e r r a d u r a , ¡os trenes de mer-
c a n c í a s 609 y 61«'» chocaron por ha- , 
berse corrido el segundo No hubo! 
desgracias personales . L a s locomo-
toras de amibos trenes sufr ieron , 
a v e r í a s , pero, apesar de el las pu-
dieron continuar para rendir su v ia- i 
Je . 
D E L H O M E N A J E A R E Y 
A y e r regresaron de Clenfuegos 
los congresistas Santiago Rey , Ma-
nuel R i v e r o , Donatilo V a l d é s Aday , 
Manolo Castel lanos, que asist ieron al 
homenaje ofrecido a l primero en 
Cienfuegoa. 
R . N A R G A N E S 
E l r ico hacendado R . N a r g a -
neH a c o m p a ñ a d o de sus fami l iares ' 
l l e g ó ayer de j i q u e r o y seguir vía-1 
Je a Es tados Unidos y E u r o p a . 
V I D R I E R A D B T A B A C O S , C I G A R R O S 
y quincalla, se vende en la mejor cal-
zada con largo contrato y poco alqui-
ler; es urgento y una do la» mejores. 
PlAcldo 47, antes Bernaza, do 7 a S y 
de 12 a 2. S . Llzondo. 
32688 23 ag. 
V E N D O U N C A P E E N $4,0OO Q U E V A -
le $10,000, en el centro do la Habana. 
Informan co 8 a 11. Aguila y San R a -
fael, cafC-. T e l . A-1100. J u a n . 
£26X4 23 ag. 
V E N D O U N A B O D E G A E N $3 OOO, V A -
le $6,000; buen contrato; vendo $50.00, 
la mitad es de cantina; alquiler $35.00; 
Informan de 8 a I I Aguila y San R a -
fael. Tel . A-1100. Café. Juan . 
32674 23 ag. 
a 5 . 
6d-17 Ag. 
Se vende Vedado, Cal le 27 , entre ca -
lle de letras, moderno chalet, mide 
13.66 x 37, compuesto de jardín , por-
tal , sala, hall , cuatro dormitorios, In-
joso coarto de b a ñ o intercalado, gran 
S B D B S E A COZ.OOAR U N A J O V E N | COme<Ior» P**^* COCÍna COU 8U CS-
espaftoia para criada de manos, infor- lentador y cocina de gas, dos cuartos 
man en Merced 46 entre Habana-y Com- j . » • : j . , - U . J n . mmn% 
postela. de cnjv#->8, s e m c i o de c m d o s , gara-
23 ag. pe y p-itio a l fondo. Informan so due-
ñ o , t e l é f o n o F ' 5 3 6 5 . D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -chas peninsulares, de criadas de manos. 
Tienen roferonclas. Saben su obliga-
ción. "Baratillo 1, alto». 
32654 23ag. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
U N A J O V E N E S P A S O E A D E S B A C o -
locarse do criada de cuartos o comedor; 
está práctica en la mesa, no le Importa 
Ir al campo. Informan Calzada d<»l Ve-
dado esquina a J , Hotel Palace, habita-
ción No. 10C. 
32684 23 ng. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
espaflola para habitaciones en casa do 
moralidad. Empedrado 64, al^>8. 
32650 23 ng. 
laá. vlerta •TI dinero on terrono» de seguro valor, donde 1» propiedad Ja-
podrá bajar y donde tiene Vd. la» oportunidad»» má» brillante» pa-
rTeBr,-r'0Í7e,lir' como sucede en el Vedado. No »» deje embaucar con te-
«• dlftaate» de la Ciudad, que tardo o nunca valdrán nada. 
o « , el lot« cuyo plano reproducimos, tonomo» algo muy interesante 
Preein. ec*rle- Ti¡*** en la proporción de lo» solare», qne conetltuyen 
iiolf** I)arcela». »o cuya distr ibución se ha evitado el defecto corrlento 
¿«re» muy largo» y muy estrecho». 
•» lo « *?rreno» es tán situados en la acera qne da frente al mar, qn» 
el* ^ quiero cuando va a v iv ir al Vedado, porque par» mirar ha-
tanibi*«rra Rdeatro", le ser ía lo ni i»mo quedarse en la Habana. E s t á n 
ai vi«i e5 14 Part« m á s alta de la loma, de modo que desde ello» se v » 
i r b a n i , ^ da<:i0 completamente debajo. Sus callos e s tán completamente 
a. Pan aB, y Be hallan situada» a poca distancia de la» línea» de 23 y 
neria» Io' * n el inconveniente de la bulla y el polvo que roeultan de te-
E td8maBla-do cerca, 
y, Xo n„8 ^ " « a o » puede Vd. adquirirlo» ahora a precio» muy razonable» 
•^Blea* ** m48' tener especiales facilidades de pago, para que pueda 
ádejná.» 8rra¿i. P*1"** d® sn dinero en la construcción qne Vd. desee hacer. 
81 i re.clMr4 nna bonif icación muy interesante. 
Co «u e * Vedado** 10 (lU* ,Latec•de• apúrese, porque de esto ya queda po 
In íonne» de 2 a 4. 
COMPAÑIA D E I N M U E B L E S D E L A H A B A N A v 
Cuba 18, bajos, derecha, Teléfono A-4885 
C R I A D O S D E M A N O 
32621 2 ? ag. 
V E N D O E N E L C E R R O , A U N A C U A -
dra paradero do Tulipán, chalet de do» 
planta» en esquina con »u garacho. ren-
ta 150 peso». Aguila y Neptuno, bar-
bería Glebert. M-4284. 
82593 30 A g 
V E N D O E N R E P A R T O A L M E WD A -
res, callo donde pasa el carrito, casa» 
modernas, sala, «aleta y 3 cuartos, cie-
los raso». Instalación eléctrica, servi-
cio» Intercalados, 5.800 peso», 600 pe-
sos contado, resto a plazo». Aguila y 
Neptuno, barbería Glsbert. Teléfono M-
32591 30 AR-
CABA V I E J A S I N X N T B B V B N C I O N de 
corredor, »o vendo una casa en la calle 
de Bayona, entro Conde y Paula; pro-
pia para edificar con 360 metros de su-
perfi lo. Para tratar con »u propieta-
rio ue 11 a 1 >' do 5 a 7 p. m. en Cam-
panario. 57, altos. 
32629 28 Ag. 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E MANO 
con buenas referencias de donde traba-
j ó . Llamo al te léfono F-1419. 
32616 23 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
pañol ds criado de manos, práctico en 
el servicio domést i co . Tiene buenas re-
ferencia». Egldo 91. Teléfono A-99 7C. 
32685 23 ag. { 
S E V E N D E L A CASA SAN N I C O L A S . 
288, con nueve metro» do frente. »lrve 
para comercio, para familia, por un pre-
cio moderado en relación al alquiler 
quo gana, urgo venderla pero no se da 
en ganga. Informan en Aguiar. núme-
ro 116. Dpto. 48. Teléfono M-2185. 
32638 23 A g 
C O C I N E R A S 
V E N D O U N A CASA E N B U E N A S CON-
dlclones. que renta $30.00 rn el Reparto 
Buena Vista,' l a vendo porque necesito 
el dinero en $1.100; ú l t i m o precio. Pa-
ra Informes: García . Chacón 25. A-5D2 7 
32CC1 23 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E - ¡ ^ c , V e o Vasas 
nlnsular de cocinera. Informan calle d 
Veinticinco No. 4C0 osqulna a 10, g ^ | J J ^ ¿ J p l i 
dado. 
32625 23 ag. 
6E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
peninsular; sabe su obllgaoión. Refugio 
la. bodega. Teléfono A-9872. 
2265* 23 ag. 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
v repostero bien entendido en el ofi-
cio para casa particular o comercio. 
Informan Santa Clara 3. Tel . A-7685. 
32679 23 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C o -
cinero y repostero. Trábala en buenas 
casas y tiene buenas referencias. Te-
léfono F-1693. 
32650 23 ag. 
SOLO P O R T R E S D I A S , V E N D O A 
una cuadra de Calzada Jesús del Mon-
een sala, comedor y dos 
de cielo raso, solo por 
ráa tiempo para quo bo 
quede con una. Su duoflo Someruelos 
46. T e l . iI-8204. S r . López . 
32653 23 ag. 
E O D E O A E N L A C A L Z A D A D E J E -
SÚS deJ Monto, cantinera, buen contra-
to, por encontrarme enfermo, la vendo 
por la tercora parto de »u valor en 
$1.600; único precio; operación al con-
tado. Deseo tratar solamente con com-
pradoros dispuestos al negocio, no con 
mlrono*. Verdadera ganga. Jesús . V i r -
tudes 163. 
32689 23 ag. 
V E N D O B O D E G A C A L Z A D A , $2,500; 
ctra barrio Pilar, $6,000; barrio Arsenal 
86.500; Café rn el centro la ciudad, 
$5.500; todos estos negoclnn a base de 
buenos contrato» y alquileres rrducl-
dos. .Precios de ocas ión . Fernández . 
Virtudes 163. 
32669 23 ag. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O 
para hipoteca. Habana y barrios, mil 
pesos, dos mil, diez mil, veinte mil y 
d e m á s cantidades. Aguila y Neptuno, 
barberfa Glsbert. M-4284. 




tra l . Soy el propietario 
taje. Tel. M-2083. 
82612 
A L 7 0 0, P R I M E R A 
casa da dos plantas, 
y media Parque Cen-
no pago corre-
28 ag. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
E n todas cantidades. Oficina particu-
lar Sarrá. (Altos Botica) . Teniente 
Rey Compostel. A-4358. D r . Valdiv ia . 
S r . Roque. S r . Falber. 
32654 4 sp. 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
Por este tren fueron a: V i V V c t o -
r la de lea T u n a s , el doctor E n r i q u e 
G a s t ó n . C a m a g ü e y : Santos F e r n á n -
dez, — g a n a d e r o — F r a n c i s c o R o s a -
do de la Munson L l n c , s e ñ o r a E l i -
sa F e r n á n d e z , v iuda da. B e r n a l , se-
ñor i ta Odl l ia B e r n a l , F e r n a n d o Do-
m í n g u e z y s e ñ o r a , Alfredo E s t r a d a 
Pulg , L u i s a V lHalonga y s e ñ o r i t a 
Amparo A m p u d i a , R a f a e l Sa ld lvar , 
Melchor Bernal. J r . Mntanzas: P l e -
no Clemer , doctor Miguel L o r c d o , 
Fernando Loredo , L u l a M a r t í n e z R a -
mos y su hijo, Rvirglo G a r c í a . S a n -
ta C l a r a : A n d r í ^ B a r r o t e , Antonio 
Fernandez y f a m l ü a r c s , Pedro D í a z 
' R o d r í g u e z , A b e ü o : Representante 
de " L a D i s c u s i ó n " , Sontiago de C u -
L I B R O S E I M P R E S O S 
S E V E N D E UNA B I B L I O T E C A P A R A 
oficina, cinco divisiones superpuestas 
en muy buenas condiciones. Habana 
66, altos. Teléfono M-1104. 
32551 23 Ag . 
E N S E Ñ A N Z A S 
B A I L E S , E J E R C I C I O S E I N G L E S 
Tres clase» combinadas en una. Clases 
privadas, de 3, 4 y 5 pesos. Clases co-
lectivas. 10 pesos mensuales. Bailes de 
salón, do 12 a 21 pesos curso completo. 
Prof. WlUlams, A-1827. Horas: de 12 
a 1 y de 4 a 6. Apartado 1033. 
32575 4 Sp. 
E N S E Ñ A N Z A S D E V E S T I D O S , M E en-
cargo aquí en casa de algunas seño-
ritas que quieran aprender, hacerse sus 
vestidos, la enseñanza e» prát icamen-
te no es academia, es casa particular y 
de respeto, los precios serán arregla-
dos. Animas, 41, bajos. 
32635 23 Ag. 
V E N D O L U J O S O C H A L E T DB DOS 
plantas en el Vedado, entre la L inea 
y la Calzada, con sel» habltaclonea, es-
tilo americano, en $30.000. Otro en L a 
Sierra, con seis habitaciones, muebles 
y mAqulna en $30.000. Un bungalow, 
esquina de fraile en B.uena V i s t a . Se 
oye .oferta razonable. Amado Nieto. 
M-3GS1. De 2 a 4. Habana 98. 
V E N D O . V E D A D O , P A R C E L A D B E S -
qulna, 35x36. próxima al colegio L a Sa-
lle, a $32.00 metro. Amado Nieto. 
M-36S1. Habana 98 .Do 2 a 4. 
32652 23 ag. 
C H A U F F E Ü R S 
C H A U E P E U R E S P A S O L , B E 25 AifOS 
desea colocarse cñ casa particular o 
del comercio; es conocedor de toda la 
ciudad. Para Informes: Tel . A-7832. 
Vicente González . Neptuno 15. 
32590 23 ag. 
V A R I O S 
Anuncos T R U J I L L O M A R I N 
S E O P R E C B E X P E R T O P R A C T I C A N -
DO en Cirujla y Medicina, con 14 años 
de práctica en el Sanatorio do la Co-
lonia Española de Santiago, con exce-
lente Certificado. Prefiero Ingenio. 
[Informanrá S r . Nicanor Carnet, Cen-
tral Santa Lucía, Oriento. 
1 3261» 30 ag., 
S E V E N D E L A CASA B E N J U M E D A 62 
entre Marqué.» González y Oquendo, 
con sala, saleta corrida, tres habitacio-
nes y demás servidos, de construcción 
moderna. Se puede ver de 8 a 11 y de 
2 a 4. Informa su dueño S r . Alvarez. 
Mercaderes 22, altos, de 10 a 12 y de 
* a 6. 
32645 24 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O C E R C A P A R A D E R O 
mados do Marlanao terreno do 
metros a dos pesos metro. Aguila 
Neptuno, barbería Glsbert. M-428 4. 




V E D A D O ; V E N D O E N I . A C A L L E 6. 
casi esquina a 25 un solar de 14 por 36 
a 28 pesos metro y calle 21 y 10 de 17 
por 23 a 3^ pesos. Su dueño: Francisco 
Quintana. Neptuno, esquina Laeltad 
Teléfono A-2873. Joyería. . 
32643 4 Sp. 
SCS ue ju»uik«;wi i a uomicuio. o í s -1 «atudlos, marca Staub alemán 
tema moderao y excelente. T e l é f o n o ! b a r ? í ° , Tcléfono 
1-2509. 
32658 24 ag. 
L A E S C U E L A M O D E R N A . C O L E G I O 
de N i ñ a s . Fundado en 1902. Directora: 
Pi lar Sánchez do Fernández . Amistad 
66. T e l . M-1006. Comienza el curuso 
eecolar el día 3 de Septiembre. Se ad-
miten Internas, medio Internas y ex-
ternas. So facilitan prospectos. 
32665 30 ag. 
T I N T O R E R I A . — S E V E N D E . — E S U N 
gran negocio para el que quiera hacer-
de una buena casa. Tiene un bonito 
camión d i rei)ti.rto. T e l . M-9154 o en 
Lealtad 47. 
32656 23 ag. 
B E R N A B E S A N C H E H Z A D A X 
E l hacendado B e r n a b é S á n c h e a 
E L G O B E R X A D O R D E L A S V I L L A S : A d á n a c o m p a ñ a d o de s u esposa re-
A y e r l l e g ó de Sonta C l a r a e l c o ^ g r e ^ ó a l central Senado. L e despl-
ronel del E . L . Roberto M é n d e z dieron en l a T e r m i n a l f a m i l i a r e s . 
P é ñ a t e , Gobernador do la provincia 
E L D I R E C T O R D E L I N S T I T U T O 
D E S A N T I A G O 
R e g r e s ó ayer torde de Santiago 
de Cuba , el Director de aquel Ins -
tituto, doctor M a r c e r . 
T R E N ' D E S A N T I A G O D E C U B A 
L l e g ó este tren a su hora, t r a í d o 
por A r t u r o P i T i J a l , maquinis ta y 
A u r e í l l c X ú ñ e z : conductor y por é l 
vinieron de: Santa C l a r a la s e ñ o -
ra Hortensia G r a u v iuda de R o d r í -
guez y su h i jo Abelardo P e r a l t a , re-
presentante a la C á m a r a M a n u e l 
R u i z : Jove l leues: S . G u m d . Matan-
zas: Rogel io R a s p a ] , Alfredo H e y -
drich y seflona, el consejero de aquel l 
Consejo Prov inc 'a l doctor A r m a n d o 
M u ñ o z , las s e ñ o r i t a s Rebeca y E l i s a 
B e a . C o l ó n : Mario F e r n á n d e z , J . 
R F . T r u j i l l o . Aguacate: la s e ñ o r l 
tta C u q u l t a M a r t í n e z a c o m p a ñ a d a 
de su s e ñ o r a m a d r e . C á r d e n a s : F r a n 
cisco L a n z a , Avel ino l ü c r n á n d e z . 
C a s c a j a l : J u a n F r a n c i s c o B e r n a l . 
Per ico: e l reprosentanto a la C á -
mara Aqui l ino L o m b a r d . Nuevi tas: 
el representanto a la C á m a r a F e -
derico de M i r a n d a . V ic tor ia de las 
Tunas , Inocencio A l v a r a z . Macagua: 
Norbcrto O r b i y s u h i jo M a r i o . 
Campo F l o r i d o la s e ñ o r i t a I d a C a -
mus y su sobrino L u i s l t o R a b a s s a y 
A n t ó n . G u a i m a r o : doctor J u a n F r a n 
cisco P t d r o s o . l l o l g u í n : r.asil io G ó -
mez Galbardo. C a m a g i í o y ; Ubaldo 
Arteaga y e e ñ o r a , su h i j a Mercedes 
y el joven Ubaldo . A g u i c a : R a m ó n 
D o m í n g u e z . Santiago do C u b a : la 
doctora Górajez Vi l lasuso , Manuel 
G ó m e z , J o a q u í n B a r c i e l a . 
E L A G E N T E G E . V K R A L D E F L E T E S 
D E L F . O . D E L N O R T E D E 
C U B A 
A y e r l l e g ó de Ciego de A v i l a , el 
gell orCal lxto Sublrates , Agente G e -
neral de F le t e s y pasajes del F C . 
del Norte de C u b a . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
P e r distintos trenes l legaron ayer 
de Clenfuegos el conocido p o l í t i c o 
E d u a r d o G u z m á n . e l s e for M . P o r -
tuondo. B a i n o a : Vicente M l l l á n . 
Cie?o de A v i l a : VicenLIco M i l i á n . 
P i n a r del R í o : R a f a e l Q u i n t a n a . 
G ü i r a de Melena: doctor R o s e t t i . 
C a ñ a : Manue l D o m í n g u e z . San C r i s -
t ó b a l : E r b a Acosta , la s e ñ o r i t a Geor 
gina L a v a s t i d a . 
E R M I T A E N M I N A S , 
A y e r tarde r e g r e s ó a Campo F l o -
rido el padre Arguelles, p á r r o c o de 
aquel lugar . Lo a c o m p a ñ a b a el jo» 
ven Constantino Cano, aux i l iar del 
Superintendente del Distr i to H a b a -
na de los F . C . Unidos . S e g ú n nos 
dijo el P a d r e A r g ü e l l e s , el S e ñ o r 
Obispo doctor G o n z á l e z E s t r a d a irá 
el d ía 8 p a r a as i s t i r a la b e n d i c i ó n 
y c o l o c a c i ó n de l a pr i mera piedra 
para la c o n s t r u c c i ó n de la E r m i t a 
de Minas que s^rá consagrada a l a 
virgen de L a C a r i d a d . 
V L V J E R O S Q g B S A I J E R O N 
Por distintos trenes fueron a M a -
tanzas la s e ñ o r i t a Margct D íaz , se-
ñ o r a Andrea Collazo, s e ñ o r a A n g e l í 
ta Mendoza de T u l l e , l a dama A l e -
jandr ina Romero, A n í o l F e r n á n -
dez, Gustavo T o r r e , doctor J e s ü s 
R i e r a , Ra imundo A r a l u c e . B e j u -
c a l : e l c o n s e j e r j del Consejo P r o -
vincial de l a H a b a n a M a r l á n o R o -
b a n . Melena del S u r : Manuel F e r -
n á n d e z M e n é n d e z . G u a r a : J . M . 
P e n d á s . S a l u d ; F i d e l A r t i g a s . A l -
q u í z a r : S r a . L a u r a D í a z . M a d m g a : 
e] Alca lde munic ipal do aquel t é r m i -
no J o s é A g u s t í n V á r e l a . Q u i v i c á n : 
T o m á s T o m á s dol Calvo , doctor J o -
s é Campo y su h i j a J o s e f i n a . Bato -
b a ñ ó : Antonio Vicente P é r e z , J e 
naro M o l i n a . P i n a r del R í o : F r a n -
cisco D iez . Feder ico A l v a r e z , doctor 
A r t u r o Legorburo , s e ñ o r i t a A l t a g r a 
c ia del P ino , Jacobo V i l l a l b a . G ü i -
r a : l a s e ñ o r i t a Josef ina do la F l o r 
doctora en f a r m a c i a . San J u a n y 
M a r t í n e z : G u i l l e r m i n a Alonso do P e -
rera e hijo, Rosar io Pas tor y la se-
ñ o r i t a U r s i n a P e r o r a . Conso la^ ióo i 
A n -
tonio R í o z y s e ñ o r a . San Diego da 
los B a ñ o s : E l i g i ó y Mariano Bona 
chea, el sargento da l a P o l i c í a N a -
cional Pe layo V i g i l . San C r i s t ó b a l : 
J o s é M e g í a , Sar i ta P l a c e n c i a . A l q u l 
zar : A r m a n d o M i ü l e r J r . Campo F i o 
r ido: doctor Marcel ino G a r c í a P a -
r e d e s . Centra l " C a r m e n " : doctor 
Aure l io F e r n á n o e r de Castro , A n -
tonio P é r e z . Aguacate : Antonio R a 
mos jefe de aquel la E s t a c i ó n . C á r -
denas: Eugen io V e g a , M . S . H o -
bby. 
A U T O M O V I L ^ 
A a t o m ó y i l , en R a y o , 60, bajos. Se 
•onde un J o r d á n , de siete pasajeros, 
en m a g n í f i c o estado, motor insupera-
ble, gomas nuevas, chapa de este a ñ o 
y por $550,00 C y . P a r a tratar, pre-
cisamente, de 1 a 3 . 
32567 23 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A ESFAÑO-
la, formal y trabajadora. para los 
quehaceres de una casa. Hay que lavar 
alRuva ropa. Reina, 19, altos. 
32607 25 Ag. 
V E N D O U N F O R D D E A R R A N Q U E 
eléctrico, urge la venta; lo doy muy ba-
rato: tiene las cuatro gomas nuevas v 
el fuella es tá para trabijarlo mucho 
tiempo sin gastarse un centavo. Infor-
man en Snn Rafael y Soledad, Garnga 
de Pita o tn San Jos4 y Marquós Oon-
zíilea. Café . Tiene el No. 6199 de la 
chapa. .Pregunten por Andrés 
32602 ' 24 ng 
M A Q U I N A R I A 
V E N D O M U Y B A R A T O D I M I N U T A 
bomba eléctrica para casas, 700 galones 
hora, se conecta a cualquier soquete 
220. con disparador automático, nueva 
de fábrica. Vendo otra mayor para 2200 
galones hora, para bombear en pozo 
profundo, motor monofás ico 110 vol-
tios, 1 y medio HP. que dejo en 220 pe-
sos^ Habana, 66, altos. Teléfono M -
12551 23 A g . 
S E V E N D E UNA C O N C R E T E K A Y 
dos guinches. Informan 17 No. 467 
Teléfono F-5047. 
32687 2« ng. 
M I S C E L A N E A 
V E N D O A P A R A T O D B R A D I O D B 
bombillo completo. Se da barato. Con-
sulado 80, de 11 a 1 y después de las 
6 p. m . 
32663 2? ag. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S e ñ o r i t a Profesora con titulo, da d a - e n i^a c a z . e e s, e n t r e 9 y u , s e 
de ins trucc ión a domicilio. S i * - ' ve"d?-un p,ano de_P0C.0 us.0 propio para del S u r : doctor Conde y e e ñ o r a 
32563 
se da 
23 A g . 
P E R D I D A S 
S E G R A T I F I C A R A A DA P E R S O N A 
que entregue en la calle 13 entre 18 
y 20, No. 543, letra A, un llavero con 
seis llaves que se perdió el d ía 13 en 
un t r a n v í a 
32613 23 ag. 
D E A N I M A L E S 
P A R A L A S D A M A S 
O N D U L A D O R V 1 C T 0 R I 
Rlzador a lemán: el m á s práct ico y du-
radero, con cualquier a^ua de tocador 
o agua de sumo de HmOn se obtiene 
su ondulación Marcel del ancho que 
se deseee. Se sirven a domicilio. Amis-
tad 83. Tel . A-4934, Habana. Ordenes 
'ipor correo |1 .00. I . Vegi l las . Sa de-
tallan a $0.80 docena 
SO d. 21 ag. 
GALX.INAS R H O D E I S E A N D S R E D S , 
Orplngtons, Plymonths, $2.90; Gallos 
Jóvenes, catalanes, Langshans, rojojs, 
?3.25; Huevos, $1.50 docena. Remiti-
mos al Interlpr. Granja Avíco la A m -
paro. L o s Pinos. Habana. 
32620 24 ag. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S A N ^ n G U E T L D E L O S B A i t O S 
A y e r tarde fueron a San M i l g u e l 
de los B a ñ o j loa s e ñ o r e a A r t u r o y 
E r n e s t o Otero . 
M U E B L E S ¥ P R E N D A S 
S E V E N D E N C U A T R O V I D R I E R A S de 
caoba, propias para cualquier comercio. 
San RaJfael, nümero 1. Joyer ía "L.a E s -
meralda". 
32647 M AS-
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
N T R A . S E Ñ O R A D E L C A R M E N 
(Calzada de Infanta entre Concordia y 
Neptuno), 
D í a 26.—Las Hijas de María y fean-
ta Teresa de Jesús , establecidas en la 
Iglesia de San Felipe so trasladarán a 
la nueva Parroquia de Nuestra Sedera 
del Carmen; con tal motivo celebrarán 






1— I A las 8 1;2 misa con orquesta v aer-
SB V E N D E M A O N I T I C O D I V A N - C A - ; món. Predicará el Rdo. P . José Vicente 
ma con su buen colchOn, muy limpio y L a s Hijas de María y Santa Teresa 
su funda de cretona y cojines. Precio Invitan ppr este medio a las asoclaclo-
úl t lmo $25.00. Pregunte por la amerl- nes de San Felipe y a todas las aso-
cana Mis» R u t . Teniente Rey 76, prin- elaciones cató l icas de JOvenes de la 
d p a l . . Habana 
32655 23 a g , 1 3265T 26 ag 
T R E N U E C A D B A R I E X ' 
L l e g ó retrasado y por el de: 
l ó n E m i l i o G ó m e z . C a s c a j a l : 
nuel Gregorio G o n z á l e z e h i jos , 
gua la G r a n d e : la n i ñ e Conchi ta L e -
d ó n , doctor S i m e ó n Godincz y fa-
m i l i a r e s . C á r d e n a s : J o s á A r e c h a r a -
la Sa inz y fami l iares . 
E L P R E S I D E X T E D E L A C O L O N I A 
D E C O L O N 
L l e g ó ayer tarde de C o l ó n , e l se-
ñ o r J u a n Mert lnez R a m a , Pres iden-
A las 7 1,2 misa 4e ccmuniO ngene-1 te de l a Colonia E s p a ñ o l a de aque l 
l u g a r . 
E L J E F E D E O B R A S P U B L I C A S 
D E M A T A N Z A S 
A y e r tarde l l e g ó do Matanzaa, e l 
Ingeniero L u i s l l amos , Jefe 
O . P . de aquel la prov inc ia . 
A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D £ L A M A B & . \ A g o s t o 2 1 de 1 9 2 3 AÑO X C i 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
CRONICA DE TRIBUNALES D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A R C H I C O F K A D I A D E L A A S I \ -
t l O N E N S U F R A G I O D E L A S B E N -
D I T A S A L M A S D E L P U R G A T O R I O 
D E L T E M P L O D E L C O R A Z O N D E 
J E S U S 
E n el templo «le l a Res idenc ia Se 
Ib. C o m p a ñ í a de J e s ú s de la Aven ida 
de S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) , c e l e b r ó 
la fiesta a su Patrona , la A r c M c o f r a -
d í a de la A s u n c i ó n en sufragio de las 
benditas a lmas del Purgatorio . 
A las ocho a . m . el Director R . 
P . R a m ó n Díaz , S. J . d i s t r i b u y ó la 
Sagrada C o m u n i ó n a los cofrades y 
fieles. Concluido el banquete euca-
r í s t i c o , o f i c i ó de Preste en la Misa 
cantada y p r e d i c ó a los fieles. 
F u é objeto del s e r m ó n l a A s u n -
c i ó n o t r á n s i t o de l a V irgen a los 
cielos, su c o r o n a c i ó n por la B e a t í s i -
m a T r i n i d a d , y poder intercesor de 
la A u g u s t a Madre de Dios. 
l o . — L a muerte de l a V i r g e n . — L a 
V i r g e n m u r i ó , aunque s iempre f u é 
p u r a e Inmaculada , porque a d e m á s 
d'e ser general el decreto de que los 
hombres mueran una vez; para que 
fuese m á s semejante a su divino J e -
s ú s , que por amor nuestro p a d e c i ó 
muerte de cruz; para que fuese evi-
dente que su carne, como la que d i ó 
a l Redentor, era pasible y morta l , y 
para que todos nosotros a p r e n d i é s e -
mos a bien morir . 
M a r í a m u r i ó de la vehemencia del 
amor divino' que la abrasaba, pues 
como dice San Idelfonso: O no hubo 
de mor ir M a r í a , o hubo de morir de 
amor ." 
Todos los justos mueren en el 
amor de Dios; los m á r t i r e s mur ieron 
por amor de Dios , p a r a atest iguarle 
que p r e f e r í a n su amor a todos los 
bienes de la T i e r r a , incluso la pro-
pia v ida; Mar ía , por un admirable 
privilegio, m u r i ó de amor, es decir 
que su muerte f u é efecto exclusivo 
que la c o n s u m í a de ver a Dios y 
unirse m á s estrechamente con E l en 
el cielo. 
San Bernardo , nos dice, que se ne-
cesitaba un milagro para que subis-
tiese los lazos naturales que u n í a n el 
cuerpo y el a lma de M a r í a , y cesan-
do este milagro, a c a b ó su existencia. 
A s u n c i ó n de la V i r g e n M a r í a . — D e -
positado el cuerpo de la V irgen San-
t í s i m a en el sepulcro no se sabe con 
exactitud el tiempo que p e r m a n e c i ó 
en é l , pero es o p i n i ó n c o m ú n que 
estuvo tres d í a s como el de Nuestro 
S e ñ o r Jesucris to; d e s p u é s de los 
cuales , la omnipotencia de Dios le 
r e s u c i t ó gloriosa e inmorta l , porque 
como dice San A g u s t í n : "No aquel la 
que d i ó a luz el Sa lvador del l inaje 
humano, no ha pasado d e s p u é s de la 
muerte por la h u m i l l a c i ó n c o m ú n de 
lo p u t r e f a c c i ó n de los gusanos y del 
polvo." 
" A d m i r a d crist ianos, exc'ama Bo-
suet, las bellezas de ^ s t a carne v i r -
g inal , y contemplad tres marav i l la s 
que en e l la obra la v i rg in idad: l a 
preserva <le Ha c o r r u p c i ó n , y a s í lo 
ronserva e l ser; le atrae u n inf lujo 
celest ial que l a hace resuc i tar antes 
díj tiempo, y a s í le devue lve l a v ida ; 
imi fin i-efleja sobre e l la u n a luz di -
v ina, y por tanto Le d a l a g loria . 
E l triunfo de M a r í a , e x i g í a su re-
s u r r e c c i ó n , "porque el cuerpo sa -
grado de Mar ía , dice el mismo Ros-
suet, trono de la castidad', templo de 
la S a b i d u r í a encarnada, ó r g a n o del 
E s p í r i t u - S a n t o y morada de l a v i r -
tud del A l t í s i m o , no d e b i ó permane-
cer en el sepulcro, porque el tr iunfo 
de M a r í a s e r í a incompleto s i no a l -
canzase t a m b i é n a su santa, carne 
que f u é como el maniant ia l de su 
gloria ." 
E s t o lo conf irma el sentimiento 
c o m ú n , porque no se ha hallado re -
l iqu ia a lguna del cuerpo d'e la V i r -
gen M a r í a , y no cabe pensar que 
Dios , no la concediese honra a las re -
l iquias de su cuerpo, porque lo que 
se concede a los criados, con m á s r a -
z ó n debe otorgarse a los amos. S i 
muchos santos son honrados en sus 
cuerpos, ¿ c ó m o no conceder igual 
prerrogat iva a' la que es la R e i n a de 
todos los Santos? 
P o r ú l t i m o la piadosa creencia de 
la Ig les ia , que ha designado este 
privilegio con el nombre de A s u n -
c i ó n de M a r í a , que quiere decir que 
M a r í a , se e l e v ó a l cielo por v ir tud de 
Dios; a diferencia de A s c e n s i ó n , 
que se apl ica a Jesucris to , que ascen-
d i ó a l cielo por su propia v i r t u d ; 
porque Jesucristo es omnipotente 
por ser Dios. 
P o r lo d e m á s no debe creerse que 
fué subida por los á n g e l e s , porque 
u n a vez resucitada, su cuerpo po-
d ía s in auxi l io e x t r a ñ o cambiar de 
lugar en un instante, a v i r t u d de los 
dotes que Dios otorga a los cuerpos 
gloriosos. S i los pintores represen-
tan a Mar ía rodeada de á n g e l e s en 
el misterio de su A s u p c i ó n , es ú n i -
camente para indicar que los e s p í r i -
tus a n g é l i c o s le formaban glorioso 
cortejo como a soberana suya que 
era. 
M a r í a e n t r ó en e l cielo, no como 
un santo cualquiera sino como reina 
do aquel la m a n s i ó n gloriosa. F u é 
recibida por Jesucristo a c o m p a ñ a d o 
de todos los moradoras de la J e r u -
s a i é n celest ial , y mientras era a d a -
mada por los bienaventurados, la h i -
zo sentar a su derecha, y puso sobre 
su frente la triple corona de los 
doctctres, de las v í r g e n e s y de los 
m á r t i r e s , y poniendo en sus manos 
un cetro le d i jo: " R e i n a d , oh Ma-
dre, como soberana de los á n g e l e s y 
de los hombree, reinad sobre todas 
las cr ia turas por la c lemencia y los 
beneficios. Os hago d e p o s i t a r í a de 
mis gracias y tesoros, repartidlos a 
quien y como 03 plugiere. 
Poder in tercamr de 1» Madre de 
D i o s . — M a r í a es omnipotente para 
con Dios. Los Santos Padres la l l a -
man omnipotencia suplicante. L a s 
s ú p l i c a s de Mar ía son siempre s ú p l i -
cas de madre, e» decir, de aquellas 
que j a m á s se rechazan. "Madre m í a , 
le dice J e s ú s " , pedid y o b t e n d r é i s 
siempre. ¿ P o d r í a yo desairaros cuan-
do e l e v á i s hacia mi tfono vuestras 
p u r í s i m a s manos que me l levaron y 
abrigaron en mi infancia? 
" E l Omnipotente, dice San A n s e l -
mo, ha exaltado a M a r í a hasta que-
rer que todas las cosas fuesen pesi-
ó l e s a esta Soberana como a s í mis-
ma." 
A s í , pues, M a r í a puede a lcanzar 
de su Hi jo la c o n v e r s i ó n de los peca-
lores , r e m i s i ó n de l a pena debida a 
tus pecados a los penitentes, consue-
lo a los afligidos, sa lud a los enfer-
mos, socorro a los necesitados, a u -
mento de gracia, l a perseverancia y 
la corona a los justos. 
Pedid hoy a la V i r g e n M a r í a , t i tu-
lar en el Misterio de su A s u n c i ó n de 
a A r c h i c o f r a d í a de las A n i m a s esta-
blecida en este templo, que obtenga 
de su Hi jo , fruto bendito de su v ien-
tre, que sean l ibres de las penas que 
sufren en el lazareto del Purgator io , 
donde sufren cuarentena. 
Durante nues tyj viaje por el m u n -
do contraemos enfermedades, que a l 
a r r i b a r a l puerto de la eternidad, les 
impiden pasar a la patria celest ial , 
siendo destinadas a puri f icarse a l 
lazareto del Purgatorio . 
E n fervorosa s ú p l i c a ruega a l a 
V i r g e n Mar ía , se apiade de el las, a 
f in de que vayan a d is frutar de su 
triunfo en la gloria. 
L a part3 musica l f u é Interpretada 
a ó r g a n o y voces. 
A s i s t i ó gran concurso de fieles. 
V I S I T A PL%IM)SA A L S A N T U A R I O 
D E L C O B R E 
U n grupo de famil ias que han he-
cho la promesa de v is i tar a la V i r -
' gen de la C a r i d a d del Cobre el d í a 
. de la festividad de la S a n t í s i m a V i r -
gen o sea el 8 de Septiembre p r ó x i -
mo, se proponen contratar un v a g ó n 
' pul lman y s o b r á n d o l e s capacidad se 
| invi ta a aquellas personas m á s r e l i -
giosas que quieran hacer l a excur-
s i ó n y v is i tar a l a V irgen Nacional 
para que so inscr iban. E n el d í a que 
dure la estancia en Santiago de C u -
' ba s e r á n visitados los lugares de San 
, J u a n , Caney y Puerto Boniato. E n el 
precio e s t a r á comprendido el pasaje 
; solamente, siendo l i m i t a d í s i m o . 
' P a r a informes: T e l é f o n o 1-7515. 
I G L E S I A D E L A S E S C U E L A S P I A S 
D E G U A N A B A C O A 
V i e n e c e l e b r á n d o s e la novena a 
* San J o s é de Calasanz . 
E l 27, festividad de tan Santo e 
\ insigne P e d á g o g o , s e r á inaugurada 
¡ una refulgente i l u m i n a c i ó n e l é c t r i c a 
I en el a l tar mayor. A s í mismo en el 
: Colegio, un comedor y nuevo gabine-
; te de F í s i c a , Q u í m i c a e H i s t o r i a N a -
j tura! . 
L a fiesta patronal s e r á pres idida 
por nuestro a m a d í s i m o Prelado. 
E l p a n e g í r i c o está^ encomendado 
a l Obispo de C a m a g ü e y . 
I n C A T O L I C O . 
D I A 25 D E A G O S T O 
Este mes esti, consagrado a la Asun-
] cidn de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
I está de manif iesto en la iglesia del E s -
;plritu Santo. 
Santos Luis , rey do Francia , confe-
sor; Ginés de Arlés , Ponclano y Ge-
| roncio, márt ires ; santa Patricia, v ír -
1 gen. 
San Geroncio, mártir. F lorec ió en 
| Mompo de lo sapóstolea y consta que 
1 en Jos primeros tiempos del Evangelio 
j puso cátedra episcopal en Itál ica, una 
j de las pocas ciudades que en la anti-
;güedad de su fundación, conservan no-
ticia cierta do su conversión a la fe 
y del establecimiento de su silla. 
Nuestro Santo fué uno de aquellos 
obispos que corrió por varias regio-
nes predicando el Evangelio. 
Ofendido el Gobernador gentil de las 
I muchas conquistas que hacfa San Ge-
roncio para Jesucristo con sus predi-
caciones cuyos procedimientos eran con-
trarios a los decretos de los empera-
dores romanos, dió orden para que 
lo pusiesen en una dura prisión, resuci-
to a vencer la constancia del Santo 
o por el tedio o por las iocomodidades 
do la prisión o dejándole morir en ella. 
Da obscurida'd del calabozo en quo esta-
ba sepultado, el hambre y la sed pusie-
ron su firmeza en las m á s terribles 
pruebas; todo lo sufr ió el santo no só -
lo con paciencia sino con a legr ía; por 
fin fa l l ec ió en la misma ciircel en 
tiempos de la cruel persecución de Ne-
rón contra los cristianos. 
D E C R U C E S 
Agosto 19. 
L A C A M A H A D E ( O M F H C I O 
Anoche, en s u local social de 
G ó m e z Street, c e l e b r ó s e s i ó n ex-
traord inar ia la Direct iva de l a Cá-
m a r a de Comercio de Cruces . 
P r e s i d i ó el acto el Sr . J o a q u í n 
R u i z , ocupando l a S e c r e t a r í a el se-
ñor J o s é Antonio Cobas, habiendo 
asistido, a d e m á s , los Direct ivos se-
ñ o r e s Miguel Angel N ú ñ e z , V i c e -
presidente; J u l i á n L n ó n , Tesorero; 
y A r t u r o Campo, Ange l Tolosa , 
Ambrosio M e n c í a , Aqui l ino P iedra , 
Virgi l io V i l lanueva , J o s é F e r n á n d e z . 
J o s é M . G o n z á l e z , Vocales . 
L e í d a el acta de la anterior se-
s i ó n , f u é aprobada, por unan imi -
dad. 
F u é explicado el objeto de l a se-
s i ó n por el S r . Presidente , y se 
p r o c e d i ó , seguidamente, a dar lec-
tura a un escrito de la C á m a r a de 
Comercio de Santa C l a r a , Invitando 
a esta C á m a r a para una Asamblea 
Prov inc ia l de Corporaciones E c o n ó -
micas, que t e n d r á efecto en d icha 
ciudad el d í a 25 de los corrientes , 
para la d e s i g n a c i ó n de un C o m i t é 
qua lleve la voz y la r e p r e s e n t a c i ó n 
de las clases e c o n ó m i c a s de la 
Prov inc ia , que busque por medio de 
su a c t u a c i ó n en la v ida p ú b l i c a 
bien en otra forma, la m a n e r a efi-
caz de que las clases prqductoras 
tengan el respto. la c o n s i d e r a c i ó n 
y hasta la I n t e r v e n c i ó n legal , que 
le conceden a estos elementos otros 
pueblos ordenados de la t i erra . 
Con el mayor entusiasmo, por 
ser esta C á m a r a una de las prime-
ras que se s u m ó al movimiento de 
la de Santa C l a r a , fué adoptado el 
acuerdo de designar Representantes 
de la misma ante la Asamblea P r o -
vincial mencionada a los s e ñ o r e s 
J o a q u í n R u i z , Pres idente; J o s é A n -
tonio Cobas, Secretario; y A q u i l i -
no P i e d r a y Miguel Ange l N ú ñ e z , 
Vocales. 
Se a c o r d ó , a s í mismo, pasar el 
siguiente te legrama al Honorable 
S e ñ o r Presidente del Senado: 
"Presidente Senado. — H a b a n a . 
C á m a r a Comercio Cruces . s e s i ó n 
celebrada anoche, a c o r d ó pasar res-
petuoso telegrgama ese alto C u e r -
po Colegislador, r o g á n d o l e por an-
tes I m p a r t i r su a p r o b a c i ó n L e y T a -
rafa la estudie detenidamente, ins-
pirando su r e s o l u c i ó n con respecto 
a tan debatido asunto en las con-
veniencias de la n a c i ó n . — J o a q u í n 
R u i z , Presidente." 
Como se puede observar, por los 
importantes acuerdos que en sus 
p e r i ó d i c a s sesiones adopta la C á m a -
r a de Comercio de nuestro pueblo, 
la labor de su Direct iva actual no 
puede ser m á s eficiente y conve-
E N L A A U D I E N C I A 
E L P R O C E S O P O R L A M U E R T E 
D E L P R E S I D E N T E D E L A C O M -
P A S L \ D E P E S C A . I N T E R E S A N -
T E R E C U R S O D E C A S A C I O N US-
T A B L E C I D O P O R E L D O C T O R 
J O S E R O S A D O A Y B A R 
Como defensor del s e ñ o r V ic tor ia -
no Bengochea, uno de los condenados 
a la ú l t i m a pena en la ruidosa cau-
s a ins tru ida con motivo de la muer-
te del s e ñ o r R a ú l G u t i é r r e z Mediavi-
11a, Presidente que en vida f u é de la 
C o m p a ñ í a de Pesca y N a v e g a c i ó n , el 
doctor J o s é Rosado A y b a r acaba de 
establecer un i n t e r e s a n t l í s i m o recur-
so de c a s a c i ó n , combatiendo el fallo 
de referencia. 
E l recurso comprende siete moti-
vos por quebrantamiento de f o r m i 
y uno por I n f r a c c i ó n de ley. 
E l pr imer motivo se funda en que 
h a b i é n d o s e convocado por la Gaceta 
Oficial de l a R e p ú b l i c a a varios tes-
tigos que no h a b í a n comparecido, pa-
r a que as is t ieran a l juic io ora l los 
d í a s 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de Ma-
yo ú l t i m o s , se les l l a m ó para que 
prestaran d e c l a r a c i ó n el 19 del refe-
rido mes de Mayo y como no compa» 
recieron la Sa la dispuso la l ec tura 
de sus declaraciones para tenerlas en 
cuenta a l dictar sentencia, v i é n d o s e 
que los testigos no p o d í a n compare-
cer en v ir tud del l lamamiento y a 
que se les l l a m ó en fecha p a r a l a 
cual no estaban citados. 
E n el segundo motivo sostiene el 
j doctor Rosado A y b a r que en las dos 
, Inspecciones oculares se i n f r i n g i ó el 
i a r t í c u l o 7*2 7 de l a L e y de E n j u i c i a -
j miento C r i m i n a l , pues ni fueron c l -
1 tados los procesados en forma para 
¡ as ist ir a l acto como manda ese a r -
f t í c u l o , ni en las di l igencias que le-
j v a n t ó el Secretario se hicieron cons-
tar todos los part icu lares que dispo-
1 ne l a L e y . 
E l ilercer motivo se refiere al exa-
men dfe Antonio G o n z á l e z Ol ivera , 
i el cual se l l e v ó a cabo en la casa San 
| Pedro 16 por estar enfermo dicho 
individuo, s in que para ese acto se c i -
taran a los procesados ni a l doctor 
Z a y d í n , defensor de G o n z á l e z Novo, 
como dispone expresamente el ar -
t í c u l o 718 de' la L e y de E n j u i c i a -
miento C r i m i n a l . 
E l cuarto motivo se basa en ha-
berse examinado como testigo y bajo 
juramento al penado Fe l ipe R u i z C a r -
b á . el ai i 'or mater ia l del hecho, con 
infracirtn de la C o n s t i t u c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a y el a r t í c u l o 4o.. de la Or-
den 109 de 1899. que le da derecho 
a los acusados de ab&tenerse de de-
c l a r a r en cuasas en que e s t é n com-
prendidos. 
E l quinto motivo se funda en ha-
berse examinado dos testigos a pe 
t {c ión del acusador doctor E n r i q u e 
Roig . antee de abrirse a jucio oral 
l a causa por l a S a l a P r i m e r a de lo 
C r i m i n a l , compuesta en aquel la fe-
cha de itres Magistrados, entre los 
cuales h a b í a uno que no f o r m ó par-
te del T r i b u n a l que d i c t ó l a senten-
c ia , cuando l a L e y dispone que en 
causas en que se sol icite la pena de 
cadena perpetua a muerte h a de es-
tar el T r i b u n a l constituido por cinco 
Magistrados. Desde que se r e a l i z ó 
estíe acto el doctor Rosado Albar for-
m u l ó protesta, anunciando recurso 
de c a s a c i ó n por quebrantamiento de 
forma. 
E l sexto motivo se basa en haber 
apreciado el T r i b u n a l como prueba 
los d i c t á m e n é s de los Peri tos M é d i -
cos obrantes en el sumario , s in re-
producir oralmente sus informes en 
el acto del juic io . 
Y el s é p t i m o — e l ú l t i m o de los mo-
ijivos por quebrantamiento de for-
m a — t r a t a de la i n t e r v e n c i ó n en el 
Juicio del Magistrado doctor T o m á s 
Bordenave, d e s p u é s de haber jurado 
y tomado p o s e s i ó n del cargo de Ma-
gistrado del T r i b u n a l Supremo. 
E n el dé i n f r a c c ' ó n de ley, se de-
senvuelve l a tesis de que h a b i é n d o s e 
resuelto en la sentencia que c o n d e n ó 
a R u i z C ^ - b a la inexistencia de la 
c ircunstanc ia cual i f icat iva de precio 
o recompensa renumera^oria que 
propuso l a a c u s a c i ó n part icular y la 
c ircunstanc ia genérica" de premedita-
c ión conocida, propuesta por el F i s -
cal y la propia a c u s a c i ó n , a cuyo 
efecto propusieron pruebas que ad-
m i t i ó l a Sa la , esa sentencia tiene la 
santidad de la cosa juzgada y no ha 
podido por tanto el T r i b u n a l volver 
sobre sus pasos—dice el doctor Ro-
sado A y b a r — a p r e c i a n d o esa c ircuns-
tancia y condenarse, basada en el la 
a Bengochea. 
N O M B R A M I E N T O S 
L a Sa la de Vacaciones de esta A u -
, diencla, en funciones de S a l a de Go-
1 bierno, en s e s i ó n ce lebrada en l a tar-
de de ayer, ha ascendido a l cargo de 
| M e c a n ó g r a f o , á l s e ñ o r E n r i q u e R e -
j yes G a v i l á n , probo y competente em-
pleado de la Sa la de lo C i v i l de la 
j Audienc ia , que v e n í a d e s e m p e ñ a n d o 
| el cargo de Escr ib iente , y que cubre 
' l a vacante por j u b i l a c ; ó n ' d e l a s e ñ o -
( r a Dolores de l a C r u z M u ñ o z . 
P a r a cubrir l a vacante del s e ñ o r 
' Reyes G a v i l á n , ha sido nombrado el 
| s e ñ o r Oscar H e r n á n d e z . 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E L R 1 V E R 0 
G O N Z A L O G . ^ P Ü M A R I E G A 
A b c g a d o j 
A g i n a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e x ^ R . J O S E L U I S F E R R £ f 
E S P E C I A L I S T A DB V I A S Sm^nvl 
HLAS D E I A ASOCIACION D E Uü' 
P E N D I E N T E S _ 
A P L I C A C I O N E S DG NEOSAX.VA-B-
8AN 
VUm urinaria». Enfermedades Tenér^a». 
Cl«toscopia y Cateterismo de lOB.u,1' 
tero». ConsuHaa da 3 a 6. AmlBtad. 10 
altos. Teléfono. A-S46». Domicilio ^• 
Monte. 374. te léfono A-954 5 
Otra 
D r . E N R I Q U E F E R Ñ A Ñ D E T s o t ? 
Oídos, Naris y Qarganu rv.. * 
_. Lur.cs Martes y Jueves; do 
~—V\c>rc fTU'jas, 46 esqulru. a Persevera!,J- U, 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S ^ ^ s u a s T ^ f o n o A . r ^ ^ t 
D r . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y N O T A R I O 
I Prado i . Teléfono A-6Z49 
) 29008 23 as 
G A S O A S T A . SAMXZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 » 6 lunes, ni lércolej 
y vlert-íB. LuUtad, 12. Teléfono M-4372 
M-.'i>i 4 
cSpr> 90d-8 J l 
" T H E C I E G O D E A V E L A D R U G 
C O M P A N Y " C O N T R A R E S O L U -
C I O N . D E L P R E S I D E N T E D E L A 
R E P U B L I C A 
I A n t e l a S a l a de lo C i v i l y de lo 
Con.encioso-Administrat ivo de esta 
! Audienc ia se h a establecido un re-
| curso contencioso por " T h e Ciego de 
| A v i l a D r u g Company", contra reso-
¡ l u c i ó n de 2 de Dic iembre del pasado 
a ñ o , del s e ñ o r Presidente de l a 
: R e p ú b l i c a por lo que se d e c l a r ó 
! s in l u g a r l a a l zada Interpuesta 
contra r e s o l u c i ó n de l a Secreta-
r í a de A g r i c u l t u r a , Comercio y 
T r a b a j o que d e n e g ó la i n s c r i p c i ó n de 
la m a r c a " B E J U C U B I " p a r a dist in-
| guir productos q u í m i c o s f a r m a c é u -
; ticos, h i g i é n i c o s y b i o l ó g i c o s . 
D R . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
ABOGADO 
Asuntos Civiles y criminales; Divorcios 
¡Tes tamentar las y Ab-intesf atos. De 2 
la 4 p. m. Empedrado No. 34. Departa-
mentos 2 y 3; Teléfono A-487a 
11696 12 S p . 
R E C U R R E " T H E L O N D O N J O I N T 
C I T Y U I D L A N B A N K C O M P A N Y " 
Se ha establecido recurso conten-
cioso-administratlvo ante la S a l a de 
I lo C i v i l de esta Audienc ia por " T h e 
¡ L o n d o n Jo int C i t y ü i d l a n d B a n k 
: Company" contra r e s o l u c i ó n de 2 de 
; E n e r o del corriente a ñ o , del Secre-
| tario de Hac ienda , por la que se de-
c l a r ó sin lugar l a a lzada Interpuesta 
I contra la l i q u i d a c i ó n pract icada por 
| l a A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas e I m -
j puestos de la Zona F i s c a l del Or ien-
te de la H a b a n a de l a e s cr i tura n ú -
mero 679 de primero de agosto de 
1901, otorgada ante el Notarlo de 
' es ta Capi ta l s e ñ o r Mafias y Urquio la , 
| que afecta a los ntereses de l a en-
t idad recurrente . 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático d* Clínica Médica de la 
Lclvers'.dad d« ¿a Habana. Medicina ln-
tart.a. EspeclHimenta a íecc lones del co-
razón Consultas de 2 a 4. Campanario. 
63 bajos. Teléfono A-1S27 v F-3579. 
C6882 Sld-lo. Agr. 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
A B O O a O O S : 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
J O S E R . C A R G A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo nmn. 30, ssqnlna a Compórtala. 
Teléfono A-7S57 
P s A a 12 7 3 a S 
D O C T O R A N T O N I O C H í C O Y 
MMIco Jel Sana1 orlo "Covf.donga" y del 
Hoscital do Dementes do Cuba, tape-
clallsta en unfermedades del Sistema 
Nfrvicso y Mentales. Consultas dianas 
de 1 a 3 exceotc los pábados. Escobar 
nOmero 166. Teléfono M-7217. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Coqsultas de 1 a 4. Especialista en v í a s 
urtnen&s. estrechez do la orina, vené-
reo nltroceie s í f i l i s ; su tratamiento 
por" Inyecclonoa Mn dolor. J e s ú s María. 
38. TeWono >-1760. 
S O B R E T N E X I S T U N O I A L E G A L D E 
U N C O N T R A T O 
Se ha establecido an^e l a S a l a de 
lo C i v i l de esta Audienc ia recurso 
conlencioso-admlnistrativo por don 
Rogel io C . Novo contra r e s o l u c i ó n 
del s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i -
ca por la que ae d e c l a r ó la inexia-
tencia legal , rfitre otros contratos 
del c e l e b r a ^ por la S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s con el recurremte so-
bre r e p a r a c i ó n de varios k i l ó m e t r o s 
de l a carretera de Palat ino a W a j a y . 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
Teléfonos A-0651 M-5679.—Cable y T « . 
leg. "Wolfrego". O'RelUy, ndm. 114 
a r o s . (.EngUah ^ook-n). 
D R . H . F E R R E R 
Especialista en enfermedades d« los 
ojos, garganta, nariz y o ídos . Consultas 
de 2 a 6 p. m. J5.00. Consultas por 
las mañanas, a horas previamente 
concedidas $10.00. Neptuno, 32, altos. 
Teléfono A-1885. 
P . 30d-14 Ag. 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
O ' R E I L L Y , 1 1 4 . T e l f . M . 5 6 7 9 
D R . L E O P O L D O M A N Z A N I L L A 
Médico-Cirujano. Sangre y v í a s urina-
r ias . Consulta de 1 a 3. « 
D R . C E L E S T I N O S 0 M 0 A N 0 
Médico-Cirujano. S í f i l i s y venéreo . 
Consultas de 2 a 5. Villegas. 113. altos. 
30411 0 0~ 2 Sp. 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
ABOGADO. 
Cuba, 64 Teléfono M-5443. 
C 4984. 80d 29 Jn. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D a . CAHXOP O A B A X B BSTJ 
/ . o o g a é o 
Cuba. 19. TalifcTio A-348v. 
D R . L A G E 
Medicina genera*. Especialidad estoma-
ga. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas . Ds 2 
a 4 y a horas especiales, Teéfono A-
3761. Monte, 125, entrada por Angeles. 
C9676 Ind-23 d. 
S Ü A R E Z , 3 2 , P 0 U C U N i ¿ r 
De medicina y Cirugía en r w , . ^ , 
peclal'eta para cada enfermediüf-
G R A T I S P A R A L O S P O B R K 
Consultas do 1 a 6 de la tara» . 
a 9 de la noche. Consultas *m¿-f* i 
2 tesos. Reconocimientos 3 nea^01*1»» 
ferrK'Qade;; de sef oras y nifio» * '* 
gantM, Naris y OI tos, (OJOS) bs?V 
medsdes nerviosa; . Estómago ^ * 
zón y Pulmones, l a s urmarl*. 
fermraades d» U piel. Blenorr!^^ 
Síf i l i s Inyecciones Intrarenoaa, 4 ' 
el Asma, Reumailsmo y TuberrT.i ^ 
Obesidad. Partos Hemorroides r > -
tes y enfermedades mentales et(< 
lls's en general Rayos X, Maaa Ati 
Ccrrlftttes e léctr icas . Los trata^nr*' ' 
sus pigos a plazos. Teléfono m:||5{* 
D r . M A N U E L B E T A N C O U r T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Cnn..,. 
do 2 a 6Pn.im.^Telrf F-J¿UJrA.*ii^ 
O B I S P O S5. A L T O S . 
D R . J . D I A G 0 
Afecciones do itu, vtas urinartt» •> 
fcrniedades da las señoras , Agulli * 
" D r . G O N Z A L O P E D R O S O ^ 
Clrujaro de! hospital Municipal r » , ^ 
do Andrade. Esueciallata en vías urt-
r l i s v enfermedades venéreas. CMiSÍ' 
copia y cateterismo de los urétere» 
ye-jcloaes da Neosalvarsin. Coníüh?" 
de 10 a 12 a . m. y de 3 a 6 p. m 
calle do Cuba nflmero 69. * 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y E N 
L A S A L A D E V A r A C I O N E S 
S E C C I O N P R I M E R A 
Contra F a u s t i n o Alvarez por homi-
edio. Defensor. S a r r a í n . 
Contra Antonio M a r t í n e z por L e -
' 6lone3. Defensor. Roqueta, 
C o n t r a A g u s t í n C a r r i l l o por h u r -
to. Defensor. S a r r a í n . 
S E C C I O N S E G U N D A 
Contra Adolfo R e y por robo. De- i 
1 fensor. Z a y d í n . 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados. Agvar , 71, 6o. piso. Veléfo-
no A-i432. Do l) a 12 a . m. y d» 3 a 
6 b. m. 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago. h»gado riftón. etc). enferme-
da.ies db sederas. Inyecciones en sfrío 
del 914 p ira la Flfi l ls . De 2 a 4 p. m. 
Emprd'^do. 62 rlabosa. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor di» Ofcalmologla de a ünltit 
sload de la Habana. Aguacate 21 Mitu 
Tnléfcnos A-461:, P-1178. Consuúai i. 
11 a 12 y de 2 a 4. o por convenio Dri! 
vio. 
É L D r . E R N E S T O R . D E ARAGOÍ 
Ha trasladado su oficina de consului 
a Manrique esquina a San LAun 




D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Erfermedade'» del CorazOn. Pulmones 
Nerviosas, piel y enfermedades secre-
tas Consultas: De 12 a 2. los días la-
boi'stles. Salud número 34. Teléfono 
A-6418. 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABO»jt>DO Y N O T A R I O 
aan Ignacio 40, altos, entre uoispo y 
Obraría. Teléfono A-8701 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L í a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57. Teléfono A-83ie 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
M A R I A D E L P I N O S A N T A N A D E 
L A P U E R T A 
CIKTTJANA M E N O » 
Graduada en la Universidad de Sevilla 
(España) , cuyo título en breve será 
legalizado, se ofrece, mientras tanto, 
para la asistencia y cuidado de enfer-
mos a domicilio en esta Capital . Su 
re0idencia en Aguiar, número 17, altos. 
Teléfono A-8097. 
28913 6 Sp. 
D r . J O S E V A R E L A ZEQüEIRJl 
Catedrático de Anatomía de la E»cu». 
la de Medicina Director y Cirujano di 
Ir. Casa de Salud del Centro Gallego. Hi 
trasladado su gabinete a Gervasio 1U, 
a'to*. entre San Uafuel y San José/Ooni 
ou'tu? de 3 a 4. Teléfono A-441U. 
I N J U S T O V E R D U G O 
Médico de 'a Facultad do París. Bay-
ni>>fto e Intestinos Enfermedaaeji d« U 
nulrción (Atrepsla) . Consultas de I 1 
10 a. ra. y d o l a S p . m. Y a boru 
cooven.Monalea. Keiugio. 1-B. bajo». IV 
létono A-8386. 
D r . F E D E R I C O J . O D O A E D O 
MHJDICo C I R U J A N O 
De les Hospitales de París y Berlli, 
Modlcina ir lerna enfermedades de u-
floras y vIhs urinarias. Consultas di I 
a 4. Anima!». 112. Teléfono A-6>5í. 
C6051 Ind. lo. JL 
E L H O M I C I D I O D i : I N F A M A T I A-
R E N T A Y C U A T R O Y M E D I O 
P a r a esLa tarde, en la S e c c i ó n P r i -
mera de l a Sa la de Vacaciones de la 
Audiencia , e s t á s e ñ a l a d o el ju ic io 
oral de l a causa s f , / a a Faus t ino 
Alvarez Cué . por el Homecidio de A n -
tonio F e r n á n d e z F e r n á n d e z , en I n -
fanta cuarenta y cuatro y medio, en 
esta Ciudad, 
Se piden para Alvarez Qué catorce 
a ñ o s , ocho meses, un d í a de rec lu-
s i ó n temporal . 
T R E S P R Í M ' F . S A D O S F C F R O N 
P U E S T O S E N L I B E R T A D 
A Y E R T A R D E 
E n l a tarde de ayer, fueron puer-
tos en l ibertad, mediante providen-
cia , j j o r haberse acordado seni'enria 
absolutoria, los procesados, por hur-
to. J o s é A. C h á v e z y R i c a r d o Aguado, 
para qu enes se p e d í a cuatro a ñ o s , 
dos meses, un d í a de presidio correc-
cional . 
Defendieron a lo^ absueltos, los 
s e ñ o r e s N ú ñ e z Portuondo y J u a n F . 
Aedo. 
N O T I F I C A C I O N E S 
R E L A C I O N D E L A S P E R S O N A S 
Q U E T I E N E N N O T I P I C A O I O N E S 
E N E L D I A D E H O Y , E N L A A U -
D I E N C I A ; S E C R E T A R I A D E L O 
C I V T L Y D E L O O O N T E N C I O S O -
A D M I N I S T R A T I V O 
L E T R A D O S 
M a r í a Tereea R u i z , R a f a e l G u a s 
I n c l á n , J . M . R o d r í g u e z , G a b r i e l G a r -
c í a G a l á n , E m i l i o Vi l laverde , G u e r r a 
L ó p e z , P l á c i d o P. P o u s s í n , Sa lvador 
M o l e ó n , Pau l ino Alvarez , A. Sainz de 
l a P e ñ a , J o s é P . Gay , Car los J i m é -
nez de ia T o r r e , J o a q u í n F . P a r d o , 
Salvador Juncade l la , Angel Clarens , 
Pedro H e r r e r a , I s idro Co-rzo, Hel io -
doro G i l , J . Dumas , C r i s t ó b a l S á n -
chez Vi l l are jo , J o s é R o d r í g u e z Toy-
m i l , Eu log io S a r d i ñ a s , J o s é A . Z u n -
sunegui, A . M. de A y a l a , Osear Bo-
nachsa , J o s é M a r í a E s p i n o s a , A . N ú -
ñ e z R i v a s , 'Arturo Gal le t t i , J o s é Gon-
z á l e z Etchegoyen, R a m ó n G o n z á l e z 
B a r r i 3 l Oscar E d r e i r a . 
P R O C U R A D O R E S 
M i r ó , Pr ie to , A . N ú ñ e z R i v a s , U R -
G E N T E , B a r r e a l , V i l o m a r a , Perdo-
mo, J . M e n é n d e z , R . Granados , R o u -
co, Udacta , L , J i m é n e z , Castro , Spí -
nola , Dennes, E . A lvarez . M. T r u j l -
11o, C á r d e n a s , E s p i n o s a , R e g u e r a , 
O'Rei l ly , Recio , Puzo, A. d3 l a L u z , 
J o s é A. R o d r í g u e z , G . del Cr i s to , 
S i e r r a , Rad i l l o , J . A . R u i z , Meruelo, 
F . V i l laverde , Y a M z , Vega, Rubido , 
Pintado, L l a n u s a , C. C o l ó n , E . del P i -
no, M. M e n é n d e z , D . L e a l , F . T r u -
j i l lo . 
A Í A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
E d u a r d o V a l d é s R o d r í g u e z , J o s é 
Pinto , I saac Regalado, Manue l Gon-
z á l e z Rey , Wescenlao F a g u n d o , R a -
m ó n I l las i J o a q u í n G . Saenr , F r a n -
cisco G . Q u i r ó s , Osvaldo C a r d o n a , 
Sandal io P a r d o Alemany , M. S u á -
rez Arenes, E r n e s t o Alvarez R o m a y , 
R . L a r r a s , B e n j a m í n F . L e c h u g a , J . 
F . Pert tson, J o s é A m í o l i a n o F e r r e r , 
J o s é R a m ó n Portocarrero , J o s é Mon-
tes P a d r ó n , Antonio R . Quintana , 
Jorge D í a z Albertne, E . Moreno, J u s -
to P a r a p a r , Aure l io Royo, Manue la 
E s t r a d a Ar'bolaez, J o s é L l i n a s , F e r -
nando G. T a r i c h e , J u a n R . Quintana , 
Marta F e r n á n d e z , E v e l i o J i m é n e z C a -
brera, J o s é S á n c h e z V i l l a l b a . 
D R . E E U Z P A C E S 
C X K U J A N C D B t.A Q U I N T A D a 
D t i E N D I E N T i í a 
Cirugía General 
Consultas: luoew mí trco l e s y viernes, 
de 3 a 4, en mu domicilio, D. entro Sí 
y 28. l e l é f o c c F-44a3. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CQXTOANO D E L A 
AKOCXACIUrt D B D E P E N D I E N T E S 
Consultas d« 1 *' 3. cárdenas , número 
42, Itajo», iunes, miércoles y viernes. 
Domicilio: San Miguel número 188. Te-
léfono A-9102Í. 
rr.4H0 Ind. 16 JU 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todo» ios días hábiles de 8 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente ácl corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de ntfios. Cam-
panario. 68. alt^M. Teléfono M-2671. 
D R . J . B . R U I Z 
De los epita es de FMIadelfla, New 
Y:rk y Mercedle. Especialista en v ías 
uilanrlas, vcnéy»o y s í f i l i s . Examen vi-
sual de la ureitV vejiga y cateterismo 
de loi uréteres. Examen del r'.ftOn por 
Ioí Rayón X, Inyecciones de 606 y 914. 
Ra na 108. Consultas de 12 a I . 
C5903 31d-lo. 
D O C T O R A D O L F O R E Y E S 
L A M P A R I L L A 74 
Enfcrm^dadeí de. eaiómago e intMtl-
nos. Consulta y traramientoa e«p«cl»-
les para dlch&i. dolencias, de 7 y mtd» 
a 1J y media a. m. ñoras convenclonv 
les a neticidr de.< cliente. 
30202 1 Scp. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de ib. Cusa de Bencficenna y 
Maternidad^ Especialista en las enfer-
medades de ros nulos. Médicas y Quirúr-
glcvH. ' criatntas De 12 a 2. Linea, en-
t r j F v Q. Vedaao. Teléfono F-423S. 
D r . A N T O N I O M a . C A S T I L L O D r . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
MEDZCO-CXST7XANO 
Especialista en las enfermedades de 1 
los pulmones y de los n i ñ o s . Cónsul- I 
tas de 1 a 3. ¡San Miguel, 254-E. Telé- | 
fono A-S667. 
81905 14 Sp. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Rspccfaüsta del Sanatorio Covadoni». 
de! Centro Asturiano, i lédlco del Hm-
fd-vaj Cnlixtu García ¿n^e.-medadM 4i os ojos, nariz, garganta y otCos. Coi-
sultán, de 1 a 4. Monte. ¿Í6. Teléloji 
M-C'iSO. E 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enformfdadei dil 
estOmaeo a «rtestlnos. Tratamiento « 
la coiitla y enteritis por procediml»ni« 
propio Consultas diarias de 1 a J. P»* 
ra pohros: Luces , miércolus y vl«rni» 
Rílnct, 90. 
C«505 Ind. t Ja. 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las v ías dl-
gostlvíifí; ( es tómago, intestinos, hígado 
y páncreas) , y trastornos en la nutri-
ción, Dlab.jtls, ' Obesidad. Enflaqueci-
miento, etc. Consultas, da 2 a4. Cam-
panario 81. 
32490 17 sp. 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista del Hospital San L u i s de 
Pnrír Entcrnmóades de la piel. SIfilIa 
y Veréreo 'cnsuitas de 9 a 12 y oe 3 
u i . Consulado, 90. altos. Teléfono M- i 
3667. 
24034 19 Sep. 
Medicina interna. Señoras y n iños . Re-
g ímenes alimenticios. Gordura, delga-
dez, diabetes, artrlUsmo, aparato di-
gestivo, sangre y orina, neurosis. I n -
fanta 32, entre San Rafael y San José. 
Consultas de 11 a 3; especiales, a horajt 
f i jas . Teléfono M-4714. 
30950^ 6 Sp. 
D r . R E G U E Y R A 
fratamientf) curativo del artrlUsmo 
p ie (Hoaerna bonos, etc.) reumatismo" 
dlal-^te» dispepsias hlperclorhldrla, en-
te-eco'.tia. Jaquecas neuralgias, neuras-
r^nÍA histe'-.smo parál l i i s y demás en-
ferturdudos nerviosas. Consultas de 3 
a o. Escobar 105, anltguo. No hace t í -
s l n s a Jom-clllo. 
D R . J . V E L E Z 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexua-. e s tómago e intesti-
no-i. Tarlos I I i . 209. De 2 a 4. 
C290j Ind. 8 Ab. 
KAftXBX. 
Consultas do 1 a 3. Telf. Le rga d stan-
cl». (Consulta, JIO.uO) 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas do 1 a 3 p. m. Teierono 4 
7418. Industria. 3?. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
De lat- Facultades de París y Maúrll 
G A R G a N T a , N A R I Z Y OIDOS 
Ccnsultas ce 2 a 3. Monte 289 
(Junro al City Bank) _ . . 
M.7285. Domlnll.o: 4. nüm 205, \t0H> 
Teléfono F-2236 | 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía General Ej' 
fe'monades d i señoras y B\AO». y^gr 
lado, oi. altos. Teléfono fl-4417. tu 
d S ! M A N U E L L O P E Z FRADES 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y H f l E 
bar.a. Con t-elnta y dos años ^ 9Jrt 
tica, profosiona'. Enfermedades oe 
aa itiTH, pecbo. señoras y niños, yf* ¡¡J 
tratitiiiento especial curativo fl0r* 
af«.coones fetnítMos de la mujer, 
sullas diaria* de 1 a 3. Gratis los rnâ  
tws > viernes Lealtad 81 y **• 1W 
fouo A-022U Haoana. ^ ^ 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S _ 
T a m b i é n fué puesto ayer en l iber-
tad, mediante providencia , el a s i á -
tico L i s , acusado de i /nfracción de 
l a L e y de Drogas , y para quien el 
F i s c a l , en el juicio ora l , p id ió dos 
meses, un d í a de arresto mayor y 
mul ta de doscientos pesoi». 
D e f e n d i ó al a s i á t i c o absuello, el 
s e ñ o r Franc leco M. Casado. 
Se h a dictado sentencia, condenan-
do a Pedro P é r e z M e n é n d e z . a cua-
tro a ñ o s , dos meses de presidio co-
rrecc ional , por robo. 
niente para sus a s o c i í d o s , en par-
t icular , v para el pueblo, en gene-
r a l . 
Con verdadero placer, c o n s í g n a -
mos nuestra f e l i c i t a c i ó n s incera , pa-
ra los esforzados miembros de" la 
C á m a r a de Comercio de Cruces . 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
C r u j í a en general. CiruJIa de especia-
lidbaes. Partos, Calle J , esquna a Qnce, 
Veda l j c . Teléfono F-1HÍ4. 
2489'J 26 A g . 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s . 1 2 0 
G r a t i s a los p o b r e s 
Drcs J . Frayde. David Cabarroca, i l» -
món Soler. Especialista «n enfer-
medades» do señoras y nlftos, vené-
reas, piel V s í f i l is , partos y cirugía en 
i general. Inyerciones intravenosas para 
'•1 asma s í f i l i s y reumatlrmo. Análi-
sis d« e iputoe y orina. Examen de san-
itre para ia elfins (Reaccló.i de Gate), 
$4. Payos X rralainienlo moderno de 
las quemaduras. Tel6toi:o A-0344. Con-
sultas olari i - d« 9 a 11 y de 1 a 4. 
D r . A l b e r t o S . d e B u b í a m a n t e 
Pr.-fenr.r auxiliar Jefe de Clínica i,08-
té*~lca de la facultad de Medicina 
( Peí oposic ión) Especialidad; Obste-
t r k l a y Ginecología . Consultas. Lune* 
y «ir-rn^s de 1 a 3 en Sol, número <? 
D .midlio 16̂  entre J y K . Vedado. Te-
léfono F - l S b í . ' * i-e-
S5 A g . 
D r . A n g a r o R e n t é y G de Vito 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L C U E R P O FACULTA 
7Q D E " L A B E N E F I C A J 
Jefe de los servicios Odoniolégl0'' ver. 
I Cenrro GuIImo. Profesor de la 
sidad. Consultas de 8 a 11 »• ^ 
F u e r a O p r e s i ó n 
E l pobre asmático debe decir esta 
fiase y debe ponerla en p iác t i ca . aca-
tando con la terrible opresión que los 
{agota, que los asfixia y le martiriza-
Asmát ico que toma Sanahogo, vence su 
opresión, K-spira a sus anchas, siente 
leí pecho libre y puede hacer lo que 
¡quiera. Sanahogo se vende en todas las 
boticas v en su depósito E l Crisol, Nep-
tuno esquina a Manrique. Tómelo si 
I padeqe asma. Se curará. 
Alt 3 ae 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado, fi2. esquina 
a Colón, Laboratorio Clínico-Químico 
de. dettor Aibaladejó . Teléfono A-3344 
C57tíl 30d-31 j l . 
D R . E N R I Q U E G A S T E L E S 
T R A T A M I E N T O l D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T í C O D E L 
D R . Q U E R Y 
J» Inyecciones, absolutamente ino-
fensivas, curar la Infección s i f i l í t ica 
en cuLlquiera de sus periodos aun en 
loe cusoa de neuritis Optica, ataxia v 
parál is is generaL E s un tratamiento ra-
dical, v c ient í f i co . « " »» 
Cousultas (15). de 11 a 12 a . m . y de 
V 'tunes. 7f baloa. Teléfono A-8225 
Pa:-» tos señores «ocios del - . . ^ 
Gallego de 3 a 6 p. m . días n»u 4 
Hab¿n<t 65. bajos 
D r . A . G . C A S A R I E G O D R - A B R A H A M P E R E Z M I R O 
J o s é Antonio Cobas, 
Secretar io . 
J a b o n e s g r a n d í s i m o s 
No los hay mayores, tampoco loa hay 
mejores ni máa baratos ni que Igua-
len su dura pasta, su perfume persis-
tente y bueno. Jabones ingleses de 
Knlght. Jabonero de los reyes de I n -
srlaterra. Son grandes, duran mucho y 
cuestan poco. Baftirse con Bru i sh 
Square, es darse un baño regio. Sd 
venden en todas partes y en su depó-
¡slto, S. Vadla. Reina 59. Un Jabón in-
glés , cuadrado, lo usa toda la familia 
y dura muchos días. Haga la prueba. 
, Cuando se convenza, no querrá otro, 
I seguramente. 
i Alt 3 ag 
Cátedra Meo Ue t& Universidad; meoico 
ds vlMia. especialista oe ia "Covadon-
gV*. V ías urinarias, enfermedades de ee-
florafc j de ¡a sangre. Consultas: da 2 
a 6. Neptuno, 125. 
JS051 Ind. 18 Ab. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático da Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 n 5. 
los martes jueves y sábados . Amistad. 
4. tftl£roob A-<ó44. 
~ D r . F . H . B U S Q Ü E T 
CV-ne>ultaBj tratamientos de Vías ürt-
naiiab y Elecu-ic dud Médtoo. Rayos X 
alta frecuenclt/ y comentes. Manrique. 
6«. D" 12 a 4 Teléfono A-4474. 
e s e t 22 Ag. 
D R A . A M P A R O S . D E L E D ^ 
C I B U J A N O D E N T I S I A 
Tejadillo, 16, altos. Teléfono A- oJ 
Exclusivamente para señoras y 
Consultas de 2 a 4 p. m . 8 en. 
29701 ^ _ J L - - - -
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I B U J A N O D E N T I S T A 
Ha trasladado su gaoínete dentad <t, 
calle Compostela. número l^»» ^ 
quina a Luz. altos. 
30212 
l 6P-
D r . E R N E S T O R O M A G O S A ^ 
CVujHno Pentlsia. D« la» E^raí <!.•4, 
des Pftrsylvanla y Habana, ,A 1/ 
para cada c í tente . Consultad: a"- >• 
media. Coneuiado. 9, bajos. Teie* 
6792. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía, con preferercia. 
parto?, enfermedad*, fle nlftos. del pecho 
y •.aiigre. Cor.sultat. de 8 a 4. Je sús Ma-
r í a 114. altos. Teléfono A-648á 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A AMEKICANO^f l iy , 
Ccnsultas i m 11 '* úo } * 'v.sTi*-
6» por Villegas. Teléfono ' i | • 
C42 " 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad d.. P a r í s . Especialista en 
la curación radical de las hemorr mp, 
sh. operación. Consultad: de i T g n ^ 8 -
di.-.rl.-.8. Cor^a. equina ». San Indalecio. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M^Ucina Inferna. Especialidad afeccio-
Dea dt<i pecho agudas y crónicas . Ca-
aes iniipienlee y avanzados de Tubércu-
los*« Pulmonar. H a trasladado su do-
m'ctllo y consultas a Campanario. «6. 
Teléfono M-1660. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas siu operación, radical procerti 
Bltnto prontv alivio y curaclóL p*" 
di«;i.dr el eniermo seguir sus ocunacio-
oe* dta-loe, v sm dolor, consultas ^ • 
a S y f l e ^ a S p . m. Suárez número tí" 
prMclInlca. Teléfono M-M3I. ero 3 -
I n d . 
D r . A R T U R O E . R l H 2 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones- j l ' 
loi-»l y general. Consultas, o" 
de i! a 4. Re ina í>8 bajos. 
D r . A r t n r o M c o s . B e a o j a r d * 
C I R U ; ANO D E N T I S T A 
net» r r Chacóa Ha trasladado su tmbine}* tas. de Castillo. 80. 
tre Haoana y Aguiar. Co»s 





D r . A R M A N D O C R Ü C E T 
Telé foro A-402Í, 
a ñ o x a 
P R O F E S I O N A L E S 
T ^ F r o H E Ó R G i r G A R R l D O 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 1 de 1 9 2 3 
^ Tdade. d . Madrid y Ha-
i»» UDlverBld^68 fermedade8 de la 
F0rJ*ÉBP«clalí^d-oern causa afecciones 
5 ^ f ^ r i r . " í - " r / w . " -
<ie í . í i — 
1171* 
Í,B oara extracciones. F.w 
^ . . ^ j e s P ^ ^ ' ^ V o . Horas de consul-
T.tSed«« • D , x o m. A los emplea-
»• m;^0 h¿ras especiales por 
Tcf k ^ T ^ ^ - B . frente a! ca-
i l ^ r ^ ; J e j é o n o ^ M -
U ^ ' ^ ^ ^ -
C A L U S T A S 
j . F . A L F A R O , H I J O 
i» Pol ic ía Nacional, 
oalropcdista °etr¿a obispo y O'Reilly. 
ifllleí»8' m 9"89 garantizo la cura de 
^ ^ l , . 0 ^ 0 8 D E L A C O M . 
PARIA T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A i ü m A . L O P E Z y C n . ) 
(Proyistos de la T e l e f r a f í a sin h i lo») 
P a r a todos los infonnsi relaciona-
dos con « t a C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com 
pama no d e s p a c h a r á n ingún pasaje 
para E s p a ñ a , sm antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de a M ¿c | 9 ] 7 
MANUEL O T A D U Y 
San l e ñ a d o . 72, altos. Telf. A - 7900. 
P A G I N A D I E C L ^ U E V f 
E l vapor 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n : M U S L E R A 
saldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
» ^ r e e! 
30 D E A G O S T O 
a las r j a t r o de la tarde. llevando la 
correspondencia púb l i ca que sólo se 
| admite en la Adminis trac ión de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
D O S H O R A S ante» de la marcada en 
el billete. 
A L Q U I L E R E S 
' Los pasajeros deberán escribir »cbre ' 
todos los bulto» de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
S u Consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacia, 72, altos. Telf. A-7900. 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
P a r a un Consolado extranjero se de* 
tea alquilar una casa moderna de 
3 o 4 cuartos, buen b a ñ o , sala, come-
dor y servicios para criados. No ha de 
i , U I J " ganar m á s de $100 / estar situada 
L i n e a í í O l a n d e S a A m e r i c a n a cntre Galiano y el Parque Central , 
. Ct l l e de M a l e c ó n a S a n Rafae l . D i -
rigirse a Manzana de G ó m e z , 247 , te-
l é f o n o M-1343. 
32559 21 ag. 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
í i 
V556 
L U I S E . R E Y 
Q U i B O F E D I S T A 
. rnba con titulo unlversiiano. 
t'nlco « ^cbha¿ » i . A domicilio, precio 
^ ^ R a n c i a Prado. 98. Teléfono 
• ^ f ^ M a r i c u r e . Masajes. 
" A L F A R O " , O B I S P O , 3 7 
. —riista espaftol, reputadís imo y 
Qulr^n nombradla entre el comercio. 
de. ^nMiBta del Centro Dependientes y 
l u i r X r s Trabaja sin bisturí, sin pe-
r P ^ ni dolor. Anestesia s imul tánea . 
le -i tpléfono M-5367 para su turno de 
. - V i un peso, de 1 a 7 doR *>**<>*• Sp t * 
30801 
O C U L I S T A S 
V A P O R " M A R I A " 
S a l d r á para 
B A R A C O A , G Ü A N T A N A M O Y S A N T I A G O D E C U B A 
L o s d íae 11 y 25 del presente mes. Recibe c a r j a en el Terce»-
E s p i g ó n de P a u l a . -s, e Admite pasajeros. 
P í d a n s e informes a «u Consignatario. 
L u i s F . d e C á r d e n a s 
Ofic ina: " E D I F I C I O C A L L E " . — Oficios 14. 
T E L E F O N O S : A-1059. A-489a , 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
0 ^ = % í í ^ T ' p k r ^ S o ^ r 5 ; » 0 ^ 0 8 ^ ^ 
Jj'oO H mes tíaS Nico lás . 52. Te l é ío -
D Í / F R A N C I S C O M . F E R N A N D O 
O C U L I S T A 
Tífe de la Clínica del doc'nr Santos Fer-
nindez y oculls.a del Centro Gallego. 
S ' t a » : de 9 a 12. Prado. 106. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
" ^ R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMASRONAB 
Muchos atios de práctica. Loa úl t imos 
procedimientos científ icos. Consultas d« ¡ 
1» a 2. Piecios convencionales, Veln-1 
ti'trés No. 381. cntre 2 y 4. Vedado. To-
lÉfono F-1252. 
25978 SI 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . en C . 
San Ignac io , Núra 3 3 
^Haitn pagoü po; ei cable y girar le-
trié a corts. y iúrga vista sobre New 
York, Londres, l-nrls y sobre todas las 
capitales y puebiue de Espa&a e Islas 
B^lt'.res y Canarias, Agentes de la 
C ' n ; i l . i dt Samuros contra incendios 
"H vál '. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos. 7 6 y 7 8 
de Re^aAr. y s a : pertenencias. Se re- | 
cl'ien (i-píiuitos er. cuenta corriente. Ka- j 
ctii pügos ñor cable, giran letras a 
co- * y larga v t?ta y dan cartas de 
itmJí-c sobre Lotulres. París Madrid 
B-wV'-'ona. New Vork New Orieans. K»- ' 
«"pifia y demá>i capilaltis y cludadcj • 
no Uk Kstaoos Unidos. México y Euro- | 
P« irtl como sobre todos los puehlop 
N. G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
ip< Acular. 10» esquina a Amargura, 
naco, panos po- el cabio: facilitan •"ar-
ta» 'Jr «TÍdUo y "Irán pagos por cable 
firna ictiaj p corta y larsa sobre j 
t"<lLs las espitaba y ciudades lmpor<an 
te* d.' los ICstariou Unidos. México v Ku 
ropa, k»! como t>nbre todos los pueblos 
os LFTiafia. Dan cartas de crédito soore 
New ve rk. Filado fia New Orleans nat 
r^nc^ro. L.cnd-es. París . Hamburgo 
M-»irid v Baree'ona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
U-nemo-s en nuestra bóveda con» 
•r'i'ctí cor todos los adelantos moder 
i 'as alquIUmos para guardar vaio 
T f. iodas clases balo la propia cus 
Si * IOíi 'nt'Tesados. Kn esta ofi 
dl.íe mo:3 toíícs loa dolalles qu* »»< 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
^ V A P O R E S D E T R A V E S I A 
H A M B U R C U E S A - A M E R I C A N A 
( M a l a R e a l Ing lesa) 
Directo p a r a : 
(Septiembre 2 ) 
P A C I F I C L I N E 
NEW YORK 
s a l d r á e l lujoso y r á p i d o vapor 44 J j ^ j g O ' * 
(Bi l le tes de EDA Y V U E L T A en có modo camarote de p r i m e r a clase 
y excelente comida, desde $ 1 3 0 . 0 0 ) . — C o m b i n a n d o con los vapores-
palacios de l a " R O Y A L M A E L " p a r ^ O H E R B O U R G , S O U T H A M P T O X , 
H A M B U R G O , etc. 
Apartado 278—Para Informas: DU3SAQ Y C I A . Oficios 30.—Tel. A-6:40, 
N A A S D A M " 
s a l d r á F I J A M E N T E e l 2 5 d e Ages -
to p a r a 
V I C O , 
C O R Ü Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 
P K O X X X A S S A L I D A S PAJLA E U R O P A 
Vapor -MAASDAM" Aaosto t i 
Vapor •••Er>AM~ Sepbra. 1S. 
Vapor " L E E R D A M - Octubre «• 
Vapor " S P A A R N D A M - Getubr* !7 
Vapor "M • ASDAM" Novlnmbra 21 
P a r a V E R A C R Ü Z y T A M P I C 0 
Vapor T D A M " Agosto 19 
Vapor •'I.KICRDAM" Sepbre. S». 
Vapor " S P A A R N D A U " Sepbre. 2$. 
Vapor "MAASDAM" Octubre 21. 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Segunda, Segunda e c o n ó m i c a y de 
Tercera Ordinaria, reuniendo todos ellos 
comodidades especiales para loa pasaje-
ros de tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama, 
rotes numerados para í. 4 y S personas. 
Comedor con asientos Individúalas. 
Excelente comida a la española 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r ig i r se a : 
R . 0 Ü S S A Q S . E N C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M . 5 G 4 0 
j A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
S E AXiQTniiAH L O S A L T O S D E C£-
rrada del Paseo, l , la casa más fresca 
de la Habana, compuesta de cuatro ha-
bitaciones, sala, comedor y cocina, y 
con calentador de agua. Dos cuartos in-
dependientes en el alto. Precio 110 pe-
sos. Informan: Edificio Quiñones, nú-
mero 324. Teléfono A-4131. 
32543 24 Ag . 
S E ALQTnDAJf L O S A L T O S D E L A 
casa Hayo, 77, con cuatro cuartos, sala, 
saleta, servicio cocina independiente, I 
casa acabada de fabricar. Informan en 
la misma a todas horas, 
32546 S4 Ag. 
U N B O N I T O L O C A L P A S A T A L L E S , 
industria, depósito o almacén, claro y I 
cerca de los muelles y comarco. Conde. I 
19, entre Picota y Compostela. Mura- ¡ 
Ha, 44. 
- Ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN M I G U E L 
95. saguAn, sala, saleta, cinco habita- > 
clones, servicio de familia con cá lenla- , 
dor. comedor, cocina de gas y carbón, , 
patio, traspatio y cuarto y servicio de i 
criado. L.a llave en la botica de San j 
Miguel y Lealtad. Informes en O'Rcl-
Ify, 40, quinto piso, T e l í f o n o M-9038. 
32543 23 Ag. 
A L Q U I L E R E S 9 E C A S A S 
$100 M E N S U A L E S . A L Q U I L A S E A L -
to Empedrado. 40, ent.-e Habana y Com-
postela. Llaves: Bodega esquna Haba-
na. Dueño; de 12 a 3 en los bajos. 
::;s8 26 Ag. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Campanario, 97. y San José, elegante 
y completo servicio sanitario y un ga-
rage p i r a dos máquinas. 
::24:5 23 ag 
S E A L Q U I L A N P A S A A L M A C E N O 
bodega la esquina de San Ignacio y 
Paula. Informen: Oficios, 46, entresue-
lo. 
25 Ag. 
E N S2G.00 UN D E P A B T A M E N T O D E 
dos habitaciones, muy ventiladas, con 
servicio privado e instalación eléctrica. 
Compostela 113. entré Sol y Muralla. 
IMgl 21 ag. 
Ü A L Q U I L A L A CASA, TTISTU-
des, número 177, bajos. L a llave en 
los altos. Informa su dueña: Calle de 
Loma, entre Dolores y San Francisco. 
Teléfono 1-7947, 
.: ^ 21 Ag. 
Se alquila la casa Industria, 68, re-
cién reconstruida, de una tola planta 
con seis amplias habitaciones. Infor-
man en Corrales, 188, o Blanco 29, 
garage. 
32188 * 24 ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
U N B U E N L O C A L 
Propift para establecimiento, en Nep-
tuno. casi esquina a Lealtad, tres cuar-
tos altos, módico precio, haciendo una 
pequeña reforma, con contrato. Infor-
man Xeptuno 129 y 131. Tel. A-6137. 
21992 23 ag. 
B U E N L O C A L P A S A I N D U S T S I A . de-
pósito o comercio, cerca de la Terminal 
y los muelles. Conde, 19. Informan: 
Muralla. 44. 
31á25 21 Ag. 
S E A L Q U I L A N I N D E P E N D I E N T E S E L 
primero y segundo p'so, boaitos y ven-
tilados, de Cárdenas No. 64. Razón: 
Zulueta No. 36 G., altos. 
C174S 23 ag. 
V I L L E G A S , 56, B A J O S 
Se alqciian estos bajos, entre Obispo 
y Obrapía . propios para establecimien-
to de cualquier clase. Precio, $180 
mensuales. L a llave en Obispo, 84, 
Quality Shop. Informan, Agniar, 71. 
Dep. 410, t e l é f o n o A-8980 y F-1596 . 
31339 23 ag 
CASA P A S T I C U L A S , A L Q U I L A S E -
partamento para consultorio u oficina. 
San Nicolás 65, altos, entre Neptuno y 
S1Ú43 26 ag. 
.C 6348 alt. 5d-19 
r 
C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O 
E l v a p o r 
( M A L A R E A L I N G L E S A ) 
" O R I T A " 
s a l d r á F I J A M E N T E E L D I A 2 2 D E A G O S T O p a r a V i g o . C o -
r u ñ a , S a n t a n d e r , L a P a l l i c e y L i v e r p o o l 
GRANDES REBAJAS EN LOS 
PRECIOS DE PASAJES DE CAMARA 
P a r a I n f o r m e s : 
D U S S A Q Y C I A . 
A P A R T A D O 2 7 8 T E L E F O N O : A - 6 5 4 0 
O F I C I O S No . 3 0 
6d-10 
E X C U R S I O N E S A 
P R E C I O S R E D U -
C I D O S 
( H a m b u r g A m e r i k a L i n i e ) 
^&POXES C O S K E O S A L E M A N E S 
*100, COSUi»A, S A N T A N D E R Y 
H A M B U S O O 
"Por H O L S A T I A , fijamente el 19 de 
Y Agosto 
*P01 «OLEDO, fijamente el 19 « • 
tann». Septiembre 
*Por. H O L S A T I A , fijamente el 24 &• 
Tann. Octubre 
*Pot T O L E D O , fijamente el 84 de No-
vlembre 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
Vapor T O L E D O . Agosto 29 
«»ia5í .P0r at>I'SATIA> Octnbre 4 
• *«i<.os rai^res de gran tonelaje, d» 
^ I T B W Y O S K a E U R O P A 
• r a mas informes dirigirse » : 
H E I L B U T & C L A S I N G 
SAN IGNACIO, 54. aitoa 
Teléfono A-4878 
k , H A B A N A 
C U N A R D 
8 A N C H O R m S S 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
r á h * VaPores m á s g r a n d e s , m á s 
P¿d08 y m e j o r e s d e ! misndo 
c l a r ? ln fonnes a c e r c a d e las fe -
as sa l idas , e tc . . d i r í j a n f . : a 
W A N N , L I T T L E & C 0 . 
O F I C I O S , N o . 1 8 
T E L E F O N O A . 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
A L A S C A T A R A T A S D E L . N I A G A R A 
en excursiones penonalraente conduci-
das por pulas expertos. E n primera cía- j C 1 Q * 7 ^ ^ 
ce Incluyendo todos loa gastos: * • 
H A B A N A A L N I A G A R A 
vía New Tork y rerreso 14 días: Primera Excursión, Agosto 14. Segun-
da Excursión, Septiembre 11 1923. 
A N E W Y O R K Y R E G R E S O 
$ •% «3 A O O incluyendo comida y camarote. Salidas l O U todos i0B Martes y Sábados. 
A Progreso, Veracruz y Tampico todos loa lunea. 
Para más pormenores, dirigirse a: 
Departamento de Pasajes 
la . Clase: Paseo de Marti, 118, Telf. 
a.6164.—2a. j 3a. Glasea: Egldo 7 
Paul» , Telf. A-0113 
Oficina Oeaaral: Oflelos 84 7 SO 
Teléfono K-79ie 
W. E . 8 X I T B 
Tica Pte. 7 Agenta General, 
N E W T O E S AND CUBA 3CAXL S T E A M S H I P CO» 
W A R D L I N E 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A M A -
L A R E A L I N G L E S A 
The Pacific Steam avigatlon Co. 
The Royal Mail Stean Packet Co. 
P a r t V 1 G 0 , C 0 R U N A , S A N T A N -
D E R , L A P A L U C E y L I V E R P O O L 
S A L I D A S F I J A S 
Vapor "ORIANA", al 25 de Julio. 
Vapor ' O R O P E S A " el 6 de Agosto. 
Vapor "OHI f / / , cl 22 de Agosto. 
Vapor " O R T E G A " , el 10 de Sept. 
Vapor "OROYA" el 29 da Septiembre. 
Vapor "ORCOMA". el 24 de Octubre. 
Vapor "OROPESA". el 5 da Novbra. 
P a r a C O L O N , puer tos d e P E R U y 
d e C H I L E , y p o r e l F e r r o c a r r i l 
T r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e s 
Vapor "EBRO", el 2S de Julio. 
Vapor "OROYA", el 12 de agosta 
Vapor " E S S E Q U I B O " . el 22 de 
Agosto. 
Vapor "ORCOMA", el > de Septiem-
bre. 
Vapor "EBRO", el 1» de septiembre. 
G R A N R E B A J A en pasajes de cArnara 
para Europn Cocineros y reposteros 
cspaAoles para las tres categorías d<>¡ 
pasaje. Exceleste COMODIDAD, CON-1 
F O R T , R A P I D E Z y S E G U R I D A D . 
Servicios combinados a puertos de 
Colombia, Ecuador, Costa Rica, Nica- j 
ragua. Honduras. Salvador y Guata-
mala. 
Para informes: 
D Ü S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s , 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . A - 7 2 1 9 . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S a I 
M E R C A N T I L E S 
S S A L Q U I L A N L O S L I N D O S A L T O S 
de la casa de A. de la República, 252, | 
antes San Láxaro, compuestos de sala, , 
recibidor, tres cuartos, comedor, dos 
servicios sanitarios y un cuarto en la ' 
azotea. Para informes en la misma de ! 
I a 4 p. m. o por el telefono 1-7392. 
s::.:-; s i Ag. 
H j A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S -
cobar J62, entre Reina 7 Salud, recibi-
dor sala, comedor, siete habitaciones y 
servicios. L a llave en la misma. In-
forma: Méndez. Teléfono 1-1026, de 1 
325»9 30 Ag. 
S E A L Q U I L A , C O N V E N I E N T E Z X E N -
te preparado para almacén tabaco o i 
mercancía, cl fondo de la casa Reina, S3. 
Informa en la misma Huberto de 
Blanck. 
32597 30 A g . 
S E A L Q U I L A M U Y B A S A T O E L A L -
íp Barcelona 18 con sala, saleta, come- { 
dor, gabinete, cuatro cuartos, servicios 
L a llave en el bajo, su duefio. Infor-
man: Consulado ,73. Teléfono A-8396. 
• - • ^ t Ag. 
E N S E V T L L A O I G E D O , 113. S E A L Q U I -
lan los altos muy cómodos para una 
familia, a dos cuadras ds las Normales, 
tabrjcacldn moderna con todos los ade-j 
l?iitos. E n la misma informan de 9 a | 
I I y de 1 a 6. ^ 
32413 22 ac 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de las casas calle 
de Neptuno n ú m e r o s 301 y 
303 modernos, entre Espada 
y S a n Francisco, compuestos 
ambos de sala, sale;a grande, 
tres cuartos, cocina, b a ñ o y 
•enricio. 
T a m b i é n se alquilan los ba-
jos de la casa Neptuno n ú m e -
ro 124, casi esquina a L e a l -
tad, compuestos de sala, reci-
bidor, comedor al fondo, tres 
cuartos, b a ñ o intercalado con 
su servido y servicio de cria" 
dos, cocina, etc. 
Esta ú l t ima es propia tam-
b i é n para establecimiento por 
su s i t u a c i ó n y por tener bas-
tante fondo, y dos p a t í o s . 
Informan en l a pe l e t er ía 
" T r i a n ó n " , calle de Neptuno 
esquina a S a n N i c o l á s . L a 
llave en la misma pe le ter ía . 
D E S A M F A S A D O S , 40. S E A L Q U I L A 
para almacén o industria. Informan: 
Compostela, CS. 
32194 23 Ag. 
U A N S I Q U E , 13, S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de esta casa, compuestos de sa-
la, comedor, 4 habitaciones y una para 
criado, servicio moderno completo. L a 
llave e Informes: Concordia, 58, primer 
piso. 
32205 21 A g . 
P A R A C O M E R C I O 
En la Calzada del Monto C79, a una 
cuadra del Mercado Unico, se alquila 
espléndido local acabado de construir. 
Tiene 400 metros cuadrados de super-
ficie y hace frente a las calles de 
Monte y Omoa. L a llave en la misma 
a todas horas. Informan: Manzana de 
Gdmez. 260, de 11 a 12 y de 4 a 5. 
32122 26 ag 
F a c t o r í a 49 . Se alquilan e sp l énd idas 
y venti'adas habitaciones interiores y 
con vista a la calle. Precios reduci-
dos. 
_ 3 2 I 6 3 21 ag. 
Se alquila un e s p l é n d i d o y moderno 
piso bajo, compuesto de sala, saleta, 
4 habitaciones, comedor, servicios do-
bles, patio, cocina y luz, en Gervasio 
No. 86, casi esquina a Neptuno. I n -
formes en el Rastro Habanero, de 
Monte 50. T e l . A-8032 . 
_ J 2 1 7 I 21 ag 
R e p r e s e n t a n t e s de F á b r i c a s 
Cedo un local donde estoy terminando 
la linuidaciAn de los d¿jes de cuenta 
de los fabricantes que ropresento. Poco 
alquiler, con contrato, punto céntrico 
y cullií con mucho tránsito. Sirve para 
«xposlción. oficina y depósito. También 
se venden parte de los enheres y caja. 
¡Todo precio razonable. Informes. A . 
'Rodríguez. Apartado 110, Tel. M-5r.« 
32 tr.9 ,26 ng. 
UN L O C A L S E A L Q U I L A E N E L SX-
• lo mAs comercial de la'Habana, propio 
para una industria chica. Tiene puer-
ta de hierro y una habitacidn al lado 
I y muy poco alquiler. Informan en San 
1 Ignacio y Lus , bodega. T e l . M-6310. 
32457 24 ag. . 
E N P A U L A 79, S E A L Q U I L A U N A 
'accesoria, muy barata, propia para ma-
trimonio solo, oficinas, o depósito. I n -
l íorman en la misma, 
82443 26 J i g . _ 
P S O S I M A A D E S O C U P A R S E L A CA-
[ sa de Quintín Banderas 29, (antes Re-
vlllagigedo), se alnuila. Informes: su 
¡dueño. Luz 24, bajos. 
32451 23 ag. 
E N CASA D E C O S T A Y S E S P E T A B L E 
¡familia, cerca de la Iglesia L a Merced, 
se alquila un gabinete, propio para 
¡consultas con su saleta de recibo. Más 
I informes al Teléfono A-9183. 
S2471 . 21 ag. 
O B I S P O 84 
Se alquila la segunda planta alta de 
esta casa con entrada independiente, 
sebre The Quality Shop, cntre B e m a -
za y Villegas, con sala, comedor, seis 
cuartos, dos b a ñ o s , pantry, cocina de 
gas, etc. Buena vent i lac ión en todas 
las habitaciones y agua garantizada al 
inquilino. Informa: S r . J . M . L ó p e z 
O ñ a , Aguiar, 71, Dept. 410, de 9 a 
11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Telf . A-
8980. 
31491 21 ag. 
E S P L E N D I D O S A L T O S 
Acabados de fabricar, as alquilan en 
la calle 9a. No. 14 cntre H e I , Vedado, 
con cinco hermosos cuartos, cuarto y 
f?rvlcio de criados, dos baños comple-
tos intercalados con servicio de agua 
caliente. Toda la casa está decorada, 
pisos de granito, escalera da mármol, 
bocina de gas. pérgola en espaciosa te-
rraza. Su duefla en Durege No. 17 en-
tre Santos Suárez y Santa Kn-.illa. Te-
léfoo I-426S. Alquiler 1135.00 mensua-
les. L a s llaves es tán en la fábrica de 
mosaicos. 
32504 22 ag. 
V I L L E G A S 1 1 5 
Casi esquina a Muralla, Sala, recibidor, 
tres cuartos, baño Intercalado, come-
dor, cocina, cuarto y servicios para cria-
dos y terraza. Precio: $100.00. L a lla-
ve en ei 98. Informa: D r . L á m e l a s . 
Cuba C2. 
32439 21 ag . 
S E A L Q U I L A E L P B I 1 C E S PISO D E 
Consulado 14 en $130.00 y el segundo 
piso de Consulado 16 en $120.00, com-
puestos cada uno de sala, recibidor, 
cuatro grandes cuartos, su gran baño 
con todos los servicios modernos, coci-
na grande y de gas, un cuartico para 
criada con sus servicios. L a llave en 
los bajos a la izquierda. Informan: Te-
léfonos: A-9j08 y M-2542, 
32471 22 og. 
A G U I A R 5 1 
So alquila un hermoso local muy pro-
pio para oficina o farmacia, t intorería 
o cualquier industria. Para informea. 
Café el Boulevard. 
32501 21 ag . 
Se alquilan para establecimiento, loe 
bajos de P l á c i d o (antes Bernaza) n ú -
mero 58. Informes en Avenida de B é l -
gica (Monserrate) 117, tostadero de 
c a f é E l V i z c a í n o " . 
31766 24 ag 
32484 22 
" C A N T E R A S D E S A N M I G U E L , 
S . A . " 
A v i s o 
De acuerdo con lo dispuesto en la cláu-
sula décima novena de la escritura de 
BITIOB 53, S E A L Q U I L A N DOS D B -
: part amentos, bajos 
32479 ag. 
emisión de bonos h 
ta de agosto de mi 
siete, otorgada anti 
capital licenciado Ti 
os, de treln-
:lentoe diez y 
>tario de esta 
Julio Fernán-
dez de Coaslo y Rodríguez, tengo el 
gusto de poner en conocimiento de loa 
tenedores de bonos de esta Compañía, 
que «1 señor Antonio Martín Fierro ha 
sido designado para ocupar el cargo de 
Trustee o Representante Legal de los 
Tenedores de Bonos, por haber quedado 
vacante dicho cargo desde el día prime-
ro de los corrientes. 
Y para su publicación en el D I A R I O 
D E L A MARINA, de esta Capital, ex-
pido la presente en la Habana a los 
veinte días del mes de agosto de mil 
novecientos veinte y tres. 
Claudio X . A S E L L A N O . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
1 Bajo contrato postal con el Gobierno Francés 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L E S P I -
G O N D E "SAN F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R E L E M B A R Q U E Y 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y M E R C A N C I A S 




Para V E R A C R U Z : 
Vapor correo francés 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
"CUBA" saMrA el 4 de Septiembre 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
A V I S O 
• Por el presente se avisa a los seño-
i res prestatarios del Banco Territorial 
' de Cuba, que el día primero de septiem-
1 bre préximo vence un nuevo semestre 
i de anualidades e Intereses de los prés-
j tamos, el cual pueden pagar en las ofi-
cinas del Banco. Habana r.ámero Í$, 
' todos los días h&biles de 9 a 12 a. m. 
y de 2 a 5 p m. con excepción de los 
sábados que será de 9 a 11 a . m. : ad-
' vertidosuje que si no concurren a satls-
i facer su adeudo antes o en la expresa-
. da fecha de primero de septiembre, des-
de ese día comenzara ta cantidad que 
. dejen de abonar, a devengar intereses 
de demora al tipo convenido en la escri-
{ tura y en aot'tud el Banco de reclamar 
> el cumplimiento de las demás c láusu-
las del contrato. Habana, Asrosto 16 de 
• 1S?» Antonio San Miguel. Presidente, 
C6395 íc-.„ 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O U -
qulerda de la m.» lerna casa Luz, 42, 
compuesta de terraza, sala, saleta, baño 
intercalado, cuatro habitaciones, come-
dor v Hervido de criados, cocina de Ka». 
Informes y llaves: Muralla, 69, Sollfta 
y Suárez. 
SB A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S ba-
jos de Luz, 44, frente a B e l é n . Infor-
mes: Muralla. 59. Soliño y Suárez. 
32353 28 Ag. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A DB DOS 
plantas moderna, sin estrenar, juntas 
o separadas, fiador. Arbol Seco, núme-
ro 10. Informan: Benjumeda, 18. 
32859 21 Ag. 
P R A D O . 1 1 3 
Se alquila un precioso zaguán propio 
para comercio, se da muy barato. In-
forman en los altos. Teléfono A-3537. 
32867 2S A r . 
CASA P A M I L I A S . O B S A P I A , 57, A L -
tos Borbolla. Es ta casa ofrece las ha-
bitaciones m á s fr-sseas y amplias de la 
Habana, a precios sumamente económi-
cos. Todas con agua corriente y baño 
con agua caliente. Habitaciones con 
comida desde 35 pesos en adelante por 
persona. Se admiten abonados 
•::477 17 Sp. 
CAJKPANASIO, 48, E S Q U I N A A V I S -
tudes. se alquila hermoso fresco y ven- ' 
tilado segundo piso, compuesto de f>a- i 
la. comedor, recibidor, cuatro habitado- '. 
nes, dos baños y cocina, todo moderno. 
L a üave en la bodega de enfrente, I n - ' 
formes: Neptuno, 106. 
324^7 23 Ag. i 
Vapor correo francéc "CUBA'' saldrá el 15 septiembre a l a . doce di l 
día, . _. y,nMnir%. w aamarote »• recibirá ea el amelle da 
N O T A : E l « ^ V o n d . í s t a i ' ¿ t ^ o s i ™Por) solamente el día N da 
L01 ^ ^ . « " i s ^ Z l t ^ A l l 8 \ 10 d . UP maiUna. 
j l M P O R T A N T E 
L o s seflores pasaieros de T E R C E R A C L A S E , tienen comedor con a s i e » . 
tos individuales, y «on servidos en la mesa. Camarotes para 1 .2 , 3 y 4 per. 
sonas numerados, sa lón de h i C S f 7 amplia, cubiertas paseos. 
A V I S O S 
A los r e u m á t i c o s . R o c a Mandi lo , 
( M a s a g h t a ) , inventor de la cura ra-
dical del reuma. Todo lo caliente cal-
ma, pero no cara . Yo garantizo mis 
curas radicales y calmar los dolores 
por agudos que sean del primer masa-
ge. Gratis si no es cierto. Cristina 40, 
de 7 a, m. a 8 p. m. 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A R O L E S 
Para m á s UTormes, dirigirse a : 
E R N E 5 T G A Y E 
31S70 13 sp. 
Oficios. No. 90 . Apartado 1090. 
Y A B A R A 
Emilio Prats y Co. Arquitecto y C o n ' 
tratista. Participan a sos numerosos 
clientes y amigos haber trasladado sa* 
oficinas a Teniente Rey 14, Depar-
Teléfomo A - l 4 7 8 . tamento 6. T e l . M-7415. Horas: de 
3 a 5 p. ra. 
i 39328 1 s',• 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S B A J O S 
de Lamparilla 49, entre Aguacate y 
Compostela. para comercio o particular. 
L a llave e Informes en los altos 
82295 £0 Ag | 
E D I F I C I O " L L A T A " 
Aguiar No. 116, entre Teniente Rey y 
Mural la , centro comercial. Oficinas 
frescas, limpias y con buen servicio; 
precios reducidos. V é a n s e . 
32299 1 .p . 
S E A L Q U I L A 
en O Reiliy, 114, la m a g n í f i c a plan-
ta baja , propia para establecimiento. 
Este leeal inmejorable mide seis me-
taos de frente por 40 de fondo, te-
niendo la inmensa ventaja de disfru-' 
tar de dos entradas, la una por la 
expresada calle de O'Reil ly y la otra 
por el parque de Jerez Varona . T a m -
b i é n se alquila el segundo piso con 
las mismas condiciones y entradas 
propias para oficinas. Informan en el 
mismo local o l lamar al t e l é f o n o I -
4414. 
¿ ¿ ag 
V I L L E G A S N U M . 9 
¡Se alquilan los bajos y los altos, Jun-
tos o separados de esta moderna casa, 
'censtruída con todo el confort moder-
no. So garantiza abundante agua: en 
PlS altos t'>do W año . Informan en la 
misma, de 9 a 11 y de 1 a 5 
32150 31 ng. 
B E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
! casa calle de Espada nftmero 134, a 
| una cuadra de Carlos I I I , compuestos 
de sala, saleta, 3 habitaciones, galer ía 
i Interior y demás servicios. L a llave e 
! informes: Taller Acevedo A-4087. 
j 32218 22 Ag. 
S E A L Q U I L A E L PISO A L T O D E B A -
1 baña nñmero 81. Informan: Cuba. ¿2, 
de 3 i 6. Teléfono A-7625, 
31954 25 Ag. 
E n Lucena 21, se alquilan dos her-
mosos y ventilados pisos, un princi-
pal y un segundo, con sala, recibidor, 
cuatro habitaciones, b a ñ o intercala-
do, comedor al fondo, cecina de gas, 
cuarto y servicio de criados indepen-
dientes. Informan en la ferretería de 
B e l a s o a í n esquina a S a n Rafae l , te-
l é f o n o M-9416. 
31940 21 ag 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Maloja, 101 para establecimiento. I n -
I forman en los altos. 
81916 21 Ag. 
SB A L Q U I L A N A L T O S K O D E S N O S 
¡en Cuba, 110, entre Sol y Muralla, sala, 
comedor, tres habitaciones, cuarto crla-
• dos, agua abundante. Informes: Cuba, 
' 108. 
31993 23 Ag. 
DOY E N A S S E N D A M I E N T O U N A C A -
| sa en la Habaua que renta $182.00 
mensual, fijos como el sol en la prime-
ra oferta razonable que me hagan. Se-
ñor Raúl Moreno. Revillagigedo 116. 
82002 2'. .-ic. 
S E A L Q U I L A UNA CASA A C A B A D A 
de construir de ires plantas, propia pa-
ira hotel y también se alquila separada 
pr.r casas muy baratas, todas en San 
Francisco e Infanta. Informan en la 
misma y en cl Teléfono F-1079. 
32006 23 ag. 
E N R A Y O , 8 4 , A , A L T 0 S ~ 
Acabada de reedificar, se alquila una 
f-t-pléndida casa, compuesta de sala, co-
medor, cinco amplias habtadcnes, do-
blo pervlclo de baños y cocina de gas. 
Alquiler $9!). 00 mensuales. Condicio-
nes: Fiador a satisfacclfln y ser perso-
na de moralidad el inquilino. L a llave 
en la bodega de Rayo y Maloja. Infor-
mes: T e l . A-631S. 
S2032 22 ag. 
SE A L Q U I L A UNA N A V E P S O P I A pa-
ra establecimiento, en Cárdenas. 21. 
Informa el doctor Marinello. Aguiar, 
U S . Teléfono A-4991 . Precio 60 pesos. 
L a llave en la lechería. 
32235 23 Ag . 
Se alryiila un piso alto de la gran casa 
calle Virtudes 2, esquina a Zulueta, 
tres ^alpnes, 3 cuartos, ga ler ía , cuar-
tos para criados, cocina y d e m á s ser-
vicios para Oficinas profesionales o 
Club. E n la misma informan. 
S E A L Q U I L A E N MONTOSO, N U M E -
ro 3i, altos, una casita muy ventilada 
y fresca, con una sala, comedor, tres 
cuartos y cocina. 
_JiMT0 22 Ag. 
J e A L Q U I L A , E N E L D I S T S X T O CO^ 
mercial y próximo a los muelles un Am-
plio local propio para acpdslto de mer-
canc ías . Alquiler moderado. Informan 
en Habana y Jesús María, farmacia. 
32070 80 Ag. 
B E A L Q U I L A L A CASA M A N S I Q U E . 
103, oara familia, sala, comedor, dos 
habitaciones y servicios. Precio 60 pe-
sos con buan fiador. Llave enfrente. 
Informan: Calzada, número 84. Quema-
dos de Marianao. Teléfono I -79 í5 . 
32097 20 Ag. 
UN A M P L I O L O C A L , ACABADO D E 
fabricar, se alquila en Belascoafn, 12<), 
frente a Lealtad, Informan en el mia-
mo. 
32126 21 Ag 
Propios para a l m a c é n o d e p ó s i t o , se 
alquilan los e sp léndidos bajos de la 
calle Habana , 176 y 178. Informan: 
Alonso y C a . Inquisidor, n ú m s . 10 y 
12. Telfs . M-5111 y A-3198 . 
32083 31 ag 
E M P E D R A D O , 40. E N T S E S A B A N A y 
Compostela, alquílanue los altos pro-
pios para oficinas o familias. Precio 
120 pesos. Llaves bodega esquina H 




:2040 23 ag. 
S E A L Q U I L A B A S A T A CASA A M U E -
i blada sala, comedor, 4 cuartos, baño 
{ moderno, cocina, patio per 3 o 6 me-
I ses. Informan: San Lázaro y Espada, 
{ bodega cl Cañonazo. 
•• :''.T2 21 Ag. 
S E A L Q U I L A E N Q U I N T A V C A S T I -
11o. número 6, casa con sala, comear . 
I cinco cuartos, baño moderno, cocina de 
l gas. L a llave en el número 4. Informan 
¡ en el teléfono M-1.153. 
315S4 23 Ag. 
S E A L Q U I L A S EOUNDO PISO, C U B A 
89, esquina a Luz, sala, saleta, come-
dor, cinco cuartos, espléndida cocina, 
doble servido sanitario. L a s llaves en 
la bodega. Informan: R , García y C a . 
Muralla. 14. Teléfono A-2803. 
30876 22 Ag. 
S E A L Q U I L A P L A N T A B A J A P A S A 
almacún. Inquisidor, 36. Informan: Co-
rrales. 26, 
' S46 19 Ag. 
O B I S P O 84 
Se alquila e sp lénd ido sa lón de nueve 
metros de frente por 22 de fondo, 
propio para establecer cualquier nego-
cio de comisiones, exhibiciones, es' 
criterios, modistas, etc., en la prime-
ra planta alta de esta casa con en-
trada independiente, sobre The Qua-
li'.y Shop, entre Bernaza y ViDegas. 
Se divide el s a l ó n a gusto del inqui-
lino. Informa: S r . J . M . López O ñ a , 
Aguiar, 71, Dept. 410. de 9 a 11 a. m. 
y de 2 a 5 p. m. Telf . A-8980. 
31491 22 ag 
S E A L Q U I L A TODA L A CASA Cret-
po, número 4, compuesta de planta ba-
ja y dos pisos altos, el bajo y segundo 
piso con tres habitaciones y el primer 
piso con dos. todos con sala, saleta, co-
cina v servicio sanitario. Informan: 
San Miguel. 117-A, altos. Teléfono A-
5688. 
31665 24 Ag . 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E E L A L -
macén de Acosta, 54 y 56, se alquila. 
Informes: Angel. Acosta y Compostela. 
31851 ' . i Ag . 
B L A N C O , N U M E R O 2 6 
Se alquilan los altos y bajos de esta 
casa compuestos de sala, comedor y 
tres habitaciones en cada piso, mas dos 
habitaciones altas en el segundo. To-
da la casa 130 pesos. Los gltos solo en 
90 pesos. L a llave en la bodega esqui-
na d» Trocadero e Informa únicamente 
Jorge Armando Ruz. Bufete de Chaple 
y Sola. A-2738, 
81807 12 Ag. 
O F I C I O S , 8 8 - A 
Se alquilan los pisos principal y terce-
ro de la casa recién construida frente a 
la Alameda de Paula, calle Oficios, nú-
mero 88-A. compuester cada uno da 
sala, dormitorio, comedor, seis cuartos, 
servicios sanitarios dobles, cocina dé 
gac y agua abundante por motor. I n -
forman en los bajos. 
30872 22 Ag. 
SB A L Q U I L A H U E V A D E L P I L A S * 
30. cerquita de Belascoaín. sala, sale'a' 
cuatro cuartos grandés con agua co-
nlentj , a la sombra, 90 pesos. Infor-
ma: Muralla, 44. 
81783 22 Ag. 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 21 de 1 9 2 3 
A Ñ O X C I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Monte esquina a Castillo. Se alquilan 
estos hermosos altos, cuatro cuartos, 
sala, saleta y cocina y buen b a ñ o , 
con ciclos rasos. L a llave en la pele-
ter ía . Informan ferretería Los Cuatro 
Caminos. 
Ind. 26 j l 
E N C O B B A I i E S 2-E, U N T R E Z U L U E -
ta v Cárdenas, se alquila un espléndi-
do "primer piso compuesto de sala, sa-
leta, cuatro amplios cuartos, comedor, 
cuartos de baño y demás servicios, to-
dos con el confort moderno. Informes 
y llaves: M. Gómez, antes Monte, nú-
mero 15. Almacén de tabaco. 
32076 24 Ag. 
S E A L Q U I L A TJlT H E B M O S O L O C A L 
con 400 metros, moderno en la calle de 
San Lázaro, número 196. cen dos her-
mosas vidrieras por Malecón, propio pa-
ra cualquier comercio de importancia, 
alquiler 200 pesos. Teléfono A-7636, I n -
forman: Cuba, número 90. 
31228 8 Sp. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C U A B T O S . S E A L Q U I L A N N U E V O S , 
pintados de aceite, con luz eléctrica a 
número 21, Víbora. Teléfono A-0148. 
palacios. Vi l la Jaya. J e s ú s del Monte. 
325GS 30 A g . 
S E A L Q U I L A E N E L B E P A E T O NA-
ranjito, calle Oeste, número 54, un cha-
let mampostería, jardín, portal, sala, 
comedor, 3 cuartos, uno de criado, baño, 
cocina y patio en 45 pesos. Informan 
en la misma, Francisco Valdés, una 
cuadra tranvía. 
32Ó57 24 Ag. 
E n S a n BernardiEo esquina a Dure-
ge, Sanios S u á r e z , se alquila una ca-
í a por m ó d i c o alquiler, compuesta de 
cr ia , tres cuartos, b a ñ o y cocina. I n -
forman en la misma y en el c a f é 
de Muralla y Ccmpostela. 
32586 28 ag 
¡ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
T E R M I N A D O E L C H A L E T J U A N D E L 
grado, entre Vista Alegre y Carmen, 
¡frente al Parque Mendoza, se alquila. 
Informes: T e l . M-2590. M-3923. 
32450 26 ag. 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
C E R R O 
P r ó x i m o a desocuparse so alquila un 
departamento de esquina con dos ha-
bitaciones y b a l c ó n a la calle, a per-
sonas de moralidad. Informes, Haba-
na y Sol , por Habana , al:os de la 
V I L L E G A S , 113, P H I M E B P I S O , BJ¡ 
alquilan dos habitaciones propias pa-
ra comisionistas, luz y teléfono. Infor-
man en la misma. 
31810 24 ag 
Se alquilan los e sp lénd idos altos del 
Edificio Recarey, Padre V á r e l a , 95, 
(antes B e l a s c o a í n ; en ellos encuen-
tra el m á x i m u m de comodidades por 
el m á s m ó d i c o precio y se compone 
de tres grandes habitaciones, con l a ' 
vabos con agua corriente, gran sala y 
saleta bien decorados, los m á s acaba-
dos servicios de agua caliente y fría , 
cuarto de criada y servicio de i d ; hay 
e l m á s moderno ascensor que lo ma-
neja hasta un n 'ño . L a s llaves en la 
porter ía e informan. 
3147Q 31 ag 
S E A L Q U I L A SAN L E O N A B D O U , es-
quina a Flores, una espléndida casa mo-
derna compuesta de 5 cuartos, cuarto 
de criados, sala, saleta, un gran come-
dor, garage, 1 cuarto para el chofer, 
gran patio de 40 metros, portal, en 110 
pesos. Su dueño: Barcelona, 7. Te lé fo-
no M-1252. 
32517 30 Ag. 
Se alquilan dos e s p l é n d i d a s naves, con 
salones altos, propias para garage, 
industria o a l m a c é n . E s t é v e z , 35 al 
43, con frente y salida por ef f - ndo, 
calle S a n t a Rosa . Informan: Cerro, 
458. T e l é f o n o A-8010 . 
32388 4 ag 
S E A L Q U I L A P A B A M E D I C O , D E N -
tista o persona de gusto, la casa cal-
zada del Cerro 422, cerca de Tejas, cim 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, do-
ble servicio y ser\icio de azotea. Oaua 
$T5.00. M á s informes: T e l . 1-3880. 
32480 22 ag. 
S E A L Q U I L A E N C A L Z A D A D E L C E -
rro y Tulipán, altos de la bodega, una 
habitación con entrada independiente 
32486 24 ag. 
bodega. 
31 ag 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A R E S I D E N C I A : C A L L E I , 
esquina a 15. L a llave al lado. Infor-
man: Aguiar, 71, quinto piso. Teléfono 
A-2432. no ; 
32527 • 28 A g . 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E B A R A T A 
una nave de altos y bajos, otra nave de 
un solo piso y terreno anexo todo pro-
pio. Todo el terreno tiene una superfi-
cie de 1,500 varas; es una de las*me-
jores esquinas del Reparto Santos Suá-
rez, Gómez y Santa Emi l ia : puede ver-
se a toda hora. Informa Antonio Gar-
c ía . Universidad número 4. Teléfono 
A-2483. 
32600 30 Ag. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A A C C E S O R I A 
en $15, Dos habitaciones, cocina, baño 
y patio: paredes de ladrillo y pisos de 
mosajeos: luga»- alto y saludable. I n -
formes teléfono 1-1570, solamente tk; 7 
a 10 a. m. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA Ce-
rro 669. compuesta de portal, sala, an-
tesala, zaguán, comedor corrido al fon-
do, siete hermosos cuartos, servicios sa-
nitarios dobles, agua caliente, toda aca-
bada de pintar. L a llave en «1 699. I n -
formar.: Teléfono M-7776. 
31970 21 Ag. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona. 
Incluso comida y demás servicios. B a -
| ños con ducha fría y caliente. Se ad-
miten abonados a l comedor, a 27 pe-
sos mensuales en adelante. Trato in-
; mejorable, eficiente servicio y rigurosa 
I moralidad. Se exigen referencias, I n -
i dustria. 124. altos. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Se alquila a personas de gusto un de-
partamento con vista a la calle y ha-
bitaciones a hombres solos; agua 
abundante y t e l é f o n o , en Estrella 6 
I I 2, entre Amistad y Agui la . 
1 32643 30 ag 
P R A D O , 29, A L T O S . H E R M O S A S Y 
ventiladas habitaciones, con comida y 
lodo servicio. Casa de famlias. 
32446 2 8. _ 
H O T E L F L O R D E C U B A 
Monte, número 10. te léfono A-2261. • • -
; te hermoso hotel ha sido completameii-
j te amueblado, todo nuevo, todas las ha-
: bitactones tienen lavabo" de agu4 co-
' rriente con baños de agua caliento y 
! fría y demás servicios sanitarios, se 
admiten abonados a precios reajusta-
; dos. exceiente comida, se alquilan ha-
; bitaciones con muebles y sin muebles. 
E n la misma se arrienda un local pa-
I ra vidriera de tabacos y quincalla. 
' E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias / có-
modas, con vista & la calle. A precios 
razonables. 
32455 21 ag. 
Se alquila la moderna casa, sita en 
V ü k n u e v a y Rodr íguez , bajos. L a Ha-
ve en la bodega. Informa su d u e ñ o . 
San J o s é 174. T e l . A-4401 . 
32328 21 ag. 
V E D A D O . C A L L E 12, N U M E R O 25, eu- , 
tre 13 y 15. Se alquilan los altos y los 
bajos acabados de fabricar. L a llave 
al lado. Informan: Obispo, 104. 
32564 24 Ag. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 10 209, 
entre 21 y 23 Vedado, una casa jardín, 
portal, sala, comedor, 3 cuartos, cocina, 
baño y patio, en sesenta pesos. L a llave 
al lado. Informan: Expreso Lalo. Ave-
nida de Bélgica, 14. 
32574 4 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L -
tos Jepús del Monte 141, con terraza, 
sala, recibidor, comedor, 4]4, cocina, do-
Mes servicios. Módico precio. Informes 
y llaves al fondo. 
32502 23 ag. 
S E A L Q U I L A E N SAN P A B L O N U M E -
ro 1, muy próximo a la Calzada del Ce-
rro, espléndida cocina con su cuarto y 
servicio independiente, propia para ser-
vir comidas a domicilio. 
32363 21 Ag. 
i P C R Q U E PAw . C A L O R ? E N ZA~RA-
goza. 13. la llave de tres casas nuevas 
a 32 metros del nivel del mar, 1 cuadra 
del carro y de 4 lineas de Onnlbus 
del Cerro, con sala de 2 ventanas, coci-
na, comedor, dos patl'.s y de 3 y 4 
cuartos y de 30 pesos a 65" pesos según 
contrato. 
32385 23 Ag. 
S E A L Q U I L A N , C R U Z D E L PADReT 
14 y 16. dos casas con sala, tres cuar-
tos, cocina y demás, acabados de pin-
tar en el 8 dan razón de precio y con-
diciones. 
323'< 23 Ag . 
S E A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N A J I U B -
biada. para hombres solos o matrimo-
nio sin niños. Se puede ver a todas 
Loras. Edificio nuevo. Informan Sol y 
VllC-gas, primer piso, con balcón a la 
32491 21 ag-
S E A L Q U I L A . E N E L V E D A D O , CA-
lle 6 No. 24 1|2, entre 13 y 15 a media 
cuadra del Parque Menocal, una casa 
compuesta de jardín, portal, sala, re-
cibidor, tees hermosos cuarto?, comedor, 
cuarto y servicio de criados. Informa: 
su dueño. Calzada y J , Vedado, Señor 
Kobregas^ Telé fonos F-1162 y 1-1687. 
32449 2 l__ag. 
E N E L V E D A D O , B A S O S Y O N C E , a l -
tos, se alqulan varias casas con 3 y 4 i 
cuartos,, sala, comedor, cocina y demás ; 
servicios a dos cuadras del colegio de i 
L a Salle, en la mimma informan. 
32380 21 Ag. 
S E A L Q U I L A P A R A P A M I L I A NUMCE-
rosa. Vedado, 15 número 251. entre E y 
F , piso alto, gran sala, 7 cuartos, co-
medor, baño, cuatro balcones a la ca-
lle, galería cubierta, cocina, servicio 
criados terrnza al fondo. Llave abajo. 
Teléfono F-1969. 
32111 26 Ag. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T C S 
de 17, esquina a M. Informan en la 
misma. 
32050 31 Ag. 
Se alquilan dos casas a una cuadra 
del t r a n v í a de la Calzada de Concha, 
en la calle da Arange 134 en'rre Jus -
ticia y Luco , compuestar, de sala, co-
medor y dos cuartos y d e m á s servi-
cios; son casas modernas, con cielo 
raso. L a s llaves en el Pasaje No. 3 e 
informan por el T e l . A-2465 . 
32310 22 ag. 
E N 40 P E S O S A L Q U I L O CASA MO-
derna. portal, sala, comedor. 4 cuartos, 
patio servicios sanitarios, pisos mosai-
co. Informan: Palatino, 1. 7 a 9 12 a 
32375 «2 Ag 
S E A L Q U I L A N DOS N A V E S P R O P I A S 
para almacén o Industria en la manza-
na de Xovabuena y Stuart. Informan 
VI; 1 misma Calzada de Buenos Aires, 
U^or 16 al 24 0 CI teléfono A-6366. 
JÜ526 22 A" 
G U A N A B A C O A . R E C I A 
Y C A S A B L A N C A 
A C A B A D A D E F A B R I C A R , S E A L -
quila la casa Finlay, entre Manhattan 
y Avenida Apóstol, en el reparto Los 
Pinos, a dos cuadras del apeadero de 
Miraflores; compuesta de jardín, sala, 
saleta, tres habitaciones, gomedor, co-
cina y bañe intercalado, de mamposte-
ría y con cielo raso, Infofmes al lado, 
o su dueño señor Vlota, Cuba, 121, Te-
léfono M-184Í, 
32262 23 Ag, 
S E A L Q U I L A , E N L O MAS A L T O D E 
ín ÍÍSSf' r0r mes!s- 0 Por año. un bonl-
^ T 0 , c6m?do y fresco, tiene 
: ^ r ? * 0 - Informan: M-2091 
3198a Ag 
E s q u i n a s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s 
Se alquila una esquina propia para bo-
dega o café y billar, frente a la fabrica 
de jabón Candado, Balaguer y San Julio 
y otra para ferretería y locería con ar-
matoste y vidrieras en la calzada do 
Buenos Aires y l'az. Informan: A-6366. 
30826 22 Ag. 
BE A L Q U I L A E L E S P A C I O S O ~ C H A -
let do dos planeas, con jardín, sala, sa-
leta, 8 habliaciones, cocina, dobles ser-
vicios sanitarios, gran patio. Calle 13 
K o . 23 onlre 2 y 4, Vedado. E l portero 
tle Vi l la Sarrá, Dos y Trece, tiene la 
llave. Informes: Teléfono A-4358. 
31859 21 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle 27, entre B y , C. Tiene sala, 
comedor, cuatro cuartos y uno para 
criados, doble servlco sanitario, baño 
moderno, doble l ínea de tranvías. L a s 
llaves en el piso do al lado. Precio: 
$80.00. Informes: T e l . A-2856. 
32284 25 Ag . 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S E O 5 Y 
medio con cinco cuartos, sala, recibi-
dor, comedor y servicios, garage y ser-
vicio de criados, cocina de gas. Puede 
verse todos los días de 10 a . m. en ade-
Uinte. Informan cu la calle. A, número 
C6357 10d-18 
P s r a establecimiento, se alquila, aca -
bada de arreglar, la casa Dolores es-
quina a Lawton, V í b o r a . $60.00. Se 
da contrato. Informan: anzana de 
G ó m e z 343 . D r . L á m a r . 
32169 22 ag. 
C O L U M B Í A Y P O G O L O T T I 
ErT L A G U E R U E L A A L Q U I L O C H A -
let de una planta. cdYi Jardín, portal, 
sala, recibidor, hall, comedor, cinco 
cuartos, baño intercalado, -cocina de 
gas etc. L a s llaves al lado. Más infor-
mes. David .Follamos. Animas 90, ba-
jos. A-n695. Precio: 75 pesos, 
32031 21 Ag. 
Se alquilan los bajos do Avenida de 
Acosta y Primera, V í b o r a , compues-
tos de portal, sala, comedor, tres cuar-
tos dormitorios, ba?.^, cocina y pa-
lio. Informan: Alonso y C a . S . en 
C , Inquiridor, 10 y 12. T e l é f o n o s A -
3198 y M-5111. 
32034 24 ag 
A L T U R A S D E L A L I S A . S E A L Q U I L A 
el bonito chalet "Villa Laura", calle de 
banta Brígida, entre Santa Itita y San 
LiUla, (L i sa ) , a una cuadra del para-
dero Havana Central, con dos pises te-
rrazas, baño, garage y media manzana 
de terreno sembrada do árboles y flo-
res. Fresco y cómodo S5 pesos mensua-
les. Informan al fondo, "Villa Flora" y 
en Obrapía, 58, el señor Arturo Seelér 
Puede verse durante el día . Se deso-
CUPStrr«? fines del corriente agosto. 
¿¿-i00 21 Ag. 
Se alquila un gran local para bode-, 
ga en la Calle 6 y Quinta, Reparto 
L a S i e n a . Informan Vedado, 19 y B , 
carnicer ía . 
32250 25 ag 
Se alquilan: Amargura , 77, entre V i -
llegas y Aguacate, un departamento 
en los bajos, propio para oficinas, de-
pós i to de m e r c a n c í a s , taller de con-
fecciones o cosa a n á l o g a ; otro en los 
altos, con b a l c ó n corrido; ambos sir-
ven para sociedades de recreo. T a m -
b i é n hay habitaciones muy ventila-
das. Precios de s i t u a c i ó n . L a encar-
gada a todas horas. 
32466 28 ag _ 
¿ ¿ " a l q u i l a n d o s d e p a r t a m e n -
los Stom y bajos en San Rafael núme-
ro 65, propios para familias, son inde-
pendentes. buenos servicios a dos cua-
dras de Galiano. Informan en la mis 
ma. 90 • \ e 
32413 ¿- Ae-
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
Se alquilan departamentos para ofici-
na o familias. Todos tienen servicios 
sanitarios privados. Llevador por Com-
postela. 65. 
29677 28 Ag. 
A Q U I N C E P E S O S 
E n Amargura 16 y j e s ú s del Monte 821 
al lado de Santos Suárez, se alquilan 
hermosas liahi raciones con todas las 
comodidades y en el mejor punto da la 
Habana. 
32044 25 ag. 
R A Y O , 49, S E A L Q U I L A N DOS E A -
bitaciones. una con balcón a la calle a 
hombres solos o matrinionio sin niño». 
32248 22 Ag. 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S ^ J P K E S C A S 
hfbltaclones con y muebles en e 
edificio más moderno de la 
Con agua corriente, ascensor y V™!, , ! 
<n todas las habitaciones, en cuyo lu-
gar para el primero de Septiembre se 
fbrirá un hermoso ^ l ó n para comer 
*on el nombre de Hotel "Covadonga . 
Sol 85. q en 
31384 
S E N E C E S I T A N 
V A R I O S 
A L Q U I L O A M P L I A S H A B I T A C I O N E S 
fiTas > b a j ^ r e c i o de situación con 
fu., entradl a todas horas, l ^ a es para 
carros de mano, antiguo T e l é g r a i o . 
Amistad, número 136. . 
31099 ¿A *' 
Se solicita t a q u i g r a f T ^ ^ T ^ 
p r á c t i c o en ing lés y español J ^ » 
$100. Escr iba con referenci^ 
tado 1017; si no es rápido y ^ 
1 b * * V o V b ! * a a 0 1 1 ' ^ escriba7 ^ 
j DÁOÁJ 2^ 
i S E N E C E S I T A U N D ¿ 5 5 í ^ r - Í L 
para mueblería para barniz-r ^ * Í 5 
te, 445. L a Casa P í a arni2ar en 
32538 . 
E N A M I S T A D 52. A L T O S , S E A L Q U I 
la una hermosa habitación para hom 
bres solos de moralidad. 
31746 28 as-— 
£ B A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S T 
habitaciones en la nueva casa of / Jms 
po. 40. esquina a Habana, altos del café 
Velasco Para informes en el mismo, 
señor P é r e z . Teléfono M-8214. 
29153 ¿* Ag-
S E S O L I C I T A N A O E N T E s " ~ a ~ ~ ^ ^ 
ciue deseen ganarse de 15 » o^^Oi 
diarios Manzana de Gómei 30fi 
11 y do 3 a 5 p. m 6' ^ j : 
32470 1 
: S E A L Q U I L A N T R E S H E R M O S O S de-
i parlamentos altos con balcón a la calle 
y mucha luz. propios para oficina, bu-
fete o consultorio Médico. Informes: 
Casa Potln. O'Reilly, número 37 
S E S O L I C I T A N A Q E N T E 8 ~ 0 ~ V r ^ , 
ñas con buenas relaciones 20ft ^••ol 
gún aptitudes. Banco de Vuevn ??0, «fcl 
Departamento, 415, de 8 *a n « C(*u 
32408 " a U a ^ ^ 
32100 24 Ag. 
S E A L Q U I L A E N L O MAS C E N T R I -
CO, una buena habitación a hombro M'-
lo o matrimonio sin niños, casa de fa-
milia. Villegas, 11, bajos. Teléfono A -
9328. • . 
31912 23 Ag. 
SOCIO. S E N E C E S I T A UN S O r T ^ - ^ . 
pequeño capital que obtendría 
por ciento de las utilidades en „ el W 
cío sano y sencillo. Podrá, si i? S*»*^ 
manejar su mismo capital Dlrti de,«» 
carta al señor R. Torres ' raW,JaSí tx» 
número 224. ^^Paoark 
32408 . ^ 
21 A* 
S E N E C E S I T A N 
S E A L Q U I L A , S A L A , S A L E T A P R O -
pia para oficina muy fresca. También 
2 habitaciones y una cocina. Villegas, 
56, entre Obispo y Obrapía. 
32401 ¿~ Ag-
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -
tamento alto en Puerta Cerrada y l-ac-
torla. tiene dos grandes salones, bal-
cón a la calle, ventanas laterales, gran 
cocina y luz, servicios 30 pesos 
32382 Ag-
P A B A E L P R I M E R O D E S E P T I E M -
bre se alquila una cocina y comedor 
con abonados en Galiano, 134, entre 
Reina y Salud. 
32369 28 Ag-
H O T E L " C A U F O R N I A " 
C A L L E A G U I A R , E S Q U I N A A C U A R -
T E L E S . T E L . A-5032 
Habitaciones chicas y grandes con o sin 
muebles y todo servicio desde 15 a 40 
pesos para familias estables. Amplios 
y frescos pasillos, cocina buena y ba-
rata, Libertad, dentro del orden, un 
mes adelantado solamente. 
32417 2 Sp. 
S E A L Q U I L A N E N H A B A N A , 136 Y 
en Obispo. 67. esquinr. a Habana, va-
rias habitaciones con balcón a la calle 
e interiores, muy baratas y ventiladas. 
32288 • 27 Ag. 
Se alquila un departamento inferior, 
i. matrimonio o personas solas en la 
parte alta del Vedado. Tiene servi-
cios, alumbrado y amplia entrada in-
dependiente; no es casa de inquilina-
to. Calle F , 215 , entre 21 y 23 . Hay 
te l é fono . 
31856 24 ag 
O R A N S A L O N D E 300 M E T R O S , J E -
SÚS de1 Monte, 156. cerca el puente 
Agua Dulce, se alquila propio par« in-
dustria o comercio de al tura. L a llave 
aCfondo. Informan: Monte, 350, altos. 
Teléfono M-1365. 
S198] 25¡Ag. _ 
Alquilo una casa en el Reparto L a 
Esperanza, con portal, sala, tres c u a r 
tos, servicios y fabricada en un terre-
no de mil metros, a una cuadra de 
la Calzada , cerca de la Quinta C a n a -
ria. Prec io : $25.00. Informes: L u z , 
7, casa .de h u é s p e d e s , R o s e ü ó . 
31630 31 ag 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle 29 entre B y C. Tienen sala, 
comedor, cuatro cuarLos y uno para 
cr:ados, doble servicio sanitario, baño 
moderno y doble linea de tranvías . L a 
llave en el piso de al lado. Informes-
Telé fono A-2856. 
32010 • 24 Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
calle K . número 150. Informan: C. 
Echavarr i y Cia. Te lé fonos: A-1808 y 
M-6389. San Ignacio, 40. 
32102 23 Ag. 
EN E L V E D A D O S E A L Q U I L A N DOS 
¡halets, uno en C Xo . 272, entre 27 y 
!9; otro en 16 No. 43 ontre 15 y 17: éste 
imueblado. Informes en Aguila 222 
« l ü l 21 ag. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O -
ea casa Paseo. 274. entre 27 y 29. ace-
ra de sombra, reúne todas las comodi-
dades de una residencia moderna, her-
moso garage y cuarto dt chauffeur. 
Informes al lado, número 272 
32362 "21 Ag 
S E A L Q U I L A N CASAS PEQUEÑAS 
acabadas de construir con portal, dos 
apartamentos, cocina, servicio y patio 
completamente independiente a 28. 25 y 
23 pesos, otra con portal, sala, dos cuar-
tos, baño intercalado, comedor al fon-, 
do, cocina, patio y traspatio a 40 pesos, 
a una cuadra del paradero de Havana 
Central y 2 de los tranvías de Santos 
Suárez en las calles Balaguer. San J u -
lio y Paz. Informan en la misma letra 
K o te léfono A-0366. 
30826 22 Ag. 
B E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A 
casa calle 21. número 244, entre E y 
F . Vedado; compuesto de sala, come-
dor, tres cuartos y todos> los servicios 
Puede verse. L a s llavec al fondo de la 
misma. Precunten por Bernabé . Infor-
man en 19, número 239. altos, esquina a 
32398 24 Ag. 
E N 175 P E S O S , S E A L Q U I L A N L O S 
altos de la casa, calle M, número 37 en-
& i * yT21 ,?on 8:araEe y demAs cómo-
aidades. L a llaves e informes en los ha-
los. 
32415 • 1 B p; 
J t s u s d e l mmt 
V I B O R A Y L U Y A N O 
5e alquilan dos hermosos y ventilados 
rhalets para familias de gusto y aco-
nodadas, en lo m á s alto de la Loma 
l e í Mazo, V í b o r a , con garage y to-
das las comodidades modernas, vista 
romple'.a de la Habana y sus alrede-
Jores y buen vecindario. P a r a infor-
E e s l lámese al t e l é fono No. 1-2484., 
cerca del Colegio de los Hermanos 
Maris tas. 
Indf. 
Esp lénd ida oporhinidad. P a r a familia 
| de gusto, se alquila el hermoso chalet 
de dos plantas, situado en lo m á s alto 
del Reparto Mendoza, V í b o r a , a dos 
| cuadras de los parques. L a planta 
baja se compone de: sala, recibidor, 
biblioteca, comedor, pantry y cocina. 
Gran patio y garage e s p l é n d i d o . E n 
la planta a l i a : cuatro grandes y muy 
freccas habitaciones con terrazas. Tie-
ne cuartos para criados y un lote de 
terreno, para cria de gallinas. Infor-
man en la misma o en Carmen y F i -
gueroa. ( C e r c a de la c a s a ) . T e l é f o n o 
1 2841. 
E n Buen Retiro, frente a la gran Ave-
nida del H i p ó d r o m o , frente al parade-
ro Calzada , se alquila casa moderna, 
cen m a g n í f i c o j a r d í n , portal, sala, ga-
binete, comedor, tres cuartos, b a ñ o 
completo, cuarto de criada, una gran 
ce los ía , garage, cuarto de chauffeur 
y patio cerrado de verjas de hierro 
cen árboles frutales. Precio $90.00. 
L a s llaves en la misma. ( S e está p in' 
tando). Para m á s informes: G . Mau-
riz, t e l é f o n o s 1-7231 o A-6443, Aguiar 
100, de 3 a 4. 
3 2 2 1 2 . 23 ag 
S E A L Q U I L A E N M A E I A N A O F R E N -
te al Hipódromo, una esquina propia 
para bodega en la calle Santa Catalina 
y Medrano; tiene vivienda para fami-
lia y gran vecindario sin bodega. A l -
quiler $30.00. Llaves e informes: Real 
No. 60. Se da contrato. 
32026 23 Ag . 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S CON mue-
bles a 20 pesos y 40 con comida y para 
dos personas 60 solamente, a personas 
serlas, casa de orden y comodidades, 
trato y precio sin competencia. L a VI-
llalvesa. San José, 137, moderno. Telé-
fono M-4248. 
32283 1 Sp. 
E N CASA D E P A M I L I A CONOCIDA, 
ec alquilan dos buenas habitaciones con 
toda, asistencia a séfioras solas o ma-
trimonios sin n iños . Se cambian refe-
rencias. Informan- T e l . F-5686. 
• 32316 27 ag. ^ 
M O N S E B I l A T E ~ 9 3 , A L T O S , S E A L Q U I -
lan habitaciones con muebles o sin ellos 
casa nueva y con lavabo d© agua co-
rriente en la habi tac ión . Para mí.s In-
formas en li? misma. 
32338 27 ag. 
S E A L Q U I L A N 
E n Monte. 2-A. esquina a Zulueta. her-
mosos departamnetos do dos habitacio-
nes con vista a la calle. También úha 
habitación interior, casa de orden. 
32219 21 Ag. 
C H A L E T E N C O L U M B I A 
A la entrada del Campamento do Co-
lumba, se alquila esta hermosa resi-
dencia a una cuadra de los tranvías 
eléctricos y dos del paradero de Buena-
vista. con habitaciones altas y bajas, 
sala, comedor grande, dos halls. lujosos 
baños, habitaciones para criados y cho-
fer, garage para dos máquinas, rodea-
do de portales y jadines etc. etc. L a s 
llaves en Avenida Sépt ima y Primera, 
casa del señor Riera, e informa única-
mente Jorge Armando Ruz. Bufete de 
Chaple y Sola. Teléfono A-2736. 
I 31808 24 Ag. 
R E P A R T O L A S I E R R A , C A L L E C, en-
tre 30 y 32. se alquilan una hermosa 
y fresca casa, nueva, compuesta de sa-
la, hall comedor, cuatro cuartos, baño 
, intercalado, cuarto de criados, garage, 
, cuarto de chauffeur y un hermoso tras-
, patio. Informan: Teléfono F-2249. 
; 3^5"" 28 Ag. 
B U E N A V I S T A , T R E N T E A L P A B A -
|dero Cazadores, se alquila casa fresca 
isala, hall, comedor, cinco habitaciones" 
baño completo, dos cuartos de criarlos 
¡con servicio, cocina, despensa y gara-
ge. Módico alquiler. A-90d8 y A-2954 
19 ag 
E N O B R A P I A , 13, S E A L Q U I L A U N A 
habitación en 10 pesos a hombres solos 
y una en veinte y en Aguiar, 72, hay 
también habitaciones, hay teléfono, 
32204 - 25 Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N U D O S Y 
ventilados altos de Be lascoa ín 67. I n -
formen en los bajos, 
32246 27 Ag. 
P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan hermosos departamentos de 
dos, tres y cuatro habitaciones cada 
uno todo con vista a la calle, frescos a 
cuatro vientos, los hay con todo su 
servicio interior y con hermosa vista 
al mar. Alquiler suipamente económico. 
Narciso López, número 4, antes Knna 
frente Plaza de Armas, se exigen refe-
rencias. Informan: Encargado. 
32219 21 A g . 
H O T E L A L V A R A D O, CON XA&OS CA-
lientes. se hacen abonos desde 30 pesos 
mensuales con derecho a cama, desayu-
no y comida tres platos hechos, uno a 
la orden, ensalada, postre, pan y café 
a la carta y sin hora fija el mismo ser-
vicio por días SI.20 en el restaurant se 
hacen abonos por tikest y por meses 
desde 15 pesos, cubierto por 40 centa-
vos. Teléfono A-7898, Empeddrado, 75, 
casi esquina a Monserrate. 
31956 • 14 Sp. 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l oso d e n o 
g r a n s a l ó n d e A d c s p a r a c e -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . 
se a l q n i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d es d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r -
v i d o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n todos l o » p i -
sos . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o -
n o A - 5 5 8 0 
C1012$ índ ISd 
L A C O M E R C I A L . CASA D E K U E S P E -
des. Muralla número 12, frente al Par-
que, alquila habitaciones con lavabos 
de agua corriente, incluyendo las co-
midas, compuestas de 5 platos, desde 
40 pesos. Vea esta casa antes de mu-
darse. Teléfono A-0207. 
31432 21 Ag. 
S E A L Q U I L A N A P E R S O N A S D E Mo-
ralidad, espléndidas habitaciones con 
lavabos y gran baño con agua caliente; 
en los altos del café Vis ta Alegre. Ave-
nida de la República, número 366. fren-
te al Parquo Antonio Maceo. Informan 
en el café. 
31229 24 A g . 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " C R Í S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
v i s t a a l a c a l l e y b a ñ o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , b u e n a c o m i d a y 
prec io s m u y b a r a t o s . A n i m a s , 5 8 , 
a d o s c u a d r a s d e P r a d o , y L e a l -
t a d , 1 0 2 , y S a n R a f a e l . T e l é f o n o s 
A - 6 7 8 7 . A r 9 1 5 8 . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas, al-
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin co-
mida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados, Grandes ba-
ños, agua fría y caliente, Manrique 123, 
entre Reina y Salud, hay pianola y ra-
dio pura los huéspedee. 
29530 * 27 Ag. 
' L A D E S E A D A " 
Marqués González, 84, Necesita una 
habitación fresca con agua corriente, 
lavabo sanitario, servicios y bañse es-
peciales, aquí las hay muy baratas. Te-
léfono A-7565. C . B r a ñ a . 
29654 28 Ag. 
Edificio C a n o . Tenemos las habita-
ciones m á s frescas e h ig i én i cas de la 
Habana , con agua corriente, caliente, 
en los b a ñ o s , elevador, muebles y co-
mida si se desea, próx ima a paseos y 
teatros. Villegas, 110, Sol y Mural la . 
English Spoken. 
32133 26 ag 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado. E s t a casa se 
encuentra en lo más céntrico de la ciu-
dad, tranvías para todas partesr ofre-
ce departamentos y habitaciones con 
baños, timbres y te léfono y toda clase 
de comodidades. Prclos económicos . 
Teléfono A-4556. 
31265 31 ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA L A C U E R U E -
la, entre Josefina y Agustina, en la Ví-
bora; tiene jardín, portal, sola, tres 
cuartos, baño moderno, comedor corri-
do al fondo, patio, cocina y cuarto de 
criados. E s de cielo raso, insta lac ión 
eléctrica. Interior y tiene hermosa ga-
lería ae persianas. L a llave en la esqui-
na. Informes: Habana, 58. Te lé fono 
M-4934, de 9 a 12. 
31785 22 Ag. 
S E A L Q U I L A N : L A P K E S C A M O D E B -
i na casa 2, número 4, entre Avenida de 
Acosta y Lagueruela, portal, sala, recl-
| bidor. saleta, cinco cuartos garage y 
S el nuevo precioso chalet Avenida de 
. Acosta y Segunda jardín, portal, recibi-
dor, saleta, garage, cuatro grandes ha-
bitaciones altas, gran baño, dos cuadras 
del paradero del tranvía. 
31920 25 Ag. 
P A R A B O D E G A V C A B N I C E B I A , S E 
alquila en la Víbora, con frente a la 
doble linea de Santos Suárez, tres cua-
dras del eme "Méndez", una casa nue-
va, ca l l i de Juan Delgado esquina a 
Libertad. N'o hay bodega en 20 cuadras 
ce circunferencia Tel . I-3S80. 
.•<24S1 22 ag. 
B E P A B T O L A S I E B E A , S E A L Q U I -
lan unos hermosos altos en la calle la 
eníre u i?" 8- impues tos de vest íbulo' 
sala. hall, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño intercalado, cuarto de criados gara-
ge y cuarto de chofer. Informan: Te-
léf,0nrlf;,F"2249' 141 llave en los hajos, 30817 22 Ag. 
Villegas, 21, esquina a Empedrado. 
Se alquilan habitaciones amuebladas, 
casa moderna, lavabos con agua co-
rriente, l i u , esmerada limpieza, te lé -
fono, b a ñ o , casa de moralidad. Pre-
cies de s i t u a c i ó n . 
32136 31 ag 
V A R J O S 
Casa de h u é s p e d e s L a Aplanadora, se 
alquilan e sp l énd idas habitaciones y 
i apartamentos con todos los servicios 
I independientes, v is ta a la calle. Reina 
y B e l a s c o a í n . 
32065 31 a 
BE A L Q U I L A E L L I N D O Y COMODO 
chalet, situado en la calle de Josefina, 
número 21. Víbora. TeléLfono A-0148. 
Informan: Mercaderes, 5. 
32565 28 Ag. 
ie alquila un chalet de dos |.'Isnta5, 
SOB garage y d e m á s comodidades. S i -
u i c i ó n inmejorable. M . F i g u f r c a y 
>an Mariano, V í b o r a . Informan Ce-
r o , 458, t e l é f o n o A-8010. 
3587 ? 5 ¿g 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A par-
te m á s fresca de la Víbora compuesta 
de sala, comedor. 4 cuartos, cuarto de 
baño completo, hall, cuarto de criados 
y servicios. Para informes en la mis-
ma. Su dueño: Calle Segunda, número 
26. entre Josefina y Genaro Sánchez. 
32282 21 A g . 
S E A L Q U I L A E N L A A V E N I D A D E 
las Palmas esquina a Linea, Reparto 
Larrazábal, una hermosa y moderna 
casa compuesta de sala, cinco cuartos 
Comedor, dos baños, cocina, cuarto dé 
criaoos, baño, garage con. cuarto de 
chauffeur y baño. Jardín y patio al 
fpndo. Informan al lado, 
— 23 ag. 
S E A E B I E N D A L A P I N C A " N E P T U -
no .xen„Sl Cano: 6 y media caballerías, 
espléndida casa vivienda, garage, tres 
casas para trabajadores, grandes siem-
bras de millo y paral; boniatales 1.200 
cepas plátanos: frutales de todas clases 
y 14. tierra de caña nueva. Informan 
en la misma, todas horas. 
24 Ag. 
H A B I T A C I O N E S _ 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado Hay en 
el departamentos con baños y demás 
servicios privados Toda* las habita-
ciones tienen lavabos de agua corriente. 
¡ Su propietario Joaquín Socarris. ofre-
i ce a las faipillas estables el hospedaje 
! más serio, módico y cómodo de la Ha-
i baña. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
{ A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
I crafo Tlomoter. 
H O T E L S A N T A N D E R 
Donde nunca se siente el calor por 
mucho que haya . E s el m á s elegante 
y el m á s e c o n ó m i c o dentro de lo bue-
no. H a y apartamentos. A personas es-
tables, precios m á s reducidos. 98 , Be-
l a s c o a í n y Nueva del Pi lar , t e l é f o n o s 
A-1058 y M-1194. 
31171 8 s. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A U N A O B I ADA D E MA-
no en la calle 23. número 292, frente al 
Parque de Medina. 
32533 23 Ag. 
C B I A D A Q U E E N T I E N D A D E COCI-
na, se desea en Linea y L , de 8 a 3. 
32539 23 Ag. 
E N T B O C A D E B O , 113, S E S O L I C I T A 
una criada blanca que sea formal. 
32500 24 Ag. 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A S pa-
ra matrimonio que sea limpia y for-
mal, se prefiere de alguna edad. Pasa-
ge Picallo número l . Teléfono 1-1552, 
esquina Municipio. 
32o98 26 Ag. 
C B I S T O , 36, A L T O S , S E S O L I C I T A una 
sirvienta para cocinar ayudar en la l im-
pieza. Señor J . Muñiz . 
32436 21 Ag. 
S E S O L I C I T A TÍNA OBLADA P E N I N -
sular, que sea honrada y trabajadora, 
con referencias, que sepa repasar. Suel-
uo $.25.00 y uniformes. Para tratar de 
1 a 4 de la tarde. Callo B 212. altos, 
entre 21 y 23, Vedado. 
32509 21 ag. 
Se solicita un hombre de med 
edad que entienda de carpintería08 
que tenga buenas referencias, ¿ f J 
man Quinta Palatino, Cerro 0r" 
_ C 6 3 9 6 19 
N E C E S I T O P A B Á E M B A B C A B ¿Q?"-
las doce del día, 200 hombrea n * 
trabajar en la llena de Camacüov 
Santa Clara , Viajes y gastos n,- * 
Acosta 88, H e n i á i U e z , pa80«. 
32345 si . 
S E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T e T 
ven, fuerte, para ayudar a tostar eafT 
tiene que dormir en la casa y si no tu" 
ne quien lo garantice que no se nrM.; 
te. Aguila y Apodaca, vreao. 
32193 • 2i Ag 
S E S O L I C I T A U N D E P E N D I E n H " ^ " 
sepa manejar carro de fuerza anlm?? 
conozca las calles de la Habana y h, 
ya sido repartidor o vendedor de aV 
tlculos, no se presente si no trae reoL 
mendación de la casa o casas domu 




iiieiiuai;iuii ue la casa O casas don<í« 
trabajó, tie e que dor ir en la caaa 
guila y Apodaca, tostadero, de 7 a i 
. * I 
21 AR. 
S E A D M I T E U N SOCIO PABA 1x5 
taller de mecánico, muy bien situad? 
con buena maquinaria y muy acredita.' 
do. Informan de 1 a 3 p. m. Telf v 
1048. " 
31S63 24 „ 
T B A B A J A D O B E S . NECESITAMOS p¿I 
ra Camagliey. Trabajos lineas. Jornal 
uno cincuenta. Viaje pago. Embarquei 
diarios. Informes: Edifico Quiftonei 
330. Empedrado y Aguiar. 
31619 23 Ag. 
S O L I C I T O C B I A D A E S P A D O L A , S E P A 
algo cocina. Malecón 232, altos. 
32510 21 ag. 
S E S O L I C I T A E N L A C A L L E M E N -
tre 25 y 27, una criada para cuartos 
y costura, formal y trabajadora; de 
no ser ast que no se presente. Buen 
sueldo, ropa limpia y uniformes. 
_ 32404^ -¿Z ag. 
S E S O L I C I T A U N A C B I A D A D E MA-
nos para el servicio de corta familia. 
Sueldo $20.00 y ropa limpia. Calle K 
191, bajos, entre 19 y 21, Vedado. 
32477 21 ag. 
A P U O V E C H E S U T I E M P O V E Ñ D l i Ü 
do mercancías atractivas. Juguetería, 
quincalla, joyería, novedades alemana» 
Agencia Mercantil Antillana. Apartado 
No. 2344, Habana. Pida nota de precloi 
C5398 30d-12 Ag 
S O L I C I T A M O S C O M E E C I A N T E S , vn. 
dedores y personas piensen establectr-
se. juguetería, quincalla. novedadei 
alemanas. Pida nota precios. Agenda 
Mercantil Antillana, Apartado. 2341 
Habana. 
31305 9 sp. 
P A B A MATRIMONIO S O L I C I T O orla-
da peninsular que sea limpia, fina y con 
referencias. Sueldo 20 pesos y unifor-
me, hay cocinera. Informan: Infanta, 
26, esquina San Miguel, bodega de R a -
món. 
32399 21 Ag. 
S E P R E C I S A N A G E N T E S E N PLA-
I za y en el interior. Industria, número 
119. Oran Comisión. 
20237 27 Affi 
C B I A D A D E MANO CON B E P E R E N -
cias y deseos de trabajar, se solicita 
para corta familia. Puen sueldo. Calle 
Cuatro, número catorce, izquierda, ba-
jos, casi esquina Calzada, Vedado. 
32184 21 Ag. 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A M A N E -
jadora peninsular de mediana edad pa-
ra ir al campo a un central; que sepa 
bien su obligación y traiga recomenda-
ciones. Sueldo 35 pesos, viaje pago, ro-
pa limpia, comida abundante, buena.fa-
milia, buen trato, avisar pronto. Infor-
ma: 23, número 383, entre 2 y 4. Veda-
do . 
32265 21 A g . 
B E S O L I C I T A C B I A D A P A B A C U A B -
tos que sepa coser, con referencias. 19 
y J . casa de la señora de Machín. 
32222 21 Ag. 
S E S O L I C I T A UNA C B I A D A D E M E -
dlana edad para una señora, para lim-
piar las habitaciones y coser, ha de te-
ner referencias. Tulipán, 20. Teléfono 
A-4319. 
32248 22 Ag. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E N E C E S I T A J O V E N P E N I N S U L A B 
sepa servir, para criado de manos. 
Sueldo $35.00 y un muchacho español 
para ayudante do chauffeur $15.00. 
Habana 12C. 
32342 24 Ag. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A UNA C O C I N E R A D E M E -
diana edad y que ayude a la limpieza. 
Que traiga referencias de donde ha tra-
bajado. Oquendo 3, altos 
32444 23 Ag 
S E S O L I C I T A E N C O M P O S T B L A , 94, 
segundo piso, una cocinera y una mu-
chacha para la limpieza do la casa 
32432 22 Ag. 
C O C I N E B A . S E S O L I C I T A UNA P A B A 
cocinar y dems quehaceres de casa chi-
ca. Gnasabacoa ¿3, altos. Luyanó 
32475 21 a'g. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A B A 
llevar a Matanzas que sea trabajadora 
y formal. Informan en San Lázaro nú-
mero 4 78, bajos. 
32360 21 Ag 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra y que haga la limpieza de una casa 
pequeña. Sueldo 30 pesos y ropa lim-
pia. Teléfono A-0562. Trocadero 54 
bajos. ' 
21 Ag 
E N SAN L A Z A B O , 64. V I B O R A , S E so-
licita una cocinera peninsular que duer-
i ma en la colocación y ayude a la l im-
pieza. 
322-t3 S | Ag. 
S E A L Q U I L A N A M P L I O S Y P R E S C O S 
departamentos a precios módicos, pn 
S i iSlft j 0 . "qu ina a Concha, cerca 
del Mercado Unico. 
30800 22 Ag 
S E A L Q U I L A N A P E R S O N A S D E B £ -
1 conocida moralidad, habitaciones con o 
!sin muebles, interiores y con vista a 
¡la calle. Amistad 83, A. altos. 
31740 23 ag. 
H A B A N A 
P A B A C O R T A P A M I L I A O R E C I E N 
casados, se alquilan hermosos altos, lo 
más alegre y ventilado de la Víbora 
acabados de reedificar, todo moderno, 
sala, dos grandes habitaciones, cocina 
y comedor, cuarto de baño con bañade-
ra y lavabo, balcón corrido, escalera de 
marmol, instalación gas y e léc tr ica . B. 
Lagueruela. 41-A. por 3a.. al fondo del 
paradero. Teléfono I-2?39. R . Muñiz. 
«2200 15 Ag. 
E N B E I N A , 77 Y 79, A L T O S , S E A L -
qullan habitaciones, es casa seria. 
32537 30 Ag . 
CASA F A M I L I A S . O B R A P I A 57, A L -
tos Borbolla. E s t a casa ofrece las ha-
bitaciones más frescas y amplias de la 
Habana, a precios sumamente econó-
micos Todos c<fn agua corriente y baño 
con agua caliente. Habitaciones con co-
mida desde 35 pesos en adelante por 
persona. Se admiten abonados. 
27477 19 Sp. 
M A L E C O N 35, E N T B A D A P O B SAN 
Lázaro 114, altos, se alquilan habita-
ciones cou toda asistencia. Casa de mo-
ralidad. 
32476 24 ag. 
S E A L Q U I L A UN H E B M O S O D E P A B -
tamento. bajo, para un matrimonio con 
dos puertas a la calle y servicios Inde-
pendientes y patio en la calle Luaces y 
Lugareño. Ensanche de la Habana. En 
la misma informan. T e l . M-6282. 
32487 21 ag. 
J U N T A S O S E P A B A D A S , DOS H E R -
mosas habitaciones a señoras- solas o 
matrimonio sin niños_. Animas 90, pri-
mer piso. 
32498 21 a g . _ 
H O T E L V A N D E R B I L ' F 
Espléndidas habitaciones, todas exterio-
res, moderna construcción, prepios muy 
baratos: absoluta moralidad. Neptuno 
No. 300 esquina a Mazóu. 
32482 23 ag . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habitacio-
nes con todo servicio, agna corriente, 
b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos. Telfs. M-
3569 y M.3259 . 
C H A U F F E U R S 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na y acabado de pintar, con todo muy 
limpio, ofrece espléndidas habitaciones 
con vista al paseo de Prado, a precios 
módicos y espléndida comida a gusto 
de los señores huéspedes . Paseo de 
Martí. 117. T e l . A-7199. 
31016 7 Sp. 
¡ ¡ ¡ D I E Z P E S O S D I A R I O S ! ! ! 
Y algo más puede Ud. ganarlos. Venga 
a " L a Mundial", San Miguel No 11 
T e l . A-7955 y en 'siete días le gestio-
namos su t í tulo de Chauffeur, y tam-
bién le enseñamos el manejo de cual-
quier máquina. E l saber no ocupa lu-
gar. Si Ud. no lo necesita hoy tal vez 
lo necesite mañana . " L a Mundial' e s t á 
en San Miguel No. 11. Venga hov 
31525 21 ag. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A B A D E B O de 
Victorino Rodríguez Abreu. su padre 
^ Lázaro y harina . Café 
S A N I G N A C I O 82. CASA D E C O M P L E -
ta moralidad. Se alquilan amplias y 
frescas habitaciones a hombres solos, 
a precios muy razonables. Gran baño 
moderno y servicios sanitarios. Agua 
abundante. Informa el portero o en el 
tercer piso,. 
32314 24 ag. 
88 O ' R E I L L Y 88. S E A L Q U I L A N HA-
bitacionea amuebladas para hombres so-
los, precios rebajados y se admiten 
abonados. 
30902 6 Sp. 
E l Escorial . 
3243 
" L A N A T U R 1 S T A " 
Casa de huéspedes , habitaciones lujo-
samente amuebladas, comida vegetaria-
na. Amistad, 83-A, altos. 
29679 28 Ag. 
21 Ag. 
S E D E S E A C O N O C E B E L P A B A D E B O 
de Manuel Li l lo Fernández, natural de 
Ceuta por su hermana Rafaela que se 
e n o ™ * en esta ^ P i t a l . Escobar 37 
1 Sp 
P R A D O 8 7 
Esquina a Noptuno, altos del "Centro 
Alemán". Se alquilan habitaciones con 
muebles o sin ellos: con comida o sin 
ella, precios módicosK T e l . M-3496. 
31265 3! agM 
S E D E S E A S A B E B E L PABADEBO™dT 
José Treytlño Bugallo. Su hermartn 
Francisco Treit lño Bugallo San[a r í a 
ra número 3. Habana. a Cla* 
32051 31 A& 
S E D E S E A S A B E B E L P A B A D E ¿ 0 
del Sr. Francisco Viia Bea. que haco 
dos años que residía en Oriente. Cueto 
iFWgunos, trabajando en las mina.. J£ 
i Firmeza E l interesante, su hlTo F r a Ü 
! cisco Vl la Lois, que se halla ¿n Ma 
316-S L,m0nar' Central Triunfo. 
21 ag. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
O B A N A G E N C I A D E COLOCACIONES 
la mejor y m á s antigua. Está usted 
sin trabajo? Venga y lo tendrá. SI 
quieren estar bien servidos pidan toda 
su servidumbre al señor Sosa o Pláci-
da. Teniente Rey, 59. Teléfono A-167J. 
32431 30 Af. 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O'Reilly, 13, Teléfono A-2248. Cuando 
usted quiera tener un buen servicio dt 
criadas, camareros. cocineros, frega-
dores, ayudantes, jardineros, dependien-
tes etc., etc., llamen a esta antigua J 
acreditada Agencia que conoce el per-
sonal y puede recomendarlo por sus ap-
titudes, O'Reilly, 13. Teléfono A-234Í. 
Se mandan a toda la I s l a . 
32090 24 A*. 
S E O F R E C E N 
A G E N C I A D E COLOCACIONES, HB-
cesito cocineras, criadas, manejadora». 
L a Primera dol Vedado. Calle 21, nú-
mero 264, entre E y D . Teléfono F-
5897. 
32053 15 Sp. 
C r i a d a s d e m m 
y m a n e j a d o r a s 
SEÑOBA ESPAÑOLA, D E S E A COlO-
cación de criada de mano. Informes. 
Soledad, letra F , entre ¿Jan Misuel i 
San Rafael. 
32525 23 A g . _ 
S E D E S E A C O L O C A B U N A JOVEW el-
pañola para corta familia. Informan e» 
Someruelos, 29, altos, 
32526 23 Ag-^ 
U N A M U C H A C H A ESPAÑOLA, QU» »• 
desea colocar, lleva dos meses en ** 
país, sabe lavar, planchar y cocinan 
Villegas, 111. 
32534 23_ A g . _ 
S E D E S E A C O L O C A B U N A MUCHA-
cha española para criada de mano, sa 
cumplir con su obl igación. Informan. 
Calle B, número 6, bodega. Teléfono * 
2518. Vedado. . . „ 
32585 23 Ag-
S E D E S E A C O L O C A B UNA JovB1fa^! 
pañola de criada de mano o manej»° 
ra. lleva tiempo en el país y sabe cui» 
plir con su obl igación. Informan en 
Vedado, quinta de Pozos Dulces, entr» 
1132y58143- 23 Ag 
S E O P B E C E U N A M U C H A C H A E 8 f * ' 
ñola fornu al sin pretensiones Pa1"* ffi. 
vicio de mano, entiende algo de c0,» 
desea casa de moralidad. Merced, ¿»-
32540 -3 A*-—a 
U N I T ' e S P A ^ L X ' D E ^ M E D I A N A t t A 
se desea colocar de criada de ma"° ^Ha, 
un matrimonio solo o de corta »aID:JJ2 
tiene buenas referencias, no tiene V 
mes. Informan; Aguila, 114 a 56. 
32578 23 A r _ 
M U C H A C H A P E N I N S U L A S 
colocarse manejadora o criada <W ' • ^ 
no. Informes Acosta, 4. 
32558 23 Af-
S E D E S E A C O L O C A B UNA S B * 0 * * 
española para criada de mano ^..^aÍL 
bién sabe de cocina. Informan: üi»1^ 
n a * _ 32418 
S E D E S E A C O L O C A B UNA f0*5*^' 
cha peninsular de criada de mano o > 
nejadora, desea encontrar casa oe «• 
ralidad. Tenerife, 42, habitación, »• 
12434 21 ASJ. 
S E S O B A P B A N C E S A , BECrBJT 
gada, desea colocarse en casa de ^ 
familia para niños \ i otra cosa. >o pj . 
ne Inconveniente en Ir al 
recclón: I . Verduraz. Hotel. J l 
Rey No. 13. (Antiguo Hotel Franc' ' 
32442 2iJ?*—• 
UNA P E N I N S U L A S D E S E A 
cars© de criada de manos o de c<,0 
jadora, para un niño; sabe cVm,£iiéfono 
s uobligaclón. E s muy formal. A61 
1-7603. „, . c 
32485 
S E D E S E A C O L O C A B UNA T*0̂  / -
cha española de criada de mano- " ^ ¿ f 
mal y tiene buenas referencias-
man: Espada, 49. Habitación »UJ' 
3. entre Zanja y Valle. 21 ^g. 
32350 
D E S E A C O L O C A B S E UNA " ' p a T * 
peninsular para criada de ma??|rtcló«« 
cuartos, sabe trabajar y su odu»» 
Infórmese: Palatino, 7, 2o. „ a*. • 
32388 ~ ~ ~ ~ A £ ' 
U N A ESPAÑOLA, D E t l E A COLOC 
se para matrimonio solo o cr» col. 
mano, entiende algo de cocin»* 
8. Los tres Hermanos. Ag-
32237 - ^ - r t 
• S c < o » * 
S E D E S E A C O L O C A B UNA »*¿rigd4 
peninsular, para manejadora o ebl'íV 
de manos; sabe cumplir con ^ " ¿ ^ 4** 
c ión. Tiene referencias.. Cal*3 
Vedado. 9i tí* 
31857 Z' 






. elase de 
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S E O F R E C E N S E O F R E C E N F I N C A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
P A G I N A V E I N T I U N A 
h a b i t a c i o n e s y _ c o s e r 
C H A U F Í E Ü R S 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
^ ^ ^ ^ f ^ K B ^ C T ^ ^ J O V X N es-
• " ^ T c r i a d a f ^ a r i t r a . ? d t . ^ i a s de donde h a t r a j 
23 A e 
- - = ^ 5 0 I . A . D E S E A W -
- una c a - * _ Tirtmí»j"o 14, u«i-u- una ^ . p r i s t o , n ú e r o 14, oa-
in for ina . 
s e o m u c E , s m p e e t e n s i o j t e s 
c h a u f f e u r e s p a ñ o l , m a n e j a c u a l q u i e r 
m á q u i n a , t iene recotnendaciono?' las que 
p i d a n . D i r e c c i ó n : Luí , 67. T e l é f o n o A -
yóTT. 
32.:70 22 Aír. 
S E O F R E C E UN JO V E N P E N I K S C J -
l a r p a r a c h a u f f e u r , con 5 a ñ o s de p r á c -
t i ca en c a s a p a r t i c u l a r , t iene quien r e s -
ponda por <•!. Ag-uacate 71 
Zl<>'[> 23 Ag . 
I N D U S T R I A 
hIr?^Í?-a d*, 008 PtentíL3. e s p l é n d i d a 
r cac ion . el t e r r e r o mide 733 por 2 
f n ^ ? f u n a s o l a f n m i l i a entre 
l ineas de t r a n v í a m u v b a r a t a . 
I N D U S T R I A 
S O L A R D E E S Q U I N A , A $ 3 . 7 i 
en un solo cuerpo 
Pr'r 25 m e t r o s cada 
leta. rec-lbidor, 3 h a -
4 m u y c l a r a s y f r e s -
áo. comedor a l fon-
IT l*A 
H _ r r ^ É Í T t í í S X T I . A B , D E S E A 
" S E S O R A í ' * ^ v i c i 0 de l i m p i e z a 
para ei ; a i n f o r m a n en 
^ f & ' o ^ O . 1 bodega. T e l . f o -
eB-
feiones o comedor o 
J « 5 Í » P»ra " ^ " c u m p l i r con s u obl i -
r ^ S 5 ¿ d o r * ' l ien l a recomiende , f a -
^ " ¿ b i e D i r e c c i ó n en A n i m a s , 
g ^ u m a a p i e d a d . 21 A g 
^ S ü ^ - r r - T Ó i o c A J i u n a J O V E N 
fiíO11^ o^T l i - n r l e z a de h a b i t a c i o n e s : 
Sprf<*«* ^ r c c . r t a r . I n f o r m e s en J e s ú s 
f ^ M ^ e . SU'- 21 aff. . 
» Í Í ^ - r r - - £ 5 Í O C A » TJWA J C U C K A -
P S S E * ~ ^ c r i a d a de m a n o s o de 
^ r0"1"3 ^ c u m p l i r con su o b l i g - a c l ó n ; 
-aartos; eaoe r r c o i n e n d a c i o n e s . I n í o r -
tltu* ^"^jrapata. J a r d í n L a s M e r c e d e s . 
$Í445 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O » B E L I B R O S J O V E N B E -
c l é n l legado m i e r i o r , con 15 a ñ o s de : 
( p r a c t i c a en el g i ro de i m p o r i a c i ó n de 
i v í v e r e s , a c e p t a r l a c u a l q u i e r puesto en 
c a r p e t a o e scr i tor io de p laza , t r a b a j o 
por h o r a s en l a c iudad o f i jo en c u a l -
q u i e r pueblo de es ta p r o v i n c i a . M a p a l -
. f i c a s re f erenc ia s , modestas p r e t e n s i o - j 
c a í € , d e e s q a a a , $ 2 0 , 0 0 0 ; V í b o r a , s . E v e n d b : toa c a s a p e g a d a a s e v e í i d e u n a c a s a v i e j a q u e 
¿oí: r a r a s 5 8 5 0 0 - V e d a d o A** ^ » N ^ P - « n o e n e s l a b l e c i m i e n t o en $ 1 2 . 0 0 ° m,de 7.35x26 m t s . a $70.00 el metro . 
GOS c a ^ a s V C O a a o , dos p l a a - , c < m o04 m e t r o s p l a n o s . ¡ s i t u a d a en E m p e d r a d o . B u e n negoc io , 
t a s , $ 2 5 , 0 0 0 ; S o l a r e s e n e l V e d a d o , O T E A p A B A T I M T C K * J ¡ V c o n c o » -
d c e s q u i n a a $ 1 7 . 0 0 c e t r o . E n A l - n t < v M a n H q u e y C a m p a n a r i o , con 
m e e d a r e s , 1 6 s o b r e s e n $ 1 2 , 0 0 0 , ti 1 
| A . S a n c h o . 
32176 
«pedí 
M u r a l l a 18. a l t o s . 
w 5 S 0 U R , E N E L V E D A D O , A S E I S 
P E S O S 
21 a g . 
I N D U S T R I A 
2 * b r e de todo g r a r a m e n . 0 ' R e i i l y 9 1 2 0Tm^ p a b a c o t s e b c i o d b 
PO- . y-, i «r , « . tros, pegada a los m u e l l e s de 
a l to s , e r q u m a a C a t a . i d . M - 3 2 8 1 . 
V E N T A D E C A S A S 
| V e n d o . M i d e 16 . 
g a n g a . I n f o r m e s : 
I de 8 a 11 y de 1 
3233? 
!8 por 4 .63 ; es u n a 
B e l a s c o a i n 54, a l tos , 
a S . A - 0 5 1 6 . 
21 a g . 
E s de dos p l a n t a s , moderna m u v bien 
s i t u a d a mide 10 p o r 24, prec io ¡ 1 m i l 
Te ! I f¿nfoCA-56 l - f . e ^ B e l a s c o a i n . 17. 
N a v a r r o . 
3 2 4 9 6 21 a s -
C C M F 0 S T E L A 
A s . 
V A R I O S 
V I B O R A . 
s e g u i d a s 
n .cd ia di 
lio,: lugai 
v i c io s 4e 
! t r i c l d a d ; 
11.»S r i e n d a y 
11.Ierro y 
(porta l , s: 
V E N D O CUATS.O C A S A S 
i 54.500, a dos c u a d r a s y 
C s ' r a d a : excelente v e c i n d a -
s a l u d a b l e y a l a b r i s a ; s e r -
I r s n t a r i l iarlo, agua , gas , eloc-
U K A E S Q U I N A E N 
c a t a b l e c i m i e n t o . J o s é 
cate 35. a l t o s . 
32472 
m o d e r n a 
M A E S T F . O D E C E R A S L L E G A D O D E 
t s p a f t a , desea e o l o c a c i ú n p a r a a v u d a r 
a_ c o n t r a t i s t a s o a r q u i t e c t o s . V i r t u d e s 
«o, a l t o s . T e l é f o n o A - S ' O S 
28 A g . 
J ^ = ^ T f t O I . A . D E S E A C O L O C A R -
f ^ t f t o s o' s e r v i - l a m e s a s a b e 
• P * ^ ^ v es f o r m a l y s e r i a y de-
de m o r a l i d a d y s e n a . S o l . 8. 
ft^S H e i m a n o s . 21 ^ 
U N J O V E N D E B U E N C A R A C T E R Y 
i buenas cos tumbres , ofrece s u s s e r v i c i o s 
| a c a s a p a r t i c u l a r o dependiente de a l -
I m a c é n o c o s a a n á l o g a . In for tban en E s -
i pada, 34. 
1 32382 21 
l ' n a p l a n t a p a r a f a b r i c a r , mide 
P 'f 25.30. int-cio :c m i ! ¡^si 'S . 
S A L U D 
D o s p l a n t a s m o d e r n a con e s t a b l e c l m i e n - l e a $ 2 , 0 ü « p o r r a s a y e l res to que<ia en 
10 ,en los bajo* c e r c a de B e i a s c o a t n . ^hipoteca. D u r ñ o . Pnn A n a s a s i o y V i s r a 
mide 7 por 2s, preciw 23 m i l pesos . ¡ A l e g r e . V í b o r a , l o c a l p a r a « s t a b l e c i -
miento. d ¿ 3 a 6. 
I S2467 21 ag . 
S E V E N D B U N A C A S / D E T R E S P i -
sos p a r por l a s dos c a l l e s e squ ina f r e n -
te a los m u e l l e s . S u duefto I n f o r m a : 
O f i c i o s . 36. entresue los . 
32*60 25 A g . 
C A S A S E N I i A V I B O R A D E A 4,600 
SaS J o ^ é E s q u i n a 725 metros . Vedado . 25.000 pe- V E N D O S O X i A » E S Q U I N A , P A R T E A I ^ 
s o s ; I n d u s t r i a , dos c a s a s 5 por 20 a ta A v e n i d a S e r r a n o . B e t a n c o u r L C u -
9,500 pesos; S a n L á r a r o . e s q u i n a 2 ^ 32 M-2356 . D e 4 a 5 . 3 0 . 
p l a n t a s 9 por 30 65.000 pesos: R e v i - ; 3 « o i 6 23 a g . 
Uagigedo 2 p l a n t a s , e s q u i n a 13.000 pe- , — 
s o s . Apodaca , e s q u i n a 25.000. A n i m a s , S E V E N D E N DOS L O T E S D E T B R R B -
21,000 pesos . dos p l a n t a s e squ ina , i no en la c a r r e t e r a y b a r r o de i t a n . i . i a , 
1.150 m e t r o s e s q u i n a en I n f a n t a . 160 m i l ; uno de s e i s m i l metros «n l a esquena 
G A L I A N O COK 
F u e n t e * . A g u a -
c l ó n . 15 
3 2 n : j 
19. 
1 6 « 8 . 
22 A g , 
pesos de 2 p l a n t a s , r e n t a 1,500 pesos . 
; E s c o b a r , 3 p l a n t a s 27.000 pesos, c a l l e 
I C o l ó n , dos p l a n t a s e squ ina . 25.000 pe-
I sos , r e n t a 250 un solo rec ibo; S a n t o s 
i S u á r e a . c a s a s a 2.000 pesos y m u c h a s 
e squ inas , tengo buenos negocios en pro-
> p i edades . B e r n a z a . 2 p l a n t a s . R e n t a 
i aOO pesos. 45.000 pesos . I n f o r m e s : «Ju-
ba. 54. T e l é f o n o M-5443 . B e n j a m í n 
15d-10 A g . 
E S C O B A R 
E S Q U I N A F A B R I C A D A 
V e n d o d o s c a s a s de m a d e r a , a n a e n 
e! R e p a r t o L o s P i n o s , c o n p o r t a l , sa~ 
l a , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r J s e r v i c i o s . 
del c a l l e j ó n de l L u c e r o , que a h o r i se 
t r a n s f o r m a en m a g n i f i c a c a r r e t e r a 
P r o v i n c i a l y el otro de ve in te m i : m e -
tros con e n t r a d a por el p a r q u e c H o que 
f o r m a p a r t e del lote, a m b o s g r a n -
des arbo ledas v i s t a s sobre l a H a b a n a y 
rodeados de c h a l e t s el p r i m e r o a un p e -
so c i n c u e n t a el metro y el s e c u n d o a 
s e t e n t a y c i n c o ; propios p a r a q u i n t a s o 
repar tos , v a l e n e l doble . D u e ñ o : D o c -
tor R o s i en l a m i s m a c a r r t t e n . un k i -
l ó m e t r o a n t e s Q u i n t a L a L o s a . K i l ó -
metro 6. 
32058 21 A g . 
V e n d o en el Vedado a $35.00 metro . 
A l a b r i s a m u v In^n Ri t , ,«r i , t w ^ í , ta. P A G U E A L Q U I L E R . P O R W.SOO terreno y f a b r i c a c i ó n , c a l l e 13 entre 12 
• : » £ 2 f ? m^ ^ ' ^ ^ ^ P ^ P ^ ¡ c o n t a d o , resto h¡i>. teca, vendo ch.Met y 3 . I n f o r m e s . B e l a s c o ü n 54. a l to s , d e i j i t u a d a a d o s C n a d r a S de l p a r a d e r o ; 
V í b o r a , s i t u a c i ó n idea l , e squ ina , f r e n t e 18 a 10 y de 2 a 4. A - 0 5 1 6 . 
t re s ca l l e s , t r a n v í a p o r t a l , s a l a . h a l l . I 32332 21 a g 
r a v i v i r l a , si us ted l a ve l a c o m p r a , 
precio 21 m i l pesos . 
»*===^T:%ve==MANO E S P A S r O L , J O v e n . 
^ ^ h r í d o a l s e r v i c i o p o r f ino que »costumbraao a i ^ ^ eg a c t i v o por f i . 
fS«e-i. desea co locarse E s ac t ivo . 
no «u* C u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y no 
I , pusta cmiu d mucho sue ldo . 
^ e prteensione M.2315> S a n M i . 
M U C H A C H A D E C O L O R I N G L E S A de-
s e a co locarse de n u r s e o c a m e r e r a , le 
g u s t a n los n i ñ o s , inte l igente y modes-
ta, no teme t r a b a j a r duro, t iene re fe -
2 2 2 i í f - n ú m e r o 369. entre P a s e o y 2 . \ edado. 
22 A g . 
C R E S P O 
D o s p l a n t a s , mide 5 y m e d i a p o r 17. 
s a l a , comedor y 3 h a b i t a c i o n e s , p r e -
cio IB m i l pesos. 
D E P E N D I E N T E CON B A S T A N T E 
p r a c t i c a de c a f é y fonda, desea co lo-
c a r s e . I n f o r m a n : A c o s t a 105. 
Ir. 
n i 23 A g 
— - " - r T u E C E U N B U E N C R I A D O D E 
11 P e n i n s u l a r ; t iene r e f e r e n c i a s de 
• ^ ' t ^ b a j ó . T a m b i é n se o frece otro 
™ ^ r o c a m a r e r o o dependiente_ o 
^ • u l e r otro t rabajo . . I n f o r m a n L a -
C0*!Q í6 T e l . A-4792. , 
toB*}: 22 a g . 
— ¿ c w T A P O N E R , H A B L A N D O I N -
'P. snaño l desea co locarse de c r i a d o 
í f ^ n o . i n f o r m a n : Monte. 146. ^ 
324C9 21 a g . 
C O R R E S P O N S A L - T R A D U C T O R I N -
g l f s espaftol. m u y competentte y r á -
pido, m u c l i a p r á c t i c a en c o m i s i o n e s . 
A d m i t e t r a b a j o por h o r a s o por I g u a l a 
A p a r t a d o 1C7. A - 6 6 9 2 . M u r a l l a 98 . P o r 
l a s t a r d e s . D e p a r t a m e n t o 100. 
32488 21 ng. 
U N J O V E N P I A N I S T A Y S I N P R S -
tenslonr.s, desea co locarse en un c ine o 
c a f é c a n t a n t e por m ó d i c o p r e c i o . E s p e -
r a ó r d e n e s en T e n i e n t e R e y . 36. T e l é f o -
no A - 2 6 4 8 . 
32350 . . ¿i A g . 
•XZ™ B S P A f í O L , D E S E A C O L O C A R -
' " I f r r l a d o de mano, sabe c u m p l i r con 
Wdnhneaci6n y t iene b u e n a s r e c o m e n -
• " . P ^ l n f o r m a n : S a n J o s é . 127. ¿aciones. 
A-4t57. 
12210 21 A g , 
E DKSEA UN J O V E N J A P O N E S CO-
S L r de criado de mano , b ien s e r v i c i o 
^ p a r t i c u l a r . I n f o r m e s : C a l l e Monte . 
" ^ T e l é f o n o M-9290 . ^ 
C O C I N E R A S 
^ I ^ E » O R A M A R T I N I Q U E f t A , de-
¿ » colocarse p a r a coc inar o c r i a d a de 
¿ano, sueldo 30 pesos en S o l . J l - ' 
M A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R S E 
dec ocinera, no hace m á s que s u t r a o a -
lo saoe de r e p o s t e r í a y ent iende toda 
S u « de cocina. I n f o r m a n : A g u i l a , 114 
' & : 7 23 A g . 
IB D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
n peninsular, c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y 
crlolla, sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , 
para corta f a m i l i a en c a s a de m o r a l i d a d 
y en la misma u n a m u c h a c h i t a de l á a 
14 aftos en c a s a f o r m a l , l a co-
cinera hace p l a z a . S o m e r u e l o s y M l -
•lím, 27. altos de l a bodega. 
32,-,T 6 24 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A co-
clnfTft joven en c a s a de m o r a l i d a d , 
duerme en la c o l o c a c i ó n , t i ene b u e n a s 
referencias. I n f o r m a n : l a . d© l a M a -
china. Mural la . 
325«9 23 A g . 
N E G O C I O S J U D I C I A L E S 
Sup lo gas tos de ple i tos , c o r r o t e s tamen-
t a r i a s o intes tados , me encargo de de-
m a n d a s y defensas , inves t igo derechos 
h e r e d i t a r i o s y b ienes de herenc ia , hago 
i n f o r m a c i o n e s de j u r i s d i c c i ó n v o l u n t a -
r i a y acepto r e p r e s e n t a c i ó n en a s u n t o s 
c i v i l e s o c r i m i n a l e s . P e r f e c c i o n o t í t u -
los de dominio h a s t a i n s c r i b i r l o s en el 
R e g i s t r o de l a P r o p i e d a d . Acepto pode-
r e s de a d m i n i s t r a c i ó n , compro h e r e n -
c i a s y ple i tos . E n r i q u e A l v a r e í . P r o c u -
r a d o r . P r a d o . 8, H a b a n a . D e 8 a 11 y 
de 2 a 5 . 
32234 23 A g . 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z 
A u n a c u a d r a de ' B e l a s c o a i n , moderna 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o a m p l i a s h a b i t a c i o -
nes, b a ñ o completo, coc ina , pat io v de-
m á s s e r v i c i o s , f a b r i c a c i ó n cemento y 
h ierro , prec io 9,800 p e s o s . B e l a s c o a i n . 
A G U A C A T E 
B r i s a , p a r a f a b r i c a r y poner le a l tos , 
mide 7.50 por 24 i g u a l a IbO metros , c e r -
c a de Obispo , a 100 pcs:>s metro , t erre -
no y f a b r i c a c i ó n . 
E N V I R T U D E S Y C O N C O R D I A 
C a s a s m o d e r n a s de dos p l a n t a s , s a l a , 
rec ib idor , 3 c u a r t o s , b a ñ o in t erca lado 
completo, comedor a l fondo, c u a r t o y 
s e r v i c i o s de cr iados , f a b r i c a c i ó n de p r i -
m e r a , r e n t a n 150 pesos, prec io 16,800 
pesos. 
G A L I Á N 0 
S o b e r v i a e squ ina de tres p l a n t a s 438 
metros de Miperf ie ie moderna, r e n t a 
700 pesos mensua le s , precio de opor tu-
nidad. 
5 g r a n d e s c u a r t o s a l a d e r e c h a y otro I 
a l a i zqu ierda , l a ñ o completo, a l fondo I 
e s p l é n d i d o comedor, oocina, c u a r t o c r i a - ] 
dos. garage , c u a r t o c h a u f f e u r , t e r r a z a ! 
y l avadero , j a r d i n e s con f r u t a l e s . 445 
m e t r o s terreno, prop ie tar io . S a n J o s é 
N o . C5, baja*-
J247K 21 ag . 
E N L A H A B A N A 
E N C A R L O S I I I 
o t r a e n e l R e p a r t o L a E s p e r a n z a , c o n V e n d o n n lote de t e r r e n o q u e mide" 
s e v e n d e n o s e a l q u i l a n UNA o P*ría*, s a l a , tres c u a r t o s , s e r v i c i o s y 4 0 x 4 0 . 5 0 roemos, t o t a l 1 . 6 2 0 m e t r o » . 
dos n a v e s de 600 m e t r o s de c a p a c i d a d | f a b r i c a d a e n n n t e r r e n o de m i l m e - e s t á c e r c a d e l H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s . 
c a d a u n a a dos c u a d r a s de l a p l a z a y ; . j j i r ' l J . « . . » . i . i i 
dos de B e l a s c o a i n y C a m p a n a r i o , pnco tros , a u n a c u a d r a d e l a t a i z a ü a , c e r - P r e c i o ? 4 0 . e l m e t r o ; d e j o l a s d o s 
c i ^ n T n ^ V n f o r m a n ' V - i ? ^ ^ ^ 8 1,01 ¡ c a de l a Q u i n t a C a n a r i a . L a s d o y b a - t e r c e r a s p a r t e s e n h i p o t e c a a m ó d i c o 
32228 
• i A g . r a t a s p o r e m b a r c a r m e . I n f o r m e s : L u z i n t e r é s . 
SAN N I C O L A S , A M E D I A C U A D R A 
de l a C a l z a d a de l a R e i n a , se vende c a - | Ly^o^rñ/tT*»* r/i 'Xín 
s i t a de dos p l a n t a s p r o p i a p a r a c o r t a mocos h^Lit- ir iorie ' 
f a m i l i a . Se dan f a c i l i d a d e s de p a g o . ' 
I n f o r m a n : G a l í a n o . 109. de 8 a 11 y de ^aeSPir¿*tePa(íeR í * 
a t e n c i ó n p u e b l o , v e n d e m o s v a - 7 , c a j a de h u é s p e d e s , R o s e i l ó . 
s l ^ c o m D o n ^ d P e T o ^ 2 7 1 2 7 3 ) a g 
1 a 6. 
32373 25 A g . 
S E V E N D E UNA P R E C I O S A CASA, s i n 
e s t r e n a r , c a l l e 8. entre 3 y 5 . R e p a r t e 
tre P a z y S a n Juli< 
S2124 
l e s o u l -
I n i o r -
28, en -
» n c o . 
I A g . 
S A N L A Z A R O C O N F R E N T E A L M A -
e s t r e n a r . c a u e b. entre o y o. u e p a r t o i . i ^ - „ — 
L a S i e r r a , es g a n g a en 12.500 P « * ¿ « S Í e Í T J Ü S . ^ . \ ^ 
m i t a d de contado. Puede v e r s e a todas f,* * V „ ^ ^ * n J " ' 
h o r a s . S u d u e ñ o : T e l é f o n o F - 1 1 4 5 . | U S f i i ^ í í l t ^ ¿ V U a " ! . 323C1 21 A g . I Bernaza^ l< 2128 
tiene f a b r i c a d o 3 c a s i t a s 
c u a r t o s y s u s s e r v i c i o s in 
a d e m á s un l o c a l p a r a e s tab lec imiento 
con piso de g r a n i t o y luz y a l c a n t a r i l l a -
do, e s t á a u n a c u a d r a de la C a l z a d a de 
B u e n o s A i r e a , prec io 11 m i l pesos, se 
P R E C I O S A C A S A 
a dos c u a d r a s de l a C a l z a d a de l a V í -
bora, ( a l a d e r e c h a ) . K o le f a l t a un so-
lo detal le , no h a s ido e s t r e n a d a t o d a v í a 
y e s t á pidiendo a gr i tos que v e n g a a 
v e r l a un m a t r i m o n i o qne tenga es tas 
dos c o s a s : mucho gus to p a r a que pue-
da a p r e c i a r su m é r i t o y 8.500 pesos p a -
r a que pueda c o m p r a r l a . F . B l a n c o P o -
l a n r o . t"oncepciOn. 15 . V í b o r a . T e l é f o -
no 1-1608. 
32S78 22 A g . 
2C A g . 
V E N D O E N E L V E D A D O , M U Y B U E -
n a s c a s a s y c h a l e t s de lo m á s moder-
no y a prec io de a p u r u o : tengo r n 25, 
en 25, en B , en C . en la c a l l e 2. c o i í 
los / . rec ios desde $26.000 y ? 3 0 . 0 0 0 , 
h a s t a $50.000; t a m b i é n vendo s o l a r e s 
en 23, en C a l z a d a , en L i n e a en B , en 
N en 2 y d i s t i n t o s l u g a r e s m á s . J e s ú s 
M a r t a 42, a l tos . T e l . M-9333 . 
32027 21 ag. 
S e d e s e a c o l o c a r u n s e ñ o r de m e d i a -
n a e d a d p a r a c o n s e r j e , p o r t e r o o c o -
b r a d o r de u n a c a s a de c o m e r c i o o so-
c i e d a d . T i e n e g a r a n t í a y b u e n a s r e c o - j 
m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n e n e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , d e p a r t a m e n t o de 
a n u n c i o s . S r . G o n z á l e z . 
S A N R A F A E L , E S Q U I N A 
Con u n a s u p e r f i c i e de 1.500 me: ros 
r e n t a m e n s u a l 800 pesos, prec io 125 m i l 
pesos. 
R E I N A 
A l a b r i s a 450 n i t r o s , u n a p l a n t a m u y 
b a r a t a , 
R E I N A 
A n t i g u a con 500 metros de superf i c i e , 
p r o p i a p a r a a l m a c é n de tabaco, t iene un 
m a g n i f i c o frente , prec io de oportuni -
r r a n o , dos c u a d r a s t r a n v í a . T r e s c u a r -
A L CONTADO O PLANOS, CASAS B N tos, etc., e t c . . c u a r t o cr iado , pat io , t r a s -
g a n g a a u n a c u a d r a de l c a r r o , u n a con pat io . D e p r i m e r a . R e n t a $75 .00 . R e -
s a l a , comedor, dos c u a r t o s y 2 pat ios . | conocer $1 .750 . Duefto B e t n n c o u r t . C u -
NEOOCIO D E OCASION. V E N D O UNA 
cusa en l a H a b a n a , a n t i g u a , que mide 
5.90x20 en $6.800 y dos cas i ta ! ! c h i c a s 
nuevas , que 
o t r a en l a onl 
7.50x23 en $11.000; o tra 
c t r e a de Malccftn, n n u e v 
SC,250. V E N D O E S P L E N D I D O C H A L E T ' t o s ^ M a r r e r o ' ^ Á - J G O ú ' 
moderno, en lo m á á s a l to A v e n i d a S e - D e i a s c o a i n 15, a l tos . Dept . 
SEÑORA C A T A L A N A , S E O F R E C E de 
Cocinera y repostera, conoce toda c l a -
M da comida, duerme en l a m i s m a pero 
no con las m u c h a c h a s , t iene b u e n a s r e -
ferencias. P a r a I n f o r m e s . L a s T u l l e -
rias. Monserrate, n ú m e r o 91 . 
32519 23 A g . 
S E B E A C O L O C A R S E C O C I N E R A O D E 
criada de mano . I n f o r m a n : T e n i e n t e 
¡Rey. 86. T e l é f o n o A-9277 . 
. 32^1 22 A g . 
I K O L E S A D E C O L O n , D E S E A C O L O -
gfrBe en casa de f a m i l i a que hab le I n -
Itléa que pref ieran la c o m i d a a m e r i c a n a 
p en casa de f a m i l i a a m e r i c a n a . T i e n e 
¡referencias . C a l l e 25, n ú m e r o 360, V e -
dado, f-ntre Paseo y C a l l e 2 . 
I » » 7 6 22 A g . 
C O C I N E R A A L A E S P A Ñ O L A Y c r l o -
B » , se desea co locar en c a s a de m o r a -
lUdaC. Informe: J e s ú s M a r í a , n ú m e r o 
f j"<2r' ' 23 A g . 
| i > S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
^ B P M o l a p a r a encinar y l i m p i a r , acos-
Pwnbrada en el p a í s , sabe c u m p l i r con 
F»» o b l i g a c i ó n . V i v e s , 109, bodega. 
32111"' 21 A g . 
" M o k a f r a n c e s a , d e s e a c o l o -
de coc inera , sabe c o c i n a r a l a 
g™ncesa . e s p a ñ o l a y a m e r i c a n a , no s a -
cocinar a la c r i o l l a . D i r i g i r s e a C o n -
r^í? ,6"' 21¿- V í b o r a . T e l é f o n o 4498. 
L " * ^ 22 A g . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
E S Q U I N A , V E D A D O 
C a l l e H . dos p l a n t a s m o d e r n a con 
u n a s u p e r f i c i e de 600 m e t r o s con una 
r e n t a r e a j u s t a d a m e n s u á l de 300 pesos, 
prec io 44 m i l pesos. 
V E D A D O , C H A L E T D E L U J O 
107 v a r a s , r e n t a 480 pesos a l a ñ o , en 
$4.200 pesos, o tra con c u a r t o s , 135 v a -
ras , r e n t a 660 pesos, en $5,500, o t r a con 
cuatro c u a r t o s 128 varr . s , r e n t a 780 pe-
sos en 6 000 pesos . O t n con 10 c u a r t o s , 
por ta l , p a n t r y y dos pat ios con f r u t a -
les 481 v a r a s en 1,900 pesos y o t r a 
c o m p u e s t a de 4 c a s a s . 2 a l t a s con 3 
c u a r t o s y dos b a j a s con 6 c u a r t o s y 
renta con contrato p o - 5 a ñ o s $2040 en 
17.000 pesos . E . B e l t r á n . Z a r a g o z a , 13. 
32386 23 A g 
ba 32 . M-2S56 , D e 4 
32017 
a 5 .30 . 
a g . 
E S Q U I N A . V E N D O U N A 10 X 40 M E -
tros . f a b r i c a c i ó n moderna , c a n t e r í a y 
c i t a r ó n , p r e p a r a d a p a r a a l tos . con 
es tab lec imiento . R e n t a 120 pesos . P r e -
r!o. $9.500. P u e d e d e j a r l a m i t a d en 
h i p o t e c a ni 6 por ciento. So l n ú m e r o 
100, b a r b e r í a . No se t r a t a con c o r r e -
dores. 
81837 24 
E N L A C A L Z A D A D E S A N L A Z A R O 
D e P r a d o a G a l i a n o . V e n d o u n a p a r -
V E N D O U N A E S Q U I N A c e l a de t e r r e n o , m i d e 7 . 8 3 x 2 0 . 5 5 
l e r n a con 300 metros de s u p e r f l c l e j W C Í r o s , i g u a l a 1 6 1 m e t r o s . P r e c i o , 
1 $ 1 9 . 0 0 0 . 
E N E L V E D A D O 
E N L A C A L L E 9 
M u y c e r c a d e G . V e n d o u n lote d o 
t e r r e n o de e s q u i n a , m i d e 2 4 x 2 5 m e -
tros , i g u a l a 6 0 0 m e t r o s . P r e c i o $ 3 5 
e l m e t r o . 
E N L A C A L L E 9 
" e t a A r J m b r u e n q u e , 6 n ^ ^ l V e n d o u n a p V c e l . d e t e r r e n o ; m i -
de 1 5 x 3 6 . 3 2 i g u a l a 5 4 4 . 8 0 m e t r o s . 
P r e c i o , $ 3 5 . 0 0 e l m e t r o . 
E N E L R E P A R T O S A N M A R T I N 
— _ a f f ^ i E n l a c a l l e de F o n t s , V e n d o u n s o l a r 
s e ñ o r P c r a z a . 
31497 21 A g . 
3200:: 
V E N D O L A CASA L U C O ^ O 40 ^ , L O V A N O 
entre S a n t a F e l i c i a , 
f a i a . comedor, dos cuarto>. bario, cocí- 1 . G 2 0 m e t r o s . P r e c i o , $ 7 . 5 0 . f a c Ü í d a 
n a y d e m á s s e r v i c i o s . P r e c i o $5 .000 . ( t ^ • . 
T r a t o d i rec to con l a d u e ñ a . c:i]\o Q u l n - , ^ n el p a g o . 
ta No. 476. entre 10 y tt. Vedado. S i n £ ^ L A C A L Z A D A D E C O L U M B I A i n t e r v e n c i ó n de corredores . 
32021 25 ng. 
ng. 
C A S A S V I E J A S E N E L V E D A D O 
V E N D O U N L U J O S O Y M O D E R N O 
c h a l e t de dos p l a n t a s , en qu ince m i l pe-
sos $16 ,000 .00) , pudlendo d e j a r l a m i -
tad en h i p o t e c a . lOstá rodeado de J a r -
dines , con s u garage , que tiene s e r v i c i o 
de c r i a d o s y s u correspondiente s e r v i -
cio s a n i t a r i o . S i tuado en la L i s a , re-
p a r t o " T o r r o p l l a " . con m i l dosc ientos 
metros , co l indando con la f a m o s a f i n -
c a del doctor C l a u d i o Mendoza, a u n a Vendo E s c o b a r , c e r c a de Ncptuno , 8.401 P r ó x i m a a l a C a l l e B a ñ o s , p a r t e a H a , 
lv.0r 1c6/r2ü-wPreC|o: o*8 0,»0, - B ^ a s c o á l n | c a s a m o d e r n a a l a b r i s a . 1 3 . 6 6 de cuad'-a del F r o n t ó n B a r a n d i l l a , m e d i a 
altos, de 8 a 10 y d e ^ l a i . f _ ^ t _ 9 * * í _ > J . ^ ^ r a del t r a n v í a e l é c t r i c o de Z a n j a 
C A S A V I E J A 
C O M P R A S 
M u y bien s i tuado , s u p e r f i c i e terreno 
17.80 por 47. p l a n t a b a j a J a r d í n , por-
ta l , s a l a , rec ib idor , b ibl ioteca , sa le ta , 
h a l l , comedor, s a l ó n de f u m a r , c u a r t o 
tollet. r e p o s t e r í a , despensa y c o d n a . K n 
los a l tos rec ib idor . c inco e s p l é n d i d a s 
como r e g i a s h a b i t a c i o n e s de 5 por 6, dos 
E s c o b a r 7 l!2 por 19. P a r a f a b r i c a r , a 
la b r i s a , c e r c a de R e i n a . I n f o r m e s B e -
l a s c o a i n 54, a l tos , de 8 a 10 y de 1 a 4. 
A . - 0 i t t . 
22332 * 21 a g . 
L O C A L Y E S Q U I N A S 
f rente p o r 3 6 de f o n d o , j a r d í n , p o r - y una c u a d r a de ia Oarretfcra c e n t r a l . 
ta l s a l a r n m e r t n r h-ill r n a t r n r u a r - S ^ u a d o en la ca l l e S a n Antonio , e s q u l -
i a i , s a i a , c o m e a o r , ñ a u . c u a t r o c u a r na a rrlni (>ra ru^e verse a todas ho-
tos , g a r a g e y c u a r t o s de c r i a d o s . r,'is- T e l é f o n o a -9728 . Bom trato « o n 
$ 2 4 . 5 0 0 , G . M a u r i z , A g u i a r 1 0 0 f r e n - ; ^ r ^ í i a o r ' 
te a l B a n c a C a n a d á 
6 4 4 3 e 1 - 7 2 3 1 . 
T e l é f o n o s A -
a i Ag. 
p a r a bodega u otro giro, h a b i t a c i o n e s 
b a r a t a s con b a l c ó n e 1 
b a ñ o s , i n t e r c a l a d o s a todo lujo." t e r í - a - i ^ u d a d " v a ' r ^ s c a s H a s 8 de T p l a n tas . 'de" I ̂ ^ a s s e r v i c i o s , $ £ O . V U U . O . m a u r i z , 2 5 9 3 
z a a l f rente y a l fondo, g n r a g e p a r a doa \ seo d inero a tipo m ó d i c o . M a l o j a , 98. A g u i a r , 1 0 0 , f r e n t e a l B a n c o C a n a d á 
m á q u i n a s y c u a r t o s y s e r \ i c i o s de c r i a - F r a d e s V e r a n e s . 
G a n g a v e r d a d . S e v e n d e n c u a t r o 
; c a s i t a s de m a d e r a c o n 8 . 0 0 0 m e t r o s 
de s u D e r f i c i e l a s c u a t r o : b u e n a c a l -
z a d a , a $ 1 . 2 5 l a v a r a . I n f o r m a n e n * ' A l 
V e n d o n n s c l a r q u e m i d e 1 5 x 4 0 
raeros i g u a l a 6 0 0 m e t r o s . P r e c i o , 
$ 7 . 5 0 . f a c i l i d a d e s e n el p a g o . 
E N L A C A L L E D E J U A N D E L G A D O 
F R E N T E A L C I N E M E N D E Z 
E n t r e M i l a g r o s y A v e n i d a de M a g o o n . 
V e n d o tres s o l a r e s ; m i d e n 7 3 4 v a r a s 
c a d ^ u n o . P r e c i o $ 1 0 . 0 0 l a v a r a . F a -
c i l i t o e l p a g o . 
E N L A C A L L E D E H A B A N A 
V e n d o . U n lote de t e r r e n o q u e m i d e 
2 3 x 3 0 m e t r o s , ( 3 4 0 m e t r o s a p r o x i -
m a d a m e n t e . P r e c i o , $ 7 3 . 0 0 0 . 
E N L A C A L Z A D A D E S A N L A Z A R O 
P r ó x i m a a l p a r q u e de I y 1 9 , c a s a 
nterior . -s p a r a | c o n s iete h a b i t a c i o n e s dos b a ñ o s y C r ¡ s t j 1 8 t a l a b a r . e . í a t e l é f o n o WI-; V e n d o . U n l o í e de t e r r e n o c o n u n a 
c a r m e!'1'1 ¡ H p m » « «#>rmrln« S / í v í H l f l la . M a n n r _ _ _ _ ' I r 1 . • i » _ • j 1 r <v ^ 
SE D r S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
nediana edad p a r a coc inar o p a r a l a 
"*ta. C a l z a d a de J e s ú s del Monte, 
23 A g . 
B E N E C E S I T A P A R A UNA SEÑORA 
I a m e r i c a n a p a r a c o m p r a r una c a s a con 
3 o 4 h a b i t a c i o n e s "de u n a p lanta , con 
! s u g a r a g e dos c a r r o s , c a l l e buena con 
1 arboleda , j a r d í n , c a s a moderna , c a s a 
I boni ta a t r a c t i v a . B e e r s y Co . O ' R e i l l y , 
19 y m e d i o . A-3070, M-3281. 
C6410 •1(1-21 
i S E C O S I F R A C H A L E T E N L A L O » A 
de C h a p l e o s u s prox imidades , de c i n -
ct. a s iete m i l pesos p r e f i r i é n d o l o que 
' t e n g a c u a r t o a l to Independente . He dan 
¡ 3.000 p e « o s en segunda hipoteca, con 
I buena g a r a n t í a . D i r i g i r s e a l s e ñ o r Se-
1 gundo V á z q u e z N o t a r í a del s e ñ o r C a s -
t e l lanos . He lna , n ú m e r o 24, de 10 a 11 
l a . m . so lamente . 
32402 22 A g . 
S I N C O R R E D O R E S . T E C O K P R A N 1 
I o dos c a s a s en el Vedado, que e s t é n se-
1 p a r a d a s de ¡ a s co l indante s y tengan 4|4 
! y cuyo prec io de cada una sea de 15 a 
i 20 m i l pesos . I n f o r m e s a C e l e s t i n o . V I -
I d r i e r a . S a l ó n H , c a f é . M a n z a n a de G 6 -
' mez. 
32297 22 A g . 
COMPRO CASAS Y E S Q U I N A S ~ A N t F 
g u a s en la H a b a n a o sub barr ios , o 
' n u e v a s en s u j u s t o prec io; dfkfViAyo de 
¡ $ 2 0 0 . 0 0 0 y l a c o m p r o de c u a l q u i ' r p r e -
cio desde c inco mi l en a d r l n r i f ? . M a -
r r e r o . A - t t t l i M-554r.. A - 6 6 Ó 7 . E e l a s -
Icoain li'>. D e p t . 4. 
:'.20(H r, 1 ag. _ 
COMPRO 4 CASAS E N E L V E D A D O ; 
tina de S12.000; o t r a di $17 .000. o t ra 
|de 20 a $20.000 y o t r a h a s t a $40.000: 
¡tr.mblélTi compro terreno p a r a f a b r i c a r . 
I n f o r m a n : T e l . M-9333. 
•»••»•"• 21 a g . 
dos. T i e n e p i se s de m a r m o l , techos mo 
n o l í t l c o s , z ó c h l o de caoba en el co-
medor y b in l loteca . g r a n e s c a l e r a de 
m a r m o l y otra de s e r v i c i o y e s t á toda 
32275 27 A g . T e l é f o n o s A - 6 4 4 3 e 1 - 7 2 3 1 , de 3 a 4 . 
V E N T A D E C A S A S E N L A H A B A N A 
c a s a e n f a b r i c a c i ó n , q u e m i d e 1 5 . 9 4 
2 8 7 8 8 2 6 a g . i m e l r o s de f r e n t e p o r S a n L á z a r o h a -
~ f • i I c i e a d o n n t o t a l de 5 9 7 m e t r o s . L a 
S e v e n d e u n a b u e n a c ¡ q u m a a n n a c a s a en f a b r i c a c { ó n c s t á b a s t a n t e a d e -
. E n - l o m á s c é n t r i c o d e l V e d a d o u r g e c u a d r a de S a n R a f a e l y d o s d e G a - • » j p r * r ; n t s ? Af ín rte fertr» n n 
d rwda. precio 75 m i l pesos, se dan E N L A C A L Z A D A D F S ^ N I A 7 A R O i 4 j 1 • * tz T » j * . > „ ' „ i l a R i a f l a . r r e c i o ^ ¿ . u u u a e r c o o , p n -
f a c i i i d a d e s de pago. ™ . L A a A K v i a v e n l a fe n n grr&n p a l a c e : e , p r e c i o h a n o . T r a t o d i r e c t o c o n e l p r o p i e - ¿.tnáo d s j a r t e p a r t e e n h i p o e c a . l a -
C e r c a de l a U n i v e r s i d a d . E d i f i c i o de de o p o r t u n i d a d . G . M a u r i z , A g u i a r , t a r í n , e n M a n r i q u e , 9 6 , o f i c i n a " V E D A D O , H E R M O S I S I M O C H A - tres p l a n ' a s , f a b r i c a d o e n u n t e r r e n o 1 0 0 , f r e n t e a l B a n c o C a n a d á , t e l é f o - i 3 0 8 2 9 
L E T D E E S Q U I N A 
A la e n t r a d a , de dos p lan tas , f a b r i c a -
c i ó n h i erro , acero y c a n t e r í a , f a b r i c a d o 
a todo lu jo , el t erreno mide 1180 me-
tros de e l los t iene 737 metros f a b r i c a -
dos, j a r d í n , por ta l corrido, h a l l , gab i -
nete, g r a n s a l a , comedor de lujo , p a n -
try , coc ina , c u a t r o c u a r t o s de cr iados , 
p a r a g e p a r a c u a t r o m á q u i n a s , en los a l -
tos, s ie te h e r m o s í s i m a s hab i tac iones , 
tres c u r t o s d* l>afio i n t e r c a l a d o a todo ¡ t , 
Urjo e s p l é n d i d o rec ib idor , c locer en c a - C i e r t a , 
da c u a r t o y s a l ó n p r i v a d o de recibo. 
P r e c i o 100 mi i pefos. se dan f a c i l i d a d e s 
de p s e o . M m í n y F . H e r m o . B e l a s c o a i n 
17. T e l é f o n o A - 5 S 1 7 . 
J E S U S D E L M O N T E 
E s p l e n d i d a < orno r e g l a propiedad de 
e squ ina con m a g n í f i c o garage a tres 
r u n d r a s de U c a l z a d a y rodeada de 
m a g n í f i c í i s propiedades , l u j o s a m e n t e 
f a b r i c a d a con m a t e r i a l e s de p r l r m r a y 
teniendo comodidades p n r a el gus to 
m á s exlir^nto, vendo h o n r a d a m e n t e co-
mo negocio d*- oportunidad en 25 m i l pe-
sos: v i s t a hace f é , s i usted l a ve es de 
u s t e d . M a r í n y F . H e r m o . B e l a s c o a i n . 
17. T e l é f o n o A-5817 . • 
m á s de 1 4 m o j o s d e f r e n t e , e n t o t a l , nos A - 6 4 4 3 e 1 - 7 2 3 1 , do 3 a 4 . 
3 2 8 m e t r o s . T r e s d e p a r t a m e n t o s q u e 
se c o m p o n e n de s a l a , r e c i b i d o r , tres V e d a d o , p r ó x i m o a L t n e a . p r e c i o s o 
c u a r t o s de b a ñ o i n t e r c a l a d o s , c o c i n a c h a l e t c o n todas c o m o d i d a d e s , 2 6 . 5 0 0 
de g a s , c o m e d o r a l f o n d o , f a b r i c a c i ó n pesos . G . M a u r i z , A g u i a r 1 0 0 f r e n t e a l E n 1 
de p r i m e r a , t e chos m o n o l í t i c o s . R e n - B a n c o C a n a d á , t e l é f o n o s A - 6 4 4 3 e I - ! f *" 
l a $ 5 0 0 . 0 0 . P r e c i o , $ 7 0 . 0 0 0 . S e oye 7 2 3 1 , de 3 a 4 
2 2 a g 
S O L A R E S Y E R M O S 
R E P A R T O B A T I S T A 
f o n r a : M . de J . A c c v e d o , O b i s p o , 5 9 , 
a l t o r . D e p t o . 4 , T e l f . M - 9 0 3 6 . 
6 d 17 a g 
C A R L O S I I I 
r ía . 
32S42 9 Sp . 
E N L A C A L L E D E C U B A E n lo m á s c é n t r i c o de l V e d a d o , es-
M a y c e r c a d e O b i s p o . E d i f i c i o de dos de f r a i , € ; j 2 2 ; 6 6 * 2 2 ' d « 
p l a c a s , m i d e 17 x 3 5 . 4 7 m e t r o s , 6 0 3 2 4 P o r 2 0 . f a c i l i d a d e s de p a g n . E n l a 
m e t r o s . B a j o s , 11 d e p a r t a m e n t o s p r o - ^ P a s e o ' P r o x n n o a 1 5 . 8 l a l>n3a' 
SAN F R A N C I S C O , UNA C U A D R A D E 
I n f a n t a y o t r a de los c a r r o s , vendo so-
lar de 11 por 16 con t r e s a r r i m o s m e d i -
da ideal p a r a c a f a s c h i c a s , otro de es- Sl imarnente barato . J e s ú s M a r í a 42, a l 
Se vende m e d i a m a n g a n a d i t erreno 
con 1638 metros , en el m e j o r punto de 
es te paseo . I n f o r m a n : Mercaderes , 5 . 
T e l é f o n o A - 8 5 7 5 . 
••'.2213 25 A g . _ 
V E N D O E N E X . V E D A D O , V A R I A S 
p a r c e l a s le t j r r e n o de 8. 10. 12 y 14 
d»> frente por 22 y 24 d i fondo: t a m -
b i é n vendo un-» e s q u i n a a l a e n t r a d a 
<irl Vedado de $1.024 metros a prec io 
duefto: 
¡4 A g . 
.".202; F I G U R A S 
C O C I N E R O S U R B A N A S 
M u y bien s i t u a d a , prop ia p a r a e c h a r l e 
a l tos , mide G por 19, precio 4,600 pesos . 
p í o s p a r a o f i c i n a s o c o m e r c i o . A l t o s , * • $ 2 6 0 0 0 , u n s o l a r c o m p l e j o . G . s e v e n d e n d o s s o l a r e s d e ia .50 
1 2 d e p a r t a m e n t o s . P r e c i o $ 1 1 0 . 0 0 0 . M a u r i z , A g u i a r 1 0 0 . f r e n f e a l B a n - e S f ^ i s o J 
D e j o $ 5 0 . 0 0 0 a l 7 p o r c i e n t o . I m a n a d . , t e l é f o n o s A - 6 4 4 3 e t f - c l » t ó ^ r ^ M ^ d . ^ J a ' 1 ? ^ 
I n f o r m a s u duefto e l 
I 48. 
32433 
E N L A C A L Z A D A D E L M O N T E 
7 2 3 1 . de 3 a 4 . 
ce-
R E C E UIT B U E N C O C I N E R O T 
ero muy p r á c t i c o en s u p r o f e s i ó n . | 
tno t r a b a j a en c a s a p a r t i c u l a r que 
a é r e l o . P a r a m á s i n f o r m e s : L l a -
l t e l é f o n o A - I S U G . 
i' _ 23 A g . 
SSEA C O L O C A R U N C O C I N E R O 
buenas r e f e r e n c i a s y c o n d u c í a | 
11: es repostero . C u c i n a a l a en-
y c r i o l l a . A - 7 C S 5 . 
: 21 ag . _^ 1 
f E R O E S P A f í O E , D E S E A C O L O -
en bodega c a s a de c o m e r c i o o c a -
f h u é s p e d e s , no d u e r m e en l a co-
»n. entiende • a lgo de d e s p a c h a r . 
lan: K s t r e l l a . 123. h a b i t a c i ó n del 
ano o l lamen al t e l é f o n o M-6862 y 
iten por A g u s t í n S o l í s . 
21 A g . 
C R I A N D E R A S 
COLOCAR D E C R I A N D E -
ra e s p a ñ o l a de 23 a ñ o s de 
S E V E N D E P A R A U N A I N D U S T R I A 
o f á b r i c a u n a c a s a grande en l a C a l s a -
da del C e r r o , tiene m á s de 600 m e t r o s 
y dos grandes p a t i o s cementados. T r a t o | 
d i rec to . I n f o r m a s u d u e ñ o : P e r s e v e -
r a n ca , 58, bajos . 
32520 28 A g . 
C H A L E T E N V E N T A . E N E L S I T I O 
conocido por el " B a l c ó n de la H a b a n a " , 1 
R e p a r t o " A l t u r a s de A l m e n d a r e s " . a 
una c u a d r a del Puente . E s t á c a s i t e r m i -
nado. T r a t o directo. A v i s a r a C o n s u l a - ; 
do, 128, de 1 a 3 . 
32¿24 24 A g . 
S E V E N D E U N A C A S I T A E N L O M E -
j o r de l a V í b o r a , se da en 1.500 pesos, 
m i t a d de contado y resto 10 pesos m e n - 1 
s u a l e s el 6 por c i ento . I n f o r m e s : R e i n a 
y A m i s t a d . J o s é M a . C a s a s . 
32531 24 A g . 
S E V E N D E . E N C O N C O R D I A . A D O S 
c u a d r a s « e G a l i a n o , c a s a de 10 por 40 
a 80 pesos m e t r o . M á s d e t a l l e » : J . 
F u e n t e s . A g u a c a t e , 35, altos. 
32519 24 A g . 
G L O R I A 
E n u n a de l a s m e j o r e s c u a d r a s , m u y p r f H b t i a 2 3 , c a s a m o d e r n a , a l a 
c e " . a . d € , 1 C a ? p o f 1 M a r t * - X e n í 0 2 b r i s a , u n s o l a r c o m p l e t o , $ 3 6 . 0 0 0 . G . 
e d i f i c i o » de dos p l a n t a s , d a n d o f r e n - M a i i r i r f A g u i a r 1 0 0 , f r e n t e a l B a n c o 
le a dos c a l l e s ; e s ^ á n r e n t a n d o $ 1 . 0 0 0 C a i l l l d , i d é f o n o s A - 6 4 4 3 e 1 - 7 2 3 1 . 
c o n c o n t r a t o . M i d e n 8 7 5 m e t r o s , c o n : 3 ? O 5 0 21 
m á s de 14 m e t r o s de f r e n t e p o r a m -




A $ 2 9 M E T R O 
portero . P r a d t 
26 A g . 
Vendo c e r c a de SQO m e t r o s a dos c u a -
d r a s de B e l a s c o a i n y a dos de C a r l o i 
T e r c e r o , con p a r l e a dos c a l l e s ; dejo 
D a r t ¿ en bipotco:) a l C 0 o . J o s é G o n z á -
Rg-
P a r c e l a s . S a n R a f a e l , d e G a l i a n o a 
D o s p l a n t a s m u y buen negocio, prec io 
8.600 pesos. 
P L A N O S Y P R E S U P U E S T O S G P . A T I S . 
auundante y que Uene s ¿ i 0 c o b r a m o s d i r e c c i ó n f a c u l t a t i v a , 
ses que parece que l i e - I j ^ t a n o ^ u n Hldg. C o . C u b a ZZ. M-2356. 
m e a d o de Hanidad. C a - | i , - 4 » 5 '¡o 
30, entre 19 y 21, Ve-1^*32013 " ' 
E N S A N C H E H A B A N A 
L i n d a c a s a m u y c ó m o d a , porta l 
tres c l a r a s y v e n t i l a d a s h a b i t a 
comedor a l fondo, bailo, patio, ce 
d e m á s s e r v i c i o s , pre-:;© 7 fallí 
M a r í n y F . H e r m o . B e l a s c o a i n , 1 
l é f o n o A-5817 . 
V E D A D O 
C a l l e 23. dos p l a n t a s moderna , s a l a , s a - ! 
leta. 3 hab i tac iones , c u a r t o cr iado, ba - i 
ñ o interca lado , coc ina y p a l l o en cada I 
p lan ta , prec io 12 m i l pesos. 
E S Q U I N A L E A L T A D 
De tres p l a n t a s moderna , renta J00 pe- | 
sos mensua le s , prec io 35 m i l pesos. 
>001 
h a s c a l l e s . P r e c i o $ 2 5 0 . 0 0 0 . S e oye 
o f e r t a r ? , r o n a b l e . 
E N L A C A L L E D E P I C O T A 
V e n d o dos c a s a s c o n 8 1 5 . 5 0 m e t r o s 
i14• c o n m á g d e 1 6 m e t r o s d e f r e n l í e ; 
^ y e s ' : á n r e n ' a n d o $ 4 5 0 . 0 0 . U n a de e l l a s 
SS* t iene 2 6 d e p a r t a m e n t o s y l a o t r a 13 
j d e p a r t a m e n t o s . P r e c i o a $ 5 6 . 0 0 M j ^ j í j t 
m e t r o t e r r e n o y f a b r i c a c i ó n . 
E N L A C A L L E D E M A N R I Q U E 
E S T O S I E S G A N G A . V E N D O 
u r b a n a en la H a b a n a que mide 17.50 por 
82 a 40 pesos, t erreno y f a b r i c a c i ó n . 
r e n t a 205 pesos m e n s u a l e s . M a r r e r o . 
B e l a p c o a í n . 15. a l to s . A-3605, M-5545, 
S O L A R E N E L V E D A D O . D E IS.RG X 
60 metros . Se rende a S32 m e t r o c u a -
drado. C a l l e 15 entre E y D , s i n í n t e r - : D 1 ^ „ : _ , _ _ J „ - . , • - . 1 - . J . 
v e n c i ó n c o r r e d o r a , i n f o r m a n C a l l e i s B e l a s c o a i n , v e n d o tres p a r c e l a s de 
60, e s q u i n a a k. 6 . 5 0 x 2 5 , i g u a l a 1 6 2 . 5 0 m e t r o s ; pre" 
E L R E P A R T O CÍ0> CS ^ r 0 ^ . " 3 * ' POr ,0 bar*toJ 
32463 
V E N D O S O L A R E S E 
CA , i , a F l o r e s t a , l indando 
Mazo, a p lazos c ó m o 
A z c o n . T e l . M-9393, 
a 8 p . m . 
32497 
la L o m a dei t í t u l o s m u y l i m p i o s . M a r í n y F . H e r -
X I T l de"- a o . B e l a s c o a i n 1 7 . T e l . A - 5 8 1 7 . 
2a ! 3 2 1 6 4 2 2 a g . 
n g . 
II A g . 
C O M P R A D O R E S D E CASAS E V T T A -
r á n s e r i o ? p e r j u i c i o s s i a n t e s de c o m -
p r a r obt ienen i n f o r m e s t é c n i c o s y t a s a -
c i ó n . P r e c i o m í n i m o $ 1 0 . 0 0 . B e t a n -
c o u r t . A r q u i t e c t o . C u b a 3 2 . M-2356. 
80 . 
14 sp . 
V E D A D O , S O L A R E S Q U I N A , 18x30 M . 
| p ¿ q u e ñ a p a r t e contado, res to 10 a ñ o s , 
¡ m ó d i c o i n t e r é s ; dos c u a d r a s c a l l e 23 . 
V é a m e , e x p l i c a r é e x t e n s a m e n t e . P r o -
i p i e t a r i o : E m p e d r a d o 20. 
, ,32490 21 a g . ^ 
S O L A R E S A CENSO, J U N T O U N T V E R -
¡ s l d a d N a c i o n a l , c e r c a S. Láxart»; b u e n a 
, medida^ a l tos , con u n i f i c a c i ó n f á c i l , lo 
¡ m e j o r de l a H a b a n a . I n v e r s i ó n s a g u r a . 
¡ E m p e d r a d o 20. 
= -'499 21 a g . 
V E N D O D I R E C T A M E N T E U N S O L A R 
en el \ edado. de 13.66 por BO.OO mfelros. 
l a b r l ! 
lie 16. ca 
m e t r o . 
1U. H a b a 
6 de !a 
81210 
l l ano y en buen p u n t o . C a -
M Q U l a a a 17, prec io 22 p e s o i 
o r m a s u d u e ñ o en A c o s t a , 
, de 11 a 12 y d e s p u é s de l a s 
24 A g . 
V I B O R A , R E P A R T O MENDOSA, S E 
vende un bonito cha le t acabado de f a -
b r i c a r . No. 62. S a n t a C a t a l i n a , en tre 
V e n d o l a m i t a d de u n a m a n z a n a C « « J ^ ^ t ^ a i a . c o m e d o r ? t r e * c u a r t o s y 5 s 
lo desea cna tro . dos b a ñ o s comple tos s i t io J e s ú s del Monte, c u a d r a v m e d i a ! 
p a r a f a m i l i a , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a t r a n v í a ; C . 5 é , v a l » 10; dejo p a r t e p l a -
c r l a d o s . h a l l , t r a n v í a en l a e s c u n a , c e r - zos; a p r o v e c h e o c a s i ó n a h o r a . E r u p o -
c a de los p a r q u e s y los M a r i s tas. c o - ! d r a d o 20 . 
E N M A L E C O N 
C a s a de dos p l a n t a s , prec io 31 mi l pe-
sos. 
2ü A g . _ 
i Í W E i * C O L O C A R U N A J O V E N 
í ü ^ n d a n t . i V.r;a»dera, con buena v 
C 1 » » cerH*i , • 180 Puede ver s u n i ñ a . 
R ^ v e n i J I . C a d o / l e s a n i d a d y no tiene 
?*• I'arn 8a , i r f u e r a de la H a b a -
M««. a ^ f o r m e s : A m a r g u r a , 96, n l -
\ í ¿ ^ r i1 A - -
- i * * ® 1 ^ P E N I N S U L A R D E " £ 4 
X^** un nifi desea h a c e r s e cargo de 
' S ? 0 el esm.-v a ',ec^u,. en s u c a s a con 
:'Candera tf necesario o co locarse de 
S E ^ n : 'Cr i t? ,* 4 m^ses ,,e p a r i d a . I n -
| V n u m e r ó 6 a' n0m'-ro * * * > ^ -
o a t A T r r — 26 A g . 
c " " c a f ^ R E ^ 3 N L L E G A D A , de-
¡Z*8*^ de hah C0Ü abundante leche y 3 
h.S,0'8'* y PArr/V aí?0 a luz- tlerie refe-
K z ' f e r e n t p i , i'cado ^ « a n i t U d , le es 
l«ÍHa > J o v e l l o r C l m ? 0 I n f o r m a n . I n -
««2, • ' « . e l l a r . bodega. T e l é f o n o A -
, "egada de E s p a ñ a . I n q u U i -
Í T - r 19 A g . 
16 Sp 
O A N G A. V E D A D O . C A L L E 23, C H A -
¡ l e t q u j gana $100. en $10.500. «In r i -
' l a j a . Otro . C a l l í D . cer.^a J e 27. bo-
i n í f o v mu^ho frente , gann *110. en 
l l S . t t M . L' l t lmo precio , t e l é f o n o 
aS4S4 28 ag 
L E A L T A D , D O S P L A N T A S 
1 . 7 0 0 m e t r o s ; e ? ' á d e d i c a d a a c o m e r 
c i ó y p r o d u c e b u e n a r e n t a . P r e c i o , 
$ 1 1 5 . 0 0 0 . S e o y e o f e r t a . 
E N L A C A L L E D E P R A D O 
D e N e p t u n o a T r o c a d e r o , a c e r a d e l a 
; o m b r a , e d i f i c i o c o n s t r u i d o en 4 9 1 
m e t r o s , dos p l a n t a s , z a g u á n , s a l a , s a -
l e t a , g r a n c o m e d o r a l f o n d o , c i n c o 
c u a r t o s u n o de c r i a d o s , b a ñ o m o d e r -
c l n a de gas . e n t r a d a p a r a auto . 15x3 
metros . E n el m i s m o aa d u e ñ o . 
31988 20 a g . 
32499 í l a g . 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O S O L A R 
de e s q u i n a con 75u m e t r o s en l a c a l i » 
R e f o r m a , e s q u i n a a R o d r í g u e z . L u y a n é . 
a m ó d i c o prec io , se puede de jar d inero 
en h i p o t e c a . I n f o r m a n : C a l l e F . 248, 
entre 25 y 27 . Vedado. 
31761 29 A g . 
• • 
E n t é r e s e b i e n d e e s t e a n u n c i o 
Se vende en l a s a l t u r a s de B u e n a V i s t a 
m i l m e t r o s de terreno c e r c a del g r a n 
B . C O R D O V A lo m l s n 
S O L A R CHICO. V E D A D O ; S O L A M E N -
te 500 pesos efect ivo , re s to pagadero 
en t iempo y f o r m a q u i e r a ; c a l l e F . c e r -
c a 23; v é a m e le d a r é d e t a l l e s . R o d r i - 1 ¿ a r c e ü s ú s c 
V e n d e c a s a » d e c e n t r o y e s - ; guce2z4-9SEmPedrado 20 • 
.-' . r • 
E s t a c a s a e s t á m u y bien s i t u a d a , prec io . » , . . 
16 500 pesos y en J e s f l á del Monte. C e - UO, los piSOS de m a r m o l . AJtOS, g r a n 
q u i n a s . F i n c a s r ú s t i c a s , p a r a 
r e c r e o y t o d a c l a s e d e c u l t i -
v o s . H i p o t e c a s , c u a l q u i e r a 
21 a g . 
E N E L V E D A D O 
E n l a p a r t e m á s a l t a y p intoresca , cer -
c a de l a u n i v e r s i d a d , y en una g m n 
i s i t u a c i ó n , vendo u n a e s p l é n d i d a ca^a. 
i s u p e r f i c i e 600 metros o sean 12\50 
' c o n s t a de j a r d í n , por ta l , s a l a . h a l l , s e i s 
I c u a r t o s p a r a f a m i l i a , dos c u a r t o s de 
b a ñ o , comedor, coc ina , patio, g a r a j e p.»-
! r a dos m á q u i n a s , un cuarto lavadero , 
¡ d o s c u b r i o s p a r a cr iados , e In f in idad 
i de deta l les m á s . Precio . 32.000 pesos, 
se de ja parte en hipoteca si se de^ea; 
o í r o s i n f o r m e s : Monte, 317, de 1 a 4 . 
32420 21 
rro . V í b o r a , s a n u 
finiciad de p i o p U 
pesos . ' s i como m 
na y t a m b i é r laf 
f a b r i c a r con la m 
M a r í n y F . H e r n 
l é f o n o A-5817 . 
32418 
irde 4enaen2ü3 m"! e s c a l e r a de m á r m o l , u n a g r a n s a l a . 
m a s en l a H a b a - r e c i b i d o r , c i n c o h e r m o s o s c u a r o s , 
que usted dp.^ee. g r a n c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o y b a -
U s c o a i n \ i . T e - ^ c r i a d o s , b a ñ o d e f a m i l i a c o m -
p l e t o , c o c i n a . L a f a b r i c a c i ó n en m u y 
A S E G U R E S U D I N E R O fcnen ' • t a d o - P r e c i o : 5 1 5 0 . 0 0 0 . 
Vendo en la de J c s ü s del M o n - ! V E N D O E N L A C A L L E D E V I R " 
te en parte m u y a l t a y c e r c a de l a I g l e - : T U D E S 
Vendo en S a n t o s S u á r e z , f r e n t e 
L i n e a , er.tre S a n J u l i o y P a z ; e s t á l l a -
no y j a r t e a l t a . I n f o r m e s . B e l a s c o a i n 
, . , . - i i X o - 5*' a l to s . de 8 a 11 y de 1 a 4 . 




l é n . c a s i pegado 
de l a m u y Ttua-
:era de l a P r i s a , 
> j u n t o que por 
zos a 6 pesos el 
•ada y 20 peso* 
I j e s e en el p r e -
i de pago como 
to de g r a n por -
? ñ a s : P r a d o y 
s e g u n d é piso , 
r í a qufc 
p l a z a . 
M o n s e r r a t e , 3 9 . T e l f . A - 8 9 0 0 . 
C 5 3 6 7 I n d 1 0 j l . 
D O S C A S I T A S E N $ 8 , 5 0 0 
r_ 
P A R A U N A I N D U S T R I A . S E V E N D I 
14.000 v a r a s de t erreno con c h u c h o « 
f e r r o - c a r r i l ; m u y barato y solo 20 ce 
tavos v a r a de contado. D i r i g i r s e a l ! 
ñ o r L l a n o . P r a d o . 105, a l to s . 
_ 32139 24 A g . 
•ptuno. p r e g u n t e por e, 
A l v a r e z o l l a m e a l M-4876. de 9 a 11 o 
de 2 a 4. 
31931 1?. A g . 
U n s o l a r y e r m o s e v e n d e e n Üt m á s 
a l t o d e l V e d a d o , c a l l e 2 , e s q u i n a 
• m e t r o s a 3 ^ UI1 s o i a r e s q u i n a d e f r a i l e , 
una espac iosa c a s a , e n u n a s u p e r -
de Com v a r a s . T i e n e m u c h a s co - D e A g u i l a a M a n r i q u e . V e n d o u n a 
idades. y se da en p r o p o r c i ó n . O t r o s ' 
rmes t n Monte 317, <Ie l a 4. 
429 21 ag 
c a s a de c i n c o p l a n t a s , c o n s t r u i d a a 
r S U * . A E S E D E S E A 
•,*ra- tiene buena leche 
"ta s a l i r , , c ver 8U n lño - n(> 
ido de v f n , ! . 1 3 3 . a f u e r a s , t iene 
>' ^ I t ^ J v e ca l l e 14. en-"nendaree. 
B U E Ñ A GÁNGUITA. R E P A R T O SAN 
los S u á r e s . Vendo u n a p a r c e l i t a 6x20 
v a r a s a una c u a d r a y media del t r a n v í a 
y o tra en la A m p l i a c i ó n Mendoza. V í -
bora. 1 1.29x45. a la br i sa , un m i t r o 
sobre l a a c e r a y 30 metros de l a do-
ble v í a y p r ó x i m o a los parques . S i n 
corredores . 1 -2ISS . N o r o ñ a . 
r.;'495 I I ag. 
as- i M A O i r u - i C A i n v e r s i ó n , - s e v e n - ( j ^ o x 2 2 m e t r o s . C a d a p i s o se c o m 
— — den dos c a s a s J e dos p l a n t a s que e s t á n , , - i • i ^ 
l a m o d e r n a , t e c h o s m o n o l í t i c o s , m i d e 5 a n J u a n d e D i o s , 3 . T e l f . M - 9 5 9 5 
C e r c a de l a ca l i3 M a r i n a y P r l n c l - V E N D O S O L A R D E 500 
pe. r e n t a n $70.00. s a l a , comedor, u n a ¡ u " ' C O s i n f a b r i c a r y en Bl s_ 
h a b i t a c i ó n y b a ñ o comple to . cor u n a c a s a de m a d e r a de 10 o 12 h a b í - 1 c o j u n u e s t O d e 2 8 . 0 4 m e t T O l Á 
m E s c o b a r , mide 7 112 por 19, l a c l ó n o s , que c u e s t a monos que el t >- Y 
¡ r r e n o y e l t e r r e n o le c u e s t a J l . 
M a r i a n o e n t r e l a l í n e a M a r i a n a o 
v a n a C e n t r a l . P a r a d e r o do amb< 
f o r m a n : L e a l t a d 33. T r e n de I 
p a r $78 metro . 
J O R G E G O V A N T E S 
4oo en f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 d e f o n d o o s e a n 
y H a -
s . I n -
a v a d o . 
a g . c í o : 
4 A g . 
S O L A R , A N U E V E P E S O S 
P E S O S 
O T R A GANGA. E N E L VEDADO. V E N -
dp •jna c a s a con 1C c u a r t o s y dos c a s i -
tas «I frente, renta *200.00 mensua le s , 
nueva , punto c o m e r c i a l . Ideal . J l « : . 5 0 ü . 
S in c o r r e d o r e s . I - 2 1 S S . Xororta. 
3249^ «Jl ag . 
1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P r e -
1 0 p e s o s m e t r o . P a r a 
i n f o r m e s : C a l z a d a d e J e s ú s i e l 
M o n t e , 6 3 1 . T e l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
C8588 Ind-9 a 
c e r c a d e , 
tian en Be - iE1! ' ' C A R L O S I I I . V E N D O L O T E S DB 
o t r a c a s a j A c e v e d o , O b i f p o , 5 9 . a l t o s . D e p t o . 
s m i s m o s . * _ _ _ _ 1 
6 d 17 ag 
dora y e s c a l e r a de m á r m o l ; la 
t iene t r e s h a b i i a c i o n e s y los . ~ r 
de ta l l e s : eatao s i t u a d a s en el R e p a r t o 4 , t e l e f o c o M - y 0 3 6 . 
Santos S u á r e z . c a l l e de L i n e a entre G 6 - | 
mez y Mendoza N'os. 81 y 83. E n l a • • 
m a r c a d a con el No. 83. I n f o r m a n . T a m - : s e ' v B N D E - L A I C A S A D E S A M P A R A -
b l é n se vende el terreno de l a e s q u i n a ; dos, n ú m e r o 4C I n f o r m a n : C o m p o s í e l a , 
cen 480 v a r a s . S u d u e ñ o L u i s F r e l x a s . 68 
S34S9 « i a g . 1 32195 * ' 
S i : V E N D E E N L A C A L L E D E C H U -
r r u c a . n ú m e r o 20 y 20 y medio. C e r r o , 
e s ta s dos c a s a s m 
s e r v i c i o s ; g r a n patlt 
den 383 metros de t erreno y l a s dos ga-
nan 100 pesos . P a r a m á s I n f o r m e s s u 
prop ie tar io en V i r t u d e s , 116, a l tos . 
31578 21 A g . 
32332 
r de 2 a 4 . 
!1 a g . 
 ode'rnas c^'todos^'l'o^ S O L A R D E E S Q U I N A , A 4 0 P E S O S 
t io con f r u t a l e s , m i - ' 
Vendo en F i g u r a s , c e r c a do B e l a s c o a i n , 
mide 8x17. I n f o r m e s : B j l a s c o a i n 54, 
a'tos. de S a 11 y de 1 a 5. A - 0 5 1 6 . 
32332 21 a g . 
m t s . y en I n f a n t a de 6x26; o tros 
jde 1.200. propios p a r a i n d u s t r i a , en« 
tre I n f a n t a y B e l a s c o a i n . J u l i o C U . 
T e l é f o n o 1-7789. 
2 0 1 8 » 11 a g . 
P I N G A S R U S T I C A S . E N C A R G U E M E 
l a quo q u i e r a vender o c o m p r a r , tengo 
lo que uated b u s c a . M a n u e l G u a s . A -
3714. M a l e c ó n , 40, a l t o s . 
23347 25 A g . 
FAGINA V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 21 de 1S A N O X C I 
S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
EN5EÑANZA5 
VEDADO, SE VENDE SOLAR 
B y 21, «squina fraile, 30 metros por 
C A S A D E MODAS EN V E N T A 
C A P E - L E C H E R I A . S E V E N D E XJUA 
preparada para fonda, v íve res , dominó , 
lunch, mostrador moderno, c o n t r á t e l o . , 
^ o c o alquilpr, hermosa casa, no entien- ^¿1?*** "Jf ,a mitad de s" va,or' una 
70 a $35 el metro. Telefono r - 1 7 6 6 , 'ip *>! negocio en 4.aUü po.so¿. .t.ooo pes«.s :1. ,n&l.a % . er' aTni 
. ™ ' 91 Pn nlan'J ^1 resto cómodos p l a z o » . ,,aí'- p u n í 
31429 - 1 ag | In fo rma: V a l d i v i a . Calle F, 202. altos. 118 y ni:m. rosa m a r c h a n t e r í o : largo con- ¡ c 
— — — ~ i entre 21 y 23. de 7 a 3 p . m . \ edado. ' rato, con tal lar de dobladillo de o jo ; ! 
B E L A S C C A I N Y C A R L O S 111 
A C A D E M I A " M A R T I " P w l w - i de C i e n ^ y Leiras. Se dan 
Corte, costura. cor«*s y sombreros. DI- clases particular?* de tedij las ?.SÍg-
¡eblada Casa de M .-! ^ o ^ s : S r » , . G l R A L Y H E V I A . F u n - ^ j i Ba-hü'eratu . C -r»cho Se 
to cén t r i co , ron b „ e - dadoi'-?s de este sistema en la Habana. n a t U M . del « icni l eraiu y r.cno oe 
lo medallas de oro. la Corona Gran prepa^i. para ingresar en l a Acade-
y la Gran Placn de Honor del J u - . y » . , w . -.^,,rl v 970 
d« la Central de Barcelona, que- =ü?. ¿ i ; . l i - r InTO'IAan, WepLUD), ¿¿V, 
Prix 
rado 
de sobran tres - cuatro habitariones df".cl,; nombradas examinadoras a las . . f n ^n^dad ^ Arambar.l 
A J39.00 m . Vendo un terreno a media P ^ ^ ^ ^ ^ I K C A K p N A SB TEHpJB h a l q u i l a d a s con entrada Indepen- f ' p J ^ V 6 ! « Profesoras con opción a' m- c 
cuadra de Carlos 111 v a tres de Be- ^ p roporc ión dando facilidades para diente del establecimiento. CrK» su : ' V ' 0 de BarceIona. E s t a Academia l a 
ia=co?!n- puede dejar buena parte en I ?"Pa50 " se admue un socio para venta por hallarse enferma su propie-1 Sl*"5. .dlar'a« alternas, nocturnas y a 
Mpote-a al * 0 0. Mid5 16.29x23. Jo«é S E ^ J » ^ p * " ' ? ™ : Infanta , y La - ao poder atender el negocio. < « " « r i D o por e! sistema m á s moderno p O A W 
González Reina 157. A-366S. 1 o-,.,^ • t s t a b l 0 vacas ^ ' informes en Ccncordia le t ra C. entre y Precios módicos . Se hacen ajustes b K A N 
82032 - - í3^- — J " — - ' Ag- Persev._'r;i'n:i.T y Campanario. Te ló í i i.c 5ar*i «I1"1"'*1' *" P01"0 t iempo. Se ven- r \ r i t 
Incl 9 ag 
R U S T I C A S 
T I N C A R U S T I C A E N B E J U C A L . S E 
vende la f inqu i t a "Los Mananliales" de 
una c a b a l l e r í a y cordeles. T ie r ra de lo 
mejor, muchas palmas, Imen r io . pozo 
fé r t i l , frutales, en esquina frente a los 
caminos carreteros Managua. Bejucal, 
casa cr io l la , toda cercada, propia para 
B U E N NEGOCIO. SB V E N D E U N busn IM-320?, a todas horas 
garage, acreditado, lleno de m á q u i n a s i 32340 
en estorage, con muy buena venta de 
accesorios, gasolina y aceites. In fo r -
man en San Indalecio, 22. J . M . es-
quina a R o d r í g u e z . De 12 a 3 p . m . 
32337 21 A g . 
de el Mótodo de Corte. Pidan informe^ 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E IDIOMAS, TAQUIGRAFÍA Y 
ag-
E L M E J O R C A F E 
B O D E G A S O L A B N E S Q U I N A , T I E -
ne buena venta, contrato largo, poco 
alquiler, lo vendo porque quiero embar-
carme. M a r t í y San Pablo. Ceiba. 
Puentes Grandes. 
SlODl 2S Ag. 
mno^iVf^ontrM-iSi4S M,,íuel y Nep' M E C A N O G R A F I A . UNICA F R E -
28¿91 * 8 Sp. M I A D A EN E L G R A N CONCURSO 
C O L E G I O "Ma. T E R E S A 
C O M E E L A S " 
De l a . y 2a . Enseñanza 
Consulado, 94, altos. 
S? admiten pupilas, medio y 
externas. Idiomas Inglés y 
Fkancés incluidos en la pen-
sión. Se facilitan prospectos. 
T e l é f o n o A-9080 . 
319S3 50 ag 
P A R A L A S J M M ^ 
¡ ¡ L E A l j S T E D T r 
«-p'-ca tres r o ,atro B v e C e y s I t m p « ^ 
el resultado. No mancha ^ "•"oSuS 
ens.-.cia. Frase. 35 cts. 1 «Ue^JS 
XAxl i iNA Curr. Neuraln^. ^ 
.a¡v d . Ijada. En lo» catPrr0r\ d M 5 í 
?si-Mk <•;• i a r ra l . asi romo 1 • a)'víW 
b r t , aace bajar U t e ^ t u ^ 
J A Q T - E Q m N A Tiene ios m i -
que ja Karana. en caso qu?,1?10* ^ . 
Sobre: 6 cen¿Ue!1*5 
C O L E G I O " M A R I A C O R O M I N A S " P R O F E S I O N A L C E L E B R A R D 0 E L E l Colegio Champagnat, dirigido 
doc- 28 D E MAYO D E 1922. C O L E G I O por Hermanos Manstas 
a r á el nueyo Curso el «lia . de u.siu^ne uü ce i ' ia \os . aof40*T, 
F í j ese bien en cs t» anuncio y d^spu^s 
. c o m p r o b a r á <|iio todo lo que se le dice 
la siembra de fr itos menores y c r í a i ¡es v f rdad . vendo el mejor ca fé de la 
ceba de cerdos T a m b i é n se t ra ta por H a l í 9 ñ . l.l>H.rflto 
forman del precio y condiciones en ^-a- ' ^ idr'eras q" ;fnS1 .̂1.dell>caf* ^ J ^ n n 
liano 10?. mueb le r í a , do S a 11 y de 1 n o . o n o como m l n i m u n . Precio: VCOOO 
a f, [Puede deber parle a pagar a plazos. 
•ri-jro 91 \tr A r r o j o . Celascoain 30 A . 
— — 85 A g - , . . . • : " i — . 
SE ARRIENDA S E V E N D E U N D t P O S t T O DB A V E S 
Una finca de 2 i|2 a 3 c a b a l l e r í a s de y huevos en calle de mucho t r . n s iu. 
t ierra, a media legua d^ la Habana. (2 | puede vender frutas por tener muy 
k i l ó m e t r o s ) , de pastos excelentes y agua ^uen local, se da en buena p ropor t l t in . 
corriente abundante todo el a ñ o . In fo r - Razón en la misma. Angelc j . 40. 
raan Ccrr-j No. 0U4. Habana, j 31939 - As: 
32013 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
D I N E R O S 0 B R F S O L A R E S 
L>e la. y 
lora Alarla Corominas «le HerilAqdez, 
Profesora de Matemáticas de la Kscue-
la Normal de Maestras. .<e admiten 
internas, medio y tercio internas y ex-
ternas. E'epartamento especial con ta-
quigrafía, mecanografía, gramát ica y 
ar i tmét ica , has clases comenzarán el 
día 3 de septiembre, se facilitan pros-
pectos. Nepiuno. 1S7. Teléfono M-331.7. 
E n s e ñ a n z a Primaria, P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R 1 0 R . D I R E C T O R : L U I S B . ^ S ^ ^ i S ^ . ^ a ' ¡ ü ^ ' i n ^ : • ^ »-> 
d i r í j a se 
udes curativas 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E - - - ^ T ' T ^ y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ e & j S ^ 
S1A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A ' U'r«Í3ílIbora- í l ^ ™ - ^ \ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ n g ^ 
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N Lecc¡ones pariicularcs de T a . u i ^ 
INTERNÜb. Pitman y Teneduría, dianas, mdusi- j ^ . - , , . _ 
- 2 2 2 Í Ind- 18 B7 ve sábados, solamente seis pesos men- s f n r o c h ^ ^ 1 ^ 
CCl¿a o c h T ' ^ : Academia de ing lé s " R 0 B E R T S " ¡ suales cada una, a cualquier hora del T ^ l l t " ^ ^ ^ ¿ ^ H k 
!1 Ag. 
B O D E G A EN GANGA T I N C A S R U S T I C A S . T E N G O D E S D E 
2,500 pesos a 225,000. las hay de lujo En j 050 pesos bodega en J e s ú s del 
y de p r o d u c c i ó n . M . Cxuas. Malecón, 4U. Monte, cerca de Toyo. óe garantizan 50 
A-3T14. 
"9347 25 Ag. 
PROVINCIA DE MATANZAS 
Como a dos kilómetros de Sabanilla 
del Encomendador, por carretera, ven-
pesos, diarios de venta y se admite una 
p e q u e ñ a cantidad al contado y el resto 
a plazos. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
L len ln . 
31961 25 Ag. 
No importa el tugar. Voy a todos los 1 Habana, 
repartos, desde 500 a 1.500 para reme- 31298 
«liar una ursencia. También hago h i - • 
potecas desde l . t M pesos a 100.000 pe-; Csril^Ia PnWtírnic» Narinnal so?. Empedrado, 18, de 9 a 11 . Mazón. ! -SCUCia rOUteCUlCa n a c i o n a l 
S2419 21 Ag . ¡Kundada rn 1909 
Superioi 
C H E Q U E S E S P A 8 0 1 y N A C I O N A L V^qT .rí^nahaVierJnogriTfía06 fta^ 




contra efectivo. Manzana de Gómez, j t imos pupilos y medio pupi los . Tam- ¿[¿«v Compre usted el METODO NOV1-
211. Manuel Piftol. _ jblén enseñamos por correspondencia. giV .Q j>oBERTS. reconocido universal- | 
. '2424 7 Sp. V i s í t enos o pida informes. San Raf"**! m¿nt». como el mejor de los métodos 
D I N E X O . f Z c S n O P O K O O Ü ñ Á O Xo- 101- -n,.r-e Gervasio * Escobar. Te- j haSlA ,a fecha publicados. Es el_Únlco1 
pignorací.-in de bonos, acciones y l i b re - , 16n0)'J|j1 A ' ' 3 6 ' * n Kp 
Aguila, 13, altos 
pesos Cy. a l mes. y cheques dei campo.6 los pago pé t en t e cuadro de profesores. Atenc .ón 1 ^ « 
o precio. Compro cualquier eepecial a los alumnos de B a c h i l l e r - f ^ y ^ d ^ l r f l l ^ l D e » e a Wted 
d Hago el negocio en e! acto Te l eg ra f í a y R a d i o t e l e g r a f í a , ^ m i r í ^ ^ % ^ t 0 ^ i i ¿ 0 * et l l ^ S i a l n -
día. Informes, teléfono A-6016. 
31482 19 ag 
P A R A L A S D A M A S m P B i ^ B i 
I-r;.sc...: o ce i . iavoj . con,0 
c "eV-r ViTnn1v rMfiíl Y lo ^ 
M A N U E L L L E N I N 
tas de ahorro. Absoluta reserva. Véa-
a 12 de la m a ñ a n a , todos los d í a s , 
me en Aranguren 73, Cuanabacoa, de 3 
Suplico no corredores. 
22445 21 ag. 
Prado. 10; 
24 Ag. 
do una espléndida finca de 20 caba- r:i D I A R I O d e l a m a r i n a se ^om- d i n e r o e n h i p o t e c a , s e c o e o c a 
Hería. ,1- f í - r r , neerra n inUla v ro- l 1 " ^ ™ r/comendar este acreditado f" í 0 ^ » ca1ntldaf1*,« > » módlco lntei-*Ss 
llenas de tierra, negra, muíala y co ¡ ' ^ r , . ^ ^ Compra y vende casas, «bi*- P1lrir,ríe,¿1 seíi0,: 'ilano 
'orada, propia para C a ñ a , y otros cul- rea y establecimientos. Tiene Inmejo-j alv\'- 1 elérono A-4639 . 
. . , . J ' ^ rabies referencias. Domicilio y oficina, ; - t i ' 
tivos; la atraviesan dos nos, nene p i g u r a » , 78, cerca de Monte, teléfono a e 7 00. d o y b n p r i m e r a h i p o 
palmares y monte. Buena casa de yi- A-6021. de las once «n adeiam. 
vienda, con molino, chucho de ferro- B O D E G A S C A N T I N E R A S 
caml en el lindero. Precio, $50.000, Una pn . .((0 pesos Karanlizan M p „ o s 
pudiéndose dejar parte en hipoteca, diarios otra en Calzada en 6,000 pesos 
UNA SEÑORITA. A M E R I C A N A Q U E 
na sido durante algunos aftos profe-
sora de las escuelas públicas de los 
Estados L'nidos quiere algunas ciases 
porque tiene varias horas descupadas. 
Dirikirse a Miss. H . Calle G. número 
15J. 
29557 27 Ag. 
ra^fonR: a la par sencillo y agrada- j 
blo con él p o d r á caalquler persona do-
minar en poce riempo ia lengua ingle-
sa tan n e c e í a r l n hoy día en esta R e p ú -
b ica . 3a. ed i c ión . Pasta, J l . á ü . 
30079 . 31 Ag. 
P A S T I E I . A S VjREDOXIS ne 
rav.M .os .-a ]?;• a f " - ' o "ea ,,,»• 
rormuMtorlas. L a r L ^ l t r , Fa¿f 
U.-iCUí-ra. Tos, Catarros. R£}1 
• } ^ ' . J : - ^ . ^ la Knrsanta 0 , 7 5 8 p- i i tü ja 
SEÑORITA 
por 
Informa M. de J . Acevedo, Obispo, **' 
59. altos, Depto, 4, Telf. M-9036. 
. . . 10d-17 A g . 
Se vende una buena finca de recreo 
a cuadro cuadras del reparto Los Pi-
cos, con preciosa arboleda, teléfono 
y luz eléctrica. Para más informes, 
•ea a su propietario en Manrique, 
núm. 96. 
30829 22 as? 
0 pesos di rlos. estAn bien 
surtidas, otra Víbora Calzada 2.500 pe-
sos, dos en Campanario, 5.500 pesos 
6,000 
nln. 
teca en la Habana y sus barrios cual- S'n salir de su domicilio puede usted 
quier cantidad hnbiendo buena garan- cursar la Teneduría de Libros y los 
t ía . Marrero. A-3605. M-5545. A-6657. ! Cálculos mercantiles tan eficazmente 
Relascoaln 15, altos. Dept. 4. jcomo asistiendo a unn. Academia, K s -
t tWi 3i tg. ic-lba a "Cuba Comercial School", C u -
ba 09. altos. 
304 72 2 sp. D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
s e  nario, ó.r.oo es s y I » - ; A C A D E M I A D B OTSICA I N C O R P O -
pesos. Figuras. 78. Manuel L i e - I Cn las m e j o r e s C o n d i c i o n e s . .MlgUCl i /r.!,.da «' < onservatorio ^J™}}***' v ir» ««^ i _ — i < lases de plano y solfeo a domicilio y 
, p M a r a U P 7 ' U n a 3 2 ,a Academia Directora: E l i s a Rom. 
M "' " * | Cuba. S. Tel. M. 6ST5. 
32383 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A F E Y FONDA E N M O N T E 
Kn 4,000 pesos gran café y fonda en 
Monte, gran local, buen contrato, a l -
quiler barato, esta ganga es por r e t i -
rarse su dueño del comercio. Figuras, 
78. A-6021 . Manuel L len ln . 
J O S E B. F E R N A N D E Z 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
de S A L A Z A R Y BUENDIA 
Manicure, massage, arreglo de ce 
jas (con pinzas) . Lavados de cabe- De venta en Boticas y Drorn 
za. Confeccionamos y vendemos' V310 I^J;p,, 
toda dase de trabajos de pelo. A L A M U J E R LABORIOSA 
Corte y rizado de p e i » a niños y Máqu inas si n^er para casas d» TIM* 
1 - T - J J y. t a b r e s . Knseñanza de bordado^S 
melenas a señor i tas , tenidos áe ^ c o m p r á n d o n o s aig.ma má^ina a'1, 
pelo, con la insuperable Tintura ¡ p i a z ^ o ' l ú nCona t^^ 
"Josefina". Alquilamos y vende- ^p^f^^^^ 
. mos peinetas de teja, muy elegan-, saPn- r I . ^ 2 " Ag;nac^dde1^nge,?<,ll,l3 
R A T O . COMKRCIÜ K I D I O M A S R o í n a r í n * n a r a Kflíl*» v f r a f r o i ' |pniia ^ Bordados Minerva Lie,,» 
n o s e d a n v a c a c i o n e s | tes. reinaaos para oaue y teatro. (.ntáiogo a domicilio, si u^Vd ío V. 
Este antiguo y acreditado colegio i P r o d u c t O S para Hermosear las RO"dAro?íeZ Ari^lS• r<iPr,;sentante. I quw i'or sus aulaa han pasado alumnoa * 4M,,,^'*,r*. ^ i " 
' íLuA .h7 ^ ' i i ^ l ^ ^ 0 : ^ ^ : 6 0 ^ ' ^ : uñas y el cutis. Avenida d e Ita 
APREKDA INGLES BUS I 
dít, en iu cux«n aMOtro. Garant 
taombroto multado en poca» lecaooea co«i I 
nuewro Wcil método. Piaa información hoy-
UNIVERSAL MSTTTUTt, í 54 ) 235 W. IW] 
NIW TOftK N. Y.J 
C O L E G I O "SAN E L O Y ' 
2 h 
Antiguo empleado del Banco Gómez Clases prácticas de ingles, taquigrafía, | 
Mena. Agular. número 100. bajos. Te- mecanografía, ortografía, ari tmética, j 
léfonn A-9S0S. Hipotecas, cheques, ca- ««"grafía y dibujo lineal. Enseñanza • 
a c a ' d b m i a " a m b b i c o ^ w w n » - . ± ^ ^ 1 ^ ^ ¿ ^ ^ ^ K«. 54, ntre Zenea y Villuendas. 
E N 1,100 P E S O S Al i CONTADO, BO- , 
dega en J e s ú s del Monte con escritura I 
l imp ia a t asac ión , vale mucho m á s co-
mo v e r á el comprador, es antigua, a l - I 
qui ler barato y contrato. Figuras , 78. | 
A - 6 0 2 1 . Elei i ín, 
C A F E S SIN C A N T I N A 
En 2.750 pesos café sin cantina cnlle 
San Miguel , garantizan 40 pesos dia-
r los : otro en Calzada 2,500 pesos, ga-
rantizan 35 pesos de venta d iar ios . F i -
guras. 78. A-6021. Manuel L len ln . 
31437 21 Ag . 
SB V E N D E O A R R I E N D A UNA T O N -
da acreditada en lugar comercial, se 
da barata por mot ivo de salud. Razón : 
Cuba 11, t i n t o r e r í a . 
30918 22 Ag . 
Í2529 24 A g . 
B O D E G A E N L A H A B A N A , V E N D O 
en 2,600 pesos con 1900 de contado, al-
quiler 50, a lqui la 40, contrato 5 años , 
venta diaria 3S a 40 pesos. Trabadclo. 
Animas y Crespo, café , de 1 a 3 y de 
8 a 10. noche, no t ra to con palucheros 
ni curiosos. 
I 1552 2 4 -V-. 
C A F E E N L A HABANA, V E N D O O ad-
jn i l o socio con 5,000 pesos, tengo otro 
en 2,250 pesos, otro en 4.500 pesos, otro 
en 6,500 pesos con faci l idad en el pago. 
Trabadelo. Animas y Crespo, café, de 
1 a 3 y de 8 a 10 noche, no trato con 
palucheros ni curiosos. 
32561 24 A g . 
S E V E N D E U N B U E N T A L L E R D B 
lavado con maciulnaria de lavar y plan-
char con muy buena marcbanterla por 
sas, solares y terrenos para induslrins. 
••m5S 26 Ag. 
DOY B N H I P O T E C A 3 P A R T I D A S , 1 
de $2ó.ooo: otra de $10 000 y otra de 
$125.000; pueden ser juntas p fraccio-
nadas en menores catuidad»1. Jesús 
María 42, altos. Tel. M-9333. 
32027 í t a g . _ 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . I N T B -
rés máa b;;j? de plaza. Prontitud, re-
serva, seriedad. $350.000 para invertir 
en casas nuevas o viejas, finirás, sola-
res, terrenos. Eago-Soto. Reina 28. 
A-9115. 
: --S4 2 5 ag. 
P R O P I E T A R I O S DB T E R R E N O S Y B K -
t amhién por correspondencia. r»ir«ctor 
Protesor: F . H e r t m a n . Concordia, Sil, 
bajos. 
30066 31 Ag. 
ofrtce a los padres de fami l ia la segu-
r idad de u n í só l ida Ins t rucc ión para el 
ingreí .o en lop Ins t i tu tos y Universidad 
y un» perfecta o repa rac ión para la lu -
ch* p i i la v ida . Ks tá situado en la es-
p K n l i i i a quii\t< San J o s é de Bel lavls ta 
Cfi400 !d-20 
S O M B R E R O S D E LUTO 
Tenemos el surtido mas extpnso i 
sombreros de luto para todas las .h? 
que ocupa la ma.-.zana comprendida por ^ - ^ j J' -L'aSunas. 
SEÑORAS S I Q U I E R E N H A C E R S E de rlps- '-a <":isa de Enrique. NeptUDt 
sombreros, collares y flores resrálados, ¡ Te lé fono M-C761 
pasen por Perseverancia, 12, entre San 31030 
_ las cá l lea P;lmera, Keesel. ¡Segunda 
C O L E G I O "SAN ANTONIO D E i deP la Víbora. UpásaCndaorel crucero* Por 
n a r t r T i » I 811 "¡atr^ífi^a s i tuación le hace ser el 
P A D U A co' 'c'0 ,Díis saludable de la capital 
G rindo-, auias espléndido 
29 Ag. 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORA 
7 Si 
Se l iquidan a mitafl de su v i l o r , todas 
comedor. I ;ás existencias, por reformas. L,a Casa 
de la . y 2a. enseñanza. Se admiten pu- ventJr.dos dormitorios, jardín, arboleda |iie ]-:iiiique. NTeptuno 74, Habana. 
pilos, medio pupilos y externos en es- campen de sport al estilo de los eran-
te excelente plantel de enseñanza, si- | des colegios do Norte América . Dlrec-
tuado en lo más sano de la ciudad, a | clon: Bellav ' .stn y Primera. Víbora. 
3013:» 31 ag . 
una cuadra de la Universidad Nacional 
y en ei faldeo de «u loroa; dirigido 
por experto profesorado se garantiza la 
en -íftanza a los alumnos que leseen 
aprender. Kn su Academia Diurna 
Hní 
31500 
Teitfono 1-1894. ' L A P A R I S I E N ' 
J U A N M A R T I N E Z 
PELUQUERIA 
MANÍCURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y sen icio es mejor y 
completo que en ninguna otra casi 
Enseño a Manicure; también haccow 
?5 Ag. 
mos o casas antiguas. Déle movimiento 1 f>O0,.'jr"a se clases especiales para 
tener su dueño que cambiar de giro, la su capi al muerto, qu» le produzca 1 " V " 8 ^ ' ' ' 8 0 . el JnsMtu'0 en !,as 
Informan: Salud y Gervasio. Teléfono leí debido Intartfe. le facilito la C«ntl- fACU?;?,V_d* A^rim«;ní,"r!« rie Ingen.e-
A-366 6. 
32254 23 A g . 
B E N J A M I N G A R C I A 
CUBA, 54. T E L F . M-5443. 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos cn 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
E N $300,0O V E N D O T A L L E R D E O R A - cient Todo eI que quiera Tender, O 
•bar placas de vidrio y metal, completo i " " ';, ^ , 1 -
comprar, renga a v e r i M . Cuba, 54, 
y será atendido. Benjamín García. 
ídad que necesite para fabricar dando 
Ide garantía el terreno solamente. Ma-
1 rrero. A-3605. M-ñ545 . A-6S5T. Belas-
coain 15, altos. Dept, 4. 
32001 31 ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ros, S l l i tar y Nava!, y se repasan las 
asignaturas dp la Escuela de Ciencias 
i y de Ingenieros. 
] E n su espléndido pensionado, tienen 
los estudiantes del campo cómodo alo-
! j«mlento con toda asistencia por módi-
ca pensión Bssarrate, número 18, es-
¡ quina a San Miguel. Teléfono A-4064. 
29033 23 Ag. 
•ou su motor. E s t á trabajando. O'Kei 
lly •';4, bajos in lo r io r . 
324 17 24 ag. 
L E C H E R I A S 
Vendo dos, una vende mAs de .«-'iHt.on 
diarios y t t r a de JSO.OO a 1100.00; es-
to no es para contar; ea para verlo; .-I 
que no lo crea, m á s detalles en Bclas- . 
coain 50 A . C jn ' r a tos 12 a ñ o s , $40.00 i minutos; Ben jamín Garc ía . Cuba. 54. 
de a lqui le r . Belascoain 50 A . 
A T E N C i O N 
Se vende una p a n a d e r í a en 3.500 pesos, 
que hfice cuatro s,.cos de pan diarios, 
con Contrato. Alqu i le r 25 pesos: es un 
gran negocio; cerca de la Habana, a 15 
POR CORREO 
TAQUIGRAFIA SIMPLEX 
Gran inrento alemán 
Sistema moderno y fácil 
Apréndalo en una semana 
INSTITUTO DE TAQUIGRAFIA 
Apartado 1523, Habana. 
3261 7 30 Ag. 
E A A C A D E M I A "PITMAN", S I E M P R E 
celosa de su prestigio y extr lc ta en .la 
se lección de sus profesores y sistemas, 
ha contratado al s eñor Uuis C . Barr is , 
ex-profesor del Centro Gallego de la 
Habana, experto contador y autor de 
val los í t s obras sobre contabilidad y cu-
yos vastos conocimientos datan de mAs 
de 30 a ñ o s de p ráe t i ca psra explicar las 
clases de T e n e d u r í a de Ulbros, Contabi-
l idad Anal í t i ca y A r i t m é t i c a mercanti l , 
irarantlzando el m á s ráp ido éx i to a los 
interesados. Cursos especiales para de-
pendientes del comercio. Solicite Infor-
mes y pida prospecto. Academia " P I T -
M A X " . Manzana de Gómez, 228, 229, 
52505 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Aenoo una $3.000, S a ñ o s de contrato. , 
un peso diario de a lqui ler y vende tnu-! j¿m"jn^Q^'/c'ia.'' 
chos billetes y $30.00 de venta diarios. 
A r r o j o . Belascoaln 50 A 
CANTINA Y L U N C H 
Se vende en el centro de la Habana con 
contrato, alquiler o0 pesos. Su precio 
es de 1.800 pesos. Dando de contado 
1.500 pesos. Su dueño: Cuba, 54. Ben-
G R A N C O L E G I O 'SANTO T O M A S ' 
30 AROS D E F U N D A D O 
Para internos y externos. Los inter-
nos son atendidos como se merece por 
el Director v su esposa. Simón Bolívar. 
Reina. 78. Teléfono A-6568. 
32404 28 Ag. 
A M E R I C A N S C H O O L 
32505 21 ag. B O D E G A S 
B O D E G A MUY C A N T I N E R A 
Escuela de primera y segunda ense-
ñanza, en inglés , se dan clases a domi-
Vendo 40 bodegas desde dos m i l pesos c\\\0, asi ,;omo t ambién se admiten dis-
hasta 15 mi l pesos, a plazos y al con- ' dpn ios . Profesora S 
lado, cn la Habana y en sus repartos, 74. 
B . Ga rc í a . | 32387 
A . Schmidt. An-
P R O F B g O R A DB I N S T R U C C I O N CÓN 
práctica y por un sistema rápido, sel 230. Teléfono M-7035. 
ofrece para dar clases de pr imera y 32203 
segunda en«eftanza. Para informes. Te- ' —r-
léfonn M-G 55 7 . P R O F E S O R A D E S O L F E O , CANTO Y 
3IS3S 2'' sir ¡ p i a n o da clases a domicilio. Informan 
!4 Ag. 
Colegio Nuestra Señora del Rosario 
en Neptuno, ndmero 240-B, bajos. 
} 320X2 ^ 1 Ag. 
Es la P e l u q u e r í a que mejor t í f l : el ca- servÍcl0S a domicilio 
bello en el mundo, porque usa la sin 
r i va l Tintura Margot, qw» devuelve en 
el aejo y de un modo pennanente, el 
color natural . 1-a Tintnra Margot da 
con facil idad el color quo parezca m á s 
difícil de obtener, desde el rubio m á s : . V i 
clsro al m á s obscuro, los distintos tu- cejas; por nl?:o cejas arrceladíi 
nos del c a s t a ñ o o el negro. 
S > tifie por $C.0O. E l color negro 
m á s barato. 
Peinados, Manicure, arreglo de cejas 
masaje, corte y rizo de pelo a niños , 
se regalan vales para retratos. Salud. 
47, Habana. Te lé fono M-4125. 
32fil8 24 Ag. 
P E L U C A S Y T R A J E S P A R A T E A T R O 
y aflcu.nados; ahiuilamos todas épocas 
y P i l i l o s . Mantones de Mani la , Cran 
sastrerli ' t ea t ra l . P i l a r . Agu i l a y Con-
cordia. Te lé fono M-9392. 
£8803 22 Ag 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda cM arreglo de 
aquí, por malas y pobres de pelo qw 
estén, se ciifeicncian, cor su inimiu-
ble perfección a tas otras quc «stn 
frííícMa»0 ,"r lHS r ' MM Domln,caa C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O ' 
P A R A L A S DAMAS, T E J I D O CON DOS 
..gujas en punto de s^da y lana, confec-
ciono a la medida vestidos y jerseys 
e l e g a n t í s i m o s . Señora de Arguelles. 
Reanudará sus clases el jueves 6 de 1 CAlculc» M*7'.;r.n'.lles. t e n e d u r í a de t.1- Egitlo. 16, a l tso. Te lé fono At2308., 
septiembre 
8B A D M I T E N P U P I L A S , M E D I O P U -
P I L A S Y E X T E R N A S 
bri.s, Gramrtic.-i. Kscritura en máqui-
na etc. Clase: para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Ab«-
laróo L . y Castro. Je sús María, n í m e -
facilitan prospecto». x>os unifor- j ro TC «ilfos 
ligeramente transformado: 
30 tt Sp. 
mes 
proporcionan en el Colegio a m<-
desilsimo precio. 
t'alle G y 13. Quinta de Lourdes. Ve-
dado. Teléfono F - 4 2 5 0 . 
G«23r. j o d i a Ag . 
Vendo una con esp lénd ida casa para | No compre sin verme antes, t i . U ul . i _323S7 21 Ag. 
TZTTÁ* a l ^ ü e r ^ Z " ^ ^ H O T E l T V E N D O ' « O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
de venta Prec ió- S4 580 v «1 wo n i i U ' T d W U i icne algunas boras libres para e n s e ñ a r 
ra pagar ' todo puede deber pa r le . A r r o - " n s i t u a d o lo mejor que hay. Deja I I - ' " ^ l é s y f r ancés Inmejorables referen-
j o . Belascoaln 50 A . I bre mensual; se puede comprobar. 1,500 ' ' • ' a s : . B(,r!,itZii P r m c i p - l . Te léfono 
32507 21 n g . pesos y lo doy en 10.000 pesos. D i i e - 1 - „ 4 6 i 0 . 
1—• — —'•— fio, 5 mi l pesos en mano. Ks un negó- | 32488 . sp. 
S B V E N D F UNA B A R B E R I A B I E N ció de ganga por disgustos de socios, 
situada y con m o b i l i i r i o , todo nuevo, ! in forman en Cuba, 54 . B e n j a m í n Gar- | 
tiene vida propia y contrato. In fo r - i c í a . 
m«n en Monte, 127. C u c h i l l e r í a . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Et>sef.Hi;za g.irr.nilzada . Instrucción P r i -
marla. Comercial y Bachillerato para 
au.ou- sexos. Secciones para párvulos . 
Sección oara Dependientes del Comercio. 
Nuéaima alumnos de Bachillerato han 
sK.r todos Aproiiados, 22 profesores y 
30 ar.xiltares enseñan Taquigrafía en 
espaf.ol e ¡nglfs . Gregg Oreljana v Plt-
m^u. Mecancg-afla al tacto en 30 ma-
quinas -ompletamente nuevas, último 
E L C O L E G I O D E L A P O S T O L A D O , d i -
r ig ido por las Religiosas del mismo, 
r e a n u d a r á sus clsaes el día 3 de Sep-
tiembre, Admite internas, medio inter-
nas y externas. Se fac i l i tan prospec-
tos. Di recc ión : F in lay . fi4. Habana y 
Real, 140. entrada por Mar t í , en Mar ia -
nao. Te lé fono A-8260, 1-7102. 
CM6jl ISd-17 Ag. 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N , I N -
glés . f r ancés y español , se ofrece en 
la calle 17, n ú m e r o 4fi2. Te lé fono F-
4427. clases a domicil io. 
323ni; 25 Ag. 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
MA " P A R R I L L A " 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
arregladas en otro sitio; se arrrgln 
s'n dolor, con crema que >o preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garentía un año; duran 2 y 3. Pue-
der lavarse la cabeza todos los día1; 
v cn competencia de las casas más ba-
ratas del Norte, hemos establecido fl 
módico precio de $1.00 el tubo, o 
tan perfecto :\ rizo que hace esta ta-
sa que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sjp 
ma que empleamos ni el calor W M 
te en la cabeza. Vendo materi»! « 
la misma para el rizo, a particuíarfl 
V profesionales. 
P E L A R RIZANDO. N^OS . 
Auto'a y direcícra: Felipa Parril la de 
moc el> Teneduría de Libros por partida | pavOn. corsés, sombreros, pintura, flo-
; dolne. í - ramái lc i . Ortdgrafla v Redac- re í v 
Cara v manos á s p e r a s , piel levantarta o 
cuarteada, se cura con solo una apl i -
cación que usted s» haga con la famo-
sa crema m ' s t e r o de Lechuga: tatn-
bléu esta crema qu l ' a por completo las 
a r ruc - i á . \ 'ale $2.40. A l interior, ¡ai i j r • . «»lti. 
man.ío por f2.fio. p ída la en boticas o cori verdadera perfernon y Por Pfl* 
mej^i en su depAelto, que nunca f a l - | a i j P r o r expertos- es el mejor saloD * 
ta Peiinuer.a üe sofioras. de Juan Mar- . l> , 
tTne«. Neptuno, 31. nmos ^n Cuba. 
C R E M A D E PEPINOS P A R A U LAVAR LA CARF.7.A: 60 CTS. 
C A R A , SIN G R A S A con aparatos modernos c sillones V 
3225S 23 A g . 
POR E N F E R M E D A D D E S U DUEÑO, 
se vende un café y fonda o se admite 
un socio aunque aporte puco dinero. 
Dan r azón : Acosta n ú m e r o S8, Agencia 
de colocaciones, a todas horas. 
26 Ag. 
B O D E G U E R O S . SI UDS. S E D I E R A N 
cuenta y quisieran hacer buen negocio, 
comprando bod-ga, v e n d r í a n a ver 
H U E S P E D E S , V E N D O 
tres casas, unS en Prado, una en Con-
sulado y otra en San Láza ro , 3.500 pe-
sos, Luen contrat») y deja al mes 380 
pesos l ibres. In fo rman ; Cuba. 54. Ben-
j a m í n Garc ía 
C O L E G I O " E L R E D E N T O R " 
L E A L T A D 147 
ÍKntr<» f a l l i d y Reina. El nuevo curso 
escolar ••oinetizará el 3 de septiembre. 
Cnscftanm por mé t todpa moderno?. H i -
triénico internado. Ampl io loca l . Pidan 
se prospectos. T e l . A-7oS6, 
32492 2 sp. 
C A F E , V E N D O Profesor con tílolo &c«démic8; da ela- c ^ ^ X n t & b de tranvU- TeJa^111^]s 
uno en 50 m i l pesos, dando mitad al , _ , . . _ , , _ , ] , _ 
- contado, venta diar ia 400 pesos, buen s " ^ W O I M enseñanza y prepara 
Tamargo o Belascoaln y San Miguel, I conl ra l0 y sobraii de alquileres 210 pe- I p«r3 el XTífJttO CB el Bachillerato f 
i é. l e . é f o n o A-0094. Conozco todas sos; es buen negocio. Informan en Cu- j . - i r 
deir.as carreras especia'-í Corso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
61 Pui *l« OÍZ D 
•sof»q '¿9 
B!2nqu.-a, foriaíecie ¡os tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como cn 
sus nrimeros a ñ o s . Sujeta los polvos 
. , envatT.iO en pomos de $2. De venta en 
n\f,n r-ái^.-i, . M -^»«Vi7 -= ' i" - r r " i 1 re•, y Jabore en general. L l sistema sed-rl;it. y boticas. Esmalte •'Mi-t»T)o 
ei/>n. Cálculo» Mercantiles Ing lés lo. y moderno v simplificado conocido. 
1° <(.lJr"0!,, Prancés y todas las clases | Knseiianza rápida con ajuste dos meses, 
dei Comercio -r. genernl. j ]o rillt.mo en el corte que en los somore-
B A C H I L L E R A T O j ros. Los corsés en ocho d ías . Todo 
P. r dlstingii'do^ catedrát icos . Curaos 1 se »» ra i aÜM. Aprenda pintura en diez 
ra'-ld'.simos, grrantlzamoa el é x i t o . lecc.ores. Bordados a mano y a máqm-
• •vtitdm a r»/-» ' lia' flores d» modista, preciosos tra-
a i » « W W A t « J ;ba:.'.&. Clase por la maílana tarde y 
Almlllmos oupilos. magnifica a l imen- j noel o. A fin do curso, un valioso tltu-
tac-rtr. es^lémJidos dormitorios, precios 1 lo. He admltic Internos. Clases por 
correspondencia, sólo coree y costura. 
Picifn informes Habana, 65, altos, en-
tr-.i Q'Heilly y San Juan de Oíos . Do 
ventn ^l método "Parril la". 
25537 27 Ag. 
mid ióos . Pida p.-cspecios o llame al te-
l é t o i o M-276t). rejadlllo. número 18. ba-
Jo^ y altos, entre Aguiar y Habana. 
pa -̂a ú.xr br i l lo a las uñas , de me or ca-
lidad y m á s duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
FUENTEMÍL1A 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la n * 
jei, pues hace desaparecer las arro-
ga?, barros, espinillas, manchas y PJ' 
sas de la cara. Esta casa tiene ^ 
facultativo y es la que mejor aa W 
Par», qu i t a r la caspa, evitar ja c a l í a «-el | masajes y «e garantizan. 
. ^ ^ í : . ; ^ d T ^ ? - , ; . ; ^ - ^ ; m o ñ o s , ' t r e n z a s y p e l u q u i t a s 
las bodegas de la H a b a m y tengo to - ; ba, 54. Ben jamín G a r d a . 
oas las quft e s t án en venta por l levar | 
vendiendo licores 12 añoo en la Haba- D n n C T ' A VCVrWV 
na de la Casa del Sr. K.imóu Cerra. D U U t l r A , V t i M / U 
iifí.aKoPaftola' Xo n?C2*iXo mandar sale-! «na en 3.950 pesos al contado, sola en 
mes a preguntar si se vende tal o cua l ; esquina, mucho barr io y buena venta y 
uoaega; la tengo directamente con el • buen contrato y local para mat r l ihon io . 
aucnu. 
Escuelas Pías de la Habana 
V E N D E M O S UNA B O D E G A SODA E N 
esquina, buen contrato, poco alquiler; 
t ien» m á s de dos mi l pesos de mer-
c a n c í a ; es de oportunidad: se da a 
prueba; si es del g i ro la compra. 
Ka fringa p.ira dos socios que quieran — 
p.in.ír dinero. Informan un Cuba. SEÑORITA I N G L E S A ( E O N D K E 8 ) DA B e n j a m í n (Jarcia. 
V I D R I E R A D E " T A B A C O S 
l.'na en 800 pesos; vende pesos dla-
y Precio: f o «00. 81 Ud . trae referencias, r íos , buen contrato y poco alquiler , j se le t ía la mi t ad . Es en la Habana . vendo una en el muelle, en 4 mi l pesos. 
Paulino y Tamargo. Belascoaln y tían ; que vende 100 pesos diarios, buen con-
Aliguel, Café de 2 a 5. 1 t rato y otra en 2 mi l pesos. In funa . in V 
en Cuba. 54. Ben jamín Garc ía . 
G A R A G E S 
¡clases de inglés a domicilio y en su 
Ic&sa. M'ss Jesty. Obispo 54, altos. 
. _J-U.Mj> 22 ag. 
" S A N C H E Z Y T I A N T " 
0->ieplo de nifta»:. Directoras: Sra. Eloí-
sa PAcchea, Sr.» Carmel* Fe Tant, vda. 
, d» H.inewlr.kc'- rCnseftanza elemental 9 
: Bupcrii.r. Se adírlten Internas, medio 
pupilas y erternia. Se facilitan prospec-
tor. 
15! nuevo mrso escolar comenzará, el 
S E A B R I R A N SUS C L A S E S D E 
T E V E N D O UNA B O D E G A , M U T C A I I -
t inera en la mejor Calzada de m á s t r á -
f i co : tiene un gran local para po iur 
C a t é o Fonda; vende diar lo $90 .00; 50 Vendo cuatro en buen punto capaces dIa 1 á* Se. t lemnre 
son de cantina; se garantiza, buen con- par.. 50 m á q u i n a s . Informan en Cuba, ^ 
t rato, alquiler reducido; ú l t i m o precio 54. Ben jamín G a r c í a . 
$7.500; se puen n quedar en la casa . 
J i s a ^ s a ^ t ^ c ^ ^ T a ^ t a 1 1 ^ ^ EN Q U I N C E M I L P E S O S V E N D O " . E S T » E " A " - a c a d b i o a DB 
na. Tamarpo . Belas-1 café , buen contrate y poco alqui le i . l n - ( L o r e n z o , Reina 68, a l tos . Tel. M-Í664. 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , 
c u r s o p r e p a r a t o r i o y e s t u d i o s 
c o m e r c i a l e s 
R»ina. l l i , 120. Teléfono A-4794. Ha-
bana , 
2f2!?4 $1 
prepara-:l6n es vegetal y diferente de 
ícdos ios preparados de su naturaleza Son el ciento por ciento mas 
fonr^r0i?r%XU7r2?ShOSpÍtale9y ^ Y meju.cs modelos por *x * 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " mpjorc! lmitac!a5 al natural: 
Pa'H estirpar el bello de la cara y bra-
zos y t iernas: d->ssp-Hrece para siempre 
a Ia# tresyecesj q:je es aplicado. No use 
BJtvaJtt. Precio- 2 pesos . , 1̂  
A G U A M I S T E R I O D E L N Í L 0 precios de C5ta casa,-
;.Qu,..o ser ru,..a? 1.0 c o n . í g " r .eM de d Manden sello P»-
^ r T S ^ V ^ e J ^ ^ 1 ^ r a J a c ° n t ^ i ó n : 
ta -ig-jH. que >'ied_e emplearse- en ta ca-
el 
forman también las usadas, ponien*' 
las a la moda; no compre cn ningu-
na parte sin antes ver los modelo' 
dar b 
i 
bei-Ua. de s-is n iñas para ¡ehaiarTe 
Color del pelo. ;.Por que ..^ r3 ^ U H % O 
t ln eo f 'os que- usier! se api icé en sn 
peí.: i .cniéndos-. 'o clero? Esta o t t i« ^ 
m a n c l n . i : sveCota l . P réc io 3 p S § í ? n0 
A G U A RIZA DO R A 
.-.Por . 1 " ^ usted tiene el pelo laoio 
flechuilo? aNo conoce el Agua 
iris? 
^ E l I O d e S E P T I E M B R E 
coain y San Miguel, Café, de 2 a ó. forman; Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a , 
V E N D O UN C A F E F O N D A 
También voy 
29145 
a domicil io. 
M «g. 
EMIZ.IA A. D E C I X E K , P R 0 7 E S O R A 
de piano, teoría y solfeo, incorporada al 1 
Conservatorio Peyrellado. Bnitefianza 
efectiva y rápida. Pacos adelantados. 
Kmpedrado 31, bajos. Teléfono M-M286. 
I108( 2 sp: 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
V E N D O DOS C A F E S ; TTNO !«47,000; 
otro 125.000; tengo otro en $7 .000; bue-
^ i ^ n ^ T ' l'infr0 Un Caíf -^ÍOIí.da I en 8 m i ' Pesos: 'en*1* 200 pesos diarios 
en la calle San L á s a t e en C 4 . « 0 0 . Ta- en Calzada. Y otro en 3,00» pesos 
margo. Belascoaln y San Miguel , de dando 2 mi l pesos en manó. Informan 
z a 0- I Cuba. 54. Ben jamín G a r d a . 
V E N D O V r f t . V I D R I E R A D E T A B A - — \->A-\0 Ag. 
e s y efearroe ta U eaJI* <¡* San Igna- V E ^ D O B O D E G A D E E S Q U I N A . 1M. 
ció $1.500; una ea C R p i l l y en $1 MO: II>os'?1* nunerles otra en frente en pre- , 
otra en Obispo en $« .000; t - t igo otra ^l0 Ve reajuste, hace de u<n » ir,5 pesos Acosta N'o. 20. entre Cuba y San lena-I 
en San Rafael en $l.25t>. Paulino Ven-. y,5/^'0, -v cantinera, su ú l t i m o precio r i o . E n s e ñ a n z a primaria, elemental v 
d»dor de Belinda. Belasc.»ain y San PeSpS-,^ * •a sanga la doy a superior; clases especiales para aduí-I 
Miguel. Café, de 2 a ó. ?¿.ueba-. K*™1} • Apuna. 118-A. J o y e r í a , tos en boras extraordinaria*, caranti-: 
| Pr-ef"'!tar Pelayo Armesto. _ ,lfiose una s611fla y vrepKr*.\ 
B O D E G A , N E C E S I T O UN SOCIO CON Ac. [cl^n para las academias comarciales 
$1.000 para una bodega; ro soy del I A T E N C I O N . V E N D O UN C A F B E N E l . 1 ̂  n.uevo curso c o m e n z a r á el día 3 del I 
giro; lo mismo se la v«?ndo: es tá sola centro de la Habana por serme imposi- pr6x^mo Septienibre. 
en esquin-i y vende $50.C0 diarios; t í e - : t'-5 atenderlo, t ra to solamente con los 29739 ^ l . 
r.e local para su f a m i l i a : yo no vivo interesados a los que les e x p l i c a r é todas I t t k a s e ñ o r i t a o u r , M M n ü a t T 
en e l la . Tamargo. Belascoaln y San '?.s cc.mJiciones buenas que tiene. Ra- perfección los idiomas . n ' l é s v espaf ot 
Miguel, do 2 a 5. zon. Avenida 10 de Uctubre. 44? 
Pupilos, medio pupilos y externos. 
G E N E R A L C A R R I L L O , No, 56. A N T E S SAN R A F A E L 
4d-19 
Esmalte "Misterio" para 
a las uñas, de mejor calidad y ^ 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 Cl i . 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de •'Misterio". 1 
. d e ; , ^ ^ 0 s o r K ^ f e e % ^ , ^ r ^ ^ - r t / - colora y todos garantizados. Hay* 
i p l i ^ T e ^ u V ^ a ^ - - . ' ^ tuches de un pê o y dos: también 
un solo pomo y se convence rá vai0 , ñimos o la aplicamos en lOS^PP*^ 
Al Interior. $3.40. De venta en <=! J J L ^ J f- TaiB»"'! 
Wilson. Taquechel. La Casca V r ^ ' ' dldoS gablnete5 de r5ts Co3 « í O H 
i johnson Fin de,Siglo. La B o t i c a ^ : ! la hay p roRre? Íva . que cuesta > ^ 
ricana. T a m b i é n venden v reromi^T . i - i i - U mafl" 
todos los productos Ml i t e r fo n2 a3." •esta se aP'1Ca al PP'0 C '» " " ^ l 
s0! u l é f o n " A - 5 ' e 3 9 M a r í I n ^ « S t K ninguna mancha. 
V I N A G R A L O MISTERIO J 
Para pintar los labios, cara y 
¡ f t ^ r ? TO^Si^"* S legítimo d . fr«a... & - * 
Q U I T A P E C A S 
PaPo y manchas de la cara 
'Or asi 
rapltl 
" E l S u p e r i o r 
C O L E G I O P A R A N I Ñ A S 
5 9 
Directora, Elisa Docampo Amistad, 97, altos 
.nrj.-'ioi'r y con r idez quita nt-r-^ " .~0-. — J - a H» 
cha.» y paño de su cara, estas o r o S " cantO vegetal. El color qUC da » 
das p. r lo que fean de mucho.: , « u c l ' i i • »|.• J - a C1^ 
usted las crea incurables Vare . fto3 y ^Mos; ultima preparación aeJr, M 
^ Á ^ Z ^ - S l ^ Cia en la química ™derna ! 
luouerf-, d . Juar M a r t í n e z . Neínun^i ^ " centavos. Se vende en A g e n c i a ^ ! 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R i O " ' macias- Sederías y cn sxx 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. entre Manríq"8 / 
San Nicolás. Telf. A-5039 
I d . 
Oniula. suaviza, evita la ca-r,-. 
Val nléndolo '""loso." Use" u n " ^ ^ ^ , 1 ! . ? - Po-i.e3J Mandarlo al lnter)or n ' o un 
-•"dertas o mejor »n ~*vr: oo t l -
T X N D O tTITA B O D E G A ü l í I .A H A B A -
na: tiene seis a ñ o s cont ra to : $55.00 
a lqui ler : vende $100 00 diar ios: mucha 
cantina; precio $12.000: con ffi.OOO al 
contado y el resto on plazos cómodos . 
Belascoaln y San M i g u e l . Pregunte en 
la cantina del café por Tamargo. de 
2 a 3. 
zón: Avenida 10 de Octubre, 
das horas del d í a . 
31557 
lo" j se ofrece para dar clases de Instruc-
| clón primaria. Para informes: Teléfono 
B O D E G A Y F I N C A Q U E R E N T A 470 
ne^os mensuales: lá finca y la bodega 
vende $10<».00 diarios en la mf jor ca-
jie de a l Habana. Precio »od#» | W > M e 
Tamargo. Belascoain y San Migu . ' l . ca-
f^. de 2 a 5, «« 
.» ag. 
G A K A O E , V E N D J UNO B K MEJOJt 
de la Habana por no poderlo atender, 
esta lleno de m á q u i n a s , lo doy en bue-
F-107fi. 
32063 24 ag. 
A C A D E M I A M A R T I 
I--2482. hay taller, accesorios, capi l la y Directora señorita Casilda «Jutlérrez. s* 
uemas necesidades del gi ro o se so l ic í - d:'n clases de corte v costura. Sombre 
^ - o í * sociu con un poco de capital . | ros. bordados 
_ ' ' 2 2 2 » ¿x Ag. 
maquina i domicilio 
Calzada de Jesús del Monte 607. Te 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U '^l**,1-232*-
¡ufño. s.- Vende ln vidriera de tabacos J ' -̂ P-
I N G L E S POR C O R R E S P O N D E N C I A , 





t o n Academia de Music* mcornora*la al f 'Conservalcr¡o Falcón"' 
E n s e ñ a n z a E l e m e n f a l y S i n e r i o . . i n g l é s , T a q u i g i a f í a , M e c a n o -
g r a f í a D i b u j o , B o r d a d o s y toda c l ? s - d e l a b o r e s de p r i m o r y 
a d o i 10. 
I Se a d m i t e n in ternas , m e d i o y t e r c i o . S e dispone- de a m p l i a s y 
frescas h a b i t a c i c n o . - , — c o n toda a s i s t e n c i a . — p a r a c e ñ o / i t a s e s t j -
d ipntas . 
P R E C I O S M C n i C 0 5 
NEPTUNO, NUMERO 51 
entre San Nicolás y Manriq 
T e l é f o n o A-5039 . 
ue Aviso a las familias que $e cor̂ *'̂ f, 
melena. ¡Ojo! No coníientan, P" B| 
chudo que ustedes tengan el P< • ]i 
Regalamos a todos sus niños ia- mal Pela(l0' hoy to<los y ' * 
les. 
. .^go . ^ t . ^ a i u u u s sus inas sq. 31 pel do, noy t a s y ^ 
guetes, y los retratamos grafU dos dic6n tJue c<)rtan [ ¿ ¿t**11 U r a í i s 
igual que a todas las señoras o se- par' las de eSta CaSa 
ñoritas que se pelen o se h a g a V ' 
. v« perfectas j airosas, 
-&an tilo tan distinto a 'as o*3*'.. r0<dí 
algún servicio. E l pelado y rizado uullo para la casa iue 
de los nmos es hecho por expertí- ¡-n'tarnos en la perfección ^ 
simos peluqueros. En la gran pela na- 0iga la faina que ^ ^ / e í * ,íf 
quería de Juan Martínez. Neotn- ^ l?s áir,™ qae T f 3 " , ^ » d« ^ 
i Frlartinez, Neptuno 81. 
A530 X C I D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 21 de 1923 
PAGINA V E I N T I T R E S 
P A R A L A S DAMAS 
NO MAS CANAS 
den»»» f 
,. Qfle ? 
•^a^ ia3 co t i cas e n c o n t r a r í l n l a 
E r /uernanr- I n s t a n t á n e a , con l a 
Vz^^fíña del es tuche , p a r a m a y o r 
p r f £ " ^ 3e h a c « la a p l i c a c i ó n G R A T I S 
Í ^ P ^ A Y a » p e l u q u e r í a " C O S T A ex-
tB *• ' „ar; i soA» r a s y niftos d e p a r t a -
riu,,',V« nr'vados p a r a a p l i c a c i ó n de t m -
• e toda* rearcaa 
turas ^ J- i ava<iO de C a b e z a , Alar.l c u -
V ^ , r u r e Pe 'nados . O n d u l a c i ó n Jttar-
t*. ^ ^QT^G de expertos profes iona le s . 
^V-t^n-ia U 9 . T e l é f o n o s A -
" e V i u c h a J 2 . 0 C . por correo ? 2 . ñ 0 
31:91 
M U E B L E S Y P R E N D A S P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S A U T O M O V I L E S A U T O M O V I L E S 
M I S C E L A N E A 
MAQUINAS "SINGERr 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de J a m l l l a , des .*» 
usted c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m a -
q u i n a s de coser a l contado o • ^Jazos? 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381 . Agente da 
S i n g e r . P í o f e r n á n d e x . 
25803 3o sp 
V E I T D E I T B Q S S U J . O I Í E S , S E I S «1- G A N G A . S K V E N D E U M M O S T J t A D O R 
I «ni ^Un cspeJ0 t a m a ñ o g r a n d e con con- ¡ con v e r j a de h i e r r o y trea c a s i l l a s tle 
• roa-jagua. un a p a r a d o r , se da. , pagos, u n a c a r p e t a a l t a con s u a i l l a . un 
V ) i ? í C m o P o s t e l a , 94, p i so secundo. ' p ren ervad or de C h e k s , u n a v i d r i e r a 'mo-
»2 A g . ; t á l l c a y dos a r m a t o s t e s , s e pueden v e r 
. 1 t i i - J S E V E N D E . E N G A N G A . D I I S O U S I N E , C n c i i r s - I p a „ e l e r a N 
Motocicletas Harley-Davidson H u d s o n . F-5523 d a r á n r a z ó n . ¡ L a s u c u r s a l r y ^ » ^ 
« , . , i 5i3«á U a s . ¡Bramos toda dase de pa 
S E C O M P R A N M K 5 M 5 TT^ATt^q v todos estos objetos en R e i n a , n ú m e r o i». „ - _ J ~ * A , • « U E » I . E S U S A D O S y p a r a m i s i n f o r m e s en P a u l a se venden 
d^ V i v e s , l 
31312 
precio m ó d i c o . !^a p ' ü n e ' - a 
5. T e l é f o n o A - 2 0 3 5 . 
9 Sp . 
4. T e l é f o n o A-1592 , 
30882 
n ú m e r o : „ 
V e n g a v é a l a s y p r u é b e l a s . L a s m a r a -
v i l l a s m e c á n i c a s H a r l e y - D a v i d s o n a b r i -
r á n a us ted un nuevo mundo de p l a c e r 
u n s i s t e m a seguro de t r a n s p o f t » . 
c o n o m í a ? o0 m i l l a s por un solo peso. 
C A R R U A J E S 
Í2 A g . todo. T e ñ e - • = .8 1924. P r e - S E V E N D E D N C A U R O D E C U A T R O 
osotros com" 
p s a  ci oe papel asado o 
trapos en todas cantidades. Infonaa-
rán San Pablo j Mariano, Ceno. Te-
léfono M^291. 
C 153 Ind 4 e. 
C O M P R A M O S 
p i a n o l a s , p i a n o s , v i c t r o -
las y m u e b l e s de t o d a s 
clases en b u e n estado. 
Pagamos c o n rapidez. 
" L A Z l U A " 
S u á r 6 z 4 6 . T e l . A -1598 . 
E l . R I O D E D A P L A T A , S E V E N D E N 1:21 G A N G A S E V E N D E U K J T J E Q O de 
v i d r i e r a s de todas c l a s e s y t a m a ñ o s en s a l a color a n a r a n j a d o , con m a r q u e t e r í a 
Apodaca , 58. | nuevo, compues to de c a t o r c e p iezas , s e i s 
32106 r '6 \ e s i l l a s , c u a t r o b u t a c a s , dos s i l lones , un 
—" ' espejo con s u c o n s o l a y m e s i t a de c e n -
tro. A c o s t a , 43. p r i m e r p'.so. 
238. 
32530 
C A Í 
A V I S O . S E V E N D E N D O S E N S E R E S 
comple io s p a r a u n a f o n d a en A p o d a c a , 32268 1 A g . 
32107 11 A g . 
S E V E N D E N 20 S I L D A S C A O B A ; C I N -
ICO m e s a s Í d e m ; S c a m a s h i e r r o ; 1 neve-
r a r e f r i g i r a d o r . b l a n c a - 3 e s c a p a r a t e s 
c h i c o s ; 4 c u a d r o s comedor. C u b a 140 
3215fí !1 A g . 
S E V E N D E 
M A Q U I N A D E S U M A R M O D E R N A , r e -
galo en 70 pesos, urge l a v e n t a . M o n -
s e r r a t e y L a m p a r i l l a . Bodega . 
32410 21 A g . 
U n m a g n í f i c o juego de comedor, de 
caoba con i n c r u s t a c i o n e s de m a r f i l 
adornos de bronce, compues to de a p a -
rador, a u x i l i a r , v i t r i n a , con l u n a s o v a -
ladas , t a r í a s y e n t r e p a ñ o s de c r i s t a l , 
mr-sa redonda de e x t e n s i ó n , se i s s i l l a s 
; t a p i z a d a s . Todo de lo m á s moderno, 
p a r a p e r s o n a s de g u s t o . E s t r e l l a 16 . 
• W l 24 a g . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R E N E M P E -
drado. 34. E d i f i c i o E l I r i s , Depto. 4, s e 
venden dos buenas , prec io m ó d i c o . 
32005 3o A g . 
M U E B L E S E N GANGA 
r ae' "o A ; , *X 
4 p a s a j e r o s ; P a i g e se vende porque se | 3182S 
e m b a r c a s u d u e ñ o . I n f o r m a n en l a m i s - — 
raa. J u a n S a n J o s é . 
32403 21 A g . 
S a n L á i a r o "ruedas, grande , dos c a r r o s de r e p a r t o , _ _ _ — — _ . 
uno bueuo p a r a venta « e c a f é y u n O A N B D X N B B O V E N D I E N D O N U B S -
30 A g . ' envase de b a s u r a de u n metro . M a r c o s ' tros a t r a c t i v o s a r t í c u l o s J u g u e t e s , j o -
' F e r n á n d e z . M a t a d e r o n ú m e r o 1. t e l é f o - 1 y a r l a , q u l n e a l a . : O A V G E N E R A D L e e . 
t á q u i n a de a l q u i l e 24 a g . 
novedades, a l e m a n a s . 
A g e n c i a ' M e r c a n t i l A n t i l l a n a . A p a r t a d o 
No. 2344. H a b a n a . P i d a n o t a de prec ios 
5318 30 d 11 
S E C E D E UN P A N T E O N 
HERMOSA J U V E N T U D 
S ^ í n e - r ^ e t ^ l 
" L A F A V O R I T A " 
W. ,.nior negro, c a s t a ñ o y c a s t a ñ o os-
^ B-i'uehe $1 .00 . L e v e n t a en pel-
^ o r s s ootlcas y su d e p ó s i t o . P e l u -
n S « '•T'llar" A g u i l a y C o n c o r d i a . 
Efifóno M - 9 3 § 2 . C a t á l o g o e r a t i s ^ ^ 't\ffono 
2880S 
LA P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y NWOS 
ACADEMIA D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
Obispo, 86. Telf. A-6977 . 
En esta casa, de instalación 
moderna, encontrarán las personas 
de refinado guste cuanto exige hoy 
el Arte de hacer conservar y real-
zar la belleza femenina. 
Doce salones Independientes. 
Mensajero pa/a avisai las má-
quinas. 
P R E C I O S N O R M A L E S 
"1 .a Especir- a l m a c é n Importador 
M O S Q U i m O S 
E n nuestro Depariamen*o de 
¡co lchonetas y ^nosquiteios—en el 
CONTADORAS 
National, American y otras marcas, 
desde $40.00, y tomamos su máquina I ? * r n , J * b ! e \ > objetos 7© V a n t a s í a T ' i a i ó ñ ! que también es tán los coiines. los 
i • i 1 y<* ' ^ p o s . c i ó n . Neptuno. I a 5 . en tre t s c o - I ̂  . . , 
en cambio o se la compramos, repa- ^ v ^ « r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . i cestos de mimbre para rnna usá-
ramos o niquelamos, todo con garan 
tía. Vendemos a precios de según 
mano. Presidente Zayas (O'Reilly) 
F O R D D E A R R A N Q U E 
V e n d o u n F o r d de a r r a n q u e : e s t á c a s i 
n u e v o : se da b a r a t o por i'o n e c e s i t a r -
lo: e s t á todos los «Mas en Monte Zl^ de 
S> a J l y de 1 a 4. 
^2428 21 ng. 
V E N D O D O S C A M I O N E S , U N B E R -
tlehen y F o r d s in f in . Se venden o se 
c a m b i a n por un s o l a r b i c a s i t u a d o y 
c e r c a de la H a b a n a . I n f o r m a n en C . n ú -
m e r o 200. entre 21 y 23. V e d a d o . T e -
l é f o n o F - 1 8 0 5 . 
32r.»á 28 A g . 
a s a - Se vende una cuña automóvil marca 
L I B R O S E I M P R E S O S 
. ! s * cede un p a n t e ó n de c u a t r o b ó v e d a s , 
j j c e r c a de la e n t r a d a en e l c u a d r o n ú m e -
El doctor Cuneros ha regresado « C ro j zona de m o n u m e n t o s de p r i m e -
r a , b ó v e d a s y panteones l i s tos p a r a 
e n t e r r a r desde dosel en i o s pesos en ade-
l a n t e . I n f o r m e s : M a r m o l e r í a L a P r l -
, ., m e r a de 23 de R o g e l i o S u á r e » , 23 y 8, 
titula La Danza de los millones , V e d a d u . T e l é f o n o s ; F-2382 , F-1512 y F -
. i i « „ ; 1987. nos h a c e m o s c a r e o de t r a s l a d o s 
preciosa norela histórica > popular, de reatoa S e c o m p r a n t e r r e n o s 
D r i m o r o s a m e n t e editada a SESENTA X b ó v e d a s en el cementer io . T o d o s los 
, . , . . . i t r a n v í a s que v a n a l c e m e n t e r i o nos p a -
CENTAVOS cada ejemplar en uore- s a n por l a p u e r t a . 
30091 31 A g 
CAMION G R A N D E 
| Se vende uno de c i n c o t o n e l a d a s ; c » r - [ • * I . . ^ k í / . K . i , 
' ga ca torce , m u y propio j r ^ r a t r a n s p o r - A l e m a n i a c o n u n g r a n l i b r o c u w c n e , -
1 t a r tabaco. Puede quedar l i b r e en c u a - ¡ ~mkl ) . _ _ : _ _ J „ - . . . - U - miAn ^* 
¡ t r o m e s e s . L i s t o p a r a t r a b a j a r y . . c í o e i t ^ h a c i e n d o m u c h o r u i d o . &t ^ ^ de RoBeiio 
t r a b a j ó ocho m e s e s . A . R o d r í g u e z . ' ••' ^ 
! T e l . M-5S66 . A p a r t a d o No. I I * . 
32438 2« a g 
r í a s . 
32332 21 ag-
D X B R O S M T J Y B A R A T O S . B U E I f A o c a -
s i ó n L'n p a r t i c u l a r vende s u b ib l io teca 
de h i s t o r i a s f i l o s o f í a f buenas nove -
l a s . M e r c a d o T a c ó n . 29. p r i n c i p a l , en -
t r a d a por G a l l a n o . S e ñ o r B l a n c o . 
32185 21 A » -
M A Q U I N A R I A 
V i l l e g a s , teléfono A-8938. 
32400 21 
1 e n ü c m o s cou un ou por 100 de dea- A D T O -
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L a Estrella", de Hipólito Suárez, 
San Nicolás, 98, entre General Ca-
milo y San Martín. Telfs. A-3976 y 
A-42G6. Mudanzas de todas clases. 
Carros, camiones. Ciudad, interior. 
30740 5 Sp . 
D E A N I M A L E S 
ag 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Se venden v i r i a s de l a s m a r c a s m á s co-
noc idas : h a y L'nderwood, modelo 5, mo-
d e r n a ; R e m i n g t o n 10, R o y a l 10 L . C , 
S m i t h B r o s , modelo 8, n u e v a : W o o J s -
tock- modelo 5 y d « o t r a s v a r i a s . Se 
dan en g a n g a . P u e d e n verse a todas 
h o r a s en Ind io , 39. H a y desde 25 pe-
sos I v s t a 70 . 
32452 25 a g 
R E G I S T R A D O R A S N A T I O N A L 
Vendo , cambio , compro, e s m a l t o en 
C A O B A , n ique lo r e p a r a n y l i m p i a n me-
c á n i c o s ^ r a d u d a o s en D a y t o n . Se h a c e n 
c l i s e s . V e n t » de p iezas y a c c e s o r i o s b a -
r a t o s . B a r c e l o n a , 3. i m p r e n t a . 
30068 31 A g . 
L A N U E V A MODA 
Muebles , se venden nuevos y Oe uso , 
a prec ios de o c a s i ó n . T a m b i é n se r e c i -
ben de uso en cambio de nuevos , en 
S a n J o s é , 75, c a s i e s q u i n a a E s c o b a r , 
t e l é f o n o M-7429. 
27132 9 sp. 
S P V E N D E T7NA M A Q U I N A D E C O -
s e r a mano m a r c a S I n g e r de m u y poco 
uso por l a m i t a d de s u p r e c i o . I n f o r -
m a n : So l , 21, p r i m e r piso. 
31506 21 A g . 
C A J A S C O N T A D O R A S 
Se venden de o c a s i ó n caoba o n i q u e l a -
das a prec ios m u y baratos , s iendo a b s o -
l u t a m e n t e g a r a n t i z a d o s u buen f u n c i o -
n a m i e n t o m e c á n i c o . Z u l u e t a , n ú m e r o 3. 
T e l é f o n o A-2618. c u c h i l l e r í a . 
31755 29 A g . 
L A N U E V A E S P E C I A L " 
e s c r i t o r i o s de s e l o r a . c u a d r o s de s a l a y -
con eaor. l á m p a r a s de sobremesa , c o l u m - n O S , J IOS m a $ D a j O S p r c C I O S : 
i .ar y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c - l i „L. * i i « u n » 
t r i c a s . Mllae . b u t a c a s y esquines d o r a - " l o S Q U l t e r O S C I l l C O S , d e S G C $1 .95 
dos. T'>rla mace tas , e smal tados , v t t r l - I J X J J •»'» a c 
nat», coquetas entremeses , cher lonea [ K L m e d i a n o s , a e s u e . , . L.Qj 
adci -noj y f i i ruras de todas c lases , m e s a s I J J J J « f 
c o r r e d e r a s r«üo .<daa y c u a d r a d a s , re lo- j ̂  g r a n d e s , a e S u e 
Jes da pared, s i t lones d « portal," e s c a -
para tes a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s g l -
ratcr' .ft i n e v u a n . a p a r a d o r e s , ' p a r a v a n e s • J « f\f\ J I 
v F i i i t r i a dei w í s en todos ios e s ' i i o a i c o n a p a r a t o d e $ 3 . U U e n a d e l a n - ^an í&ci \ 
V e n d i m o s los a f a m a d o » Juegos de m « - fc_ iTl*^1 
pie. compue3*os de escaparate , c a m a , ! l e « 
cocur ta, raeaa de noche, c h i í f o n i e r 
ba.-igjAta a 18E p e s o s . 
A i i t « » de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
" L i K s p e c l a l " . Neptuno . 15», y s e r á n 
blon « " r v l d o s . N o c o n f u n d i r ; Neptuno , 
159. 
V o n d » l o s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i c a -
mob toda c l a s e de muebles a gus to d e l 
niur ex igente . 
L i a v e n t a s del c a r r o © no paga emba-
l a j e y se p o a t n en l a e s t a c i ó n . 
yo propietario dará los informes nece-
sarios. 
31778 21 ag 
C A M I O N E S 
i S e venden v a r i o s c a m i o n e s d « 3 a C to-
cnemos, ademar, m o s q U ' . t e r o S , n*,a<J»s- E s t á n en p e r f e c t a s condic lo -
• pueden someterse a p r u e b a . Se 
i d a J e a de pago . P a r a m á s I n -
D i r l j a s e a J e s ú s del Monte , 250. 
31561 81 A g . 
S E V E N D E E N M O T O R M A B I N O W 1 S -
c o n s s l n í ó H P . j . r r a n q u e y a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o . Magneto B o c h . e s t á como 
nuevo, se puede v e r f u n c i o n a r por e s -
t á r puesto en u n a l a n c h a . I n f o r m a 
B i e n v e n i d o , R í o A l m e n d a r e s . f rente a 
l a f á b r i c a de c e m e n t o . T a l l e s de P u e n -
te. 
32384 28 A g . 
S E V E N D E D E MUY P O C O USO 
D i . S E R A F I N S A N T A M A R I A 
V E T E R I N A R I O 3 C I L I T A R 
V I S I T A S A D O M I C I D X O 
I n m u n i z a c i ó n Cel perro c o n t r a l a r a -
bia , del moqui l lo etc. E n f t r m e d a d e j de l 
p e r r o . 5a.. n ú m e r o 44 y medio. Vedado . 
T e l é f o n o F - 1 4 7 1 . 
30814 9 S p . 
S I « j . » , . i g a s y s u m o u 
I m o s q u i t e r o s d e l a m d n o e s p e - A V I S O , U R G E D A V E N T A D E U N ! T o s t a d o r de 
_ . I . • i P o r d n ú m e r o 7821, b u e n a s condic iones , i gas y s u mott 
n C i a l p a r a C a m a s d e C o l e g í a l e » . « s tA t rabajando , se d a por l a p r i m e r a T o s t a d o r do 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A N U E V A 
de f e s t ó n y un piano propio p a r a es-
tudio, sb da b a r a t o . C a l z a d a de L u y a -
n ó . n ú m e r o 76 . 
31340 2S A g . 
r  ca s a  c o l e g í 
" E L E N C A N T O 
ofer ta por e m b a r c a r s e s u d u e ñ o el 25 
de agos to . V é a s e en l a p i q u e r a C e r r o y 
P r l m e l l e s . 
32280 21 A g . 
N E C E S I T A M O S 
" M E R . E D " Y ' H U D a O ^ T ' T r P O 
Sport , u r g é l a v e n t a por tener que e m 
b a r c a r s e , comple tamente nuevos , a la 
MUCHOS M U E B L E S M O D E R N O S ; m r ¿ r i e 2 a y o f c í r f o 8 8 e i i i , 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
r e f o r m a m o s , r e p a r a m o s toda c l a s e de 
T E L E F O N O A . 3 7 9 0 
Pagamos muy buenos precios en 
' cualquier cantidad, llame y en 
de los Mol inos . 
32067 
f r e n t e a l a Q u i n t a 
21 A g . 
A U T O M O V I L E S 
Vendo varios en perfecto e s t a d o de 
seguida será atendido; también gomas y pintura de 5 y 7 pasajeros 
T o s t a d o r de c a f é con q u e m a d o r e s do 
u motor acoplado de 25 l i b r a s . 
é con q u e m a d o r e s de 
opiado de 10 l i b r a s . 
i p a r a lefia o c a r b ó n 
con en fr iador y v e n t i l a d o r de 30 
b r a s . 
Mol ino de c a f é ' T n i v e r a a r de dos 
embudos, motor de 112 H . P . con pedes-
ta l p a r a c o r r i e a t e 110 d i r e c t a , u n a 
g r a n g a n g a . 
D i v i d l d o r a de m a s a p a r a p a n a d e r í a 
a l e m a n a de 30 p a r t e s de pedesta l . 
( U a n g a ) . 
Motor de p e t r ó l e o crudo "Muncle", 
30 H . P . 
H e m o s rec ib ido u n a s sobadoras de 
p a n a d e r í a de buen tamafto a prec io s b a -
jos . 
Pedro P é r e z . ( L a m p a r i l l a 21) . 
CSS8S 8d-18 
D R . R A F A E L L A G A R D E 
S S E D Í C O V E T E R I N A R I O 
V I S I T A S A D O M I C I L I O 
I n y e c c i o n e s p a r a e v i t a r l a r a b K en el 
11- i perro , t r a t a m i e n t o moderno p a r a e l m o -
qui l lo , c o n s u l t a s de 2 a 4 p . m . C a -
lle 11, n ú m e r o 139. entre K y L , V e -
dado. T e l é f o n o F - 5 C 0 6 . 
32198 i c S p . 
M U L A D E MONTA, C R I O L L A 
Se vende en F l o r e n c i a , n ú m e r o 9, e s q u i -
na a BUMiOfl A i r e s . R e p a r t o B e t a n c o u i t, 
C e r r o , pregunten por T e j ó n . 
32541 3o A g . 
I N D U S T R I A L E S 
S E V E N D E U N G A L L O D A N O S K A N 
ne»rro. T e l é f o n o 1-3899. 
3;54'1 26 A g . 
31C05 11 Sp. 
M U E B L E S B A R A T O S 
cialidad en arreglos de mimbre 
* 1C' S E V E N D E U N C A M I O N 
ya sea en su color natural y en ri.(an .b,'en e3tad" 
• a . — i día, loneladaH. I n f o r m e s : A e, como usted lo exija. T a - T u í i ó n an  co . 
pizamqs toda clase de muebles y 
. Don > me- Motores para aceite crudo de 9 a 
-2856. O a r e f a 1 
u l n a 
No c o m p r e s in v e r estos p r e c i o » don-
de s e r á bien s e r v i d o por poco dinero , 
h a y juegos completos , t a m b i é n p l e » ' s , 
sue l tas , es<Mparates desde $10 con l u n a j b a m i Z a m O S a m u ñ e c a . 
SÍO, c a m a s bas t idor f ino 10 pesos, c ó m o - i . T n rrr\%ir\ • 
da 15 pesos, c h l f f o n i e r l l ppnos. a p a r a L L A M E A L T E L E F O N O A-3790 . 
dor 16 pesos, m e s a s c o r r e d e r a s 7 p ^ s o j I 
i d . noche 2 pesos. Juego c u a r t o m a r - I N F A N T A N U M E R O 1 fifi 
q u e t e r l a 120 peso , , « l a 60 pesos, come- » » r * l f 1 * , H U l f l t l V U 1 U O 
dor moderno 75 pesos y o tros que no «« 
deta l lan , todo a prec io s de ganga, v é a -
los en 
32011 24 A g . 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107, Te l . A - 6 9 2 6 . 
E N T R E S. M I G U E L Y S. R A F A E L . 
30799 22 ag 
' A B A K I Z A R S U S C A B E L L O S T E N A -
cllU* "Marcel", 60 c e n t a v o s : b igudjs , 
t-'entavos; ganchos "Donna*". 20 cen-
UTPS. T i n t u r a " L a F a v o r i t a " . $ 1 . 0 0 . 
Tll«r", A g u i l a y C o n c o r d i a . T e l é f o n o 
M-S ' Í Í . 
2IS0J 22 A g . 
DOMINGO I B A R S 
Mecinlco en g e n e r a l . So l i m p i a n y a r - e -
tlJn cecinas de gas . c a l e n t a d o r e s y -o-
•m»s es tuf lna . Se hacen toda c l a s e le 
instalaciones p a r a las m i s m a s , con y 
»ln abono. T e n e m o s m u c h a p r á c t i c a . 
T»ir,,iien me hago cargo de i n s l a l a c l ' -
• • • r arreglos de c u a r t o s de baflo. lo 
«niamo que Insta lnc lones e l é c t r i c a s , co t -
Wndo con un persona l exper to . C a r m e n . 
• • • T e l é f o n o M-3428. H a b a n a . L l a m e n 
fleMe las 7 a . m . a las 6 p . m . los 
« « « laborables . 
_ " 0 5 8 30 3p. 
> in .a P E I N A D O R A S . — V E N D O U N A 
ír te íosa murte. a de cera , modelo í i a n -
con su v i d r i e r a p a r a p u e r t a o v e n -
wna. con I n s t a l a c i ó n e l é r t r l c a , Sf- pue-
ver a todas h o r a s . S a n l í a f a e l 41. 
Hwa C . al tos , entre M a n r i q u e y S a n 
"178 1 Bp. 
R O Y A L 
C O M I E A M O S T O D A C L A S E D B U U B 
bles , p r e n d a s y ropas , pagamos a d' ml -
c l l l o . V e n d e m o s toda c l a s e de muebles 
a p lazos . T e l é f o n o M-366Z. S a n N i c o l á s 
254 
30053 S I A g . 
MAQUINA SINGER 
S O M B R E R O S D E L U T O 
"Jkison L o u r d e s " , se t r a s l a d ó do C a m -
í*n»rlo, 72 a L e a l t a d . 97, a l t o s . S o m -
rsmos y tocas de gorgetto con ve -
jo colgante 9. S. O. r.n c l a s e s u p e r i o r 
«••-tn..8 var i edades p a r a nlrtas y sefto-
.2?> d e f o r m a m o s d e j á n d o l o s nuevos , 
« • • r e c r l o n a m o s y bordamos ves t idos , 
jwnutmos encargos a l Inter ior . L e a l -
SÍT » '. altos|. entre Neptuno y C o n c o r -
" V T e l é f o n o A-6S8G. 
M 1 1 * » 31 A g . 
M U E B L E S E N G A N G A 
Neptuno, 19i-193, e r t r e G e r v a s i o y 
B e l a a c c a l n . T e l é f o n o A-2010. A l m a c é n 
i m p o r t a d o r de m u e b l e s y objetos de f a n -
t a s í a . 
Vendemos cen un 50 por 100 de des-
ou^nto. juegos de c u a r t o , j u e g o s de co-
medor, juego; de m i m b r o y c r e t o n a s 
mi-y b a r a t o s ; espejos corados , j u e g o s l a -
pizados, cama.) ue h i e r r o , c a m a s de n i -
ñ o b u r í s . e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a c u a d r o s 
de s o l a y comedor, l á m p a r a s ne sobre-
mi-sa . . -o lumnas y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i -
g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , butacas y e s q u i -
nar dorados, p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , 
v i t r i n a s , coquetas , entremeses , c h e r l o -
n e i . a d o r n o s y f . f u r a s de todas c i a s e s . 
m>-sas correr-eras redondas y ouar .radas! 
re 'o jes de pared, s i l l o n e s de p o r t a l es-
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s . l ibreros , s i l l a s 
í r l r a l o i m s . n e v e r a s , aparadores , p a r a v a -
ne3 y s i l l e r í a del p a í s en todos los es-
taos . 
V e n d e m o s .'oí a f a m a d o s Juegos de me-
pie compues tos de escaparate , c a m a , '-o-
q u ' t a , u .esa de noche, ch i f fon ier y b a n -
q u e t a n 220 pesos . 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
juegos de r c c i V d o r f i n í s i m o s de m u e -
b l í f y cuero m a r r o q u í de lo m á s fino, 
e l c i a n t e , c ó m o d o y s ó l i d o que han ve-
nl. 'c a C u b i prec io s muy b a r a t í s i m o s . 
^ r t ó t ^ i ^ ^ T W $ [ » Planchado conrertido en ooa Di- " L A HISPANO CUBA" 
^ 3 . y s e r á n bien s e r v i d o . . No c o a f u n - 1 T e r , i ó i i co» una Plancha Royal. Unirá Compramo», vendemos 
v e n d e ios m u e b l e s a plazos y f a b r t - 'plancha para Gasolina sin bomba y ra 
c a r — ' 
mS 
^ h & l \ l n t ^ e l ('?T?po n.0 S í f " • m b a * I Ramos y Ca. Máxhno Gómez, 475, Ha 
l a j e y ^e pone.i en l a e s t a c i ó n . . ' » • «• 
C7343 i n d . 27 s. baña. 
—— . . . 30d-24 A g . 
A L F O M B R A S , E N S O L 4 8 
D a terciopelo , de yute , prop ias p a r a c l i -
m a s c á l l t l o s ; t enemos e x i s t e n c i a en d i -
ferentes tipos, con prec ios a l a l c a n c e 
de todas l a s f o r t u n a s . F . V i l l a n u e v a . 
31(J01 3» Sp . 
A U T O M O V I L E S B E L U J O C E R R A D O S 
con a l u m b r a d o inter ior . p a r a bodas, 
baut izos , teatros y paseos , con c h a u í -
fevir u n i f o r m a d o y c h a n a p a r t i c u l a r , 
prec io desde tres pesos l a h o r a en ade-
l a n t e . J e s f l s del Monte, 12. a m e d i a 
c u a d r a de T e j a s . T e l é f o n o M-2379. 
C5844 Ind . lo . A g . 
C U A A E L E G A N T E , P B O P I i - P A S A 
p e r s o n a de gusto, se vende u n u cufia de 
< p a s a j e r o s < C l o v « r l e a f ) m a r c a M A M -
M O N . E n per fec tas condic iones de f u n -
c i o n a m i e n t o . I n f o r m a : J o s é G a d e a . T e -
niente R e y , .7, a l tos . 
31616 23 A g . 
M J 60 caballos, se renden a plazos 
I c ó m o d o s . Se entregan instalados. 
Seeler Euler Co. Obrapía , 5 8 ; 
Apartado 92 , Habana. 
6331 d 16 
S B V E N D E U N A M A G N I F I C A C O S E -
dora Monitor , n ú m e r o 1, con s u motor , 
en perfecto e s t a d o . C o s e m e t á l i c a m e n -
te h a s t a una pu lgada de g r u e s o . So Ua 
b a r a t a . R o m a y , n ú m e r o 2, bajos . 
32008 22 A g . 
I N S T I T U T O CANINO " N O C A R ü ' 
Montado a l a a l t u r a de los m e j o r e s da 
los l . s^ados Un idos y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . Migue l A n g e l M e n d o z a . C o n s u l t a s . 
de 11 a 1« y db 3 a 6. M a l e c ó n y Croepo 
S r V E N D E U N C A M I O N F O R D D S i 
y modla tone ladas de cadena,' u n b u r ó 
ron v i d r i o y s i l l a g i r a t o r ' i , dos l i l r l r l e -
T A L L E R E S D B L A V A D O , S B V B N D B 
un motor y u n a t a m p o r a con todos s u s 
acoesorloa. po leas c o r r e a s , c h u m a c e r a s 
etc. P r e c i o de o c a s i ó n . I n f o r m a n : P l á -
cido 2o, a n t e s B e r n a z a . 
S197S 19 A g . 
N O H A Y Q U E A P U R A R S E ! Y A C U B A 
tiene c a r b ó n de p i e d r a ! Pu.?de v e r el 
i ¡ V E R D A D E R A G A N G A 11 C E D O H N 
venta , tres V e n a d o s , dos m a c h o s y u n a 
hembra , m n n s i t o s , comen a l a mano, 
m u y b a r a t o s . I n f o r m a n : C u b a 59 
Í l « g 2.-; ag . 
S E V E N D E N 25 B U R R A S Y U N B U -
rro , s e i s de e l l a s r e c e n t í n a s . Se venden 
j u n t a s o s e p a r a d a s . F a c j i d a d c s p a r a 
el pago . I n f o r m a n : C a l l e H . e s q u i n a 15. 
n ú m e r o 138. T e l é f o n o F-1423 
32384 24 A g . 
2S A g 
En la misma «ncontrará un surtido 
completo y variado. No se olvide. 
Neptuno 235 B. Tel. A-3397. 
30761 5 sp. 
a plazos: ca-
jas de caudales, archivos, muebles de 
E L R A S T R O A N D A L U Z MAQUINAS D E R A Y A R 
. ; So venden d o » m á q u m a s de r a y a r en 
S e r r a n o , v e n t a de toda c l a s e de!$b0# . ^ finla i n f o r m a n : L ó p e z R 
a c c e s o r i o s de automOvl leg de uso. c o m - ¡ i I o , | n a y c t a Qbrapta . 116 y 
31S18 
-oK toda c l a s e de muebles a gus to del i j „ D r» L • •—•-—-•—» — , , ¡D0 RARR 
i s exigente * ranbzada Representantes en Cuba: J . oficillJl de escribir, máqui- m a ? n 
p r a - v e n t a de s u t o m ó v l l e s . S e r v i m o s pe-
didos a l i n t e r i o r . S a n L á z a r o , 362. T e -
l é f o n o A-8124 . e s q u i n a a B e l a s c o a t n . 
30049 31 A g . 
V E N O D O S G U A G U A S , E S T A N T R A -
b.-ijando, u n a f r a n c e s a de SO p a s a j e r o s , 
ó 9.000 pesos, se que-
118. 
¡4 a g 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
San Rafael , 12. 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
MAURICIO Y M O R A 
Antiguos de Dubic 
c a v a d o de cabeza. . . 
¡,dern y ondu lac ión . . . 
\We de melena. . .. . 
aem y rizado. . . . . 
jJWe de pelo a n i ñ o s . . . 
p i c u r e con barniz. . . 
'^m con Polisoir 
afeitadas. . . . . . 
epiladas. . , . " 
p a j e especial 
rtar y quemar orquetillas 
^'ones especiales y tra-
tamiento del cabello. . 
^ i l a c i ó n Permanente 
^ s t l e ) . el tubo. . . . 
MAQUINAS S I N G E R 
SI l a s desea a p lazos , contado, c a m -
b iar , a l q u i l a r o a r r e g l a r , d l r f j a n s s a l a 
a g e n c i a de "SInger , S a n R a f a e l y L e a l -
tad o a v ' s c n a l t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . V a -
moa a d o m i c i l i o . P r o f e s o r a de bordados 
g r a t i s p a r a los c l i e n t e s . T a m b i é n tene-
mos a l g u n a s u s a d a s m u y b a r a t a s . 
30833 • Sp . 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan fraudes exis-
tencias de joyería fina, procedente 
de préstamos vencidos, por la mitad 
de su valor. También se tealizan frau-
des existencias en muebles de todas 
SE A R R E G L A N M U E B L E S 
La Casa Pernas. Reparación de toda 
clase de muebles. Especialidad en bar-
nices de muebles finos, esmalte y ta-
piz en raso; muebles pata todos par-
íes. San Miguel 87. Tel. A-0214. Ga-
rantía en el trabajo. 
30597-784 3 sp. 
M U E B L E S B A R A T O S 
* L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
ñas de coser, Singer y muebles mo-
dernos. 
V I L L E G A S , 6, POR A V E . DE B E L -
GICA NUM. 37-D. 
Teléfono A-8054. Losada. 
29342 25 ag 
Jeros . 
Je ros. cos í 
S u d u » f i o : 
31573 
P I A N O , S Z V E N D E U N O A L E M A N Y 
o t r a F f a t de 14 p a s a - I un aut^plano . 88 notas , con ro l l o s ; f n 
se dá en 1,100 pesos, j e s c a p i f a t e s i n lunas , moderno. Juego de 
se da en 400 pesos , ¡ c u a r t o c a r a m e l ) , i n d u s t r i a . 18 a l to s . 
32453 21 a g . A l f o n s o . L u y a n ó , i 2 4 - I > . 
23 A g . 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus antas, sl«¡que,0 
ver prócero los ¿v* tengo d existen- SMNI 
cía. Carros regios, ¿.'timos tipos, pre- y^r^t 
Muebles de B a m b ú del Japón cios sorprendente y abso'ur*. reserva, venta 
J u e g o de s a l a , s i l l l t ^ s p a r a nlflo? y pa- Doval J H?»0. M t U O 5-A, teléfono A ! 
Pianola Primera de primera 
M . R 0 B A I N A 
Acabo de recibir 5 0 muías 
maestras de tiro, 25 caballos de M e r c a ' C u s t l n " . s e v e n d a con dos ban-
auetas . r o l l e r o de c a o b a y 100 r o l l o s ¡ U - - » , . - ! , - . ( ' n m J _ „ „ „ „ . / irv ' 
c o m o p lano t iene r o c e s de K c n t u c k y , t i n o s d e paso; oU va-T a m b l é n se a d m i t e en p a r t e 
na V l o t r o l a " V i c t o r " p a r a l l e -
pafta. que sea f ina . U r g e l a 
o r m e s : T e l . M-óGOS. 
a« ag . 
e legantes y c c o n ó m i c o a 7 0 5 5 Habana. 
los p r e c i o s m * s baratos . , . Ind 5 
r a b a n e s m a s 
Se ven d ^ a los p r c c m i 
" E l Kobe" . Monte . 1 4 » . t e l é f o n o M - L I / O ^ 
3290 I 
H . A i _ MAQUINAS P A R A B 0 D A 5 
m. 
L A C A S A f E R R E I R O 
M u e b l e s y J o y a s . A n t e s 
, 31 us ted desea a l q u i l a r un Pac icard oe 
rrade . p a r a su booa. v a y a s M o r r o . S-A. 
¿1 N u e v o HAS- ¿rarags . . ^ue • * 1* c a s a mtn s e r l a y a c r e -
G A N O A . B N 450 P E S O S V E N D O U N 
m a g n i f i c o autoplano solo c u a r e n t a dfas 
de comprado , e s t á a b s o l u t a m e n t e nuevo 
y s in u s o . LUÍ , n ú m e r o 76. bajos . 
32077 24 A g . 
Juegos de cuarto . $100, 
tro C 
i p r a n 
con e s c a p a r a t e i ¿aB 
de t res cuerpos , de f i lete blanco. S2S0. t a s t s . 
i s a l a . S68 . J u e g o s de comedor, — — Juego* de
S 9 i : ' . -(•aparates $12; con lunas . J"0 
en n i e l a n t e : ooquetas modernas . $20: 
a p a r a d o r e s . $15. camodas . m e s a s co- 1 
.-rc<ieras. $10. m o d e r n a s ; m e s a s de no- ' 
che. %¿ v $ l m « x l e r n a s ; pe inadores . $ • . 
VSstl'orSSti $12, c o l u m n a s de m a d e r a . ! 
i i • • f\ J . " $ í : f j m a s de h e r r ó , $10; neis s i l l a s y 
ciases, a cualquier precio. Ü 0 7 dinero dv.s, « ' l i o n e s de esoba. $26. H a y u n a v i -1 
m o d e r n i s t a . $80. J u e g o s | 
e s a l a , $95. S i l l e r í a de to-
do-* modelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s de co- i 
s e r , t>ur6s d i c o r t i n a y p lanos , prec io s | 
de una v e r d a d e r a g a n g a . S a n R a f a e l . : 
11^. T e l é f o n o A - 4 2 0 2 . 
de A n g e l F e r r e i r o . Se cora-
1 nuevos y usados , en 'o-
'8 J o v a s y objetos de f a n -
. 9 . T e l é f o n o A - l S o S . 
$ 0 . 6 0 
" 1 . 5 0 
" 0 . 6 0 
" 1 . 5 0 
" 0 . 5 0 
" 0 . 6 0 
" 1 . 0 0 
" 0 . 6 0 
" 1 . 0 0 
" 1 . 0 0 
" 0 . 5 0 
" 0 . 5 0 
" 1 . 0 0 
con módico interés, sobre aííiajas y SwSltJfdofde 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta casa y se convencerá. San Nicolás, 
250, entre Corrales y Gloría. Telf. M-
2 3 7 5 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores precios 
C A J A S C O N T A D O R A S 
C o m p r a m o s , c a m b i a m o s , n i q u e l a m o s y 
r e p a r a m o s c a j a s r e g i s t r a d o r a s de todas 
m a r c a s . Z u l u e t a , n u m e r o 3, c u c h i l l e r í a . 
T e l é f o n o A - 2 « 1 8 . 
m g j 29 A g . 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
" P a r í s V e n e c l a " . l a c a s a m á s a n t i g u a en 
el g iro , azoga s u s espejos con azogue 
a l e m á n y lo g a r a n t u c por tu a n o s , vw* 
, nomos l u n a s y c r i s t a l e s de todos t a m a -
A V I S O . S I U S T E D Q t T I E X E V E N D E N ! S^L V ame a l A-660O, " « - " ' ^ 
su c a j a caudales , contadora , v i d r i e r a s . T e n e r i f e . 
s i l l a s y m e s a s p a r a c a f é y fonda, l l a m e 
a l t e l é f o n o M - 3 S 8 S . 
29123 4 S p . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller rJe limpieza, repa aciones y 
ajusíís ó* máqj.nas de escribir UN-
DERW0OO, exclasivamentj. Unicos 
A f e n t M , J . Pas.'/aJ Bald-vin, Obispo, 
101, H Á a n a . P. G. Box, í i 
C 6337 Ind 12 ag 
. l l u r a s , precios convenciona-
P « y consultas gratis. 
25 Ag. 
. • feloquería de señoras y ni-
fin ^ 1 peso5 l a v a d o á * 
* * ¿ ? CentaTos; ^ ñ ^ o del cabello, 
^ 0 0 MP-,0,• Tinh,ra "LaFavorita, 
• i U . v V 0 ? 0 * ' t r e M a s . bisoñes, raele-
) C o s . J - CiaS€ de Posaos. Aguila 
2 m l Teléfono M-»392 
22 ag. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
Ter .emos g r a n e x i s t e n c i a de juegos da 
cuar to , do s a l a y comedor, tanto f inos 
como c o r r i e n t e s ; tenemos s u r t i d o p a r a 
todas l a s f o r t u n a s : vendemos p i e z i s 
s u e l t a s , e s c a p a n t e s , oamas. l á m p a r a s , 
burds. s i l l e r í a de todas c l a s e s y c u a n -
to pueda n e c e s i t a r un«. c a s a bien a m u e -
b l a d a . P r e c i o s , v e n i o s y s s c o n v e s c e -
r á n de la b a r a t u r a . D a m o s dinero so-
bre a l h a j a s y rendemos Joyas b a r a t í -
s i m a s . 
•l itado de C u b a P a r a el s e r v i c i e ds bo-
das y paseos prec io s mfldlcos. D o w » ! v 
Hno. . Morro. 5-A, T e l f . A- iu&a. ' l a b a -
na . C u b a . 
02893 Iná U s b 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
Para quien desee comprar 
máquina , p o r tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóvi l e s de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en m u y buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
f o r m a s , en Marina, 12. Te lé -
fono M-4199. 
$736 l a d . » mj 
GOMAS U. S. R O Y A L CORD. 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
Gran sur ido de accesorios y neve-
ó ' o V I S T A H A C E F E . S B C O M P R A N dades para automóviles. No deje de 
. b i e s de t o d a s , c u s e s y « A ^ * 9 ^ visitar esta casa. Oficinas; Morro 5-A 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C t . 
Prado, 119 . T e l é f o n o A-3 
M Ü S I < : A 
I N S T R U M E N T O S 
$ . T G C € $ T f l $ 
i.OMP-'>STEI A 40 HATCÁMA 
cas recent ínas de gran cantidad 
c í e leche d e las razas Holslem?, 
Jersey y Duramms. 
Toros Holstein, Jersey. 
Todo ganado nuevo de pri-
mera. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
Precios m ó d i c o s ; h á g a m e sus 
pedidos. 
Vicente Ruiz de Luzurríaga ( a l -
tes V i v e s ) , 151 . 
T E L E F O N O A-6033 
UNA PIANOLA 
3071o 
S a n NIco lAs y 
21 A g . 
" E L V E S U B I O " 
Casi nueva, para rollos de 65 y 88 ¡ ^ h a n v e n ^ o 
notas, se vende en Nephino número i . A . u a l á n . 
235, esquina a Soledad, Habana. 
C A B A L L O S D E T I R O Y MONTA 
Acabo de r e c i b i r ve inte J a c a s de m o n t a 
y t iro, ganado m a n s o y sa.i<>. i irop; a 
p a r a l a p o l i c í a de los ingenios , t a m -
b i é n tengo ganado f ino de Keittu>:y, 
todos de m a r c h a . 1 
p a í s y los caba 
a e gus 
l í o s del 
3 l indos 
! s e m e n -
. C o l ó n , 
¡4 As. 
M u e b l e r í a , J o y e r í a y P r é s t a m o s . G r a n -
des e x i s t e n c i a s de mueble*. J o y a s y r o -
ñ a a prec ios de ganga. C o m p r a m o s mue-
V l c t r o l a s . D inero sobre Joyas 




F a c t o r í a y C o r r a l e s . T e l é f o n o M I S C E L A N E A 
10 Sp. 
C A S A D B N U E D A . S B V E N D E N C A -
j a s de c a u d a l e s de v a r i o s tamartus. c a -
r i a s c o n t a d o r a s en A p o d a c a . 
3 2 1 ü ó A g . 
S tnger y V i c t r o l a s y f o n ó g r a f o s . _ _ _ . . . 
dolos m i s que nadie l l ame a l teléfcno A-70S5, Habana. 
no A - S 6 2 Ü . Neptuno. 1.6. e s q u i n a 
S u r t i d o coinpleiv, ^ .u» a f a m a d o s B l -
L^A»' .E;S m - r c a " B R L ' X S W I C K " . " 
Ixacemos ventas a p l a z o s . 
T u d a c lase de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s P i d a C a t á l o g o s v precios . 
O ' R E I L L Y , 102 
T e l é f o n o M - 4 2 4 i 
31 Ag . 
C 1784 ! n d 4 
¡OJO'. X . r K P I A B O T A S , A C A B O D S K E -
ciblr l a s p r i m e r a s r e m e s a s del b e t ú n 
y l í q u i d o s p a r a l i m p i a r ca lzado m a r c a 
B . B . ( J a r a n t i z u que son de a l t a c a l i -
dad y que dan m e j o r re su l tado que n i n -
guna o t r a m a r c a . P í d a l o s en f e r r e t e -
r í a s y en b a r a t i l l o s , d e p ó s i t o g e n e r a l 
" L a C a s a V l l a " . C o r a l e s f í o . 2. C . f r e n -
te a l c u a r t e l de bomberos . Se m a n d a n 
m u e s t r a s a quien lo so l ic i te . 
32461 ?6 ag . 
S B V E N D E U N A J C A Q U 1 K A C O U T A -
d u r a N a t i o n a l co lor caoba m a r c a 99 .9» . 
se d a muy b a r a t a . I n f o r m a : P r a d o , n u -
mero 115 y 109. J o y e r í a La. I s a b e l l t a . 
T e l é f o n o A - 6 6 1 3 . 
31951 23 A g . 
^- O V 
entre E s t é v e z y 
31908 !3 A g . 
S E V E N D E 
i s s i i 
H E R M O S A P A J A B E -
l l s t in ta i ! c l a s e s de p ú -
rla porque me e m b a r -
21 A g . 
DINERO SOBRE ALHAJAS 
Y OBJETOS DE VALOR 
. No reparamos intereses. Alquileres de 
muebles y cajas de caudales, a pla-
i ¿es. 
LA HISPANO CUBA 
Por Avenida de Bélgica núm. 37-D 
Telf. A-8054, Losada 
29341 23 ag. 
Ind. \Z Ma. 
M U E B L E S 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s tnAa 
que nadie , a s í como t a m b i é n los ven-
demos a prec ios de v e r d a d e r a g a n g a . 
J O Y A S 
SI qu iere c o r n p n r s u s Joyas , pase por 
S u á r e s . 3. L a S u l t a n a , y le cobramos 
menos I n t e r é s que n i n g u n a de su gi-
ro, b a r a t a s , per proceder de e m p e ñ o . 
No se o lv ide: L a S u l t a n a . S u á r e z , 2. 
T e l é f o n o M-1314. R e y y S u á r e a . 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
V L N D O U N C A B I X i X A C 
r r a d o . ( l i m o u s s i n ¿ ) en n 
do y a -un prec io oumamei 
f o r m a : S e ñ o r T r i a n a , en 
mero 8. garage . 
31420 





26 A g . 
S B V B N D B U H P O B D D E I t 21 D S 
a r r a n q u e , b u e n a v e s t i d u r a y g o m a s 
n u e v a s , f a r o l e s modernos , buen motor, 
puede v e r s e en A v e n i d a de B é l g i c a , e n - | A x T T O M O V l I i 
tre T e n i e n t e R e y y L a m p a r i l l a . T e l é f o -
no M-62H4. 
32536 23 A g . 
O 
H U D S O N T I P O S P O B T U L T r M O H O -
delo O. el m e j o r p r e p a r a d o de l a H a -
b a n a , propio p a r a p e r s o n a de gus to . 
R e a l i z o b a r a t o ; t a m b i é n admi to c a m -
bio por c a r r o m á s ehlao, S a n t i a g o . 6 
de S a 2. 
31S<>0 89 ag . 
A L O S C O N S T R U C T O R E S D B O B R A S . 
' A la m e j o r o f e r t a se ceden v a r i a s r e j a s 
y p u e r t a s . U r g e la v e n t a . N e p t u n o 215 
j 3231:, 21 a s -
C O M P R A M O S L A T A S D E G A S O L I N A 
I v a c í a s buenns a qu ince c e n t a v o s u n a y 
; c u a r e n t a c e n t a v o s c a j a c o » dos l a t a s . 
I O ' R e i l l y , 8. T e l é f o n o ^ - T S b t . 
32057 24 A g . 
S E M X L L A S D B H O R T A L I Z A S . P O B U -
b r a s ; onzas y paquetes de 10 c e n t a v o s . 
G a r a n t i z a d a s . S o l i c i t e n nota p r e c i o s . 
B u r e a u C o m e r c i a l . A p a r t a d o . 47. H a -
b a n a . 
I S10SS 7 Sp. S I M P L E " D E 7 P A S A 
j e r o s . como nuavo. v e s t i d u r a p i e l de B ú 
falo faroles , r a d i a d o r y todos los ñ i q u e - V E N T I L A D O R E S E L E C T R I C O S D E S -
S E D E S E A C O M P R A R VV P O R D 
m á q u i n a eh loa con poco dinero, inf01"" 
m a n : C a m p a n a r i o , n ú m e r o 20, de 12 a 
2. R a f a e l M a r t í n e z . . 
32058 1» A g . 
lados nuevos , m o t o r a toda p r u e b a , s e l de $8 .0 en 
vende e n ' p r o p o r c i ó n o s<» c a m b i a por techo y d 
c t r o de 5 p a s a j e r o s que e s t é en b u e n a s des y c h 
condic iones . I n f o r m a n : C a l z a d a 167. h a - medio c a b a l 
je s de 8 » 7 . l l egas « 7 . T e l . 
21850 22 a g . 1 32453 
S E V E N D E N M U Y B A R A T O S T R E S 
¡ p e r r i t o s P e k i n g e s e de s iete s e m a n a s de 
i nac idos , s u m a m e n t e f inos . I n f o r m a n de 
¡1 a 6 p . m . R a f a e l D . J a r ó n . B a z a r 
I n g l e s . A g u i a r N o . 96 . 
; 31IS1 32 a g . 
G R A N J A A V I C O L A X O U R n t S " 
> J U A N B R U N O Z A T A S B N T R B O P A -
1 R R I L L Y P A T R O C I N I O . A R M A N D O 
L O P B S 
T e n e m o s T r i d a y P a r e j a s de las s i -
gu ientes r a z a s : P l y m o u t h R o c k B l a n -
| eos y J a b a d o s , M i n o r c a s Negros , L e g -
¡ h o r n s B l a n c o s L a n g a h a n Negros , o r -
pingtou D o r a d o s y Negros , M a l a y o s , 
ir id ian C o r n i s h , C a t a l a n a s de P r a t , 
L i g t h B U A H M S , W y a n d o t t e s blancos , 
A n c o n a i R h o d e I s l a o d R e d . y P o l a c o » 
N e g r o s de M o ñ o B l a s c o . Conejos g i . 
gantes en v a r i o s co lores , pa lomas , m u -
c h a s v a r i e d a d e s , patos, g a n s o s y p a v o s 
rea les . H u e v o s y pol l i tos . T o d o se lecto 
y garant i zado . H a c e m o s e n v í o s a l I n t e -
r i o r y d a m o s c u a n t o s I n f o r m e s se nos 
p i d a . P i d a prec io s y no compre a n t e s 
de ver n u e s t r o s e j e m p l a r e s . 
81209 9 S p . 
MULOS Y V A C A S B A R A T O S 
R e c i b i m o s s e m a n a l m e n t e lotes de m u -
los de todas c l a s e s y todos t a m a ñ o s . 
T e n e m o s un g r a n s u r t i d o de v a c a s le-
c h e r a s de r a z a s H o l s t e i n , J e r s e y y 
U u e r n s e y . caba l lo s de monta m u y f i -
n o s , l l a r p e r B r o t h e r e Co . Concha , c a -
mero 11. H a b a n a . 
2808* 8 S p . 
V E N D E M O S , A T A R E S Y M A R I N A , n ñ -
mero 3, J e s f l s del Mente , 40. mulos' i r a -
ade lante de 110 y 220, de bajados , rec ib imos s e m a n a l m e n t e 
i mesa , f i jo y g ira tor io , g r a n - l a s de todos t a m a ñ o s , t enemos 100 m ú -
l leos G a r a n t i z a d o ; u n m o t o r l a s n u e v a s , 25 c a r r o s troy. b i c l c l e r a * i 
a lo, a l e m á n en 125 .00 . V I - a r a ñ a , t i l b u r y . z o r r a s p a r a m a d e r a s ' 
M-7127 . S r . C a b r e r . 
21 a g . 
T e l e f o n o 1-1376. 
U S t l 
p a r a a d e r a s . 
J a r r o y C u e r v o . 
2S A g . 
A G O S T O 2 1 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 centavos 
D E D I A E N D I A i 
E l WUNTíMIENTIl E S I I M O DE SU PROPIEDAD E l ^ t i c i a s d e l É l l i c i p i O 
E l espiritismo e«tá ganando te-
rreno en Cuba y poblando de locos 
•1 Hospital de Mazorra. 
Esta af irmación nuestra de hace 
largos meses, la acaba de corrobo-
rar el actual Director de Sanidad, 
Dr López del Valle , quien dice, en-
tre otras cosas dignas de ser cono-
cidas, que el espiritismo está resul-
tando en nuestro pais una verda-
dera "fábrica de locos". 
Tan macabra manufactura, radi-
ca, según el eminente galeno "en 
una multitud de centros y grupos, 
adivinadores y curanderos, que se 
han extendido por todo el país, le-
vantando en cada localidad una tien-
da donde se predica una doctrina 
maravillosa y absurda, en la cual 
han caído los ignorantes para aca-
bar en desequilibrados." 
L a gravedad que encierran esas 
declaraciones del Director de la Sa-
nidad cubana, no es preciso encare-
cerla, si se considera que, saKo ex-
cepciones tan raras como la de caer-
le el gordo dos veces seguidas a la 
misma persona, la locura no tiene 
cura. 
Y todavía pone m á s pavor en el 
ánimo el pensar que no todos los 
que se vuelven locos lo proclaman 
a los cuatro vientos A l fin y al ca-
bo esos, los pobres, «van a parar a 
Mazorra. Lo terrible es que muchos 
perturbados pertenecen al grupo de 
los simuladores y son capaces de pa-
sarse la existencia haciendo creer 
que están en su sano juicio, con el 
riesgo, para la sociedad, de que un 
día abracen la carrera de las armas 
ü ingresen en un Club Rotarlo. 
Veremos, en fin, si las autorida-
des sanitarias, haciendo buena la 
leyenda de M I sello oficial, dan una 
batida a todas esas sucursales de 
la fábrica de locos descubierta por 
el Dr. López del Valle. 
E l País , se lo agradecerá; poro 
también les "mor irán" t teraamente 
agradecidos, Sócrates , Napoleón y 
hasta una docena de personajes his-
tóricos a quienes los "médiums" 
les cuelgan diariamente el sambe-
nito de unas e s túp idas declaracio-
nes. 
I L o que no tuvo en cuenta el ven-
cedor de Alejandro, ea que fraccio-
! nada la Primera Magistratura en 
veinticuatro partes, cada una de las 
' cuales valdría tanto como el Presl-
1 dente y toda» juntas, más que el 
Presidente, nos encontraríamos con 
veinticuatro problemas en vez de 
: uno. 
Será mejor, por tanto, esperar a 
conocer los rebultados de la Asam-
| blea de Angora, que es la que ha 
tomado como base de comparación 
para elogiar el sistema, el General 
Loym* del Castillo, cuyo parecido 
con Kemal Pascha no podría negarse 
fácilmente. 
E n el interregno, bien podría en-
, contrarse otro sistema de Gobierno 
, más origina!, ya que el conferencNfa, 
' dice que sus observaciones lo han 
llevado al convencimiento de que 
es un rógimen original lo que ven-
dría bien a Cuba. 
Podría, por ejemplo, dársele a él 
el ( íobierno. 
¡Más original no lo tendría en-
tonces país alguno de la tierral 
y EN EL 
1ÓD 
EL PADRK. l>r:L Si l CTESTA 
E . v r t K M O 
Aypr no concurrieron a su des-
pacho el señor José María de la 
El problema del Mercado de Co-- el Mercado, se propone continuar el ^ ^ ¿ t W ^ U B l V » ^ » » se-
n merec.ó ayer la a tención del i servicio de abastecimiento y consu-, ñor padre ' e se e ^ e n t r a enfer 
Ayuntamiento. Para las dos p. m., i mo que se realiza en el mismo, por 
estaba convocada a «esion extraordi- estimarlo de necesidad pública. Y 
naria la Cámara Municipal. así se acordó. 
Cerca de las trea se logro reunir! Aprobada el acta de la seeión qne . 
quorum de 18 concejales, y a esa 1 se acababa de celebrar, se dió por 
hora se abr ió la ses ión; pero acto: terminado el acto. 
seguido se acordó un receso, llevan- ; 
do a cabo entonces los concejales un i La sesión ordinaria comenzó a las 
ñor padre, que 
mo de cuidado. 
Hacemos votos por e! pronto res-
lablecimientc de" d i í t i nzu ido en-
cambio de impresiones en el propio cuatro y cuarto, 
salón de sesiones, acerca de tan Im-
portante particular. 
E l Ayuntamiento tiene conocimien-
to del eserrto remitido por el Presi-
dente de la República al Alcalde de 
la Habana, donde se interesa la en-
trega del Mercado de Colón, por con-
siderarlo como propiedad del Esta-
do. 
El Alcalde t r a s l adó esa conmunl-
cación al Ayuntamiento, para que 
dilucide el problema, puesto que la 
Cónsul oria Legal de la Alcaldía, por 
informe del doctor Acosta Baró , en-
tiende que el aludido mercado es pro-
NOMliRAMIENTOS 
Por el Alcald»; i-e ha:i hecho estos 
nombramientos: Luis Benitea y Ca-
j igal , ciiauffeur riel Hospital Muni-
cipal; y Félix López y Caula, auxi-
liar de chauficur, el primero con 
y el ssgundo con 
Robreño, comentando la noticia 
de que los ingleses han comeirfulo 
a usar impertinentes, estima que va 
a haber pique entre los sajones tfc 
uno y otro lado del Atlántico, so-
bre quien Introdujo la moda, pues 
los del lado americano, aseguran 
que los cubanos fueron los prime-
ros en ponerse impertinentes. 
Conste, por si acaso—ya que Ro-
breño se abstiene de declarar—que 
los cubanos que se han puesto im-
pertinentes, son una minoría. 
Se dió lectura al acta de la ante 
rlor , que fué aprobada. 
— E l concejal Bireciartu propuso nno pesos anual 
que se adopte el acuerdo necesario ^uO. 
para que por el Eiecutivo «¡e pongan 
en práct ica medidas que garanticen! Kl-POSICION 
la vida de los obreros en los ?ran-1 La Comisión dei Servicio Civil ha 
des edificio*? en construcción, donde1 ^nviado al Alcalde copia de la re-
con frecuencia ocurren accidentes solución recaída en e! recurso esío-
desgraclados. j blecido por Ag-.tctín Valdes, decir-
se aprobó lo propuesto, hac léndo-¡ rado cesante i-n la plaza de peón 
se constar que ya el Alcalde estaba j del Departamento de Fomento Mu-
actuando en ese sentido, c i tándose ePnlc ipa l . 
ca^o de la construcción del Hotel Se- j La Comisión ordena la reposición 
piedad Y e l MunicipTo póí á e n t h f á e I villa- I rie 056 eraPleadf'-
prescripción, ya que ha tenido su po-' La moción aprobada establece que n m , « ^ r . n t r o m 
sesión pacífica por más de treinta y en los edificios de muchos pisos, « K&TV m i. l l ni» t I K . M O 
cinco años. ¡exi ja la colocaclós de un andamiaje j E l Administrador de la Zona Fis-
Durante el receso se aprobó la me- en cada uno, de modo que al caer un cal de Occident e solicita de la A l -
ción que ha de someterse a ses ión! obrero desde la planta superior cal- caldía í e le remita relación de los 
pública, y se efectuó la ordinaria a ga en el piso inmediato. vehícuios Inscriptos en el Negocia-
que nos referiremos en su opor tun i - ¡ —Después el Ayuntamiento dió do de Transporta y Locomoción d^l 
dad. posesión a los adjuntos designados Municipio, excepto t ranvías elcctri-
fíuando la Cámara Municipal con- recientemente. ««• Y ferrocarriles, a fin de poder 
t inuó la sesión extraordinaria, se le- Varios concejales abandonan el sa-; fiscalizar el impuesto del uno por 
yó una moción en la que, susiíentan- lón, y al comprobarse que no hay ciento (5» lo que se refirre a trans-
do los propios argttmentos del doc-] quorum, se suspende la sesión or- porte dr carga y pasajeros, 
tor Acosta Baró , referentes a los de- i diñaría. 
rechos de propiedad del Municipio j Eran las cinco menos quince mi 
por derechos de prescripción sobre 1 ñutos. 
DE JUSTICIA 
E n la ú l t ima conferencia del Tea-
tro Fausto, el General Loynaz del 
Castillo, se dec laró partidario de 
una República sin Presidente y con 
una sola Cámara legislativa, fuer-
te (o débil) «le 2 4 hombres, escogi-
dos entre los m á s puros. 
Con esto cree el señor Loynaz, 
que se evi<|u-ía el eterno problema 
de la Presidencia. 
Indiscutiblemente: suprimida la 
Presidencia, quedar ía suprimido, ip-
so facto, el problema de la misma 
y su anexo el de l a reelección. 
Como en una rojinegra visión de 
aquelarre de esas que gusta llevar 
al lienzo el genial Sabater, los bos-
ques de Portugal, España y Fran-
ela se están incendiando misterio-
samente. 
Xo se sabe si son los rayos del 
cielo o las antorchas de los hom-
bres la causa de esa gran destruc-
ción forestal. 
Lo que sabemos es que aquellos 
pueblos gimen cuando sus campos 
se alumbran al resplandor de los 
bosques ardiendo. 
.Nuestros guajiros, acostumbrados 
a "dar candela" a los montes para 
satisfacer la sed de caña, que ahora 
llega hasta querer beberse el mar, 
1>II<'<1(» «HM- no se explicaran esa an-
gustia de los campesinos europeos. 
PENSION US CONCEDIDAS 
Se ha resuelto corceder a la se-
ñora Fermina Abal l i y de los Ríos, 
como viuda del señor Octavio Giber 
DE SANIDAD 
ga y Galí, que falleció siendo Presi-: so cargo de su puesto, el doctor Juan 
d^nte de &ala del Tr ibunal Supre- " 
mo, una pensión de dos mi l cuatro-
cientos pesos ($2.400) anuales. 
Igualmente se ha resuelto conce-
der a la señora Carmen Cantón y V i -
cente, en concurrencia con1 su hija 
la señor i ta Matilde de L á m a r y Can-
fren, como viuda e hi ja del señor Me-
lilóui L á m a r y Truc, que falleció sien-
Esta solicitud se hace de acuerdo 
ron la circular número &9 de la 
Sección del Impuesto del l?no por 
Ciento. 
Conviene adrer t i r que también 
los automóvi les de alquiler de pla-
za están exceptuados del p^go de 
ese impuesto por una ley del Con-
greso . 
PIDIENDO 11 PRESUPUESTO 
La Intervención General del Es-
tado en atento escrito dirigido al 
F . Morales López, Jefe local de Sa- Alcalde solicita el envío de un ej°m 
piar del presupuesto ordinario del 
Ayuntamiento para el ejercicio de 
anterior, da conformidad con el 
acuerdo de la C á m a r a Municipal, 
que dispone se ivguen con cargo al 
Capítulo de Resultas. 
E L DR. M O R A L E S L O P E Z 
Restablecido ya de la afección 
grippal que lo retuvo en cama du-
rante varios días, ha vuelto a hacer-
nidad de la Habar.a,. 
Con gusto consisnamos la noticia 
del restablecimiento del laborioso 
funcionario sanitario. 
L O DE L A S SUBASTAS 
T̂ a interinidad del General Pedro 
do Juez de Primera Instancia e Ins- Befancourt al frente de la Secreta-
frrucclón, jubilado de Consolación fiel 
Sur. una pensión de mi l ciento trein-
ta y un pesos, anuales. 
CARGO RHUrSADO 
Se ha resuelto tener por rehusa-
r ía de Sanidad está siendo .caracte-
rizada por el problema de las su-
bastas. 
V como escribiendo esta sección 
! nos ha Cogido hoy la noche, damos 
la callada por respuesta a un se» 
ñor que parece tener la obsesión de 
la imbecilidad. 
, Queda explicado el poco caso. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
J U V E N T U D A S T U R I A N A 
Esta sociedad ce lebra rá . Junta Ge-
neral Ordinar ia , e l p r ó x i m o mlérco-1 
les 22 del corr iente , a las 8 p. m., 
en sus salones sociales fPrado 125* 
altos, a f in de t r a t a r los asuntos que 
se expresan al pié de é s t a : 
Orden del d í a : Lec tura del Acta 
anterior. Informe de T e s o r e r í a . I n -
forme de la Comis ión de Glosa. Nom- | 
brar Comisión de Glosa. Nombra- i 
mientes de Socios de M é r i t o y Asun-1 
tos Generales. 
E.MIMiEAIK» QUE RECURRE 
Alberto Aranda. ha eiev.ido un es-
crito al Alcald- solicitando el acuer-
do del Ayuntamiento por el cual 
fué declarado c-íc-rinte. 70 que, d i -
ce, tiene vicios de nulidad, pues se 
Ar te de part i r para los Estados hicieron en la propia sesión nom-
Unidos el doctor Enrique Porto.. Se- ¡.pamientos para cubrir plazas crea-
cretario en Propiedad del referido das-en la misma, con manifiesta in-
da la aceptación d l carg  d T J . ^ 1 de^ tamen*0 ' * * * * * * ¿ £ S ¡ ^ ' f a c c i ó n de la Ley Orgánica de los 
. - r , , T . \ . res Fernando Plazaola, Director oe Municipios, 
de Primera Instancia e Ins t rucc ión , B £lcencl Juan p MoraleS; , e J 
de Baracoa para .1 que fue nom- ^ Saniddd. Enriqile Dia . GRAVE DENI NCM 
arado el señor Francisco Vianello v T , A~ T ^ C . ^ , ^ ^ » . » \f¿.A,*na- « j^r . .^ * 
Gorda, d i spon ié rdose que se pida 5 ° ; t x i ^ n t ^ Se ,,a tramitado al Juzgado de 
otro nombre para completar la ter- C,ctaV,0 ^ontoro ' J e r e r ^ , ^ ' f ^ I ^ t r u c c l ó n de la segunda Sección. 
n„ y Prensa, para que resolvieran to- la denuncia boche por M r . Frank 
I dos cuarto? asuntos se relacionaran Honglintong. que trabajaba en un 
con las subastas para todos lo* su- f-spectaoulo del "Hawina Park" de-
ministros a la Secre ta r ía de Sani-1 n0ITi5N3IT0 "Dinbio rojo", quien dice 
dad. nue se le hab ía dicho que este es— 
«¡P pfecfuaron esas subasfas: pero pentáculo fué suspendido, porque el 
aigunos industriales han recurrido Administrador le habbía entregado 
contra las adjudicaciones propuestas cierta, cantidad de dinero a un se-
por la comisión, ocurriendo ésto en se decia Inspector. 
Hougliutong cree nue todo 
I A S I N F O R M A C I O N E S G R f l F I G ñ Q 
L D E L " D I A R I O D E L ñ M ñ R i m " ^ 
I M P O R T A N T E Y V f l L K M O F E R T f l 
' f l N U E S T R O S A N U N C I A N T E S ' » 
El DIARIO DE LA MARINA se debe a sus anuncianles y 
a sus suscriptores. El DIARIO DE LA MARINA no tiene 
más que motivos de gratitud por la preferencia que unos 
y otros le conceden. . 
Esto nos mueve a tener una cortesía con nuestros anun-
ciantes que redundará, al mismo liempo, en beneficio de 
nuestros suscriptores. En breve iniciaremos la publicación 
de una serie de informaciones gráficas dedicadas a loi 
principales establecimientos comerciales e industriales de 
¡a República que se anuncian en el DIARIO DE LA MA-
RIÑA. Con ello se beneficiarán los comerciantes e in-
(iustriales objeto de esta deferencia y nuestros lectores, 
que podrán apreciar los progresos y ventajas de esos es-
tablecimientos. . 
El DIARIO DE LA MARINA llama la atención acerca de 
las condiciones especiales de esU oferta. El precio de las 
informaciones gráficas que anunciamos será en extremo 
módico, en relación con el espacio y el lugar preferente 
que les concedamos. 
Si usted quiere aprovecharse de esta atención del DIARIO 
DE LA MARINA, le bastará con llamar por teléfono a 
nuestro DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD Y CIRCULA-
CION. Nuestro experto en la materia se encargará de ha-
cer la descripción de su establecimiento. Nuestro fotógra-
fo, Buendía, tomará los aspectos principales de su casa. 
Y usted logrará la propaganda de su negocio, merced a 
esa forma nueva de publicidad, que computará la "re-
clame" cotidiana que usted hace de su comercio o de su 
industria. 
En la vida moderna nada es más eficiente que el grabado. 
Se apodera enseguida de la atención del público. No ol-
vide usted ésto, que le es fácil comprobar. Envíenos sus 
órdenes y no tardará en darse cuenta de la importancia 
de nuestras informaciones gráficas comerciales. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARINA, que sólo le cues-
ta al mes un peso sesenta centavos en !a Habana y un 
peso setenta centavos en provincias. 
M - 6 8 4 4 M-90 0 8 M - 6 2 2 i 
DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD Y CIRCULACION 
DEFUNCIONES E N L A ÜNIVERSIDAi 
M K V O JUEZ D I : ALMENDARES 
El s^ñor Guillermo dp Montagfl j 
Vivero, que actualmentp es Juez Mu-
nicipal del Sur de In Habana, ha si-
do nombrado Juez de Primera Ins-
tancia de Almendares de la Haba- . 
nr. vacante por traslado del señor actual periodo de sust i tución del 
Oscar Zayas Pór te la . 
Mr 
AB(K;AI>OS M S r A L E S 
E M I G R A D O S D E R I O T O R T O 
Esta sociedad tiene proyectada 
una j i r a con almuerzo en obsequio I 
Üw tus asooi.idc?. para eolemuiiar el] 
arto de la i n i i u g u r a c i ó n del eátao 
¿ a r t e , adqui r ido por su sc r ipc ión po • 
p i l a r \ n t * í b-s r-sociados y sus fai . i l 
l eles, cuyo ¿«cto t e n d r á lugar el 2 
de Septiem .'.e p r ó x i m o , en el Ma-
moncillo de " L a T r o p i c a l . " 
Oportunamente publicaremos el 
programa. 
traordinaria el Consejo Provincial , 
para conocer de varios asuntos de 
tramite que se hallaban pendienitee | 
de despacho por razón de la época de 
vacaciones actuales. 
B I objeto principal de esta sesión 
era estudiar la manera de resolver 
la forma de pago a varios empleados 
que la Comisión del Servicio Civ i l ha 
dispuesto sean repuestos en sus an-
teriores cargos. 
La ascendencia de dichos haberes 
rebaea la cifra de siete mi l pesos jr 
para dejar atendida dicha necesidad 
se aco rda rá la concesión de un cré-
dito extraordinario, al reanudarse a 
principios de Septiembre próximo el 
nupvo periodo deliberativo de la Cá-
mara provincial . 
Gí-neral Bctancourt. ,e,it0' ha sido una " O O M " para no . . . ~ A pagarle el contrato que tiene firma-Las protestas ^fer idas en „ á ^ ^ d ^ ^ 
ser remitidas a la comisióti de su- i o , fine& proce(Ieilleí! 
lbastas' han sldo *nvia<laV 1 ^ ° ™ ^ Como qu.era ]& en. 
Los señores René Ferrárv Ojea y | d c l letrado consultor de la Secreta- ( ier ra grave.g ahuíaclonea se envía 
Fausto Alfonso y Zalba. han sido I r ía . Esta de te rminac ión ha disgusta-, jUZga(}o para que éste aclare lo 
nombrado.-; Abogadoj Fiscales de la j do. a los comisionados, señores Mo- qUe iiaya ¿e cier(o en el part icular. 
Audiencia de la Habana, por un pe-
ríodo de seis años 
F I S C A L D E T A K T I D O PARA P E -
DIÍO BETANCOURT 
rales López, Plazaola y Diago. que 
han presentado al General Betan-
court sus renuncias como miembros 
da la comisión de subastas. 
INGENIERA SANITARIA 
Ha sido nombrado Fiscal de Par- ¡ 
tino de Pedro Betancourt. plaza va- Por esta Dirección se han apro-
e n t e per renuncia del señor Manuel ^ . . ^ ]o¡, piaros siguientes: Rodr í -
María Villaverde y Quintanar, el se- gU(»í y ^ Pruna. Luyanó, de Luis 
ñor Cecilio Caneda y Acosta. ' i s t a n y : Escobar 220. dee José Gar-
l e í a : Gloria 5S, de Ramón Reyes: 
J I E Z MUNICIPAL S l ' P L E N T E D E L j p l d r e Váre la 25, de Juan Villasuso; 
N O R T E D E L A HABANA Santa Teresa 1S, Cerro, de Antonio 
l L ERARIO MUNICIPAL 
He aquí el estado de los fondos 
Municipales: 
Ejercicio corriente . $206.194.51 
Resultas " 10 740.67 
Consejo Provincial . . " 29.613.16 
Extraordinario. . . . " 65 
TOTAL: .?256.5 4S.97 
M fcRCADO D A T O S SOBltE E l 
I N K i ) 
El Concejal del Consistorio ba-
A G R U P A C I O N A. G A L L E G A 
Es.a entidad a r t í s t i c a celebrarA 
Junta General ex t raord inar ia el día 
24 del actual en su local social, a l -
tos del Centro Castellano. 
Interesa a los socios asistir á le í 
misma ya que en el la han de tratar-
se asuntos de g ran importancia para 
la eociedad. 
Dará pr inc ip io esta jun'.a a las S 
y media p. m . 
J T V E N T L D M O N T A Ñ E S A 
Es innegable y as í tenemos que! 
reconocerlo que estos entusiastas y 
decididos m o n t a ñ e s e s , todo lo que se 
proponen realizar, lo l levan a feliz 
t é rmino . 
La ú l t i m a prueba de lo que deja-
mos dicho, acaban de darla con mo-
tivo de las fiestas celebradas los 
días 22 y 26 del pasado Jul io , en 
c o n m e m o r a c i ó n del s e í t o aniversa-
rio de la f u n d a c i ó n de su sociedad. 1 
Frescos aun los tres «triunfos con-; 
quistados, ahora se proponen acome-
ter una nueva empresa, que es la de 
procurarse un local social donde 
puedan ellos con entera l iber tad des-1 
arrollar todas sus inicia t ivas . 
Y para t ra ta r de el lo celebraron 
noches hace, una Asamblea en la 
que estaban presentes la Junta de | 
Gobierno en pleno y las entuias a-* 
Secciones de Propaganda y de De-
clamación y F i l a r m o n í a . 
Ocupaban la mesa presidencial el 
señor Santiago Calle, presidente ge-
neral, a c o m p a ñ a d o del Secretario 
señor Vicente Barreneche y los Pre-
sidentes de las Secciones de Propa-
ganda y de D e c l a m a c i ó n y Fi larmo-
nía señores Q u i n t í n Barreneche y 
Paulino V e r r i r e . 
Explicado por el Presidente el ob-
jeto de dicha r e u n i ó n , hicieron ii>o 
de la p a l á b r a los s e ñ o r e s Barrene-
che y Ver r i re . en nombre de sus res-
L A SESION D E A T E R 
¿puf m a ñ a n a c e l e b r ó ses ión ex-, 
pectivas Secciones, y bablaron tam-
bién con elocuencia los señorea Ar - ¡ 
mando Gut ié r rez y Luis Zaballa. ex-
Plfesidente y ex-secre'.ario de la co-1 
Tectividad el pagado año . Todos lo | 
hicieron reconociendo la necesidad i 
en que se encuentra la "Juventud 
Mon tañesa" , de tener su local social. I 
pues ello t r a e r í a el a u m e n t ó consi-
derable de asociados, y h a r í a más 
fácil a la Junta de Gobierno, secun-
dada con el in te rés siempre demos-1 
trado por las Secciones citadas. He-' 
var a la tprminación los planes que I 
tienen a resolver tan pronto éste sea 
un hecho. 
Del grupo de damitas que inte-
gran las Secciones de Propaganda y 
de Declamación y F i l a rmon ía , ha-
blaron también las s impá t icas seño-
ritas Magdalena Rabanal y Evange-
lina Morera, y si grande fué el en- \ 
tusiasmo demostrado por todos los i 
que habían hecho uso de la palabra 
con anterioridad, lo fué mayor aun, 
cuando ellas se ofrecieron en su 
nombre y en el de sus c o m p a ñ e r a s , 
de Sección, a laborar con todas sue 
fuerzas hasta llegar a conseguir lo 
que está en la mente de todos: J-<ocal 
Social. 
Dentro del mayor entusiasmo se 
dió t é rmino a esta Asamblea, y aun-
que exlraoficialmente sabemos que 
la Directiva y las Secciones es tán 
trabajando con denuedo y fe ciega. 
La voz "popu l i " de LO NECESI-
TAMOS Y LO TENDREMOS no du-
damos que en plazo breve se con-
vjprta en realidad. 
Quienes como ustedps l leváis rea-
lizado el trabajo que todos conocen 
sois acreedores a conseguir tener 
vuestro "r inconcito." 
¡Adelan te jóvenes m o n t a ñ e s e s ! 
Agregares el trunfo máximo a los 
que ya •tenéis conquistados para 
vufPtro Historial Social. 
i Samson; Valle S| 21 Mió. Rp(•vr," l-anero. señor Ramón W e l í / . ha so 
Ha sido nombrado Juez Municipal. B i t i s t a . de Eladia Basnuevo: Cueto licitodo de la Alcaldía IOÍ ¿ iguientes 
segundo suplente, del Norte de la y eCompromiso, Luyanó , de Antonio datots sobre el Marcado Unico. Pr:-
Habr.na, el doctor Nicolás Azcárate y T.irres; Enrique Villuendas 141, de mero: Cuánto trinuta e-ste Merca-
Guasp. 1 Celestino Fe rnández . Ido al Municipio, y -eaundo, desde 
qué época lo e fec túa . 
Comité Permanente . . . . ¡ASOCIACION HISPANO-AME 
Viene de la PRIMERA página 
CIRCULO P R A V I A N O 
La-Junta General de ca rác te r or-
dinario ha de celebrarse el d ía 23 
del actual, a las 8 y media p. m., en 
el Centro Asturiano. 
Orden del dia: Acta anterior. I n -
forme de la Comisión de Glosa. Ba-
lances. Asuntos Generales y la fies-
ta, i 
Se acordó asimismo enviar a cada 
una de las autoridades que han de 
ser consultadas, todo el material d» 
propaganda que se ha recibido en el 
Comité, acerca de dicho proyecto á-i 
ley para que cuenten con algunos 
antecedentis al contestar el Cuestio-
nario. 
F u é designrdo el Sr. Marcelino 
S a n t a m a r í a para que presente una 
ponencia sobre el* proyecto de cons-
t i tución de la Federac ión Nacional 
de Corporaciones Económicas . 
Se acordó invi tar al Colegio de 
Corredores, Notarios Comerciales pa-
ra que en una sesión próxima ex 
ponga el estado en que se, encuen-
tra el problema creado con motivo 
de los promedios del precio del azú-
car, brindando el apoyo del Comité , 
por tratarse de un asunto que In-
teresa vivamente a las clases econó-
micas. 
Se declaró a solicitud del Dr. 
Kobly, que el Comité Permanente 
del Congreso de Corporaciones Eco-
nómicas , no ha tomado parte co-
mo tal organismo, en ninguno de 
los actos cfiebradog en esta capital, 
en los cuaies se ha tratado y con-
t inúa aún t r a t ándose de la s i tuación 
política d->l país . 
Se acordó por ú l t imo constituirso 
en. sesión permanente, en vista de 
las noticias que por distintos e Im-
portantes conductos, han llegado ai 
Comité de k s cuales, parece dedu-
cirse el propósi to de suprimir la 
Renta de la Loter ía , creando nue-
vos Impuestos, cuyo asunto ha d^ 
merecer gspeciai atención por part_> 
de dicho Comité Permanente. 
RICANA DE B E L L A S ARTES CONSEJO NACIONAL 
Se nombra al Sr. Borotau. Secre-
tario del Comité, en sust i tución del 
Sr. Muzaurrieta que se encuentra 
en el ext/anjero. 
La próxima sesión del Comité, 
tpndrá lugar m a ñ a n a miércoles, a 
las cinco de la tarde. 
Muy importantes acuerdos, ha to-
mado en sus ú l t imas Juntas de Di -
rectiva, la Asociación Hispano-Ame-
ricana de Bellas Artes . Entre ellos, 
¡los que siguen: 
Celebrar por la Sección ie Li te-
ratura, que preside don Miguel Lo-
zano Casado, una velada li teraria 
musical, gratis para los señores aso-
: fiados y familiares, el miércoles 2 9 
la las S y media de la noche, en los 
i calones de G y 21, Medina. 
1 Celebrar en la primera quincena 
|1el próximo mes de Septiembre una 
velada de Teatro Español , por la 
Sección que dirigen los señores Pe-
i dro Pardo Abarca, poniendo en es-
icena la zarzuela en tres cuadros, t i -
t u l a d a " K l Barqui l le ro" . 
Participar a r t í s t i camen te y patro-
cinar el homenaje que se viene or-
ganizando por la Academia Gonzá-
lez, para la señor i ta Aurelia I tu r -
mendi, la soprano admirable que en 
i nuestras fiestas sociales tantos éxi-
jtos a l canzó . El homenaje a la se-
ñor i ta Aurolia I turmendi se cele-
b ra rá en. los salones de la Asocia-
ción de Propietarios de Medina, el 
s á b a d o 22 de Septiembre. 
Organizar un homenaje a los se-
por?s P¿.dro Mario Pax y Pedro Par-
do Abarca. Directores de Declama-
ción y Música respectivamente de 
j la Secció» de Arte Españo l , para el 
mos de Octubre, en el Teatro Na-
cional de esta Ciudad. 
¡ Se ha designado, además , al se-
ñor Salvador González para el car-
go de Presidente de la Sección de 
propaganda, de cuyas iniciativas, 
dado el gran car iño que el señor 
jGonzález IP profesa a esa Asocia-
ción, se espera mucho. 




Después de un detenido cambio 
de impresiones con numerosos De-
legados al Consejo Nacional de Ve-
teranos, sobre el procedimiento que 
serla conveniente observar en la 
celebración de la sesión que ha de 
efectuarse el día 22 del corriente 
y en que se va conocer de proble-
mas que han movido ú l t i m a m e n t e 
a la opinión pública del país, para 
la mayor libertad de acción del Con-
sejo, se ha convenido a reserva de 
que se acuerdo lo contrario, que 
la sesión sea rigurosamente secre-
ta, y por tanto, no t endrá acceso 
al local quien no sea Delegado o 
Suplente al organismo que ha de 
reunirse. 
Habana, 19 de Agosto de 1923. 
P. 1". H K T A N m i H T , 
Presidente. 
Relación de las defunciones ocu-
rrlrias el día 19 de agosto de 19 23: 
Eusebio Bote Castañeda, raza ne-
gra, de 65 años , Quint ín Banderas 
4, arterio esclerosis. 
Víctor Maltisuls. mestizo, de 25 1 
años . Hospital alixto García, tuber-1 
^ulosis pulmonar. 
Marcelina Garda y Castellano, ra-1 
blanca. 67 años, Manrique 78,1 
bronco neumonía . 
Manuel Aliones y Gener, de la 
ra/a blanca, 54 años, Animas 103,! 
i b' onco neumonía , 
Silvia G. Vi l la l ta y Medina, raza | 
: blanca, 77 años , Cuba 133, arterio 
| e.-derosis. 
Manuel González y Villasuso, ra-
1 za blanca, 5 8 años. La Benéfica, 
artemia. I 
Miguel López y Rodríguez, raza 
blanca, 57 años, La Benéfica, p í o s - ' 
tatins. 
Herminia León y López, blarca, i 
3 meses, Luyanó 29, pielitis. 
Silvia Santa Cruz de Oviedo, ra-
T C negra. 29 años, 10 de Octubre 
3f;6, endocarditis, 
María Andrea Cárdenas , raza ne-
g;.<, 6 meses, M. Pruna 30, gastro1 
, e iittritiiB. 
Josefa Fernández , mpsiiza. de 31 
aíjos, C, dei Cerro 551, shock, 
i Pedro Fa r iñas , raza blanca, 53 
años. Romay 44, tuberculosis pul- i 
ir.onar. 
.Micaela Enr íquez . raza regra. 29 
a">os. Clavel 12, tunerculosís pulmo-
nar. 
Adelina Martín y Nadales, raza 
! blanca, 55 años , Chaple e46, ester-
coremia. 
Marcelino Vázquez y Noriega, ra-
za blanca, 55 años, u del Cerro 659,' 
enneer del cuello. 
Rasilla Carreras y Riverol, raza 
nesrn, 55 años. Lealtad 190, entesp-
1 spsia. 
Octavio Foristela y Díaz, de la ra-
za blanca, 5 meses, Serafines 23, ^ 
: gd-tro-colitis, 
Dolores Ondina y Grava, dp la ra-
ZP blanca. 5 6 años . San Rafael 160 
cM-dio-esflerosls, 
Pío Betancourt y Sadl, raza blar-
2 años. Hospital -Las Animas", • 
T-menna. 
! Nicanor Ortlzz de Zarate, de la 
^'.a b anca. 63 años, vapor Alfon-
Oo X I I I InsUfIC¡enciíi del m¡ocaiV¡0 
, S E * Bingas y Pérez, raza blanca.: 
coTitis rQUeS G&ll2á!e2 44' eDte-
E L DR. ARAGO 
En 1H mañana fie ayer esl I 
la Cámara de Representantes el R»l 
tor doc or Aragón con objeto de ei-| 
tregar un escrito al Presidente li| 
aquel cuerpo soliritando que el 
yerto" referciitp a la ma:rlcula-
sportiva sea incluido en la próiiM| 
Orden—del día. 
También llevaba el doctor Aradi 
una comuniri ciYu laudatoria P»t»€ 
doctor Ramón Zaydín por su pW" 
to en n'-i) de educación flsics *| 
los universitarios. 
L A FEDEKACIOl 
Bajo la presidencia del señoril 
lio Xatonio Mella celebró en la 
ñaña de ayer sesión PI Directorio*] 
la Federación de estudiantes. 
El primer asunto tratado fnéj 
r^r f rente a la presidencia, en la cwj 
ño acuerdo -( n la« disposiciones 
gentes cesaba i-r "! 'iía de ayer-f 
señor Melb delegado por ^ -s'J 
diantes de Derecho. correspondién^I 
le a los reiM-osontantes de OdontíB 
gía, quienes al abandonar la PrfJ,'j 
dencia r\ señor Mella tomaron P*j 
spsión de la misma manifestando ^ | 
solo lo bacía M por breves inat*'"?l 
pues estando próxima la ^ ' U J 
/.ación do la Kederación e9;imy¿u| 
que debía continuar el señor M I 
al frento de la misma con el 
ter de interino basta tanto se J" 
zara esa nueva organización. 
aceptada esta proposición por la 
si totalidad de los presentes, 
do de nuevo la presidencia W 
sias a estudiante señor ^ c l U . ^ 
Acto continro so acordó dir^ 
un manifiesto a todos los est° 
tos dando cuenta do la march** 
asuníos universitarios, ^ ^ ' . " ^ | 
una comisión para (iuc v',s'í?. 
rretario rio Instrucción Téblic*-
I , OONZALKZ M*NfT 
LOS EXAMENES DE INGRESO 
EN LA ESCUELA NORMAL 
DE KINDERGARTEN 
| En la tarde de ayer se terminaron I 
,las calificaciones de los exámenes de 
ingreso en la Escuela Normal de 
Kindergarten por el t r ibunal desig-, 
nado al efecto, siendo elevada al Se-
cretario del Ramo la lista de las as-, 
prantes aprobadas que ascienden a 
; 4 6. sus nombre los daremos a cono-1 
leer en próxima edición. I 
" DOS PENSIONADOS 
CUBANOS 
CASTOR GONZALEZ DARNA Y 
ANTONIO SANCHEZ ARANtiO 
Ayer hemos tenido el gusto de re-
cibir en esta redacción la agradable 
M S ta de dos jóvenes artistas pensio-
nados por el Estado cubano para per-
feccionar su arte en España . Son 
ellos Castor González Darna y An-
tonio Sánchez Arango. Estos "artis-
tas vienen a Cuba nuevamente a ex-
poner una gran parte de sus obras 
algunas de la« cuales según oponio-
nes de los que las conocen son obras 
de verdadero méri to , tanto miradas 
desde el punto de vista art ís t ico como 
técnico. Traen los jóvenes artistas 
•"•an cantidad de cuadros hechos en 
C O N E L D R 
La Comisión formada Por "fl 
dian:es señores Mella. Marineiw. ( 
mírez v Tolla visitó al Sexre^ 
Instrucción Pública con ob3e ° t f lL 
nocer el estado en quo so eDC ambl*| 
el Decreto referente a la A | 
Cniversitaria. 
El doctor González ^ " ^ ¡ / n u 
muy cortesmente a los e9- m^ít 
les prometió f|ue de bov ppfreto' 
aparecerá en la Caceta el ¡^tri 
cuestión. El Secretario ae ^ 
c ón Pública declaró ĉ ee* pfi 
conveniente para la vida ^ntr0 * 
greso de nuestro Prin1pr, Cia V»5 
cente el establecimiento de « 
blea Universitaria. ,-• 
Muv complacido- d" las ^te |¡er< 
del doctor González Manet 
los comisionados. 
Asturias Castilla y otra?TLficióD J; 
España. La próxima e?;m0gtr«^"| 
estos artis.as f:erá una o- ^ 
de lo mucho nue han saoi 
char ol tiempo en Eépa" i i ' f j 
Aún no se ha "jado ^ e] pl> , 
gar donde expondrán ^ , ^pr» flJ 
RIO DE LA MARINA ^ J * 
pueoto a divulgar ai c ^ U 
arte, tendrá a sus lectores ^ „ ^ 
te de cuanto se ^ ' ^ ^ jóven^ 
xima exposición de esto bJcflV6Í^ 
Damos, pues, nue-tra 0b.^ 
a los jóvenes I,in,orCS • s O » - ^ ' j 
gan el buen éxito a 
dores. 
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